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HL ˆS ; X¾T C:TF1F¯ DFG[ HFT[ C{\ P pgCM\G[ p5gI F; M\ S[ V, FJF GF8SM\ 
5¯  EL V5GL ; O,  , [BGL R, F.2 C{ P pGS[ GF8SM\ D[\ p¿D lJRF¯v t¯G E¯ [ 
C]ˆ  C{\ P pGS[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F UCG4 U\EL¯4 EFJD}, S4 I YFY24 
lJlJWTF; E¯4 GFlJgI I ]¾T VF{¯ 5|UlTXL, TF S[ U]6M\ ; [ ; E¯  C{ P VTo 
pGS[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F SF VôI I G CM4 I C VFJxI S C{ P . ; ; [ ; DFH 
SM p¿D lJRF¯v t¯G 5|FÃT CM ; ST[ C{\ P . ; l, ˆ XMWFYL2GL S[ DG D[\ ELQD 
; FCGL HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 5¯  VG]; \WFGvSFI 2 S G¯[ SL . rKF 
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ˆ[; [ 5lJ+ p¡ [xI  S[ ; FY lSI F UI F I C VG]; \WFGvSFI 2 XMWFlY2GL SF 
lJGD| 5|I F;  DF+ C{ P XMWvSFI 2 S[ NF{¯FG XMWFlY2GL G[ UCGTF5}J2S 
VôI I G S  ¯p; [ VFtD; FT lSI F C{ P lO¯  EL .;  XMWv5|A\W D[\ S]K +]l8I ¥F 
C¯ U.2 CM4 I C ; \EJ C{ P .; SF ; \5}62 NFlI tJ S[J,  XMWFlY2GL 5¯  C{ VF{¯ 
HM S]K EL p5, laWI ¥F C{\4 J[ p; S[ VlEEFJSM\ ˆJ\ U]#HGM\ SL C{\ P 
? XMWvlJQFI  SL 5|[¯S EFJvE}lD ˆJ\ lJQFI vRI G o 
 SM.2 EL 5F9S V5G[ , [BS ˆJ\ S'lT S[ 5|lT VôI I G S[ NF{¯FG 
:JI D[J CL VFSlQF2T CM4 I C :JFEFlJS C{ P VôI I G S[ NF{¯FG p;  S'lT D[\ 
j I ¾T lJRF¯M\ ; [ JC :JFEFlJS ~5 ; [ CL 5|EFlJT VF{¯ VFSlQF2T CM HFTF 
C{ P pgC[\ p;  S'lT D[\ j I ¾T lJRF¯v51F ; [ 5l J¯T2G SL ; \EFJGF lNBF.2 N[G[ 
, UTL C{ P 
 VTo .;  ; \NE2 D[\ lJQFI vRI G ˆJ\ 5|[¯S EFJvE}lD S[ ; \A\W D[\ RRF2 
SL VFJxI STF A-  HFTL C{ P lS; L EL SFI F2¯\E S[ D},  D[\ I F p;  SFI 2 
SL ; O, TF VF{¯ 5}62TF S[ D},  D[\ SM.2vGvSM.2 5|[¯S EFJvE}lD VJxI  CL 
lJnDFG C¯TL C{ P VG]; \WFG SF ; J25|YD Sl9G SFI 2 C{v lJQFI  RI G SL 
5|lØI F P D{\G[ :GFTS :T¯  5¯  lCgNL ; FlCtI  SF VôI I G lSI F VF{¯ 
VG]:GFTS :T¯  5¯  VlWS UCGTF ; [ VôI I G S G¯[ SF VJ;  ¯5|FÃT C]VF P 
:GFTS4 VG]:GFTS VF{¯ ˆD³lO, ³ S[ VôI I G S[ NF{¯FG lCgNL ; FlCtI  VF{¯ 
p; D[\ EL GF8S lJWF ; [ lJX[QF 5l R¯I  C]VF P ELQD ; FCGL HL S[ ; FlCtI  
SF VôI I G EL D{\G[ ;¯ 5}J2S lSI F P p; D[\ EL pGS[ GF8SM\ G[ lJX[QF ~5 
; [ 5|EFlJT lSI F P pGS[ —D]VFJH[ˆ4 —CFG}Xˆ VF{¯ — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ 
GF8S G[ lJX[QF ~5 ; [ 5|EFlJT lSI F P VTo DG D[\ ˆS lJRF¯ 5|:O}l8T 
C]VF VF{¯ .rKF C].2 lS ElJQI  D[\ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ 5¯  VG]; \WFG 
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; DI  AFN 0¶F³X{, [X D[CTF ; [ D], FSFT C].2 P pGSL lJ£TF ; [ D{\ 5|EFlJT 
C].2 P .;  T¯ C 0¶F³X{, [X D[CTF HL ; [ ; DI v; DI  5¯  D], FSFT\[ CMTL C¯L 
TYF VG]; \WFG ; \A\lWT RRF2ˆ¥ CMTL C¯L\ P 
 lCgNL EJG4 ; F{¯FQ8= lJxJlJnF, I  D[\ F¯Q8=LI  ; \UMQ9L S[ VJ;  ¯ 5¯  
0¶F³X{, [X D[CTF HL ; [ D], FSFT C].2 VF{¯ RRF2 S[ NF{¯FG D{\G[ VG]; \WFGvSFI 2 
S G¯[ SL . rKF pGS[ ; D1F 5|S8 SL P pgCM\G[ D[¯L .rKF4 ;¯  VF{¯ , UG 
N[BS  ¯ V5G[ lGN[2XG D[\ VG]; \WFGvSFI 2 S G¯[ SL VG]DlT N[ NL P 5I F2ÃT 
; DI  TS 0¶F³X{, [X D[CTF HL4 0¶F³AL³S[³S, F; JF HL VF{¯ 0¶F³UFDLT ; FCA 
; [ . ;  ; \A\W D[\ RRF24 lJRF¯vlJDX2 VF{¯ VôI I G S[ 5xRFTŸ ELQD ; FCGL 
HL S[ GF8SM\ D[\ j I ¾T lJRF¯v51F 5¯  VG]; \WFGvSFI 2 S G¯[ SF lG62I  l, I F 
UI F P D[¯[ U]#JI 2 zL 0¶F³X{, [X D[CTF HL G[ D]h[ 5Lˆ R³0L³ SL p5FlW S[ 
l, ˆ VG]; \WFGvSFI 2 C[T] XMWv5|A\W SF HM XLQF2S lNI F JC C{v “ELQD 
; FCGL S[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F” P 
 . ;  5|SF¯ XMWv5|A\W SF lJQFI vRI G ˆJ\ p; SF XLQF2S D[¯[ XMWv 
5|A\W SF lJQFI  I F XLQF2S DF+ G CMS  ¯D[¯[ l, ˆ ˆS ; FWGF S[ ; DFG C{ P 
.;  SFI 2 D[\ D[¯[ DFU2NX2S zL 0¶F³X{, [X D[CTF ; FCA NL5W¯ S[ ; DFG  C{ P 
J[ ˆS DFU2NX2S CL GCL\4 Vl5T] I YFY2 ~5 ; [ U]#JI 2 ˆJ\ VFRFI 2tJ S[ 
NFlI tJ ; [ 5l 5¯}62 C{ P pGS[ DFU2NX2G D[\ D]h[ VG]; \WFG SF VJ;  ¯ lD, F P 
.; l, ˆ D{\ V5G[ VF5SM EFuI XF, L ; DhTL C}¥ VF{¯ . ; S[ l, ˆ D{\ 5|; gG 
TYF UF{¯JFlgJT C¥} P 
 IV  
? ; FDU|Lv; \S, G S[ ; }+ o      
 lS; L EL VG]; \WFGvSFI 2 SL ; O, TF SL N}; L¯ XT2 C{ lS p; S[ 
l, ˆ VFJxI S VôI I G ; FDU|L 5|FÃT SL HFI  P VG]; \WFGvlJQFI  S[ l, ˆ 
; FDU|Lv; \S, G SF SFI 2 VtI \T Sl9G C{ P VTo I C VFJxI S C{ lS I C 
SFI 2 ; ]j I Jl:YT ~5 D[\ CM P 0¶F³D[CTF ; FCA G[ D]h[ . ;  SFI 2 C[T] VFJxI S 
; ]RGFˆ¥ VF{¯ DFU2NX2G lNI F P F¯HSD,  5|SFXGvG.2 lN<, L4 lSTFA 3  ¯
5|SFXGvG.2 lN<, L VF{¯ F¯WFS'Q6 5|SFXGvG.2 lN<, L ; [ D]h[ ELQD ; FCGL 
HL SF ; \5}62 GF8Sv; FlCtI  5|FÃT CM UI F P 0¶F³lØQGF 58[, 4 0¶F³S, F; JF 
; FCA4 0¶F³X{, [X D[CTF ; FCA VF{¯ 0¶F³UFDLT ; FCA S[ lGHL U|\YF, I 4 
; F{¯FQ8= lJxJlJnF, I 4 F¯HSM8 S[ U|\YF, I  TYF lCgNL EJG ; F{¯FQ8= 
lJxJlJnF, I 4 F¯HSM8 S[ U|\YF, I 4 lJlEgG 5|SFXGM\ TYF lJlEgG 
XMWFlY2I M\ S[ XMWv5|A\W ˆJ\ lJlEgG 5+v5l+SFVM\ SL ; CFI TF ; [ 
VG]; \WFGvSFI 2 S[ l, ˆ VôI I G ; FDU|L S[ ; \S, G SL ; D:I F SF ; DFWFG 
CM UI F P 
 VG]; \WFGvSFI 2 S[ l, ˆ ; \5}62 VôI I G ; FDU|L D[¯[ 5F;  YL P VFWF¯ 
U|\Y4 ; CFI SvU|\Y4 5+v5l+SFˆ¥4 DF{lBS lJRF¯vlJDX2 VF{¯ .g8¯ G[8 S[    
—U}U, ˆ ˆJ\ —I FC}ˆ SL J[A; F.28 S[ ~5 D[\ lJ:T'T ; FlCtI  ; FDU|L p5, aW 
YL P VA VFJxI STF YL .; S[ VôI I G4 DF{l, S lR\TG VF{¯ J{RFl S¯ 
DF{l, STF SL P .;  5|SF¯ XMWFlY2GL G[ V5GF VG]; \WFGvSFI 2 5|F¯\E lSI F P 
, \A[ ; DI  S[ 5xRFTŸ .2xJ  ¯ 5|N¿ J{RFl S¯ ˆJ\ DF{l, S Xl¾T4 U]#HGM\ S[ 
VFXLJF2N4 5l H¯GM\ SF :G[C VF{¯ U]#JI 2 zL 0¶F³X{, [X D[CTF ; FCA S[ 
DFU2NX2G ; [ VFH D{\ VG]; \WFGvSFI 2 SL ; d5gGTF SL VF[¯ UlT S  ¯ 5FI L  
C}¥ P 5l 6¯FD:J~5 VG]; \WFGvSFI 2 SL ; O, TF 5|FlÃT SF DFU2 5|X:T CMG[ 
HF C¯F C{ P 
 V  
?  XMWvSFI 2 SL 5l ;¯ LDF o      
 VG]; \WFGvSFI 2 VG[S 5|SF¯ S[ VôI I G DFUM\2 ; [ U]H¯ TF C{ P 
VG]; \WFGvSFI 2 S[ VFI FD lJ:T'T CMT[ C{\4 lSgT] p; SL EL S]K DI F2NFˆ¥ I F 
SlT5I  5l ;¯ LDFˆ¥ EL CMTL C{\ P VG]; \WFGvSFI 2 SL 5l ;¯ LDF SM lGlxRTŸ 
S G¯F VlGJFI 2 CM HFTF C{4 ¾I M\lS . ; ; [ VG]; \WFGvSFI 2 SF DFU2 ; ]:5Q8 
ˆJ\ ; ]j I Jl:YT CM HFTF C{ P      
 VG]; \WFGvSFI 2 SL ; LDFˆ¥ CMTL C{\ P .;  N'lQ8 ; [ D[¯[ . ;  XMWv5|A\W 
SL EL SlT5I  ; LDFˆ¥ C{\ P D[¯[ VG]; \WFGvSFI 2 SL EL ˆS 5l ;¯ LDF C{ P 
5|:T]T XMWv5|A\W ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ TS ; LlDT C{ P ELQD ; FCGL 
S[ GF8SM\ D[\ j I ¾T lJRF¯v51F SF CL VG]; \WFG . ;  XMWv5|A\W SL 5l ;¯ LDF 
C{ P VTo D[¯[ . ;  XMWv5|A\W D[\ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 
5¯  lJlEgG VôI FI M\ D[\ XMW5¯ S N'lQ8SM6 S[ ; FY J{7FlGS - \U ; [ 
VG]XL, G lSI F UI F C{ P 
? 5}J2JTL2 XMWvSFI 2 o 
 ELQD ; FCGL HL S[ ; FlCtI  5¯  VG]; \WFG SFI 2 5I F2ÃT DF+F D[\ C]VF 
C{\4 p; SF p<, [B .;  XMWv5|A\W SL ; \NE2 U|\Y ; }RL D[\ lSI F UI F C{4 
lSgT] pGS[ GF8SM\ 5¯ 4 GF8SM\ D[\ j I FÃT lJRF¯v51F 5¯  VG]; \WFGvSFI 2 SL 
5I F2ÃT U]\HF.2X C{ P VTo .;  C[T] XMWFYL2GL G[ ; FCGL HL S[ GF8SM\ 5¯  
VG]; \WFGvSFI 2 S G¯[ SF lG62I  l, I F P VTo .;  XMW 5|\AW SM ; FCGL HL 
S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 5¯  VFWFl T¯ ; J25|YD VG]; \WFGvSFI 2 DFGF HFI  
ˆ[; L ; \EFJGF C{ P XMWFYL2GL SF 5|I F;  C¯[UF lS VA TS ELQD ; FCGL HL 
S[ ; FlCtI  5¯  HM XMWvSFI 2 C]VF C{4 . ;  XMWv5|A\W S[ DFôI D ; [ p; [ 
VFU[ A- FI F HFI 4 VGFJxI S l5Q85[QF6 KM0 lNI F HFI  P 
 VI  
? 5|:T]T XMWv5|A\W SL lJX[QFTFˆ¥ o    
 lH;  5|SF¯ 5|tI [S VG]; \WFGvSFI 2 VF{¯ XMWv5|A\W SL S]K V5GL 
lJX[QFTFˆ¥ CMTL C{\4 . ;  XMWv5|A\W SL EL CM ; STL C{\ P 
 XMWFYL2GL SL HFGSF¯L S[ VG]; F¯ 5|:T]T XMWv5|A\W I YF; \EJ 
GJLGTD ˆJ\ DF{l, S CMTF C{ P XMWFYL2GL S[ lJGD| DTFG]; F¯ ELQD ; FCGL 
HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 5¯  SNFlRT 5|YD AF¯ VG]; \WFGvSFI 2 CM C¯F 
C{ P . ;  XMWv5|A\W D[\ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F SM4 
lJRF¯v51F S[ lJlJW VFI FDM\ SF VôI I G S  ¯ J{RFl S¯ lA\N]VM\ SM B¯G[ 
SF 5|I tG lSI F UI F C{ P 
 HC¥F TS XMWFYL2GL SL HFGSF¯L C{4 .;  XMWv5|A\W D[\ lJRF¯v51F 
SL VJWF¯6F SM GJLGTD ~5 D\[ 5|:T]T lSI F UI F C{ P ELQD ; FCGL HL S[ 
GF8SM\ S[ lJRF¯v51F SL JT2DFG ; DI  SL 5|F; \lUSTF SM . ;  XMWv5|A\W 
D\[ 5|:T]T lSI F UI F C{ P ; FCGL HL SL ; DSF, LG I ]ULG 5l l¯:YlTI M\ SF 
VôI I G I C¥F 5|:T]T lSI F UI F C{ P .;  XMWv5|A\W S[ DFôI D ; [ ELQD 
; FCGL HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F S[ ~5 D[\ lJlEgG J{RFl S¯ lA\N] ˆJ\ 
TyI  5|FÃT C]ˆ  C{\ P 
? 5|:T]T XMWv5|A\W SF DC…J o 
 C¯ S'lT SF V5GF ˆS DC…J CMTF C{ J{; [ CL .;  XMWv5|A\W SF EL 
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CMUF P 3  ¯ SL CF, T ¾I F VF5; [ lK5L C{ m ArRL S[ lRY0[ ¾I F p; [ GH¯  GCL\ VFT[ m 
HM0L D[\ CDF¯F 3  ¯UD2 GCL\ 5FTF P” s—CFG}Xˆv ELQD ; FCGL4 5'³!&f 
 ; DFH SL VFlY2S l:YlT :J:Y CMGL RFlCˆ 4 lSgT] HA j I F5F¯ D[\ D\NL VFTL C{ TA 
; A; [ VlWS ; CG S G¯[ SL AF¯L SF¯LU¯4 lS; FG4 DHN}¯ VF{¯ H], FCM\ H{; [ lGdGDôI JUL2I  
5l J¯F¯M\ SL CL CMTL C{ P j I F5Fl S¯ D\NL SL ; D:I F ; DFH D[\ SAL¯ S[ ; DI  ; [ CL R, L 
VF C¯L C{ P p;  ; DI  SL ˆ[; L ; FDFlHS ; D:I F SL l:YlT SF lR+6 SAL¯ S[ DFôI D ; [ 
; FCGL HL G[ —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ lSI F C{ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
“G}¯F o S]K SDF.2 TM S  ¯, Fˆ CM\U[ m 
H], FCF o ˆS O}8L SF{0L GCL\ lD, L4 . ; F¯¯ S M¯ TM SCT[ C{\ T]dCF¯F DF,  W¯F C{4 p9FS  ¯, [ 
HFVM4 CD[\ GCL\ A[RGF C{4 ˆ[; L DgNL VF.2 C{4 S]K 5}KM GCL\4 AFHF¯ D[\ p<, } 
AM,  C¯[ C{\ P”³³³³³³³ 
G}¯F o  sH], FC[ S[ R, [ HFG[ 5¯ f 3  ¯D[\ BFG[ SM VgG SF NFGF GCL\ P” 
        sSAL¯F B0F AFHF¯ D[\v ELQD ; FCGL4 5'³!*vZ_f 
 GF¯L ; DFH SF ˆS VlEgG VF{¯ DC…J5}62 V\U C{ P lS\T] ; DFH D[\ GF¯L SM V5GF 
plRT :YFG VF{¯ VlWSF¯ GCL\ lD, F C{ P HM GF¯L EF¯TLI  ; DFH4 ; \:S'lT VF{¯ WD2 D[\ 5}HL 
HFTL C{4 DFTF SF ~5 SC, FTL C{4 N[JL S[ ~5 D[\ 5}HGLI  C{4 JCL GF¯L ; FDFlHS 
VlWSF¯M\ ; [ J\lRT CMS  ¯ ; DFH D[\ NI GLI  NXF SM 5|FÃT S [¯ I C ; DFH S[ l, ˆ U\EL¯ 
; D:I F C{ P ; FCHL G[ —DFWJLˆ GF8S D[\ DFWJL S[ DFôI D ; [ GF¯LvR[TGF SM p9FI F C{ P 
; DFH D[\ GF¯L SM DF+ 5]+v5|FlÃT SF ; FWG DF+ ; DhF HFTF C{ TYF p; S[ l, ˆ N}; F¯ 
aI FC EL R¯FI F HFTF C{ P 5]¯FG[ SF,  D[\ TM F¯HFvDCF¯FHF VG[S F¯GLI ¥F B¯T[ Y[ P .; ; [ 
GF¯L XMQF6 CL A- TF C{ P DFWJL SM ; FCGL HL G[ . ;  GF8S D[\ GF¯LvR[TGF SF 5|TLS 
AGFS  ¯; FDFlHS R[TGF SM pHFU¯ lSI F C{ P —DFWJLˆ SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“DFWJL o HFGT[ CM4 lHG F¯lGI M\ ; [ F¯HF SM ; gTFG GCL\ lD, L4 DC,  SL NLJF¯M\ S[ 5LK[ 
pGSL ¾I F UlT C].2 C{4 pgC[\ EMHG TS S[ l, ˆ SM.2 GCL\ 5}KTF YF P D[¯[ DC,  
D[\ VF HFG[ S[ AFN EL F¯HF G[ NM aI FC VF{¯ lSI [ C{\ P” s—DFWJLˆv ELQD ; FCGL4 5'³%%f 
 WD2v; \5|NFI  ; DFH S[ l, ˆ VFJxI S C{\ P ; DFH D[\ WD2 VF{¯ ; \5|NFI  S[ £F¯F , MUM\ 
SM HLJG NX2G lD, TF C{4 DFU2NX2G lD, TF C{4 HLJG DFU2 lD, TF C{4 , [lSG HA I CL WD2 
I F ; \5|NFI  , MUM\ S[ ALR N}l I¯ M\ SF SF¯6 AG HFI  TA ; FDFlHS jI J:YF R¯ D¯F HFTL  
C{ P WD2 VF{¯ ; d5|NFI  SL VF0 D[\ WFlD2S lJ£[QF VF{¯ ; F\5|NFlI S hU0M\ ; [ , MUM\ S[ ALR 
N]l I¯ ¥F A- TL C{ P ; DFH D[\ . ; ; [ VjI J:YF O{, TL C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ ; F\5|NFlI S 
N\UM\ ; [ U|:T VF{¯ 5Ll0T , MUM\ SM ; S¯F¯ S[ £F¯F D]VFJHF N[G[ SL SYF C{ VF{¯ . ; L GF8S 
D[\ D]VFJH[ S[ l, ˆ S{; F E|Q8FRF¯ VF{¯ F¯HGLlT CMTL C{ . ; SF ; \J[NGFtDS ~5 ; [ ; FCGL 
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HL G[ lR+6 lSI F C{ P ; F\5|NFlI S N\UM\ S[ VF0 D[\ ; S¯F¯L VlWSFl I¯ M\ SF D]VFJH[ SL 
S¯D SM , [S  ¯ S[ E|Q8FRF¯ S G¯F4 ; S¯F¯ SL U{¯lHdD[NF¯L VF{¯ G[TFVM\ SL F¯HGLlT SF 
; CL lR+6 lSI F C{ P ; Fd5|NFlI S N\UM\ ; [ ; FDFlHS j I J:YF R¯ D¯F HFTL C{ P VTo 
; F\5|NFlI S lJ£[QF S[ AHFI  ; NŸEFJ ; DFH S[ l, ˆ VFJxI S C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF I C 
; \JFN N[lBˆ lH; D[\ ; F\5|NFlI S N\UM\ SL EI FJCTF SF I YFY2 lR+6 lSI F UI F C{v 
“VFJFH o ³³³³³GU¯JFl; I M\4 CDJTGM\4 ˆSAF¯ lO¯  CDF¯F ÃI F¯F GU¯ N\UM\ SL R5[8 D[\ VF 
UI F C{³³³³sGFUl S¯ 5|lTlGlW D\0,  S[ ; N:I  C{¯FG CMS  ¯ˆSN}; [¯ SL T¯ O N[BG[ , UT[ C{\f 
lO¯  ; [ B}G S[ KL\8[ XC¯ SL N¯vVMv NLJF¯ 5¯  p0FG[ , U[ C{\ P ; {\S0M\ 3  ¯VFU SL GH¯  
lSI [ HF C¯[ C{\ P VGFH D^ 0L D[\ VFU S[ XM, [ p9 C¯[ C{\³³³³sXC¯L 3A¯ F HFT[ C\{ VF{¯ pGD[\ 
EUN0 DR HFTL C{fP” s—D]VFJH[ˆv ELQD ; FCGL4 5'³&!f 
 ELQD ; FCGL HL S[ —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ ; DFH D[\ VF5l¿I M\ S[ ; DI  ; S¯F¯ £F¯F EL 
E|Q8FRF¯ lSI F HFTF C{4 lH; SF ; FCGL HL G[ 5NF2OFX lSI F C{ P ; S¯F¯L VlWSF¯LU64 
5]l, ;  VF{¯ F¯HG[TFVM\ S[ E|Q8FRF¯4 ; S¯F¯ SF U[¯lHdD[NF¯L 5}62 J¯{I F4 VFD VFNDL SL 
5¯ [XFGL4 ; DFH D[\ O{, L Vj I J:YF4 N\UM\ ; [ EI FJC VF{¯ EI U|:T JFTFJ 6¯ VFlN SF 
I YFY2 lR+6 S  ¯ ; FDFlHS R[TGF SM pHFU¯ lSI F C{4 TM —CFG}Xˆ GF8S D[\ SF¯LU¯4 
DHN}¯ TYF DôI JUL2I  5l J¯F¯ SL 5¯ [XFlGI M\ SF Rl+6 I YFY2 ~5 D[\ lSI F C{ P —DFWJLˆ 
GF8S D[\ DFWJL S[ £F¯F GF¯LvR[TGF SM JFRF N[S  ¯ ; FCGL HL G[ ; FDFlHS R[TGF SM 
pHFU¯  lSI F C{ P  
 —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ SAL¯SF, LG ; DFH j I J:YF lH; D[\ HFlTUT4 
WFlD2S E[NEFJ ; [ U|:T VF{¯ 5FB^0M\ ; [ U|:T WFlD2STF SF SAL¯ SL F¯C 5¯  lR+6 S  ¯
; FDFlHS R[TGF SM pHFU¯ lSI F C{ P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ j I ¾T F¯Q8=LI  EFJGF 
S[ lR+6 ; [ EF¯TLI  ; DFH SL F¯Q8=LI  R[TGF SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ P 
F¯Q8=LI TF I F F¯Q8=El¾T ; DFH S[ l, ˆ pTGL CL VFJxI S C{4 lHTGL X L¯¯ VF{¯ HLJG S[ 
l, ˆ CJF4 5FGL4 B]¯FS SL VFJxI STF C{ P N[X SM ˆS VB\l0T TYF ; ]¯l1FT B¯G[ S[ 
l, ˆ F¯Q8=El¾T VF{¯ F¯Q8=LI TF SL VFJxI STF C{ P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ F¯Q8=LI TF 
SM pHFU¯ S  ¯ F¯Q8=LI  R[TGF SM ; FCGL HL G[ j I ¾T lSI F C{ P lDYS S[ £F¯F —VF, DUL¯ˆ 
GF8S S[ VF{¯\UH[A S[ DFôI D ; [ OF; L:8 TFS'TM\ SF I F OF; LJFNL ; D¯]BtI F¯ ; ¿FGXLGM\ 
SF 5NF2OFX S  ¯; FDFlHS R[TGF SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I tG lSI F C{ P 
 V\TTo SC ; ST[ C{\ lS ELQD ; FCGL HL ˆS ; FDFlHS , [BS C{\ P J[ ; FDFlHS 
R[TGF SM S[J,  ; CL I F I YFY2 ~5 D[\ V5G[ GF8SM\ D[\ pHFU¯ GCL\ S T¯[4 Vl5T] ; \J[NGF 
S[ W¯FT,  5¯  , [ HFS  ¯p; [ EFJGFtDS DM0 N[S  ¯p; [ ñNI  D[\ :YFG lN, FG[ D[\ ; O,  C¯[ 
C{\ P pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ D[\ ; FDFlHS R[TGF SM I YFY24 5|EFJXF, L4 ; \J[NGFtDS VF{¯ 
EFJGFtDS ~5 D[\ ; O, TF5}J2S 5|:T]T lSI F C{ P 
 
v ULTF lUl X¯EF.2 JF3[, F 
lXl1FSF4 VFNX2 lGJF; L XF, F4  
KM8FpN[5]¯4 lH³A0F{NF sU]H¯ FTf 
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5|YD VôI FI  
lJRF¯v51F SL VJWF¯6F   
 
!³! 5}J2E}lDSF o 
DFGJ HLJG D[\ —; tI \ˆ4 —lXJ\ˆ VF{¯ —; ]\N¯DŸˆ SL 5|FlÃT SF CL ˆS DF+ 
p¡ [xI  CMTF C{ P .G TLGM\ SL 5|FlÃT D[\ DG]QI  V5GF ; J2:J gI MKFJ  ¯ S  ¯
N[TF C{ P .gCL TLGM\ SL ; dI SŸ ~5 D[\ 5|FlÃT CMG[ ; [ CL DFGJ ; DFH SM 
; ]BL ˆJ\ ; D°â AGF ; ST[ C{\ P ; FlCtI  EL DG]QI  S[ HLJG D[\ ; ]B4 XF\lT 
ˆJ\ ; D°lâ , FGF RFCTF C{ P . ; Ll, ˆ —; tI \ˆ4 —lXJ\ˆ VF{¯ —; ]\N¯DŸˆ SM 
; FlCtI  SF p¡[xI  DFGF HFTF C{ P ; FlCtI  ; DFH D[\ .G TLGM\ S[ ; DlgJT 
~5 SM ; dI SŸ ~5 D[\ 5|:YFl5T S  ¯; DFH SM ˆ[xJI 2JFG AGFGF RFCTF C{ P 
; FlCtI  D}, To EFJM\ VF{¯ lJRF¯M\ SF 5|:T]TLS 6¯ C{ P ; FlCtI SF¯ SL 
ì NI UT EFJGFˆ¥ ˆJ\ lJRF¯M\ ; [ ; DFH D[\ 5l J¯T2G VFTF C{ P VTo .;  N°lQ8 
; [ ; FlCtI  JM RFC[ p5gI F;  CM4 SFj I  CM4 lGA\W CM I F lO¯  GF8S  ¸lJRF¯v 
51F ; [ ; D°â ˆJ\ 5l 5¯}62 CMTF C{ P ; FlCtI  D[\ GLlCT lJRF¯v51F SL ; DFH 
SM VlWS VFJxI STF CMTL C{4 ÉI M\lS .; L lJRF¯v51F D[\ ; [ ; DFH 
ØF\lTSF¯L J{RFl S¯ XlÉT ~5L l5I ]QF 5|FÃT S  ¯5l J¯T2G SF :JFN RBTF C{ 
VF{¯ ; FDFlHS 5l J¯T2G CL ; DFlHS :J:YTF SF 5|DF6 C{ P VTo ; FlCtI  
D[\ GLlCT lJRF¯v51F SM HFGGF VtI \T VFJxI S ˆJ\ DC…J5}62 C{ P  
 . ; Ll, ˆ CL .;  VôI FI  D[\ lJRF¯v51F S[ AF¯[ D[\ UCG VôI I G 5|:T]T 
lSI F HF C¯F C{ P .;  D[\ ; FlCltI S lJRF¯v51F SL :J~5UT RRF2 S S¯[ 
pGSL lJX[QFTFVM\ SM 5|:T]T S  ¯p; SL VJWF¯6F SM 5|:T]T lSI F HFˆUF P
 ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F SM HFGG[ ; [ 5}J2 lJRF¯v 
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51F SL VJWF¯6F SF 5l R¯I  5|FÃT S G¯F VFJxI S C{ P VTo I C¥F lJRF¯v 
51F SL VJWF¯6F 5|:T]T SL HF C¯L C{ P  
!³Z lJRF¯ SL E}lDSF o  
 lJRF¯ ; FlCtI  SL XlÉT C{ P HLJG S[ lJW[I FtDS lJRF¯ CL 5|UlT 
S[ ; 5GM\ SF DFU2 5|X:T S T¯[ C{\ P lJRF¯ SF ; FlCltI S :J~5 lJJ[S I F 
DI F2NF EL C{ P lJRF¯ DFGJL S[ Dl:TQS D[\ VF, MlST lR\TG4 DGG VF{¯ 
; DFHNF¯L C{ P . ; L ; [ S 6¯LI vVS 6¯LI  SF 7FG 5|FÃT CMTF C{ P V5G[ DG 
D[\ lJRF¯ VF, MlST CMT[ C¯G[ S[ SF¯6 CL 7FG D[\ 5l J¯T2G CMTF C{ P .;  
T¯C lJRF¯ £F¯F CL DFGJL S[ DG D[\ C¯L C].2 EFJGFVM\ SL VlEj I lÉT CM 
; STL C{ P VTo lJRF¯ CL Dl:TQS SL ßI MlT SF VB^0 ~5 C{ P 
!³Z³! lJRF¯ SF XFlaNS VY2 o 
 EFQFF S[ XaNSMX D[\ lJRF¯ S[ VG[S VY2 5|FÃT CMT[ C{\ P lJRF¯ 5¯  
VlEjI ÉT S]K VYM2\ 5¯  D{\ 5|SFX 0F, GF RFC¥}UL P  
 lCgNL lJxJSMX S[ VG]; F¯v “lJRF¯ JC C{4 HM DG D[\ ; MRF HFI  
VF{¯ ; MRS  ¯ lGlxRT lSI F HFI  VYF2TŸ ; MRGF CL lJRF¯ C{ I F ; MRT[ C]ˆ  
O, z°lT lGlxRT S S¯[ SL lØI F CL lJRF¯ C{ P”! 
 “lJRF¯ JC C{4 HM DG D[\ pt5gG CM I F ; \lNuW lJQFI  5¯  ; MRS  ¯
I YFY2 lG62I  , [G[ SL 5|lØI F SM lJRF¯ SCT[ C{\ P”Z . ; S[ p5¯ F\T lJRF¯ SF 
DT, A C{ DG SF V5GL VFtDF S[ ; FY AFT[\ S G¯F P lJRF¯ VFtDF SL D}S 
I F VôI gI FtDS AFTRLT C{ P”# 
 lCgNL ; FlCtI  S[ SlJ zL D{lY, LX 6¯ U]ÃT HL G[ EL —5\RJ8Lˆ SFjI  
D[\ l, BF C{ lS v  
“SM.2 5F;  G C¯G[ 5¯  EL4 HGDG DF{G GCL\ C¯TF P 
VF5 VF5 SL ; ]GTF C{ JC VF5 VF5 ; [ SCTF C{ P”$ 
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 I ]ÉTFI ]ÉT JFÉI  £F¯F HC¥F V5|1FFY2 SF ; FWG CMTF C{4 p; [ lJRF¯ 
SCT[ C{\v “TS24 lG62I 4 lJRF¯6F4 lJTS24 j I }C VFlN lJRF¯ S[ 5I F2I         
C{ P”% 
!³Z³Z lJRF¯ SL 5l E¯FQFF o 
 lJRF¯ SL 5l E¯FQFF N[G[ SF 5|I tG lSI F HFI  VYJF lJRF¯ SL ; }1D 
jI FbI F SL HFˆ TM :5Q8 CMUF lS HC¥F ; \+F; 4 5L0+F4 lJ1FME4 S]^ 9F4 
lG¯FXF4 lGo; CFI TF VFlN VG]E}lTI ¥F CMTL C{\4 JC¥F HA TS J[ S[J,  V5G[ 
DF{l, S ~5 D[\ ˆSFSL C{ TA TS J[ S[J,  EFJGF DF+ C¯TL C{ P 5¯ \T] HC¥F 
5¯  .G l:YlTI M\ SM V\lTD ~5 ; [ ; R G DFGS  ¯ .G; [ lGQSF; G 5FG[ SL 
A[R{GL C{4 pGD[\ lGlCT D},  SF¯6M\ SL TC TS 5C¥]RG[ SL j I U|TF C{ VF{¯ . ;  
; \NE2 D[\ I YFY2 S[ UC¯[ :T¯ M\ SL 5¯ B VF{¯ 5C[RFG 5FG[ S[ l, ˆ JF:TlJSTF 
SL ELT¯L 5|lØI FVM\ SF ; F1FFtSF¯ S  ¯ .gC[\ ; CL ; \NE2 D[\ ; DHG[ S[ l, ˆ 
5l l¯:YlT ; [ HM 8S F¯J C{4 JCL\ lJRF¯ SF HgD CMTF C{ P HM HLJG S[ 
VG]EJM\ S[ ; FY ; \A\W C¯T[ C{\ VF{¯ HLJG SL Hl8, TF ; [ HgD , [G[ S[ 
SF¯6 DC…J5}62 EL CM HFT[ C{\ P 0¶F³¯ D[X S]\T,  D[3 V5G[ lJRF¯M\ SM D}T2 
~5 N[T[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS “I \+6F4 VFT\S VF{¯ O}C0TF SL VluG S[ ALR D[\ 
; [ U]H¯ G[ S[ AFN VU¯ VG]EJ ; D°â CMT[ C{\4 ; \Jlâ2T CMT[ C{\ TYF l; â CMT[ 
C{\4 ; DY2 CMT[ C{\ TA —7FGˆ VF{¯ lJRF¯ D[\ 5l J¯T2G CM HFT[ C{\ P VYF2TŸ 7FG 
VF{¯ lJRF¯ AGT[ C{\ P”& 
 lJRF¯ ; [ D[¯F DT, A ; H2GFtDS lJRF¯ ; [ C{4 HM D}, To ˆS AF{lâS 
R{TgI UT 5|lØI F C{ VF{¯ lH; SF D},  VFWF¯ J:T] ˆJ\ 5l l¯:YlT C{ P ; FlCtI  
; H2G D[\ R¯GFSF¯ V5GL JF:TlJS 5l l¯:YlTI M\ SM p; S[ ; CL ; \NEM2\ D[\ 
; DHG[ S[ l, ˆ 5l l¯:YlT ; [ 8S F¯T[ C{\ P R¯GFSF¯ SF 5l l¯:YlT ; [ lHTGF 
VlWS UC¯F 8S F¯J CMUF4 p; L VFWF¯ 5¯  R¯GFSF¯ S[ lJRF¯ 5|FDFl6S 
CM\U[ TYF p; L VG]5FT D[\ l:YlT SL ; CL 5CRFG ; \EJ CM ; S[UL P 
 5 
“. lgN|I AMW VYJF EFJGF ; [ lEgG EFJ 5¯  DFGl; S S[lgN|I S 6¯ SL 
5l 6¯TL C{ lJRF¯ P”* 5NFYM2\ S[ ; D:T VlE7FG SM lJRF¯ XaN ; [ 
VlElCT lSI F HFTF C{ P .;  N°lQ8 ; [ lJRF¯ 5l l¯W D[\ —lG62I ˆ4 —VJWF¯6Fˆ 
TYF —TS2ˆ SL 5|lØI F EL VF HFTL C{ P  
 —lJRF¯ˆ 5¯  lJlEgG N°lQ8 ; [ lJRF¯ S T¯[ C]ˆ  5|FRLG SF,  ; [ lJ£FG 
V5G[vV5G[ DT 5|S8 S T¯[ C¯[ C{\ P lJ£FG k lQFU6 SEL V5G[ DT SL 5]lQ8 
S[ l, ˆ TM SEL V5G[ JÉTj I  SM l; â S G¯[ D[\ lJRF¯ SL VFJxI STF 
ATFT[ C¯[ C{\ P R¯GFSF¯ R¯GF S[ ; H2GFtDS lJRF¯ SM ˆ[; F T…J GCL\ DFGT[4 
lH; SF 5|I MU SM.2 ; FDFgI  ; tI  SF VFbI FG S G¯[ S[ l, ˆ p5I MU D[\ l, I F 
HFI  P lJRF¯ TM DFGJLI  5l l¯:YlT ; [4 DFGJLI  VFJ[UM\ ; [ H]0+[ C¯[ C{\ TYF 
p; L l:YlT £F¯F lGQ5gG CMS  ¯JF:TlJSTF SM lJx, [lQFT S T¯[ C]ˆ  p; SL 
5CRFG SM VlWS UC¯F AGFG[ SL ˆS —N°lQ8ˆ  E¯  CMTF C{ VF{¯ . ; L VY2 D[\ 
JC lJlXQ8 EL C{ VF{¯ R¯GF D[\ . ; SL DC…J5}62 E}lDSF C{ P  
!³# lJRF¯v51F SL VJWF¯6F o 
 lJRF¯v51F S[ ; \A\W D[\ lR\TG VFJxI S C{ P HA ; FlCtI  SF 
D}<I F\SG CMTF C{ TA ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯WF¯F SM CL N[BF HFTF C{ P JC 
lJRF¯WF¯F ; DFHM5I MUL C{ I F GCL\4 . ; SL ; DL1FF SL HFTL C{ P CD I C¥F 
5¯  lJRF¯v51F S[ ; \A\W D[\ RRF2 S G¯[ HF C¯[ C{\ P 
!³#³! lJRF¯ 5|lØI F o  
 DFGJ SM ; FDFlHS 5|F6L SCF HFTF C{ ÉI M\lS DFGJ H{; F CL 5|F6L 
lJRF¯ SL 5|lØI F S  ¯ ; STF C{ P DFGJLI  DG VF{¯ Dl:TQS SF ; dAgW 
VlEgG C{ P Dl:TQS D[\ lJRF¯ 5|lØI F R, TL CL C¯TL C{ P V¥FB VF{¯ SFG 
TYF X L¯¯ SL VgI  :5X[2lgN|I ¥F ˆJ\ VgI  VG]E}lTHgI  . lgN|I ¥F HM EL VG]EJ 
S T¯L C{ p; SF ; \5}62 lR+ DFGJLI  Dl:TQS D[\ HFTF C{ VF{¯ TEL JC¥F p;  
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lR+ S[ ; \A\W D[\ lJRF¯ 5|lØI F SF 5|F¯\E CMTF C{ P lJRF¯v5|lØI F Dl:TQS D[\ 
lG¯\T¯  R, TL CL C¯TL C{ P CD p;  5¯  V5GL ; DL1FF VF{¯ l8Ã56L N[T[ C{\ P 
SEL EL 38GF 5¯  lJRF¯v5|lØI F R, TL C¯TL C{ P     
 I CL lJRF¯v5|lØI F WL¯[vWL¯[ ˆS WF¯Fv5|JFC SF ~5 , [ , [TL C{ P 
; DFH D[\ 3l8T 38GFˆ¥4 ; FDFlHS4 F¯HSLI 4 WFlD2S4 ; F\:S°lTS ˆJ\ 
VFlY2S 5l l¯:YlTI M\ S[ ; \A\W D[\ CDF¯[ Dl:TQS D[\ D\YG R, TF C¯TF C{ VF{¯ 
CD p; S[ 51F I F lJ51F D[\ V5GF DT N[G[ , UT[ C\{ P I C lJRF¯v5|lØI F SF 
CL 5l 6¯FD C{ P lJRF¯M\ SF HgD Dl:TQS D[\ CMTF VJxI  C{ Vl5T] AFæ 
HUT S[ 5|; \UM\ ˆJ\ 3l8T 38GFVM\ ; [ 5|EFlJT CMS  ¯ JCL lJRF¯ lJlXQ8 
lR\TG D[\ 5l J¯lT2T CM HFT[ C{\4 ˆ[; [ lJRF¯M\ ; [ HA ˆS A0+[ ; D}C S[ , MU 
ˆSl+T CMS  ¯ˆSDT ; [ p9 B0+[ CMT[ C{\ TA VF\NM, G SF :J~5 WF¯6 S  ¯
, [T[ C{\ VF{¯ lO¯  p; S[ 51F ˆJ\ lJ51F D[\ ; °HGv, [BG X]~ CM HFTF C{ TA 
lJRF¯WF¯F SF HgD CMTF C{ P lJRF¯WF¯F lJRF¯M\ D[\ ; [ CL pt5gG CMS  ¯ˆS 
5l Q¯S°T ~5 WF¯6 S  ¯, [TL C{ P  
 DFGJLI  X L¯¯ EFJGF 5|WFG CMTF C{ P EFJ VF{¯ lJRF¯ ˆS l; ÉS[ S[ 
NM 5C, } C{\ P EFJ VF{¯ lJRF¯ SM SELvSEL ˆS DFGS  ¯EL N[BF HFTF C{ P 
5¯ gT] J[ JF:TJ D[\ ˆS C{ GCL\ P EFJGFˆ¥ pD0+TL C{\ VF{¯ AFN D[\ J[ ˆS 
lJRF¯ S[ ~5 D[\ 5l J¯lT2T CM HFTL C{\ P EFJGFˆ¥ ì NI  D[\ HgD , [TL C{\ TM 
lJRF¯ p;  EFJGF S[ DFôI D ; [ 5l Q¯S°T CMS  ¯lJRF¯ D[\ 5l J¯lT2T CM HFTF 
C{4 VF{¯ ˆ[; [ lJRF¯ 5|lØI F SF 5|F¯\E CMTF C{ P  
!³#³Z EFJ VF{¯ lJRF¯ 5|lØI F o 
 EFJ VF{¯ lJRF¯ NMGM\ CL DFGJ DG S[ 5C, } C{\ P DFGJLI  HLJG D[\ 
EFJGFˆ¥ VtI \T DC…J5}62 SFI 2 S T¯L C{ P CDF¯F ; \5}62 HLJG EFJGFVM\ 5¯  
CL TM VlWS VFWFl T¯ C¯TF C{ P SM.2 EL R¯GFSF¯ I F VgI  DG]QI  EFJGFVM\ 
; [ 5l R¯Fl, T CMTF C{ P I CL EFJGFˆ¥ ; FlCtI SF¯ I F R¯GFSF¯ S[ , [BG SF 
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VFWF¯ AGS  ¯ˆS lJRF¯v51F SF I F lJRF¯WF¯F SF lGDF26 S T¯[ C{\ P G¯[X 
R\N|S  ¯HL SF DT C{ lS “ R¯GFSF¯ SF AFC¯ S[ 5|tI [S :5\NG ; [ ; \A\W C{ P 
I C ; \A\W lHTGF lJRF¯WF¯FtDS4 EFJGFtDS DFGF HFTF C{4 pTGF CL H{lJS 
VFWF¯JF, F EL DFGF HFGF RFlCˆ  P”( 
 ; \; F¯ SL lS; L EL EFQFF SL R¯GF CM p; SF , [BS SCL\ G SCL\ 
ˆS lJRF¯ 5|lØI F SF 5|JF; L VJxI  CMTF C{ VF{¯ lJRF¯ 5|lØI F 5¯  JC 
lGE2¯ C¯S  ¯ lGDF26 S T¯F C{ P G¯[X R\N|S  ¯HL .;  lJRF¯ 5|lØI F S[ ; \A\W 
D[\ V5GF DT . ;  5|SF¯ B¯T[ C{\v “; DlQ8 SL V5F¯ XlÉT S[ £F¯F CL 5]¯F6 
slDYf VF{¯ DCFSFjI  S[ VG]5D VF{¯ U\EL¯ ; F{\NI 2 SF HM lJRF¯ VF{¯ ~5 
S[ 5}62 ; FD\H:I  5¯  VFWFl T¯ C{4 C¯:I  ; DhF HF ; STF C{ P I C ; FD\H:I  
p;  ; FD}lCS DGMJ°l¿ SL ; \5}62TF G[ 5{NF lSI F YF4 lH; SL lJRF¯ 
5|lØI FVM\ G[ AFæ ~5 SM DCFG sˆ l5Sf lJRF¯ SF VlEgG V\U AGF lNI F4 
O, To pGS[ AM, vRF,  SF C¯ XaN ˆS 5|lTS CMTF YF P N}; [¯ XaNM\ D[\ 
AM, G[ SL lØI F , MUM\ SL S<5GF D[\ ˆ[; [ HLJ\T lAdAM\4 5l S¯<5GFVM\ SL 
; l¯6 HUF N[TL YL4 lHGD[\ J[ V5G[ lJRF¯M\ SM ; DFlJQ8 S T¯[ Y[ P”) . ;  
5|SF¯ lJRF¯ 5|lØI F S[ £F¯F lS; L EL 5|SF¯ SL R¯GF 5|lØI F SF VF¯\E 
DFGF HFGF RFlCˆ  P  
 DFGJ HLJG S[ l, ˆ lJRF¯ SF lHTGF DC…J C{ pTGF CL DC…J EFJ 
SF EL C{ P EFJ EL j I lÉT S[ HLJG S[ l, ˆ DC…J5}62 C{ P DFGJLI  HLJG 
EFJGFVM\ ; [ E¯ F 50+F C{ P I C EFJ ÉI F C{ m I C HFGGF VlT VFJxI S C{ P 
VFRFI 2 F¯DR\N| X]É,  EFJ S[ ; \A\W D[\ l, BT[ C{\ lS “GFGF lJQFI M\ S[ AMW 
SF lJWFG CMG[ 5¯  CL pG; [ ; \A\W B¯G[JF, L .rKF SL VG[S~5TF S[ 
VG]; F¯ VG]E}lT S[ lEgGvlEgG I MU ; \3l8T CMT[ C\{ HM EFJ I F DGMlJSF¯ 
SC, FT[ C{\ P”!_ ; \5}62 DFGJLI  HLJG EFJM\ VF{¯ DGMlJSF¯M\ S[ VFlWG CL 
CMTF C{ VTo EFJ I F DGMlJSF¯ lH; D[\ lJRF¯ EL ; DFlCT CM HFTF C{ JC 
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DFGJLI  HLJG S[ 5l R¯F, S ˆJ\ 5|JT2S C{\ ˆ[; F CD DFG ; ST[ C{\ P 
F¯HGLlT4 ; DFHvjI J:YF4 WD24 VY2 ; A DG]QI  S[ EFJ I F DGMlJSF¯M\ ; [ 
CL 5l R¯Fl, T C{ P DG]QI  S[ EFJ I F DGMlJSF¯ SCL\ G SCL\ p5I MU D[\ l, ˆ 
HFT[ C{\ P 5}¯[ j I J:YFT\+ SM ; \RFl, T I CL DG]QI  S[ EFJ I F DGMlJSF¯ 
S T¯[ C{\ P VFRFI 2 F¯DR\N| X]É,  HL SF DT C{ lS “; D:T DFGJ HLJG S[ 
5|J¿2S EFJ I F DGMlJSF¯ CL CMT[ C{\ P DG]QI  SL 5|J°l¿I M\ SL TC D[\ VG[S 
5|SF¯ S[ EFJ CL 5|[¯S ~5 D[\ 5Fˆ HFT[ C{\ P XL,  I F Rl +¯ SF D},  EL 
EFJM\ S[ lJX[QF 5|SF¯ S[ ; \U9G D[\ CL ; DhGF RFlCˆ  P , MSv 1¯FF VF{¯ 
, MSv \¯HG SL ; F¯L j I J:YF SF - ¥FRF .gCL\ 5¯  9C¯FI F UI F C{ P WD2v 
XF; G4 F¯HvXF; G4 DTvXF; G ; AD[\ .G; [ 5}¯F SFD l, I F UI F C{ P . ; SF 
; N]5I MU EL C]VF C{ VF{¯ N}~5I MU EL P lH;  5|SF¯ , MSvS<I F6 S[ 
j I F5S p¡ [xI  SL l; lâ S[ l, ˆ DG]QI  S[ DGMlJSF¯ SFD D[\ , Fˆ UI [ C{\4 
p; L 5|SF¯ lS; L ; \5|NFI  I F ; \:YF S[ ; \S]lRT VF{¯ 5l l¯DT lJWFG SL 
; O, TF S[ l, ˆ EL P”!!  
 DG]QI  SF HLJG ˆS VS[, [ ˆS . \; FG ; [ R,  GCL\ ; STF P .; Ll, ˆ 
DFGJvHLJG ˆSvN}; [¯ 5¯  VFWFl T¯ C{ P VF{¯ . ; Ll, ˆ TM DG]QI vDG]QI  S[ 
ALR J{RFl S¯4 j I JCFl S¯4 ; FDFlHS4 5Fl J¯Fl S¯4 ; F\:S°lTS4 F¯HG{lTS 
VF{¯ VFlY2S VFNFGv5|NFG CMTF CL C¯TF C{ P .; Ll, ˆ . ; SM CL HLJG HLG[ 
SL 5l E¯FQFF NL U.2 C{ P j I lÉT SEL lS; L ; [ ; CDT CMTF C{ TM SEL lS; L 
AFT 5¯  V5GL V; CDTL EL lNBFTF C{ VF{¯ I [ ; F¯L AFT[\ pGSL lJRF¯v 
5|lØI F ; [ H]0L CMTL C{ P ÉI M\lS JC SA ; CDlT 5|S8 S T¯F C{ VF{¯ SA 
V; CDlT 5|S8 S T¯F C{ .GS[ AF¯[ D[\ 0¶F³VFRFI 2 F¯DR\N| X]É,  HL l, BT[ C{\ 
lS “DG]QI  V5G[ EFJM\4 lJRF¯M\ VF{¯ j I F5F¯M\ S[ ; FY SCL\ lD, TF C{ SCL\ 
, 0+TF C]VF V\T TS R, F R, TF C{ VF{¯ . ; L SM HLGF SCTF C{ P”!Z DG]QI  
S[ SD2 pGS[ lJRF¯M\ ˆJ\ EFJM\ £F¯F 5l R¯Fl, T CMT[ C{\ P DG]QI  V5GL 
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EFJGFVM\ ˆJ\ lJRF¯M\ S[ A\WGM\ ; [ pG; [ 5|EFlJT CMS  ¯SM.2 SD2 S T¯F C{ P 
pGSL EFJGFˆ¥ VF{¯ lJRF¯v5|lØI F lG¯\T¯  p; SM SD2 S G¯[ 5¯  AFôI  S  ¯
N[TL C{ VF{¯ VTo lJRF¯ VF{¯ EFJ CL DG]QI  S[ ; D:T SDM2\ S[ 5|[¯S ˆJ\ 
RF, S C{ P VFRFI 2 F¯DR\N| X]É,  HL .;  ; \A\W D[\ SlJTF SL j I ]t5lT S[ 
; \A\W D[\ V5G[ lJRF¯ j I ÉT S T¯[ C]ˆ  l, BT[ C\{ lS “lH;  5|SF¯ VFtDF SL 
D]ÉTFJ:YF 7FG NXF SC, FTL C{4 p; L 5|SF¯ ì NI  SL I C D]ÉTFJ:YF ;¯  
NXF SC, FTL C{ P ì NI  SL . ; L D]lÉT SL ; FWGF S[ l, ˆ DG]QI  SL JF6L 
HM XaN lJWFG S T¯L VF.2 C{4 p; [ SlJTF SCT[ C{\ P . ;  ; FWGF SM CD 
EFJI MU SCT[ C{\ VF{¯ SD2I MU VF{¯ 7FGI MU S[ ; DS1F DFGT[ C\{ P”!# 
 . ;  5|SF¯ EFJ I F DGMlJSF¯ DG]QI  SM SD2I MUL AGFTF C{ VF{¯ I CL 
EFJ I F DGMlJSF¯ lJRF¯ 5|lØI F SF ~5 , [ , [T[ C{\ VF{¯ lO¯  p; L S[ 5|EFJ 
:J~5 DG]QI  SD25|J°¿ AGTF C{ P ; FlCtI SF¯ EL .; L O, :J~5 ; FlCtI  
; °HG S[ l, ˆ 5|J°¿ AGTF C{\ VTo VFRFI 2 F¯DR\N| X]É,  HL SF I C DT 
I YFY2 CL C{ lS “DG]QI  SM SD2 D[\ 5|J°¿ S G¯[JF, L D},  J°l¿ EFJFltDSF  
C{ P”!$   
 R¯GFSF¯ SL R¯GFˆ¥ RFC[ JC SlJTF CM4 p5gI F;  CM4 SCFGL CM4 
GF8S CM I F lO¯  VgI  SM.2 EL ; FlCltI S lJWF CM¸ p; S[ D},  D[\4 p; SL 
R¯GF 5|lØI F S[ D},  D[\ p;  R¯GFSF¯ SL lJRF¯ 5|lØI F4 EFJ 5|lØI F CL 
CMTL C{ P SlJ I F , [BS S[ DG D[\ R,  C¯[ EFJI ]â I F lJRF¯ I ]â S[ 
5l 6¯FD:J~5 ˆS G.2 R¯GF SF ; °HG CMTF C{ P VTo lGDF26 VF{¯ lJGFX 
NMGM\ SM EFJ I F DGMlJSF¯ VF{¯ lJRF¯ 5|lØI F 5l R¯Fl, T ˆJ\ lGI \l+T S T¯[ 
C¯T[ C{\ P          
 R¯GFSF¯ SL R¯GFVM\ D[\ RFC[ JC 5n CM I F Un R¯GF p; D[\ lJRF¯ 
VF{¯ EFJ 5|D]B C{ P EFJM\ S[ lAGF R¯GF lGDF26 V; \EJ C{ P VTo EFJ I C¥F 
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DC…J5}62 AG HFT[ C{\ P EFJ SF DT, A C{ lS “EJlT EJTo . lT EFJo” 
; \; F¯ D[\ HM S]K 3l8T CM C¯F C{4 JCL\ EFJ SC, FTF C{ P”!%  
I CL EFJ lJRF¯ 5|lØI F SF ˆS V\U AGS  ¯ R¯GF SF D]bI  lJRF¯v 
51F AG HFT[ C{\ P ; FlCtI SF¯ EFJM\ S[ DFôI D ; [ DF{l, S R¯GF SF lGDF26 
S T¯F C{ P JC pG EFJM\ S[ ; FY V5G[ DF{l, S lJRF¯M\ SF lDz6 S  ¯ R¯GF 
lGDF26 S T¯F C{ P EFJ S[ ; \A\W D[\ VF{¯ S, FSF¯ SL J{RFl S¯ DF{l, STF S[ 
; \A\W D[\ H]U, lSXM¯ 58{l I¯ F SF DT C{ lS “EFJ XaN EJ WFT] ; [ lGlD2T 
C]VF C{ P —EJˆ SF VY2 C{ CMGF P VTˆ J EFJM\ SF pNŸUD 5|S°lT S[ GFGF 
R, lR+M\ ; [ C]VF C{ P DFGJ pgC[\ 5S0+G[ SL R[Q8F EL S T¯F C{ ˆJ\ S]K 
EFJM\ SM 5S0+ EL , [TF C{ P S]K SM ÉI F m VlWSF\X SM lHG EFJM\ SM JC 
5|S°lT ; [ U|C6 S T¯F C{ pGD[\ JC V5GL DF{l, STF SL KF5 , UFG[ S[ l, ˆ 
GFGF 5|SF¯ SL S<5GFVM\ SF EL ; CF¯F , [TF C{ P”& 
 R¯GFSF¯ S[ DG D[\ p9[ EFJ pGSL DF{l, S lJRF¯WF¯F ; [ H]0+S  ¯ˆS 
lJRF¯v51F SF ~5 , [T[ C{\4 I C lJRF¯v51F pGSL R¯GF S[ D},  p¡ [xI  S[ 
; FY H]0+F C]VF CMTF C{ P JC lJRF¯v51F 5}J2 ; [ R, L VF C¯L lJRF¯WF¯FVM\ 
SF CL ˆS V\U CMTF C{ P lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯vWF¯F J:T]To ˆS CL 
l; ÉS[ S[ NM 5C, } C{ P lJRF¯v51F R¯GF S[ V\TU2T ; DFI F C]VF R¯GFSF¯ 
S[ D},  p¡[xI  ; D ˆS T…J C{ HM R¯GFSF¯ SL R¯GF 5|lØI F SF ôI [I  C{ P 
HM R¯GFSF¯ N[GF RFCT[ C{\ ; DFH SF[ JCL JC V5G[ lJRF¯M\ SM4 V5GL AFT 
SM EFJM\ D[\ l5¯ MS  ¯ V5G[ ; FlCtI  S[ ; °HG S[ ~5 D[\ ; DFH SF[ ; Dl52T 
S T¯F C{ P JCL pGSF4 pGS[ ; FlCtI  SF lJRF¯v51F C{ P VTo EFJGFˆ¥4 
lJRF¯4 lJRF¯v5|lØI F VF{¯ lJRF¯v51F D[\ UC¯F ; \A\W C{ P pG ; EL S[ ALR 
; }1D E[N C{ P lS\T] J:T]To JC ; A ˆS l:FÉS[ S[ NM 5C, ]VM\ S[ ; DFG CL 
C{ P  
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!³#³# lJRF¯v51F SF :J~5 o     
 lS; L EL :J~5 SM 5|:T]T S G¯[ S[ l, ˆ ; A; [ 5C, [ pGSM 
jI FbI FlI T S G¯F 50+TF C{ 5¯  I C ; ,¯  GCL\ C{ P . ; l, ˆ lJRF¯v51F SL 
VJWF¯6F EL Hl8,  VF{¯ Sl9G C{ P lJRF¯ CL :JI D[J ˆS Hl8,  T…J   
C{ P I C¥F lJRF¯v51F SF ; \A\W ; FlCltI S C{ P lJRF¯ lS; L EL j I lÉT I F 
; DFH ; FlCtI  S[ l, ˆ DC…J5}62 C{ P lJRF¯ Dl:TQS D[\ pt5gG CMT[ C{\ P 
lAGF lJRF¯ SM.2 EL SFI 2 ; \EJ GCL\ C{ P lJRF¯ ˆS ˆ[; F T…J C{ HM 
DFGJLI  DG D[\ pt5gG CMTF C{ lH; SF VFWF¯ VG]EJ RFC[ JC AFC¯L CM I F 
VF\Tl S¯ AF{lâSTF S[ ; FY H]0+F C]VF C{ P  
 SM.2 R¯GF I F ; FlCtI  D[\ S[J,  lJRF¯ CL DC…J5}62 GCL\ C{ P JC 
lJRF¯ I lN EFJM\ ; [ H]0+[ CM I F G[ lS EFJI ]ÉT CM4 A]lâHgI  VF{¯ A]lâT…J 
; [ I ]ÉT CM I C VFJxI S C{ P R¯GFSF¯ S[ DG D[\ pt5gG SM.2 EL F¯Q8=lJRF¯ 
ˆJ\ lCTS  ¯lJRF¯ ˆS J{RFl S¯ J°¿ SM ~5 WF¯6 S  ¯ R¯GF SL ; DU|TF D[\ 
j I ÉT CM HFT[ C{\ VF{¯ I C p; SL j I F5STF p;  R¯GF SF ; DU| p¡[xI  AG 
HFTF C{ P .;  lJRF¯ D[\ , MSlCT4 ; DFHlCT ˆJ\ ; F\:S°lTS lCT ; DFlCT CM 
HFTF C{ P I C HM R¯GF SF D},  p¡[xI 5}62 SyI  HM C{4 lH; SF HgD 
R¯GFSF¯ S[ Dl:TQS D[\ AFC¯L ˆJ\ VF\Tl S¯ VG]E}lT ; [ ; \I ]ÉT CMS  ¯C]VF C{ 
JC lJRF¯v51F C{ P R¯GF D[\ K\NvlJWFG4 V, \SF¯vlJWFG4 ;¯ 4 EFQFF VFlN 
VG[S S, F51FLI  V\U CMT[ C\{4 5¯ \T] R¯GF SF HM EFJ 51F C{ p; D[\ R¯GFSF¯ 
S[ lJRF¯vlA\N] ; DFlCT CMT[ C{\4 p; D[\ R¯GFSF¯ SF D},  SyI  ; DFlCT CMTF 
C{ lH; SM , [S  ¯ R¯GFSF¯ G[ R¯GF SF lGDF26 lSI F CMTF C{ P I CL EFJ51F4 
I CL SyI  R¯GF SF VF{¯ R¯GFSF¯ SF p¡[xI  EL CMTF C{ P VTo lJRF¯v51F 
R¯GF S[ V\N¯ ; DFlCT R¯GFSF¯ S[ lJRF¯ lA\N] CL C{ P R¯GF S[ VF\Tl S¯ 
51F SM EL CD lJRF¯v51F SC[\ TM lA<S],  CL U, T GCL\ CMUF P  
 lS; L EL R¯GF D[\ pGS[ ; FlCltI S p¡[xI  ; DFlCT CMT[ C{\ HM 
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; DFHM5I MUL VF{¯ ; DFlHS 5l J¯T2G S[ l, ˆ CMT[ C{\4 JC EL R¯GF SF ˆS 
lJRF¯v51F CL C{ P .; L lJRF¯v51F ; [ R¯GFSF¯ 5}¯L R¯GF SF[ ; °HGXL, TF 
S[ érRTD VFI FDM\ TS 5C¥]RFTF C{ P R¯GFSF¯ SM p; SL R¯GF D[\ ; DFlCT 
lJRF¯v51F ; [ CL 5CRFGF ˆJ\ DFGF HFTF C{ P 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ ; DFlCT 
; FDFlHS 5l J¯T2G ; \A\WL lJRF¯M\ S[ SF¯6 CL p; SL 5|lTQ9F C{ P pGS[ 
lJRF¯M\ G[ ; FDFlHS 5l J¯T2G D[\ DC…J5}62 E}lDSF lGEF.2 C{ P DFBG, F,  
RT]J2[NL4 ; ]EN|FS]DF¯L RF{CFG4 F¯DWF¯L l; \C SF F¯Q8=LI  EFJGF ; \A\WL I F 
F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F CL pGSM DCFGTF SL SM8L D[\ B¯TF C{ P T], ; Lv; }¯ 
DL¯F4 SAL¯ VFlN SL R¯GFVM\ SF ElÉT ˆJ\ NX2G TYF DFGJ ˆJ\ ; DFH 
S<I F6 S[ lJRF¯M\ S[ SF¯6 CL pGSM ; FlCtI  VF{¯ ; DFH D[\ 5}HGLI  DFGF 
HFTF C{ P DFÉ; 24 , [lGG VFlN S[ ØF\lTSF¯L lJRF¯v51F SF CL 5l 6¯FD C{ lS 
5¥}HLJFNL ; eI TF SM V5G[ 3]8G[ 8[SG[ 5¯  DHA]¯ CMGF 50+F YF P .;  T¯ C 
DCFtDF UF\WL S[ 5|EFJL lJRF¯M\ G[ CL N[X D[\ U], FDL J°l¿ ˆJ\ DFGl; STF S[ 
lJ~â ˆS ØF\lTSF¯L , C¯ pt5ggF S  ¯ NL YL P V l¯J\N4 ~; M4 U¥FWLHL4 
lJJ[SFG\N4 5F\0]¯\UXF:+L VF9J, [4 VMXM VFlN S[ 5|EFJXF, L lJRF¯v51F G[ 
CL 5l J¯T2G SL , C¯ pt5gG S  ¯DFGJLI  HLJG SM ˆS GI F N°lQ8SM64 GI F 
DFU2 lNB, FI F YF P VFlB S¯F¯ j I lÉT SL DCFGTF ˆJ\ lGdGTF SL 5¯ B 
pGS[ lJRF¯M\ ; [ CL TM SL HFTL C{ P lJRF¯v51F I C¥F DC…J5}62 C{ HM 
R¯GFSF¯ SM DCFGTF I F lGdGTF SL SM8L D[\ B¯TF C{ P R¯GFSF¯ ; DFHMv 
5I MUL4 HGM5I MUL VF{¯ HLJM5I MUL V5G[ lJRF¯M\ SM EFJDI  AGFS  ¯
SlJTF4 lGA\W4 p5gI F; 4 SCFGL4 GF8S I F VgI  ; FlCltI S lJWFVM\ S[ 
DFôI D ; [ j I ÉT S T¯F C{4 I CL p; SF VF{¯ p; SL R¯GF SF lJRF¯v51F C{ P
 ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ CL ; DFH D[\ 5|EFJL ˆJ\ ØF\lTSF¯L lJRF¯ 
5|EFJL ~5 ; [ VFT[ C\{ P p;  5|EFJL lJRF¯ SM p;  R¯GFSF¯ S[ AFN VFU[ 
, [ HFG[ S[ l, ˆ p; S[ ; DY2S ˆ[; [ ; {\S0+M\ ; FlCtI SF¯ I F lJRF¯JFCS 
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pt5gG CM HFT[ C{\4 p; SF ˆS VF\NM, G R, TF C{ VF{¯ JC WL¯[vWL¯[ lJRF¯v 
WF¯F AG HFTF C{ P H{; [ DFÉ; 2v, [lGG S[ lJRF¯ SM 5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F 
S[ ~5 D[\ CD N[B ; ST[ C{\4 J{; [ CL UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F4 F¯Q8=JFNL 
lJRF¯WF¯F4 ; F\:S°lTS lJRF¯WF¯F4 ; DFHJFNL lJRF¯WF¯F VFlN .;  lJRF¯v 
WF¯F S[ D},  D[\ R¯GFSF¯ VF{¯ R¯GF SF lJRF¯v51F CMTF C{ P  
 DFGJ DG SL ˆS 5l J¯T2G ˆJ\ ; °HGXL,  5|lØI F C{ HM C{ DFGJ 
Dl:TQS SL lJRF¯WF¯F P VF{¯ I CL lJRF¯WF¯F R¯GFSF¯ SL R¯GF S[ 
lJRF¯v51F SF ˆS VlEgG V\U AG HFTL C{4 lJRF¯ V\TlG2lCT CMT[ C{\ P 
G¯[X R\N|S  ¯S[ DTFG]; F¯v “lJRF¯ DG]QI  SL R[TGF ; [ ; \A\lWT U]6WD2 CMG[ 
S[ GFT[ R¯GF 5|lØI F D[\ VlGJFI 2 J 9M;  E}lDSF S[ ; FY C¯ :T¯  5¯  5|S8 
~5 D[\ VF{¯ SEL V\To ; l, , F ; :¯JTL AGS  ¯V\TlG2lCT CMT[ C{\ P”!*  SEL 
EL lJRF¯4 EFJ4 ì NI 4 Dl:TQS4 A]lâ ˆJ\ F¯U S[ ALR 5|lT£\£ I F lJ M¯W 
GCL\ C{ . ;  ; \A\W D[\ G¯[X R\N|S  ¯HL SF DT C{ lS “lJRF¯ VF{¯ EFJ4 ì NI  
VF{¯ Dl:TQS4 A]lâ VF{¯ F¯U S[ ALR 5|lT£\l£TF SL l:YlT SL E|FDS 
S<5GF S  ¯ , L U.2 C{ P”!( SM.2 EL R¯GF RFC[ JC SFj I  CM I F UnDI 4 
p; D[\ lJRF¯ 5|EFJL ~5 D[\ 5|:T]T CMT[ C{\ P  
 lH;  T¯ C EFJ SF :J~5 5|:T]T S G¯F Sl9G C{ pTGF CL Hl8,  C{ 
lJRF¯ SM 5l E¯FlQFT S G¯F P ÉI M\lS JC ˆS VF\Tl S¯ 5|lØI F C{4 VF\Tl S¯ 
U]6WD2 C{ P .;  ; \A\W D[\ G¯[X R\N|S  ¯HL SF DT C{ lS “lJRF¯ DG]QI  SL 
R[TGF ; [ ; \A\lWT ˆS U]6WD2 C{ P lJRF¯ SM 5l E¯FlQFT S G¯F Sl9G C{ lS\T] 
. ; SF J62G lSI F HF ; STF C{ P EF{lTS VF{¯ . lgN|I M\ £F¯F AMWUdI  HUT 
ˆS DF+ JF:TlJSTF CMG[ S[ GFT[ lJRF¯ SL lØI F lSTGL EL VTLlgN|I  ÉI M\ 
G 5|TLT CMTL CF[ DFGJ X L¯¯ S[ CL ˆS EF{lTS VJI J4 Dl:TQS SL p5H 
C{ P lJRF¯ SL lØI F SF lGWF2¯6 ˆS ; FDFlHS 5|F6L S[ ~5 D[\ DG]QI  S[ 
zD ; [ ; \Aâ C{ P”!)   
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 lJRF¯ SL 5l E¯FQFF GCL\ NL HF ; STL4 5¯  p; SL 5|D]B lJX[QFTFVM\ 
SM [¯BF\lST lSI F HF ; STF C{ P H{; [ lSv 
v lJRF¯T…J 5¯ L1FF C{ P  
v R]GFJ4 lJ7TF4 VlEI MU VFlN SF lG62I  lJRF¯ C{ P  
v lJRF¯ lS; L J:T] I F lJQFI  S[ ; \A\W D[\ lGWF2l T¯ lSI F UI F , 1I  C{ P  
v I C J:T] lJQFI  S[ ; \NE2 D[\ j I lÉT S[ p5FUD D[\ , l1FT CMTF C{ P  
v lJRF¯ D[\ VG]EJ VF{¯ j I F5F¯ VFT[ C{\4 lHGSF j I lÉT SM 5}62 7FG   
C{ P  
v j I lÉT SF lJRF¯v51F p; S[ ; FDFgI  j I JCF¯ D[\ j I ÉT CMTF C{ P  
v lJRF¯ T…J lG62I  ; [ ; \A\W B¯TF C{ P 
v lJRF¯ lJQFI  I F T…J S[ ; \A\W D[\ l, I F UI F lG62I  C{ P  
v lJRF¯ SF 5|EFJ j I lÉT S[ VG]EJ J{lRœI  ; [ 5|DFl6T CMTF C{ P  
v lJQFI  I F T…J S[ ; FY j I lÉTUT TFNFtdI  S[ VG]EJ ; [ lJRF¯ SL 
VlJlKgG ˆSTF AGL C¯TL C{ P  
v lJRF¯ SL VlJlKgG J UlTXL,  5l J¯T2GXL, TF4 J:T] I F lJQFI  S[ 
DFGl; S ; FCRI 2 ; [ ; \EJ C{ P  
v j I lÉT SL lJlEgG DFGl; S 5|lØI FVM\ D[\ ; FCRI 2 S[ £F¯F J:T] I F 
lJQFI  ; [4 j I lÉT SF .TGF 3lGQ9 ; \A\W CM HFTF C{ lS J[ lD, S  ¯
ˆS CL lJRF¯ SF V\U AG HFTL C{ P  
v TGFJ5}62 DFGl; S ; \3QF24 VtI lWS NDG VF{¯ EFJGFtDS VF3FTM\ ; [ 
J:T]vT…J S[ ; FY j I lÉT S[ DFGl; S ; FCRI 2 GQ8 CM HFT[ C{\ VF{¯ 
lJRF¯  EL  lAB [¯vlAB [¯  ; [  CM  HFT[  C{\ VF{¯ j I lÉT SF j I lÉTtJ 
Bl^0T CM HFTF C{ P  
v lJRF¯ ; [ J:T]vT…J S[ ; FCRI 2 S[ GQ8 CMG[ SL VG[S DF+Fˆ¥ CM 
; STL C{ P 
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lJRF¯v51F D}, To R¯GF S[ V\TU2T VFTL C].2 D},  WF¯F ; [ H]0+F C]VF 
C{ P .; [ CD V\TJ2:T] EL SC ; ST[ C\{ P .;  V\TJ2:T] SF 5|6I G D}, To 
VG]E}lT5¯ S ˆJ\ VG]E}lTHgI  CMTF C{ P JC VG]E}lT R¯GFtDS CM TM GJv 
; H2G CM ; STF C{ P GJLG ; °HG D[\ VG]E}lT DC…J5}62 E}lDSF 5|NFG S T¯L  
C{ P G¯[X R\N|S  ¯HL VG]E}lT S[ ; \A\W D[\ l, BT[ C{\ lSv “VG]E}lT XaN SL 
DGMlJ7FG VF{¯ ; FlCtI  J S, F S[ 1F[+ D[\ V, UvV, U - \U ; [ j I FbI F SL 
U.2 C{ P . ; [ R[TGF I F —SMlgXI ; G[; ˆ VG]EJ I F —lOl, \Uˆ S[ VY2 D[\ EL 
5|I ]ÉT lSI F UI F C{ P DGMlJ7FG D[\ VG]E}lT SM VG]EJ VYJF DFG;  
VG]EJ VYJF —D[g8,  ˆÉ; 5Ll I¯ g; ˆ S[ ~5 D[\ :JLSF¯ lSI F UI F C{ P”Z_ 
I CL VG]EJ lJRF¯v51F SF VF{¯ I CL lJRF¯v51F R¯GF SF ALH AG HFTF 
C{ P R¯GFSF¯ SM VlE5|[¯6F ; \; F¯ ; [ lD, TL C{ P ; FlCtI SF¯ I F R¯GFSF¯ 
SM lD, G[JF, L 5|[¯6F SF I C T…J pgC[\ ; °HGXL, TF TS , [ HFTF C{ VF{¯ 
I C¥F ; [ ; °HGI F+F SF 5|F¯\E CMTF C{ P I C 5|[¯6F D}, J°l¿HgI 4 EFJFtDS ˆJ\ 
DGMJ{7FlGS CM ; STL C{ P .;  ; \A\W D[\ G¯[X R\N|S  ¯ l, BT[ C{\ lSv 
“lJQFI  S[ D}, J°l¿HgI  j I JCF¯ DG]QI  SM 5X] S[ A¯ FA¯  B0+F S T¯[ C{\ JCL\ 
N}; L¯ VM¯ p;  lJQFI  S[ R¯GFtDS EFJFlE5|[¯6 D[\ DFGJLI  ; M¯SF¯ SF 
; \RF¯ CMTF C{ P DFGJLI  j I JCF¯ D[\ EFJAMW VF{¯ EFJFlE5|[¯6 SL VFWF¯E}T 
E}lDSF C¯TL C{ P”Z! 
lS; L EL R¯GFSF¯ SM V5GF p¡[xI  l; â S G¯[ S[ l, ˆ V5G[ VF5 ; [ 
lD,  C¯L VF\Tl S¯ 5|[¯6F S[ A,  R¯GF 5|lØI F S[ ; \; F¯ D[\ 5C¥]RGF 50+TF C{ P 
R¯GFSF¯ V5GL VF\Tl S¯ 5|[¯6F S[ hl I¯ [ CL R¯GF SL JF:TlJS E}lD 5¯  
5C¥]R ; STF C{ P VlE5|[¯6 V, UvV, U 5|SF¯ SF CM ; STF C{ P .; L 
VlE5|[¯6 S[ V\TU2T R¯GFSF¯ EFJM\ I F lJRF¯M\ ; [ R¯GF 5|lØI F D[\ 5|lJQ8 
CMTF C{ TM pGSL l¯RT JC R¯GF I YFY2 SF W¯FT,  5|FÃT S  ¯ , [TL C{ P 
G¯[X R\N|S  ¯ l, BT[ C{\ lS “ R¯GF D[\ VlE5|[¯6 SL 5|S°lT lEgGvlEgG 5|SF¯ 
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CMGF ; \EJ C{ P lS; L lJQFI  ; [ VlE5|[l T¯ CMS  ¯ R¯GFSF¯ I lN VF\Tl S¯ 
J°l¿I M\4 EFJM\ ˆJ\ lJRF¯M\ ; [ lJJX CMS  ¯ R¯GF 5|lØI F D[\ 5|J[X S T¯F C{ 
TA TM VlE5|[¯6 :5Q8 J JF:TlJS ~5 D[\ 5|:T]T CMT[ C{\ VF{¯ R¯GFSF¯ SL 
.; L , [BSLI  .2DFGNF¯L S[ SF¯6 S°lT SF ; °HG EL EFJ5}62 J 5|EFJSF¯L 
CM p9TF C{ P”ZZ          
 CD HFGT[ CL C{\ lS j I lÉT S[ C¯ lØI FS, F5 ˆJ\ SFI 2 S[ D},  D[\ 
lJRF¯M\ SL E}lDSF DC…J5}62 C{ P lJRF¯ SM SEL R¯GF ; [ 5°YSŸ S S¯[ GCL\ 
B¯F HF ; STF I F p; SL CD p5[1FF EL GCL\ S  ¯; ST[ P lAGF lJRF¯ R¯GF 
D[\ ; °HGXL, TF GCL\ VF ; STL P :5Q8To lJRF¯ R¯GF lGDF26 D[\ DC…J5}62 
C{ . ; l, ˆ lS; L EL ; FlCltI S R¯GF S[ lJRF¯v51F SL E}lDSF p;  R¯GF 
D[\ DC…J5}62 CMTL C{ P . ; Ll, ˆ CD lJRF¯v51F SL p5[1FF GCL\ S  ¯ ; ST[ 
G¯[X R\N|S  ¯ l, BT[ C{\ lSv “ R¯GF S[ ; °HG S[ ; \A\W D[\ EL lJRF¯ V5GL 
E}lDSF lGEFT[ C{\ P R¯GF SF ; °HG lJQFI  S[ AMW4 VlE5|[¯6 VF{¯ VG]E}lT S[ 
VFWF¯ 5¯  CMGF ; \EJ GCL\ C{ P pGD[\ R¯GFSF¯ SF lJRF¯ EL ; lgGlCT CMTF 
C{ P lJRF¯ DG]QI  SL R[TGF SF U]6WD2 CMG[ S[ GFT[ . ; [ R¯GF 5|lØI F ; [ 
lG¯5[1F GCL\ B¯F HF ; STF C{ P J:T]vlJQFI  S[ ; \NE2 D[\ R}\lS j I lÉT S[ 
VFR¯ 6 D[\ lJRF¯ S[ 5|EFJ , l1FT CMT[ C{\ VTo .GD[\ J[ VG]EJ VF{¯ j I F5F¯ 
VFT[ C{\4 lHGSF jI lÉT SM 5}62 7FG C{ P j I lÉT SF lJRF¯v51F HA p; S[ 
; FDFgI  j I JCF¯ D[\ j I ÉT CMTF C{4 TM ; FlCtI  ; [ . ; [ V, U GCL\ B¯F HF 
; STF C{ P DG]QI  SF HLJG j I JCF¯ lJRF¯v5|N¿ C{4 RFC[ JC lGQS°8TD 
jI JCF¯ CM VYJF ; ]; eI  VFNX2 j I JCF¯ CM P”Z# 
; FlCtI SF¯ SF lHTGF EL ; FlCtI ; °HG CMTF C{ JC pGSL 
VF\T¯ vAFæ VG]E}lTI M\ SL VlEjI lÉT CMTF C{ P .gCL\ VG]E}lTI M\ SM J{RFl S¯ 
ˆJ\ F¯UFtDS ~5 lD, TF C{ P GF8S SM CL , [ l, lHˆ  GF8S D[\ VG]E}lTHgI  
EFJ DC…J5}62 CMT[ C{\ P VG]E}lT S[ ; FYv; FY lH;  GF8S SF 5|FN]EF2J CMTF 
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C{ JC lJRF¯v5|WFG VF{¯ F¯UFtDS VlWS AG HFTF C{ P R¯GF D[\ EFJM\ SM 
VlWS DC…J N[GF VF{¯ p; D[\ ; DFlCT lJRF¯M\ SM GU^ I  ; DhGF VTFlS2S 
ˆJ\ VJ{7FlGS C{4 ÉI M\lS GF8S D[\ EFJ VF{¯ lJRF¯ NMGM\ CL VlT VFJxI S 
C{ P .;  ; \A\W D[\ G¯[X R\N|S  ¯ l, BT[ C\{ lS “ R¯GF D[\ EFJ SM VlWS 
DC…J N[GF VF{¯ lJRF¯ SM UF{6 ; DhGF VF{¯ .G NMGM\ T…JM\ SM 5¯ :5¯  
lJ M¯WL DFGGF R¯GF ; \; F¯ S[ AFC¯L VFU|C C{ P .;  VFU|C SF EL J{RFl S¯ 
VFWF¯ C{ P R¯GF 5|lØI F SL N°lQ8 ; [ R¯GF SM lJRF¯CLG DFGG[ SF 5}J2U|C 
B¯GF . lgN|I AMW VF{¯ DG]QI  SL R[TGF S[ lGDF26 ; \A\WL J{7FlGS TyI M\ SM 
lJS°T S  ¯ 0F, GF C{ P”Z$ lS; L lJQFI 4 38GF4 l:YlT4 J:T] SM N[BS  ¯
lS;  T¯ C SF lJQFI AMW TYF VG]E}lT CMUL SCGF Sl9G C{ lSgT] lJRF¯ S[ 
; FY .TGL VFSl:DSTF GCL\ H]0+L C].2 C{ P I C ˆS ; TT HFU~S AF{lâS 
VôI I G 5|lØI F TYF ; FDFlHS j I JCF¯M\ S[ DFGl; S ; FCRI 2 ; [ 5|FÃT 
CMG[JF, L 5|lØI F C{ P lJRF¯vU|C6 SL lG¯\T¯  lJSF; DFG UlTXL,  5|lØI F 
Dl:TQS D[\ AGL C¯ ; STL C{ P lJQFI  SL lS; L EL R¯GFtDS VG]E}lT SM 
lJRF¯M\ S[ ; FCRI 2 ; [ R¯GF SF ~5 lNI F HF ; STF C{ P R¯GF SF ; \ElJT 
~5 p; SM ; J2U|FæTF SF VYJF ; FDFgI LS°T ~5 N[GF lJRF¯M\ 5¯  lGE2¯ C{ P 
SDHM¯4 VW}¯[ VYJF ~u6 lJRF¯M\ S[ DFôI D ; [ lS; L lJQFI  SL R¯GFtDS 
VG]E}lT SM ˆ[; L R¯GF S[ ~5 D[\ GCL\ 8F, F HF ; STF HM ; DFH SL S°lT 
AG ; S[ P 
; FlCtI SF¯ V5GL VF; v5F;  SL N]lGI F SF CL 5|lTlA\A V5GL R¯GF 
D[\ lNBFTF C{ P V5G[ VF; v5F;  S[ JFTFJ 6¯ ; [ 5|EFlJT CMS  ¯VF{¯ VG]E}lT 
S S¯[ CL V5G[ lJRF¯ SM R¯GF D[\ - F, TF C{ P V5G[ 1F[+ SL ; D:I FVM\ SM 
R¯GF D[\ :YFG N[S  ¯p; SM J{RFl S¯ A,  5|NFG S T¯F C{ P p; SL R¯GF D[\ 
lK5F C]VF I C lJRF¯v51F lS; L G lS; L j I lÉT SM4 ; DFH SM4 5F9S SM 
J{RFl S¯ A,  5|NFG S T¯F C{ VF{¯ p; D[\ CL 5F9S SM HLJG ; \N[X lD, TF  
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C{ P lJRF¯M\ SL E}lDSF S[ ; \A\W D[\ G¯[X R\N|S  ¯SF DT C{ lS “ R¯GF D[\ 
lJRF¯M\ SL E}lDSF .;  T¯ C NMC¯L CM HFTL C{ P ˆS VF[¯ V5G[ :JI \ HLJG 
SM ; DhGF4 5l Q¯S°T S G¯F TYF :JI \ SF[ VF; G R]GF{lTI M\4 ; D:I FVM\ S[ 
5|lT T{I F¯ S G¯F TYF N}; L¯ VF[¯ I CL SFI 2 ; DFH S[ VG[SFG[S , MUM\ S[ 
l, ˆ S G¯[ SL .rKF ; [ E¯  p9GF EL lJRF¯ SL E}lDSF C{ P”Z%  
 j I lÉT SF 7FG4 p; SL RI G S G¯[ SL 1FDTF VYF2TŸ lG62I  XlÉT VF{¯ 
SFI 2S]X, TF VFlN ; EL lJRF¯ SL XlÉT ; [ CL ; \EJ C{ P j I lÉT S[ 5F;  
; A S]K C{4 VFJxI STF C{ 5|EFJL lJRF¯M\ SL4 5|EFJL lJRF¯WF¯F SL lH; S[ 
; CF¯[ JC V5G[ HLJG S[ lG62I  :JT\+TF ; [ , [S  ¯ ; ]BL HLJG RI G S  ¯
; S[ P G¯[X R\N|S  ¯DFGT[ C{\ lS “RI G lJ7TF VF{¯ VlEI MU VFlN lG62I  
EL lJRF¯ ; [ CL ; \EJ CM 5FT[ C{\ P”Z& J:T] lJQFI  S[ ; \NE2 lJRF¯ j I lÉT S[ 
p5FUD D[\ , l1FT CMT[ C{\ P R¯GFSF¯ VG]E}lT SM R¯GFtDS AGFG[ S[ ØD D[\ 
; FDFlHS N°lQ8 TYF V5G[ VôI I G ; [ VlH2T lJRF¯4 HLJG D}<I  TYF 
VFNX2 .tI FlN SF ôI FG B¯TF C{4 .; S[ p5¯ F\T EL lJRF¯ R¯GFSF¯ S[ 
j I lÉTtJ S[ R[TG J VR[TG DG SL R¯GF CMT[ C{\ P  
:5Q8To 
v lJRF¯v51F ; FlCtI  SF V\TlG2lCT ˆS DC…J5}62 EFU C{ P 
v lJRF¯v51F lS; L EL R¯GF SF 5|F6T…J C{ P  
v lJRF¯v51F ; [ TFt5I 2 R¯GFSF¯ S[ lJRF¯ p; SL R¯GF D[\ j I ÉT D]bI  
lR\TG C{ P 
v lJRF¯v51F  VF{¯  lJRF¯WF¯F D[\ ; }1D V\T¯  CMG[ S[ AFJH}N EL ; FdI    
C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GF SF l:Y¯  ˆJ\ ; }1D EFU C{ HA lS lJRF¯WF¯F 
5l J¯T2GXL,  VF{¯ 5|tI 1F EFU C{ P  
v lJRF¯M\ D[\ ; [ CL lJRF¯v51F SL lGlD2lT CMTL C{ P  
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v R¯GFSF¯ SL R¯GF D[\ j I lÉT pGS[ lJRF¯v51F SM HFGG[ SF DT, A 
C{ p;  R¯GF D[\ j I ÉT R¯GFSF¯ S[ D\Tj I 4 lR\TG4 lJRF¯WF¯F SM 
HFGGF P  
v R¯GF S[ lJRF¯v51F ; [ TFt5I 2 C{ p;  R¯GF D[\ j I ÉT ; FlCtI SF¯ SF 
SyI  lX<5 P 
v lJRF¯v51F D[\ R¯GFSF¯ SF j I lÉTtJ EL ; }1D ~5 ; [ lNBF.2 N[TF C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GFSF¯ SL lR\TGWF¯F SM 5|NlX2T S T¯F C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GFSF¯ S[ lJRF¯M\4 DFgI TFVM\ SF EFU C{ P  
v lJRF¯v51F ; [ TFt5I 2 C{ R¯GF SF VF\Tl S¯ I 1F VYF2TŸ EFJ 51F P 
v lJRF¯v51F ; [ TFt5I 2 C{ R¯GF SF VG]E}lTv51F lH; ; [ 5|[l T¯ VF{¯ 
5|EFJL CMS  ¯ R¯GFSF¯ V5GL D}S JF6L SM lJRF¯ ˆJ\ EFJ S[ ~5 
D[\ V5G[ ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ j I ÉT S T¯F C{ P 
v lJRF¯v51F D[\ R¯GF D[\ j I ÉT ; D:I FVM\4 lR\TGWF¯FVM\ SF p5FI  
lGlCT CMTF C{ P  
v lJRF¯v51F ; FlCtI SF¯ S[ J{RFl S¯ j I lÉTtJ SF 5l R¯F, S CMTF C{ P  
v lJRF¯v51F D[\ ; Dv; FDlI STF SF 5]8 ˆJ\ 5|lTlA\A lNBF.2 N[TF C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GF SF lJWFI S4 lJSF; FtDS ˆJ\ 5l J¯T2GXL,  
VF\Tl S¯ lR\TG ˆJ\ J{RFl S¯ 51F C{ P 
v lJRF¯v51F R¯GFSF¯ SL JF6L SL VlEjI lÉT C{ P  
v EFJGFVM\ ˆJ\ VG]E}lTI M\ SF J°¿ lJRF¯v51F C{ P  
v lJRF¯v51F ; [ CL R¯GFSF¯ S[ VG]E}T ; tI  SM ; rRL VlEjI lÉT 
lD, TL C{ P  
v lJRF¯v51F JF:TlJSTF4 I YFY2TF VF{¯ J{7FlGSTF D[\ lJxJF;  B¯TF 
C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GF SL VFtDF C{ P  
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v lJRF¯v51F SM S<5GF4 VJF:TlJSTF VF{¯ VI YFY2TF ; [ SM.2 ; M¯SF¯ 
GCL\ C{ P  
v lJRF¯v51F R¯GF SF AF{lâSTFI ]ÉT VF\Tl S¯ EFU C{ P  
v lJRF¯v51F D[\ R¯GF D[\ j I ÉT ; \; F¯ S[ ; EL EFU ; DFlJQ8 CM ; ST[ 
C{\ P  
v  lJRF¯v51F D[\ R¯GFSF¯ S[ ; NŸlJRF¯M\ SF 5|lTlA\A CMTF C{ P  
v  lJRF¯v51F SM JFI JLI  HUT ˆJ\ BMB, L AFTM\ ; [ SM.2 ; M¯SF¯ GCL\ 
C{ P  
v lJRF¯v51F CD[XF TyI FtDS VF{¯ JF:TlJS CMTF C{ P  
v S, F51F I lN R¯GF SF X L¯¯ C{ TM lJRF¯v51F R¯GF SF ì NI  C{ P 
S, F51F I lN X L¯¯ C{ TM lJRF¯v51F VFtDF ˆJ\ DG C{ P  
v lJRF¯v51F SF ; \A\W DG4 VFtDF4 A]lâ VF{¯ ì NI  ; [ C{ TM S, Fv51F 
SF ; \A\W S[J,  ; X L¯¯ VF{¯ AFC¯L S, [J  ¯; [ C{ P  
v — F¯DRl T¯DFG; ˆ D[\ j I ÉT ; DFH HLJG4 F¯HSLI  1F[+4 ; F\:S°lTS 1F[+4 
VFôI FltDS 1F[+ ˆJ\ WFlD2S 1F[+ VFlN S[ ; \A\W D[\ VF{¯ ; D; FDFv 
lI STF S[ ; \NE2 D[\ VlEj I lÉT ~5 T], ; L SF lR\TG ˆJ\ lJRF¯ CL 
lJRF¯v51F C{ P 
v . ;  5|SF¯ 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ ˆJ\ SYF; FlCtI  D[\ j I ÉT ; FDFlHS4 
VFlY2S4 GF¯L ; \A\WL V\WlJxJF;  SL4 F¯HSLI  E|Q8FRF¯ SL4 VGD[,  
lJJFC VFlN S[ ; \A\W D[\ pG R¯GFVM\ D[\ j I ÉT 5|[DR\N S[ lJRF¯ CL 
pG R¯GFVM\ SF lJRF¯v51F SCF HF ; STF C{ P  
 . ;  5|SF¯ lJRF¯v51F R¯GF SF ˆS VF\Tl S¯ EFU C{4 p; SM CD 
EFJ51F4 VG]E}lT 51F EL SC ; ST[ C{\ P ; \1F[5 D[\ R¯GFSF¯ G[ V5GL R¯GF D[\ 
; DFH S[ AF¯[ D[\4 lX1FF S[ AF¯[ D[\4 ; \:S°lT WD24 VôI FtD S[ AF¯[ D[\4 5|[Dv 
VlC\; F H{; [ ; NŸU]6M\ S[ AF¯[ D[\4 VY24 SFD ˆJ\ DM1F S[ AF¯[ D[\4 GF¯L ; DFH4 
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N[X4 5|UlTXL, TF4 lJSF;  VFlN ; EL S[ AF¯[ D[\ SF{Gv; F lR\TG V5GL 
R¯GF D[\ j I ÉT lSI F C{ m SF{GvSF{G ; [ lS;  5|SF¯ S[ lJRF¯ pGSL R¯GF 
D[\ j I ÉT C]ˆ  C{\ m pGSL lJRF¯WF¯F ÉI F C{4 pGS[ lJRF¯ VF{¯ lR\TG ÉI F   
C{ m p; SM N[BGF4 VôI I G S G¯F CL lJRF¯v51F SM N[BGF ˆJ\ VôI I G 
S G¯F C{ P                 
!³#³$ lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯WF¯F o 
 ; FlCtI  D[\ ; FlCtI SF¯ SL lJRF¯WF¯F CL 5|S8 CMTL C{ P 5|JT2DFG 
; DFH SL lJRF¯WF¯F SF 5|EFJ CL pGS[ ; FlCtI  D[\ 50+TF C{ P lJRF¯v51F 
lJRF¯WF¯F SF CL ˆS EFU C{ P lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯WF¯F D[\ TFl…JS V\T¯  
GCL\ C{ ÉI M\lS ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯ CL VFU[ HFS  ¯ lJRF¯WF¯F SF ~5 
U|C6 S  ¯, [T[ C{\ P R¯GFSF¯ SL R¯GF D[\ j I lÉTUT HLJG VF{¯ AFæ HLJG 
S[ ; \A\W D[\ ; FDFlHSTF4 WFlD2STF4 ; G{lTSTF VFlN S[ ; \A\W D[\ p; S[ 
lJRF¯ SlJTF4 SCFGL4 p5gI F; 4 GF8S4 lGA\W VFlN lJWFVM\ S[ DFôI D ; [ 
j I ÉT CMT[ C{\ P ˆS ; FlCtI SF¯ lH;  lJRF¯ SM V5GL R¯GF D[\ 5|SFlXT 
S T¯F C{ JC lJRF¯ VFU[ HFS  ¯ˆS lJRF¯WF¯F SF ~5 WF¯6 S  ¯, [TF C{ P 
pNFC¯6 S[ ~5 D[\ ; DFH D[\ j I ÉT S]¯LlTI M\ VF{¯ VjI J:YF SM N[BS  ¯
5|[DR\N SF DG N]oBL CM p9F VF{¯ JC EFJGFˆ¥ pGS[ ; FlCtI  D[\ SCFGL ˆJ\ 
p5gI F;  S[ DFôI D ; [ lRl+T C].2 C{ P J[ DFÉ; 2 ˆJ\ , [lGG SL ; FdI JFNL 
lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT C]ˆ  Y[ P ; DFH D[\ 5l J¯T2G , FGF RFCT[ Y[ P .; ; [ 
5C, [ DFÉ; 2 G[ 5¥}HLJFNL ; FD|FßI  S[ VtI FRF¯M\ SM N[B pGS[ lJ~â ˆS 
D]CLD SF VF¯\E lSI F VF{¯ J[ DHN}¯M\4 Nl, TM\ ˆJ\ lS; FGM\ S[ D; LCF AGS  ¯
; DFH S[ ; FDG[ VFˆ P p; SM F¯HSLI  A,  lD, F VF{¯ N]lGI F D[\ pGS[ 
lJRF¯M\ SF[ V5GFI F HFG[ , UF P lJxJ; FlCtI  EL .; ; [ 5|EFlJT C]VF VF{¯ 
X¯LI G4 V\U|[HL4 HD2G4 O|F\l; ;  VFlN EFQFFVM\ S[ ; FlCtI SF¯M\ G[ V5GL 
R¯GFVM\ D[\ pGS[ lJRF¯M\ SM :YFG lNI F P JC¥F ; [ EF¯T D[\ JCL lJRF¯ 
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5|UlTJFNL S[ ~5 D[\ VFˆ VF{¯ 5|UlTXL,  R[TGF ; [ I ]ÉT ; FlCtI  SF lGDF26 
CMG[ , UF VF{¯ p; SM j I F5S HG ; DY2G EL lD, G[ , UF P . ;  5|UlTXL,  
lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT CMS  ¯ ; GŸ !)#% D[\ 5|UlTXL,  , [BS ; \3 SL 
:YF5GF C].2 VF{¯ lH; S[ VôI 1F AG[ 5|[DR\N P 5|[DR\N G[ .G 5|UlTXL,  
lJRF¯M\ SM V5G[ ; FlCtI  D[\ :YFG lNI F VF{¯ VFU[ HFS  ¯VG[S ; FlCtI SF¯ 
5|[DR\N S[ VG]UFDL AG[ VF{¯ . ;  5|SF¯ 5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F SF I ]U 5|F¯\E 
C]VF P I C lJRF¯WF¯F D}, To DFÉ; 2 S[ lJRF¯M\ SF 5l 6¯FD C{ HM VFU[ 
HFS  ¯ˆS lJRF¯WF¯F AG U.2 P .;  5|SF¯ 5C, [ lS; L lJRF¯S I F lR\TS 
£F¯F 5|EFJL lJRF¯M\ SF[ 5|:YFl5T lSI F HFTF C{ VF{¯ AFN D[\ p;  5¯  lR\TG4 
DGG ˆJ\ D\YG CMTF C{ VF{¯ j I F5S HG; DY2G S[ AFN HA ; FlCtI SF¯M\ ˆJ\ 
lJRF¯SM\ VF{¯ lR\TSM\ SF A0+F ; D]NFI  .gC[\ U|C6 S S¯[ V5GL R¯GFVM\ S[ 
DFôI D ; [ p; L F¯C 5¯  R, TF C{ TA JC ˆS lJRF¯WF¯F AG HFTL C{ P  
 . ;  5|SF¯ lJRF¯v51F j I lÉT S[ lJRF¯M\ D[\ lGlCT C{ VF{¯ JCL lJRF¯ 
lJRF¯v51F SF ~5 WF¯6 S S¯[ VFU[ HFS  ¯ˆS 5|EFJXF, L lJRF¯WF¯F D[\ 
5l J¯lT2T CMS  ¯ ; DFH ˆJ\ ; FlCtI  SF DFU2NX2G S T¯[ C{\ P KFI FJFNL 
lJRF¯WF¯F4 5|I MUJFNL lJRF¯WF¯F4 G.2 SlJTF SL lJRF¯WF¯F ˆJ\ ; D; DFv 
lI S lJRF¯WF¯F 5}J2 D[\ pt5gG 5|EFJL lJRF¯M\ SF CL 5l 6¯FD C{4 ; FlCtI SF¯M\ 
S[ lJRF¯ 51F SF CL 5l 6¯FD C{ P VTo lJRF¯v51F ˆJ\ lJRF¯WF¯F SM 5°YSŸ 
G DFGS  ¯ ˆS  l; ÉS[  S[ NM  5C, ] DFGS  ¯R, [ TM p; D[\ SM.2 U, TL GCL\ 
CMUL P 
!³#³% lJlEgG lJ£FGM\ S[ DT o 
 VG[S lR\TSM\4 lJRF¯SM\ VF{¯ ; DL1FSM\ G[ lJRF¯M\ SM DC…J5}62 DFGF 
C{ VF{¯ VFJxI S EL DFGF C{ P I C¥F 5¯  lJRF¯v51F S[ ; \A\W D[\ lJlEgG 
lJ£FGM\ S[ DT ÉI F C{ m p; SM N[BG[ SF CD 5|I tG S [¯\U[ P  
!³ SF, 2 DFÉ; 2 o 
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 SF, 2 DFÉ; 2 ˆS lJRF¯WF¯F S[ 5|6[TF VF{¯ lJRF¯S Y[ P JC 
lJRF¯WF¯F C{ ; FdI JFNL lJRF¯WF¯F P J[ DFGT[ Y[ lS SM.2 EL ; FlCtI  
lJRF¯WF¯F SF V\U CMTF C{ P ; \; F¯ SL lS; L EL J:T] ˆJ\ j I lÉT SM 
J{RFl S¯ :T¯  5¯  N[BF VF{¯ 5¯ BF HFGF RFlCˆ  P  
 SF, 2 DFÉ; 2 S[ DTFG]; F¯ S, F SF ; \A\W lJRF¯M\ S[ ; FY C{ P lJRF¯M\ 
SL j I \HGF EFQFF S[ DFôI D ; [ CMTL C{ P lJRF¯WF¯F DF+ lJRF¯ GCL\ C{4 
Vl5T] EFJ VF{¯ . lgN|I  AMW EL C{ P  
Z³ 0¶F³¯ FDlJ, F;  XDF2 o 
 0¶F³¯ FDlJ, F;  XDF2 S[ DTFG]; F¯ lJRF¯WF¯F lJRF¯ SF CL ˆS V\U  
C{ P lJRF¯M\ D[\ ; [ lJRF¯WF¯F SF HgD CMTF C{ P VTo ; FlCtI SF¯ SL R¯GF 
D[\ j I ÉT lJRF¯v51F DC…J5}62 C{ P  
#³ 0¶F³V~65|SFX lDz o 
 lDz HL lJRF¯WF¯F S[ ; FYv; FY EFJM\ VF{¯ ; F{\NI 2AMW SM EL 
DC…J5}62 DFGT[ C{\ VF{¯ lJRF¯M\ SM ; FlCtI  S[ l, ˆ VlGJFI 2 DFGT[ C{\ P J[ 
l, BT[ C{\ lSv “lJRF¯WF¯F R[TGF S[ ; D:T :J~5M\ ; [ ; \A\W B¯TL C{ P I C 
ˆS ; \5}62 lR\TG 5|lØI F C{4 lH; D[\ DFGJ S[ AF¯[ D[\ ; MRT[ C{\ VF{¯ R¥}lS 
DFGJ 5|S°lT ; [ H]0+F C]VF C{ P . ; l, ˆ 5|S°lT S[ AF¯[ D[\ ; MRT[ C{\ P SCG[ 
SF TFt5I 2 ; F¯L lJRF¯WF¯FVM\ S[ D},  D[\ DFGJ C{ VF{¯ R¥}lS DFGJ 5|S°lT 
SF ˆS V\U C{ VTo DFGJ 5¯  lR\TG S T¯[ ; DI  CD[\ 5|S°lT S[ ; EL V\UM\ 5¯  
; MRGF 50+TF C{ P ÉI M\lS SCL\ G SCL\ J[ ; A DFGJ ; [ ; \A\lWT C{ P . ; Ll, ˆ 
lJRF¯ S[ ; FYv; FY EFJ AMW VF{¯ ; F{\NI 2 AMW EL lJRF¯WF¯F SF VlJEFßI  
V\U C{ P”Z*   
$³ V<T]; [¯ o 
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 V<T]; [¯ HL lJRF¯WF¯F S[ ; \A\W D[\ l, BT[ C{\ lSv “lJRF¯WF¯F S[ 
; FDFgI  - ¥FR[ D[\ S, F SL ˆS lJX[QFTF CMTL C{ P S, F lJRF¯WF¯F ; [ CL 
pt5gG CMTL C{ P p; D[\ JC :GFG S T¯L C{ VF{¯ p; L D[\ :JI \ SM V, U EL 
S  ¯, [TL C{ VF{¯ V\T D[\ . ; L SL VM¯ ; \S[T EL S T¯L C{ P”Z(   
 J[ VFU[ ˆ[; F EL DFGT[ C{\ lS ; FlCtI  I F S, F lJRF¯WF¯F ; [ HgD 
, [TL C{ P lJRF¯WF¯F , [BS SM ; °HG S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯L C{ P ; °HG 5|lØI F 
S[ NF{¯FG , [BS lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT C¯TF C{ P ; FlCtI  lJRF¯WF¯F ; [ 
; \A\lWT C{ VTo R¯GF S[ lJRF¯v51F SF[ VGN[BF GCL\ lSI F HF ; STF P  
 p5I ]2ÉT lJWFGM\ SM N[BT[ C]ˆ  CD I C SC ; ST[ C{\ lS lJRF¯ I F 
lJRF¯v51F lJRF¯WF¯F SF CL D},  V\U C{ P .; Ll, ˆ R¯GF SF lJRF¯v51F 
DC…J5}62 C{ P 0¶F³V~6 5|SFX HL SCT[ C{\ lS “lJRF¯WF¯F ; [ TFt5I 2 R[TGF 
S[ ; EL :JÃGM\ ; [ l, I F HFTF C{ P”Z)  —lJRF¯WF¯Fˆ XaN ; [ DFÉ; 2 I F ˆ\U[<;  
SF TFt5I 2 SM¯[4 AF{lâS lJRF¯ ; [ GCL\ C¯F C{ P pGS[ VG[S ˆ[; [ SYG C{\ 
lS HC¥F pgCM\G[ . lgN|I  AMW VF{¯ EFJM\ S[ ; FlGôI  D[\ lJRF¯ S[ J:T]UT 
Vl:T…J SM DFGF C{ P ; FlCtI  VF{¯ S, F S[ ; \NE2 D[\ DFÉ; 2 S[ l, ˆ —lJRF¯v 
WF¯Fˆ XaN V5G[ ; TCL VY2 AMW ; [ SCL\ VlWS NMGM\ SL CL l:YlT C{ P 
ˆ[; L l:YlT D[\ DFÉ; 2 £F¯F ; FlCtI  I F S, F SM lJRF¯WF¯F SF CL ~5 DFGGF 
; \UT C{4 pGSF JF:TlJS VlE5|FI  I CL C{ lS ; FlCtI  VF{¯ S, F S[ V\TU2T 
. lgN|I  AMW4 EFJ VF{¯ lJRF¯ TLGM\ SL l:YlT C¯TL C{ P DFÉ; 2 D}, To lJRF¯ 
I F lJRF¯WF¯F SM lJQFI 4 ; \N[X4 SyI  I F VY2 S[ ~5 D[\ DFGT[ C{\ VF{¯ I CL 
R¯GF SL V\TJ2:T] C{ P V\TJ2:T] VYF2TŸ lJQFI 4 ; \N[X4 SyI  VF{¯ VY2 C{ P 
VF{¯ JCL lJRF¯v51F EL C{ P  
!³$ ; FlCtI  VF{¯ lJRF¯v51F o 
 lH;  T¯C X L¯¯ SF VFtDF ; [4 R¥FN SF R¥FNGL ; [4 O},  SF B]xA} ; [4 
GlNI F[\ SF 5FGL ; [ ; \A\W C{ p; L 5|SF¯ ; FlCtI  VF{¯ lJRF¯v51F SF ; \A\W 
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VT]8 C{ P .G ; EL D[\ ; [ lS; L ˆS SL VG]5l:YlT D[\ p¡[xI  5|FÃT GCL\ CM 
; STF P —; lCT:I  EFJo ; FlCtI ˆ v; FlCtI  SF p¡[xI  C{ ; DFH SF lCT 
S G¯F4 HG lCT I F , MS S<I F6 P ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJWFI S ˆJ\ , MSlCT 
; \EJ C{4 ÉI M\lS ; FlCtI SF¯ ; DFH D[\ R,  C¯L ; D:I FVM\ SM N[B p; S[ 
lJ~â T[H:JL lJRF¯M\ S[ VF, MS D[\ V5GL ; FlCtI  S°lT D[\ VlEjI ÉT 
S T¯F C{ VF{¯ p; SL S°lT S[ J{RFl S¯ J{EJ S[ O, :J~5 CL ; DFH D[\ CM 
C¯[ VgI FI  ˆJ\ VtI FRF¯ S[ 5|lT RRF2 lK0+ HFTL C{ VF{¯ pG ; D:I FVM\ S[ 
lJ~â VF{¯ , MSlCT D[\ HGTF D[\ ˆS HGDT T{I F¯ CMTF C{ VF{¯ . ;  T¯C 
; S¯F¯ SM .; S[ l, ˆ SFI 2JFCL S G¯[ 5¯  AFôI  CMGF 50+TF C{ P VFlB S¯F¯ 
; FlCtI  CL TM ; DFH SF VFI LGF CMTF C{ P “lHG AFTM\ SF 5|EFJ DG]QI  S[ 
:JEFJ VF{¯ DG]QI  S[ HLJG 5¯  50+TF C{ p; SF 5|EFJ ; FlCtI  5¯  EL 50+TF 
C{ P”#_ . ; L SF¯6 ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯WF¯F ; DFH S[ l, ˆ VFJxI S 
ˆJ\ p5I MUL C{ P ÉI M\lS ; DFH VF{¯ ; FlCtI  ˆS CL l; ÉS[ S[ NM 5C, } C{ P  
 ; DFH lS; L EL ˆS lJRF¯WF¯F SM , [S  ¯ VFU[ GCL\ R, TF ÉI M\lS 
5l J¯T2G CL ; DFH SF JT2DFG :J~5 :YFl5T S T¯F C{ P ; FlCtI SF¯ SL 
lJRF¯WF¯F EL ˆS ; DFG GCL\ CMTL P ; DFH S[ ; FYv; FY C¯ ; FlCtI SF¯ 
SL lJRF¯WF¯F EL AN, TL C¯TL C{4 . ; Ll, ˆ C¯ ˆS ; FlCtI SF¯ SL 
lJRF¯WF¯F ˆS ; DFG SEL EL GCL\ CMTL P ˆ[; [ V, UvV, U DTJF, [ lJRF¯ 
V, UvV, U ; FlCtI  £F¯F ; DFH D[\ 5|:YFl5T CMT[ C{\ TA p;  5¯  EL AC;  
lK0+ HFTL C{ VF{¯ . ;  ; \A\W D[\ HG ; D]NFI  D[\ VF5;  D[\ lJRF¯M\ SF VFNFG 
5|NFG R, TF C{ P lJQFDTF SL l:YlTI M\ SM AN, G[ S[ l, ˆ4 5l J¯lT2T ~5 
p; SM 5|NFG S G¯[ S[ l, ˆ SF{Gv; [ lJRF¯M\ SM4 lS;  lJRF¯WF¯F SM 
V5GFI F HFˆ m . ;  ; \A\W D[\ EL RRF2 R, TL C{ VF{¯ ; FlCtI  S[ . ; L lJRF¯v 
51F SL DNN ; [ p;  lJQFD 5l l¯:YlTI M\ SM AN, G[ SF 5|I tG EL CMTF C{4 
.G lJRF¯M\ SF 5|EFJ HGDFG;  5¯  VlWS 50+TF C{ P 0¶F³; ]¯[XR\N| X]É,  
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l, BT[ C{\ lSv “lH;  ; DI  CDF¯[ Dl:TQS D[\ ˆS ; FY NM I F S.2 lJ M¯WL 
lJRF¯ VF5;  D[\ ; \3QF2 S G¯[ , UT[ C{\ p;  ; DI  CDF¯L DGol:YlT V\To£g£ 
DFGJvDG SL :JFEFlJS l:YlT SF 5l R¯FI S C{ P HA CD lJQFD 5l v¯ 
l:YlTI M\ D[\ 50+ HFT[ C{\4 TA :JEFJTo CDF¯[ Dl:TQS D[\ VG[S 5|SF¯ S[ 
lJRF¯ p9G[ , UT[ C{\ VF{¯ CD VF; gG lJQFDTF SF[ ; DhFG[ S[ l, ˆ lJlEgG 
~5M\ D[\ ; MRT[ C{\ P”#! 
 CDF¯[ lCgNL ; FlCtI  D[\ HG HFU°lT SF SFI 2 ElÉTSF,  D[\ VlWS C]VF 
C{ P . ;  SF,  S[ SlJI M\ G[ V5GLvV5GL R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ I [ SFI 2 
lSI F C{ P .;  AFT SF CD p¿D pNFC¯6 N[B\[ TM T], ; LNF;  £F¯F          
—p¿¯ SF^0v F¯DRl T¯DFG; ˆ D[\ lH;  Sl, I ]U SF J62G lSI F UI F C{ JC 
C}vAvC} VFW]lGS lJQFDTFI ]ÉT ; DFH SF CL J62G C{ P pgCM\G[ —DFG; ˆ S[ 
DFôI D ; [ VFNX2 ; DFH4 VFNX2 5l J¯F¯4 VFNX2 DG]QI 4 VFNX2 EF.24 VFNX2 
F¯HF4 VFNX2 ; DFH HLJG4 VFNX2 lX1F6 j I J:YF4 VFNX2 F¯ßI  j I J:YF 
VFlN S[ ; \A\W D[\ VG[S lJRF¯v; DFH S[ ; D1F B¯[ VF{¯ p; S[ 5|EFJ S[ 
SF¯6 CL —DFG; ˆ .TGF , MSl5|I  VFH EL C{ P p; SF ; D°â EFJ 51F I F 
lJRF¯v51F S[ V\TU2T lGlCT DCFG lJRF¯WF¯F ; [ CL HG ; DFH 5|EFlJT 
C]VF VF{¯ ; DFH D[\ 5l J¯T2G VFI F P F¯DSYF D\U, DI  ˆJ\ , MSS<I F6SF¯L 
C{4 ˆ[; F :JI \ T], ; L —DFG; ˆ S[ AF, SF^0 D[\ SCT[ C{\v 
  “D\U,  S l¯G Sl, D,  C¯lG T], ; L SYF 3¯]GFY SL” PP!PP#Z 
 T], ; LNF;  SL T¯ C SAL¯ SL lJRF¯WF¯F G[ EL p;  ; DI  ; DFH SM 
5|EFlJT lSI F YF T], ; L VF{¯ SAL¯ S[ ; FlCtI  S[ V\TU2T j I ÉT DCFG 
lJRF¯ VFH EL pTG[ CL 5|:T]T C{\ lHTG[ p;  JÉT Y[ P SAL¯ G[ lCgN} VF{¯ 
. :, FD WD2 D[\ j I FÃT AFæFRF¯ S[ 5FB\0 SM N[B p; S[ lJ~â ˆS VF\NM, G 
R, FI F VF{¯ ; DFH SM 5l J¯T2GSF¯L lJRF¯ lNˆ  P pGS[ —; FBLˆ4 —XaNˆ 
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VF{¯ — D¯{GLˆ D[\ j I ÉT lJRF¯ VFH EL ; DFH SF DFU2NX2G S  ¯ C¯[ C{\ P 
AFæFRF¯4 5FB\0 VF{¯ V\WlJxJF;  S[ lB, FO HM lS lCgN} VF{¯ . :, FD 
NMGM\ WDM\2 D[\ YF4 SAL¯ S[ lJRF¯ S0+[ VF{¯ S9M¯ C¯[ C{\ P VFRFI 2 CHF¯Lv 
5|; FN l£J[NL p;  ; \A\W D[\ l, BT[ C{\ lS “J[N5F94 TLY2 :YFG4 J|TnF5G4 
K]VFK}T4 VJTF¯M5F; GF4 SD2SF\0 . tI FlN ; AS[ lJ~â SAL¯NF;  G[ l, BF 
C{ P”## lCgN} WD2 S[ V\N¯ lK5[ AFæF0\A¯ 4 5FB\0 VF{¯ V\WFG]S 6¯ S[ ; \A\W 
D[\ B]N SAL¯ S[ ØF\lTSF¯L lJRF¯ . ;  5|SF¯ Y[v 
  “ˆ[; F , MU G N[BF EF.24 E}, F lO¯ { l, ˆ UFlO, F.2 P 
  DCFN[J SM 5\Y R, FJ[4 ˆ[; M A0+ DC\T SCFJ{ P  
  CF8vAHF¯ , FJ{\ TF¯L SrR[ l; â G DFI F ÃI F¯L P  
  SA N¿[ DFJF; L TF[¯L4 SA ; ]BN[J TM5RL HM¯L P 
GF¯N SA A\N}S R, FI F4 j I F; N[J SA A\A AHFI F P 
S l¯C , F¯.2 DlTS{ D\NF4 .2 VTLT SL T¯ S;  J\NF P  
EI [ lA¯ ÉT , ME DG 9FGF4 ; MGF 5LC¯L , HFJ{\ JFGF P  
3M¯Fv3M¯\ lSgC ACF[¯F4 U¥FJ 5FI  H;  RT{ SSM¯F P  
; FBLvslTI f ; ]\Nl  ¯GF ; MCF.24 ; GSFlNS S[ ; FY P  
SA C¥]S NFU , UJ.24 SF¯L C¥F0L CFY P”#$  
     s—ALHSˆ4 &)JL\ D¯{GLf 
 . :, FD D[\ j I FÃT lDyI FRF¯4 lC\; FRF¯4 AFæFRF¯ VFlN SM EL SAL¯ G[ 
O8SF¯F VF{¯ pG ; ASF EL lJ M¯W lSI F C{4 H{; [v 
  “SFHL SF{G ST[A ABFG[ P  
5- +Tv5- +T S[T[ lNG ALT[ UlT ˆS{ GlC HFG{ P  
; \lST ; [ G[C 5Sl  ¯Sl  ¯; ]GlT I C G AN}\ [¯ EF.2 P  
HM¯ B]NF.2 T]¯S DMlC\ S T¯F TM VF5{ Sl8 lSG HF.2 P  
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CF{\ TM T]¯S I F Sl  ¯; ]gGlT VF{¯ lT; F{ SF SlCˆ  P  
VW¯ ; L¯¯F GFl  ¯G K}8[ VFWF lCgN] l¯Cˆ  P  
K¥Fl0 O¿[A F¯D SlC SFHL B}G S T¯[ CF{ EF¯L P  
5S L¯ 8[S SAL¯ EUlT SL SFHL C¯[ hB DF¯L P”#% 
     sSAL¯ U|\YFJ, L4 5N %)f 
 AFæFRF¯ VF{¯ VF0\A¯  S[ lJ~â I C lJRF¯ 5l J¯T2G SF VF{¯ ØF\lT 
SF DFôI D AG Uˆ  TM SAL¯ S[ ˆS[xJ J¯FN S[ lJRF¯4 lCgN]vD]l:, D ˆ[ÉI  
S[ lJRF¯ VFH lSTG[ 5|F; \lUS C{\ P VFH S[ lCgN]VM\ VF{¯ D]; , DFGM\ S[ 
ALR AGL BF.2 SM lD8FG[ S[ l, ˆ SAL¯ S[ lJRF¯ VFH EL 5|F; \lUS C{\ H{; [ 
lSv 
  “CD¯[ F¯D C¯LD S L¯DF  
  S{; M V, C F¯D ; lT ; M.2 P  
  lA; lD,  D[l8 lA; \E¯  ˆS{ 
  VF{¯ G N]HF SM.2 P”#& 
 VFW]lGS SF,  D[\ V\U|[HL VDFG]QFL ˆJ\ DFGJTFCLG ; FD|FßI JFNL 
U], FDL lJRF¯WF¯F S[ lJ~â EF¯T[gN] Cl x¯RgN| VF{¯ ; DSF, LG ; FlCtI SF¯M\ 
S[ ; FlCtI  S[ lJRF¯M\ G[ :JT\+TF VF\NM, G VF{¯ HG; DFH D[\ HFU°lT SF 
DC…J5}62 SFI 2 lSI F YF TM VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  D[\ p5gI F;  S[ VF{¯ 
SYF ; FlCtI  S[ 1F[+ D[\ 5|[DR\N SL lJRF¯WF¯F S[ SF¯6 ; TL5|YF4 AF,  
lJJFC4 lJWJF GF¯L4 V\WlJxJF; 4 HDL\NF¯L 5|YF4 DCFHGL 5|YF4 VtI FRF¯4 
E|Q8FRF¯ VFlN ; D:I FVM\ S[ ; \A\W D[\ HM lR+6 lD, TF C{ VF{¯ HM lJRF¯ 
pGS[ p5gI F; M\ D[\ VF{¯ SYF ; FlCtI  D[\ j I ÉT C]ˆ  C{\4 pGS[ SF¯6 ; FDFlHS 
HFU°lT ˆJ\ 5l J¯T2G VFI F P VFW]lGS lCgNL ; FlCtI SF¯M\ G[ 5l J¯T2G4 
N[X5|[D4 ØF\lTSF¯L lJRF¯WF¯F4 Nl, TvR[TGF4 GF¯L R[TGF4 ; FDFgI  HG SM 
DC…J VFlN lJQFI M\ S[ ; \A\W D[\ V5G[ ; FlCtI  D[\ lJRF¯ j I ÉT lSˆ lH; S[ 
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SF¯6 ˆ[; L ; D:I FVM\ ˆJ\ lJRF¯M\ 5¯  ; DFH SF ôI FG VFS°Q8 lSI F P VFH 
lX1FF VF{¯ lJ7FG ˆJ\ TSlGSL S[ SF¯6 ; FDFlHS 5l J¯T2G ; \EJ CM ; SF 
C{4 .GD[\ ; FlCtI  SF AC]D}<I  I MUNFG C{ P ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯v51F S[ 
DFôI D ; [ . ;  5l J¯T2GXL, TF SM A,  lD, F VF{¯ ; DFH p;  VM¯ ; MRG[ 5¯  
AFôI  C]VF P  
; \1F[5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS ; FlCtI  VF{¯ lJRF¯v51F VlEgG V\U 
C{ P ; FlCtI  D[\ lGlCT lJRF¯M\ ; [ ; DFH D[\ HFU°lT VFTL C{ P VTo ; FlCtI  
S[ lJRF¯v51F SF V5G[vVF5 D[\ A0F CL AC]D}<I  DC…J C{ P .; Ll, ˆ 
; FlCtI  VF{¯ pGSF lJRF¯v51F ˆSvN}; [¯ S[ 5}¯S ˆJ\ ; CI MUL C{4 I C 
SCGF CL plRT C{ P  
!³% lJRF¯v51F SL lJX[QFTFˆ¥ o 
 lH;  T¯ C ; FlCltI S R¯GF SF[ S, F51F VF{¯ EFJ51F CMT[ C{\4 p; L 
5|SF¯ V5GF ˆS lJRF¯v51F EL CMTF C{¸ lH;  5¯  R¯GF SF 5}¯F VFWF¯ CMTF 
C{ P ; FlCtI SF¯ V5GL R¯GF D[\ V5G[ CL lJRF¯M\ SL KJL\ N[BTF C{ P 
lJRF¯v51F S[ VFWF¯ 5¯  CL N°lQ8SM6 ˆJ\ R¯GF S[ :T¯  SF 5TF R, TF C{ P 
I C¥F 5¯  CDG[ lJRF¯v51F SL VJWF¯6F SM N[BF C{ P I C¥F TS SL ; \5}62 
RRF2 S[ p5¯ F\T lJRF¯v51F SL lJX[QFTFˆ¥ VYF2TŸ p; SF 5l R¯I  ; \l1FÃT D]¡M\ 
S[ VFWF¯ 5¯  CD N[B[\U[ P lJRF¯v51F SL lGdGl, lBT lJX[QFTFˆ¥ CM ; STL 
C{\v 
!³  lJRF¯v51F VYF2TŸ R¯GF SF EFJ51F ˆJ\ EFJ ; F{\NI 2 P  
Z³  lJRF¯v51F R¯GF SF VFWF¯:T\E C{ P 
#³  lJRF¯v51F UlTDFG ˆJ\ lJWFI S CMTF C{ P  
$³  lJRF¯v51F D[\ R¯GFSF¯ SL lJRF¯WF¯F ; DFlCT CMTL C{ P  
%³  lJRF¯v51F SM R¯GF SL V\TJ2:T] EL SCF HFTF C{4 lH; D[\ R¯GF SF 
; \5}62 SyI  lJQFI vJ:T] VF HFTF C{ P  
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&³  lJRF¯v51F D[\ ; D; FDlI STF S[ EL NX2G CMT[ C{\ P  
*³  lJRF¯v51F R¯GFSF¯ S[ J{RFl S¯ N°lQ8SM6 SM 5|:T]T S T¯F C{ P  
( ³  lJRF¯v51F SF ; \A\W EFJ VF{¯ ì NI  51F ; [ C{ P  
) ³ lJRF¯v51F VG]E}lTHgI  VF{¯ VG]E}lT5¯ S CMTF C{ P  
!_³  lJRF¯v51F ˆS lJRF¯ 5|lØI F S[ TCT jI ÉT CMTF C{ P  
!!³  lJRF¯M\ VF{¯ EFJM\ SF DC¿D ; \A\W CMTF C{ P  
!Z³  lJRF¯v51F ì NI  S[ V, FJF A]lâ ˆJ\ 7FG T…J ; [ EL ; \A\lWT C{ P  
!#³  lJRF¯v51F D[\ ; F{\NI F2tDS VG]E}lT SM EL XFlD,  lSI F HF ; STF C{ P  
!$³  lJRF¯v51F D[\ J{I lÉTSTF SM EL :YFG lD, TF C{ P  
!%³  lJRF¯v51F DG D[\ pt5gG lJWFI S ˆJ\ GSF¯FtDS lJRF¯M\ SF 5|lTlA\A 
C{4 HM R¯GF S[ V\TU2T ; DFlCT CMTF C{ P  
!&³  lJRF¯v51F VF\Tl S¯ 51F SM pHFU¯ S T¯F C{4 S, F51F ˆJ\ VlEj I lÉT 
51F ; [ JC 5'YSŸ C{ P  
!* ³  lJRF¯v51F VYF2TŸ R¯GF SF EFJ HUT P  
!( ³  lJRF¯v51F ; F\:S°lTS4 ; FDFlHS4 WFlD2SvVFôI FltDS4 F¯HSLI  ˆJ\ 
; FlCltI S TYF VFlY2S N°lQ8SM6 SM ; CHTF ; [ R¯GF D[\ j I ÉT S T¯F 
C{ P 
!) ³  R¯GFSF¯ S[ lJRF¯ CL lJRF¯v51F SF ~5 U|C6 S  ¯VFU[ HFS  ¯ˆS 
lGlxRT lJRF¯WF¯F SF ~5 , [ , [T[ C{\ P  
Z_³  lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯WF¯F ˆS CL l; ÉS[ S[ NM 5C, } C{\ P  
Z!³  lJRF¯v51F R¯GF S[ DFôI D ; [ ; DFH j I J:YF SF DFôI D AG HFTF 
C{ P  
ZZ³  lJRF¯v51F D[\ lEgGvlEgG ; D:I FVM\ SF lJlEgG J{RFl S¯ TyI M\ ˆJ\ 
lAN]VM\ SF ; DFJ[X CMTF C{ P  
Z#³  SM.2 R¯GF lJRF¯v51F S[ lAGF ; \EJ GCL\ P  
Z$³  SM.2 EL ; FlCltI S R¯GF SF V5GF ˆS lJRF¯v51F CMTF C{ P  
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Z%³  lJRF¯v51F :JLSF¯6LI  VF{¯ V:JLSF¯6LI  EL CM ; STF C{ P  
Z&³  ; FlCtI S R¯GF S[ lJRF¯v51F D[\ TFt5I 2 C{ p;  R¯GF SF J{RFl S¯ 
EFU R¯GF SF TFt5I 24 p;  R¯GF SF EFJ 51F P 
Z*³  lJRF¯v51F D[\ ; [ pt5gG J{RFl S¯ lA\N] DFU2NX2S ~5 ; FDFlHS ˆJ\ 
HLJG NX2G ; \N[X S[ ~5 SM WF¯6 S  ¯ ; DFH SF DFU2NX2G S T¯[   
C{\ P  
Z( ³ lJRF¯v51F 5l J¯T2GXL, 4 DFU2NX2S4 lJWFI S VF{¯ ; F{\NI F2tDS CMTF
 C{ P  
Z)³  lJRF¯v51F ØF\lTSF¯LTF SL EFJGF SM pHFU¯ S G¯[ D[\ ; CFI TF 5|NFG 
S T¯F C{ P  
#_³  lJRF¯v51F ; FD]lCS EFJGFVM\ SM VF{¯ j I lÉTUT EFJGFVM\ SM 
; ldDl, T ~5 D[\ ; FY B¯S  ¯R, TF C{ P  
#!³  lJRF¯v51F D[\ T…J7FG4 NX2G4 ; F{\NI 24 VG]E}lT4 N°lQ8SM64 ; D:I FVM\ 
SF lR+6 ˆJ\ p5FI  ; lgGCT CMTF C{ P  
#Z³  lJRF¯v51F SF VFWF¯ R¯GFSF¯ SL lJRF¯ 5|lØI F4 lJRF¯WF¯F4 
lJRF¯ ; D}C4 N°lQ8SM64 J{RFl S¯TF VF{¯ R¯GFSF¯ SL DFgI TF 5¯  
CMTF C{ P 
##³  lJlEgG DCF5]#QFM\ S[ DTvDTF\T¯ 4 7FG4 p5N[X4 lJRF¯WF¯F4 DFgI TFˆ¥4 
lJRF¯ U]6 VFlN ; [ lJRF¯v51F SL E}lDSF ˆJ\ p; SF :J~5 
lGWF2l T¯ CMTF C{4 ; FY CL R¯GFSF¯ SL J{I lÉTS EFJGFˆ¥ EL .; D[\ 
; CFI S CMTL C{ P  
#$³  lJRF¯v51F SM lJlEgG DCFG U|\Y EL V5G[ lJRF¯M\ ; [ U- +T[ C{\ P 
#%³  lJRF¯v51F D[\ VFU[ HFS  ¯5l J¯T2G SL U¥]HF.2X EL C¯TL C{ P 
#&³  lJRF¯v51F HG; D]NFI  VF{¯ , MSDFG;  SM :5X2 S T¯F C{ P 
#*³  lJRF¯v51F lHTGF UCG4 U\EL¯ ˆJ\ ; D°â CMUF4 R¯GF pTGL CL z[Q9 
l; â CMUL P 
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#( ³  lJRF¯v51F S[ VG[S V, UvV, U 5C, } EL CMT[ C{\ P  
#)³  ; \; F¯ S[ lHTG[ lJQFI  CM4 pTG[ ; FlCltI S R¯GF S[ lJRF¯v51F AG 
; ST[ C{\ P   
$_³  lJRF¯v51F D[\ VG[S lJlEgG lJQFI M\ SF ; DFJ[X CM ; STF C{ P  
 . ;  5|SF¯ lJRF¯v51F SL p5¯ MÉT lJX[QFTFˆ¥ C{\4 lH; S[ DFôI D ; [ 
lJRF¯v51F S[ ; \A\W D[\ CDF¯F N°lQ8SM6 ; FO CM HFˆUF P p; SF 5l R¯I  
; DU| ~5 D[\ CD[\ .G lJX[QFTFVM\ S[ DFôI D ; [ 5|FÃT CMUF P lS; L EL R¯GF 
S[ lJRF¯v51F SM HFGGF lGTF\T VFJxI S ˆJ\ VlGJFI 2 C{4 ÉI M\lS p; L D[\ 
CL ElJQI  VF{¯ JT2DFG lJRF¯WF¯F S[ ALH ; DFlCT CM ; ST[ C{\4 HM ; DFH 
5l J¯T2G D[\ ; CFI S l; â CM ; ST[ C{\ P . ; Ll, ˆ p; S[ DC…J ˆJ\ 
VFJxI STF SM CD GH¯ V\NFH GCL\ S  ¯; ST[ P  
!³& lJRF¯v51F SF DC…J o 
 . ;  N]lGI F D[\ .xJ 5¯|N¿ S.2 ; F¯[ VlT p¿D ˆ[; [ p5CF¯ C{ lS pGSL 
5|X\; F S T¯[ CD YST[ CL GCL\4 pGD[\ ; [ ˆS C{ DG]QI  P DG]QI  HgD S[ ; FY 
CL S.2 VG]EJ S G¯F X]~ S  ¯N[TF C{ P H{; [ lS E}B4 ÃI F; 4 CF:I  . tI FlN P 
I [ ; F¯[ 5|FS°lTS WD2 C{\ P DFGJL SEL ; DFH ; [ N}¯ GCL\ C¯ ; STF4 ÉI M\lS 
JC ; FDFlHS 5|F6L C{ P HLJG VF{¯ ; DFH SF 3lGQ9 ; \A\W C{ P ; DFH S[ 
5l J¯[X S[ AFC¯ DFGJ SF lJSF;  ; \EJ CL GCL\ C{ P VTo DFGJL DFGJ 
; D]C S[ ; FY I F DFGJ ; DFH S[ ; FY CL V5G[ VF5SM ; ]¯l1FT VG]EJ 
S T¯F C{ P HLJG VF{¯ ; DFH SF 3lGQ9 ; \A\W .; l, ˆ CMTF C{ lS DFGJL 
5l J¯[X ; [ V, U GCL\ CMTF P R¯GF SF V5GF SM.2 “lGHL I YFY24 lG¯5[1F 
:JT\+ Vl:T…J GCL\ CMTF P JC ; FDFlHS I YFY2 SF 5|lTlA\A CMTL C{ P”#* 
CFJ02 OF:8 SF p5I ]2ÉT SYG EL .; L VM¯ ; \S[T S T¯F C{ lS R¯GFSF¯ 
; DFH S[ £F¯F 5|FÃT VG]EJM\ 5¯  UC¯F.2 ; [ ; MRTF C{ VF{¯ lJRF¯v51F SL 
; FY2STF lGlxRT S T¯F C{ P HLJG ; DFH ; [ V, U GCL\ CM ; STF P ; DFH 
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; [ C8S  ¯; FlCtI  SL lS; L EL R¯GF SL S<5GF EL GCL\ SL HF ; STL P 
VTo ˆ[; L 5l l¯:YlT D[\ lS; L EL R¯GF SL ; FY2STF VFH SL Hl8,  
5l l¯:YlTI M\ S[ ; \NE2 D[\ CL CM ; STL C{ P ; DSF, LG Ø}¯ VF{¯ ; \lx, Q8 
I YFY2 SL ELT¯ L 5|lØI FVM\ SM :5Q8 S T¯[ C]ˆ  R¯GFtDSTF S[ :T¯  5¯  SC¥F 
TS V5G[ ; FDFlHS ; \NEM\2 ; [ H]0+L C].2 C{ VF{¯ p; S[ DFôI D ; [ DG]QI  V5G[ 
VF5SM lSTGF HFG 5FTF C{4 .;  5|lØI F D[\ ; FDFlHS4 ; DSF, LG JF:Tv 
lJSTF SL 5CRFG lSTGL CM 5FTL C{ I C 5|xG C{ P SCGF G CMUF lS SM.2 
EL R¯GF . ;  N'lQ8 ; [ TEL SF¯U¯  l; â CM ; STL C{ HA JC I YFY2 
; F1FFtSF¯ SL 5|lØI F D[\ :JI \ SF[ VG]E}lT SL 5|FDFl6STF TS CL ; LlDT G 
B¯S  ¯ ; FDFlHS l:YlT S[ JF:TlJS ; \NE2 D[\ VG]EJ S[ ; R SM HFGG[v 
5CRFGG[ VF{¯ p; S[ ELT¯ L VYM2\ TS HFG[ SL SMlXX S [¯\ P SF¯6          
—; FDFlHS VFXI ˆ ; [ H]0+S  ¯VG]E}lT SrRL GCL\ C¯ HFTL4 Al<S 5l 5¯]Q8 
VF{¯ ; rR[ VYM2\ D[\ 5|DF6 EL VlH2T S  ¯ , [TL C{ TYF J{I lÉTS 5|DF6 ˆJ\ 
; LlDT NFI [¯ SL V5[1FF ; DFH{lTCFl; S 5l 5¯ÉJTF ; [ H]0+S  ¯lJRF¯ D]B T¯F 
S[ 1F[+ D[\ VF HFTL C{ VF{¯ J{RFl S¯ ; M¯\SF¯F[\ SF[ VlEjI ÉT S T¯L C{ P . ;  
W¯FT,  5¯  VFS  ¯ . ; SF 5]Go ; \:SF¯ CMTF C{ P .; L; [ JC lJRF¯ SL 
VG]JlT2GL AGTL C{ P  
 R¯GFSF¯ V5G[ ; DI  SL , 0+F.2 D[\ lC:; [NF¯L SFI D S S¯[ V5GL 
VG]U}¥H ; D; FDFlI S ; DI  TS O{, F N[TF C{ P N}; [¯ XaNM\ D[\ SCF HFI  TM 
; DSF, LG I YFY2 SL ; CL 5CRFG VG]E}lT SF[ S[J,  5|DFl6STF S[ W¯FT,  
5¯  lRl+T S  ¯ N[G[ DF+ ; [ ; \EJ GCL\ C{4 Al<S . ; S[ l, ˆ VG]EJ VF{¯ 
lJRF¯ SF UC¯[ VF\Tl S¯ :T¯ M\ 5¯  8S F¯J EL VlGJFI 2 C{ P “VG]EJ SM 
lJRF¯ SL ; lØI  R¯GFtDS ; ¿F ; [ HM0+ 5FG[ 5¯  CL SM.2 SFj I  R¯GF 
HLJG SL Hl8,  VF{¯ j I F5S l:YlTI M\ SF ; F1FFtSF¯ S T¯L C].2 p; ; [ 
; dAâ VFW]lGS j I lÉT S[ JT2], FSF¯ j I JCF¯ TYF p; SL I FTGF S[ ; \NEM2\ 
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SL ; CL ; DFH SM 5|B  ¯AGFG[ D[\ ; DY2 CM ; STL C{4 VF{¯ N°lQ8 ; [ VFH SL 
R¯GF D[\ lJRF¯ VF{¯ VG]E}lT SF lJX[QF ; DLS 6¯ CL R¯GFtDS O, G SF 
5|DF6 DFGF HF ; STF C{ P”#(  
 DG]QI  :JI \ lJRF¯XL,  5|F6L C{ VF{¯ V\TTo ˆS DFGJLI  lØI FS, F5 
C{ P .; Ll, ˆ ; FlCtI  S[ ; \NE2 D[\ lJRF¯M\ SL DC¿F :JTo CL l; â CM HFTL  
C{ P lJX[QFTo VFH SL Hl8,  5l l¯:YlT S[ ; \NE2 D[\ TM lJRF¯M\ SL E}lDSF 
5C, [ ; [ SCL\ VlWS DC…J5}62 CM p9L C{ P SF¯6 ˆS CL C{4 VFH jI lÉT 
S[ ; FDG[ VF{¯ VF; 5F;  Hl8,  ; D:I Fˆ¥ C{\ P .; Ll, ˆ lAGF lS; L lJRF¯ 
lSI [ JC C¯ GCL\ ; STF P ; D:I F ; [ VFJ°¿ j I lÉT HLJG SL JC DF+ 
EFJFtDS 5|lTlØI FVM\ SM , [S  ¯HLJG GCL\ HL ; STF P pG ; D:I FVM\ ; [ 
5¯ [ I F HLJG SL ; D:I FVM\ S[ VG]EJ AGT[ R, [ HFTF C{ P VFH SF R¯GFv 
SF¯ l:YlT SF EMÉTF C{4 l; O2 N°Q8F GCL\ P ; FDFlHS 5l J¯[X ; [ lGlD2T 
V5G[ VG]EJM\ I F ; \J[NGUT 5l J¯T2G SM lJRF¯ S[ :T¯  5¯  , FS  ¯CL JC 
VlWS ; FY2S VlEjI lÉT S  ¯ ; STF C{ P R¯GFSF¯ S[ l, ˆ l:YlT SL 
Hl8, TF VF{¯ V\TlJ2¯MW ˆJ\ TGFJ SL VlEj I lÉT ; ,¯  ; \J[NGUT 5l J¯T2G 
S[ VFWF¯ 5¯  ; \EJ GCL\ P .; S[ l, ˆ 5l l¯:YlTI M\ SF J{RFl S¯ :T¯  5¯  
; FDGF S G¯F EL H~ L¯ AG HFTF C{ P TEL TM CDF¯[ lCgNL ; FlCtI  D[\ SF,  
S[ VG]; F¯ ; FlCtI  5|:T]T CMTF C¯F C{ HM ; FlCtI  SL VFtDF C{ P  
 ; FlCtI  D[\ UC¯F lR\TG VF{¯ UC¯L lJRF¯XL, TF prR :T¯  SF 
; FlCtI SF¯ CL N[ ; STF C{ P lJRF¯ VF{¯ ; \J[NGF I FG[ lS EFJ lHTGF UC¯F 
; FlCltI S S°lT .TGL CL ptS°Q8 CMUL P ; FlCtI SF¯ ; DFH SL 9M;  ; TC 
SM TM0+TF C{ VF{¯ E|D SM C8FTF C{4 p; L D[\ ; FlCtI  SL ; FY2STF lK5L C{ P 
HLJG S[ ; tI M\ SF pNŸ3F8G SFI 2 CL R¯GFSF¯ SF R¯GF SD2 C{ P lH;  
5l J¯[X D[\ R¯GFSF¯ HLJG HLTF C{4 8}8TF C{4 lAB T¯F C{ VF{¯ 5|F6 ;¯  
p5, aW S T¯F C{4 p; L SL 5¯ TM\ SM lG¯FJ°¿ S G¯F R¯GFSF¯ SF NFlI tJ EL 
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C{ P R¯GFSF¯ V5GF NFlI tJ AG lGJF2C S  ¯ ; STF C{4 HA HLJG SM 
VF¯Ml5T N°lQ8 ; [ G N[BT[ C]ˆ  HLJG S[ 5C, } SM h]ST[ C]ˆ  I YFY2 SM 
; DHG[ SF 5|I tG S [¯\ P ; FlCtI  S[ ; \NE2 D[\ lJRF¯M\ SL E}lDSF VlGJFI 2   
C{ P VFH SF ; FlCtI  EFJFtDS ˆJ\ lJRF¯FtDS C{ P .; Ll, ˆ ; \; F¯ SF 
; FlCtI  lJRF¯FtDS ; FlCtI  C{ P ; FlCtI  D[\ HLJG SL j I F5S ˆJ\ UCGTD 
l:YlTI M\ S[ ; F1FFtSF¯ D[\ p; SF ˆS ; 1FD ; FhLNF¯ AGTF C{ P ; FlCtI  D[\ 
lJRF¯v51F ; H2GFtDS E}lDSF ; FlCtI  SL C¯ ˆS lJWF S[ l, ˆ DC…J5}62 
C{ P            
 VFlNSF,  ; [ , [S  ¯VFH TS ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯ ; \5NF ; DFH 
S[ l, ˆ p5I MUL ˆJ\ VFJxI S l; â CMTL C{ P VFlNSF,  D[\ F¯; M ; FlCtI  
l, BF HFTF YF4 JC I ]âM\ SF SF,  YF P ; DI v; DI  5¯  H¯JF0+M\ S[ ALR 
I ]â CMT[ C¯T[ Y[ P ˆ[; [ ; DI  D[\ ; FlCtI SF¯M\ S[ 5F;  JL¯ SYFˆ¥ ˆS DFôI D 
YF4 .gCL\ JL¯ UFYFVM\ S[ DFôI D ; [ R¯GFSF¯ V5GL lJRF¯WF¯F4 V5GL 
R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ B¯T[ Y[ P p;  ; DI  SL ; FlCtI  ˆJ\ ; DFH SL 
VFJxI STFG]; F¯ TtSFl, G SlJI M\ G[ ; D; DFlI S lJRF¯v51F SM V5GLv 
V5GL R¯GFVM\ D[\ :YFG lNI F P      
 DôI SF,  G[ VFlNSF,  D[\ R,  C¯[ lJRF¯v51F SM 5l J¯lT2T S  ¯  
lNI F P EF¯T 5¯  lJN[XLI M\ S[ VFØD6 S[ O, :J~5 5|HF +:T YL VF{¯ 5|HF 
S[ VFxJF; G ˆJ\ ; \A\,  SL VFJxI STF YL P lG¯\T¯  I ]âU|:T JFTFJ 6¯ S[ 
SF¯6 ; DFH D[\ VXF\lT YL VTo ˆ[; [ EÉT SlJ ; DFH S[ ; FDG[ V5GF 
; FlCtI  , [S  ¯ VFˆ HM ; DFH D[\ XF\lT VF{¯ ; F{CFN2 RFCT[ Y[ P ; DFH D[\ 
DôI SF,  D[\ V\WlJxJF; 4 E|Q8FRF¯ ~l- +JFlNTF4 ~5 5¯ \5¯ Fˆ¥4 O¯ [A4 lCgN}v 
D]l:, D lJ£[QF4 WFlD2S lJ£[QF VFlN SF ; FD|FßI  YF P VTo .;  ; DI  S[ 
R¯GFSF¯ .G S, \SM\ ; [ ARFG[ S[ l, ˆ F¯D VF{¯ S°Q6 S[ VFNX2 ˆJ\ DCFGŸ 
Rl +¯M\ SM , [S  ¯ VFˆ P T], ; L4 ; }¯ TYF HFI ; L G[ ElÉT S[ DFôI D ; [ 
; DFH SF DFU2NX2G CL GCL\ lSI F4 Vl5T] ; DFH S[ ; \A\,  ˆJ\ lJxJF;  S[ 
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; FYv; FY pt; FC EL 5|NFG lSI F C{ P SAL¯ G[ EL ; DFH D[\ j I FÃT VF{¯ 
DG]QI  HLJG D[\ j I FÃT S, ]lQFTTF VF{¯ VjI J:YF SL S0L lG\NF S S¯[ 
S0+JL JF6L D[\ ; DFH SF[ p5N[X lNI F P V\WlJxJF; 4 VF0\A¯  VF{¯ 
NSLI FG]; L lJRF¯M\ SF lJ M¯W lSI F P ; DFH D[\ ; DFGTF 5|[D4 A\W]tJ SL 
EFJGF 5|A,  CM ˆ[; [ lJRF¯ V5GL R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ ; DFH SM lNˆ  P 
5|[D VF{¯ ElÉT S[ DFôI D ; [ ; DFH SF DFU2NX2G lSI F P .; l, ˆ CL .;  
I ]U SM ElÉTSF,  SCF HFTF C{ VF{¯ ElÉTSF, LG ; FlCtI  SM lCgNL SF 
; D°â ˆJ\ ; ]J62 I ]U SCF HFTF C{ P . ;  I ]U D[\ VFôI FltDS ˆJ\ WFlD2S 
lJRF¯WF¯F SF 5|FA<I  C¯F P lGU]26JFNL ˆJ\ ; U]6JFNL lJRF¯WF¯F S[ 
DFôI D ; [ ; DFH D[\ G.2 R[TGF SF ; \RF¯ C]VF P . ;  ; DI  S[ ; FlCtI  S[ 
; FlCtI  SF lJRF¯v51F UCG ˆJ\ ; D°â YF P lH; S[ lJRF¯ VFH EL pTG[ 
CL 5|F; \lUS C{\4 lHTG[ TA Y[ P SAL¯ VF{¯ T], ; L H{; [ lJnDFG EÉT SlJI M\ 
SL lJRF¯WF¯F VFH EL ; DFH S[ l, ˆ p5I MUL C{ P  
 DôI SF,  S[ ElÉTI ]U S[ AFN L¯lTSF,  VFTF C{ P L¯lTSF, LG SlJI M\ 
G[ S[J,  X°\UF¯ EFJ SM CL V5G[ ; FlCtI  SF lJQFI  AGFI F P ; DFH D[\ 
XF\lT YL P VTo F¯HN¯AF¯M\ D[\ VFlzT CMG[ S[ SF¯6 X°\UF¯ R¯GFˆ¥ VlWS 
l, BL U.2\ P S[XJNF; 4 N[J4 WGFG\N4 DlT¯ FD4 lACF¯L4 E}QF6 H{; [ SlJI M\ G[ 
L¯lT ; \A\WL ; FlCtI  l, BF P lACF¯L ˆJ\ DlT¯ FD H{; [ SlJI M\ G[ GLlT ; \A\WL 
p5N[XFtDS R¯GFˆ¥ l, BL4 lH; S[ V\N¯ lK5[ GLlT ˆJ\ AMW ; \A\WL DCFG 
lJRF¯ 5|EFJXF, L C{\4 TM E}QF6 H{; [ DCFG R¯GFSF¯ G[ F¯Q8=LI TF SM :YFG 
N[S  ¯ F¯Q8=LI  R[TGF SM HUFG[ SF SFI 2 lSI F P .;  ; DI  X°\UF¯ S[ V, FJF 
F¯Q8=LI  R[TGF ˆJ\ GLlTv L¯lT lJQFI S lJRF¯M\ SF ; FlCtI  D[\ 5|FA<I  C¯F P  
 VFW]lGS SF,  D[\ ; FlCtI  ˆJ\ ; DFH D[\ VFD},  5l J¯T2G C]VF P 
HFU¯6 SF,  ˆJ\ GJHFU¯6 SF, 4 KFI FJFNL I ]U4 5|UlTJFNL I ]U4 
5|I MUJFNL SF, 4 G.2 SlJTF VFlN SF, B^0M\ D[\ ; FlCtI SF¯M\ G[ p¿D 
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lJRF¯M\ SM V5GL R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ ; DFH S[ ; FDG[ B¯F P EF¯T[gN] 
Cl x¯R\N| VF{¯ pGS[ ; DSF, LG ; FlCtI SF¯M\ G[ ; DFH D[\ N[X5|[D4 GLlT4 
DFGJTF4 VlC\; F4 XF\lT4 S[ lJRF¯M\ SM V5GL R¯GFVM\ D[\ 5|WFGTF NL VF{¯ 
lCgNL SM ; D°â lSI F P DCFJL¯5|; FN l£J[NL HL VF{¯ pGSL lXQI  5¯ \5¯ F D[\ 
VFT[ ; FlCtI SF¯M\ G[ p5gI F; 4 SCFGL4 SlJTF4 lGA\W4 GF8S S[ DFôI D ; [ 
; DFH ; ]WF¯S lJRF¯ 5|NFG lSˆ P KFI FJFNL SlJI M\ lG¯F, F4 5\T4 5|; FN4 
DCFN[JL VFlN G[ ; D°â lJRF¯M\ SM 5|NFG lSI F TM 5|UlTJFNL SlJI M\ VF{¯ 
, [BSM\ G[ ; DFH D[\ 5l J¯T2G ˆJ\ ØF\lT SL G.2 , C¯ HUF.2 P 5|[DR\N S[ 
p5gI F;  ˆJ\ SYF ; FlCtI  G[ ; DFH D[\ j I FÃT V\WFG]S 6¯4 V\WlJxJF; 4 ~- + 
DFgI TFˆ¥ ˆJ\ 5¯ \5¯ F D}0LJFNL ; eI TF VFlN SF lJ M¯W S S¯[ ; DFH D[\ 
5l J¯T2G SF  VFCŸJFG lSI F P 5|[DR\N SL JHC ; [ CL HDL\NF¯L 5|YF4 
; FD\TJFNL lJRF¯vWF¯F VF{¯ NSLI FG]; L lJRF¯WF¯F SF lGD}2, G CM ; SF P 
p; SL R¯GFVM\ D[\ j I ÉT HFlTJFN ˆJ\ GF¯L XMQF6 lJ M¯WL lJRF¯M\ S[ 
DFôI D ; [ CL l5K0+L VF{¯ Nl, T HFlTI M\ S[ , MUM\ SM VFH plRT :YFG 
lD, F C{ P GFl I¯ M\ SF XF[QF6 ; DFÃT CM C¯F C{ P GF¯L R[TGF HFU°T C].2 P 
5|[DR\N SL . ;  5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F ; [ I ]ÉT ; FlCltI S R¯GFVM\ G[ ; DFH 
D[\ G.2 VFXF ˆJ\ R[TGF SF ; \RF¯ lSI F P VFW]lGS p5gI F; 4 lGA\W4 GF8S4 
SYF ; FlCtI  D[\ DGMvJ{7FlGS lJRF¯WF¯F I ]ÉT ; FlCtI  R¯GFVM\ G[ JT2DFG 
; DI  D[\ G.2 VFXF J R[TGF SF ; \RF¯ lSI F P JT2DFG ; DI  D[\ p5gI F; 4 
lGA\W4 GF8S ˆJ\ SYF ; FlCtI  D[\ DGMJ{7FlGS lJRF¯WF¯F I ]ÉT ; FlCtI  
; H2G CM C¯F C{ P VFH S[ I F\l+S4 EMUJFNL4 GL¯[ JF:TJJFNL ; DI  D[\ 
DG]QI  VG[S DGMJ{7FlGS ; D:I FVM\ ; [ +:T C{4 H]h C¯F C{4 TA F¯H[gN| 
I FNJ4 H{G[gN|4 VD°TF 5|LTD4 DF, TL HMXL4 SD, [xJ  ¯ VFlN VG[S 
; FlCtI SF¯ VFH S[ VFW]lGS HLJG SL ; D:I Fˆ¥¸ H{; [ lS 5Fl J¯Fl S¯4 
M¯HUF¯, 1FL4 VWo5TG VF{¯ DGMlJ7FG SL ; D:I FVM\ ; [ j I FÃT lJRF¯v51F 
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JF, L R¯GFVM\ SF lGDF26 S S¯[ ; DFH SF DFU2NX2G S  ¯ C¯[ C{\ P ; RD]R 
VFH SF ; FlCtI  lJRF¯v51F SL N°lQ8 ; [ ; D°â ; FlCtI  SCF HF ; STF   
C{ P  
 . ;  5|SF¯ CD N[B ; ST[ C{\ lS C¯ I ]U D[\ p;  ; DI  S[ ; FlCtI  D[\ 
j I ÉT DCFG lJRF¯M\ G[ TtSF, LG ; DI  D[\ DFGJ ; DFH SF 5Y5|NX2G lSI F 
C{ VF{¯ ; FDFlHS 5l J¯T2G D[\ V5GL DC…J5}62 E}lDSF lGEF.2 C{ P . ; l, ˆ 
I C lGlJ2JFN CL C{ lS lJRF¯v51F SF V5GF ˆS DC…J C{4 ; DFH SF 5Yv 
5|NX2G S G¯[ S[ l, ˆ VF{¯ ; DFH SM G.2 lNXF N[G[ S[ l, ˆ R¯GF S[ lJRF¯v 
51F SF V5GF ˆS DC…J C{ P ; FlCltI S R¯GFVM\ SF VôI I G S S¯[ p; D[\ 
; [ CD V5GL ; D:I FVM\ SM - }¥- + ; ST[ C{\ P HM j I lÉT ; FlCtI  SF VôI [TF 
GCL\ C{ JC j I lÉT J{RFl S¯ ˆJ\ DFGl; S N°lQ8 ; [ 5\U] C{ P JC VF; ]¯L XlÉT 
SF 5I F2I  AG HFTF C{ P j I lÉT S[ 5F;  lJRF¯ ; D°lâ CMUL4 TM p; SM 
p; SL lJRF¯ ; D°lâ CL D]; LATM\ ˆJ\ ; \3QFM\2 D[\ ARFˆUL P VôI I G ˆJ\ 
VeI F; T¯ DG]QI  V5GL lJRF¯ ; \5NF ; [ lNj I TF SM 5|FÃT S  ¯ ; STF C{        
—zLDNŸEUJNŸ ULTFˆ D[\ zL S°Q6 G[ EL SCF C{ lSv 
  “VeI F;  I MU I ]ÉT[G R[T; F GFgI UFlDGF4  
  5¯ \D 5]#QF\ lNjI \ I FlT I YF2G]lRgTI G PP_(PP” 
    sVôI FI v_(  V1F¯A|ï  I MUvzLDNŸEUJNŸ ULTFf$)  
 VYF2TŸ VeI F; I MU ; [ I ]ÉT VF{¯ VgI + GCL\ HFG[JF, F lR+ ; [ lR\TG 
S T¯F sDG]QI f 5¯ D lNj I  5]#QF A|ï  SM 5|FÃT S T¯F C{ P  
 HM j I lÉT ; DFH SM VgG4 H, 4 J:+4 ; dDFG ˆJ\ 5|lTQ9F 5|NFG 
S T¯F C{ JC j I lÉT .xJ  ¯SM EL l5|I  CMTF C{ P ˆ[; F j I lÉT ; DFH SM VF{¯ 
HGDFG;  SM l5|I  CMTF C{ P z[Q9 VF{¯ pNF¿ lJRF¯ HM j I lÉT ; DFH SF[ 
5|NFG S T¯F C{ JC .2xJ  ¯ SM VlWS l5|I  C{ P ; DFH D[\ EL ˆ[; F j I lÉT 
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; dDFGLI  VF{¯ 5|lTQ9FI ]ÉT CMTF C{ P —zLDNŸEUJNŸULTFˆ D[\ zL S°Q6 G[ SCF 
C{ lSv 
  “5+\4 5\Q5\4 O, \4 TMI \ I M D[\ ESŸTI F 5|I rKlT P  
  TNC\ EÉtI ]5tN°TDxGFlD 5|I DFtDGo PPZ&PP” 
szLDNŸEUJNŸ ULTF4 VôI FI v)4 F¯HlJnF¯FHU]æ I MU4 5°³!$%f$_  
 sVYF2TŸ HM D]h[ 5+4 5]Q54 O,  VF{¯ H,  ElÉT ; [ V526 S T¯F C{4 JC 
X]â lR¿JF, [ SF D[\ ElÉT5}62 ~5 ; [ U|C6 S T¯F C¥} P I C¥F —5+ˆ XaN ; [ 
TFt5I 2 z[Q9 lJRF¯4 z[Q9 ; FlCtI 4 pNF¿ lJRF¯ VFlN ; [ C{ Pf  
 . ;  5|SF¯ z[Q9 ˆJ\ pNF¿ lJRF¯ I ]ÉT ; FlCtI  C¯ CD[X ; dDFGLI  ˆJ\ 
5}HGLI  AGTF C{ P VTo ; FlCtI  D[\ ˆ[; [ CL pNF¿ lJRF¯ j I ÉT CMT[ C{\ P 
.; l, ˆ ˆ[; [ lJRF¯v51F ; [ ; D°â ; FlCtI  SF AC]D}<I  DC…J C{ VF{¯ 
VFJxI STF EL C{ P VTo lJRF¯v51F SF DC…J I C¥F 5¯  :JI \ l; â CL CM 
HFTF C{ P lJRF¯v51F SF .; l, ˆ DC…J VlWS C{ VF{¯ VFJxI STF EL 
VlWS C{ P z[Q9 VF{¯ lJSF; FtDS p¿D :YFG 5|FlÃT SF ˆS CL ; ,¯  VF{¯ 
z[Q9TD T¯ LSF CM ; STF C{ lS CD HM EL N[B[\4 ; MR[4 lJRF¯[4 lG62I  S [¯\ 
JC ; tI  S[ DFU2JF, F CM4 lH; SM ; tI  SF VFWF¯ CM P ; rRF VF{¯ VFNX2 
jI JCF¯4 ; rRL VF{¯ z[Q9 HLJG5|6F, L CL :J:Y ˆJ\ pt; FCL DG ˆJ\ 
Dl:TQS SM HgD N[ ; STL C{ VF{¯ I CL HLJG SM4 ; DFH SM ; ]B4 ; D°â 
ˆJ\ VFNX2 AGFG[ SF ; CL DFU2 CM ; STF C{ P VTo z[Q9 ˆJ\ pNF¿ lJRF¯ 
CL ; CL VYM\2 D[\ 5l J¯T2G , F ; ST[ C\{4 lJSF;  S  ¯ ; ST[ C{\ P EUJFG A]â 
SL .;  ; \A\W D[\ 5]lQ8 N[lBˆv “The Stages of the noble path are right 
view, right thought, right speech, right behaviour, right livelihood, right 
affort, right mindful-ness and right concentration.”$! 
 . ;  5|SF¯ ; FlCtI  D[\ j I ÉT pNF¿ ˆJ\ z[Q9 lJRF¯ ; DFH S[ l, ˆ 
VFJxI S ˆJ\ DC…J5}62 C{ P lJRF¯v51F S[ DFôI D ; [ CD . lTCF;  SF 
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VôI I G S  ¯p; SL U, lTI M\ 5¯  ; MR ; ST[ C{\ VF{¯ U, lTI ¥F G NMC¯FG[ SF 
; \S<5 EL S  ¯; ST[ C{\4 TM . lTCF;  SL z[Q9 AFTM\ ; [ DFU2NX2G 5F ; ST[ C{\4 
TM JT2DFG ; DI  SL CDF¯L j I J:YF S[ ; \NE2 D[\ ; MRS  ¯p; SM z[Q9TF TS 
, [ HFG[ SF 5|I tG S  ¯ ; ST[ C{\ P JT2DFG ; DI  SL 3l8T 38GFˆ¥ VF{¯ 
JT2DFG lJRF¯M\ S[ é5¯  ; MRS 4¯ lR\TG S S¯[ CD U, lTI M\ SM ; ]WF¯G[ SF 
CL GCL\ 5¯ \T] SFI 2 ˆJ\ j I J:YF SM VF{¯ EL ; ]N°-  AGFG[ SL VM¯ VU|;  ¯CM 
; ST[ C{\ P ElJQI  SL R]GF{lTI M\ S[ ; \A\W D[\ NL32N°Q8FtDS ~5 ; [ ; MRS  ¯
VFG[JF, [ ; \3QFM\2 S[ ; FDG[ , 0+G[ SL XlÉT 5|FÃT S  ¯ ; ST[ C{\ P lH; ; [ CD 
VM¯ EL z[Q94 VFNX2 ˆJ\ j I Jl:YT AG ; S[ ˆJ\ AGF ; S[ P .; l, ˆ I C 
; A TEL ; \EJ C{ HA ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯v51F S[ lJRF¯ lA\N]VM\ SF 
VôI I G CM4 59Gv5F9G CM4 lR\TG CM P . ; l, ˆ lJRF¯v51F SL VFJxI STF 
C{4 .; l, ˆ lJRF¯v51F SF ˆS V5GF DC…J C{ P ; DFH D[\ ; \T], G AGF C¯[4 
; DFGTF ˆJ\ ; \T]l, TTF AGL C¯[ TM ; DFH D[\ C¯ ; DI  XF\lT CL XF\lT AGL 
C¯[UL P VF{¯ lAGF XF\lT S[ ; ]B4 ; D°lâ4 ˆ[xJI 2 ; \EJ GCL\ VF{¯ I C ; A 
CD ; FlCtI FôI FI G S S¯[ p; D[\ j I ÉT lJRF¯v51F SF lR\TG ˆJ\ VG]NX2G 
S S¯[ CL S  ¯; ST[ C{\ P lJRF¯v51F SL VFJxI STF ˆJ\ DC…J lGdGl, lBT 
I H]J[2NLI  `, MS ; [ l; â CM HFˆUF P  
 “NŸI F{o XF\lT¯ gTl 1¯F\ XF\lTo 5°yJL XF\lT F¯I o XF\lT F¯{QFWFI o XF\lT 
  JG:5TI o XF\lTlJ2xJ[N[JFo XF\lTA2|ï  XF\lT¸ 
  ; J2XF\lT4 XF\lT N[J XF\lT ; FDF XF\lT¯ [lW PP”$Z 
 VYF2TŸ  NŸI ], MS VYF2TŸ VN°xI  VFSFX ; [ 5°yJL5I 2\T ; EL H{lJS J 
VH{lJS 38S ; \T]l, T C¯S  ¯ CL XF\lT SL l:YlT D[\ C¯ ; ST[ C{\ P I lN 
JG:5lTI ¥F4 N[J VYF2TŸ ; \5}62 ; \XMWG 7FG VFlN D[\ ; \T], G AGF C¯[ TM XF\lT 
SL VJ:YF lJnDFG C¯[UL P       
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 lJRF¯v51F .; l, ˆ VFJxI S ˆJ\ DC…J5}62 C{ P lGdGl, lBT ; \l1FÃT 
D]¡M\ S[ VFWF¯ 5¯  CD .; S[ DC…J ˆJ\ VFJxI STF SM N[B[\U[ P 
v ; FlCtI  ˆJ\ ; FlCltI S R¯GF S[ DD2 SM HFGG[ S[ l, ˆ P 
v ; FlCtI  ˆJ\ ; FlCltI S R¯GF SL EFJ ; D°lâ SM 5CRFGG[ S[ l, ˆ P  
v ; FlCtI SF¯ SL DFgI TFˆ¥ ˆJ\ lJRF¯ HFGG[ S[ l, ˆ P  
v V5GF VÉ;  N[BG[ S[ l, ˆ P  
v lR\TG4 DGG4 RRF2vlJRF¯6F ˆJ\ VG]SFI 2 TYF VG]NX2G S[ l, ˆ P  
v ; D; FDlI STF4 E}TSF,  VF{¯ ElJQI SF,  TLGM\ D[\ ; dI SŸ ; MR ˆJ\ 
lJRF¯ S[ l, ˆ P  
v ; FDFlHS 5l J¯T2G ˆJ\ HFU°lT S[ l, ˆ P 
v VôI [TF ˆJ\ ; FlCltI S VôI [TF SL lJRF¯ ; D°lâ A- +FG[ S[ l, ˆ P  
v lJSF; 4 5|UlT4 ; ]Bv; D°lâ ˆJ\ XF\lT SL 5|FlÃT S[ l, ˆ P  
v J{RFl S¯ ˆJ\ ; FlCltI S 5¯ \5¯ FVM\ SM HFGG[ S[ l, ˆ ˆJ\ VôI I G S[ 
l, ˆ P 
v ; FDFlHS S, ]lQFTTF4 VtI FRF¯4 VgI FI 4 V\WlJxJF; 4 VF0\A¯  H{; [ 
N]U]26M\ SM N}¯ S G¯[ S[ l, ˆ P 
v ØF\lT ˆJ\ 5l J¯T2G TYF HFU°lT S[ l, ˆ P    
 JF:TJ D[\ ; FlCtI  S[ V\TU2T lJRF¯v51F SL E}lDSF DC…J5}62 C{4 HM 
lCTS  ¯EFJGFVM\ ; [ H]0+F C{ P lJRF¯v51F SL EL N[G ; FlCtI  D[\ ; lCT SL 
EFJGF S[ ; FY C{ P AF; ]N[J HL SF SYG C{ lS “; FlCT:I  EFJo 
; FlCtI \v; lCT CMG[ S[ EFJ SM ; FlCtI  SCT[ C{\ P SCG[ SF DT, A I C C{ 
lS “HM CDF¯[ EFJM\ VF{¯ lJRF¯M\ SM .S8Ÿ9F S S¯[ I F DFGJ HFlT D[\ ˆSv 
; }+TF pt5gG S S¯[ VYJF HM SFjI  S[ X L¯¯4 :J~54 XaN VF{¯ VY2 SM 
5¯ \5¯ F S[ VG]S},  ; 5|F6 AGFS  ¯ DFGJ HFlT SF lCT S [¯ JCL ; FlCtI      
C{ P”$# lJRF¯v51F D[\ EL .gCL\ AFTM\ SF ; DFJ[X CM CL HFTF C{ P  
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!³*  lGQSQF2 o 
 . ;  VôI FI  D[\ CDG[ VFlNSF,  ; [ , [S  ¯VFW]lGSSF,  TS D[\ lJRF¯v 
51F SL VJWF¯6F SF ; O¯  N[BF C{ P lH; D[\ lJRF¯ ÉI F C{ m pGSF 
XFlaNS VY24 5l E¯FQFF4 DC…J4 lJX[QFTF4 VFJxI STF VFlN ; F¯L AFTM\ SF 
lHØ lSI F C{ P lHGD[\ EFJ ˆJ\ lJRF¯ NMGM\ 5¯  EL CDG[ 5|SFX 0+F, G[ SF 
5|I tI  lSI F C{ P lH;  5|SF¯ DG]QI  AR5G ; [ , [S  ¯ J°âFJ:YF TS VG[S 
pTF¯vR- +FJ V5G[ HLJG D[\ N[BTF C{ VF{¯ VG[S ; \3QFM2\ SF ; FDGF S G¯F 
50+TF C{ p; L 5|SF¯ CDF¯[ ; FlCtI  SL S]K R¯GFVM\ D[\ I CL ; A N[BG[ SM 
lD, TF C{ P DG]QI  S[ HLJG NF{¯FG p; [ VG[S J:T]VM\ VF{¯ j I lÉTI M\ ; [ 
j I JCF¯ S G¯F 50+TF C{4 TM ; FY CL ; FY p; [ VG[S DFgI TFVM\4 DTM\4 ~l- +4 
l J¯FH4 L¯lT4 lR\TG VFlN VG[S lJRF¯WF¯FVM\ ; [ 5F, F 50+TF C{ P DG]QI  
ˆS A]lâDFG ˆJ\ ; FDFlHS 5|F6L C{4 VTo V5G[ lG62I  ; [ 5}J2 VG[S AF¯ 
; MRvlJRF¯ S T¯F C{ VF{¯ :JFEFlJS EL C{ lS JC lG62I  S[ O, :J~5 
V5GL ; O, TFvV; O, TFVM\ S[ AF¯[ D[\ EL ; MRvlJRF¯ S [¯\ P ˆ[; L CL 
5l l¯:YlT D[\ p; [ I F\l+STF ˆJ\ EMUJFlNTF SF lXSF¯ CMGF 50+TF C{ P 
.; l, ˆ DG]QI  WL¯[vWL¯[ V5G[ VF; v5F;  S[ JFTFJ 6¯ SF lXSF¯ CMS  ¯
pgCL\ 5l l¯:YlTI M\ ˆJ\ 5l J¯[X SF NF;  AGS  ¯ C¯ HFTF C{ P ˆ[; [ VFH S[ 
VFW]lGS ; DI  D[\ DG]QI  CTMt; FC AG HFTF C{ P VFW]lGS I F\l+S ˆJ\ 
EMUJFNL HLJG 5|6F, L HM lS DGMpt5L0+G SF D]bI  SF¯6 AG U.2 C{ P 
VFH SL N|]TUlT I ]ÉT HLJG 5|6F, L ˆJ\ 5âlT SF lXSF¯ DG]QI  AGTF C{ 
TA 5L0+F4 ; \+F; 4 DFGl; S ; D:I FVM\ SF lXSF¯ JC AG HFTF C{ P ˆ[; [ 
; DI  D[\ p; [ RF¯M\ lNXFVM\ ; [ C¯ VM¯ ; [ S[J,  VF{¯ S[J,  lG¯FXF CL CFY 
, UTL C{ TA p; [ VrK[4 ptS°Q84 pNF¿4 HLJGNX2S4 pt; FCJW2S4 HLJG 
S[ DFU2NX2S ˆ[; [ p¿D lJRF¯M\ SL4 lJRF¯M\ S[ l5I ]QF SL VFJxI TF CMTL C{4 
VF{¯ ˆ[; F lJRF¯ l5I ]QF S[J,  ; FlCtI  CL p; [ 5|NFG S  ¯ ; STF C{4 ÉI M\lS 
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; FlCltI S R¯GFVM\ D[\ VG[S ˆ[; [ DCFG lJRF¯ ˆJ\ lJRF¯WF¯Fˆ¥ ; lgGlCT 
CMTL C{\ P lH; SF VôI I G S S¯[ p; D[\ ; [ JC V5GL ; D:I FVM\ SF C,  - ¥}- + 
; STF C{ P .;  N°lQ8 ; [ N[BF HFˆ TM lJRF¯v51F ; FlCtI  SF ˆS DC…J5}62 
V\U DFGF HFGF RFlCˆ  P  
lJRF¯ DFGJvDG D[\ p9T[ C{\ VF{¯ pgCL\ lJRF¯M\ 5¯  p; SL A]lâ 
lJx, [QF6 S T¯L C{ P JC¥F JC A]lâ S[ DFôI D ; [ lR\TG VF{¯ DGG S S¯[ 
V5G[ lJRF¯M\ SM A]lâ S[ DFôI D ; [ lR\TG VF{¯ DGG S S¯[ V5G[ lJRF¯M\ SM 
A]lâ SL S; F{8L 5¯  S; TF C{ P . ;  5l 1¯F6 S[ AFN CL JC pgC[\ V5GFTF   
C{ P ÉI M\lS p; ; [ CL p; SL ; O, TFvV; O, TF SF VFWF¯ AGTF C{ P 
; DFH D[\ 3l8T CMG[JF, L 38GFVM\ 5¯  lJRF¯ SM4 lJ£ßHGM\4 ; FlCtI SF¯M\ 
SL ; DL1FF R, TL C{ VF{¯ lO¯  p;  5¯  RRF2vlJRF¯6F S[ 5xRFTŸ SM.2 9M;  
lG62I  l, I F HFTF C{ P         
 ; DFH D[\ j I FÃT VF{¯ 3l8T J{RFl S¯ VF{¯ VgI  ; FDFlHS4 F¯HSLI 4 
WFlD2S4 ; F\:S°lTS ˆJ\ VgI  VF\NM, GM\ SF 5|EFJ DG]QI  5¯  50+TF C{ VF{¯ 
JC p;  VF\NM, G S[ lJRF¯M\ SM V5GFTF C{ I F V:JLSF¯ S T¯F C{ P HA 
:JLSF¯ CM HFTF C{ TM JC J{I lÉTTF ; [ p5¯  p9S  ¯ ; FD}lCS W¯FT,  5¯  
VFS  ¯ ˆS J{RFl S¯ ~5 WF¯6 S  ¯ , [TF C{ VF{¯ ˆ[; [ CL ˆS J{RFl S¯ 
VF\NM, G SF HgD CMTF C{ VF{¯ lO¯  p; D[\ ; [ CL 5l J¯T2G SL , C¯ p9TL C{ P 
HFU°lT SF X\BGFN CMTF C{ P pNFC¯6FY2 5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F S[ VF\NM, G 
SM , [ ; ST[ C{\ P ; FlCtI SF¯ ˆ[; [ lJRF¯ VF{¯ lJRF¯WF¯FVM\ SM V5GL 
R¯GFVM\ D[\ :YFG N[T[ C{\ P JC ; FDFlHS 5l J¯T2G4 ptYFG4 , MSS<I F6 C[T] 
pG lJRF¯M\ ˆJ\ lJRF¯WF¯FVM\ SM V5GL ; FlCltI S R¯GFVM\ D[\ :YFG N[T[ C{\ 
VF{¯ pG R¯GFVM\ D[\ p;  lJQFI  I F lJRF¯ S[ ; \A\W D[\ V5GL lJRF¯WF¯F I F 
DT SL EL VlEjI lÉT N[T[ C{\ P ; FlCtI SF¯ S[ DT4 lJRF¯4 DFgI TFˆ¥ VFlN 
pGSL R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ JC VlEj I ÉT S T¯F C{ P   
 R¯GF S[ V\N¯ SF EFJ51F4 D]bI  lJQFI J:T] lHgC[\ lJ£ßHG V\TJ2:T] 
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EL SCT[ C{\4 lH; SM VG]E}lT 51F EL SCF HFTF C{4 JCL R¯GF SF lJRF¯v 
51F C{ P I CL R¯GF S[ lJRF¯v51F S[ V\TU2T lJlEgG lJRF¯ lA\N] HM 
; FlCtI SF¯ S[ CMT[ C{\ JC p5I MUL l; â CMT[ C{\ VF{¯ ; FDFlHS4 WFlD2S4 
F¯HSLI 4 ; F\:S°lTS ˆJ\ VFlY2S 5l J¯T2G SF VFWF¯ AGT[ C{\ P VTo R¯GF 
SF lJRF¯v51F VlT DC…J5}62 EFU SCF HF ; STF C{ P lJRF¯v51F SF 
; \A\W ; FlCtI  S[ ; FY UC¯F C{ P ; FlCltI S R¯GF lJRF¯v51F l¯CT GCL\ CM 
; STL P lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯WF¯F ˆS CL l; ÉS[ S[ NM 5C, } C{\ P SELv 
SEL ; FlCtI  D[\ j I ÉT lJRF¯WF¯F ; FlCtI  SF lJRF¯v51F AG HFTL C{ TM 
lJRF¯WF¯F D[\ ; [ ; FlCtI SF¯ 5|[¯6F 5FS  ¯p; SM ; FlCtI  D[\ :YFG N[TF C{ P 
lJRF¯v51F VF{¯ lJRF¯WF¯F . ;  5|SF¯ ˆSvN}; [¯ S[ 5}¯S C{\ P  
 lJlEgG ; FDFlHS4 F¯HSLI 4 VFlY2S4 WFlD2S4 ; F\:S°lTS ˆJ\ 
; FlCltI S 5l J¯T2G S[ D},  D[\ lJRF¯WF¯Fˆ¥ CL C{\ P ; FlCtI SF¯ ; DI vV; DI  
5¯  VFG[JF, [ Gˆ  lJRF¯ ˆJ\ lJRF¯WF¯FVM\ SM V5GFS  ¯ V5GL R¯GFVM\ D[\ 
p; [ :YFG N[T[ C{\ VF{¯ lO¯  p; L F¯:T[ 5¯  VgI  ; FlCtI SF¯ EL R, T[ C{\ P 
; FlCtI SF¯ SL J{I lÉTS EFJGFˆ¥4 VG]E}lT4 lJRF¯ VFlN SF 5|lTlA\A p; SL 
R¯GF S[ lJRF¯v51F D[\ lNBF.2 N[TF C{\ P R¯GF V\TU2T JC ; D; FDlI STF SF 
EL ôI FG B¯TF C{ P ; D; FDlI STF EL p; SL R¯GF S[ lJRF¯v51F SF ALH 
AG HFTL C{ P lJRF¯v51F ; [ TFt5I 2 C{ R¯GF SF EFJ51F4 VG]E}lT 51F4 
J{RFl S¯ 51F4 VF\Tl S¯ 51F4 D},  EFJ4 SyI 4 D]bI  lJQFI J:T]4 lJQFI  ALH4 
lJRF¯ lA\N]4 lJRF¯WF¯F4 lJRF¯ ; \5NF VFlN P  
 lJRF¯v51F SF V5GF ˆS DC…J C{ P p; SL VFJxI STF ˆJ\ DC…J 
; FlCtI  S[ l, ˆ VlT DC…J5}62 C{ P lJRF¯v51F l¯CT R¯GF GCL\ CM ; STL 
I C TM CD HFGT[ CL C{4 VTo R¯GF S[ VôI I G S[ 5xRFTŸ 5F9S p; S[ 
V\TU2T VFˆ C]ˆ  lJRF¯v51F SF VôI I G S S¯[ p; S[ V\TU2T ; DFlCT lJRF¯ 
lA\N]VM\ SM p5N[XFtDS ˆJ\ DFU2NX2S ~5 D[\ U|C6 S S¯[ V5GL ; D:I FVM\ 
SF C,  - ¥}-  ; STF C{ P ; FlCltI S R¯GF S[ lJRF¯v51F S[ DFôI D ; [ CD 
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R¯GFSF¯ SL lJRF¯WF¯F ˆJ\ lJRF¯M\ SM HFG ; ST[ C{\ P ; DFH p; [ U|C6 
S S¯[ V5GL ; D:I FVM\ SF C,  p; D[\ ; [ - ¥}-  ; STF C{ P 
 lGQSQF2To CD I C SC ; ST[ C{\ lS lJRF¯v51F ; FlCltI S R¯GF SF 
ˆS VF\Tl S¯ EFU C{4 JC VG]E}lT 51F I F EFJ51F SF CL 5I F2I  C{ p; D[\ 
; FlCtI SF¯ SL lJRF¯WF¯F4 DFgI TFˆ¥4 DT lJRF¯ VFlN SF 5|lTlA\A 50+TF 
C{4 VF{¯ lJRF¯v51F ; DFH4 ; FlCtI 4 F¯HSLI  j I J:YF4 ; F\:S°lTS4 WD24 
DFGJHLJG4 j I J:YFT\+ VFlN S[ l, ˆ EL DC…J5}62 C{ P ; FlCltI S R¯GFVM\ 
D[\ j I ÉT lJRF¯v51F S[ J{RFl S¯ ˆ[xJI 2 ; [ 5F9S p; D[\ ; [ pNF¿ lJRF¯M\ SM 
V5GF ; STF C{ P p; D[\ ; [ z[Q9 lJRF¯ U|C6 S S¯[ V5GF HLJG 5Y VrKL 
T¯C ; [ ; HF ; STF C{ P lJRF¯v51F SF J{RFl S¯ J{EJ ˆJ\ l5I ]QF ; DFH 
ˆJ\ DG]QI  SF DFU2NX2S AG ; STF C{ VTo lJRF¯v51F DC…J5}62 ˆJ\ 
VFJxI S C{ P V\T D[\ lGQSQF2 :J~5 CD NM lJ£FGM\ S[ ; \NEM2\ S[ ; FY 
.; SF lJRF¯ lJxJ; GLI  AGFGF RFCT[ C{\ P lJRF¯v51F D[\ ; DFlJQ8 
lJRF¯WF¯F S[ ; \A\W D[\ lJRF¯ ; \JFN CMGF RFlCˆ  VF{¯ ElJQI  S[ l, ˆ EL 
I C V\T TS R, TF C¯GF RFlCˆ  P 5]#QFM¿D VU|JF,  HL SF DT C{ lS 
“j I lÉTI M\ VF{¯ ; \:S°lTI M\ S[ ALR VFtDlJxJF;  ; d5gG4 T[H:JL ; \JFN SL 
; \EFJGFVM\ SF V\T SD ; [ SD TA TS TM GCL\ CM ; STF HA lS DG]QI  S[ 
5F;  EFQFF DF{H}N C{ P lJRF¯ VA TS I lN VFbI FGM\ S[ VF¯M56 SF DFôI D 
YF4 TM VA ; \EFJGF C{ lS JC ; \JFN SF ; [T] AG[ P”$$ lR¿vDGvA]lâ4 
lJRF¯ S[ E[NM\ SM B], GF RFlCˆ 4 lJRF¯v51F S[ DFôI D ; [ ; FlCtI  ; DFH 
S[ DG]QI M\ S[ l, ˆ I C SFI 2 S T¯F C{ . ; l, ˆ V\T D[\ lJRF¯v51F ; FDFlHS 
lJSF;  SL ; L- +L C{ ˆ[; F CD SC ; ST[ C{\ P V\T D[\ I C ; \:S°T `, MS 
N°Q8j I  C{ lS 
  “lR¿lDlgN|I ; \3FTFt5¯ \ T:DFt5¯ \ DG P  
  DG; :T] 5¯ F A]lâo 1F[+7M A]lâTo 5¯ o PP!&PP 
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  5}J[2 R[TI T[ HgT]l l¯gN|I {lJ2QFI Fg5°YSŸ P  
  lJRFI F2DG; F 5` RFNY A]âI F j I J:I lT PP!*PP”$% 
 CD .;  VôI FI  D[\ ; lgGlCT lJRF¯v51F SL VJWF¯6F S[ VFWF¯ 5¯  
. ;  XMWv5|A\W S[ 5|:T]T lJQFI  SM VlWS UCGTF ; [ VG]; \lWT S  ¯; S[\U[ P 
lJRF¯v51F SL I C VJWF¯6F lGlxRT CL .;  VG]; \WFG D[\ ; CFI S l; â   
CMUL P  
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; \NE2 ; }RL 
!³ lCgNL lJxJSMX o s; \5F³f GU[gN|GFY A; ]    5'³#_! 
Z³  :JF\TœI M¿¯  lCgNL SCFGL D[\ lJRF¯vT…J o ; M¯H U]ÃTF 
#³ 5FxRFtI  SFj I XF:+ o Ã, [8M 
$³  5\RJ8L o zL D{lY, LX 6¯ U]ÃT   
%³  A°CN lCgNL SMX o s; \5F³f F¯HJ<, E VF{¯ SFl, SF5|; FN 5'³!ZZ* 
&³  lJRF¯ SlJTF SL E}lDSF o s; \5F³f 0¶F³GU[gN| DMCG VF{¯ 0¶F³DlC5Fl; \C 
* ³ DFGlJSL 5l E¯FlQFS SMX o s; \5F³f 0¶F³GU[gN|  5'³Z%_v%! 
( ³ ; FlCtI  SL R¯GFv5|lØI F o G¯[X R\N|S  ¯   5'³_$ 
) ³  JCL4         5'³Z% 
!_³  lR\TFD6L o VF³ F¯DR\N| X]É,       5'³_) 
!!³  JCL4         5'³!!  
!Z³  JCL4         5'³!_*  
!#³  JCL4         5'³!_*  
!$³  JCL4         5'³!!(  
!%³  ; FlCtI  D[\ DFGN\0 o H]U,  lSXM¯ 58{l I¯ F   5'³$! 
!&³  JCL4         5'³$! 
!* ³  ; FlCtI  SL R¯GFv5|lØI F G¯[X R\N|S  ¯   5'³!Z# 
!( ³  JCL4         5'³!ZZ 
!) ³  JCL4         5'³!Z_ 
Z_³ JCL4         5'³!_& 
Z!³  JCL4         5'³&& 
ZZ³ JCL4         5'³( # 
Z#³ JCL4         5'³!Z! 
Z$³ JCL4         5'³!ZZ 
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Z%³ JCL4         5'³!Z& 
Z&³ JCL4         5'³!#_ 
Z*³  ; FlCtI  l; âF\T VF{¯ VJWF¯6Fˆ¥ o 0¶F³V~6 5|SFX lDz  5'³!Z 
Z( ³  VF82 ˆ^0 l, 8¯ [R¯  o DFÉ; 2 ˆ^0 ˆ\lu<;    5'³$! 
Z) ³  ; FlCtI  l; âF\T VF{¯ VJWF¯6Fˆ¥ o 0¶F³V~6 5|SFX lDz 5'³$(  
#_³  VFW]lGS lC\NL SlJTF D[\ DGMlJ7FG o 0¶F³pJ2XL H³ ; }¯TL 5'³$*  
#!³  I ]U R[TS ˆ^0 5|; FN lJX[QFF\S4 H], F.2v!) *_ 
#Z³  F¯DRl T¯DFG;  sAF, SF^0f o T], ; LNF;    5'³$! 
##³  SAL¯ o VFRFI 2 CHF¯L5|; FN l£J[NL            5'³!_*  
#$³  JCL4         5'³!_& 
#%³  JCL4         5'³!! ! 
#&³  JCL4         5'³!!Z 
#* ³  Literature and reality : Haward Fast    5'³( (  
#( ³  ; DSF, LG SlJTF o ; \5FNS AF, N[J J\XL    5'³!!  
#) ³ zLDNŸ EUJNŸULTF sVôI FI fv_(          5'³!#! 
$_³  zLDNŸ EUJNŸULTF sVôI FI fv_)  
$!³  The time of india, Ahmedabad, Friday, july 17 2009    5'³!Z 
$Z³  I H]J2[N o XF¯NF5L9 5|SFXGDŸ £F¯SF     5'³#&4!*  
$#³  lJRF¯ VF{¯ lGQSQF2 o JF; ]N[J           5'³_# 
$$³  lJRF¯ SF VG\T o 5]#QFM¿D VU|JF,      5'³Z_ 
$%³  lJRF¯vlJDX2 o RgN|Al,  5F^0[I          5'³!&(  
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l£TLI  VôI FI  
GF8S SF :J~5UT VG]XL, G 
 
VG]ØDF\S 
Z³! 5}J2E}lDSF 
Z³Z GF8S SF :J~5 
Z³Z³! —GF8Sˆ XaN SL jI ]t5l¿ VF{¯ VY2  
Z³Z³Z GF8S SL 5l E¯FQFF 
Z³Z³Z³! ; \:S°T VFRFI M2\ S[ DTFG]; F¯  
Z³Z³Z³Z 5FxRFtI  lJ£FGM\ S[ DTFG]; F¯  
Z³Z³Z³# lCgNL lJ£FGM\ S[ DTFG]; F¯  
Z³# GF8S S[ T…J  
Z³#³! SYFJ:T]  
Z³#³Z 5F+ I F Rl +¯vlR+6  
Z³#³# SYM5SYG I F ; \JFNI MHGF  
Z³#³$ N[XSF,  ˆJ\ JFTFJ 6¯  
Z³#³% EFQFFvX{, L  
Z³#³& \¯UD\RLI TF I F VlEG[TF  
Z³#³*  p¡ [xI   
Z³$ lGQSQF2  
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l£TLI  VôI FI  
GF8S SF :J~5UT VG]XL, G 
 
!³ 5}J2E}lDSF o 
lCgNL ; FlCtI  VG[S lJWFVM\ ; [ ; D°â C{ P lCgNL SL SFj I 4 
p5gI F; 4 lGA\W4 SCFGL VF{¯ GF8S VFlN lJWFVM\ D[\ ; [ GF8S lJWF VlT 
d¯I  ˆJ\ M¯RS lJWF C{ P .; Ll, ˆ CL ; \:S°T D[\ —SFj I [X] GF8S\ d¯I DŸˆ 
SCS  ¯GF8S SL 5|lTQ9F SL C{ P lS; L EL R¯GF SF VôI I G S G¯[ ; [ 5}J2 
VFJxI S C{ lS p;  lJnF SF ; \5}62 ~5 D[\ 5l R¯I  5|FÃT S  ¯ l, I F HFI  P 
.;  N°lQ8 ; [ . ;  VôI FI  D[\ GF8S SF :J~5UT VG]XL, G 5|:T]T lSI F HF 
C¯F C{ P GF8S lJWF S[ :J~5 SM HFGGF VlT VFJxI S ˆJ\ DC…J5}62 C{ P 
GF8S S[ :J~5F\TU2T —GF8Sˆ XaN SL j I ]t5l¿ ˆJ\ VY24 p; SL 5l E¯FQFFˆ¥ 
lH; D[\ ; \:S°T4 5FxRFtI  ˆJ\ lCgNL lJ£FGM\ S[ N°lQ8SM6 ; [ VG]XL, G lSI F 
HFGF RFlCˆ 4 JC XFlD,  C{ P . ; S[ 5xRFTŸ GF8S S[ T…JM\ SF VôI I G EL 
VFJxI S AG HFTF C{ P .G ; A TyI M\ SM ôI FG D[\ B¯T[ C]ˆ  . ;  GF8S D[\ 
GF8S SF :J~5UT VG]XL, G 5|:T]T lSI F HF C¯F C{ P 
Z³ GF8S SF :J~5 o 
 GF8S lJWF VFW]lGS Un ; FlCtI  SL VlT DC…J5}62 ˆJ\ 5|EFJXF, L 
lJWF C{ P :JT\+TF VF\NM, G S[ ; DI  D[\ GF8S EL ˆS DFôI D YF HM 
VF\NM, G SF 5|RF¯v5|; F¯ 5|EFJXF, L - \U ; [ S  ¯ C¯F YF P lS; L EL GF8S 
SF VôI F5G S G¯[ ; [ 5}J2 CD[\ GF8S SF :J~5 HFGGF VFJxI S CM HFTF  
C{ P GF8S SF :J~5 VYF2TŸ p; SF S, [J  ¯ P I C¥F GF8S S[ :J~5UT 
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VG]XL, G D[\ —GF8Sˆ XaN SL pt5l¿ ˆJ\ VY24 GF8S SL 5l E¯FQFF VF{¯ 
GF8S S[ T…JM\ SF VôI I G 5|:T]T lSI F  HFˆUF P  
Z³! —GF8Sˆ XaN SL jI ]t5l¿ VF{¯ VY2 o 
 Un SL VgI  lJWFVM\ S[ ; DFG lCgNL GF8S EL VFW]lGS Un ; FlCtI  
SL CL N[G C{ P EF¯TLI  GF8S EL VFW]lGS Un ; FlCtI  SL CL N[G C{ P 
EF¯TLI  DGLlQFI M\ G[ GF8S SM N'xI SFjI  SCF C{ VF{¯ p;  SFj I  S[ lJlEgG 
~5M\ ; [ ; JF2lWS :D¯6LI  3MlQFT lSI F C{ P GF8S XaN SL j I ]t5l¿ S[ 
; \A\W D[\ VG[S lJ£FGM\ D[\ DTDTF\¯ C{ P GF8S ; FDFgI To —G8ˆ  WFT] ; [ pt5gG 
DFGF HFTF C{ P GF8ŸI  N526SF¯ F¯DR\N| VF{¯ U]6R\N|! G[ . ; SL j I ]t5l¿ —GF8ˆ  
WFT] ; [ DFGL C{4 HAlS 5Fl6GLZ G[ —GF8ŸI  ; J2:I  NLl5SFˆ D[\ . ; SL j I ]t5l¿ 
D},  WFT] —G8ˆ  ; [ l; â SL C{ P A[J¯# VF{¯ DMlGI  ¯lJl, I d;  G[ l; â lSI F 
C{ lS —G8ˆ  WFT] —G°Tˆ  WFT] SF 5|FS°T ~5 C{ P ; FR6$ G[ VF5G[ EFQI  D[\     
—G8ˆ  SF VY2 j I FÃGMlT lSI F C{ VF{¯ —G°Tˆ SF UF+ lJ1F[56% P ˆ[; F 5|TLT 
CMTF C{ lS J[NM¿¯  SF,  D[\ NMGM\ WFT]ˆ ¥ ; DFGFY2S CMTL UI L4 lSgT] AC]DT 
.;  51F D[\ C{ lS —GF8ŸI ˆ XaN —G8ˆ  WFT] ; [ AGF C{4 lH; SF VY2 C{ VlEGI  
S G¯F P WG\HI & G[ V5G[ NXS~5S D[\ G°T4 G°tI  VF{¯ GF8S SF V\T¯  :5Q8 
S T¯[ C]ˆ  ATFI F C{ lS G°TvTF, v, I  S[ VFlzT CMTF C{4 G'tI  EFQFlzT VF{¯ 
GF8ŸI  ;¯ FlzT CMTF C{ P G°T VF{¯ G°tI  D[\ lJX[QF V\T¯  GCL\ C{ P G8Ÿ4 GF8Ÿ 
VF{¯ GF8S D[\ VG]S 6¯ TYF VlEGI  SL 5|D]BTF CMTL C{ P G°tI  GF8ŸS SF 
V\U CM ; STF C{4 lSgT] GF8S G°tI  SF GCL\ P  
 —G8ˆ  XaN SF 5|I MU VlEG[TF S[ l, ˆ EL lSI F HFTF C{ P —G8ˆ  ; [ AG[ 
GF8ŸI DŸ XaN S[ R¯GF4 VG]S 6¯FtDS lR+6 :JF\U S G¯F4 CFJEFJ4 5|NX2G 
VF{¯ VlEGI  S G¯F VFlN lSI [ UI [ C{\ P p; L ; [ AG[ —GF8ŸSDŸˆ VYJF       
—GF8Sˆ XaN SF VY2 AGTF C{ P EF¯TLI  VFRFI M2\ G[ SFj I  S[ N°xI FtDS 
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:J~5 VYJF ~5S 5l E¯FlQFT S G¯[ SF EL 5|I F;  lSI F C{ P WG\HI  SF 
SCGF C{ lS “HLJG SL lJlEgG VJ:YFVM\ SL VG]S°lT p5l:YT S G¯[JF, F 
I C N°xI vSFj I  —~5Sˆ EL SC, FTF C{4 ÉI M\lS .; D[\ VF¯M5 CMTF C{ P*  
~5S V, \SF¯ D[\ H{; [ D]B 5¯  R\N|D¥F SF VF¯M5 lSI F HFTF C{ p; L 5|SF¯ 
N°xI vSFj I  D[\ G8Ÿ VYF2TŸ VlEG[TF F¯DFlN SF VF¯M5 CMTF C{4 .; l, ˆ . ; [ 
~5S SCF HFTF C{ P N°xI vSFj I  S[ l, ˆ GF8ŸI 4 GF8S TYF ~5S ; \7FVM\ 
SF p5I MU lSI F HFTF C{ P E¯ TD]lG S[ DTFG]; F¯v “GF8S D[\ N{tI  VF{¯ 
N[JTFVM\ NMGM\ S[ E, [vA]¯[ SFI M\24 EFJM\4 R[Q8FVM\ SF ; DFJ[X CMTF C{ P .; D[\ 
; \; F¯ SL VG[S 5|SF¯ SL VJ:YFVM\ SF VG]S 6¯ CMTF C{ P .; D[\ p¿D4 
DôI D VF{¯ VWD ; EL 5|SF¯ S[ Rl +¯M\ SF NX2G CMTF C{ P ; FTM\ l£5M\ S[ 
JFl; I M\4 N[JTFVM\4 k lQFVM\4 F¯HFVM\ VF{¯ S]8]ldAI M\ S[ SFI M\2 SF VG]S 6¯ 
HC¥F N[BG[ SM lD, TF C{4 JCL GF8S C{ P”(   
Z³Z³Z GF8S SL 5l E¯FQFF o 
 GF8S SL 5l E¯FQFF N[GF Sl9G SFI 2 GCL\ C{4 ; FYv; FY ; ,¯  EL GCL\ 
C{ P VG[S EF¯TLI  ˆJ\ 5FxRFtI  lJ£FGM\ G[ GF8S SL 5l E¯FQFFˆ¥ N[G[ SF 
5|I tG lSI F C{4 , [lSG ; EL S[ DTM\ D[\ DTDTF\¯ N[BG[ SM lD, T[ C{\ P  
Z³Z³Z³! ; \:S°T VFRFI M2\ S[ DTFG]; F¯ o 
 GF8S SL 5l E¯FQFF SM j I Jl:YT - \U ; [ 5l E¯FlQFT S G¯[ SF ; \:S°T 
VFRFI M2\ G[ 5|I F;  lSI F C{ P “lH; D[\ :JEFJ ; [ , MS SF ; ]BvN]oB ; DlgJT 
CMTF C{ TYF V\UM\ VFlN S[ £F¯F VlEGI  lSI F HFTF C{ p; L SM GF8S SCT[    
C\{ P”) ˆ[; F E¯TD]lG SF DFGGF C{ P E¯TD]lG SF —GF8ŸI XF:+ˆ  EF¯TLI  GF8ŸI  
N°lQ8 SF 5|YD 5|J[X £F¯ C{ P , MS5F, M\ £F¯F 5|lTlQ9T HdA}l£5 HA N[J4 
NFGJ4 U\WJ24 I 1F4 F¯1F;  VF{¯ GFUM\ ; [ ; DFØFgT CM UI F4 TA .gN| 5|E]lT 
N[JTFVM\ SL 5|FY2GF 5¯  A|ï F G[ k uJ[N ; [ 5F9ŸI vV\X sSYM5SYGf4 ; FDJ[N 
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; [ ULT V\X s; \ULTf4 I H]J2[N ; [ VlEGI  sVG]S 6¯f VF{¯ VYJ2J[N ; [ ;¯ M\ 
SF ; \U|C S  ¯5¥FRJ[\ J[N S[ ~5 D[\ —GF8ŸI vJ[Nˆ SL R¯GF SL P E¯TD]lG S[ 
. ;  GF8ŸI XF:+ D[\ :JI \ A|ï F GF8S SM 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS “I C 
5\RD J[N ; \5}62 +{, MÉI  S[ EFJM\ SL lØI FVM\ SF VG]S 6¯ VG[S EFJM\ VF{¯ 
VJ:YFVM\ S[ 5l 5¯}62 CMS  ¯ lSI F HFI [ TM JC GF8S SC, FTF C{ P GF8SM\ 
SF ; FWF¯6 p¡[xI  DGM¯\HG ˆJ\ lJX[QF p¡[xI  DG]QI  SF ; FJ2EF{D lJSF;  
C{ P”!_ ; F¯F\X ~5 D[\ SC[ TM HA , MUM\ SL lØI FVM\ SF VG]S 6¯ VG[S 
EFJM\ VF{¯ VJ:YFVM\ ; [ 5l 5¯}62 lSI F HFˆ TM JCL GF8S SC, FTF C{ P  
 —NX~5Sˆ S[ R¯lI TF WG\HI  V5G[ U|\Y D[\ GF8S SL 5l E¯FQFF N[T[ 
C]ˆ  l, BT[ C\{ lS —VJ:YFG]S°lT GF8ŸI Dˆ sNXS~5S !q* f sVJ:YF S[ 
VG]S 6¯ SM GF8ŸI  SCT[ C{\ Pf WG\HI  SF SCGF C{ lS DG]QI  VJ:YFVM\ S[ 
VG]S 6¯ 5¯  CL SFI 2 S T¯F C{ P DG]QI  5l l¯:YlTI M\ SF NF;  CMTF C{ P VTo 
DG]QI  SM 5l l¯:YlT S[ VG]; F¯ CL VG]S 6¯ S G¯F 50+TF C{ P  
 VFRFI 2 VlEGJ U]ÃT G[ GF8S SL 5l E¯FQFF N[T[ C]ˆ  SCF C{ lS 5|tI 1F 
S<I FG] j I J; FI  lJQFI M\ , MS 5|l; â ; tI F ; tI J, 1F6gI FTŸ I rKgN JFrI M 
, MS:I  ; JF2:I  ; FWF¯6TI F :J tJ[G EF^I EF¯J j I 2DF6M?YL2 GF8ŸI DŸ P  
 VYF2TŸ GF8S JC N°xI vSFj I  C{ HM 5|tI 1F S<5GF ˆJ\ VôI J; FI  SF 
lJXS AGS  ¯ ; tI  ˆJ\ V:FtI  ; [ ; DgJI  lJ, 1F6 SL ~5 WF¯6F S S¯[ 
; J2; FWF¯6 SM VFGgNM5, laW 5|NFG S T¯F C{ P  
 VFRFI 2 lJxJGFY G[ GF8S SL 5l E¯FQFF N[T[ C]ˆ  l, BF C{ lS GF8S 
JC R¯GF C{4 lH; SL SYFJ:T] F¯DFI 6FlN ˆJ\ . lTCF;  5|l; â CM4 lH; D[\ 
lJ, F; 4 ; D°lâ VFlN U]6 TYF VG[S 5|SF¯ S[ ˆ[xJI F[\2 SF J62G CM4 HC¥F 
; ]BvN]oB SL pt5l¿ lNBFI L HF ; S[\ VF{¯ VG[S ;¯ M\ SF ; DFJ[X CM4 
lH; D[\ % ; [ !_ TS V\S CM4 lH; SF GFI S 5]¯F6FlN D[\ 5|l; â J\X D[\ 
pt5gG WL¯MN¿4 5|TF5L4 U]6JFG4 SM.2 F¯HlQF2 VYJF lNj I  I F lNjI FlNjI  
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5]#QF CM4 HC¥F z°\UF¯ VYJF JL¯ ;¯  5|WFG CM I F VgI  ;¯  5|WFG CM I F VgI  
;¯  V\ULE}T CM4 lH; SL lGJ2C6 ; \lW VtI \T VNŸE}T CM lH; D[\ RF¯ I F 5¥FR 
5]#QF 5|WFG SFI 2 S[ ; FWG D[\ j I FÃT CM4 UF{ SL 5}K S[ VU|EFU S[ ; DFG 
lH; SL R¯GF CM P 
 XF¯NFTGI  G[ I CL AFT N}; [¯ - \U ; [ VlEj I ÉT SL C{ P pGS[ VG]; F¯ 
“HG ; D]NFI  SL ~lR lEgGvlEgG CMTL C{ VF{¯ .gCL\ lEgGvlEgG :JEFJM\ S[ 
VFWF¯ 5¯  GF8ŸI  SL R¯GF SL HFTL C{ P I CL SF¯6 C{ lS , MU V5G[vV5G[ 
lX<54 X\°UF¯4 j I J; FI 4 SD2 VF{¯ JRG S[ VG]; F¯ lJ l¯RT GF8S SF[ l5|I  
; DhT[ C{\ P”!!  
 VlEGJ U]ÃT l, BT[ C{\ lS “GF8S JC N'xI vSFjI  C{ HM 5|tI [S 
S<5GF ˆJ\ VôI J; FI  SF lJQFI  AGS  ¯ ; tI  ˆJ\ V; tI  ; [ ; DlgJT 
lJ, 1F6 ~5 WF¯6 S S¯[ ; J2 ; FWF¯6 SM VFG\N SL p5, laW S F¯TF         
C{ P”!Z 
Z³Z 5FxRFtI  lJ£FGM\ S[ DTFG]; F¯ o 
 lH;  5|SF¯ ; \:S°T VFRFI M2\ G[ GF8S SM j I FbI FlI T S G¯[ SF 5|I F;  
lSI F C{4 p; L 5|SF¯ 5FxRFtI  lJ£FGM\ G[ EL GF8S SM V5G[vV5G[ N°lQ8SM6 
; [ 5l E¯FlQFT S G¯[ SF ˆS :T]tI  5|I F;  lSI F C{ P GF8S S[ ; \A\W D[\ 
5FxRFtI  lJRF¯SM\ G[ VlEDT lNI [ C{\4 J[ EF¯TLI  WF¯6F ; [ lEgG C{ P             
—0=FDFˆ!# p;  U|LS XaN SL VG]l, l5 C{4 lH; SF VY2 C{ —JC HM lSI F 
UI Fˆ VF{¯ \¯UXF, F p;  XaN SL4 lH; SF VY2 C{ N[BG[ SF :YFG TYF 
V¶Fl0I g;  s5|[QFSq; FDFlHSf , [l8G S[ p;  XaN ; [ pNŸE}T C{4 lH; SF VY2 
C{ —J[ HM ; ]GT[ C{\ Pˆ U|LS VF{¯ , [l8G S[ .G XaNM\ ; [ CD[\ GF8ŸI vD}<I M\ SF 
p5I MUL ; \S[T lD, TF C{ P GF8S SFI 2vj I F5F¯ ˆJ\ N°xI  ; [ 5|F¯\E CMTF C{4 
S°tI  XaN ; [ 5C, [ VFTF C{4 G°tI  ; \EFQF6 ; [ 5C, [4 XF¯Ll S¯ j I F5F¯ 
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DFGl; S j I F5F¯ S[ 5C, [ zMTF NX2S S[ 5xRFTŸ VFT[ C{\ P   
 [¯Dg0 lJl, I d;  GF8S SL 5l E¯FQFF N[T[ C]ˆ  l, BT[ C{\ lS “GF8S JC 
; FlCltI S lJWF C{4 lH; D[\ XaNM\ SM AM, S  ¯VlEGLT lSI [ HFG[ S[ l, ˆ 
j I Jl:YlT lSI F HFTF C{ P I C¥F EFQFF ; \5|[QF6 S[ VG[S VgI  DFôI D C{4 5¯ \T] 
GF8S D[\ ; \5|[QF6 S[ VG[S VgI  DFôI D C{4 HM lS VtI \T ; D°â 5|EFJ SL 
1FDTF B¯T[ C{\4 H{; [vG°tI 4 UlT4 CFJvEFJ4 N°xI FJl, I M\ SF VlES<5 
5|SFXvjI J:YF4 J[XvE}QFF ˆJ\ ; \ULT P”!$ 
 V :¯T] G[ GF8S SL 5l E¯FQFF l, BT[ C]ˆ  SCF C{ lS 8[=H[0L p;  j I F5F¯ 
lJX[QF SF VG]S 6¯ C{4 lH; D[\ U\EL¯TF VF{¯ 5}62TF CM4 lH; SL EFQFF 5|tI [S 
5|SF¯ S[ S, FtDS V, \SF¯M\ ; [ ; ]; lßHT CM VF{¯ lH; D[\ VG[S lJEFQFFˆ¥ 
CM4 X{, L J62GFtDS G CMS  ¯N°xI FtDS CM4 HM S~6F VF{¯ EI  SF 5|NX2G 
S S¯[ . ;  DGMlJSF¯M\ SF plRT 5l Q¯SF¯ S  ¯; S[\ P  
 X[É; l5I  ¯G[ V5GL 5l E¯FQFF D[\ I C l, BF C{ lS “X[É; l5I  ¯G[ ; F¯[ 
lJxJ SM \¯UD\R DFGF C{4 lH; D[\ DFGJ VlEG[TF AGS  ¯HLJGE¯  VlEGI  
VF{¯ VG]S 6¯ S T¯F C¯TF C{ P”!%  
 . , 0¶F.;  lGS,  S[ DT D[\ “GF8S ; \JFN S[ DFôI D ; [ SCFGL SCG[ 
SL S, F C{4 VTo lS; L 5|SF¯ S[ . lTJ°¿ S[ lAGF RFC[ JC lSTGF CL KM8F 
ÉI M\ G CM4 GF8S SF Vl:T…J GCL\ DFGF HF ; STF P”!&   
 lOl, ;  CF82GM,  G[ GF8S SM 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  SCF C{ lS “ \¯UD\R 
S[ l, ˆ l, BL HFG[JF, L lJnF CL GF8S C{ P”!*  
 ˆR³ˆ R³lJ<; G G[ 5F{JF2tI  ˆJ\ 5FxRFtI  GF8ŸI XF:+M\ SF VôI I G S  ¯
EF¯TLI  ˆJ\ 5FxRFtI  GF8SM\ D[\ VlEGI 4 VG]S 6¯ TYF GFI SM\ SF ; \]N¯ 
; FdI  5|:T]T lSI F C{ P I }GFGL lJ£FG l; ; M¯ sCicerof S[ DT D[\4 GF8S 
HLJG SL 5|lTl, l5 C{4 GF8S ˆS N526 C{4 lH; D[\ 5|S°lT 5|lTlA\lAT CMTL  
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C{ P ; F¯; [ sSarceyf S[ lJRF¯ D[\ “ \¯UD\R 5¯  HLJG SF 5|lTlGlWtJ S G¯[ S[ 
l, ˆ TYF ; FDFlHSM\ SM ; tI  SF VFEF;  lN, FG[ S[ l, ˆ lHG ; FWGM\ SF 
I MU lSI F HFTF C{4 pgC[\ —GF8ŸI vS, Fˆ SCT[ C{\ P”!(  
. ;  5|SF¯ 5FxRFtI  lJRF¯SM\ S[ DTFG]; F¯ GF8S ˆS HLJG SL S, F 
C{ P pGS[ DTFG]; F¯ GF8S DG]QI  S[ HLJG SL VFJxI STFVM\ SL 5}lT2 
S T¯F C{ P S.2 lJRF¯SM\ G[ GF8S SM HLJG SL \¯UXF, F EL DFGF C{ P 
V :¯T] ; [ , [S  ¯; EL lJRF¯SM\ G[ GF8SM\ SM DC…J 5|NFG lSI F C{ P  
Z³Z³Z³# lCgNL lJ£FGM\ S[ DTFG]; F¯ o  
 lCgNL S[ 5|F¯\lES GF8SSF¯M\ D[\ EF¯T[gN] SM —GF8Sˆ SF HGS DFGF 
HFTF C{ P EF¯T[gN] Cl x¯R\N| G[ —GF8Sˆ XaN SF VY2 —G8ˆ  , MUM\ SL lØI F ; [ 
DFGF C{ P J[ SCT[ C{\v “N°xI  SL ; \7F ~5S C{ P ~5SM\ D[\ GF8S SL 
VlEGI  S, F ; A; [ D]bI  C{ P”!)  EF¯T[gN] HL G[ GF8S SF ; J2U]6 ; \I ]ÉT 
B[,  VlElCT lSI F C{4 lH; SF GFI S SM.2 DCF¯FH I F .xJ F¯\X I F 5|tI NF 
5¯ D[xJ  ¯CMGF RFlCˆ  P AFA} U], FA¯ FI  SCT[ C{\ lS “GF8S D[\ HC¥F N°xI  SL 
S<5GF 5¯  SD A,  50+TF C{4 JC¥F ; °lQ8 SL S<5GF 5¯  VlWS EF¯ C¯TF  
C{ P pGSL N°lQ8 D[\ GF8S HLJG SL ; F\S[lTS VG]S°lT GCL\ C{4 J G¯Ÿ ; HLJ 
5|TLl, l5 C{ P GF8S D[\ O{, [ C]ˆ  HLJG j I F5F¯ SM ˆ[; L j I J:YF S[ ; FY 
B¯T[ C{\ lS VlWS ; [ VlWS 5|EFJ CM ; S[ P ; R TM I C C{ lS GF8S D[\ 
HLJG SF ; DU| lR+ VG]S 6¯ £F¯F lSI F HFTF C{ P . ; D[\ 5F+ lJlJW J[X 
WF¯6 S S¯[ D},  5F+M\ SF G S[J,  VG]S 6¯ S T¯[ C{\4 pGSFv; F VFR¯ 64 
j I JCF¯ R[Q8Fˆ¥ VFlN 5|:T]T S G¯[ S[ l, ˆ pGSF 5}62TI F VF¯M5 EL V5G[ 
V\TU2T S T¯[ C{\ P .;  GF8ŸI S, F S[ DFôI D ; [ lHTGL ; ,¯ TF ˆJ\ 
:JFEFlJSTF S[ V5G[ lJRF¯M\ SF 5|RF¯ HGvHLJG D[\ lSI F HF ; STF C{ 
pTGL SM.2 EL S, F ; O,  ˆJ\ ; DY2 GCL\ N[BL HFTL P   
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 VFRFI 2 DCFJL¯5|; FN l£J[NL GF8S SM S[J,  GS,  sVG]S 6¯f S G¯F 
CL DFGT[ C{\ P pGS[ VG]; F¯v “lS; L S[ .XF¯M\ SM4 lS; L SL AFTM\ SM VF{¯ 
lS; L S[ SFI M2\ SM TNŸJTŸ S S¯[ VYJF SCS  ¯ AT, FGF GF8S SC, FTF    
C{ P”Z_ J[ GF8SSF¯ S[ l, ˆ DFGT[ C\{ lS p; [ GF8ŸI  S, F SL 5}¯L HFGSF¯L 
VFJxI S C{ P VW}¯L HFGSF¯L CMG[ ; [ GF8S SM gI FI  GCL\ lD, TF P HI GFY 
Gl, G GF8S SM “, MSTF\l+S DFGT[ C{\ P”Z! . ; l, ˆ ; FlCtI  SL ; EL 
S, FVM\ D[\ ; [ ßI FNF DC…J B¯TF C{ P pGSL N°lQ8 D[\ I C HGTF SL W¯MC¯ 
C{ VF{¯ p; S[ VFG\N SF VFWF¯ EL P EFJM\ SL VG]5FlTS ; 3GTF4 VlWSTF 
VF{¯ 5|EFJ S[ :YFlI tJ S[ SF¯6 zjI  VF{¯ N°xI vSFjI  D[\ GF8S z[Q9 C{ P  
Cl S¯°Q6 5|[DL GF8S D[\ EFJv; \5|[QF6 ˆJ\ \¯UD\RLI TF SM DC…J N[T[ C{\ P 
J[ SCT[ C{\v “D{\G[ .G GF8SM\ D[\ EFJ lNI [ C{\4 S, F NL C{ I F GCL\4 I C 
S, FlJN N[B[4 D]h[ N[BG[ SL O}¯; T GCL\ P C¥F4 .TGF 5|I tG D{\ S T¯F C¥} lS 
GF8S \¯UD\R S[ p5I ]ÉT C¯[4 HGv; FWF¯6 SL 5C¥]R S[ AFC¯ G CM VF{¯ 
p; D[\ ;¯ FG]E}lT SF VEFJ G CM P”ZZ  
UMlJ\NJ<, E 5\T S[ DT D[\v “GF8S ; J2; FWF¯6 SL J:T] C{ P GU¯4 
U¥FJ VF{¯ j I lÉT S[ HLJG4 HFU¯6 VF{¯ HFTLI TF S[ l, ˆ p; SL 
VFJxI STF C{ P JC GI [v5]¯FG[ VF{¯ VFUFDL DFGJ; DFH4 ; DFH VF{¯ HUT 
SF DFGlR+ C{ P SYFGS EFJ EFQFF SL p, hG VF{¯ Hl8, TF SM ; FlCtI  
GFD N[GF EL ˆS lJS°lT C{ P .G NMGM\ H\HF, M\ ; [ AFC¯ lGS, [ lAGF GF8S 
; J2WF¯6 SL J:T] G C¯[UF P”Z#  
0¶F³¯ FDS]DF¯ S[ N°lQ8SM6 ; [ GF8S “N°xI vSFjI  C{4 lH; D[\ G°tI 4 
; \ULT VF{¯ VlEGI  ì NI  SL , l, T ; °lQ8 SM ˆS VFSQF26 ~5 5|NFG S T¯[ 
C{\ P .;  E¥FlT GF8S S[ NM 5FxJ2 C{4 5|YD TM ì NI  SL J[ ; D:T VG]E}lTI ¥F 
C\{ HM DGMlJ7FG I F ;¯  ; [ VMT5|MT CMS  ¯ HLJG S[ I YFY2 I F VFNX2 D[\ 
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5|lTOl, T CMTL C{ VF{¯ l£TLI  5l l¯:YlT SL J[ ; D:T ~5 [¯BFˆ¥ C\{4 HM D\R4 
J[XvE}QFF4 G°tI 4 ; \ULT VF{¯ VlEGI  SF DC…J U|C6 S T¯L C{ P”Z$ 
Z³# GF8S S[ T…J o 
 VFW]lGS Un ; FlCtI  D[\ VgI  lJWFVM\ S[ T…JM\ SM :JLSF¯F UI F C{4 
p; L 5|SF¯ GF8S S[ S]K T…JM\ SF EL :JLSF¯ C]VF C{ P GF8S S[ T…JM\ D[\ 
EF¯TLI  lJ£FGM\ D[\ ˆJ\ 5FxRFtI  NMGM\ lJ£FGM\ D[\ DTvE[N 5FI F HFTF C{ P 
GF8S S[ S],  Ko T…J lUGFI [ HFT[ C{\ P ; \:S°T VJWF¯6F ; [ ; \:S°T VFRFI M2\ 
G[ GF8S S[ S[J,  NM CL T…J :JLSF¯ lSI [ C{\4 5F+ VF{¯ ;¯  P pGS[ VG]; F¯ 
GF8S D[\ ;¯  CL 5|D]B T…J C{ P E¯ TD]lG G[ —GF8ŸI XF:+ˆ  D[\ ;¯  S[ AF¯[ D[\ 
l, BF C{v“lJEFJFG]EFJj I lERF¯L ; \I MUFN|; lGQ5lTo P” .GSF VY2 CMTF C{v 
lJEFJ4 VG]EJ VF{¯ ; \JF¯L EFJ S[ ; \I MU ; [ ;¯  SL lGQ5lT CMTL C{ P 
EF¯TLI  GF8SM\ SF p¡[xI  s¯ ; v:YF5GFf VY24 WD2 I F SFD SL 5|FlÃT C{ P 
GF8S D[\ HLJG S[ VFNXM2\ SL j I FbI F CMGL RFlCˆ  P V :¯T] G[ 0=FDF S[ Ko 
T…J DFG[ C{\4 SYFJ:T] sFablef4 Rl +¯vlR+6 sMannersf4 5N R¯GF 
sDictionf4 lJRF¯ T…J sSentimentsf4 N°xI vlJWFG sDecorationf TYF ULT 
sMusicf P”Z% 
 VFW]lGS GF8SSF¯M\ ˆJ\ lJ£FGM\ G[ 5|D]B ~5 ; [ Ko T…JM\ SM :JLSF¯ 
lSI F C{ P .G Ko T…JM\ S[ VFWF¯ 5¯  CL lS; L EL GF8S SL ; O, TF I F 
lJO, TF SF D}<I F\SG lSI F HFTF C{ P I C Ko T…J S]K .;  5|SF¯ C{v 
SYFJ:T]4 5F+ I F Rl +¯vlR+64 SYM5SYG I F ; \JFNvI MHGF4 N[XSF,  ˆJ\ 
JFTFJ 6¯4 EFQFF X{, L VF{¯ \¯UD\RLI TF ˆJ\ VlEG[I TF P .G T…JM\ SM CD 
YM0+F lJ:TF¯5}J2S N[BG[ SF I C¥F 5|I F;  S [¯\U[ P  
 
Z³#³! SYFJ:T] o  
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GF8S D[\ SYFJ:T] SM GF8S SF D},  T…J DFGF HFTF C{ P SYFJ:T] 
5¯  CL GF8S ~5L E]JG sDC[, f B0+F lSI F HFTF C{ P V :¯T] G[ TM SYFGS 
S[ NM E[N lSI [ C{\v ; ,¯  VF{¯ Hl8,  P GF8S SF SYFJ:T] ˆ[lTCFl; S4 
5F{¯Fl6S4 ; FDFlHS ˆJ\ ; \l1FÃT CMGF RFlCˆ  P SYFJ:T] lHTGF ; ,¯  CMUF 
pTGF JC GF8S ; O,  C¯[UF P V :¯T] G[ TM GF8S s+F; NLf S[ 5|D]B V\U 
SYFGS SM GF8S s+F; NLf SL —VFtDFˆ VlElCT lSI F C{ P I nl5 p5gI F;  
VF{¯ SCFGL SL E¥FlT GF8S S[ l, ˆ J:T] RI G lS; L EL 1F[+ ; [ lSI F HF 
; STF C{4 lSgT] GF8S , [BS SM GF8ŸI v5|I MU S[ lGlxlRT ; DI  VF{¯ 
\¯UD\R S[ VG]S},  SYFJ:T] SM RI G S G¯F 50+TF C{ P DGMlJ7FG G[ GF8S 
D[\ EL SYFJ:T] SL :Y}, TF SM ; }1DTF D[\ ~5F\Tl T¯ S G¯[ SF E¯ ; S 5|I tG 
lSI F C{ P VFH GF8S SL N°lQ8 ; [ p5gI F;  I F SCFGL SF GF8S ~5F\T¯  
S G¯[ SL 5|lØI F A0+L ; O,  l; â C].2 C{ P  
 EF¯TLI  GF8ŸI XF:+ S[ VG]; F¯ SYFJ:T] NM 5|SF¯ SL CMTL C{v s!f 
VlWSFl S¯vVYF2TŸ D]bI  SYF4 sZf 5|F; \lUSvVYF2TŸ 5|; \UFG]; F¯ VFI L C].2 
UF{6 SYF I F SYFˆ¥ P NMGM\ SYFVM\ SF 5F¯:5l S¯ ; \I MHG H~ L¯ C{4 
5|F; \lUS SYF NM T¯ C SL CMTL C{v s!f 5TFSFvHM D]bI  SYF S[ ; FYv; FY 
V\T TS R, TL C{4 sZf 5|S L¯vHM SCL\ EL ; DFÃT CM ; STL C{ P 5|[¯6F:TM+ 
I F VFWF¯ SL N°lQ8 ; [ SYFJ:T] S[ TLG 5|SF¯ DFG[ UI [ C{\v s!f5|bI FTv 
lH; SF VFWF¯ SM.2 5|l; â ˆ[lTCFl; S I F 5F{¯Fl6S R¯GF CM4 sZf 
pt5FnvHM GF8SSF¯ SL S<5GF SL p5H CM4 s#f lDzvlH; D[\ . lTCF;  
VF{¯ S<5GF SF :J:Y ; DgJI  CM P  
 EF¯TLI  N°lQ8 ; [ GF8S SL SYFJ:T] D[\ —SFI 2j I F5F¯ SL 5¥FR VJ:YFˆ¥ 
C{\ˆv s!f 5|F¯\E sZf 5|I tG s#f 5|FI I F; F s$f lGI TFlÃT s%f O, FUD P 
5lxRDL GF8S D[\ I CL JUL2S 6¯ S]K XaN 5l J¯T2G S[ VG]; F¯ . ;  5|SF¯ 
lSI F UI F C{v s!f 5|F¯\E sZf lJSF;  s#f R¯ D; LDF s$f pTF¯ s; \3QF2 ÓF; f 
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s%f V\T P p5I ]2ÉT NMGM\ JUL2S 6¯M\ D[\ ; A; [ A0+F ; \3QF2 T…J SM , [S  ¯C{ P 
CDF¯[ I C¥F  —. ; ˆ SM GF8S SL VFtDF DFGF UI F C{4 HAlS 5lxRD D[\           
—; \3QF2ˆ SM GF8S SF 5|F6T…J :JLSF¯ lSI F UI F C{ P é5¯  SL l:YlTI ¥F 
sVJ:YFVM\f S[ ; \S, G S[ l, ˆ CDF¯[ I C¥F 5¥FR VY2 5|S°lTI ¥FvALH4 lAgN]4 
5TFSF4 5|S L¯4 SFI 2 VF{¯ 5¥FR ; \lWI ¥FvD]B4 5|lTD]B4 UD24 VJDX24 p5; \CF¯ 
SF CMGF VFJxI S DFGF UI F C{ P \¯UD\R 5¯  SYF SL 5|:T]lT SM , [S  ¯EL 
p; S[ NM E[N AT, FI [ C{\v s!f N°xI vlH; SL D\R 5¯  5|tI 1F ~5 ; [ 5|:T]lT 
SL U.2 CM4 sZf ; ]rI vlH; [ D\R 5¯  5|tI 1F ~5 ; [ 5|:T]T S G¯[ S[ AN, [ DF+ 
; }lRT S  ¯lNI F HFTF C{ P 5|FRLG VF{¯ VJF2RLG GF8S D[\ 5|:T]lT SL G.2vG.2 
X{l, I M\ SF lJSF;  CM C¯F C{ P VFW]lGS GF8S SL SYFJ:T] D[\ VlgJT4 
; ]; \UTTF4 R]:TTF4 ; \l1FÃTTF4 ; F\S[lTSTF TLJ|TF SF CMGF VlWS VFJxI S 
DFGF HFTF C{ P  
Z³#³Z 5F+ I F Rl +¯vlR+6 o 
 GF8S D[\ lHTGF DC…J SYFJ:T] SF CMTF C{ pTGF CL DC…J pGSL 
SYF S[ 5F+M\ SF CMTF C{ P GF8S D[\ SYFJ:T] I F 38GFj I F5F¯ SF D]bI  
VFWF¯ 5F+ I F Rl +¯ CMTF C{ P D]bI  5F+ GFI S I F GFlI SF SC, FTF C{ P 
5F+ lHTGF CL HLJ\T CMUF pTGF GF8S ; O,  CMUF P ; \:S°T GF8ŸI XF:+ D[\ 
GF8S S[ RF¯ 5|SF¯M\ SF p<, [B C{v s!f WL¯MN¿4 sZf WL¯ , , LT4 s#f WL¯ 
5|XF\T4 s$f WL¯MâT P GF8S SF lJ M¯WL I F 5|lT:5WL2 B, GFI S SC, FTF  
C{ P ; \:S°T GF8SM\ D[\ lJN}QFS SF CMGF H~ L¯ DFGF HFTF C{4 VFW]lGS 
GF8S D[\ GFI SvGFlI SF S[ l, ˆ .G U]6M\ SF CMGF VFJxI S GCL\ DFGF 
HFTF P ; FWF¯6 ; [ ; FWF¯6 j I lÉT SL EL GF8S SF GFI S CM ; STF C{\ P 
DC…J j I lÉT SL l:YlTv5l l¯:YlT SF GCL\4 lSgT] p; S[ Rl +¯F\SG SF C{ P 
GF8SSF¯ SM BM, S  ¯ B¯GF CMTF C{ P 5l l¯:YlTI M\ S[ 5|JFC ; [ 
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H]hT[v8S F¯T[ ; \3QF2XL,  JI lÉTtJ S[ 5F+ VlWS z[Q9 DFG[ HFT[ C{\ P 
JT2DFG  GF8SSF¯  :JI \  5F+M\ S[ lJlEgG  D]N|FVM\  £F¯F  5F+  :JI \ V5G[ 
JI lÉTtJ SM pNŸ3Fl8T S T¯F C{ P  
Z³#³# SYM5SYG I F ; \JFNvI MHGF o    
 J:T]To ; \JFN GF8S S[ 5|F6 CMT[ C{\ P ; \JFN I F SYM5SYG GF8S 
SL W0+SG ˆJ\ D]bI  5CRFG C{ P 5|FRLG U|LS GF8S D[\ TM ; \JFNM\ S[ 
VlTl É¯T VF{¯ S]K CMTF CL GCL\ YF P VFH EL4 HAlS GF8S D[\ SFI 2 SF 
DC…J A- + UI F C{ P ; \JFN SF DC…J SD GCL\ C]VF C{ P GF8SLI  VFRFI M2\ 
G[ ; \JFN I MHGF SM GF8S SF D]bI  VFWF¯ AT, FT[ C]ˆ  p; S[ TLG 5|SF¯M\ 
SL RRF2 SL C{v s!f lGI T zFj I vlH; D[\ lS; L lGlxRT 5F+ S[ ; FY CL 
JFTF2, F5 lSI F HFTF C{ P sZf ; J2zFjI vI C ; AS[ ; ]GG[ S[ l, ˆ CMTF C{4 
.; [ 5|S8 I F 5|SFxI  SCT[ C{\ P s#f VzFjI vHM DF+ NX2SM\ S[ ; ]GG[ S[ 
l, ˆ CL CMTF C{ P VFW]lGS GF8S ˆ[; [ lS; L JUL2S 6¯ SM :JLSF¯ GCL\ 
S T¯F P VFW]lGS GF8S D[\ lJQFI  I F 5|; \U S[ ; \JFNM\ D[\ J{lJôI  SF CMGF 
V5[l1FT C{ P 5lxRD D[\ GF8S S[ NM 5|SF¯ 5|D]B DFG[ UI [ C{\v8=[H[0L VF{¯ 
S¶FD[0L P 5F+ SL l:YlT:T¯  VFlN S[ VG]~5 ; \JFN I MHGF VlWS 5|EFJv 
XF, L CMTL C{ P GF8S S[ ; \JFNM\ SL EFQFF D[\ ; FlCltI S TYF :JFEFlJSTF 
SF CMGF VtI \T VFJxI S C{ P  
Z³#³$ N[XSF,  ˆJ\ JFTFJ 6¯ o  
 SCFGL VF{¯ p5gI F;  SL T¯ C GF8S D[\ EL N[XSF,  SF4 JFTFJ 6¯ SF 
I YMlR¿ lR+6 VFJxI S C{ P ˆ[lTCFl; S GF8SM\ D[\ ˆ[lTCFl; S 5l J¯[X S[ 
lR+6 SL N°lQ8 ; [ . ; SL DC¿F VlWS A- + HFTL C{ P 5|FRLG U|LS GF8S D[\ 
. ; L ; \NE2 D[\ ; \S, G+I  SF lJWFG CMTF YF P ; \S, G+I  ; [ TFt5I 2 C{v 
:Y, 4 SF,  VF{¯ SF,  SL ˆSTF VYF2TŸ GF8S D[\ Jl62T 38GF lS; L ˆS 
CL SFI 2 ; [ ; \A\lWT CM4 ˆS CL :YFG SM VF{¯ ˆS CL ; DI  D[\ 3l8T CM P 
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38GF:Y,  VF{¯ 38GF SF,  EL V, UvV, U G CM P ˆ[lTCFl; S GF8S D[\ 
N[XSF,  S[ VG]~5 \¯U ; ßHF4 J[XE}QFF VFlN SF CMGF VFJxI S C{ P 
 GF8SM\ D[\ N[XSF,  SF T…J VlWS ; HLJTF VF{¯ ; HLJTF , FG[ S[ 
l, ˆ VFJxI S C{ P GF8S SL J:T] I F SYF lS;  N[XSF,  SL C{ I C p; D[\ 
VFJxI STF C{4 ÉI M\lS .; ; [ GF8SM\ SM VlWS UC¯F.2 ; [ N[BF HF ; STF  
C{ P GF8S D[\ ; \JFNM\ S[ DFôI D ; [ JFTFJ 6¯ lGDF26 CMTF C{ P ; \JFNM\ S[ 
£F¯F GF8S D\[ CF:I 4 S~6 VFlN ;¯ M\ SF lGDF26 S  ¯GF8S S[ p¡[xI  EL 
5|FÃT lSI [ HF ; ST[ C\{ P \¯U4 J[XE}QFF4 VlEG[I TF VFlN T…JM\ 5¯  EL 
N[XSF,  VF{¯ JFTFJ 6¯ T…J 5|EFJ 0F, TF C{ VTo I C T…J VFJxI S ˆJ\ 
VlGJFI 2 C{ P  
Z³#³% EFQFFvX{, L o 
 EFQFF S[ lAGF lS; L EL lJnF SL ; O, TF GCL\ 5|FÃT SL HF ; STL P 
EFQFF SL 5|EFJSTF lJnF SL ; O, TF 5¯  V;  ¯ 0F, TL C{ P VFW]lGS 
; FlCltI S lJWFGM\ D[\ EFQFF VF{¯ X{, L SF T…J 5¯ DFJxI S DFGF UI F C{ P 
GF8S SL EFQFF X{, L SF T…J EL DC…J5}62 C{ P GF8S SL EFQFF ; HLJ4 
M¯RS4 5|EFJXF, L4 GF8S S[ p¡ [xI  SL 5|FlÃT D[\ ; CFI S VF{¯ \¯UD\RLI TF 
TYF VlEG[I TF D[\ ; CFI S AG ; S[ ˆ[; L CMGL RFlCˆ  P VFW]lGS GF8SM\ D[\ 
; \:S°TlGQ9 EFQFF SF p5I MU SD DF+F D[\ CMTF C{ P VA V A¯L4 OF¯; L VF{¯ 
V\U|[HL XaNM\ SF p5I MU CMTF C{ P GF8S SL EFQFF ; ,¯  CMGL RFlCˆ  P 
; \JFNM\ SL EFQFF 5|; \U S[ VG]~54 ; CH VF{¯ ; }RS CM I C VtI \T VFJxI S 
C{4 ÉI M\lS ; \JFN GF8S S[ 5|F6T…J CMT[ C{\ P SyI  S[ 5|EFJ5}62 ; \5|[QFS S[ 
l, ˆ ; XÉT EFQFF SF 5|I MU AC]T CL VFJxI S C{ P  
 GF8S D[\ VgI  lJWFVM\ SL T¯ C X{, L SF EL DC…J CMTF C{ P GF8S 
SL X{, L 5|EFJFtDS CMGL RFlCˆ  P VlEG[I 1FD X{, L CL GF8S SM ; O,  
AGF ; STL C{ P GF8S D[\ 5}J2lNÃTL X{, L4 VG[S G.2vG.2 X{l, I M\ SF p5I MU 
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CMTF C{ P GF8S D[\ N}~C VF{¯ Sl9G X{, L SF tI FU S G¯F RFlCˆ  P VlEGI  
VF{¯ \¯UDR1FD X{, L SF 5|I MU CL GF8S SM ; O,  AGF ; STF C{ P  
Z³#³& \¯UD\RLI TF I F VlEG[I TF o 
 GF8S D]bI To VlEGI  SL S, F C{4 VTo \¯UD\R S[ ; FY p; SF 
lGS8TD ; \A\W C{ P GF8S SL 5|:T]lT SL lJlEgG X{l, I M\ SL RRF2 VlEGI  
VF{¯ \¯UD\R SM S[gN| D[\ B¯S  ¯ SL HF ; STL C{4 EF¯TLI  GF8ŸI XF:+ D[\ 
VlEG[I  S[ RF¯ 5|SF¯ DFG[ Uˆ  C{\v s!f VF\lUSv. ; SF ; \A\W X L¯¯ S[ 
lJlEgG V\UM\ ; [ C{ P X L¯¯ S[ lJlEgG V\UM\ S[ ; \RF, G £F¯F SyI  VlEj I lÉT 
SL HFTL C{ P I C TLG 5|SF¯ ; [ lSI F HFTF C{v X L¯¯4 D]B VF{¯ R[Q8F £F¯F P 
sZf JFlRSv.; SF ; \A\W JF6L I F XaN ; [ C{ P VF\lUS VlEGI  SL 5]lQ8 
D[\ ; CFI S l; â CMTF C{ P s#f VFCFI 2v \¯U4 ~54 J[XE}QFF SL ; FHv; ßHF 
.; S[ V\TU2T VFTL C{ P s$f ; Fl…JSv. ; D[\ B[N4 M¯DF\R4 S\54 CQF24 Vz] 
VFlN £F¯F ; Fl…JS EFJM\ SF 5|NX2G lSI F HFTF C{ P  
 VFW]lGS GF8S D[\ 5¯ \5¯ FUT , 1F6M\ SF AC]T SD 5F, G lSI F HFTF 
C{ P VFW]lGS 7FGvlJ7FG S[ 5|SFX D[\ \¯UvD\R 5¯  GF8S SF[ 5|:T]T S G¯[ 
SL G.2vG.2 X{l, I M\ SF lJSF;  C]VF C{ P l; G[DF S[ VFlJQSF¯ VF{¯ ˆSF\SL 
GF8S S[ A- +T[ 5|EFJ G[ \¯UD\R lJQFI S GI [vGI [ 5|I MUM\ SM HgD lNI F P 
VFH GF8S D[\ NX2S SL ; Fh[NF¯L SM lJX[QF DC…J lNI F HFTF C{ P CtI F4 
D°tI ]4 I ]â lJQFI S N°xI M\ SL 5|:T]lT SM , [S  ¯HM 5|lTA\W Y[4 J[ VA ØDXo 
lXlY,  C]ˆ  C\{ P \¯UD\R SL VFW]lGS ; FHv; ßHF TYF ôJlGv5|SFX VFlN 
SL I MHGF ; [ GF8ŸI  5|:T]lT D[\ AC]T 5l J¯T2G VFI F C{ P lG¯gT¯  GI [ 5|I MUM\ G[ 
\¯UD\R ; dAgWL N°lQ8SM6 SM AN,  0F, F C{ P ˆS VM¯ S]K , MU \¯UD\R SL 
EF{lTS ; D°lâ SM VFJxI S DFGT[ C{\ TM S]K , MU SD ; [ SD ; FWGM\ £F¯F 
GF8S SM D\lRT S G¯[ SF ; DY2G S T¯[ C\{ P 8L³JL³4 GF8SM\ VF{¯ G]ÉS0+ 
GF8SM\ D[\ . ;  lJQFI  5¯  GI [ l; [¯ ; [ ; MRG[ SF 5|I tG lSI F UI F C{ P .;  
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5|SF¯ GF8S D[\ VlEGI  VF{¯ D\R ; ßHF SL lEgGvlEgG 5âlTI ¥F N[BG[ 
lD, TL C{\ P  
Z³#³*  p¡ [xI  o 
 ; \; F¯ SL SM.2 EL R¯GF lG~¡[xI  GCL\ CM ; STL P I C l; âF\T 
; FlCltI S R¯GFVM\ 5¯  EL , FU} CMTF C{ P p¡[xI  ˆS DC…J5}62 T…J C{ 
GF8S S[ l, ˆ P .; L p¡[xI  SM , [S  ¯ F¯Q8=LI  SlJ zL D{lY, LX 6¯ U]ÃT G[ 
9LS CL l, BF C{ lSv 
  “G DGM¯\HG S[J,  SlJ SF SD2 CMGF RFlCˆ  P  
  p; D[\ plRT —p¡[xI ˆ SF DD2 EL CMGF RFlCˆ  P” 
 GF8S S[ p¡ [xI  SM , [S  ¯EF¯TLI  VF{¯ 5FxRFtI  N°lQ8SM6 lEgGvlEgG 
C{4 EF¯TLI  VFRFI M\2 G[ ;¯ FG]E}lT SM GF8S SF D]bI  p¡ [xI  AT, FT[ C]ˆ  
VFNX2JFN SM DC…J lNI F C{ P WD24 VY24 SFD VF{¯ DM1F D[\ ; [ SM.2 EL ˆS 
CL HLJGvp¡[xI  GF8S SF EL p¡ [xI  CM ; STF C{ P .; l, ˆ EF¯TLI  GF8S 
5|FI o ; ]BF\T CMTF C{4 5FxRFtI  GF8S D[\ HLJG SL VF, MRGF CL 5|D]B 
p¡ [xI  AGS  ¯ VFTL C{ P ; \3QF2 £F¯F .;  p¡ [xI  SL 5|FlÃT SL HFTL C{4 
VF\TAF2æ ; \3QF2 CL HLJG SL JF:TlJSTF SF 5l R¯FI S AGS  ¯VFTF C{ P 
5F+M\ S[ j I lÉTtJ S[ ; }1D VF{¯ ; DU| lJx, [QF6 D[\ ; \3QF2 T…J CL ; CFI S 
l; â CMTF C{ P VFW]lGS GF8S CDF¯[ HLJG VF{¯ ; DFH SL JF:TlJSTF4 
BMB, F5G4 N\E VFlN SF 5NF2OFX S G¯F VF{¯ N[XSF,  VF{¯ JFTFJ 6¯ S[ 
VG]S},  TYF F¯Q8=LI 4 ; F\:S°lTS p¡ [xI  SL 5|FlÃT D[\ ; CFI S4 DFGJLI 4 
; DFHHLJG TYF DFGJHLJG S[ lJSF;  D[\ ; CFI S CM ˆ[; [ p¡[xI  SM D]bI  
DFGTF C{ P j I lÉT VF{¯ ; DFH SL lX1FF VF{¯ ; \:SFl T¯F SL N°lQ8 ; [ EL 
GF8S ˆS ; XÉT X{1Fl6S DFôI D AG ; STF C{ P NX2S I F 5|[1FS S[ ; FY 
; LWF ; \A\W :YFl5T S  ¯ ; SG[ SL V5GL lJXQ8 1FDTFv, F1Fl6STF S[ 
SF¯6 GF8S ; FDFlHS ØFlgT SF EL DFôI D AG ; STF C{ P  
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Z³$³ lGQSQF2 o         
 GF8S SL 5l E¯FQFF4 T…J VF{¯ GF8S lJWF SF p¡[xI  HFGGF 
VFJxI S C{4 ÉI M\lS lS; L EL GF8ŸI S°lT SF VôI I G ; CL ~5 D[\ TEL CM 
; STF C{ P lJRF¯v51F S[ ; \NE2 D[\ HA GF8ŸI S°lTI M\ SF VôI I G S T¯[ C{\ TA 
TM VF{¯ EL VFJxI S C{ VF{¯ DC…J5}62 EL C{ P GF8S lJWF S[ ; \5}62 :J~5 
SF VôI I G S G¯[ ; [ 7FT CMTF C{ lS I C lJWF ; RD]R CL ; FlCtI  SL d¯I  
lJWF C{4 VTo ; \:S°T D[\ SCF UI F lJWFG —SFjI [QF] GF8S\ d¯I DŸˆ ; tI  l; â 
CM HFTF C{ P GF8S S[ :J~5 S[ V\TU2T VFW]lGS ; DI  S[ VG]; F¯ VF{¯ EL 
VG[S TyI  ˆJ\ ; tI  VF ; ST[ C{\ HM ; DI v; DI  5¯  5l J¯lT2T CMT[ C{\ P 
lS; L EL lJWF SM ; \S]lRT VF{¯ ; \SL62 GCL\ CMGF RFlCˆ 4 p; D[\ ˆ[; F 
, MST\+ CMGF RFlCˆ  HM ; DI FG]S},  5l J¯T2GM\ SM EL :JLSF¯ S  ¯ ; S[ P 
TEL p;  lJWF SF :J:Yv; CL lJSF;  CM ; S[UF P GF8S lJWF EL ˆ[; L 
lJWF C{ lH; G[ V5G[ :J~5 D[\ ; DI FG]S},  5l J¯T2GM\ SM V5GFI F C{ VF{¯ 
GI [5G SM EL V5G[ D[\ ; DFlCT S  ¯V5G[ S, [J  ¯SM GI F5G ˆJ\ TFHUL NL 
C{ P 
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; \NE2 ; }RL 
!³  GF8ŸI  N526 o F¯DR\N| ˆJ\ U]6R\N|4 $v#v!Z)  
Z³  GF8ŸI  ; J2:I  NLl5SF o 5Fl6GLv$v#v!Z) 
#³  ˆ lC:8=L VFJ NL . l^0I G l, 8¯ [R¯  o A{J  ¯VF{¯ DMlGI  ¯ 
lJl, I d;  5'³!)Z 
$³  ; FR6EFQI  o ; FR6v$v!_%vZ#4 !_v(v# 
%³  JCL4 
&³  NX~5S o WG\HI        5'³) !*  
* ³  NXS~5SDŸ o zL lGJF; XF:+L     5'³*  
( ³  GF8S SF \¯U lJWFG o 0¶F³lJxJGFY lDz   5'³!_ 
) ³  GF8ŸI XF:+ o E¯TD]lG      5'³!_ 
!_³ ; FlCtI N526 o VFRFI 2 lJxJGFY    5'³*4!! 
!!³  XF¯NFTGI  o EFJ5|SFXGDŸ     5'³ZZ*4ZZ(  
!Z³  GF8ŸI XF:+ o E¯TD]lG       5'³(& 
!#³  .G; F.2É, M5Ll0I F lA|8FlGSF s!$ ˆl0XGf s!)Z) f  5'³*v%*& 
!$³  0=FDF O|¶FD .a; G 8} . l, I 8 o [¯D^ 0 lJl, I D   5'³Z(  
!%³  N Sd5, L8 JÉ; 2vˆ;  I } , F.S .8 ˆÉ8 o X[É; 5LI  ¯ 5'³Z 
!&³ N VF82 V¶FO 0=FDF o O|[0 AL lDl, 8 ˆ^0 lU¯<0 ˆl0H  
A[g8, L o ˆ, 0¶F. ;  lGS[,  5'³!( _ 
!* ³  N VFÉ; OM02 Sd5[lGI G 8} N lYI [8¯  o lOl, ; vCF82GM,  5'³Z$* 
!( ³  GF8S lJQFI S CDF¯L DFgI TFˆ¥ o ; MDGFY U]ÃT   5'³% 
!) ³  EF¯T[gN] GF8SFJ, L4 EFUv_Z o EF¯T[gN] Cl x¯R\N|  5'³$Z! 
Z_³  GF8ŸI XF:+ o DCFJL¯5|; FN l£J[NL    5'³(  
Z!³  lCgNL GF8SSF¯ o HI GFY Gl, G    5'³!!  
ZZ³  GF8S :JÃGE\U SL DlCDF o Cl S¯°Q6 5|[DL   5'³!_ 
Z#³  ; ]HFTF s5|FÉSYGf o UMlJgNJ<, E 5\T   5'³! 
Z$³  NL5NFG sE}lDSFf o 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2    5'³!!  
Z%³  V :¯T] SF SFj I XF:+ o 0¶F³GU[gN|qDC[gN| RT]J2[NL  5'³! 
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T'TLI  VôI FI  
lCgNL GF8S SL lJSF; vI F+F 
 
 
#³! 5}J"E}lDSF 
#³Z lCgNL GF8S SF pNŸEJ 
#³# lCgNL GF8S SL lJSF; vI F+F 
 #³#³! VFW]lGS lCgNL GF8S 
 #³#³Z EF¯T[gN] I ]U 
 #³#³# l£J[NL I ]U 
 #³#³$ 5|; FN I ]U 
 #³#³% 5|; FNM¿  ¯I ]U 
 #³#³& VFW]lGS I ]U 
#³$ lGQSQF2 
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T'TLI  VôI FI  
lCgNL GF8S SL lJSF; vI F+F 
 
#³! 5}J"E}lDSF o 
 lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  RF¯ SF, B^0M\ D[\ DFGF UI F C{ P p; D[\ ; [ 
VFW]lGS SF,  SM CD lCgNL ; FlCtI  SF :J6"I ]U DFG[ TM S]K EL U, T 
GCL\ CMUF P ¾I M\lS .;  SF,  D[\ CL Un lJWF SF 5|F¯\E VF{¯ lJSF;  C]VF 
TYF ; FlCtI  SL VG[S lJWFˆ¥ Vl:T…J D[\ VF.2 VF{¯ lJSl; T C].2 P lCgNL 
; FlCtI  D[\ SFj I  S[ VlTl ¾¯T SCFGL4 p5gI F; 4 lGA\W4 VF, MRGF4 VFtDSYF 
VF{¯ GF8S >tI FlN lJWFˆ¥ VFI L VF{¯ lJSl; T C].2 P GF8S lJWF pGD[\ ; [ 
lG¯F, L VF{¯ VGMBL lJWF C{ P GF8S \¯UD\R S[ DFôI D ; [ HGDFG;  5¯  
VlWS UC¯L VF{¯ 5|EFJXF, L KF5 KM0TF C{ P VFH SL 8L³JL³ ; Ll I¯ ,  
VF{¯ lO<D[\ . ; L GF8S SF N'xI vzFj I  lJSl; T ~5 C{ lH; G[ VFH 
HGDFG;  SM VF\NMl, T VF{¯ 5|EFlJT lSI F C{ P  
 GF8S lJWF SF pNŸEJ VF{¯ lJSF;  I F+F SFOL pTF¯vR- FJJF, L 
DFGL HF ; STL C{ P lCgNL D[\ VFW]lGS GF8S SF VFlJEF"J EF¯T[gN] 
Cl x¯RgN| S[ GF8SM\ S[ £F¯F DFGF HFTF C{ P EF¯T[gN] HL SM VFW]lGS lCgNL 
GF8SM\ S[ l5TF EL CD SC[\ TM VlTXI Ml¾T GCL\ CMUL P EF¯T[gN] HL G[ 
Vx, L,  5F¯; L \¯UD\R SL R]\UF,  ; [ lCgNL GF8S SM AFC¯ lGSF, S  ¯
; FlCltI S ~5 lNI F P .;  VôI FI  D[\ lCgNL GF8S SL lJSF; I F+F 5¯  
5|SFX 0F, F HFˆUF ¾I M\lS . ; ; [ CD GF8S S[ lJRF¯v51F SM UC¯F.2 ; [ 
; Dh 5Fˆ¥U[ P  
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#³Z lCgNL GF8S SF pNŸEJ o     
 GF8S SL 5l E¯FQFF D[\ lH;  T¯ C DTvDTF\T¯  C{ p; L 5|SF¯ pGS[ 
pNŸEJ D[\ EL S]KvS]K lJ£FGM\ S[ DTvE[N C{\ P —GF8Sˆ S[ ; \A\W D[\ E¯ TD]lG 
G[ V5G[ —GF8ŸXF:+ˆ D[\ ˆS 38GF SF p<, [B lSI F C{ P pGS[ SYFG]; F¯ 
N[JTFVM\ SL 5|FY"GF S G¯[ 5¯  A|ï F G[ k uJ[N ; [ 5F94 ; FDJ[N ; [ UFG I H]J["N 
; [ VlEGI  VF{¯ VYJ"J[N ; [ ;¯  , [S  ¯ 5¥FRJ[\ J[N S[ ~5 D[\ GF8ŸI J[N SL 
R¯GF SL P . ; S[ l, ˆ lXJHL G[ TF\0J G'tI  lNI F VF{¯ 5FJ"TL HL G[ CF:I  
5|NFG lSI F P I nl5 I C 5|; \U lJX]â S<5GF 5¯  VFWFl T¯ C{4 lSgT] . ; D[\ NM 
TyI M\ 5¯  5|SFX 50TF C{ P ˆS TM GF8S SL pt5l¿ RF¯M\ J[NM\ SL R¯GF S[ 
VG]; F¯ C].2 VF{¯ N}; [¯ GF8S S[ lJlEgG T…J D}, To RF¯M\ J[NM\ D[\ lJnDFG  
C{ P .;  5|SF¯ EF¯T D[\ GF8ŸI  5¯ \5¯ F S[ ALH J[NM\ D[\ lD, T[ C{\ P E¯TD]lG S[ 
GF8ŸI XF:+ ; [ p; SF ; ]lGlxRT J{7FlGS lJWFG p5, aW CMG[ , UTF C{ P  
 S]K lJ£FG EF¯TLI  GF8S SM I }GFGL GF8ŸI S, F SL N[G DFGT[ C{\ P 
VTo pGS[ DTFG]; F¯ EF¯T D[\ GF8ŸI S, F SF lJSF;  EF¯T 5¯  I }GFlGI M\ S[ 
VFØD6 S[ VG\T¯  C]VF P J[ , MU I }GFGL 5|EFJ S[ :J~5 —I JlGSFˆ XaN 
SM 5|:T]T S T¯[ C{\4 lSgT] . ;  DT SF B\0G lJlEgG EF¯TLI  lJ£FGM\ £F¯F 
lSI F HF R}SF C{ P J:T]To EF¯TLI  GF8ŸI S, F AC]T 5|FRLG C{ TYF p; SF 
lJSF;  I }GFGL VFØD6 ; [ 5}J" CL CM UI F YF P J:T]To EF¯TLI  GF8ŸI MNŸEJ 
S[ lJQFI  D[\ lJ£FGM\ D[\ VG[S DTE[N 5|Rl, T C{ P V, UvV, U lJ£FGM\ G[ 
V5GLvV5GL WF¯6FVM\ S[ VG]; F¯ GF8S SF pNŸEJ AFTFI F C{ P HD"G 
lJ£FG D[¾; D},  ¯G[ .gN| D~T ; }¾TM\ S[ VFWF¯ 5¯  . ;  TyI  SM :5Q8 lSI F 
C{ lS k lQFI M\ SF ; D}C .G ; }¾TM\ SF VlEGI  I ]¾T 5F9S S T¯F YF P 
0¶F³CMG[",  G[ .G ; }¾TM\ SM U[I  DFGS  ¯I C lG~l5T lSI F C{ lS .GSM ˆS ; [ 
VlWS jI l¾T lD, S  ¯UFT[ Y[ P A[J  ¯DCMNI  G[ EF¯TLI  GF8S SL pt5l¿ 
I JGL4 I JlGSF VF{¯ lXSF¯L XaN S[ VFWF¯ 5¯  I }GFGL GF8ŸI S, F ; [ DFGL 
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C{ P 0¶F³GU[gN| SF DT C{ lSv “VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  S[ V\U5|tI F\UM\ S[ 
lJSF;  SF z[I  V\U|[HL ; FlCtI  S[ ; \5S" ; [ C{ P”! 0¶F³U], FA¯ FI  SF lJRF¯ 
C{ lSv “GF8S SF 5|:O}¯6 V\U|[HM\ S[ VFUDG S[ p5¯ F\T C]VF P”Z 
lDzA\W]VM\ G[ GF8ŸI  5¯ \5¯ F SF ; \A\W ATFT[ C]ˆ  l, BF C{v “pGSF ; \A\W 
lJnF5lT ; [ HM0F C{ P”# 0¶F³NX Y¯ VMhF G[ “lCgNL GF8ŸI  5¯ \5¯ F SM 5|FRLG 
DFGF C{ P”$ 0¶F³; MDGFY U]ÃT G[ lCgNL GF8S ; FlCtI  S[ VFlJEF"J D[\ 
“; \:S'T VF{¯ V\U|[HL ; FlCtI  SM DC…J5}6" :YFG lNI F C{ P”% lCgNL GF8ŸI  
; FlCtI  S[ 5|F¯\lES GF8S ; \:S'T S[ GF8SM\ ; [ 5|EFlJT C¯[ TNŸp5¯ F\T lCgNL 
GF8ŸI  ; FlCtI  S[ lJSF;  S[ ; FYv; FY p; D[\ ~5UT 5l J¯T"G EL VFI F VF{¯ 
AFN SF lCgNL GF8S V\U|[HL GF8ŸI  5¯ \5¯ F ; [ 5|EFlJT C]VF P EF¯T[gN] 5}J" I ]U 
SF lCgNL GF8ŸI  ; FlCtI  ; \:S'T GF8ŸI vX{, L VF{¯ HG GF8ŸI vX{, L SF 
VG]S 6¯ S T¯F C]VF lJSF; MgD]B C]VF C{ P lCgNL GF8S VFH lH;  5l Q¯S'T 
~5 D[\ lNBF.2 50 C¯F C{4 p; S[ D},  D[\ XTFlaNI M\ 5}J" SL 5¯ \5¯ F l:YT C{4 
I C AFT p5I ]"¾T lJJ[RSM\ S[ DTFG]; F¯ :5Q8 CM HFTL C{ P  
#³# lCgNL GF8S SL lJSF; vI F+F o 
 0¶F³NX Y¯ VMhF G[ V5G[ DC…J5}6" VG]; \WFG £F¯F ; \JTŸ !Z( )  D[\ 
l¯RT —HI  ; ]S]DF¯ F¯; ˆ SM lCgNL SF 5|YD p5, aW GF8S l; â lSI F C{4 
lSgT] D[¯[ lJRF¯ ; [ I CL — F¯; Sˆ I F — F¯; ˆ z[6L SF SFj I  C{ P .; D[\ Unv 
X{, L4 ; \JFNM\ S[ VFI MHG ˆJ\ VlEGI  S[ ; \S[TM\ SF VEFJ C{ P I C N}; L¯ 
AFT C{ lS lH;  5|SF¯ VFHvS,  S.2 , MU T], ; L SM — F¯DRl T¯DFG; ˆ ; [ 
F¯D, L, F S[ VFI MHG D[\ ; CFI TF , [T[ C{\4 p; L 5|SF¯ .G F¯;  SFj I  SM EL 
\¯UD\R 5¯  ; \ULT I F VlEG[I  S[ ; FY 5|:T]T lSI F HF C¯F CM4 lSgT] . ; L ; [ 
SFjI  SM GF8S SL ; \7F GCL\ NL HF ; STL P N}; [¯ ˆS :YFG 5¯  0¶F³NX Y¯ 
VMhF G[ ßI MlT¯ L`J  ¯S'T —W}T" ; DFUDˆ s!%__ .2³f TYF VaN},  C¯[DFG S'T  
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—; \N[X F¯; Sˆ s!#JL\ XTLf SM lCgNL SF 5|YD GF8S DFGF C{ P EF¯T[gN] HL 
G[ V5G[ l5TF zL UM5F, R\N| p5GFD lUl W¯¯NF;  S'T GF8S “GC]QF s; GŸ 
!(%!f SM lCgNL SF 5|YD GF8S 3MlQFT lSI F C{ P 0¶F³p5[gN| GF¯FI 6l; \C SF 
EL I CL DT C{ P”& TFl…JS N'lQ8 ; [ I C 5}J"JTL2 J|HEFQFF 5nAâ GF8ŸI  
5¯ \5¯ F SF GF8S DFGF HF ; STF C{ P L¯lTSF,  D[\ p5, aW GF8S —.gN¯; EFˆ 
SL R¯GF VGFUT G[ SL P —.gN¯; EFˆ s; GŸ !( __ .2³f SM ULlTvSFj I  5¯ \5¯ F 
SF 5|YD GF8S DFGF HF ; STF C{ P ; {I N VFUFC; G —VGFDTˆ s!) !&v 
!)%( f , BGµ S[ VJW S[ ; ]5|l; â GJFA JFlHNV, L XFC S[ ; DSF, LG 
Y[ P .; D[\ GF8S S[ TFl…JS ~5M\ SL ; 'lQ8 GCL\ SL U.2 C{ P —XS]gT, Fˆ 
F¯HF , 1D6l; \C VG]lNT SFl, NF;  S[ GF8S —VlE7FGXFS]gT, DŸˆ SF X]â 
VG]JFN C{ P lCgNL S[ 5|YD ; FlCltI S GF8SM\ S[ ~5 D[\ lJxJGFY S'T     
—VFG\N 3¯]G\NGˆ4 lU¯W¯NF;  S'T —GC]QFˆ VF{¯ F¯HF , 1D6l; \C £F¯F VG]lNT    
—XS]gT, Fˆ I [ TLG GF8S Y[ P 0¶F³NX Y¯ VMhF —GC]QFˆ SM lCgNL SF 5|YD 
GF8S DFGT[ C]ˆ  l, BT[ C{\ lS “—VFG\N 3¯]G\NGˆ 5nv5|WFG CMG[ ; [ F¯;  
5¯ \5¯ F SL VM¯ h]SF C]VF 5|TLT CMTF C{4 HAlS —GC]QFˆ X]â ; FlCltI S X{, L 
SF U\EL¯ GF8S 5|TLT CMTF C{ VF{¯ p; D[\ EL 5n SF 5|I MU C]VF C{ P 
SFjI FtDS GF8ŸI  R¯GFVM\ D[\ lGlJ"JFN ~5 ; [ I C :JLSF¯ lSI F HFGF 
RFlCˆ  lS GF8S GF8SLI  T…JM\ S[ VFWF¯ 5¯  ; FlCltI S GF8SM\ D[\ 5C, F 
lCgNL GF8S C{ P”*   
#³#³! VFW]lGS lCgNL GF8S o 
 lCgNL GF8SM\ SF ; D]lRT lJSF;  VFW]lGS I ]U ; [ VF¯\E CMTF C{ P 
; GŸ !(%_ ; [ VA TS S[ I ]U SM CD GF8ŸI v R¯GF SL N'lQ8 ; [ lGdGF\lST 
lJEFUM\ D[\ lJE¾T S  ¯; ST[ C{\v  
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sSf EF¯T[gN] I ]U 
sBf l£J[NL I ]U 
sUf 5|; FN I ]U 
s3f 5|; FNM¿  ¯ I ]U 
s¢f VFW]lGS I ]U  
sSf EF¯T[gN] I ]U o 
 lCgNL ; FlCtI  SL lJlEgG lJWFVM\ SL N'lQ8 ; [ EF¯T[gN] I ]U lCgNL SF 
:D¯6LI  SF,  C¯F C{ P EF¯T[gN] I ]U F¯Q8=LI  HFU¯6 TYF GJ ; F\:S'lTS 
R[TGF SF pgD[QF I ]U C{ P EF¯T[gN] I ]U S[ 5}¯[ GF8ŸI  ; FlCtI  5¯  I ]U SF :5Q8 
5|EFJ lD, TF C{ P ; DFH D[\ j I FÃT4 V7FGTF4 V\WzâF4 VGFRF¯4 J{DG:I  
VFlN A]¯F.2I M\ SM GF8SM\ S[ DFôI D ; [ N}¯ S G¯F pGSF p¡[xI  YF P . ; S[ 
l, ˆ pgCM\G[ 5¯ \5¯ F ; [ C8S  ¯GF8SM\ SF HGJFNL ~5 T{I F¯ lSI F P ; DI  S[ 
5|EFJ SM DC…J5}6" DFGS  ¯ I ]UFG]~5 AG HFGF pgCM\G[ V5GF WD" ; DhF P 
.; SL 5}lT" S[ l, ˆ pgCM\G[ V5G[ VF{¯ V5G[ ; DFGWDF2 GF8SSF¯M\ S[ ; FlCtI  
S[ HGGF8ŸI  S[ ; DL5 5C]¥RF lNI F P 5F¯; L \¯UD\R SF 5|EFJ EL . ; L ; \NE" 
D[\ :JLSF¯F YF P 5|F\TLI  EFQFFVM\ S[ 5|I MUM\ ; [ ; EL 1F[+M\ D[\ ; DFG ~5 ; [ 
pGS[ GF8S :JLSFI " C]ˆ  P VTo EF¯T[gN] HL lCgNL GF8ŸI  ; FlCtI  D[\ ; J"z[Q9 
GF8SSF¯ S[ ~5 D[\ C¯[ C\{ P EF¯T[gN] Cl x¯RgN| SM ; \:S'T4 5|FS'T4 A\U, F J 
V\U|[HL S[ GF8ŸI  ; FlCtI  SF VrKF 7FG YF P pgCM\G[ .G ; EL EFQFFVM\ ; [ 
VG]JFN lSI [ Y[ P J:T]To GF8ŸI S, F S[ ; EL V\UM\ SM lJSl; T S G¯[ SF 
5|I F;  EF¯T[gN] HL G[ lSI F C{ P  
 lCgNL ; FlCtI  S[ VG[S lJ£HGM\ G[ EF¯T[gN] HL SM GF8S S[ 5|[¯S S[ 
~5 D[\ :JLSF¯F C{ P HM lA, S],  CL 9LS C{ P lCgNL GF8SM\ SF VF¯\E 
EF¯T[gN] Cl x¯RgN| ; [ CL :JLSF¯ lSI F HFGF RFlCˆ  P EF¯T[gN] G[ V5G[ 
lJRF¯M\ SM HG; D}C S[ ; FDG[ 5|:T]T S G¯[ S[ l, ˆ CL GF8SM\ SF ; 'HG 
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lSI F YF P EF¯T[gN] G[ V5G[ GF8SM\ SM ˆS ˆ[; L E}lD 5|NFG SL lH;  5¯  
; DFG ~5 ; [ ; EL SM :YFG lD, F P . ; S[ l, ˆ pgCM\G[ EF¯TLI  ˆJ\ 
5FxRFtI  NMGM\ GF8ŸI  X{l, I M\ SF ; ]\N¯ ; DgJI  lSI F P lJQFI vJ:T] S[ l, ˆ 
5¯ \5¯ F ; [ C8S  ¯G.2 ; \EFJGFVM\ SM :JLSF¯ lSI F P V, F{lSSTF S[ :YFG 
5¯  , F{lSSTF SM DC…J lNI F P I YFY" S[ W¯FT,  5¯  B0[ CMS  ¯ N[X S[ 
SMG[vSMG[ SM h¥FSF P .; l, ˆ pGS[ GF8SM\ D[\ ; DFH S[ ; EL JUM"\ SF 
; 8LS lR+6 lD, TF C{ P pgCM\G[ SyI  SL M¯RSTF S[ l, ˆ lJX[QF 
5l l¯:YlTI M\4 lJX[QF 5F+M\4 lJX[QF VFNXM"\ VF{¯ lJX[QF I YFY" SF 5|zI  EL 
l, I F P :JFEFlJS V\T£"g£ pGS[ GF8SM\ SL 5|D]B lJX[QFTF C¯L C{ P pgCM\G[ 
V5G[ GF8SM\ D[\ ; \JFNM\ S[ DFôI D ; [ 5F+M\ S[ V\TH"UT D[\ 5|J[X S G¯F J[ 
VrKL T¯ C ; [ HFGT[ Y[ P pGS[ ; \JFNM\ D[\ NFX"lGSTF S[ :YFG 5¯  :JEFv 
lJSTF VF{¯ j I FJCFl S¯TF S[ NX"G VlWS CMT[ C{\ P AF{lâSTF S[ :YFG 5¯  
; ,¯ TF VlWS C{ P  
 EF¯T[gN] HL G[ :JI \ lCgNL SF 5|YD GF8SSF¯ V5G[ l5TF UM5F, R\N| 
SM ATFI F C{ P pGS[ £F¯F l¯RT —GC]QFˆ s; GŸ !( $*  .2³f GF8S SM 5|YD 
GF8S ATFI F C{4 lSgT] TFl…JS N'lQ8 ; [ I C 5}J"JTL" A|HEFQFF 5nAâ GF8SM\ 
SL CL 5¯ \5¯ F D[\ VFTF C{ P ; GŸ !(&! D[\ F¯HF , 1D6l; \C G[ —VlE7FGv 
XFS]gT, DŸˆ SF VG]JFN 5|SFlXT S J¯FI F P EF¯T[gN] HL S[ 5|YD GF8S     
—lJnF; ]\N¯ˆ s!(&( f D[\ lS; L A\U, F S[ GF8S SF KFI FG]JFN YF P . ; S[ 
5}J" lHG GF8ŸI  S'lTI M\v 5|F6R\N RF{CFG S'T — F¯DFI 6 DCFGF8Sˆ s!&!_f4 
, lK F¯D S'T —S~6FE¯6ˆ s!&%*f4 DCF¯FHF lJxJGFY S'T —VFGgN 3¯]G\NGˆ 
s!*__f4 3¯]¯FI GFU¯ S'T —; EF; F¯ˆ s!*__f4 pNI  S'T — F¯DS~6FS¯ˆ ˆJ\  
—CG]DFGGF8Sˆ s!( $_f SF p<, [B lD, TF C{4 J[ J:T]To GF8S GCL\ C{ P I [ 
; EL 5nFtDS 5|A\W C{4 lHGD[\ SFjI M\ U]6M\ SF VEFJ C{ P .G p<, lBT 
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GF8SM\ D[\ ˆS —VFG\N 3¯]G\NGˆ CL ˆS ˆ[; L R¯GF C{4 lH; D[\ XF:+LI  N'lQ8 
; [ GFgNL4 lJQFSdES4 E¯TJF¾I  VFlN SF 5|I MU lD, TF C{ VF{¯ \¯UlGN["X EL 
SCL\vSCL\ lNI [ UI [ C{\ P . ; l, ˆ S.2 lJ£FGM\ G[ . ; [ lCgNL SF 5|YD GF8S 
EL DFGF C{4 lSgT] . ; D[\ GF8ŸI  N'lQ8 ; [ S.2 NMQF lD, T[ C{\ P .GSF SYFGS 
lXlY,  C{ VF{¯ SF, vNMQF VFlN SF ôI FG G B¯S  ¯V\U|[HL4 OF¯; L4 A\U, F4 
D{lY, L VFlN VG[S EFQFFVM\ SF 5|I MU lSI F C{ P  
 UM5F, R\N| lUl W¯¯NF;  S'T —GC]QFˆ E, [ CL lJX]â GF8S — L¯lTˆ  ; [ 
l, BF UI F CM4 JC VgI  A|HEFQFF GF8SM\ ; [ AC]T lEgG C{ P U6[X SlJ SF 
—5|n]DG lJHI ˆ GF8S s!(&#f ˆS TM ; DU| ~5 ; [ 5nAâ C{4 N}; [¯ I C 
lS; L ; \:S'TvGF8S SF VG]JFN 5|TLT CMTF C{ P XLT, F5|; FN l+5F9L SF   
—HFGSL D\U, ˆ s!(&( f GF8S VlEGI  S[ VG]S},  R¯F UI F YF P I C 
GF8S GF8ŸI U]6M\ ; [ 5l 5¯}6" VF{¯ . ; SL EFQFF 5l D¯FlH"T ˆJ\ 5l l¯GlQ9T 
B0LAM, L C{4 lSgT] . ;  ; DI  TS GF8ŸI  HUT D[\ AFA} EF¯T[gN] Cl x¯R\N| SF 
VJT¯ 6 CM R]SF YF VF{¯ pGSF GF8S —lJnF; ]\N¯ˆ 5|SFlXT CM UI F YF P 
J:T]To UF{:JFDL T], ; LNF;  £F¯F l¯RT I F F¯D, L, F SL , MSl5|I TF S[ ; FY 
, L, FvGF8SM\ SL HM 5¯ \5¯ F VF¯\E C].24 p; SF z[Q9 ~5 —HFGSL D\U, ˆ C{ P 
.;  GF8S S[ VlEG[I  D[\ :JI \ EF¯T[gN] HL G[ lC:; F l, I F YF P . ; SL 
lJQFI vJ:T] F¯DSYF s¯FDRl T¯DFG; f 5¯  VFWFl T¯ C{4 lSgT] A|HEFQFF S[ 
:YFG 5¯  B0LAM, L S[ 5|I MU TYF ; EL 5|SF¯ S[ VFJxI S \¯UvlGN["X S[ 
SF¯6 I C GF8S EF¯T[gN] £F¯F 5|JlT"T ; FlCltI S GF8SM\ SL 5¯ \5¯ F ; [ H]0 
HFTF C{ P  
 VF, MrI  I ]U D[\ ; J"z[Q9 GF8SSF¯M\ D[\ EF¯T[gN] Cl x¯R\N| SF GFD VFN¯ 
; [ l, I F HFTF C{ P S]K lJ£FGM\ S[ DTFG]; F¯ “EF¯T[gN] Cl x¯RgN| S[ GF8S   
—lJnF; ]\N¯ˆ SM CL lCgNL SF 5C, F GF8S DFGT[ C{\4”(  TYFl5 —J{lNSL lC\; F 
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lC\; F G EJlTˆ CL pGSF ; J"5|YD DF{l, S GF8S C{\ P”) EF¯T[gN] HL G[ 
VG]lNT VF{¯ DF{l, S ; A lD, FS  ¯S],  ; +C GF8SM\ SL R¯GF SL C{v “s!f 
lJnF; ]\N¯ s!(&(4 ; \:S'T —RF{¯v5\RFl; SFˆ S[ A\U, Fv; \:S 6¯ SF lCgNL 
~5F\T¯ f4 sZf t¯GFJ, L s!(&( 4 ; \:S'T ; [ VG]JFNf4 s#f 5FB\0 lJ0dAG 
s!( *Z4 S'Q6 lDz S'T —5|AMWGvR\N|MNI ˆ TL; [¯ S[ V\S SF VG]JFNf4 s$f 
WG\HI  lJHI  s!( *#4 SF\RG SlJ S'T ; \:S'T GF8S SF VG]JFNf4 s%f 
S5"}¯D\H¯ L s!( *%4 ; Î S4 SF\RG SlJ S'T ; \:S'T GF8S SF VG]JFNf4 s&f 
EF¯TvHGGL s!( **4 GF8ŸI ULTf4 s* f D]N|F¯F1F;  s!( * ( 4 lJXFBFN¿ S[ 
; \:S'T GF8S SF VG]JFNf4 s( f N], "EA\W] s!( ( _4 X[¾; l5I  ¯ S[ —D¯Rg8 
V¶FO J[lG; ˆ SF VG]JFNf4 s) f J{lNS lC\; F lC\; F G EJlT s!( *#4 5|C; Gf 
s!_f ; tI  Cl x¯R\N| s!( *%f4 s!! f zL R\N|FJ, L s!( *&4 GFl8SFf4 s!Zf 
lJQF:I  lJQFDF{QFWDŸ s!( *& EF6f4 s!#f EF¯TvN]N"XF s!( ( _4 GF8ŸI F¯; Sf4 
s!$f GL, N[JL s!( ( !4 ULlT~5Sf4 s!%f 5|[DHMlUGL s!( *%4 GFl8SFf P 
 EF¯T[gN] Cl x¯RgN| SL 5|[¯6F J pGS[ 5|EFJ ; [ p;  I ]U S[ VG[S 
, [BS GF8ŸI  R¯GF D[\ 5|J'¿ C]ˆ  P zL lGJF; NF;  G[ — 6¯WL¯ 5|[DvDMlCGLˆ4 
F¯WFS'Q6 G[ —N]oBLGL AF, Fˆ VF{¯ —DCF¯F6F 5|TF5ˆ4 B\0ACFN]¯, F,  G[ —EF¯T 
, , GFˆ4 AN|LGF¯FI 6 RF{W¯L —5|[DWGˆ G[ —EF¯TvN]N"XFˆ4 ~5S VF{¯ F¯WFR¯ 6 
UF{:JFDL G[ —TGvDGvTG zL UM; F.2 HL SM V5"6ˆ VFlN l, B[ P 
EF¯T[gN] SF,  D[\ l¯RT GF8SM\ SM lJQFI  ˆJ\ 5|J'l¿ S[ E[N VFWF¯ 5¯  
5F{¯Fl6S4 ˆ[lTCFl; S4 M¯DFGL4 ; FDlI S p5FNFGM\ S[ VFWF¯ 5¯  l¯RT4 5|C; G 
VF{¯ 5|TLSJFNL .G JUM"\ D[\ B¯F HF ; STF C{ P :JI \ EF¯T[gN] HL G[ p5I ]"¾T 
; EL JUM"\ S[ GF8SM\ SL R¯GF SL C{ P ; JF"lWS ; \bI F 5F{¯Fl6S GF8SM\ SL 
C{4 lHGS[ lJQFI  E[N ; [ TLG JU" lSI [ HF ; ST[ C{\v 
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s!f S'Q6 ˆJ\ pGS[ 5l J¯F¯ S[ j I l¾TI M\ S[ VFWF¯ 5¯  P 
sZf F¯D ˆJ\ pG; [ ; \A\lWT 5F+M\ S[ Rl +¯ 5¯  VFW'T GF8S P 
s#f VgI  5F{¯Fl6S VFbI FGM\ 5¯  VFW'T GF8S P 
 S'Q6 Rl +¯ ; \A\WL GF8SM\ D[\ EF¯T[gN] S'T —R\N|FJ, Lˆ4 V\lASFN¿ 
jI F;  S'T —, l, TFˆ s!( ( $f4 Cl C¯¯N¿ N]A[ S'T —DCF¯; ˆ s!( (%f VF{¯      
—S<5J'1Fˆ s!( (&f TYF ; }I "GF¯FI 6 l; \C S'T —xI FDFG]¯FU GFl8SFˆ s!( ) ) f 
p<, [BGLI  C{ P S'Q6 5l J¯F¯ S[ j I l¾TI M\ S[ Rl +¯ ; [ ; \A\lWT GF8SM\ D[\ 
R\N| XDF" S'T —pQFFC¯6ˆ s!( ( * f4 SFlT"S5|; FN B+L S'T —pQFFC¯6ˆ s!( )Zf 
VF{¯ VI MôI Fl; \C p5FôI FI  S'T —5|n]DG lJHI ˆ s!( )&f TYF —~¾D6L 
5l 6¯I ˆ s!( ) ( f DC…J5}6" C{ P F¯DRl +¯ ; \A\WL GF8SM\ D[\ N[JSLG\NG B+L 
S'T —; LTFC¯6ˆ s!( *&f VF{¯ — F¯D, L, Fˆ s!( *) f4 XLT, F5|; FN l+5F9L S'T 
— F¯DRl T¯FJ, Lˆ s!( ( ) f4 ßJF, F5|; FN lDz S'T —; LTF AGJF; ˆ s!( )%f VF{¯ 
l£HNF;  S'T — F¯DRl T¯ GF8Sˆ s!( ) ! f p<, [BGLI  C{ P VgI  5F{¯Fl6S 
VFbI FGM\ 5¯  VFW'T GF8SM\ D[\ EF¯T[gN] HL S'T —; tI  Cl x¯R\N|ˆ VF{¯ —; ¿L 
5|TF5ˆ4 UH¯ FHl; \C S'T —N|M5NL C¯6ˆ s!( (%f4 zL lGJF; NF;  S'T —5|C, FN 
Rl T¯ˆ s!( ( ( f4 AF, S'Q6 EÎ  S'T —G,  NDI \TL :JI \J¯ˆ s!( )%f4 
XFl, U|FD, F,  S'T —VlEDgI ]ˆ s!( )&f p<, [BGLI  C{ P 5F{¯Fl6S GF8SM\ SL 
CL 5¯ \5¯ F D[\ J[ GF8S EL B¯[ HF ; ST[ C{\4 HM ˆ[; [ ; \TM\ VF{¯ E¾TM\ S[ Rl +¯M\ 
S[ VFWF¯ 5¯  l, B[ UI [ C{\4 lHGSL 5|lTQ9F , MSDFG;  D[\ 5F{¯Fl6S j I l¾TI M\ 
H{; L CM UI L C{ P . ;  5¯ \5¯ F D[\ UM5LR\N4 DM¯ôJH VF{¯ ET'"C¯L ; \A\WL GF8S 
VlWS l, B[ UI [ P  
 EF¯T[gN] HL S[ I ]U D[\ ˆ[lTCFl; S GF8S EL l, B[ UI [ P lHGD[\ EF¯T[gN] 
S'T —GL, N[JLˆ4 zL lGJF; NF;  S'T —; \I MlUTF :JI \J¯ˆ s!( (&f4 F¯WFR¯ 6 
UF{:JFDL S'T —VD¯l; \C F¯9F{¯ˆ s!( )%f VF{¯ F¯WFS'Q6NF;  S'T —DCF¯F6F 
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5|TF5ˆ  s!( ) ( f DC…J5}6" C{ P .G GF8SM\ D[\ ; [ ; A; [ VlWS , MSl5|I TF    
—DCF¯F6F 5|TF5ˆ  GF8S SM lD, L P ; \EJTo VF, MrI  I ]U D[\ l¯RT I CL ˆS 
GF8S C{ lH; [ ˆ[lTCFl; S GF8SM\ D[\ :YFG lNI F HF ; STF C{ P 
 5|[D5|WFG M¯DFGL GF8SM\ D[\ zL lGJF; NF;  S'T — 6¯WL¯ 5|[DDMlCGLˆ 
s!( * * f VF{¯ —TÃTF ; J 6¯ˆ s!( (&f4 B0ŸUACFN}¯ D<,  S'T — l¯T S]; ]DFI ]Wˆ 
s!( (%f4 lSXM¯L, F,  UF{:JFDL S'T —5|6lI GL 5l 6¯I ˆ s!( )_f VF{¯ DI \S 
D\H¯ L s!( ) !f4 XFl, U|FD X]¾,  S'T —, FJ^I JTL ; ]NX"Gˆ s!( )Zf TYF 
UMS], GFY XDF" S'T —5]Q5JTLˆ s!( ) ) f p<, [BGLI  C{ P .GD[\ ; A; [ VrKF 
GF8S ˆJ\ 5|l; â — 6¯WL¯ 5|[DDMlCGLˆ lCgNL SF 5C, F N]oBF\T GF8S C{ VF{¯ 
. ; L SM lJX[QF 5|l; lâ 5|FÃT C].2 P  
; FDFlI S p5FNFGM\ SM , [S  ¯ l, B[ UI [ GF8SM\ D[\ EF¯T[gN] S'T —EF¯T 
N]N"XFˆ4 AF, S'Q6 EÎ  S'T —G.2 M¯XGL SF lJQFˆ s!( ( $f4 B0ŸUACFN]¯ D<,  
S'T —EF¯TvVF¯Tˆ s!( (%f4 V\lASFN¿ j I F;  S'T —EF¯T ; F{EFuI ˆ s!( ( * f4 
F¯WFS'Q6NF;  S'T —N]olBGL AF, Fˆ s!( ( _f4 UM5F, F¯D UCD¯L S'T —N[XNXFˆ 
s!( )Zf4 SFXLGFY B+L S'T —lJWJF lJJFCˆ VF{¯ N[JSLG\NG l+5F9L S'T   
—EF¯T C¯6ˆ s!( ) ) f p<, [BGLI  C{ P .G GF8SM\ D[\ N[X SL TNŸI ]ULG N]N"XF 
SF lR+6 lSI F C{ VF{¯ ; DFH SL ; D:I FVM\ SM 5|tI 1F S S¯[ pGS[ D},  D[\ 
SFD S G¯[JF, L A]¯F.2I M\ SM N}¯ S G¯[ SL 5|[¯6F NL UI L C{ P  
 . ;  I ]U D[\ VG[S 5|C; GM\ SF EL ; 'HG lSI F UI F P EF¯T[gN] S'T      
—J{lNSL lC\; F lC\; F G EJlTˆ VF{¯ —VgW[¯ GU¯Lˆ4 AF, S'Q6 EÎ  S'T —H{; F 
SFD J{; F 5l 6¯FDˆ s!( ** f VF{¯ —VFRF¯ lJ0dAGˆ s!( ) ) f4 lJHI FG\N 
l+5F9L S'T —DCFV\W[¯ GU¯Lˆ s!( )#4 5|TF5GF¯FI 6 lDz S'T —Sl, SF{T]S 
~5Sˆ s!( (&f VF{¯ F¯WFR¯ 6 UF{:JFDL S'T —A}- [ D]\C D]CF ; [ˆ s!( (&f 
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p<, [BGLI  5|C; G C{ P .GD[\ CF:I  j I \uI 5}6" X{, L D[\ WFlD"S 5FB\0M\ SF 
B\0G C]VF C{ VF{¯ ; FDFlHS S]¯LlTI M\ 5¯  5|CF¯ lSI [ UI [ C{\ P  
 J:T]To EF¯T[gN] I ]U SF GF8ŸI v; FlCtI  HGTF S[ AC]T ; DL5 YF TYF 
JC , MS \¯HG ˆJ\ , MS 1¯F6 NMGM\ S[ T…JM\ ; [ I ]¾T C¯F C{ P p; G[ 5F9ŸI  VF{¯ 
N'xI  NMGM\ ~5M\ D[\ TtSF, LG , MSì NI  SF VG]¯\HG lSI F P EF¯T[gN] SF,  D[\ 
GF8SM\ SL R¯GF SF D},  p¡ [xI  DGM¯\HG S[ ; FY CL HG DFG;  HM HFU|T 
S G¯F VF{¯ p; D[\ VFtDlJxJF;  HFU|T S G¯F YF P O, :J~5 .GD[\ ; tI 4 
gI FI 4 tI FU4 pNF¯TF VFlN DFGJLI  D}<I M\ S[ 5|lT VF:YF pt5gG S G¯[4 
5|FRLG ; \:S'lT S[ 5|lT 5|[D HUFG[ VG]S 6¯LI  5F{¯Fl6S ˆJ\ ˆ[lTCFl; S 
Rl +¯M\ S[ 5|lT ; DFH SM VFS'Q8 S G¯[ VF{¯ GJLGTF SL VF\WL ; DFH SM 
; ]¯l1FT B¯T[ C]ˆ  p; SF ; ]WF¯ ˆJ\ 5l Q¯SF¯ S G¯[ 5¯  VlWS A,  lNI F UI F 
C{ P XF:+LI  N'lQ8 ; [ EF¯T[gN]SF, LG GF8S ; \:S'T GF8ŸI XF:+ SL DI F"NF SL 
1¯FF S T¯[ C]ˆ 4 I ]U VF{¯ 5l l¯:YlT S[ VG]; F¯ p; D[\ YM0L K}8 , [S  ¯ l, B[ 
UI [ C{\ P ; FY CL 5FxRFtI  GF8ŸI  5¯ \5¯ F 5¯  l, BG[ SL X]~VFT CL :JI \ 
EF¯T[gN] HL G[ CL SL YL P 5FxRFtI  8=[H0L SL 5âlT 5¯  EF¯T[gN] G[ S.2 
GF8S l, B[ C{\ P  
 EF¯T[gN] I ]U D[\ S]K GF8SSF¯M\ G[ ; \:S'T S[ GF8SM\ SF VG]JFN EL 
lSI F YF P I [ VG]JFN VYJF ~5F\T¯ 6 D]bI To ; \:S'T4 A\U, F VF{¯ V\U|[HL 
EFQFFVM\ ; [ lSI [ UI [ Y[ P .; SF ; A; [ 5C, F z[I  EF¯T[gN] HL SM lNI F HFTF 
C{ P .G VG]JFNM\ SL 5|J'l¿ ; [ G S[J,  GF8S ; FlCtI  SM4 Al<S lCgNL 
; FlCtI SF¯M\ SM EL GJLG N'lQ8SM6 5|FÃT C]VF P D]bI To ; \:S'T EFQFF ; [ 
EJE}lT VF{¯ SFl, NF;  S[ GF8SM\ SF VG]JFN VlWS C]VF P ; GŸ !(&Z D[\ 
F¯HF , 1D6l; \C G[ —VlE7FGXFS]gT, ˆ SF VG]JFN S S¯[ lCgNL 5|[lDI M\ SF 
ôI FG .GSL VM¯ VU|;  ¯ lSI F YF P EF¯T[gN] £F¯F VG]lNT GF8SM\ SF p<, [B 
5}J" lSI F HF R]SF C{ P .GS[ VlTl ¾¯T lSI [ UI [ GF8S S]K . ;  5|SF¯ C{v 
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EJE}lT o s!f  p¿¯ F¯DRl T¯vN[JN¿ lTJF¯L s!( * ! f4 G\N, F,  lJxJGFY N}A[ 
s!( (&f4 , F, F ; LTF¯FD s!( )*f4 sZf DF, TLDFWJv, F, F XFl, U|FD s!( v 
( !f4 , F, F ; LTF¯FD s!( ) ( f4 s#f DCFJL¯Rl T¯v, F, F ; LTF¯FD s!( ) * f P 
SFl, NF;  o s!f  VlE7FGXFS]gT, vG\N, F,  lJ`JGFY N}A[ s!( ( ( f4 sZf 
DF, lJSFluGlD+v, F, F ; LTF¯FD s!( ) ( f P S'Q6lD+ o s!f  5|AMWR\N|MNI v 
XLT, F5|; FN s!( * ) f4 VI MôI F5|; FN RF{W¯L s!( (%f P X]N|S o s!f  D'rKv 
Sl8SvUNFW¯ EÎ  s!( ( _f4 , F, F ; LTF¯FD s!( ) ) f P CQF" o s!f t¯GFJ, Lv 
N[JN¿ lTJF¯L s!( *Zf4 AF, D]S]gNl; \C s!( ) ( f4 EÎ  GF¯FI 6 o s!f J[6L 
; \CF¯vßJF, F5|; FN l; \C s!( ) * f P  
 p5I ]"¾T GF8S ; \:S'T SlJI M\ £F¯F l, B[ UI [ C{\ P ; \:S'T GF8SM\ S[ 
VG]JFN SL VM¯ ; A; [ ßI FNF ~lR , F, F ; LTF¯FD G[ lNBFI L YL P A\U, F 
S[ ; JF"lWS VG]JFN DF.S[,  DW]; }NG S[ GF8SM\ S[ C]ˆ  P S]K DC…J5}6" 
GF8SM\ SL ~5¯ [BF .;  5|SF¯ C{v DF.2S[,  DW]; }NG o s!f  5NŸDFJTLv 
AF, S'Q6 EÎ  s!( * ( f4 sZf XlD"Q9Fv F¯DR¯ 6 X]¾, F s!( ( _f4 s#f S'Q6v 
D]¯F¯Lv F¯DS'Q6 JDF" s!( ) ) f P DGDMCG J; ] o ; TLvpNLT GF¯FI 6, F,  
s!( (_f P F¯HlSXM¯ N[ o 5NŸDFJTLv F¯DS'Q6 JDF" s!( ( ) f P £Fl S¯FGFY 
UF\U], L o JL¯ GF¯Lv F¯DS'Q6 JDF" s!( ) ) f P  
 . ;  I ]U D[\ A\U, F ; [ lCgNL D[\ VG]JFN S G¯[JF, M\ D[\ F¯DS'Q6 JDF" SF 
GFD lJX[QF ~5 D[\ p<, [BGLI  C{ P V\U|[HL ; [ ; JF"lWS VG]JFN X[¾; l5I  ¯
S[ GF8SM\ S[ C]ˆ  C{\ P X[¾; l5I  ¯S[ S]K lCgNL D[\ VG]lNT GF8S . ;  5|SF¯ 
C{ o s!f D¯R[\8 V¶FO J[lG;  sJ[lG;  SF j I F5F¯LvVFI F" s!( ( ( f4 sZf N 
SFD[0L V¶FO ˆ ;¯ " sE|DHF, SvD]\XL .DNFNV, Lf4 s#f E}, E}, {I Fv, F, F 
; LTF¯FD s!( (%f4 s$f M¯lDI M\ H]l, I 8 s5|[D, L, Fv5]¯MlCT UM5LGFY s!( ) * f 
s%f D{SA[Y s; FC; [gN| ; FC; vDY]¯F5|; FN p5FôI FI  s!( )#f P   
 . ;  5|SF¯ EF¯T[gN] I ]U D[\ lCgNL GF8S S[ ; FY EF¯T[gN] D\0,  S[ 
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SlJI M\ sGF8SSF¯M\f G[ A\U, F4 ; \:S'T SF EL VG]JFN lSI F4 lH; D[\ p; [ 
V\XTo ; O, TF EL lD, L C{ P  
#³#³# l£J[NL I ]U o 
 EF¯T[gN] I ]U D[\ GF8SM\ SF HM lJSF;  C]VF4 JC .;  l£J[NL I ]U D[\ 
VFS  ¯ 5]Go , ]ÃT ; F CM UI F P l£J[NL I ]U GF8ŸI v; FlCtI  SL N'lQ8 ; A; [ 
SD ; D'â C{ P HC¥F EF¯T[gN] I ]U D[\ EF¯T[gN] HL G[ ; ]~lR5}6" ; FlCltI S 
GF8SM\ SM , MSl5|I  AGFG[ D[\ DC…J5}6" I MU lNI F YF VF{¯ pGS[ ; CI MUL 
; FlCtI SF¯ GF8Sv R¯GF SM ; FlCltI S 5|lTEF SL S; F{8L DFGT[ Y[4 JC¥F 
EF¯T[gN] HL S[ AFN , UEU 5rRL;  JQFM"\ SL SF, FJlW D[\ lCgNL GF8S 
; FlCtI  ÓF; MgD]B C¯F P ; \bI FtDS N'lQ8 .;  SF,  D[\ AC]T CL GF8SM\ SF 
; 'HG C]VF4 lSgT] ; O, TF SL N'lQ8 ; [ GU^ I  C{ P . ;  I ]U D[\ l£J[NL SF 
N'lQ8SM6 ; ]WF¯JFNL YF4 .; l, ˆ pGSL VF{¯ ; [ DGM¯\HG SM 5|zI  N[G[JF, [ 
GF8SM\ SL R¯GF GCL\ S[ A¯ FA¯  C].2 C{ P lHG GF8SM\ SL R¯GF C].2 YL4 
pGS[ 5F+ ; Fl…JS J'¿JF, [ DCF5]#QF C¯[ P HUgGFY5|; FN RT]J"[NL SF       
—T], ; L¯FDˆ4 lJI MUL Cl  ¯ SF —5|A]â I FD]G[ˆ4 lDzA\W] SF —lXJFHLˆ VFlN 
.; L 5|SF¯ S[ GF8S C{ P  
 l£J[NL I ]U D[\ GF8ŸI  ; FlCtI  SL N'lQ8 ; [ ; A; [ SD DC…J B¯TF C{ P 
; \bI F SL N'lQ8 ; [ . ;  I ]U D[\ GF8S AC]T CL l, B[ UI [ C{\4 , [lSG DC…J 
GU^ I  C{ P . ;  SF,  S[ GF8SM\ SM Ko JUM"\ D[\ lJEFlHT S  ¯; ST[ C{\ o sSf 
5F{¯Fl6S4 sBf ˆ[lTCFl; S4 sUf ; FDlI S p5FNFGM\ 5¯  l¯RT GF8S4 s3f 
M¯DF\RSF¯L4 s¢f 5|C; G VF{¯ sRf VG]lNT GF8S P  
sSf 5F{¯Fl6S GF8S o      
 l£J[NL I ]U D[\ 5F{¯Fl6S GF8SM\ SM EL TLG JUM"\ D[\ lJEFlHT lSI F 
UI F C{v  s!f  S'Q6Rl T¯ ; dAgWL sZf  F¯DRl T¯  ; dAgWL  TYF s#f  VgI  
5F{¯Fl6S 5F+M\ ˆJ\ 38GFVM\ ; [ ; dAlgWT P 
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s!f S'Q6Rl T¯v; dAgWL GF8S o 
 S'Q6Rl T¯ ; dAgWL GF8SM\ D[\ F¯WFR¯ 6 UM:JFDL S'T —zLNFDFˆ 
s!)_$f4 lXJG\N; CFI  S'T —; ]NFDFˆ s!)_* f4 AGJF¯L, F,  S'T —S'Q6vSYF 
J S\; JWˆ s!)_) f4 A|HG\NG ; CFI  S'T —pâJˆ s!)_) f VF{¯ GF¯FI 6 lDz 
S'T —S\; JWˆ s!) !_f p<, [BGLI  C{ P  
sZf F¯DRl T¯v; dAgWL GF8S o 
F¯DRl T¯ ; dAgWL GF8SM\ D[\ F¯DFGF¯FI 6 lDz S'T —HGS AF0Fˆ 
s!)_&f4 U\UF5|; FN S'T — F¯HFlEQF[Sˆ s!) !_f4 lUl W¯¯, F,  S'T — F¯DJGI F+Fˆ 
s!) !_f4 GF¯FI 6 ; CFI  S'T — F¯D, L, Fˆ s!) ! !f VF{¯ F¯DU], FD S'T —WG]QFv 
I 7, L, Fˆ s!) !Zf lJX[QF p<, [BGLI  C{ P  
s#f VgI  5F{¯Fl6S 5F+M\ ˆJ\ 38GFVM\ SM , [S  ¯ l, B[ UI [ 
GF8S o 
 . ;  SF,  D[\ VgI  5F{¯Fl6S 38GFVM\ ˆJ\ 5F+M\ SM , [S  ¯ l, B[ UI [ 
GF8SM\ D[\ DCFJL¯ l; \C S'T —G, vNDI \TLˆ s!)_%f4 UF{R¯ 6 :JFDL SF      
—VlEDgI ]JWˆ s!)_&f4 ; ]NX"GFRFI " SF —VGWvG, Rl T¯ˆ s!)_&f4 AF\S[v 
lACF¯L, F,  S'T —; FlJ+L GFl8SFˆ s!)_( f4 AF, S'Q6 EÎ  SF —J[6]; \CF¯ˆ 
s!)_) f4 , 1DL5|; FN SF —pJ"XLˆ s!) !_f4 CG]D\Tl; \C SF —; TL Rl +¯ˆ s!)v 
!_f4 lXJGgNG lDz SF —XS]gT, Fˆ s!) !! f4 HI X\S 5¯|; FN SF —S~6F, I ˆ 
s!) !Zf4 AN|LGFY EÎ  SF —S]~JG NCGˆ s! ) !%f4 DFWJ X]¾,  SF —DCFEF¯T 
5}JF"âˆ s!) !&f TYF DFBG, F,  RT]J["NL SF —S'Q6FH}"GI ]âˆ s!) !( f lJX[QF 
DC…J B¯TF C{ P  
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sBf ˆ[lTCFl; S GF8S o      
 ˆ[lTCFl; S GF8SM\ D[\ U\UF5|; FN U]ÃT SF —JL¯ HI D, ˆ s!)_#f4 
J'\NFJG, F,  JDF2 SF —; [GF5lT pN, ˆ s!)_)f4 AN|GFY EÎ  SF —RgN|U]ÃT 
s!) !%f4 S'Q65|SFX l; \C SF —5gGFˆ s!) !%f4 Cl N¯F;  DFl6S SF —; \I MlUTF 
C¯6ˆ s!) !%f4 HI X\S  ¯ 5|; FN SF — F¯ßI zLˆ s!) !%f VF{¯ 5¯ D[Q9LNF;  H{G 
SF —JL¯ R]0FJT ; NF"¯ˆ s!) !( f VFlN lJX[QF p<, [BGLI  C{ P .G GF8SM\ D[\ 
ˆ[lTCFl; S J6"G AC]T SD DF+F D[\ 5FI F HFTF C{ P J:T]To I C ˆ[lTCFl; S 
GF8S S[J,  GFD DF+ S[ C¯[ C{\ P JF:TlJS ˆ[lTCFl; S GF8S l, BG[ SF 
5|F¯\E 5|; FN ; [ CL C]VF C{ P             
sUf ; FDlI S p5FNFGM\ 5¯  VFWFl T¯ GF8S o 
 ; FDlI S p5FNFGM\ 5¯  VFWFl T¯ GF8SM\ D[\ 5|TF5GF¯FI 6 lDz S'T —EF¯T 
N]N"XFˆ s!)_Zf4 EUJTL5|; FN S'T —J'âvlJJFCˆ s!)_%f4 HLJFG\N XDF" S'T 
—EF¯T lJHI ˆ s!)_&f4 S'6FG\N HMXL S'T —pgGlT SC¥F ; [ CMULˆ s!) !%f 
VF{¯ lDzA\W] S'T —G[+MgDL, Gˆ s!) !%f p<, [BGLI  C{ P .G GF8SM\ D[\ 
; FDlI S4 ; FDFlHS4 F¯HGLlTS HLJG SL lJS'lTI M\ SF[ pEF¯G[ SL R[Q8F 
SL UI L C{4 lSgT] .GSF , 1I  ; DFHv; ]WF¯ CL C{ P GF8ŸI S, F SL N'lQ8 ; [ 
.GSF lJX[QF DC…J GCL\ C{ P  
s3f M¯DF\RSF¯L GF8S o 
 M¯DF\RSF¯L GF8S D]bI To M¯DF\RSF¯ 38FGFVM\ SM SYFGS AGFS  ¯
l, B[ UI [ C{\ P .G GF8SM\ D[\ M¯DF\RSF¯L 38GFVM\ SM DC…J D[\4 S[gN| D[\ 
B¯S  ¯ GF8SM\ SF ; 'HG lSI F UI F C{ P I [ ; EL GF8S M¯DF\RSF¯L ˆJ\ 
V, F{lSS 38GFVM\ SM S[gN| D[\ B¯S  ¯5F¯; L \¯UD\R SL N'lQ8 ; [ l, B[ UI [ 
C{\ P .gC[\ ; FlCtI SF¯M\ G[ D\RLI  GF8S EL SCF C{ P I [ GF8S EL NM 5|SF¯ S[ 
C{\4 ˆS J[ lHGSL R¯GF OF¯; L 5|[DFbI FGM\ S[ VFWF¯ 5¯  C].2 C{ VF{¯ N}; [¯ J[ 
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lHGSL R¯GF 5F{¯Fl6S VFbI FGM\ SM , [S  ¯SL UI L C{ P I [ GF8S j I J; FI L 
GF8S D\0l, I M\ S[ l, ˆ l, B[ UI [ Y[4 . ; l, ˆ .GS[ VFWF¯ 5¯  TtSF, LG 
HG ; FDFgI  SL ~lR SF VG]DFG , UFI F HF ; STF C{ P M¯DF\RSF¯L 
\¯UD\RLI  GF8SSF¯M\ D[\ DMCdDN lDI ¥F — M¯GSˆ4 C]; {G DLI ¥F —H¯ LOˆ4 D]\XL 
lJGFI S5|; FN —TFl, Aˆ4 ; {I N DC\NL C; G —VC; FGˆ4 GF¯FI 65|; FN —A[TFAˆ 
VFUF DMCdDN —Czˆ VF{¯ F¯W[xI FD —SYFJFRSˆ p<, [BGLI  C{ P .gCM\G[ V5G[ 
GF8SM\ D[\ RDtSF¯5}6" AFTM\ SM ßI FNF DC…J lNI F C{ P VFSFX D[\ TF¯M\ SF 
T]8GF4 D\R 5¯  B\EM\ SF T]8GF VF{¯ pGS[ ELT¯  ; [ 5F+M\ SF ; C; F 5|S8 
CMGF4 VFSFXDFU" ; [ N[JTFVM\ SF HFGF4 VÃ; F¯ I F 5l I¯ M\ SF DNN S[ l, ˆ 
; C; F VFGF4 HFN].2 , S0L I F J:T]ˆ ¥ N[GF VFlN N'xI  lJWFG[\ .G GF8SM\ D[\ 
; J"+ ; FWF¯6 AFT[\ CM U.2 YL P .G GF8SM\ SF 5|F¯\E —SM¯; ˆ ; [ CMTF YF P 
.G GF8S D[\ SYF S[ ; FYv; FY 5|C; G EL R, TF YF4 HM NX"SM\ SM 
VlWST¯  C¥; FG[ SF SFD S T¯F YF P .G M¯DF\RS \¯UD\RLI  GF8SM\ SL EFQFF 
D[\ pN}"vOF¯; L SL XaNFJl, I M\ SF VlWS 5|FWFgI  C¯F C{ P  
s¢f 5|C; G o 
 . ;  I ]U D[\ GF8SM\ S[ V\TU"T 5|D]B SYFvWF¯F S[ ; DFGFgT¯  R, G[JF, [ 
5|C; GM\ SL R¯GF SL UI L C{ P AN|LGFY EÎ  SF —R]\UL SL pdDLNJF¯Lˆ 
s!) !Zf ˆS VrKF 5|l; â 5|C; G C{ P . ; S[ V, FJF U\UF5|; FN zLJF:TJ 
SF —p, 8O[¯ˆ s!) !( f VF{¯ —GM\SvhM\Sˆ s!) !( f D[\ E[N ˆJ\ lKK, [ CF:I  SL 
; 'lQ8 SL UI L C{ P  
sRf VG]lNT GF8S o  
 VF, MrI  I ]U D[\ ; \:S'T4 V\U|[HL VF{¯ A\U, F EFQFF ; [ S]K GF8SM\ S[ 
VG]JFN EL C]ˆ  C{\ P ; \:S'T ; [ ; NFG\N VJ:YL G[ —GFUFG\Nˆ s!)_&f4 , F, F 
; LTF¯FD G[ —D'rKSl8Sˆ s!) !#f VF{¯ SlJ t¯G ; tI GF¯FI 6 G[ —p¿¯ F¯DRl T¯ˆ 
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SF VG]JFN lSI F P V\U|[HL ; [ X[¾; l5I  ¯ S[ GF8SM\ SF VG]JFN , F, F 
; LTF¯FD VF{¯ RT]E]"H VF{lNrI  G[ lSI F P O|¥F;  S[ 5|l; â GF8SSF¯ DMl, I  ¯
S[ GF8SM\ SM , <, L5|; FN 5F\0[I  VF{¯ U\UF5|; FN zLJF:TJ G[ V\U|[HL S[ 
DFôI D ; [ VG]lNT lSI F P A\U, F EFQFF ; [ S]K GF8SM\ SF VG]JFN A|HG\NG 
; CFI  G[ lSI F P 5|FI o p5I ]"¾T ; EL VG]lNT GF8SM\ D[\ D},  GF8SM\ SL 
VFtDF ; ]¯l1FT GCL\ C¯ ; SL C{ P VTo l£J[NL I ]U D[\ prRSMl8 S[ GF8ŸI v 
; FlCtI  SF 5|6I G GCL\ C]VF C{4 5¯  pGS[ D\RG £F¯F pGSL , MSl5|I TF D[\ 
VJxI  J'lâ 5F.24 lSgT] . ;  SF,  D[\ 5|FI o 5|lTEFXF, L GF8SSF¯M\ SF VEFJ 
C¯F CL C{ P .;  SF,  D[\ GF8SLI  X{, L ˆJ\ lX<5 lJWFG D[\ SM.2 DC…J5}6" 
SFI " GCL\ C]VF P                 
#³#³$ 5|; FN I ]U o 
 EF¯T[gN] HL S[ AFN lCgNL GF8ŸI  , [BG D[\ HI X\S  ¯ 5|; FN H{; F 
5|lTEFXF, L4 R¯GFtDS jI l¾TtJ ; \5gG N}; F¯ SM.2 EL S, FSF¯ pt5gG GCL\ 
C]VF P HI X\S  ¯5|; FN AC]D]BL 5|lTEF S[ WGL Y[ P VTo lCgNL GF8S S[ 
lJSF;  SF HM VF¯\E EF¯T[gN] I ]U D[\ C]VF YF P J:T]To EF¯T[gN] . ;  1F[+ S[ 
; D|F8 C{ P lCgNL GF8ŸI v; FlCtI  S[ . ;  I ]U SM —5|; FN I ]Uˆ SCGF CL 
I ]l¾T; \UT CMUF P 0¶F³lXJD}lT" S[ DTFG]; F¯v “5|; FN G[ EF¯TL S[ D\lN¯ D[\ 
GF8SM\ SL lNjI  E[\8 R- F.2 P lCgNL GF8SM\ SM :JrK4 ; FlCltI S4 S, F5}6"4 
:JEFlJS4 DF{l, S VF{¯ :JFWLG ~5 N[G[ SF 5|YD z[I  5|; FN HL SL 5|lTEF 
SF C{ P 5|; FN S[ CFYM\ lCgNL GF8ŸI S, F X{, L 8[SlGS VFlN SL N'lQ8 ; [ 
R¯ DMtSQF" 5¯  5C¥]R UI L P”!_ I lnl5 5|; FN HL G[ !) !(  .2³ S[ 5}J" CL GF8SM\ 
SL R¯GF VF¯\E S  ¯ NL YL4 5¯  pGSL VF¯\lES R¯GFˆ¥ ; ßHG4 S<I F6L4 
5l 6¯I 4 5|FI lxRT4 S~6F, I 4 F¯ßI zL4 GF8ŸI S, F SL N'lQ8 ; [ V5l 5¯¾J  
C{ P .GS[ VôI I G ; [ :5Q8 5|TLT C{ lS J[ V5G[ l, ˆ DFôI D CL BMH C¯[  
Y[ P JC DFôI D pgC[\ VF, MrI  D[\ 5|FÃT C]VF P —lJXFBFˆ s!)Z!f4 —VHFT 
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X+]ˆ s!)ZZf4 —SFDGFˆ s!)Z#vZ$f4 —HD[HI  SF GFUI 7ˆ s!)Z&f4 —:S\N 
U]ÃTˆ s!)Z( f4 —ˆS 3¥}8ˆ  s!)#_f4 —R\N|U]ÃTˆ s!)#!f VF{¯ —W|]J:JFlDGLˆ 
s!)##f4 XLQF"S GF8ŸI  S'lTI M\ S[ ~5 D[\ .GS[ DFôI D ; [ pgCM\G[ lCgNL GF8ŸI  
; FlCtI  SM lJlXQ8 :T¯  VF{¯ Ul D¯F 5|NFG SL C{ P 0¶F³GU[gN| S[ DTFG]; F¯v 
“lCgNL p5gI F;  VF{¯ SCFGL S[ 1F[+ D[\ HM :YFG 5|[DR\N SF C{4 GF8S S[ 1F[+ 
D[\ JCL :YFG 5|; FN HL SF C{ P”!! 5|; FN 5|D]B ˆ[lTCFl; S GF8SSF¯ C¯[ C{\ 
VF{¯ pgCM\G[ V5G[ ˆ[lTCFl; S GF8SM\ SF p¡ [xI  EF¯T S[ VTLT S[ ; CF¯[ 
JT2DFG ; [ HM0F C{ P  
 lCgNL GF8ŸI  HUT D[\ 5|; FN S[ 5NF5"6 ; [ SM.2 G.2 ; \EFJGFVM\ SF 
pNŸEJ C]VF P 5|; FN G[ ˆS VM¯ EF¯TLI  GF8ŸI XF:+ TYF N}; L¯ VM¯ 5FxRFtI  
l; âF\TM\ SF ; ]\N¯ ; DgJI  lSI F C{ P “5|; FN G TM EF¯TLI  GF8ŸI  5¯ \5¯ F S[ 
VG]STF" DF+ C{ VF{¯ G 5lxRDL GF8ŸI  X{l, I M\ S[ VG]; 6¯STF" CL4 J[ ˆS 
; HU ˆJ\ ; R[T VFW]lGS S, FSF¯ Y[ P”!Z pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ D[\ VFNX" 
VF{¯ I YFY" SF ; DgJI  S S¯[ GF8S SM GI [ VFI FD 5|NFG lSI [ P ; \3QF" 
pGS[ GF8SM\ SF D},  :J  ¯ C¯F C{ P N]oBFtDS l:YlT SF V\T EL D\U, DI  
CMTF YF P . ; l, ˆ pGS[ GF8SM\ SM —5|; FNFgTˆ SCF UI F C{ P pgCM\G[ JT"DFG 
S[ 5|lTlA\A SM VTLT S[ N5"6 D[\ N[BG[ SF 5|I tG lSI F C{ P pgCM\G[ lJXFB4 
VHFTX+]4 SFDGF4 HGD[HI  SF GFUI 74 :SgNU]ÃT4 R\gN|U]ÃT VF{¯ W|]Jv 
:JFlDGL VFlN GF8SM\ SL R¯GF SL C{ P Rl +¯ 5|WFG ˆJ\ ; ]BF\TvN]oBF\T SL 
5¯ \5¯ F ; [ C8S  ¯pGS[ GF8S ˆS V, U ~5 D[\ 5|; FNF\T C{4 5¯  . ; S[ ; FY 
CL pGS[ DW]J[lQ9T GF8SM\ D[\ \¯UD\R lJQFI S S]K NMQF EL C{ P ˆS TM 
pGS[ GF8SM\ SL V5l J¯T"GXL,  U\EL¯ EFQFF D[\ VlEG[I MlRT RF\R<I  GCL\    
C{ P N}; [¯ pGS[ GF8SM\ D[\ ˆSTF SF VEFJ C{ VF{¯ TL; [¯ pGS[ J:T]vlJWFG 
D[\ SCL\vSCL\ A0[ EN[ HM0 , U[ C]ˆ  C{\ P     
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 —SFDGFˆ VF{¯ —ˆS 3}¥8ˆ  SM KM0S  ¯ 5|; FN S[ ; EL GF8SM\ SF 
D}, FWF¯ DCFEF¯T ; [ , [S  ¯; D|F8 CQF" TS O{, F C]VF C{ P pGS[ —:SgNU]ÃTˆ4 
—RgN|U]ÃTˆ4 —W|]J:JFlDGLˆ VFlN GF8SM\ D[\ F¯Q8=LI TF SL EFJGF S[ pDNF :J  ¯
EL ; ]GF.2 50TF C{ P AF{â WD" SF 5|EFJ EL VlWSF\X GF8SM\ 5¯  N[BF HFTF 
C{ P “:YFGv:YFG 5¯  J[ AF{â VF{¯ A|Fï 6 NX"G S[ ALR CMS  ¯ U]H¯ [ C{\4 
lH; [ pgC[\ lGI lTJFNL AGF lNI F C{ P”!# 5|; FN S[ GF8SM\ SF D]bI  VFWF¯ C{ 
5|[D SL DC¿F P pGS[ 5|FI o ; EL Rl +¯ 5|[D SL DC¿F SM :5Q8 S G¯[ S[ 
l, ˆ DCFG tI FU S G¯[ SM EL Tt5¯  C¯T[ C{\ P .G GF8SM\ 5¯  5F¯; L \¯UD\R 
VF{¯ EF¯T[gN] SF 5|EFJ C¯F C{ P ˆS 5|SF¯ ; [ 5|FRLG VF{¯ GJLG SF .GD[\ 
; \3QF" N[BG[ SM lD, TF C{ P S.2 VF, MRS 5|; FN SM GF8SSF¯ DFGG[ ; [ 
V:JLSF¯ S T¯[ C{\4 ¾I M\lS .GD[\ VlEG[I TF SF VEFJ C{ P J:T]To 5|; FN SM 
V5G[ ; DI  ; [ AC]T VFU[ DFGGF RFlCˆ 4 ¾I M\lS pGSL GF8ŸI  S'lTI ¥F B L¯ 
pT¯ TL C{ P  
 5|; FN S[ ; DSF, LG GF8SSF¯M\ D[\ DFWJ X]¾, 4 Cl 5¯|; FN4 lJI MULv 
Cl 4¯ D{lY, LX 6¯ U]ÃT4 lJxJ\E¯GFY XDF" —SF{lXSˆ4 AF, N[J5|; FN lDz4 
UMlJ\NJ<, E 5\T4 SFDTF5|; FN U]#4 AN|LGFY EÎ  TYF ; ]NX"G VFlN C{ P 
5|; FN S[ S]K ; DI  AFN Cl S¯'Q6 5|[DL G[ SFOL 5|X\; GLI  VF{¯ 5|EFJXF, L 
GF8S l, B[\ P Cl S¯'Q6 5|[DL S[ 5|D]B GF8SM\ D[\ —:J6"lJCFGˆ4 — 1¯FFA\WGˆ4   
—5FTF,  lJHI ˆ4 —5|lTXMWˆ4 —lXJ ; FWGFˆ VFlN GF8S A0[ CL 5|l; â C{\ P 
HUgGFY 5|; FN —lDl, gNˆ SF —5|TF5 5|lT7Fˆ4 pU| SF —DCFtDF .2; Fˆ4 pNI v 
X\S  ¯EÎ  S'T —lJØDFlNtI ˆ VFlN GF8S SFOL DC…J5}6" C¯[ C{\ P .;  I ]U S[ 
GF8SM\ SL ; A; [ A0L lJX[QFTF I C C{ lS .GD[\ EF¯TLI  VF{¯ 5FxRFtI  GF8ŸI  
5âlT SF ; DFCF¯ VtI \T ; CH ˆJ\ :JFEFlJS - \U ; [ C]VF C{ P  
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 . ;  5|SF¯ I C I ]U GF8ŸI S, F SF :J6"SF,  YF P “5|; FNSF, LG 
GF8SM\ D[\ SYFGS SF J{lRœI 4 DGMJ{7FlGS Rl +¯vlR+64 CF:I  S[ N'xI M\ 
SL I MHGF4 VFW]lGS HLJG SF JFTFJ 6¯4 :JFEFlJS ; \, F54 ; FlCltI S 
EFQFF l:YlT S[ VG]S},  ; ]~lR5}6" ULtI FtDS 5n SF 5|I MU ;¯ JTF . tI FlN 
U]6 5l ,¯ l1FT CMT[ C{\ P .GSF ˆS ; FY ; \D[, G .;  I ]U D[\ 5}J" S[ lS; L EL 
GF8S D[\ GCL\ lD, TF P”!$ 
#³#³% 5|; FNM¿  ¯I ]U o 
 lCgNL GF8SM\ SF 5|; FNM¿¯  SF,  S, F SL N'lQ8 ; [ ; \:S'T R¯GF X{, L 
SL ~l- I M\ VF{¯ SYFJ:T] SL N'lQ8 ; [ 5]¯F64 . lTCF;  VF{¯ VlTTMgD]BTF ; [ 
D]l¾T SF SF,  C¯F C{ P . ;  SF,  S[ EFJE}lD S[ GI [ 1F[+4 lJX[QFS  ¯I YFY" 
SL GI L E}lD 5¯  X{, L S[ GI [ 5|I MU C]ˆ  C{\ P “I C JC SF,  C{4 lH; D[\ 3 4¯ 
; DFH4 HFlT VF{¯ N[X SL ; DU| ; D:I FVM\ SM ; CHTF ; [ , [T[ C]ˆ  
GF8SSF¯ G[ j I l¾T5¯ S sNFd5tI  HLJG ; [ , [S  ¯SD" S[ AFæ W¯FT,  TS 
S[f ; \A\WM\ SM ; }1D ~5 ; [ lJx, [lQFT lSI F P .;  SF,  D[\ lCgNL GF8S 
\¯UD\R VF{¯ HLJG S[ I YFY" ; [ H]0S  ¯GI L lNXF SL VM¯ pgD]B C]VF P”!% 
 5|; FN I ]U S[ 5xRFTŸ lCgNL GF8SM\ S[ 1F[+ D[\ ˆS GJLG 1FDTFVM\ SF 
lJSF;  C]VF P 5|; FN G[ lH;  GF8ŸI S, F~5L ALH SF JNG SFI " S  ¯ lNI F 
YF4 JC ALH 5|; FNM¿¯  I ]U D[\ 5<, lJTv5]lQ5T 5F{W[ S[ ~5 D[\ CDF¯[ ; D1F 
p5l:YT C]VF P .;  SF,  D[\ HGFN"G F¯I 4 , 1DL GF¯FI 6, F, 4 ; ]NX"G4 
Cl S¯'Q6 5|[DL4 , 1DLGF¯FI 6 lDz4 F¯HS]DF¯ JDF"4 UMlJ\NJ<, E 5\T4 
p5[gN|GFY —VxSˆ4 5F\0[I  A[RG XDF"4 —pU|ˆ4 5|[DGF¯FI 6 8\0G4 RT]¯; [G 
XF:+L4 J'\NFJG, F,  JDF" VFlN G[ GF8SM\ SF DC…J5}6" ; 'HG S G¯[ D[\ 
I MUNFG lNI F C{ P ; FDFlHS DGMlJ7FG S[ V\TU"T 5|FI o 5|tI [S GF8SSF¯ G[ 
lJJFC ˆJ\ 5|[D SL ; D:I F S[ 5l 5¯|[1I  D[\ ; [¾;  VFlN SF D}<I F\SG lSI F P 
.;  I ]U S[ S.2 GF8SSF¯M\ G[ GF¯L SL ; D:I FVM\ SM , [S  ¯EL GF8S l, B[ 
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C{\ P 5Fl J¯Fl S¯ HLJG SL lJJXTF5}6" l:YlTI M\ SF lR+6 j I l¾T :JFYM"\ SF 
pNŸ3F8G ˆJ\ T}8T[ C]ˆ  VF5; L ; \A\WM\ SF lR+6 I YFY" S[ VFWF¯ 5¯  lSI F 
UI F C{ P .GD[\ :JFEFlJSTF VF{¯ lJxJ; GLI TF EL lJnDFG C{ P .;  I ]U S[ 
VlWSF\X GF8SSF¯M\ G[ I ]U ; [ 5|lTAâ CMS  ¯; DFH SL µ5¯ L ; TC SF N\E 
VF{¯ pGS[ 5LK[ lGlCT NI GLI  j I YF SM 5CRFGF C{ P JT"DFG HLJG SL 
N{lGS4 VFlY"S4 ; FDFlHS4 ; D:I FVM\ SM , [S  ¯ lJRF¯v5|WFG - \U 5¯  
; ], hFG[ D[\ GF8SSF¯ 5|J'¿ C]ˆ  P 5|; FNM¿¯  I ]U S[ GF8SM\ S[ 1F[+ D[\ 
, 1DLGF¯FI 6, F,  VlWS 5|l; â C]ˆ  P I YFY"JFNL4 5|UlTXL,  ˆJ\ ; D:I F 
5|WFG GF8S l, BG[ SF ; J"5|YD z[I  .gC[\ CL 5|FÃT C{ P , 1DLGF¯FI 6, F,  
lDz HL S[ 5|D]B GF8SM\ D[\ —VXMSˆ4 —; \gI F; Lˆ4 —D]l¾T SF C¯:I ˆ4 — F¯1F;  
SF D\lN¯ˆ4 — F¯HI MUˆ4 —VFWL F¯Tˆ  VFlN GF8SM\ SF :YFG SFOL p<, [BGLI  
C{ P 0¶F³GU[gN| S[ DTFG]; F¯ SFOL XaNM\ D[\ 5|; FN ; [ ; J"YF lEgG DFU" 5¯  
R, S  ¯pgCM\G[ lCgNL GF8S ; FlCtI  SM GI F DM0 lNI F P 
 5|; FNM¿¯  I ]U D[\ F¯Q8=LI TF VF{¯ N[XEl¾T SL EFJGF G[ GF8SM\ D[\ 
ˆ[lTCFl; S SYFJ:T] SM ; \HMI [ B¯F P Cl S¯'Q6 5|[DL4 ; [9 UMlJ\NNF; 4 ; [9 
UMlJ\NJ<, E 5\T4 pNI X\S  ¯EÎ  TYF HUgGFY 5|; FN —lDl, gNˆ £F¯F DôI v 
SF, LG ˆ[lTCFl; S 38GFVM\ SM , [S  ¯ R¯[ UI [ GF8S S<5GF VF{¯ VFNX" S[ 
HLJ\T 5|TLS 5|TLT CMT[ C{\ P Cl S¯'Q6 5|[DL G[ D]U, SF,  SM V5G[ ˆ[lTCFl; S 
GF8SM\ S[ l, ˆ R}GF C{ P pgCM\G[ — 1¯FFA\WGˆ4 —pâF¯ˆ4 —5|lTXMWˆ4 —:JÃG E\Uˆ4 
—VFC}lTˆ VFlN ˆ[lTCFl; S GF8SM\ SL R¯GF SL C{ P J'\NFJG, F,  JDF" G[ EL 
.;  SF,  D[\ ˆ[lTCFl; S GF8SM\ SF ; 'HG lSI F C{ P pGSF —h¥F; L SL F¯GLˆ 
. ;  SF,  SF p¿D ˆ[lTCFl; S GF8S C{ P . ; L SF,  D[\ ; [9 UMlJ\NNF;  G[   
—CQF"ˆ VF{¯ —XXLU]ÃTˆ4 p5[gN|GFY —VxSˆ G[ —HI 5¯ FHI ˆ4 —VXMSˆ4 VFRFI 2 
RT]¯; [G XF:+L G[ —VD¯ F¯9F{¯ˆ VF{¯ —pt; U"ˆ VFlN GF8SM\ SF ; 'HG lSI F P 
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.GS[ VlTl ¾¯T R\N|U]ÃT lJnF, \SF¯4 l; I F¯FDX 6¯ U]ÃT4 ; tI [gN|4 ; ]NX"G4 
HUNLXRgN| DFY]¯4 N[J F¯H lNG[X VFlN GF8SSF¯M\ G[ EL ˆ[lTCFl; S GF8SM\ 
SL R¯GF SL P”!&        
 5|; FNM¿¯  SF,  D[\ ˆ[lTCFl; S GF8SM\ S[ ; FYv; FY 5F{¯Fl6S GF8S 
l, B[ UI [ P .G GF8SSF¯M\ D[\ RT]¯; [G XF:+L4 F¯DJ'1F A[GL5]¯L4 ; NŸU]~X 6¯ 
VJ:YL4 pU| TYF F¯\U[I  F¯3J VFlN lJX[QF p<, [BGLI  C{ P . ; S[ ; FYv; FY 
.;  SF,  D[\ ULlTGF8ŸI  EL l, B[ UI [4 lHGD[\ WD"JL¯ EF¯TL SF —V\WF I ]Uˆ4 
; ]lD+FG\NG 5\T SF —:G[C I F :JU"ˆ4 Cl S¯'Q6 5|[DL SF —:J6" lJCFGˆ4 EÎ  SF 
—Dt:I U\WFˆ4 EUJTLR¯ 6 JDF" SF —TF¯Fˆ4 S¥]J G¯F¯FI 6 SF —VFtDHI Lˆ4 
lNGS  ¯SF —pJ"XLˆ4 N]QI gTS]DF¯ SF —ˆS S\9 lJQF5FI Lˆ TYF V7[I  l¯RT  
—p¿¯  l5|I NXL"ˆ VFlN lJX[QF DC…J5}6" AG 50[ C{\ P 
#³#³& VFW]lGS I ]U o  
 VFW]lGS SF,  D[\ lCgNL GF8S \¯UD\R VF{¯ HLJG S[ I YFY" ; [ H]0S  ¯
GI L lNXF SL VM¯ UlTDFG C]VF P .;  SF,  D[\ 5]¯FGL 5L- L S[ VG[S 
GF8SSF¯M\ S[ ; FY GI [ GF8SSF¯M\ SF 5|FN]"EFJ EL C]VF P .;  SF,  S[ 
GF8SM\ 5¯  EF¯T SF F¯Q8=LI 4 ; FDFlHS4 VFlY"S ˆJ\ F¯HGLlTS 5|EFJ SM 
N[BF HF ; STF C{ P .G GF8SSF¯M\ G[ VnTG 5|J'l¿I M\ SF lR+6 V5G[ 
GF8SM\ D[\ A0[ CL :5Q8 ~5 D[\ lSI F C{ P “5lxRD S[ VG[S GF8SSF¯M\ 
A[S[84 A|[bT4 ; F+"4 HMG VF:AG"4 SFD]4 VFY"¯ lD, 4¯ .a; G VFlN ; [ 5|EFJ 
U|C6 S T¯[ C]ˆ  JT2DFG I ]U SL DFGl; S Hl8, TFˆ¥ VF{¯ ; EL 5|SF¯ SL 
; \J[NGFVM\ SM jI ¾T lSI F UI F C{ P .G GF8SM\ SL 5|J'l¿I ¥F C{\v DFGJTFJFN4 
jI l¾TJFN4 I YFY"JFN VF{¯ ; DFHJFN P ; FDFlHS GF8SM\ S[ V\TU"T :+Lv 
5]#QF S[ ; \A\WM\4 JU" R[TGF VFlN SM A0[ 5{DFG[ 5¯  5|:T]T lSI F UI F C{ P 
F¯HGLlTS R[TGF S[ ; FYv; FY jI l¾T4 5l J¯F¯4 ; DFH4 F¯Q8= VFlN lJlEgG 
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lJQFI M\ SM pTF¯F UI F C{ P”!*         
 VFW]lGS I ]U D[\ 5FxRFtI  GF8SM\ S[ 5|EFJ ; [ lCgNL D[\ S.2 p¿D 
SMl8 S[ GF8S l, B[ UI [ P DMCG F¯S[X S'T —VFQFF-  SF ˆS lNGˆ s!)%( f4 
—, C¯M\ S[ F¯HC\; ˆ s!)&#f VF{¯ —VFW[vVW}¯[ˆ s!)&) f UCG DFGJLI  8=[H[0L 
SM GF8SLI  l:YlTI M\ D[\ R¯GFtDS - \U ; [ VF\SG[JF, [ GF8S C{ P —VFQFF-  
SF ˆS lNGˆ DCFSlJ SF, LNF;  S[ 5l J¯[X4 R¯GFv5|lØI F4 5|[¯6Fv:+MT VF{¯ 
p; S[ R}S HFG[ ; [ ; dAâ C{ P I C GF8S NM 5|SF¯ S[ ; \3QFM"\ 5¯  VFWFl T¯ 
C{v 5l J¯[XD}, S ; \3QF" SF VF¯\E C]VF VF{¯ VFQFF-  S[ ˆS CL lNG JC 
; DFÃT C]VF P .G NM lNGM\ S[ NL3"V\T¯ F,  SM SFl, NF;  VF{¯ Dl<, SF D[\ 
R¯GFtDS pt; U" SL P SFl, NF;  SM R¯GF SL 5|[¯6F V5G[ U¥FJ S[ 5l J¯[X 
VF{¯ JC¥F SL 5|S'lT ; [ lD, L VF{¯ ; A; [ VlWS 5|EFJL :+MT C¯L Dl<, SF P 
F¯HFzI  5|FÃT CMG[ 5¯  SFl, NF;  SL 5|lTEF ; ]BG[ , UL4 lSgT] 5|xG I C C{ 
lS ¾I F JC JCL SFl, NF;  C{4 lH; SF lA\A CDF¯[ DG D[\ lJnDFG C{ m N}; F¯ 
5|xG I C C{ lS ¾I F R¯GF D[\ p; L SFl, NF;  SF VJTl T¯ CMGF H~ L¯ C{ m 
SFl, NF;  S[ 5}J" lGlxRT lA\A VF{¯ . ;  GJlGlD"T lA\A D[\ HM lJ; FN'xI  C{4 
p; S[ O, :J~5 p; S[ Rl +¯ D[\ V\TlJ2¯MW lNBFI L 50G[ , UTF C{ P SFl, v 
NF;  VF{¯ Dl<, SF SL EFJGFDI TF S[ lJ~â lJ, MD VF{¯ Dl<, SF SL D¥F 
M¯DF\;  lJ M¯WL 5F+ C{ P lJ, MD SF j I l¾TtJ TM .TGF HA¯ N:T C{ lS JC 
SFl, NF;  SM lJN}QFStJ SL l:YlT D[\ , F N[TF C{ VF{¯ . ; S[ AFN JC VF{¯ 
EL VG5CRFGF , UG[ , UTF C{ P . ; SF NFlI tJ , [BS S[ V5G[ lJHG 5¯  
C{4 , [lSG lH;  SFl, NF;  SM p; G[ VJTl T¯ lSI F C{4 JC VG[S lJ M¯WL 
; \3QFM"\ VF{¯ , I M\ S[ O, :J~5 GF8SLI  UtI FtDSTF ; [ 5}6" C{ P 
 —, C¯M\ S[ F¯HC\; ˆ s!)&#f F¯S[X SF N}; F¯ ˆ[lTCFl; S GF8S C{ P . ;  
GF8S D[\ F¯S[X HL G[ F¯UvlJ F¯U VF{¯ z[I v5|[I  S[ £g£ SM pEF¯F C{ P .;  
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GF8S SF SYF lGDF"6 VxJ3MQF S[ 5|l; â DCFSFjI  —; F\{N¯G\Nˆ 5¯  VFWFl T¯ 
C{ P GF8S D[\ TLG V\S SL I MHGF C{ P UF{TD A]â SF ; MT[, F EF.2 Sl5, v 
J:T] SF F¯HS]DF¯ G\N V5GL VlGgW —; ]\N¯Lˆ 5tGL S[ 5|lT VF; ¾T C{ P 
p; SF ; D5"6 VlTXI  VC\vlJ l¯CT VF{¯ V; FWF¯6 ~5 ; [ lJGLT C{v 
.TGF lJGLT lS ; ]\N¯L SM ; MRGF 50TF C{ lS SFX JC lS\lRT N]lJ"GLT 
CMTL4 5¯  A]â S[ 5|lT I FGL VFôI FltDSTF S[ 5|lT EL p; SF DG VFSlQF"T  
C{ P GF8SLI  ; \3QF" SL l:YlTI ¥F .G NMGM\ j I l¾TI M\ VF{¯ NM lJ M¯WL HLJG 
NX"GM\ SL 8S F¯C8 ; [ pt5gG CMTL C{ P p; SL 5tGL ; ]\N¯L GF¯L ; F{\NI " SM 
VFSQF"6 SF R¯ D lA\N] DFGTL C{4 lSgT] HA ˆS lNG G\N G[ EL AF{â SL 
lN1FF , [ , L4 TA p; SF D]\l0T D:TS N[BS  ¯ . ;  ; F{\NI "UlJ"TF SF VC\ 
5}6"To B\l0T CMTF UI F P HC¥F —VFQFF-  SF ˆS lNGˆ V5GL EFJ]STF5}6" 
TLJ|TF D[\ ; DFÃT CMTF C{4 JC¥F —, C¯M\ S[ F¯HC\; ˆ D[\ G\N VFW]lGS EFJAMW 
SF 5|lTlGlWtJ S T¯F C{ P ; \XI XL, 4 VS[, L VF{¯ VlG6L"T l:YlT D[\ 50F 
C]VF EL JC ˆS —lS 6¯ˆ SL T, FX D[\ C{ P —VFQFF-  SF ˆS lNGˆ SL 
EFJ]STF ; [ D]¾T CMG[ SF I C 5|I F;  lGxRI  CL 5|; \XGLI  C{ P  
 —VFW[vVW}¯[ˆ DMCG F¯S[X SF TL; F¯ GF8S C{ P lH; SF 5|SFXG ; GŸ 
!)&(  D[\ C]VF YF P —VFW[vVW}¯[ˆ DôI DJUL"I  lJ0dAGFVM\ SM JFRF 5|NFG 
S G¯[JF, F ˆS ; FDFlHS GF8S C{ P —VFQFF-  SF ˆS lNGˆ J —, C¯M\ S[ 
F¯HC\; ˆ SYFJ:T] SL N'lQ8 ; [ ˆ[lTCFl; S C{ VF{¯ TL; F¯ GF8S ; FDFlHS  
C{ P —VFW[vVW}¯[ˆ GF8S VFW]lGS HLJG S[ ˆS DôI D 5l J¯F¯ SL lJ; \v 
UlTI M\ SM :5Q8 S T¯F C{ P J:T]To I C GF8S G S[J,  DôI DJUL"I  5l J¯F¯ 
S[ ; F1FFtS'T ; \NEM"\ SF GF8S C{4 Vl5T] . ; S[ ; CF¯[ F¯S[X G[ j I l¾T S[ 
VW}¯[5G SL SCFGL SM S.2 SM6M\ ; [ VlEj I ¾T lSI F C{ P  
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ˆ[lTCFl; S GF8SM\ SL R¯GF SL C{4 lHGD[\ I YFY" SF TLBF5G VrKF GCL\  
C{ P , 1DLGF¯FI 6 lDz £F¯F l¯RT —V5¯ FlHTˆ VF{¯ —RØj I }Cˆ 5F{¯Fl6S 
GF8SM\ SL 5¯ \5¯ F D[\ DC…J5}6" C{ P lHGD[\ DGMlJ7FG S[ ; FY CL EF¯TLI  
HLJG N'lQ8 S[ 5|lT VlJR,  zâF EL lD, TL C{ P Cl S¯'Q6 —5|[DLˆ G[ D]bI To 
DôI SF, LG ˆ[lTCFl; S 38GFVM\ SM , [S  ¯ GF8ŸI  R¯GF SL C{4 lHGD[\        
—VFC]lTˆ s!)$_f4 —:JÃGE\Uˆ s!)$_f4 —lJQF5FGˆ s!) (%f4 —; ¥F5M\ SL ; 'lQ8ˆ 4 
—pâF¯ˆ VFlN p<, [BGLI  C{ P —VD'T5]+Lˆ s!) *Zf pGSF GJLGTD 
ˆ[lTCFl; S GF8S C{4 lH; D[\ F¯Q8=LI  ˆSTF 5¯  A,  N[G[ S[ lGlD¿ l; S\N¯ S[ 
VFØD6vSF,  S[ EF¯T SF lR+6 C]VF C{ P —A\WGˆ s!)$_f VF{¯ —KFI Fˆ 
s!)$!f 5[|DL HL S[ 5|D]B ; D:I FD}, S ; FDFlHS GF8S C{4 lHGD[\ HLJG 
SL S8]TF SF lR+6 CMG[ 5¯  EL 5¯ \5¯ FJFNL - \U ; [ ; DFWFG BMHG[ 5¯  
VlWS A,  N[ C¯F C{ P  
 UMlJ\NJ<, E 5\T G[ . ;  I ]U D[\ NM p<, [BGLI  ˆJ\ DC…J5}6" GF8SM\ 
SF ; 'HG lSI F C{v —; ]CFUˆ VF{¯ —lA\NLˆ P I [ NMGM\ pGS[ AC]RlR"T ; FDFlHS 
GF8S C{4 HAlS —55FlTˆ  s!)$* f SL 5F{¯Fl6S SYFGS SM , [S  ¯SL U.2  
C{ P pNI X\S  ¯EÎ  EL . ;  SF,  S[ ˆS prRSMl8 S[ GF8SSF¯ S[ ~5 D[\ 
pE¯ [ C{\ P EÎ  HL S[ GF8SM\ D[\ —XS lJHI ˆ s!)%#f4 —ØF\lTSF¯Lˆ s!)%$f4   
—GI F ; DFHˆ  s!)%%f VF{¯ —5FJ"TLˆ s!)&_f D]bI  C{4 lHGD[\ AF{lâSTF4 
DGMlJ7FG VF{¯ I YFY"D}, S j I \uI  S[ ; FY CL VFNX"JFNL TYF :JrK\NTFv 
JFNL GF8ŸI X{, L SM EL VG[SF\Xo 5l ,¯ l1FT lSI F HF ; STF C{ P HUgGFY 
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 VFW]lGS SF,  GF8SM\ S[ R¯ DMtSQF" SF SF,  C¯F C{ P . ;  SF,  D[\ 
R\N|U]ÃT lJnF, \SF¯ S[ —gI FI  SL F¯Tˆ VF{¯ lJGMN :¯TMUL S[ —VFHFNL S[ 
AFNˆ TYF —GI F CFYˆ  GF8S DC…J5}6" AG 50[ C{\ P —gI FI  SL F¯Tˆ  ; DFH 
SM lJ3l8T S G¯[JF, [ E|Q8FRFl I¯ M\ VF{¯ :JI \ ; DFH S[ £g£ 5¯  VFWFl T¯ C{4 
.; l, ˆ ; \3QF" SL l:YlTI ¥F VlWS :JFEFlJS VF{¯ lJxJ; GLI  AG 50L C{ P 
.; S[ V, FJF G¯[X DC[TF S[ —; ]AC S[ 3\8[ˆ VF{¯ —B\l0T I F+Fˆ¥ ˆ XLQF"S 
GF8SM\ TYF DgG} E\0F¯L S[ —lAGF lNJF¯ SF 3¯ˆ SF lJX[QF p<, [B lSI F 
HF ; STF C{ P —B\l0T I F+Fˆ¥ ˆ D[\ 5]¯FGL 5L- L SL I FTGF H~  ¯pE¯ TL C{4 5¯  
p; SL VF\Tl S¯ ; \38GF A[CN SDHM¯ C{ P DgG} E\0F¯L SF —lAGF lNJF¯M\ SF 
3¯ˆ D[\ 5lTv5tGL S[ ALR HM TGFJ 5{NF C]VF C{4 p; SF VFWF¯ 5]Q8 VF{¯ 
lJxJ; GLI  C{4 ¾I M\lS VFH S[ I ]U D[\ 5- Lvl, BL 5tGL S[ 5|lT SF .2QFF", ] 
CM HFGF :JFEFlJS C{ P lXJ5|; FN l; \C G[ —3Fl8I ¥F U]\HTL C{ˆ D[\ RLGvEF¯T 
I ]â SF j I F5S O, S l, I F C{ P 7FGN[J VluGCM+L G[ —G[OF SL ˆS XFDˆ 
D[\ RLGL VFØD6 S[ 5|lT¯ MW D[\ VFlNJFl; I M\ S[ ; \38G VF{¯ UMl <¯, FvI ]â 
5âlT SL ; FY"STF l; â SL C{4 lSgT] l58[ VFNXM"\ SL AC], TF VF{¯ 5l J¯[X 
SL D]B T¯F S[ SF¯6 I C GF8S EL ; FDFgI  :T¯  ; [ p5¯  GCL\ p9 ; SF P 
.;  I ]U D[\ VFW]lGSTF S[ \¯U SM DC…J N[G[JF, [ GF8SM\ D[\ lJl5GS]DF¯ S[  
—TLG V5FlCHˆ  s!)&#f4 7FGN[J VluGCM+L S[ —X]T]¯D]U"ˆ s!)&( f4 lUl¯¯FH 
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; ¾; [GF S[ —AS Lˆ¯ SF p<, [B EL VFJxI S C{ P     
 VFW]lGS SF,  D[\ DMCG F¯S[X S[ AFN GF8S lG¯FXF VF{¯ 5¯ FHI  
AMW S[ ; \; F¯ ; [ lGS, S  ¯ ; \3QF" D[\ T}8G[4 5¯  lCdDT A¥FWT[vHLT[ VFNDL 
SL VF:YF SL VM¯ SND p9FTF C{ P I C GF8ŸI  ; 'HG VFH SL lH\NUL SM 
5CRFGG[4 ; DhG[ VF{¯ p; [ 7FGFtDSv; \J[NGF ; [ R¯GF SL lNXF V5GFTF  
C{ P p; D[\ 5|I MUXL, TF VF{¯ GF8S5G NMGM\ SL T, FX HF¯L C{ P GF8ŸI  HUT 
S[ D; LCF DMCG F¯S[X SL D'tI ] G[ VRFGS lCgNL GF8S D[\ ˆS l ¾¯TTF 
pt5gG S  ¯ NL4 5¯  pGS[ ; FY ˆ[; [ GI [ GF8SSF¯ GF8ŸI 1F[+ D[\ p¡LÃT C]ˆ 4 
lH; G[ VG[S ; \EFJGFVM\ SM 5}6" S  ¯ lNI F P VlWSF\X GI [ GF8SM\ D[\ 
F¯HGLlTS ; \NEM"\ SM SyI FG]EJ S[ GI [ D]CFJ [¯ D[\ - F, S  ¯ ; 'lHT lSI F P 
HLJG SL V; \UlTI M\4 V\TlJ"¯MW4 TGFJM\4 Hl8,  5l J¯[XUT l:YlTI M\ SM GI [ 
:JT\+ S[ SF{X,  ; [ GF8ŸI v R¯GF 5|lØI F D[\ VlEj I l¾T NL P .;  N'lQ8 ; [ 
ELQD ; FCGL S[ —CFG}Xˆ4 —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ4 ; J["xJ N¯I F,  ; ¾; [GF S[ 
—AS Lˆ¯4 —, 0F.2ˆ4 —S,  EFG VFI [UFˆ4 7FGN[J VluGCM+L S[ —X]T]¯D]U"ˆ4 Dl6 
DW]S  ¯S[ — ;¯ U\WJ"ˆ4 , 1DLGF¯FI 6, F,  S[ —lD³ VlEDgI ]ˆ4 —VaN], F NLJFGFˆ4 
D]N|F¯F1F;  S[ —D¯HLJFˆ4 —T[\N]VFˆ4 ; ]XL, S]DF¯ l; \C S[ —l; \CF; G BF, L C{ˆ4 
X\S  ¯ X[QF S[ —ˆS VF{¯ N|M6FRFI "ˆ4 CDLN]<, F S[ —ˆS VF{¯ I ]âˆ4 —; DI  
; \NE"ˆ4 NI F5|SFX l; gCF S[ —SYF ˆS S\;  SLˆ4 ; ]¯[gN| JDF" S[ —; }I " SL 
V\lTD lS 6¯ ; [ ; }I " SL 5C, L lS 6¯ TSˆ4 —; [T]A\Wˆ4 —VF9J¥F ; U"ˆ4 D'N], F 
UU" S[ —ˆS VF{¯ VHGALˆ4 A|HDMCG XFC S[ —l+X\S]ˆ4 A, F¯H 5\l0T S[    
—5¥FRJF ; JF¯ˆ VFlN lJX[QF p<, [BGLI  C{ P .G GF8SM\ G[ ; FDFlHS4 
F¯HGLlTS HLJG S[ E|Q8FRF¯4 5FB\04 Ø}¯TF4 VDFGJLI TF4 DôI DJU" HLJG 
SL VEFJE¯L S F¯C4 j I l¾T S[ lJ38G VF{¯ HLJG SL I F\l+STF 5¯  5|B v¯ 
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—N[JI FGL SF SCGF C{ˆ P SYFSF¯ A1FL SF I C GF8S ; FWG A{GHL" VF{¯ 
N[JI FGL U]ÃT S[ DFôI D ; [ 5lTv5tGL S[ 5¯ \5¯ FUT :J~5 ; [ C8S  ¯G¯vGF¯L 
S[ 5¯ :5¯  ; FY C¯G[ SL BMH SF VFØDS 5|I F;  S T¯F C{ P  
 ; GŸ ; F9 S[ AFN p5H[ DMCE\U VF{¯ ; \A\WM\ SL VY"CLGTF G[ HLJG S[ 
5]¯FG[ Ul6T SM U, T 9C¯FI F C{ P .;  N'lQ8 SM SyI  S[ ; 'HGFtDS TGFJ 
; [ HUNLXR\N| DFY]¯ G[ —XF¯NLI Fˆ4 , 1FDLGF¯FI 6 G[ —S Š¯I }ˆ4 —j I l¾TUTˆ4  
—; U]G 5\KLˆ4 ; ]¯[gN| JDF" G[ —N|F{5NLˆ4 lUl¯¯FH lSXM¯ G[ —G¯D[3ˆ4 Dl6 
DW]S  ¯ G[ —N], F¯LAF.2ˆ4 ; ]XL, S]DF¯ G[ —RF¯ I F¯M\ SL I F¯ˆ4 D]N|F¯F1F;  G[     
—lT, RÎ Fˆ4 —I M; " O[YO}, Lˆ4 —U}OFˆ¥ ˆ4 —; \TM, Fˆ4 lJQ6] 5|EFS  ¯G[ —VA VF{¯ 
GCL\ˆ4 F¯DS]DF¯ E|D¯  G[ GI L j I \uI  JØMl¾T VF{¯ VYF"5lT NL C{ P 
, 1DLGF¯FI 6, F,  S[ —S Š¯I }ˆ VF{¯ ˆj I l¾UTˆ H{; [ GF8SM\ D[\ GF8SSF¯ G[ 
VlWS U\EL¯4 5|F{-  VF{¯ GF8SLI  - \U ; [ VF{¯TvDN" S[ l x¯T[\ SL A]lGI FN 
T, FX G[ SL SMlXX SL C{ P —S Š¯I ]ˆ D[\ UF{TDvDlGQFF VF{¯ ; \HI vSlJTF 
S[ DFôI D ; [ AF{lâS4 XF¯Ll S¯4 DFGl; S JH"GFVM\ ; [ l3 [¯vA\W[ DFGJv 
HLJG SL ; }1Dv+F; N l:YlTI M\ SM pHFU¯ lSI F UI F C{ P GF8SSF¯ G[ 
:+Lv5]#QF S[ 5F¯:5l S¯ ; \A\WM\ S[ ; \NE" D[\ 5¯ \5¯ FUT G{lTS D}<I M\ 5¯  lGD"D 
5|CF¯ S S¯[ G{lTSTF S[ 5|S'Tv:TM+ SL BF[H D[\ TDFD VJ M¯W sD]BF{8[f 
TM0S  ¯j I l¾T SM VFtD ; F1FFtSF¯ SL l:YlT D[\ 0F,  lNI F C{ P , UEU I CL\ 
l:YlT —j I l¾TUTˆ SL C{4 HC¥F GF8SSF¯ —D{\ˆ VF{¯ —JCˆ S[ —:Jˆ VF{¯ 
j I l¾TUTˆ SM 5¯ T vN¯v5¯ T pW[0S  ¯N[BTF C{ VF{¯ lNBFTF C{ P I C ; F¯F 
GF8S ˆS lA<S],  GI [ VF{¯ M¯RS lX<5 D[\ B¯F UI F C{4 HM —B[, ˆ S[ :T¯  
5¯  R, FTF C{ P         
 SD, [xJ  ¯G[ —VW}¯L VFJFHˆ4 lJQ6] 5|EFS  ¯G[ —I ]U[vI ]U[ ØF\lTˆ4 —T]8T[ 
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:YFG 5¯  D}T" VF{¯ . lgN|I UMR¯  ; \; F¯ SM :YFG lD, F C{ P DFGJLI  ; \A\WM\ 
SL VY"CLGTF VF{¯ BMB, [5G G[ .W¯ S[ HLJG SM S.2 T¯ C ; [ HS0S  ¯
TM0F C{ P .;  VF[¯ D¯[X DC[TF G[ — M¯8L VF{¯ A[8Lˆ4 lJGMN :¯TMUL G[ —AO" SL 
DLGF¯ˆ4 , 1DLGF¯FI 6 , F,  G[ — F¯T¯ FGLˆ4 p5[gN|GFY —VxSˆ G[ —A0[ lB, F0Lˆ 
VFlN D[\ 5|xGFS], TFVM\ ; [ ; \S[T lSI [ C{\ P NF\5tI  HLJG S[ TGFJ4 I F{G 
lJ; \UlTI M\ VF{¯ V5GL VFSF\1FFVM\ D[\ D¯T[ j I l¾T .G GF8SM\ D[\ 5]¯L 
lJxJ; GLI TF S[ ; FY N'lQ8UT CMT[ C{\ P      
 VFW]lGS I ]U D[\ . lTCF;  VF{¯ 5F{¯Fl6S SYG SM , [S  ¯VF{¯ VFU[ EL 
S.2 GF8SSF¯ ; FDG[ VFI [ C{\ P . lTCF;  VF{¯ 5]¯F6 SF GI [ l; [¯ ; [ VYF"v 
gJ[QF6 VF{¯ VY" R¯GF .G GF8SM\ D[\ lD, TL C{ P I CL SF¯6 lS .;  SF,  D[\ 
ˆ[lTCFl; S GF8SM\ SL E¯ DF¯ C¯L C{ VF{¯ lDYSM\ D[\ N'lQ8 SL VFW]lGSTF 
CL¯[ SL E¥FlT U¯0 BFS  ¯RDS p9L C{ P ˆS 5|SF¯ ; [ .G GF8SM\ D[\ CDF¯L 
5}¯L 5¯ \5¯ F CL ; FSFl T¯ CM p9TL C{ P GF8SSF¯ VF{¯ GF8S 5¯ \5¯ F S[ ELT¯  
CL A0F CMTF C{ I F SlCˆ  5¯ \5¯ F D[\ CL p; SL ; FY"STF lGlCT C¯TL C{ P . ;  
NF{¯ D[\ . ;  N'lQ8 ; [ X\S  ¯X[QF S[ —BH]¯FCM\ SF lX<5Lˆ4 NI F5|SFX l; \C SF 
—. lTCF; vRØˆ4 , 1DLGF¯F6 EF¯£FH SF —VxJtYFDFˆ4 HI X\S  ¯ l+5F9L SF 
—S]~1F[+ SF ; J[¯Fˆ4 , 1DLGF¯FI 6 , F,  SF — F¯D SL , 0F.2ˆ4 —G¯l; \C SYFˆ4 
—ˆS ; tI  Cl x¯RgN|ˆ4 lUl¯¯FH lSXM¯ SF —5|HF CL C¯G[ NMˆ4 G¯[gN| SMC, L 
SF —X\A}S SL CtI Fˆ4 Dl6 DW]S  ¯ SF —.STF¯[ SL V¥FBˆ4 , l, T ; CU,  
SF —CtI F ˆS VFSF¯ SLˆ4 [¯JTLX 6¯ XDF" SF — F¯HF Al,  SL GI L SYFˆ4 
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VF{¯ ; FlCtI SF¯ S[ ALR R, G[JF, [ £g£vTGFJ SM GI F VY"v; \NE" 5|NFG 
S  ¯N[TF C{ P DCFSlJ SFl, NF;  S[ —S]DF¯; \EJˆ 5¯  TtSF, LG j I J:YF £F¯F 
, UFI [ UI [ Vx, L, TF S[ VF¯M5 S[ ; \NE" D[\ I C GF8S — F¯HFzI  AGFD 
S, FSF¯ˆ H{; [ ; J"SFl, S VF{¯ XFxJT DC…J S[ 5|xG 5¯  S F¯¯F j I \uI  S T¯[ 
C]ˆ  HG ; FDFgI  £F¯F S, FSF¯ S[ ; dDFG SM CL ; JM"5¯ L 9C¯TF C{ P pGS[  
—KM8[ ; {I NvA0[ ; {I Nˆ D[\ D]U, SF, LG . lTCF;  S[ ˆS Rl +¯ ; [ VFW]lGS 
F¯HGLlTS +F; NL ; FDG[ , F N[T[ C{\ P VTo VTLT SL JT"DFGTF SM VY"J¿F 
N[G[JF, [ I [ GF8Sv; 'HG SM GI L WF¯ ; [ 5{G5FG N[T[ C¯[ C{\ P  
 ; FTJ[\vVF9J[\ NXS D[\ N[X SL lJlXQ8 F¯HGLlTS l:YlTI M\ SF 
; \3QF" SFOL TLJ| CM UI F P 5l 6¯FDTo GF8SSF¯ 5l J¯[X VF{¯ VG]EJ S[ 
GF8ŸI  ; 'HG D[\ 5l E¯FlQFT VF{¯ lGWF"l T¯ S G¯[ S[ l, ˆ AFôI  CMTF UI F P VTo 
F¯HGLlTS ; \:YFVM\4 D9M\ 5¯  GH¯  p9FT[ C]ˆ  0¶F³, 1DLGF¯FI 6 , F,  G[      
— ¾¯TD, ˆ4 —RT]E]"H F¯1F; ˆ4 7FGN[J VluGCM+L G[ —X]T]¯D]U"ˆ4 ; ]XL, S]DF¯ G[  
—GFU5FXˆ4 X N¯ HMXL G[ —ˆS SYF UWF pO" V, FNFN BF\ˆ4 —V\WM\ SF 
CFYLˆ4 X\S  ¯ X[QF G[ —O\NLˆ4 —A\WG V5G[vV5G[ˆ4 ; ]NX"G RM50F G[ —SF, F 
5CF0ˆ4 S]; ]D S]DF¯ G[ — F¯J6ˆ4 —VMD ØF\lTvØF\lTˆ4 —lN<, L µ¥RF ; ]GTL C{ˆ4 
ELQD ; FCGL SF —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ4 D¯[X p5FôI FI  G[ —5[5¯ J[8ˆ  VFlN 
GF8S l, B[ C{\ P F¯DSF, LG HLJG SL lJELlQFSFVM\ VF{¯ Ø}¯ JF:TlJSTFVM\ 
; [ HLJG ; F1FFtSF¯ SL HM X]~VFT —V\WF I ]Uˆ4 —5C, F F¯HFˆ4 —; }I "D]Bˆ 
H{; [ GF8SM\ ; [ C].2 YL VF{¯ lHGD[\ lDYSM\ SF A0F ; FY"S p5I MU lSI F YF4 
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C{ P G]¾S0 VYF"TŸ U, L I F D]C<, F P U, L I F D]C<, [ D[\ I F RF{¯FC[ 5¯  I C 
GF8S B[, F HFTF C{ P I C GF8S SD ; [ SD N;  lDG8 SF CMTF C{ VF{¯ 
VlWS ; [ VlWS TL;  DLG8 SF P J[QFE}QFF4 ; FHv; ßHF4 ôJlGvI \+ l¯CT 
S[J,  VlEGI  S[ ; CF¯[ CL I C GF8S B[, F HFTF C{ P VFW]lGS ; DI  D[\ 
; S¯F¯ SL lJlEgG I MHGFVM\ S[ 5|RF¯v5|; F¯ C[T]4 ; FDFlHS ˆJ\ WFlD"S 
; \:YFVM\ S[ p5N[X ˆJ\ ; \N[X HGTF TS 5C¥]RFG[ S[ l, ˆ I F ; FDFlHS4 
; F\:S'lTS ˆJ\ WFlD"S HFU'lT TYF ßJ, \T ; D:I F 5¯  I C VtI \T CL 
VFW]lGS X{, L D[\ RF{¯FC[ 5¯  I F U, LvD]C<, [ D[\ GF8S B[, F HFTF C{ P 
.; SL I C lJX[QFTF C{ lS .; D[\ \¯U4 ; FHv; ßHF4 J[XvE}QFF4 ôJlG4 \¯UD\R 
VFlN SL SM.2 VFJxI STF GCL\ CMTL P GF8S S[ 5F+ S[J,  ; \JFN ˆJ\ 
VlEGI  S[ DFôI D ; [ CL V5GL AFT[\ I F V5G[ lJRF¯ B¯T[ C{\ P .; D[\ 
VlEGI  JFlRS ˆJ\ VF\lUS SF lJX[QF VF{¯ VlWS DC…J C¯TF VF{¯ ; \JFN 
VlWS DC…J5}6" C¯T[ C{\ P  
 JT"DFG ; DI  D[\ ; F\:S'lTS ptYFG ˆJ\ WFlD"S 5]G~tYFG TYF 
; FDFlHS4 F¯Q8=LI 4 J{lxJS ptYFG S[ C[T] 5F\0]¯\UXF:+L VF9J, [ HL l¯RT 
:JFôI FI  5l J¯F¯ ; \:YF S[ I ]JFG KF+M\ S[ £F¯F lN<, L4 Cl I¯ F6F4 5\HFA4 
U]H¯ FT4 DôI v5|N[X4 p¿¯ v5|N[X4 DCF¯FQ8= VFlN N[XE¯  S[ F¯ßI M\ D[\ DFGJTF4 
J[NlJRF¯ ˆJ\ WFlD"S pgGI G S[ C[T]4 HGvHFU'lT S[ l, ˆ G]¾S0 GF8SM\ 
SF AC]T CL z[Q94 ; \]N¯ VF{¯ VlWS ; O,  ~5 D[\ D\RG C]VF C{ P . ; ; [ 
G]¾S0 GF8SM\ S[ SF¯6 HGTF S[ µ5¯  VlWS 5|EFJ 50F C{ VF{¯ 5|EFJXF, L 
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~5 D[\ ; O, TF lD, L C{ P HGTF 5¯  ˆ[; [ G]¾S0 GF8SM\ SF 5|EFJ VlWS 
C¯TF C{ P EF¯T[gN] HL G[ :JT\+TF S[ ; \3QF" S[ ; DI  D[\ . ; SF ; O,  D\RG 
lSI F YF P VFH JT"DFG ; DI  D[\ ; DFH; [JL VgGF CHF¯[ HL S[ £F¯F 
E|Q8FRF¯ lJ M¯WL VF\NM, G S[ ; DI  —. lg0I F VU[.g:8 S Ã¯XGˆ ; \:YF S[ 
I ]JFVM\ G[ ; S¯F¯ S[ lJ M¯W D[\ E|Q8FRF¯ S[ lJ~â ; O,  G]¾S0 GF8S 
D\lRT lSˆ C{\ P VFH G]¾S0 GF8SM\ SL , MSl5|I TF VlWS ; [ VlWS DF+F 
D[\ A- TL HF C¯L C{ P HGvHFU'lT SF VlWS 5|EFJL DFôI D VFH I C G]¾S0 
GF8S AGT[ HF C¯[ C{\ P  
sBf JT"DFG GJLG GF8S o 
 lCgNL GF8S SF ; FTJ¥FvVF9J¥F NXS 5|I MUWDL" GF8ŸI v5¯ \5¯ F SL 
N'lQ8 ; [ 5}¯[ lCgNL GF8S S[ lJSF;  D[\ ˆS GI F VôI FI  HM0TF C{ P GI [v 
5]¯FG[ lCgNL GF8SM\ SM HM DC…J lD, F C{4 p; S[ D},  D[\ lCgNL \¯UD\R SF 
; CL lNXF D[\ lJSF;  C]VF C{ P VA lCgNL \¯UD\R lJN[XL GF8SM\4 X{l, I M\ 
SF DMCTFH GCL\ C{vp; SL ˆS V5GL \¯Uv5¯ \5¯ F VF{¯ \¯UvN'lQ8 lJSl; T 
C].2 C{\ P .G JQFM"\ D[\ lCgNL GF8S VF{¯ \¯UD\R SM A³A³SF¯gT4 .A|FlCD 
V, SFHL4 ; tI N[J N}A[4 xI FDFGgN HF, FG4 F¯lHgN¯GFY4 A\; L SF{, 4 EFG} 
EF¯TL H{; [ lGN["XSM\ SL 5|lTEF SF ; ]5|I MU 5|FÃT C]VF C{ P .G ; EL G[ V5GL 
\¯UvN'lQ8 SL ; 'HGFtDTF4 S<5GFXL, TF VF{¯ lJRF¯ 1FDTF ; [ lCgNL \¯UD\R 
SM ; d5gG VF{¯ ; D'â AGFI F C{ P VFH S[ lCgNL GF8S S[ N[XE¯  S[ GF8SM\ 
SL ; 'HGFtDSvR[TGF SF :5X" ; DF C¯F C{ P . ;  - \U ; [ lCgNL GF8S SF 
ˆS VlB,  EF¯TLI  GF8ŸI RØ T{I F¯ C]VF C{ VF{¯ , 1DLGF¯FI 6 , F, 4 
; J["xJ N¯I F,  ; ¾; [GF4 7FGN[J VluGCM+L4 ; g¯N| JDF" VFlN S[ GF8S lCgNL 
; [ N}; L¯ EFQFFVM\ D[\ EL VG]lNT CMS  ¯B[, [ UI [ C{\ P . ;  5|SF¯ lCgNL GF8S 
VFH lNGv5|lTlNG lJSF;  SL VM¯ VU|;  ¯CM C¯F C{ VF{¯ GI L GF8ŸI v; 'lQ8 
TYF \¯U NX"G 5F C¯F C{ P       
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 JT"DFG ; DI  D[\ G]¾S0 GF8S VF{¯ GJLG X{, L S[ 5|I MUWDL" GJLG 
GF8S D\lRT CM C¯[ C{\ P lUl X¯ SGF"0 TYF ; ]¯[gN| UF{0 H{; [ lGN["XSM\ S[ GFD 
.; D[\ DC…J5}6" C{ P VFW]lGS TSlGSM\ SF VlWS ; [ VlWS p5I MU JT"DFG 
GJLG GF8SM\ D[\ CM C¯F C{ P lJlEgG lJxJlJnF, I M\ D[\ I ]JS DCMt; JM\ S[ 
NF{¯FG ; O, TF5}J"S VG[S GF8SM\ SF D\RG I ]JFVM\ ˆJ\ KF+M\ S[ £F¯F CMTF 
C{4 p; D[\ J[ GJLG X{l, I M\ ˆJ\ GJLG TSlGSM\ SF p5I MU S T¯[ C¯T[ C{\ VF{¯ 
GI [vGI [ GF8S 5|I MU ; O, TF5}J"S D\lRT CMT[ C¯T[ C{\ P GF{J¥FvN; J¥F NXS 
ˆJ\ JT"DFG ; DI  D[\ GF8S S[ 1F[+ D[\ GJLGTF ˆJ\ 5|I MUWlD"TF S[ NX"G 
; O,  ˆJ\ 5|EFJL ~5 D[\ CM C¯[ C{\ P . ;  5|SF¯ JT"DFG GJLG GF8S lCgNL 
GF8S ; FlCtI  SM GJLGTF ˆJ\ 5|I MUWlD"TF 5|NFG S  ¯GJLG lNXF N[ C¯[ C{\ P  
#³$ lGQSQF" o         
 lCgNL GF8S SF pNŸEJ VF{¯ lJSF;  SL I F+F VG[S pTF¯vR- FJ 
JF, L VF{¯ GLTvGI [ 5l J¯T"GM\ ˆJ\ µ¥RvGLRTF S[ VFI FDM\JF, L AGTL R, L 
VF C¯L C{ P lCgNL GF8S SL I C I F+F VG[S GJLG X{l, I M\4 GJLG 5|I MUM\ 
VF{¯ GJLGTF ; [ E¯Lv50L C{ P EF¯T[gN] I ]U4 l£J[NL I ]U4 5|; FN I ]U4 5|; FNM¿¯  
I ]U ˆJ\ VFW]lGS I ]U S[ lCgNL GF8S GI [vGI [ VFI FDM\ SM 5|FÃT S  ¯
; O, TF5}J"S lJSl; T CMS  ¯VFU[ A-  C¯[ C{\ P GF8S :JT\+TF VF\NM, G S[ 
; \3QF" D[\ ˆS VrK[ HGvHFU'lT SF DFôI D AGF YF TM VFW]lGS I ]U D[\ I CL 
GF8S AN, [ C]ˆ  GI [ ~5 D[\ G]¾S0 GF8S S[ ~5 D[\ ; FDFlHS4 WFlD"S4 
; F\:S'lTS4 F¯HSLI 4 j I J:YF 5l J¯T"G VF{¯ DFGJTFJFNLI  HGvHFU'lT SF 
DFôI D AG UI F C{ P . ; ; [ ; DFH D[\ HGvHFU'lT 5|EFJL ˆJ\ ; O,  ~5 D[\ 
VFI L C{ VF{¯ VF C¯L C{ P  
 lCgNL GF8S VFH S[ 8[l, lJHG S[ I ]U D[\ 8L³JL³ ; Ll I¯ ,  S[ VF{¯ 
lO<DM\ S[ ~5 D[\ GI F ~5 WF¯6 S  ¯lJSl; T CM C¯F C{ P GF8S ˆJ\ \¯UD\R 
S[ VlEG[TF p; D[\ SFI " S  ¯ VlEGI  S[ 1F[+ D[\ V5GF ElJQI  AGF C¯[ C{\ P 
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lGQSQF"To SC ; ST[ C{\ lS lCgNL GF8S SF D},  pNŸEJ VrKF C¯F YF TM 
JT"DFG 5|EFJ4 5|I MU VF{¯ GJLGTF ; [ E¯ F C]VF C{ TYF ElJQI  VJxI  VrKF 
C¯[UF P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; \NE" ; }RL 
!³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o VFRFI 2 F¯DR\gN| X]¾,   5'³Z_& 
Z³ 5}J" EF¯T[gN] GF8ŸI  ; FlCtI  o 0¶F³; MDGFY U]ÃT   5'³!!  
#³ VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  o 0¶F³, 1DL; FU¯  JFQ6["I    5'³!_(  
$³ EF¯T[gN]SF, LG GF8S o UM5LGFY lTJF¯L    5'³!& 
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%³ ; GF- ŸI  o 0¶F³N[JlQF"       5'³!Z! 
&³ VFW]lGS lCgNL GF8SM\ 5¯  VF\u,  GF8SM\ SF 5|EFJ o 
     p5[gN| GF¯FI 6 l; \C 5'³&# 
* ³ lCgNL GF8S o pNŸEJ VF{¯ lJSF;  o NX Y¯ VMhF   5'³!!Z 
( ³ GF8ŸI N5"6 o F¯DRgN| ˆJ\ U]6RgN|v$v#v!Z)  
) ³ ˆ lC:8=L VFJ NL . l^0I G l, 8¯ [R¯  o A{J  ¯   5'³!)Z 
!_³ lCgNL ; FlCtI  SF 5|JtI FtDS . lTCF;  o 0¶F³lXJD}lT" XDF" 5'³!*  
!!³ VFW]lGS lCgNL GF8S o 0¶F³GU[gN|     5'³!!4!Z 
!Z³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o VFRFI 2 F¯DRgN| X]¾,   5'³Z_& 
!#³ lCgNL GF8S pNŸEJ VF{¯ lJSF;  o 0¶F³NX Y¯ VMhF  5'³!&_ 
!$³ GF8S \¯UD\R VF{¯ DMCG F¯S[X o 0¶F³; ]¯[gN| I FNJ   5'³$Z 
!%³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o 0¶F³ArRG l; \C    5'³&&& 
!&³ GF8S \¯UD\R VF{¯ DMCG F¯S[X o 0¶F³; ]¯[gN| I FNJ   5'³$# 
!* ³ EF¯TLI  EFQFFVM\ S[ lCgNL D[\ VG]lNT GF8S o 
   0¶F³DC[X j I F;  5'³Z#  
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RT]Y2 VôI FI  
ELQD ; FCGL o ˆS ; FlCltI S jI lÉTtJ 
 
$³! 5}J2 E}lDSF 
$³Z ELQD ; FCGL SF jI lÉTtJ 
$³# HLJG 5l R¯I  
$³#³! HgD:YFG4 HgDlTlY ˆJ\ lGWGlTlY 
$³#³Z 5l J¯F¯  
$³#³# AR5G 
$³#³$ lX1FF  
$³#³% ; FlCtI  ; H2Gv5|[¯6F:+MT 
$³#³& NFd5tI  HLJG 
$³#³*  VlE~lR 
$³$ ELQD HL S[ lJX[QF U]6 o VgI  lJ£FGM\ SL N°lQ8 D[\  
$³% SYFSF¯ ELQD ; FCGL SF AC]VFI FDL jI lÉTtJ 
$³%³! lJGD| ˆJ\ :JFlEDFGL jI lÉTtJ 
$³%³Z AC]EFQFFlJNŸ o ELQD ; FCGL  
$³%³# , [BSLI  . 2DFGNF¯L 
$³%³$ I YFY2JFNL N°lQ8SM6  
$³%³% ; F\5|NFlI S ; NŸEFJGF ; d5gG 
$³%³& ; \5FNS ELQD ; FCGL  
$³%³*  S]X,  VlEG[TF ELQD ; FCGL  
$³& 5|FÃT 5]¯:SF¯ ˆJ\ p5, laI ¥F  
$³*  ; \:S°lT SL AC]¯\UL 5|lTEF  
$³(  ELQD ; FCGL SF R¯GF ; \; F¯   
$³( ³! , [BG SFI 2 ˆJ\ 5|YD S°lT 
$³( ³Z SCFGLSF¯ S[ ~5 D[\ ELQD HL 
$³( ³# p5gI F; SF¯ S[ ~5 D[\ ELQD HL  
$³( ³$ GF8SSF¯ S[ ~5 D[\ ELQD HL 
$³( ³% VG]JFNS S[ ~5 D[\ ELQD HL  
$³( ³& ; \5FNS S[ ~5 D[\ ELQD HL  
$³( ³*  lGA\WSF¯ S[ ~5 D[\ ELQD HL  
$³( ³(  AF, M5I MUL SCFlGI ¥F VF{¯ ELQD HL 
$³( ³)  DF{l, S S°lTSF¯ S[ ~5 D[\ ELQD HL  
$³)  lGQSQF2   
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RT]Y2 VôI FI  
ELQD ; FCGL o ˆS ; FlCltI S jI lÉTtJ 
 
$³! 5}J2E}lDSF o 
 lS; L EL ; FlCtI SF¯ S[ ; DU| ; FlCtI  SF VJ, MSG S G¯[ S[ 5}J2 
pGS[ j I lÉTtJ SF 5l R¯I  5|FÃT S G¯F VFJxI S CMTF C{ P ÉI M\lS j I lÉTtJ 
SL h¥FBL p; S[ ; FlCtI  D[\ lS; L G lS; L 5|SF¯ ; [ 5|lTlA\lAT CMTL C{ P 
; FlCtI SF¯ S[ ; FlCtI  D[\ pGS[ lJRF¯ VF{¯ j I lÉTtJ SL 5|D]B E}lDSF CMTL 
C{ P ; FlCtI SF¯ ˆS ; \J[NGXL,  VF{¯ ; FDFlHS 5|F6L C{4 .; Ll, ˆ ; DH S[ 
; ]BvN]oB4 ptYFGv5TG VFlN SF VlWS 5|EFJ p; S[ j I lÉTtJ 5¯  50+TF C{ 
VF{¯ JCL p; S[ ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ 5|lTlA\lAT CMTF C{ P . ; Ll, ˆ TM SCT[ 
C{\ lS “; FlCtI  VF{¯ ; DFH ˆS l; ÉS[ S[ NM 5C, } C{ P”  
 . ; Ll, ˆ lS; L EL ; FlCtI SF¯ S[ SYFv; FlCtI  SM 5CRFG G[ S[ 
l, ˆ CD[\ pGS[ HLJG VF{¯ SJG NMGM\ SM HFGGF VFJxI S C{ P  
$³Z ELQD ; FCGL SF jI lÉTtJ o 
 lS; L ; FlCtI SF¯ S[ j I lÉTtJ SL j I FbI F ; ,¯  GCL\ C{ P lS; L SF 
AFC¯L j I lÉTtJ N[BS  ¯ pGS[ VF\Tl S¯ j I lÉTtJ SF V\NFHF , UF , [GF 
Sl9G C{ P VYF2TŸ j I lÉTtJ HLJG SL ˆS ˆ[; L .SF.2 C{ lH; S[ VF\Tl S¯ 
VF{¯ AFæ NM 51FM\ D[\ lJEFlHT GCL\ lSI F HF ; STF P 5¯ \T] VôI I G SL 
; ]lJWF SL N°lQ8 ; [ pGSL VFS°lT VF{¯ 5|S°lT4 j I JCF¯ VF{¯ :JEFJ VYJF 
Rl +¯ VF{¯ XL,  S[ VFWF¯ 5¯  V\T¯ \U VF{¯ AlC¯\U E[N lSI [ HF ; ST[ C{\ P 
VFS°lT4 J[XE}QFF4 C¯Gv; CG4 BFGv5FG4 j I J; FI vj I JCF¯4 CF; v5l C¯F; 4 
AM, v RF,  VFlN j I lÉTtJ S[ AFæ p5S 6¯ SC[ HF ; ST[ C{\ P HAlS 
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:G[C4 ; NŸEFJ4 VF{NFI 24 lJlJW DGMJ°l¿I ¥F VF{¯ :JEFJ VFlN j I lÉTtJ S[ 
VF\Tl S¯ p5S 6¯ C{ P DFGJvDG 5¯  j I lÉTtJ SL HM KF5 ; \5}62 ~5 D[\ 
50TL C{ JC 5|FI o VlJEFßI  CMTL C{ P  
 j I lÉTtJ J:T]To —j I lÉTˆ XaN SL EFJJFRS ; \7F C{ P lHG U]6M\ 
VF{¯ lJX[QFTFVM\ SF 5|EFJ j I lÉT lJX[QF 5¯  50TF C{ pG ; EL SM j I lÉTtJ 
S[ V\TU2T DFGF HFTF C{ P  
 “j I lÉTtJ ; [ CDF¯F VlE5|FI  S[J,  \¯U I F R[C¯F SL AGFJ8 ; [ CL 
GCL\ Vl5T] p; SL K\NDI  UlT ; [ EL C{4 H{; [ SCF EL UI F C{ lS “JC EL 
ÉI F JlGTF VF{¯ ÉI F ; lJTF lH; SL UlT D[\ K\N EL G CM P”! 
 “j I lÉTtJ V\U|[HL S[ —5; 2GFl, 8Lˆ XaN SF lCgNL 5I F2I  DFGF HFTF  
C{ P 5; 2GFl, 8L SL pt5l¿ , [l8G S[ XaN —5; 2GMˆ ; [ DFGL HFTL C{ P 
lH; SF VlE5|FI  —D]BM8Fˆ CMTF C{ P”Z 
 j I lÉTtJ S[ lJlJW 51F CMT[ C{\4 H{; [ N{lCS4 AF{lâS4 EFJFtDS4 
RFl l¯+S 51F4 5|S°lT ˆJ\ :JEFJ4 ~lR TYF RFl l¯+S U]6 . tI FNL P CD[\ 
.gCL\ lA\N]VM\ S[ 5l 5¯|[1I  D[\ ELQD ; FCGL HL S[ j I lÉTtJ SF VJ, MSG 
S G¯F C{ P 
$³# HLJG 5l R¯I  o 
 :JFT\+TF S[ AFN Kõ[ N; S S[ 5|l; â p5gI F; SF¯M\4 GF8SSF¯M\ ˆJ\ 
SCFGLSF¯M\ D[\ pGSL 5l U¯6GF SL HFTL C{ P ELQD ; FCGL lCgNL ; FlCtI  S[ 
VFW]lGS I ]U S[ ; FlCtI SF¯M\ D[\ AC]D]BL 5|lTEF ; d5gG ; FlCtI SF¯ S[ ~5 
D[\ HFG[ HFT[ C{\ P U]6M\ VF{¯ 5l D¯F6 SL N°lQ8 ; [ VFW]lGS ; FlCtI  D[\ pGSF 
DC…J5}62 I MUNFG C{ P  
 ELQD ; FCGL ; FlCtI  VF{¯ S, F SL ; M¡[xI TF :JLSF¯ S G¯[JF, [ 
; XÉT S, FSF¯ Y[ P pgCM\G[ V5G[ :JÃGM\ SM ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ ; FSF¯ 
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S G¯[ SF EUL¯Y 5|I tG lSI F C{ P HLJG VF{¯ D°tI ]4 D]:S]¯FC8 VF{¯ A[R{GL 
S, F S[ ; LDF\T lA\N] C{\ P .G lA\N]VM\ SL ; \J[NGF VF{¯ ; ì NI TF SL [¯BF ; [ 
HM0+ N[G[ SL 1FDTF CL S, F S[ D}<I F\SG SF VFWF¯ AG ; STL C{ P  
S, F SL 5¯ B SF VFWF¯ 7FG4 G{lTSTF 5MYL VF{¯ 5]¯F6 GCL\ C{ P 
; RD]R DG]QI  SL ; \J[NGF ˆJ\ ; ì NI TF CL CM ; STL C{ P S, F SL RF[8 
ì NI  5¯  50+TL C{4 JC DD2 SM :5X2 S T¯L C{ VF{¯ ; \J[NGF SM HUFTL C{ P  
 0¶F³V~6 5|SFX lDz G[ l, BF C{v “; FlCtI  ; DFH SF N526 C{4 N}; F¯ 
lS S, FSF¯ SL R[TGF ; DFH SF N526 C{ P”#  
 ; FCGL HL ptS°Q8 S, FSF¯ J ; FlCtI SF¯ EL C{\ P pgCM\G[ 5|[DR\N S[ 
VFNX2 VF{¯ I YFY2 SF :5Q8 lR+6 S T¯[ C]ˆ  ; DSF, LG D}<I M\ SF , [BFv 
HMBF ˆS ; \J[NGXL,  UC¯F.2 S[ ; FY 5|S8 lSI F C{ P  
 HLJGv5l R¯I  XLQF2S S[ V\TU2T CD pGSL HgDlTlY4 HgDv:YFG4 
5l J¯F¯4 lX1FF4 5|[¯6F:+MT ˆJ\ 5Fl J¯Fl S¯ 5l R¯I  S[ ; FY , [BSLI  5|[¯6F 
; MR ˆJ\ j I lÉTtJ lJX[QF S[ U]6M\ VFlN 5¯  lJRF¯ S [¯\U[ P  
$³#³! HgD:YFG4 HgDlTlY ˆJ\ lGWGlTlY o 
 lCgNL ; FlCtI  HUT D[\ ; FCGL ˆS 5|lTEF ; d5gG jI lÉTtJ SM , [S  ¯
VJTl T¯ C]ˆ  Y[ P lS; L EL , [BS I F SlJ ˆJ\ ; FlCtI SF¯ S[ lJRF¯ ˆJ\ 
; FlCtI v; FWGF SF 5l R¯I  5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ p; S[ j I lÉTUT HLJG ˆJ\ 
VG]EJM\4 5l l¯:YlTI M\ VFlN SM N[BGF VFJxI S ˆJ\ VlGJFI 2 CMTF C{ P 
ÉI M\lS ; FlCtI SF¯ I ]U SL V5H C]VF S T¯[ C{\ P  
 ELQD ; FCGL SF HgD p;  ; DI  C]VF HA lCgN]:TFG V\U|[HM\ SF U], FD 
YF P p;  JÉT lCgN]:TFG S[ 8]S0[ GCL\ C]ˆ  Y[ P lCgN]:TFG SL ˆS V5GL 
5CRFG YL4 5¯ \5¯ Fˆ¥ YL4 L¯lT VF{¯ l J¯FH S[ ; FYv; FY WD2 SL ~l- +UT 
DFgI TFˆ¥ YL P p; S[ lB, FO 5}¯[ N[X D[\ V5G[vV5G[ T¯ LS[ ; [ lJ M¯W 5|S8 
CM C¯[ Y[ P p;  ; DI  F¯J, l5\0L XC¯ ˆS 5|bI FT ˆJ\ 5|l; â YF P lH; SL 
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bI FlT RF¯M\ VF[¯ O{, L C].2 YL P .;  XC¯ D[\ !) !% D[\ (  VU:T SM ; FCGL 
5l J¯F¯ D[\ ELQD HL SF HgD C]VF P :JT\+TF5}J2 pGSF HgD C]VF TM 
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ pGSF lGWG C]VF YF P pGSL D°tI ] ! !  H], F.2 ; GŸ Z__# 
SM ALDF¯L S[ SF¯6 lN<, L S[ ˆ:S¶F:82;  V:5TF,  D[\ C].2 YL P  
$³#³Z 5l J¯F¯ o 
 5l J¯F¯ j I lÉT S[ HLJG SM 5|EFlJT S G¯[JF, F ˆS ; XÉT 38S 
CMTF C{ P ELQD HL SL DFTF zLDTL , 1DLN[JL ; DFH ; ]WF¯ SF SFI 2 S T¯L 
YL P AR5G D[\ .GS[ ; \:SF¯ CL ELQD S[ ; FY C¯[\ P pGS[ l5TF zL 
Cl J¯\X, F,  ; FCGL HL j I F5F¯L Y[ P VFI 2 ; DFHL lJRF¯M\ SF pG 5¯  S0F 
5|EFJ YF P l5TFHL EL ; DFH ; ]WF¯S Y[ P j I F5F¯L CMG[ S[ AFJH}N EL J[ 
VôI [TF VF{¯ ; DFHMgD]B .g; FG Y[ P J[ V5G[ ArRM\ SM VFU[ 5- +FGF RFCT[ 
Y[ P VFI 2 ; DFH £F¯F ; \RFl, T VG[S SF¯6 pGSF lX1FF S[ 5|lT pNF¯JFNL 
N°lQ8SM6 C¯F P pGSL D¥F WFlD2S J°l¿ SL YL P JC ˆS 7FGvl55F; ] VF{¯T 
YL P ELQD HL SL 5¥FR ACG[\ TM YL 5¯ \T] ˆSvˆS S S¯[ ; EL SL D°tI ] CM 
UI L VF{¯ 5l J¯F¯ D[\ l; O2 J[ VF{¯ pGS[ A0+[ EF.2 A, F¯H CL X[QF C¯[ P pGS[ 
5l J¯F¯ D[\ :G[C VF{¯ ; FNUL SF JFTFJ 6¯ YF P ; FNF5G4 N}WvNCL4 9\0[ 5FGL 
; [ ; ]AC GCFGF4 ; ]ACvXFD ; \ôI F S G¯F4 VF7F 5F, G S G¯F4 D¥F S[ CFY S[ 
l; , [ S50+[ 5CGGF4 UF, L N[G[ 5¯  5FA\NL4 8Ã5[ UFG[ 5¯  5FA\NL VF{¯ l;  ¯ 5¯  
R]l8I F B¯GF VFlN j I JCF¯ pGS[ 5l J¯F¯ D[\ R, T[ Y[ P ELQD HL G[ V5G[ 
5Fl J¯Fl S¯ HLJG S[ AF¯[ D[\ l, BF C{v “l5TFHL G[ lHgNUL U¯LAL ; [ X]~ 
SL JC VFXFJFNL4 5]#QFFY2 5|[DL4 VFI 2 ; DFlHI M\ D[\ ; [ Y[4 HM pgGL; JL\ 
XTFaNL S[ V\lTD R¯ 6 SL p5H DFG[ HFT[ C{\4 lHgC[\ lJxJF;  YF lS DG]QI  
SF Rl +¯ VrKF CM4 JC SD2XL,  CM TM V5G[ EFuI  SF lGDF26 :JI \ S T¯F 
C{ P 3  ¯S[ V\N¯ ; \ôI F S[ D\+ U}¥HT[ Y[4 .2xJ v¯:T]lT S[ EHG U¥}HT[ Y[ P 3  ¯
S[ V\N¯ ; NFRF¯ S[ lGI D 8\U[ C¯T[ o 
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    —; FNF5G HLJG4 ; HFJ8 D°tI ] C{ P 
     ; NFRF¯ HLJG4 N}¯FRF¯ D°tI ] C{ Pˆ VFlN”$ 
$³#³# AR5G o 
 ELQD HL SF AR5G V5G[ ; FY - [¯M I FN[\ ; \HMˆ C]ˆ  C{\ P ELQD HL 
V5G[ AR5G SL I FN S]K .G XaNM\ D[\ j I ÉT S T¯[ C{\v “D[¯[ EF.2 G[ V5G[ 
; \3QF2 £F¯F D[¯F F¯:TF ; FO lSI F P , [lSG I C ; \3QF2 p; S[ lJSF;  SF 
; 3QF2 YF4 lJN|MC SF GCL\ YF P D[¯[ DG D[\ EF.2 S[ 5|lT UC¯F VFN¯EFJ YF P 
; FY D[\ D{\ p; S[ ; FC; 4 5C,  SNDL4 lGEL2STF ; [ .QI F2 EL S T¯F YF P I C 
EL ; R C{ lS JC ˆS ptS°Q8 jI lÉT C{ VF{¯ D{\ p; SL T], GF D[\ lGS°Q8 C¥} P 
3 J¯F, M\ G[ EL . ; [ N}¯ GCL\ lSI F P JC UM¯[ \¯U SF YF4 D{\ ; FJ, F YF4 JC 
A0+F :J:Y VF{¯ ~Q8v5]Q8 YF4 HAlS D[\ AC]T N]A, F YF VF{¯ V¾;  ¯ALDF¯ 
C¯TF YF P JC 5- +G[ D[\ AC]T T[H YF4 HAlS D[\ ; FWF¯6 YF P :S},  S[ 
p:TFN EL CDF¯L T], GF S T¯[ C]ˆ  SCF S T¯[ Y[ lS , F, FHL S[ NMGM\ A[8M\ D[\ 
GMY25M,  VF{¯ ; FpY5M,  SF V\T¯  C{ P lCgN]VM\ S[ 3  ¯D[\ A0+[ A[8[ SF :YFG 
VF{¯ E}lDSF EL S]K V, U CMTL C{4 lJX[QFS  ¯5¥FR A[l8I M\ S[ AFN SF ˆS 
A[8F C]VF C{4 ˆ[; F GCL\ lS D[\ NaA] :JEFJ SF YF P SFOL X F¯¯TL YF P 
B[, vS}N SF EL XF{SLG4 U, LD]C<, [ D[\ ; [ 8Ã5[ VF{¯ UFl, I ¥F ; LBv; LBS  ¯
VFTF YF4 , [lSG AFN D[\ . ; SF V;  ¯ EL D[¯[ DG 5¯  p, 8F C]VF P EF.2 
X L¯O SCF HFG[ , UF VF{¯ D[\ VFJF¯F VF{¯ HA CMX ; \EF, F TM D{\ NaA] 
:JEFJ SF AG UI F P”% 
 ELQD HL AR5G D[\ AC]T ALDF¯ C¯T[ Y[ P ELQD HL SF HLJG ; FDFgI  
AF, SM\ SL T¯ C CL YF P p; S[ V\N¯ EL p¿D AF, SM\ SL T¯ C , , S4 
pt; ]STF4 VFtDLI TF4 .QI F24 ; EL EFJGFˆ¥ ˆS ; FY pD0+TL C¯TL P ELQD HL 
G[ :JI \ ˆS HUC l, BF C{v “EF.2 SM N[BS  ¯NMGM\ ACG[ lB, lB, S  ¯C¥; G[ 
, UL VF{¯ D¥F G[ p; [ KFTL ; [ , UFS  ¯R}D l, I F C{ P EF.2 SM lD, G[JF, L C¯ 
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RLH D[\ ˆS 5|SF¯ SF GI F5G CMTF C{ P HA D[¯L AFT VFTL C{4 TM JC 5C, [ 
; [ HFGLv5CRFGL CMTL C{ P p; D[\ SM.2 GI F5G GCL\ CMTF P EF.2 H{; [ ElJQI  
SL VM8 D[\ ; [ G.2vG.2 RLH[ p9FS  ¯, [ VFTF C{ P D]h; [ NM JQF2 A0+F CMG[ SL 
JHC ; [ ; F¯F JÉT D[¯[ VFU[vVFU[ R, TF C]VF H{; [ GˆvGˆ  N¯JFH[ BM, TF 
C¯TF C{ P JC VEL ; [ D]h[ ˆS lJ, 1F6 ; F j I lÉT GH¯  VFG[ , UF C{4 HM 
CMSL B[,  ; STF C{4 TL¯SDFG R, F ; STF C{4 HM 5L, L WMTL 5CGS  ¯
U]~S],  D[\ HF ; STF C{4 HM Ul6T S[ ; JF,  S T¯F C{4 .TGL DM8L SF5L D[\ 
l, BTF C{4 lH; [ ˆS ˆ[; [ DF:8¯ HL 5- +FT[ C{\4 lHGSF GFD lD+lJ, F;  C{ D]h[ 
. ;  GFDJF, F VôI F5S ÉI M\ GCL\ 5- +FTF P”& 
 ELQD HL G[ AR5G ; [ N[BF C{4 p; [ V5G[ ; FlCtI  D[\ V\lST lSI F C{ P 
pGS[ ; \:SF¯ VF{¯ VG]EJM\ SF lR+6 pgCM\G[ lSI F C{ P V5GL ~- +Lv5¯ \5¯ F 
SF4 V5G[ DFTFvl5TF S[ lJRF¯M\ ˆJ\ lJ M¯W EL lSI F C{ P pGS[ A\WGM\ SM 
TM0+ J[ D]; , DFGM\ S[ ArRM\ S[ ; FY lD+TF S T¯[ I F B[, T[ Y[ VF{¯ pGS[ 
AR5G S[ NM:T TM BF; S  ¯ U¯LA , 0+S[ CL C]VF S T¯[ Y[ P pgCM\G[ V5G[ 
NN2E¯ [ AR5G S[ AF¯[ D[\ SCF C{v “D[¯[ AR5G G[ D]h[ S]K VF{¯ lNI F CM I F 
GCL\ lNI F CM4 5¯  YM0+F NN2 H~  ¯lNI F C{ P WGL 5l J¯F¯M\ S[ ArRM\ SF H{; F 
lT¯ TF; F AR5G D[¯F GCL\ YF P”*  
$³#³$ lX1FF o 
 ELQD HL SL 5|F¯\lES lX1FF F¯J, l5\0L S[ U]~S], M\ ; [ X]~ C].2 p;  
; DI  U]~S],  SL 5¯ \5¯ F HM¯ 5¯  YL P U]~S],  D[\ ELQD HL SM lCgNL VF{¯ 
; \:S°T SF 7FG 5|FÃT C]VF4 HM VôI F5S 3  ¯5¯  5- +FG[ VFT[ Y[4 JC EL lCgNL 
VF{¯ ; \:S°T CL 5- +FI F S T¯[ P lCgNL VF{¯ ; \:S°T SL 5|F¯\lES lX1FF 3  ¯D[\ 
5|FÃT S  ¯, [G[ S[ 5xRFTŸ pgC[\ VF{¯ pGS[ A0+[ EF.2 SM :YFGLI  0L³ˆ ³JL³ :S},  
D[\ NFlB,  S J¯FI F UI F P .; ; [ 5C, [ HA pgC[\ U]~S],  D[\ 0F, F UI F TA 
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S[ VG]EJ ELQD HL B]N ATFT[ C{\v “. ; ; [ 5C, [ XC¯ S[ lGS8 ˆS U]~S],  
D[\ EL 0[- vNM ; F,  TS 5- +[ P 5L, L WMTL VF{¯ , F9L S[ ; FY M¯H U]~S],  
D[\ HFT[ Y[4 VQ9FôI FI L S[ ; }+ S^9:Y S T¯[ Y[ P 5¯  I C NF{¯ ßI FNF lNG 
TS GCL\ R, F P l5TFHL VFI FT S[ j I F5F¯L Y[ VF{¯ VFI 2 ; DFH S[ ; lØI  
SFI 2STF2 P U]~S],  SL 5- +F.2 CDF¯[ l, ˆ pgC[\ ; LlDTv; L , UL P EF.2 EL 
JC¥F GCL\ 5- +GF RFCT[ Y[4 . ; l, ˆ CD 0L³ˆ ³JL³ :S},  D[\ VF Uˆ  P”(  HA J[ 
lJWFYL2 SF,  D[\ Y[ TM N[X D[\ RF¯M\ T¯ O :JT\+TF SL D¥FU CM C¯L YL P 
H], };  lGS,  C¯[ Y[ P UF\WLHL SL VFJFH 5¯  , FBM\ , MU 3 v¯AF¯ KM0+S  ¯
F¯Q8=LI  VF\NM, G D[\ EFU , [ C¯[ Y[ P pgCM\G[ SCF C{v “D{\ :S},  D[\ YF4 HA 
EUTl; \C VF{¯ p; S[ ; FYL O¥F; L 5¯  h},  UI [ Y[ P lHT[GNF;  G[ &# lNG SL 
E}BvC0+TF,  S[ AFN ND TM0+ lNI F YF P .gCL\ lNGM\ H[,  S[ ; L\BRM\ S[ 5LK[ 
; [ ˆS SlJ SL VFJFH ; ]GF.2 NL o  
  “CDG[ HA JFNLvˆ U]¯AT D[\ SND É¯BF YF4 
  N}¯ TS I FNvˆvJTG VFI L YL ; DhFG[ SM P”) 
 . ;  T¯ C ELQD HL G[ V5GL lX1FF F¯Q8=LI  pY, v5]Y,  S[ JFTFJ 6¯ D[\ 
5|FÃT SL P D[8=LS], [XG VF{¯ ; GŸ !)## D[\ . \8¯ DLl0I [8 SL 5l 1¯FFˆ¥ p¿L62  
SL P ; GŸ !)## S[ AFN J[ VFU[ SL 5- +F.2 S[ l, ˆ , FCF{¯ R, [ UI [ P ; GŸ 
!)#*  D[\ pgCM\G[ , FCF{¯ S[ UJ2D[g8 S¶F, [H ; [ V\U|[HL ; FlCtI  D[\ ˆD³ˆ ³ SL 
p5FlW 5|FÃT SL P lX1FF S[ 1F[+ D[\ pgCL\vlNGM\ S¶F, [H S[ RF¯M\ VF[¯ V\U|[HL 
SF AM, AF, F YF P pGS[ ; EL ; FYL A0+[vA0+[ ; S¯F¯L VO;  ¯AGG[ S[ ; 5G[ 
N[BT[ Y[ P XFI N . ; l, ˆ pgCM\G[ V\U|[HL lJQFI  D[\ ˆD³ˆ ³ SL 5¯ L1FF p¿L62 
SL P AFN D[\ pgCM\G[ 5\HFA lJxJlJWF, I  ; [ —lCgNL p5gI F; M\ D[\ GF8S SL 
5l S¯<5GFˆ lJQFI  5¯  0¶FÉ8¯  sPh.d.f SL p5FlW 5|FÃT SL P VF¯\E D[\ ELQD 
HL V5G[ l5TF S[ ; FY j I F5F¯ S T¯[ Y[4 lS\T] pGSL ~lR ; FlCtI  VF{¯ 
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GF8S D[\ YL P .;  lJQFI  5¯  D[\ pgCM\G[ :JI \ l, BF C{ lS “; FY CL ; FY 
:YFGLI  S¶F, [H D[\ VFG¯[¯L TF{¯ 5¯  5- +G[ EL , UF VF{¯ GF8S EL B[, G[   
, UF P .; ; [ j I F5F¯ SL SF[ŠT SD CM U.2 P YM0+F AC]T SF\U|[;  D[\ EL SFD 
S G¯[ , UF 5¯  j I F5F¯ SF TF{S EL N;  ; F,  TS U, [ S[ ; FY , 8SF C¯F P 
.; ; [ lGHFT TA lD, L HA N[X SF A¥8JF¯F CM UI F P”!_ !% VU:T4 !)$*  
SM N[X S[ ; FY 5\HFA S[ NM 8]S0+[ CM Uˆ  P ELQD HL SF ; F¯F 5l J¯F¯ 
F¯J, l5\0L ; [ pH0+ S  ¯ HUCvHUC lAB  ¯ UI F P VFlB  ¯ A\A.2 VFS  ¯
A, F¯H ; FCGL S[ 5F;  l:Y¯  C]VF P  
$³#³% ; FlCtI v; H2Gv5|[¯6F:+MTo 
 ELQD HL G[ AR5G ; [ CL V\U|[HL4 ; \:S°T ˆJ\ pN}2 SL lX1FF 5|FÃT SL 
YL P ; FCGL HL SL A]VFHL SL A[8L ; tI JTL lCgNL D[\ l, BTL YL P pGS[ 
HLHFHL R\N|U]ÃT lJWF, \SF¯ VF{¯ A0+[ EF.2 A, F¯H ; FCGL SL EL KM8LvKM8L 
SCFlGI ¥F VBAF¯M\ D[\ 5|SFlXT CMTL YL P .G ; A l:YlTI M\ G[ ; FCGL SM 
lCgNL S[ 5|lT VlWS VFSlQF2T lSI F VF{¯ pgCM\G[ lCgNL D[\ l, BGF X]~ 
lSI F P  
 . ;  ; FlCtI SF¯ S[ 5LK[ ˆS A0+L M¯RS 38GF lK5L C].2 C{ P lH;  
38GF G[ CL ; A; [ 5C, [ ELQD HL S[ ELT¯  50+L C].2 ; \J[NGF SM hShM¯F P 
I CL 38GF C{v “HM V5G[ 5{T°S j I F5F¯ D[\ sj I F5F¯f l5TFHL SM ; CFI TF 
S T¯[ Y[ P ˆS lNG XFD SM HA V5G[ j I F5F¯ ; [ , F{8S  ¯3  ¯SL VM¯ HF 
C¯[ Y[ TM , MUM\ SF A0+F EF¯L HD38 N[BF P A0+L EF¯L EL0+ ˆSl+T C].2 YL P 
ELQD HL NX2S SL E¥FlT N[BG[ UI [ TM 5TF R, F SL ˆS , 0+SL HA¯ N:T 
V5¯ FW S S¯[ B0+L C].2 YL P p; SF R[C¯F pT¯  UI F YF P JC¥F p5l:YT EL0+ 
I [ TDFXF N[B C¯L YL P ˆSl+T EL0+ 99FvDxS L¯ ˆJ\ j I \uI  S  ¯ C¯L YL P 
, UTF YF NMGM\ I ]JSvI ]JTL U¥FJ ; [ EFUS  ¯VFI [ C]ˆ  Y[ P , 0+SL SL V¥FBM\ 
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D[\ NN2GFS S~6F O{, L C].2 YL P JC l; S]0Lv; L HF C¯L YL P JC¥F p5l:YT 
EL0+ S[ l, ˆ S[J,  DF+ ˆS TDFXF YF P”!!  
 VTo . ; L 38GF ; [ ; FCGL S[ ì NI  SM A0+L RM8 , UL4 VF3FT 5C¥]RF4 
J[ A[R{G CM p9[ P JCL A[R{GL HA TS XaNM\ D[\ j I ÉT GCL\ C].24 TA TS J[ 
; M GCL\ ; S[ P I C 5C, L A[R{GL ˆJ\ VlEj I lÉT pGSL 5C, L SCFGL YL     
—lG, LvV¥FB\[ˆ HM C\;  5l+SF D[\ 5|SFlXT C].2 YL P I CL\ ; [ ELQD HL SL 
; FlCtI  I F+F X]~ CMTL C{ P  
 ˆD³ˆ ³ SL 5- +F.2 ; DFÃT C].2 YL lS N}; L¯ ˆS VF{¯ 38GF 3l8T C].2 P 
lH; ; [ ELQD HL UC¯[ 5|EFlJT C]ˆ  P JC EL V5GL 5Fl J¯Fl S¯ HLJG SL 
+F; NL P 5- +F.2 ; DFÃT S S¯[ J[ DHA}¯ CMS  ¯5{T°S j I J; FI  D[\ H]0+ UI [ P 
A, F¯H ; FCGL SF EL DG jI F5F¯ D[\ GCL\ , U C¯F YF P JC j I F5F¯ 
VF{¯ l5TFHL SM KM0+S  ¯V, U C]ˆ  P l5TFHL EL V5GF EF¯ lS; L 5¯  , FNGF 
RFCT[ Y[ P JC ; F¯L 5Fl J¯Fl S¯ lHdD[NF¯L ELQD HL 5¯  VF 50+L P I C SM<C} 
S[ A{,  SL T¯ C p; D[\ H]0+ UI [4 5¯ \T] DG pNF;  YF P j I F5F¯ D[\ HL GCL\ 
, UTF YF P lRT SL VXF\lT VF{¯ DG SL pNF; L lD8FG[ S[ l, ˆ JC lO¯  ; [ 
A[R{G AG UI [ P pNF;  lN, vlNDFU SM E¯ G[ S[ l, ˆ pgCM\G[ :YFGLI  GF8S 
D\0, L SL :YF5GF SL P  
 J{; [ TM DFGF HFTF C{ lS S, FSF¯ SF VFWF DG HDLG 5¯  VF{¯ VFWF 
DG VF; DFG D[\ lJR¯ TF C¯TF C{ P . ;  5|J°l¿ S[ £F¯F J[ V5G[ V\N¯ SL 
pNF; L SM lD8F ; S[ P  
 ELQD HL SM 5|[¯6F:+MT S[ ~5 D[\ I ]ULG F¯HGLlT G[ EL A0+F EF¯L 
; CI MU lNI F P J[ !)$Z S[ EF¯T KM0+M VF\NM, G S[ ; lØI  ; N:I  Y[ P 
pGSF I C VF\NM, G - \U SF YF P ; M.2 C].2 EF¯TLI  HGTF D[\ 5|F6M\ SF ; \RF¯ 
S G¯F YF P EF¯Tv5FlS:TFG lJEFHG SL JC +F; NL pgCM\G[ N[BL EL ˆJ\ 
EMUL EL P . ; Ll, ˆ pGS[ J62G D[\ XFI N ; FCGL R, lR+ SL T¯ C CDF¯[ 
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; FDG[ JF:TlJS N°xI  B0+F S  ¯N[T[ C\{ P —TD; ˆ p5gI F;  D[\ p;  3]8G ˆJ\ 
+F; NL SF VF{¯ N\U[vO; FN SF I YFY2 J62G lSI F C{ P 
 ELQD HL SM HM lJX[QF 5|[¯6F N[G[JF, [ Y[ VF{¯ lHGSM J[ V5GF VFNX2 
DFGT[ Y[4 pGS[ ; \A\W D[\ J[ :JI \ l, BT[ C{\v “D[¯[ V\U|[HL S[ VôI F5S A0[ 
; ]\N¯ j I l¾TtJ S[ :JFDL Y[ P V\U|[HL SlJTF 5- +FT[ TM ˆS VNŸE}T ; \; F¯ 
V¥FBM\ S[ ; FDG[ B], TF YF P pG; [ A0+L 5|[¯6F lD, L P .GS[ VlTl É¯T V5G[ 
A0+[ EF.2 A, F¯H ; FCGL SF 5|EFJ D]h 5¯  UC¯F 50+F P D[¯L O}O¯ L ACG[\ 
; tI JTL4 Dl<, SF HFGL ˆJ\ 5]#QFFY2JTL SF 5|EFJ C¯F P”!Z 
$³#³& NFd5tI  HLJG o 
 DG]QI  S[ HLJG D[\ AC]T S]K 38GFˆ¥ VGCMGL AGS  ¯VFTL C{\ P lH;  
5|SF¯ SCF HFTF C{ lS —CMGL SM SM.2 M¯S GCL\ ; STF Pˆ ; FCGL SM j I F5F¯ 
S G¯F 5; \N GCL\ YF4 lO¯  EL DHA}¯L S[ ~5 D[\ S G¯F 50+F P  
 . ; L 5|SF¯ HA pGS[ ; FDG[ lJJFC SF 5|xG p5l:YT C]VF4 TM l5TFHL 
; [ GF SCG[ SL lCD\T GCL\ ˆJ\ VF{lRtI 5}62 EL GCL\ YF P .; l, ˆ V5G[ lD+ 
; [ lJ M¯W NH2 S J¯FI F4 5¯ \T] l5TF S[ ; FDG[ ˆS EL GCL\ R, L P l5TFHL G[ 
ELQD HL SL ; UF.2 V5G[ ˆS lD+ SL , 0+SL ; [ S  ¯NL P JC AC]T SD  
5- +Lvl, BL YL P ELQD HL G[ p; SF lJ M¯W lSI F P l5TFHL DFG UI [ P V5G[ 
. ;  VTLT SM I FN S T¯[ C]ˆ  lS HLJGv; \lUGL AGS  ¯ lS;  T¯ C ; [ VF.2 P 
.;  VTLT SM I FN S T¯[ C]ˆ  XL, F HL S[ XaNM\ D[\v 
 “ELQD HL ; [ 5C, L AF¯ VFDG[v; FDG[ CMG[ S[ ; \NE2 D[\ JC SCTL C{ 
lSv F¯J, l5\0L D[\ D[¯[ l5TFHL 5]l, ;  D[\ Y[ P ˆSAF¯ D]h[ ELQD HL S[ —E}Tv 
UF0+Lˆ GFDS GF8S SM lNBFG[ , [ UI [ P . ; L GF8S D[\ D{\G[ ELQD HL SM 
5C, L AF¯ N[BF P JC GF8S D]h[ SFOL VrKF , UF P .; D[\ pgCM\G[ VlEGI  
EL VrKF lSI F YF P         
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 D{\ F¯J, l5\0L D[\ 0L³ˆ ³JL³ S¶F, [H D[\ AL³ˆ ³ T°TLI  JQF2 SL KF+F YL P 
JCL\ V\U|[HL É, F;  D[\ 5- +FT[ C]ˆ  pG; [ 5C, L D], FSFT C].2 P pgCM\G[ AC]T 
VrKF 5- +FI F YF P V\U|[HL S[ GF8S SF 5C, [ pgCM\G[ ; F¯F\X ATF lNI F P 
lO¯  M¯RS - \U ; [ GF8S 5- +FI F P .; ; [ D{\ SFOL 5|EFlJT C].2 YL P  
 pG lNGM\ D{\ ; F.2lS,  ; [ S¶F, [H HFTL YL P ELQD HL AC]T ; LW[v; FN[4 
AC]T R]5 VF{¯ U\EL¯ C¯G[JF, [ 5|FôI F5S Y[4 HAlS D{\ SFOL X F¯¯TL ˆJ\ 
R\R,  YL P !)$$ D[\ D{\ AL;  JQF2 SL YL VF{¯ ELQD HL Z(  JQF2 S[ Y[ P 
ˆD³ˆ ³ SL 5¯ L1FF N[G[ S[ 5¥FR lNGM\ S[ AFN D[¯L XFNL C].2 P ELQD HL G[ D]h[ 
5; \N lSI F YF P”!#  
 . ;  T¯ C ELQD HL XL, F HL S[ ; FY lJJFC A\WG ; [ H]0+ Uˆ  P 
pGSF NFd5tI  HLJG ; O,  C¯F C{ P .; L SF¯6 JC prR NH2[ S[ 5|lTEF 
; d5gG ; FlCtI SF¯ AG ; S[ P VWF2\lUGL S[ ~5 D[\ CD[XF XL, F HL G[ pgC[\ 
; CI MU lNI F P XL, F HL . ;  VTLT SM I FN S T¯[ C]ˆ  SCTL C{\v “D]h[ I FN 
C{ —TD; ˆ .gCM\G[ UlD2I M\ D[\ é5¯  S[ SD¯[ D[\ l, BL YL P D{\ é5¯  HFS  ¯
N[BTL lS JC SFD D[\ DuG C{\ VF{¯ 5\BF EL GCL\ R,  C¯F P D{\ R]5RF5 5\BF 
VMG S S¯[ GLR[ R, L VFTL P”!$ 
$³#³*  VlE~lR o  
 BFGv5FG S[ AF¯[ D[\ pGSF SM.2 lJX[QF VFU|C GCL\ CMTF C{ P AR5G 
; [ pgC[\ CMSL B[, GF4 , \AL ; {¯ S G¯F4 T{¯FSL4 W]D¾S0L VFlN SF EL lJX[QF 
XF{S C{ P ; FlCtI 4 . lTCF; 4 ; DHXF:+ VFlN lJQFI M\ SL 5- +F.2 D[\ lJX[QF 
~lR C{ P  
 ˆSAF¯ pgCM\G[ D}lT2S, F ; LBG[ SL SMlXX SL P zLGU¯ D[\ ˆS 
lJN[XL DlC, F Al- +I F A}T AGFTL YL VF{¯ pGSF l; BG[ SF - \U EL Al- I F 
YF P pGSF XF{S lH; S[ SF¯6 A- +F4 , [lSG lO;  ßI FNF CMG[ S[ SF¯6 N[¯ 
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TS ; LB GCL\ ; S[ P        
 AFHLU¯ VF{¯ 5C, JFG AGG[ SL EL TDgGF YL P 5- +FG[ SF XF{S TM 
pGSF V5GF BF;  XF{S YF P pgCM\G[ VôI F5G SF SFI 2 5}¯L , UG S[ ; FY 
lSI F C{ P  
 I F+F S G¯F pgC[\ AC]Tv5; \N C{ P lR+ VF{¯ S, F 5|NX2lGI M\ SF EL 
XF{S C{ P 
$³$ ELQD HL S[ lJX[QF U]6 o VgI  lJ£FGM\ SL N°lQ8 D[\ o 
 ; FlCtI SF¯ SF NFlI tJ AGTF C{ lS JC ; ,¯ 4 ; CH ˆJ\ VlWS 
; \J[NGXL,  CM P SM.2 EL S, FSF¯ 5C, [ DG]QI  C{ VF{¯ AFN D[\ S, FSF¯ 
DG]QI tJ S[ U]6 p; [ ˆS S, FSF¯ AGFT[ C{\ P ; FCGL HL lHTG[ A0+[ S, FSF¯ 
Y[ p; ; [ EL A0+[ J[ .g; FG Y[ P pGS[ j I lÉTtJ D[\ ; FNUL4 , H]TF ˆJ\ 
; \J[NGXL, TF 5}62To lJnDFG YL4 pGD[\ S, F C{4 EFJGFˆ¥ C{\4 NN2 C{4 HMX C{ 
VF{¯ S]K ˆ[; F C{ HM ; NF GJLG C¯G[JF, F C{ P 
ELQD HL H{; [ é¥R[ NH2[ S[ AC] VFI FDL 5|lTEF S[ WGL S, FSF¯ AC]T 
SD 5FI [ HFT[ C{\ P pGSL 5tGL zLDTL XL, F ; FCGL V5G[ 5lT SL ; CHTF 
.G XaNM\ D[\ j I ÉT S T¯L C].2 SCTL C{ lS “VM 5lT S[ ~5 D[\ TM AC]T VrK[ 
C{\4 5¯ \T] j I JCFl S¯ lA, S],  GCL\ C{ P .GSL VrKF.2 SF ; EL GFHFI H 
OFI NF p9FT[ C{\ P D{\ TM .GSL lJGD|TF ; [ 5¯ [XFG C].2 P .GSL lJGD|TF SF 
, FE N}; [¯ , MU p9FT[ C{\vJ[ ; FW] C{4 SD2vI MUL C{4 lGQSFD SD2I MUL C{4 I [ 
; F¯L AFT[ TM A0+L é¥RL C{\4 ELQD HL SM C]ÉD , [GF B}A VFTF C{4 N[GF GCL\ 
VFTF P”!%  
 pGSF 5l R¯I  N[T[ C]ˆ  J[ VFU[ EL SCTL C{\v “ELQD HL D[CGT AC]T 
S T¯[ C{\ P ˆSAF¯ l, B[\U[4 lO¯  p; [ 9LS S [¯\U[4 lO¯  p; SL S¶F5L AGF N[\U[ 
ˆS CL RLH SM S.2 AF¯ l, BT[ C{\ P .GD[\ 5{T[g;  AC]T ßI FNF C{ P S.2 AF¯ 
SCTL C¥} lS 8F.25 S J¯F , LlHˆ 4 TM SCT[ C{\v CFY ; [ OLI  ¯S G¯[ D[\ ˆS 
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OFI NF C{ lS GI L AFT[\ ; }h HFTL C{\ P”!&      
 ELQD ; FCGL S[ j I lÉTtJ S[ ; \A\W D[\ S]K VgI  lJ£FGM\ G[ EL V5GL 
WF¯6Fˆ¥ j I ÉT SL C{\ lHGD[\ ; [ S]K lJ£FGM\ SL WF¯Fˆ¥ I C¥F 5|:T]T C{\v 
! 0¶F³GFDJ l¯; \C o        
 “ELQD ; FCGL JT2DFG lCgNL HUT S[ pG YM0[ ; [ , [BSM\ D[\ C{4 HM 
VrK[ VYM\2 D[\ WD2 lG¯5[1F VF{¯ 5|lTAâ C{ P BF;  AFT I C C{ lS J[ V5GL 
R¯GFVM\ D[\ VF:YF SF - M,  GCL\ 5L8T[ P pGS[ ; F{dI 4 XF, LG4 ; CH VF{¯ 
lJGD| j I lÉTtJ S[ ; FY lJRF¯M\ SL N'- + 5|lTAâTF .TGL 3], lD,  U.2 C{ lS 
SELvSEL p; S[ AF¯[ D[\ E|D CMTF C{ P lAGF VFØDS C]ˆ  EL SM.2 , [BS 
5|lTAâ CM ; STF C{4 .; SL ; JM2¿D lDXF,  ELQD ; FCGL C{ P”!* 
Z³ lJQ6] 5|EFS  ¯o 
 “ELQD ; FCGL AC]T CL ; \J[NGXL,  j I lÉT C{ P .GSF V;  ¯EL pGS[ 
; FlCtI  D[\ N[BG[ SM lD, TF C{ P pGS[ . ;  ; ,¯  VF{¯ ; F{dI  j I lÉTtJ S[ 
SF¯6 CL pG 5¯  DFÉ; 2JFN p;  ~5 D[\ CFGL GCL\ C{4 H{; F VgI  JFD5\YL 
, [BSM\ D[\ N[BG[ SM lD, TF C{ P”!(  
 “ELQD HL :JEFJ ; [ A[CN GD| C{ P D{\G[ pgC[\ U]:; [ D[\ SD N[BF C{ P 
VSF¯6 U]:; [ D[\ C¯G[JF, [ ; FYL pgC[\ U¥FWLJFNL SCT[ C{\ P CD[\ DF, }D C{ lS 
I C GD|TF G SFI T¯F C{ VF{¯ G GF8SLI TF4 JC :JEFJ SL lGEL2STF C{4 JC 
DFGFtDS ; \J[NGF SL h, S C{\ P”!)  
#³ p5[gN|GFY —VxSˆ o       
 .gCM\G[ ELQD HL S[ ; \A\W D[\ l, BF C{v “ELQD HL SF lX<5 ; LWF4 
EFQFF  ; ,¯  VF{¯ lH\NUL CDF¯L HFGLv5CRFGL C{ P j I \uI  VF{¯ S~6F ELQD 
HL S[ ; FlCtI  S[ 5|D]B U]6 C{ P”Z_ 
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$³ F¯H[xJ  ¯; É; [GF o 
 .gCM\G[ ELQD ; FCGL HL S[ ; FlCtI  S[ ; \A\W D[\ V5G[ lJRF¯ j I ÉT 
S T¯[ C]ˆ  l, BF C{v “ELQD ; FCGL G[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ EF¯TLI  ; DFH 
SL lHHLlJQFF SM :5Q8 lSI F C{ P pgCM\G[ ; F\:S°lTS 5|N}QF6 SM ; FO lSI F 
C{ P XC¯ S[ DôI DJUL2I  HLJG D[\ 5}\HLJFNL j I J:YF VF{¯ p; ; [ pt5gG 
VFW]lGSTF AMW S[ SF¯6 HM lJ; \UlTI ¥F VF{¯ lJS°lTI ¥F VF C¯L C{4 pGS[ 
VF, MRGFtDS lJx, [QF6 S[ ; FY HLJG SL ; rRF.2I M\ SM 9M;  VFS°lT D[\ 
A¥FWG[ S[ 5|I F;  D[\ ; O,  C¯[ C{\ P”Z! 
%³ Sl5,  lTJF¯L o 
 “ELQD ; FCGL S[ SYF ; FlCtI  D[\ V\TlJ2¯MW I F lJ; \UlT VF{¯ lJ0\AGF 
SL RRF2 S[ ; FY CL j I \uI  SM E}, GF V; \EJ C{ P pgCM\G[ SYFv; FlCtI  D[\ 
Un S[ j I \uI  SM AC]T AFl S¯ XÉ,  NL C{4 lH; ; [ j I \uI  SF ˆS GI F 
VFI FD B], TF C{ P”ZZ 
$³% SYFSF¯ ELQD ; FCGL SF AC]VFI FDL jI lÉTtJ o 
 ELQD ; FCGL HL S[ ; FlCltI S VJ, MSG ; [ I C 7FT CMTF C{ lS J[ 
AC]VFI FDL 5|lTEF S[ WGL ; FlCtI SF¯ Y[ P pGSL p;  AC]VFI FDL 5|lTEF SM 
pNŸ3Fl8T S G¯[ SF I C¥F 5|I tG lSI F HF C¯F C{ VF{¯ I C N[BG[ SF 5|I tG C¯F 
C{ lS lCgNL S[ I ]ULG z[Q9 ; FlCtI SF¯M\ SL 5\lÉT D[\ pGSL 5l U¯6GF S{; [ 
SL HF ; STL C{ P pgCM\G[ V5G[ UCG lR\TG4 DGG VF{¯ VG]EJM\ S[ 5|EFJM\ 
SM V5GL S°lTI M\ D[\ . ;  5|SF¯ lAB[¯F C{ lS pGSF j I lÉTtJ V5G[ VF5 
:5Q8 CM p9TF C{ P I [ 5\lÉTI ¥F pGS[ AC]VFI FDL j I lÉTtJ SL 5l R¯FI S C{\v 
“ELQD HL SL T¯ C R¯GFSF¯ CMGF AC]T Sl9G C{ P JQFM2\ TS R]5RF5 VF{¯ 
, UFTF¯ 5l z¯D S T¯[ C¯G[ ; [ CL pGSF 5|B  ¯ R¯GFSF¯ SF j I lÉTtJ pE¯  
S  ¯VFI F C{ P RL\8L SL T¯ C JC D[CGTL VF{¯ ; \U|CL C{\ P J[ CDF¯[ F¯:T[ ; [ 
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, UFTF¯ S¥F8[ C8FT[ C¯[ C{\ VF{¯ \¯UlA¯ \UL O},  R]GS  ¯CD[\ N[T[ C¯[ C{\ P”Z#  
 I C¥F ELQD HL S[ AC]VFI FDL j I lÉTtJ SF lJlJW 5l N¯°xI  D[\ VôI I G 
S G¯F VFJxI S C{ P lH;  5]#QF D[\ ; FDFlHS4 WFlD2S4 G{lTS ˆJ\ D}<I lGQ9 
VFNX2 CM VF{¯ JC p; SF 5}62To lGJF2C S T¯F CM4 p; [ CL ; \EJTo VFNX2 
5]#QF SCF HF ; STF C{ P ELQD HL SM I C VFNX2 AC]T S]K AR5G ; [ CL 
V5G[ NFNF VF{¯ l5TF ; [ lD, F YF P pgC[\ ˆD³ˆ ³ SL 5- +F.2 S[ ; DI  J[ CL 
VFNX2 V5G[ V\U|[HL S[ VôI F5S HXJ\T¯ FI  ; [ EL lD, [ Y[ P .G , MUM\ S[ 
VFNXM2\ SL KF5 ELQD HL 5¯  EL 50+L VF{¯ HLJG5I 2\T J[ VFNX2JFNL j I lÉT 
AG[ C¯[ P —DC…J ELQDˆ S[ pNŸ3F8G S[ VJ;  ¯ 5¯  V5GF , [B 5- +T[ C]ˆ  
VD°T¯ FI  G[ pGS[ VFNXM2\ SL ; F¯CGF .G XaNM\ D[\ SL YLv “lGxRI  CL 
ELQD HL 5|YD SM8L S[ R¯GFSF¯M\ D[\ VFT[ C\{ P D]h[ , UTF C{ lS X]~ D[\ 
ELQD HL 5¯  XFI N ; ]NX2G VF{¯ 8M, :8MI  TYF SCL\vSCL\ I X5F,  SF 5|EFJ 
C¯F CM P .GD[\ S]K CN TS VFNX2JFNL ; lNrKFˆ¥ C\{ P”Z$ I [ CL VFNX2 pgC[\ 
HLJGE¯  pNF¿ AGFˆ B¯[ P . ;  5|SF¯ I lN pgC[\ ˆS VFNX2 5]#QF SL ; \7F 
; [ lJE}lQFT lSI F HFI  TM SM.2 VtI ]lÉT I F VlTXI MlÉT GCL\ CMUL P  
$³%³! lJGD| ˆJ\ :JFlEDFGL jI lÉTtJ o 
 ELQD HL AR5G ; [ CL D°N]4 U\EL¯4 :G[CL VF{¯ :JFlEDFGL j I lÉTtJ S[ 
; H2S Y[ P VD¯SF\T G[ pGS[ j I lÉTtJ S[ ; \A\W D[\ V5G[ lJRF¯ j I ÉT S T¯[ 
C]ˆ  l, BF C{v “ELQD HL 5|S°lT ; [ EL AC]T :G[CL VF{¯ lJGD| C\{ P pGD[\ —; [g;  
V¶FO æ]D¯ˆ EL 5|R}¯ DF+F D[\ C{\ P pGSF I C U]6 pGSL R¯GFVM\ D[\ EL 
lJnDFG C{ P J[ ˆS 5|lTAâ S, FSF¯ C{\ VF{¯ S]K VFNXM2\ S[ 5|lT pGSM 
XFI N lGDD2TF SL ; LDF TS DMC C{ P pGD[\ HC¥F ; AS[ 5|lT ; CFG]E}lT C{4 
JCL\ pGD[\ HFTLI  J F¯Q8=LI  :JFlEDFG SL VFU EL C{ P I C¥F J[ V5G[ 
. lTCF;  SL ˆS z[Q9 5¯ \5¯ F ; [ V5G[ SM HM0+T[ C{\ P HM F¯Q8=LI  UF{¯J J 
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F¯Q8=LI  :JFlEDFG SL EFJGF C{ P       
 ELQD HL G[ V5G[ SYFv; FlCtI  S[ V\TU2T ; DFHJFN4 ØF\lT4 
V; DFGTF4 E|Q8FRF¯4 XMQF64 F¯Q8=5|[D4 U¯LAL VFlN 5¯  AC]T lJGD|TF ; [ 
S, D R, F.2 C{ P F¯Q8=LI  :JFlEDFG SL 5|lTAâTF SF 5|B  ¯~5 lD, TF C{ P 
; FCGL HL SL lGHL GD|TF TYF pGSL R¯GFVM\ D[\ DF{H}N ; F CQF24 ; \S<54 
pt; FC VF{¯ VDFGJLI  j I J:YF S[ ALR I CL V\T¯  ; \A\W C{ P  
$³%³Z AC]EFQFFlJNŸ ELQD ; FCGL o 
 ELQD HL SF HgD F¯J, l5\0L D[\ C]VF4 , FCF{¯ D[\ AL³ˆ ³ TYF ˆD³ˆ ³ SL 
5- +F.2 5}62 SL4 V\U|[HL ; FlCtI  D[\ CL 5LˆR³0L³ 5}¯F lSI F P lS; L EL ; FlCtI  
SL ; D°lâ lJlEgG EFQFFVM\ S[ 7FG ˆJ\ p; S[ ; D]lRT 5|I MU 5¯  lGE2¯ C{ P 
ELQD HL ˆSEFQFL GCL\ C¯[4 J[ AC]VFI FDL , [BS C{\ P AR5G D[\ 3  ¯ 5¯  CL 
lCgNL VF{¯ ; \:S°T S[ lX1FS 5- +FG[ VFT[ Y[ P V5GL A]VFHL SL A[8L S[ 
lCgNL , [BG SFI 2 S[ SF¯6 CL JC lCgNL SL VF[¯ VFSlQF2T C]ˆ  P J[ V\U|[HL4 
lCgNL4 ; \:S°T4 pN}24 5\HFAL VFlN EFQFFVM\ S[ A0+[ 7FTF C{ P pN}2 SL lX1FF 
pgC[\ :S},  D[\ CL 5|FÃT C].2 YL P AC]EFQFFlJN CMG[ SL JHC ; [ CL J[ DM:SM 
D[\ ; FT JQF2 VG]JFNS S[ ~5 D[\ C¯[ P”Z% 
 .GS[ SYFv; FlCtI  D[\ lJlEgG EFQFFVM\ S[ XaNM\4 JFÉI M\4 D]CFJ M¯\4 
, MSMlÉTI M\ ˆJ\ ; }lÉTI M\ SF ; O,  5|I MU C]VF C{ P  
$³%³# , [BSLI  .2DFGNF¯L o 
 ELQD ; FCGL G[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ HM S]K EL l, BF C{4 JC 5}¯L 
.2DFGNF¯L VF{¯ lGQ9F ; [ l, BF C{ P pgCM\G[ ; DFH D[\ HM S]K EL N[BF4 
VG]E}T lSI F p; [ CL I YFY2 ~5 D[\ 5F9SM\ S[ ; D1F A0+L .2DFGNF¯L S[ ; FY 
B¯G[ SF I YFY2 5|I tG lSI F C{ P pGS[ A0+[ EF.2 A, F¯H ; FCGL S[ XaNM\ 
D[\v “ELQD G TM lS; L ; FlCltI S JFNvlJJFN D[\ 50+TF C{ VF{¯ G CL lS; L 
l; âF\T 5¯  l, BTF C{ P JC  JCL  S]K  l, BTF C{ HM S]K p; [ B]N VrKF 
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, U[4 HM S]K p; G[ VFH TS l, BF C{ .2DFGNF¯L ; [ l, BF C{ P”Z& 
$³%³$ I YFY2JFNL N°lQ8SM6 o 
 ELQD HL HLJG SL Hl8, TFVM\ ˆJ\ lHHLlJQFFVM\ SM ; DU| 5|lTEF S[ 
DFôI D ; [ DFGJvDG SL 5|tI [S 5|J°l¿ SM BM, S  ¯ ; FDG[ B¯ N[T[ C{\ P 
; FlCtI  D[\ . ; [ —I ]UvAMWˆ I F —I YFY2vAMWˆ SCT[ C{\ P F¯H[xJ  ¯ ; É; [GF G[ 
9LS CL l, BF C{ lS “; FCGL S[ I YFY2JFN D[\ J{7FlGS ; Dh SL XF, LGTF 
NX2GLI  C{ PZ*           
 ELQD HL :JI \ 5|FDFl6STF SM ; A; [ VFJxI S RLH DFGT[ C{\ P pGS[ 
V5G[ XaNM\ D[\v “; FlCtI  R¯GF SF ; A; [ A0+F U]6 D[¯L GH¯  D[\ p; SL 
5|FDFl6STF CL C{4 p; S[ V\N¯ lK5L ; rRF.2 HM CD[\ lH\NUL S[ lS; L 5C, } 
SL 5CRFG S F¯TL C{ P TEL JC HLJG S[ I YFY2 SM 5S0+ ; ST[ C{\ P”Z(   
$³%³% ; F\5|NFlI S ; NŸEFJGF ; \5gG o 
 ; {ÉI ], l ß¯D I F WD2lG¯5[1FTF SL BMH . lTCF;  SL EF{lTS 5¯ \5¯ FVM\ D[\ 
CL ; \EJ C{ P ELQD HL G[ AF<I FJ:YF D[\ CL EF¯Tv5FlS:TFG SL lJEFHGv 
UFYF V5GL lGUFCM\ ; [ N[BL YL P l5TFHL SÎ  ¯VFI 2; DFHL Y[ P ˆ[; L I ]ULG 
5l l¯:YlT S[ D]TFlAS EL pgCM\G[ V5G[ SYFvlR\TG D[\ I YFY2JFNL ˆJ\ 
; DgJI JFNL N°lQ8SM6 SM CL 5|:T]T lSI F C{ P 
 . ;  5|SF¯ ELQD HL SF , [BSLI  N°lQ8SM6 DFGJTFJFNL VlWS C¯F 
C{ P pGS[ SYFv; FlCtI  D[\ DFGJTF ˆJ\ ; NŸEFJGF S]8vS]8 S  ¯ E¯L C{ P 
pgC[\ DFGJ DF+ ; [ SFOL , UFJ C{ P pGSF ; ]5|l; â ˆJ\ 5|D]B p5gI F;     
—TD; ˆ D[\ I C :5Q8 C{ lS EF¯TLI  HGTF S[ Dl:TQS D[\ VEL EL ; F\5|NFlI v 
STF SF —TD; ˆ VEL TS KFI F C]VF C{ P pgCM\G[ :5Q8 lSI F C{ lS WDF2\WTF 
lSTGL VDFGJLI  VF{¯ BT¯ GFS l; â C].24 . ; L ; FDFlHS VG]EJ SM4 HM 
CDF¯[ CF,  CL S[ . lTCF;  SF ˆS lC:; F C{ P ELQD HL G[ p; L SM 5]Go 
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HLlJT S G¯[ SL R[Q8F SL C{ P ; FCGL DG]QI  SL J[NGF D[\ DMD SL T¯C 
N|lJT CMT[ C{\ VF{¯ VtI FRF¯4 VgI FI 4 VWD2 VF{¯ VGLlT S[ lB, FO ; \3QFM2\ 
; [ OF{, FNL S0+L SL T¯ C S9M¯ EL CM ; ST[ C{\ P 
$³%³& ; \5FNS ELQD ; FCGL o  
 ELQD ; FCGL 5[X[ ; [ V\U|[HL S[ VôI F5S Y[4 5¯ \T] 5l l¯:YlTJX 
VFSl:DS ~5 ; [ —G.2 SCFlGI ¥Fˆ SF ; \5FNG pGS[ S\W[ 5¯  VF 50+F P !)&% 
; [ !)&*  TS A0+L S]X, TF ; [ pgCM\G[ . ; SF ; \5FNG SFI 2 lSI F P CD[XF 
; \5FNS SL V5GL N°lQ8 CMTL C{4 JC N°lQ8 VU¯ ; FO4 ; HU C{ TM lGlxRT 
~5 ; [ 5l+SF S[ l, ˆ , [BSM\ SM DT 5|NFG S G¯[ D[\ ; ,¯ TF C¯TL C{ P ELQD 
HL D[\ J[ ; EL U]6 Y[ VF{¯ J[ ˆS S]X,  ; \5FNS S[ ~5 D[\ SFI 2 S T¯[ C¯[   
Y[ P”Z) 
$³%³*  S]X,  VlEG[TF ELQD ; FCGL o 
 ELQD HL ˆS ; O,  VlEG[TF S[ ~5 D[\ EL :JLSF¯ lSI [ HFT[ C{\ P 
pGS[ A0+[ EF.2 A, F¯H ; FCGL lO<DvHUT S[ ; ]5|l; â S, FSF¯ Y[ P ; FCGL 
HL G[ V5G[ A0+[ EF.2 S[ ; FY HC¥F S]K lO<DM\ D[\ EL SFD lSI F JCL\ S]K 
VrK[ GF8SM\ D[\ ; O,  VlEGI  EL lSI F P ELQD HL —.^8Fˆ S\5GL ; [ , \A[ 
; DI  TS H]0+[ C¯[ P pgCM\G[ :YFGLI  GF8S D\0, L SL EL :YF5GF SL YL P 
pGSF VlEGI  S[ 5|lT AR5G ; [ CL , UFJ C¯F C{ P GF8S SL N]lGI F S[ 
5|lT J[ AC]T VFSlQF2T C¯[ P V; U¯  JHFCT S[ ; FY AFTvRLT D[\ pgCM\G[ 
GF8S S[ 5|lT V5G[ lN,  BM,  S[ AFT SL C{v “GF8S SL N]lGI F A0+L 
VFSQF2S VF{¯ lG¯F, L N]lGI F C{ P lS;  T¯ C KM8[vKM8[ ˆS GF8S ~5 , [TF 
C{ VF{¯ ~5 , [G[ 5¯  S{; [ ˆS GI [ ; \; F¯ SL H{; [ ; °lQ8 CM HFTL C{ P I C 
VG]EJ AC]T CL ; ]BN VF{¯ M¯DF\RSF¯L CMTF C{ P I C N]lGI F D]h[ A0+L 
ì NI U|FCL , UL VF{¯ DGRFCF lS ; A SFD KM0+S  ¯GF8S B[, }¥ P”#_ 
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 lHG RlR2T lO<DM\ ˆJ\ l; l I¯ <;  D[\ pgCM\G[ VlEGI  lSI F C{ J[ . ;  
5|SF¯ C{v  
s!f XCLN lDHF2 £F¯F lGN2[lXT lO<D —DMCG HMXL CFlH¯  CMˆ P 
sZf UMlJ\N lGC, FGL £F¯F lGN2[lXT l; l I¯ ,  —TD; ˆ P 
 J[ ˆS ; \J[NGXL,  VlEG[TF Y[4 5¯ \T] VlEGI  SM pgCM\G[ 5|FYlDSTF 
GCL\ NL P J[ V5G[ VF5 D[\ ˆS HFU~S S, FSF¯ Y[ P  
$³& 5|FÃT 5]¯:SF¯ ˆJ\ p5, laWI ¥F o 
 ELQD ; FCGL lJX[QF ~5 ; [ 5F9SM\ S[ :G[C ˆJ\ pGSL :G[C 5|N¿ 
, [BS SL , MSl5|I TF SM CL ; A; [ A0+F 5]¯:SF¯ DFGT[ C{\ P pgCM\G[ SEL EL 
I X4 bI FlT I F 5]¯:SF¯ SL SFDGF ; [ G TM S, D R, F.2 VF{¯ G ; FlCtI  
; H2G lSI F P J[ — F¯Q8=LI  5|UlTXL,  , [BS DCF; \3ˆ S[ DCF; lRJ EL Y[ P 
VFH pGS[ CL lGN[2XG S[ VG]; F¯ 5}¯[ N[XE¯  D[\ — F¯Q8=LI  5|UlTXL,  , [BS 
DCF; \3ˆ SL ; {\S0M\ .SF.2I ¥F ; lØI  C{\ P pGSF SYG C{ lSv “GU¯M\4 S:AM\ 
VF{¯ U¥FJM\ D[\ KM8[vKM8[ VFI MHGM\ ; [ JU2vAMW lJSl; T CMTF C{ P ; DSF, LG 
; D:I FVM\ S[ 5|lT N°lQ8SM6 AGTF C{4 ; lØI  CMG[ SL , , S 5{NF CMTL C{ P 
.G VFI MHGM\ SL lX É¯T ; [ ˆS DG]QI  CMG[ VF{¯ AGG[ SL .rKF A, JTL CMG[ 
, UTL C{ P”#! 
 ; FCGL G[ ; FLCtI  VF{¯ HLJG S[ V8}8 ; \A\W SM :JLSF¯ lSI F C{4 HM 
pGSL ; A; [ A0+L p5, laW C{ P ; FlCtI  SL E}lDSF ÉI F C{ m . ; SF p¿¯  
N[T[ C]ˆ  J[ l, BT[ C{\v “; FlCtI  HLJG D[\ ; [ CL HgD , [TF C{ P ; FlCtI  SF 
HLJG S[ ; FY V8}8 ; \A\W C{ P , [lSG HLJG SM.2 VD}T2 VJWF¯6F GCL\ C{4 
T¯CvT¯ C S[ VG]EJ4 38GFˆ¥4 VF5; L l x¯T[4 DFGJv; DFH S[ ELT¯ 4 TDSFG[ 
JF, [\ ; \3QF24 lJ; \UlTI ¥F VF{¯ V\TlJ2¯MW4 lJ0\AGFˆ¥ VFlN ; EL HLJG SL 
5l l¯W D[\ VFT[ C{\ P I [ ; A , [BS S[ ; \J[NG SM SCL\ K}T[ C{\4 p£[l, T S T¯[ 
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C{\ P”#Z           
 ELQD HL SF 5}¯F j I lÉTtJ NFI [\vAFI [\ SF lJ:TF¯ GCL\ C{ P pGSL 
l; SFI T UC¯F.2 D[\ 50+L ; FNUL ; [ V8L C{ P pGS[ 5F;  SM.2 CFl; I F GCL\   
C{ P SM.2 5NF2 GCL\ C{ P JC ; FNUL 5; \N ; FNF lDHFH4 G[S . \; FG C{ P 
 . ;  5|SF¯ l; O2 .TGF CL SC ; ST[ C{\ lS p;  z[Q9 , [BS SL 
SD2E}lD CL , [BS C{ P l, BG[ SF pgC[\ HA¯ N:T GXF C{ P J[ ; rRF.24 
G{lTSTF4 .2DFGNF¯L ; [ VF, MRSM\ SL lG\NFv:T]lT lSI [ AU{¯ , [BGvSFI 2 D[\ 
; TT ; \, uG C¯[ C{\ P  
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.; D[\ 5l l¯:YlTI ¥F ˆJ\ 5l J¯[X G[ I C SFI 2 AB}AL lSI F C{ P 0¶F³S°QGF 58[,  
l, BT[ C{\ lS “ELQD HL G[ lCgNL ; FlCtI  D[\ ˆS GF8SSF¯ S[ ~5 D[\ EL 
V5GL HUC AGF.2 C{ P SYF ; FlCtI  ; [ GF8S TS SL I F+F VFSl:DS GCL\ 
C{4 Al<S . ; S[ 5LK[ UC¯F R¯GF NFlI tJ TYF ; FDFlHS 5l l¯:YlTI M\ SL 
EI FJCTF C{4 lH; [ J[ 5|tI 1F ~5 ; [ pNŸ3Fl8T S G¯[ SL VFJxI STF DC; };  
S T¯[ Y[ P”$Z ELQD HL SF R¯GF ; \; F¯ 5|EFJXF, L ˆJ\ J{lJôI 5}62 C{ P 5¯ \T] 
BF;  AFT I C C{ lS JC DFGJLI TF SM pHFU¯ S G¯[JF, F CL C{ P 0¶F³VlHTF 
S[ XaNM\ D[\v “ELQD HL SL R¯GF 5|lØI F lÉ, Q8 ˆJ\ N]~CTF ; [ D]ÉT C{4 J[ 
; ,¯  ˆJ\ ; CH - \U ; [ DFGJHLJG SM I FG[ DFGJLI  l:YlT SM 5S0+GF 
RFCT[ C{\ P”$# lGQSQF2To CD SC ; ST[ C{\ lS ELQD ; FCGL SF j I lÉTtJ ˆJ\ 
S°lTtJ ˆS~5 ˆJ\ ; DFG C{4 pGSL SCGLvSYGL ˆJ\ S G¯L D[\ ˆS~5TF 
ˆJ\ ; DFGTF lNBF.2 N[TL C{ P 
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; \NE2 ; }RL 
!³ D\HL¯ o lXJFGL         5'³$(  
Z³ p5gI F; SF¯ lXJFGL o j I lÉTtJ ˆJ\ S°lTtJ o 0¶F³lJl5GS]DF¯4 
         V5|SFlXT XMWv5|A\W 5'³$$ 
#³    ; FlCtI  l; âF\T VF{¯ VJWF¯6Fˆ¥ o 0¶F³5|SFX lDzF   5'³!!  
$³    ELQD ; FCGL o j I l¾T VF{¯ R¯GF o 0¶F³¯ FH[xJ  ¯; ¾; [GF   5'³!& 
%³ ELQD ; FCGL o p5gI F;  ; FlCtI  o 0¶F³lJJ[S l£J[NL   5'³!(  
&³ JCL4           5'³!)  
* ³ ELQD ; FCGL o j I l¾T VF{¯ R¯GF o 0¶F³¯ FH[xJ  ¯; ¾; [GF   5'³%% 
( ³  D[¯[ ; F1FFtSF¯ o ELQD ; FCGL       5'³!$& 
) ³ V5GL AFT o ELQD ; FCGL        5'³!# 
!_³   ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF     5'³%$v%% 
!!³ ELQD ; FCGL o p5gI F;  ; FlCtI  o 0¶F³lJJ[S l£J[NL   5'³Z! 
!Z³  JCL4           5'³!!  
!#³ ; Fl S¯F o 0¶F³¯ FH[xJ  ¯; É; [GF       5'³!(  
!$³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³&(  
!%³ JCL4           5'³&& 
!&³  ; Fl S¯F4 JQF2 !) )_ o ; \³ SG{I F, F,  DNG     5'³&& 
!* ³ JCL4           5'³!# 
!( ³  JCL4           5'³$$ 
!) ³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³&)  
Z_³  p5[gN|GFY —VxSˆ lCgNL SCFGL ˆS V\T¯ \U o p5[gN|GFY —VxSˆ  5'³Z%_ 
Z!³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³)_ 
ZZ³ JCL4           5'³!!_ 
Z#³ JCL4               5'³Z%Z 
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Z$³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF       5'³Z$% 
Z%³ ELQD ; FCGL o p5gI F;  ; FlCtI  o 0¶F³lJJ[S l£J[NL   5'³Z% 
Z&³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³Z$$ 
Z*³ JCL4           5'³!#& 
Z( ³ JCL4           5'³( ! 
Z)³ D[¯L l5|I  SCFlGI ¥F sE}lDSFf o ELQD ; FCGL    5'³!$*  
#_³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³$ 
#!³ JCL4           5'³!!  
#Z³ JCL4           5'³Z! 
##³ JCL4           5'³#% 
#$³ ELQD ; FCGL o p5gI F;  ; FlCtI  o 0¶F³lJJ[S l£J[NL   5'³Z$$ 
#%³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³#&  
#* ³  ELQD ; FCGL o p5gI F;  ; FlCtI  o 0¶F³lJJ[S l£J[NL   5'³#*  
#( ³ JCL4           5'³!$_ 
#) ³  ; DSF, LG o lNXF VF{¯ N°lQ8 o zL5T¯ FI      5'³$*  
$_³ ELQD ; FCGL o j I lÉT VF{¯ R¯GF o F¯H[xJ  ¯; É; [GF   5'³#*  
$!³ GF8SSF¯ ELQD ; FCGL o 0¶F³; ]¯{I F X[B    5'³#_# 
$Z³ SYFSF¯ ELQD ; FCGL o 0¶F³S°Q6F 58[,      5'³Z$ 
$#³  GF8SSF¯ ELQD ; FCGL o 0¶F³S[³VHLTF     5'³Z% 
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5\RD VôI FI  
ELQD ; FCGL SF ; DSF, LG 5l J¯[X 
 
%³!³ 5}J2E}lDSF 
%³Z³ ; DFH VF{¯ ; FlCtI  TYF 5l J¯[X 
%³#³ ELQD ; FCGL SF ; DSF, LG 5l J¯[X 
%³#³!³ F¯HSLI  5l J¯[X 
%³#³Z³ ; FDFlHS 5l J¯[X 
%³#³#³ VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F 
%³#³$³ WFlD2S ˆJ\ ; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI ¥F 
%³#³%³ ; FlCltI S 5l l¯:YlTI ¥F 
%³$³ lGQSQF2 
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5\RD VôI FI  
ELQD ; FCGL SF ; DSF, LG 5l J¯[X 
 
%³! 5}J2E}lDSF o 
 C¯ ; FlCtiF S[ ; 'HG S[ ; FY ; lH2T CMG[JF, [ ; FlCtiF S[ :YFG4 SF,   
ˆJ\ 5l J¯[X SF EL VôI I G S G¯F VFJxI S C{4 ÉI M\lS VF; 5F;  SF 5l J¯[X 
p;  ; FlCtI  5¯  V5GF UC¯F 5|EFJ 0F, TF C{ P DG]QI  lH;  JFTFJ 6¯ VF{¯ 
5l J¯[X S[ ALR C¯TF C{4 p; SF 5|EFJ p; S[ HLJG 5¯  VF{¯ p; S[ lJRF¯M\ 
5¯  VJxI  CL C¯TF C{ P VFlNSF, LG DFGJ 5X]T]<I  HLJG HLTF YF4 5¯ \T] 
p; G[ WL¯[vWL¯[ V5G[ VF; 5F;  S[ JFTFJ 6¯4 5l l¯:YlTI ¥F VF{¯ 5l J¯[X ; [ 
; LBF VF{¯ . ; ; [ p; SF p¿¯ M¿¯  lJSF;  CMTF UI F P 
 5l J¯[X DG]QI  SM HLGF ; LBFTF C{ P p; [ VG]S}, G ; LBFS  ¯DG]QI tJ 
5|NFG S T¯F C{ P 5l J¯[X SF VG]E}T 7FG p; [ GI F 5Y 5|NlX2T S F¯TF C{ P 
VTo DG]QI  HLJG S[ lJSF;  D[\ p; SF 5l J¯[X DC…J5}62 DFGF HFTF C{ P 
 5l J¯[X SL 5l l¯W D[\ DG]QI  S[ VF; v5F;  SF JFTFJ 6¯4 5l l¯:YlTI ¥F4 
VF\Tl S¯ ˆJ\ AFæ JFTFJ 6¯4 5l J¯F¯4 ; DFH4 HFlT4 pt; J4 5|S'lT4 5I F2J 6¯ 
VFlN SF ; DFJ[X CM HFTF C{ P DG]QI  S[ lJRF¯M\ 5¯  p; S[ 5l J¯[X SF 
5|EFJ 50TF C{ P 
 5l J¯[X ; FlCtI  5¯  V5GF 5|EFJ 0F, TF C{ P ; FlCtI  VF{¯ ; FlCtI SF¯ 
5¯  5l J¯[X SF 5|EFJ 50TF C{ P HM ; FlCtI SF¯ VFH lH;  lJRF¯WF¯F SF 
JFCS C{ JCL ; FlCtI SF¯ S,  5l J¯[X S[ AN, FJ S[ SF¯6 VgI  lJRF¯v 
WF¯F I F lJ M¯WL lJRF¯WF¯F SF SFI ,  CM HFTF C{ P    
 lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  SF VôI I G S G¯[ ; [ 7FT CMTF C{ lS 
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; FlCtI  5¯  5l J¯[XUT 5l l¯:YlTI M\ SF 5|EFJ VJxI  C¯F C{ P 5l J¯[X S[ 
V\TU2T F¯HSLI 4 ; FDFlHS4 WFlD2S4 VFlY2S4 ; F\:S'lTS VF{¯ ; FlCltI S 
5l l¯:YlTI M\ SF VôI I G CMTF C{ P ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯ 51F 5¯  
VôI I G S G¯[ ; [ 5}J2 CD[\ pGS[ ; DSF, LG 5l J¯[X SF EL VôI I G S G¯F 
RFlCˆ  ÉI M\lS pGSL ; DSF, LG 5l l¯:YlTI M\ G[ pGS[ lJRF¯M\ VF{¯ pGS[ 
GF8SM\ 5¯  UC¯F 5|EFJ 0F, F YF P I CF¥ 5¯  ; FCGL HL S[ ; DSF, LG 5l J¯[X 
5¯  VôI I G lSI F HFI [UF P ; DFH VF{¯ ; FlCtI  TYF 5l J¯[X VF{¯ ; FlCtI  
S[ ALR S[ ; \A\W SM EL HFGGF VFJxI S C{ P VTo ; J25|YD ; DFH VF{¯ 
; FlCtI  S[ ; \A\W SF ; \l1FÃT VôI I G S [¯\U[ P   
%³Z ; DFH VF{¯ ; FlCtI  TYF 5l J¯[X o 
 lH;  5|SF¯ ˆS l; ÉS[ S[ NM 5C, } CMT[ C{\4 J{; [ CL ; DFH VF{¯ 
; FlCtI  EL ˆS l; ÉS[ S[ NM 5C, } CL C{ VYF2TŸ NMGM\ SF ; \A\W UC¯F C{ P J[ 
NMGM\ ˆSvN}; [¯ ; [ V, U GCL\ C{ P ; DFH ; FlCtI  5¯  V5GF 5|EFJ 0F, TF C{ 
TM ; FlCtI  ; DFH SM AN,  ; STF C{4 p; SL lJRF¯WF¯F SM AN,  ; STF  
C{ P  
 ; FlCtI  ; DFH SL NlSI FG]; L DFGl; STF SM EL AN,  ; STF C{ P 
.;  SF,  D[\ ; FlCtI  G[ I C SFI 2 S]X, TF5}J2S lSI F C{ P . ; SF 5|DF6 
VFlNSF, 4 ElÉTSF, 4 L¯lTSF,  ˆJ\ VFW]lGS SF,  SF ; FlCtI  C{ P  
 ; FlCtI  D[\ ; DFH SF I YFY2 lR+6 CMTF C¯F C{ P I ]UR[TGF S[ ; \NE2 
D[\ ; FlCtI  G[ V5GF NFlI tJ lGJF2C S]X, TF ; [ lSI F C{ P 5|[DR\NLI  ; FlCtI  
G[ ; DFH SL ; MR VF{¯ DFGl; STF SF 5l J¯T2G lSI F YF P VTo ; FlCtI  S[ 
£F¯F 5l J¯T2G CM ; STF C{ I C I YFY2 VF{¯ ; FlCtI UT ; tI  C{ P  
 ; FlCtI SF¯ ; FDFlHS 5|F6L CMG[ S[ SF¯6 V5G[ ; FDFlHS 5l J¯[X4 
F¯HSLI  5l J¯[X4 WFlD2Sv; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI ¥F4 VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F VF{¯ 
; FlCltI S 5l l¯:YlTI ¥F p;  5¯  V5GF 5|EFJ 0F, TL C{ P ; FlCtI  ; DFH SF 
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N526 CMTF C{ VTo ; FlCtI SF¯ V5G[ N526 D[\ ; DFH SM V5GF VF.2GF 
lNBFTF C{ P ; FlCtI SF¯ SL lJRF¯WF¯F 5¯  5l J¯[X C¯TF CL C{ TM ; FlCtI  
S[ DFôI D ; [ 5l J¯[X D[\ 5l J¯T2G EL CM ; STF C{ P VTo CD SC ; ST[ C{\ 
lS ; DFH VF{¯ ; FlCtI  ˆSvN}; [¯ S[ 5}¯S ˆJ\ ; CFI S CMG[ S[ SF¯6 p; SF 
UC¯F ; \A\W C{ P VTo ; DFH4 ; FlCtI  VF{¯ 5l J¯[X SF UC¯F ; \A\W C{ I C 
lGlJ2JFN~5 ; [ SCF HF ; STF C{ P .;  VôI FI  D[\ ELQD ; FCGL S[ ; DSFv 
, LG 5l J¯[X SF VôI I G lSI F HFI [UF P p; S[ ; DI  S[ F¯HSLI  5l J¯[X4 
; FDFlHS 5l J¯[X4 VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F4 WFlD2S ˆJ\ ; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI ¥F 
TYF ; FlCltI S 5l l¯:YlTI M\ SF VF\S, G lSI F HFI [UF P  
%³# ELQD ; FCGL SF ; DSF, LG 5l J¯[X o 
 ELQD ; FCGL SF ; DI  ; GŸ !) !% ; [ ; GŸ Z__# TS C¯F C{ P I C ; DI  
EF¯T SL Sl9G 5¯ L1FF SF ; DI  C¯F C{ P ; FY CL I C ; DI  5l J¯T2GXL,  
C¯F C{ P EF¯T SF CL GCL\4 Vl5T] ; DU| lJxJ SF 5l J¯T2GXL,  ; DI  SCF 
HF ; STF C{ P .;  ; DI  S[ JFTFJ 6¯ G[ VF{¯ 5l l¯:YlTI M\ G[ ELQD HL 5¯  
UC¯F 5|EFJ 0F, F C{ P CD I C¥F ELQD HL S[ ; DI  SL lJlEgG 5l l¯:YlTI M\ 
SF VôI I G S G¯[ HF C¯[ C{\4 ÉI M\lS ELQD HL SM ; DhG[ S[ l, ˆ pGS[ 
5l J¯[X SM HFGGF VFJxI S C{4 ÉI M\lS 5l J¯[X ; FlCtI SF¯ 5¯  lJX[QF 5|EFJ 
0F, TF C{ PVTo ELQD HL S[ ; DI  SF F¯HSLI  5l J¯[X4 VFlY2S 5l v¯ 
l:YlTI ¥F4 WFlD2S 5l l¯:YltFI ¥F4 ; F\:S'lTS 5l l¯:YltFI ¥F VF{¯ ; FlCltI S 
5l l¯:YltFI ¥F VFlN SM HFGS 4¯ ; DhS  ¯ ELQD HL S[ ; FlCtI  5¯  p; S[ 
5|EFJ SM 5l ,¯ l1FT S [¯\U[4 HM VFU[ S[ VôI FI M\ D[\ lJ:T'T ~5 ; [ ~5FlI T 
CMUF P  
%³#³! F¯HSLI  5l J¯[X o 
 ELQD HL SF HgD ; GŸ !) )% .2³ D[\ C]VF YF P p;  ; DI  SL F¯HSLI  
5l l¯:YlTI ¥F VFH SL 5l l¯:YlTI M\ ; [ V, U YL P p;  5l J¯[X SF 5|EFJ 
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SCL\ G SCL\ ELQD HL S[ ; FlCtI  ; 'HG 5¯  50F C{ P ELQD HL SF ; DI  
F¯HSLI  5l l¯:YlTI M\ SL N'lQ8 ; [ A0F CL pY, v5]Y,  SF ; DI  C¯F C{ P 
ELQD HL :JT\+TF 5}J2 S[ ; DI  S[ ; FlCtI SF¯ Y[ P EF¯T 5¯  V\U[|HL XF; G 
jI J:YF SF 5|E]tJ YF P EF¯T V\U|[HM\ SF U], FD YF P EF¯T 5}62 ~5 ; [ 
V\U|[HM\ S[ VFlW5tI  D[\ CMG[ S[ SF¯6 U], FDL SL VJ:YF D[\ YF P ˆ[; [ 
DFCF{,  D[\ ; \5}62 5|E]; ¿F V\U|HM\ S[ CFYM D[\ YL .; l, ˆ EF¯TLI  HGTF p; S[ 
XF; GSF,  D[\ RF¯M\ VM¯ ; [ 5L; L HF C¯L YL P SCL\ 5¯  EL gI FI  SF XF; G 
GCL\ lNB C¯F YF P HGTF V\U|[HL E1FSM\ S[ XF; G ; [ 5Ll0T YL P ˆS VM¯ 
V\U|[HL XF; Gv STF2 VF{¯ N}; L¯ VM¯ HDL\NF¯4 KM8L l I¯ F; TM\ S[ :YFlGS 
F¯HF4 VlWSF¯L JU2 YF P SCL\ ; [ EL HGTF SM gI FI  GCL\ lD,  C¯F YF P 
HGTF 5Ll0T ˆJ\ +:T YL P . ;  ; \A\W D[\ 0¶F³NLGFGFY G[ —VFW]lGS EF¯T SF 
. lTCF; ˆ D[\ EF¯T SL .;  F¯HSLI  lJQFD 5l l¯:YlTI M\ SM . ;  5|SF¯ l, BF 
C{v “!)#(  TS N[X SL 5|FI o ; EL 5|D]B l I¯ F; TM\ D[\ ˆS A0L EF¯L HFU'lT 
5{NF CM R]SL YL P .; S[ ; FYv; FY VlWSF\X l I¯ F; TM\ D[\ 5|HF S[ A- [ C]ˆ  
VF\NM, G SM M¯SG[ S[ l, ˆ VtI FRF¯ VF{¯ NDG SF HM¯ EL A-  C¯F YF P”! 
 :JT\+TF S[ 5}J2 SL l:YltF A0L EI FJC YL P F¯HSLI  5l J¯[X S[ 
; \NE2 D[\ . ;  l:YlT D[\ HGTF SF E, F CMG[ SL AFT S<5GF CL YL P VG[S 
ØF\lTSF¯L EUTl; \C4 RgN|X[B  ¯ VFlN ˆS VF[¯ ; [ V5GF V\U|[HL ; S¯F¯ 
lJ~â VF\NM, G S  ¯ C¯[ Y[ TM N}; L¯ VF[¯ VlC\; S VF\NM, G UF\WLHL SL 
VU]VF.2 D[\ R,  C¯F YF4 lH; D[\ ; N¯F¯ 58[, 4 , F, ACFN]¯ XF:+L4 
HJFC¯, F,  G[C~ VFlN ; CI MU S  ¯ C¯[ Y[4 —EF¯T KM0Mˆ VF\NM, G R¯ D 
; LDF 5¯  YF P lCgN}4 D]l:, D4 l; ÉB4 .2; F.24 AF{â ; EL HFlTI M\ S[ , MU 
VtI FRF¯L V\U|[HL XF; G j I J:YF S[ lJ~â ˆSH}8 CM C¯[ Y[ P 5¯ \T] lCgN}v 
D]l:, D NM SMDM\ S[ ALR HC¯ 3M, G[ SF N]QRØ EL R,  C¯F YF lH; ; [ 
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lJEFHG SL ; D:I F EL pt5gG CM U.2 YL P 0¶F³NLGFGFY XDF2 HL . ;  l:YlT 
SF J62G S T¯[ C]ˆ  l, BT[ C{\ lS “# H}G ! )$*  .2³ SM lA|l8X EF¯T ; S¯F¯ 
G[ EF¯TLI  :JT\+TF SL ; D:I F C,  SL P C,  S G¯[ S[ l, ˆ N[X S[ lJEFHG 
SL I MHGF AGF.2 P .;  I MHGF S[ SF¯6 N[XL l I¯ F; TM\ SL ; D:I F VF{¯ 
Hl8,  CM U.2 P HA lA|l8X ; \; N D[\ EF¯TLI  :JT\+TF lJW[I S 5[X C]VF 
p; L ; DI  I C :5Q8 CM UI F SL N[XL F¯ßI  :JT\+ CM HFI [\U[ VF{¯ I C pGSL 
.rKF 5¯  C¯[UF lS J[ EF¯T S[ ; FY ; ldDl, T CM VYJF 5FlS:TFG S[  
; FY P .;  5|SF¯ N[X S[ l, ˆ A0F CL ; \S8F5gG ; DI  VF UI F P Ko ; F{ S[ 
, UEU N[XL F¯ßI  N[X S[ lEgGvlEgG EFUM\ D[\ lAB [¯ 50[ Y[ P I lN J[ V5GL 
5}62 :JT\+TF SFI D B¯G[ SM Sl8Aâ CM HFT[ TM N[X SL ˆSTF ˆJ\ XlÉT 
lJGQ8 CM HFTL P S]K F¯ßI M\ G[ TM 5l l¯:YlTI M\ ; [ 5}¯F , FE p9FG[ SL R[Q8F 
SL P pNFC¯6FY24 EF¯T lJEFHG SL I MHGF 3MlQFT CMG[ S[ ˆS CL ; ÃTFC 
AFN C{N¯FAFN S[ lGHFD G[ I C O¯ DFG lSI F lS EF¯T ; [ V\U|[HL ; TF C8 
HFG[ S[ AFN JC G TM EF¯T D[\ XFlD,  CMUF G TM G 5FlS:TFG D[\4 JC 
:JT\+ F¯ßI  C¯[UF P +FJ6SM¯ F¯ßI  S[ 5|WFGD\+L G[ EL V5G[ F¯ßI  S[ ; \A\W 
D[\ ˆ[; L CL 3MQF6F SL P .; ; [ N[X S[ F¯HGLTLS lJ38G SL VFX\SF ; FOv 
; FO GH  ¯VFG[ , UL P 5|TLT CMG[ , UF SL N[X KM8[vKM8[ F¯ßI M D[\ lJE¾T 
CM HFI [UF P”Z 
 N[XEÉTM\ VF{¯ VgI  CHF¯M\ , MUM\ SF :JÃG 8}8 C¯F YF4 ÉI M\lS pGSF 
Al, NFG ˆ[; L l:YlT S[ SF¯6 j I Y2 CMG[ HF C¯[ Y[ P UF\WLHL G[ VlC\; S 
VF\NM, G ; [ N[X SM VFHFN S F¯G[ S[ l, ˆ V5GF ; AS]K NF¥J 5¯  , UF 
lNI F YF P CHF¯M\ , MUM\ G[ V5GL tI FU EFJGF ; [ N[X SM :JT\+ S F¯G[ D[\ 
V5GF ; CSF¯ lNI F YF P ; ]EFQFRgN| AM;  H{; M\ G[ EF¯T SL ; X:+ ØF\lT SL 
X]~VFT EL SL YL 5¯ \T] pGSL D'tI ] EL CM U.2 YL P VF\T¯ F¯Q8=LI  :T¯  5¯  NM 
lJxJI ]â S[ SF¯6 EI FJC l:YlT YL P N[XN|MCL 5|J'l¿I ¥F EL HM¯M\ 5¯  YL P 
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EF¯T ˆS A0[ F¯HG{lTS ; \S8 ; [ U]H¯  C¯F YF P .G ; AS[ D},  D[\ EF¯T D[\ 
V\U|[HL XF; G j I J:YF VF{¯ O}8 0F, M VF{¯ F¯H S M¯\ SL l:YlT lHdD[NF¯  
YL P EF¯T SF I C N]EF2uI  CL SCF HFI [UF lS D]8Ÿ9L E¯  V\U|HM\ G[ .TG[ A0[ 
N[X 5¯  NMv; F{ JQF2 XF; G lSI F P S.2 AF¯ lJN|MC C]ˆ  Y[4 5¯ \T] V\U|HM\ G[ 
V5GL S]8GLlTI M\ ; [ p; SM NAF lNI F P ; J25|YD CDG[ p5¯ MÉT ; \NEM\2 ; [ 
EF¯TLI  F¯HGLlTS ; dF:I Fˆ¥ HM 5|D]B C{\ p; SM l, I F4 lH; D[\ EF¯T D[\ 
V\U|[HL XF; G SF NDGRØ VF{¯ EF¯T lJEFHG SL ; D:I F .G NMGM\ SM 
; J25|YD 5|SFlXT S G¯[ SF p¡[xI  YF ÉI M\lS EF¯TLI  F¯HG{lTS 5l N¯'xI  5¯  
.G NM 38GFVM\ SF 5|EFJ VlWS DF+F D[\ C¯F C{4 HM VFH EL C{ P VA CD 
ØDFG]; F¯ ; GŸ !) !% .2³ S[ AFN SL l:YlTI M\ SL RRF2 S [¯\U[ P 
 VFW]lGS EF¯T SL F¯HSLI  l:YlT VtI \T 5l J¯T2GXL,  C¯L C{ P p; D[\ 
AN, FJ VFT[ CL C¯[ C{\ P 0¶F³xI FDR\N| S5}¯ V5G[ —lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF; ˆ 
U|\Y D[\ . ;  ; \A\W D[\ V5GF DT 5|NlX2T S T¯[ C]ˆ  l, BT[ C\{ lSv “VFW]lGS 
SF,  D[\ EF¯T SL F¯HGLlT D[\ GI [vGI [ DM0 VFI [ P F¯HG{lTS R[TGF S[ 
pY, v5]Y,  SM .;  SF,  D[\ N[BF HF ; STF C{ P VG[S ; D:I Fˆ¥ pE¯TL 
UI L P”#  
 ; GŸ !) !& .2³ S[ AFN :JT\+TF ; \U|FD S[ G¯D N,  VF{¯ U¯D N,  NMGM\ 
D[\ ; DhF{TF CM UI F YF P J[ VF5; L lJRF¯ E[N SM E}, S  ¯ lS; L EL 5|SF¯ 
; [ EF¯T SL VFHFNL S[ l, ˆ ˆSH}8 CMS  ¯, 0G[ S[ l, ˆ T{I F¯ C]ˆ  P ; \; F¯ 
SF 5|YD lJxJI ]â ; GŸ !) !$ .2³ ; [ ; GŸ !) !(  .2³ TS R, F4 lH; G[ EL 
F¯HG{lTS 5l l¯:YlTI M\ SM 5|EFlJT lSI F P lH; D[\ EF¯TLI M\ SF ; lØI  
I MUNFG EL C¯F YF P ; GŸ !) ! !  .2³ D[\ — ¶¯F, [8 ˆÉ8ˆ  5F;  S  ¯ EF¯TLI M\ SL 
VFXFVM\ 5¯  5FGL O[¯ lNI F UI F YF P .; L ; DI  Hl, I F\JF, F AFU 
CtI FSF\0 C]VF P ; GŸ !)Z_ . "; JL; GŸ D[\ AF, U\UFW¯ lT, S S[ R, [ HFG[ S[ 
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AFN SM\U|[;  SL AFU0M¯ UF\WLHL G[ ; \EF, L P pgCM\G[ lCgN}vD]l:, D SM 
; ldDl, T S S¯[ V; CI MU VF\NM, G R, FGF X]~ lSI F P p5FlWI M\ SF 
AlCQSF¯4 lJN[XL J:+ H, FGF4 VlC\; S VF\NM, G VFlN SFI 2 S S¯[ :JN[XL 
J:+ BFNL SM DC…J lNI F HFG[ , UF P . ; L ; DI  DMTL, F,  G[C~ G[ :J F¯H 
5F8L2 SL :YF5GF SL P O, :J~5 DCDNV, L lHgGFC S¥FU[;  KM0S  ¯
D]l:, D , LU D[\ XFlD,  CM UI [ P ; GŸ !)Z_ ."³ ; [ !)#_ . "³ TS V\U|HM\ SL 
S}8GLlT SF NDGRØ R, TF C¯F P . ;  ALR S¥FU|[;  VF{¯ V\U|[H ; S¯F¯ SL 
VG[S A{9S[\ C].2 P ; GŸ !)#_ . "³ D[\ ; F\5|NFlI S N\U[ C]ˆ 4 U6[X X\S  ¯lJnFYL2 
H{; [ N[XEÉT DF¯[ UI [ P ; GŸ !)#!  . "³ ; [ !)#% ."³ TS SDLXGM\4 5{É8M\v 
; \lWI M\ SF ; DI  C¯F4 lH; D[\ lJlEgG 5|SF¯ S[ S F¯¯ C]ˆ  P ; GŸ !)Z*  . "³ D[\ 
. \l0I G G[XG,  S¥FU|[;  SF lGJF2RG C]VF P ; GŸ !)#)  . "³ D[\ l£TLI  lJxJI ]â 
5|F¯\E C]VF4 lH; D[\ EF¯T 5]Go ; ldDl, T C]VF P U¥FWLHL SF VF\NM, G R,  
C¯F YF4 5¯ \T] EUTl; \C VF{¯ RgN|X[B  ¯VFHFN H{; [ JL¯ XCLN CM UI [ Y[ P 
I C EL F¯HGLlTS lJJFNF:5N lG62I M\ SF ; DI  C¯F P ; GŸ !)$_ D[\ D]l:, D 
, LU £F¯F 5FlS:TFG SL DF\U SL UI L P ; GŸ !)$Z . "³ D[\ ; D:T EF¯TLI M\ G[ 
—V\U|HM\ EF¯T KM0Mˆ SF GF¯F lNI F4 lH; S[ SF¯6 VG[S EF¯TLI M\ SM H[,  
SL ; HF SF8GL 50L P . ; SF 5l 6¯FD I C C]VF lS ; GŸ !)$% . "³ D[\ lA|8[G 
D[\ EF¯TLI  :JT\+TF VF\NM, G SM ; CFG]E}lT 5|FÃT C].2 P —UM, D[HL 5l Q¯FNˆ 
lGQO,  C¯L4 , [lSG VB^0 EF¯T S[ AC]T ; TS2 C¯G[ 5¯  EL ; GŸ !)$& ."³ 
D[\ lO¯  ; [ ; F\5|NFlI S N\U[ E0S[ p9[ VF{¯ !$ VU:T4 !)$*  ."³ SM EF¯T ; [ 
5FlS:TFG V, U CM UI F P !% VU:T4 ! )$*  . "³ SM V\U|[HM\ G[ EF¯T SM 
VFHFNL NL VF{¯ V\T D[\ Z& HGJ L¯ ; GŸ !)%_ ."³ D[\ EF¯T ˆS HGTF\l+S N[X 
AG UI F P 
 . ;  T¯C :JT\+TF 5|FlÃT TS EF¯T D[\ VG[S F¯HG{lTS pTF¯vR- FJ C¯[ 
C{\ P ˆS ˆ{; [ EF¯T SF VFlJ2EFJ C]VF lS lH; SL GL\J D[\ lJEFHG SL 
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; D:I F SL H\U , U UI L YL VF{¯ p; L S[ D},  D[\ JT2DFG J{lxJS VFT\Sv 
JFN SL EI \S  ¯ ; D:I F G[ HgD l, I F P UF\WLHL NL32N'Q8F Y[ VF{¯ ; N¯F¯ 
58[,  EL NL32N'Q8F Y[ P UF\WLHL EF¯T SF lJEFHG GCL\ RFCT[ Y[ P .; Ll, ˆ 
CL JC .G; [ Vl, ÃT C¯[ P HAlS ; N¯F¯ ; CDT GCL\ Y[ TM EL lJEFHG SL 
VlGJFI 2TF SM :JLSF¯ S T¯[ C]ˆ  ì NI  5¯  5tY¯  B¯S  ¯ . ; SF :JLSF¯ 
lSI F4 5¯ \T] J[ HFGT[ Y[ lS VFU[ HFS  ¯ I C lJQF EF¯T SM S{; [ HC¯L, F 
AGFI [UF m .; Ll, ˆ JC lJJFND]ÉT A\8JF¯[ S[ 51F D[\ Y[ P , [lSG .; D[\ JC 
N]EF2uI  ; [ V; O,  C¯[\ P , [lSG EF¯T S[ lGDF26 S[ D},  D[\ XF\lT VF{¯ ; F{CFN2 
C{ P VTo EF¯T ˆS :J:Y lJSl; T F¯Q8= SL z[6L D[\ VF ; SF P HAlS 
5FlS:TFG V:J:Y F¯HG{lTS N[X S[ ~5 D[\ C¯F4 HM F¯HG{lTS ; \S8M\ ; [ 
VFH EL U]H  ¯ C¯F C{ P :JT\+TF S[ 5FTŸ SL E}lDSF SM 5l ,¯ l1FT S T¯[ C]ˆ  
0¶F³GFDN[J HL V5G[ U\|Y —lCgNL ; FlCtI  SL I ]ULG 5|J'l¿I ¥Fˆ D[\ l, BT[ C\{ lS 
“:JT\+TF S[ 5xRFTŸ F¯HGLlT D[\ VG[S 38GFˆ¥ C]."4 lHGS[ SF¯6 F¯HGLlT D[\ 
pTF¯vR- FJ VFI [ P lJxJ XF\lT S[ l, ˆ 5\RXL,  S[ l; âF\TM\ SM V5GFI F 
UI F P”$ 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EF¯T S[ 5|YD 5|WFGD\+L HJFC¯, F,  G[C~ SM 
R]GF UI F P HJFC¯, F,  G[C~ G[ VFW]lGS pnMU VF{¯ B[TL5|WFG EF¯T SL 
GL\J B¯L P ; GŸ !)&Z ."³ D[\ RLG G[ —lCgNLvRLGL EF."vEF."ˆ S[ ; }+ SL VF0 
D[\ EF¯T SL 5L9 D[\ B\H¯  EM\SS  ¯EF¯T 5¯  VFØD6 S S¯[ EF¯T SL CHF¯M\  
ˆS  ¯ HDLG C05 , L4 lH; S[ VF3FT ; [ HJFC¯, F,  G[C~ SL D'tI ] C]. " P 
p;  ; DI  EF¯T Sl9G VFlY2S 5l l¯:YlTI M\ ; [ H]h C¯F YF TEL p; S[ AFN 
, F, ACFN]¯ XF:+L EF¯T S[ 5|WFGD\+L AG[4 lHgCM\G[ —HI  HJFGvHI  lS; FGˆ 
SF GF¯F N[S  ¯EF¯T D[\ Vl5|TD VFtDlJxJF;  SF ; \RF¯ lSI F P .; L ALR 
; GŸ !)&% ."³ D[\ EF¯Tv5FlS:TFG SF I ]â C]VF P .; D[\ , F, ACFN]¯ XF:+L G[ 
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EF¯T SM HJFGM\ SL XlÉT VF{¯ V5GL S]8GLlTS ; ]hvA]h ; [ HLT lN, F." P 
VRFGS pGSL D'tI ] S[ AFN EF¯T D[\ VG[S 51FM\ SL ; S¯F¯M\ SF NF{¯ R, F P 
; GŸ !)*!  . "³ D[\ AF\u, FN[X AGF lH; D[\ EF¯T G[ DNN SL P EF¯Tv5FlS:TFG 
SF ; GŸ !) * !  ."³ SF I ]â C]VF lH; S[ SF¯6 AF\u, FN[X AGF P EF¯T SL 
N]UF2 H{; L TtSF, LG 5|WFGD\+L . \lN¯F UF\WL SL ; ]hvA]h VF{¯ S}8GLlT S[ 
SF¯6 VF{¯ HJFGM\ SL ACFN]¯L S[ SF¯6 EF¯T SL HLT C]." P .; S[ AFN 
SM\U|[;  D[\ VF5; L S}8 S[ SF¯6 ; GŸ !) * !  . "³ D[\ —HGTF N, ˆ Vl:T…J D[\ 
VFI F4 , [lSG p; S[ 5C, [ HI 5|SFX GF¯FI 6 G[ F¯HGLlT D[\ SFOL 5|EFJ 
0F, F YF P —HGTF N, ˆ ; ¿FWF¯L AGF P DM¯F¯HL N[; F." SL ; S¯F¯ S[ SF¯6 
EL EF¯TLI  F¯HGLlT 5|EFlJT C¯L P ; GŸ !) ( _ . "³ D[\ lO¯  S¥FU|[;  ; ¿F D[\ 
VFI L P S¥FU|[;  SL . \lN¯F UF\WL lO¯  ; ¿F D[\ VFI L P pGSL VF5FTSF,  SL 
GLlT G[ EL EF¯TLI  F¯HGLlT 5¯  5|EFJ 0F, F YF4 lH; S[ SF¯6 pGSM 
F¯HGLlT ; [ YM0[ ; DI  S[ l, ˆ VJSFX , [GF 50F YF P ; GŸ !) ( _ . "³ D[\ 
pGSL ; S¯F¯ lO¯  ; [ VFG[ S[ AFN pGSL N]EF2uI 5}6" T¯ LS[ ; [ CtI F C]." P 
JC ; F,  YF ; GŸ !) ( $ ."³ P . ;  NF{¯FG EF¯T SL F¯HGLlT 5¯  VG[S 51F 
pE¯ [ VF{¯ lD8[ P p; S[ AFN I ]JF 5|WFGD\+L F¯HLJ UF\WL SL ; S¯F¯ VFI L4 
lH; D[\ pgCM\G[ l:Y¯  XF; G lNI F P EF¯T SF TSGLlS lJSF;  VrKF C]VF P 
VG[S 51FM\ SL ; S¯F¯[\ VFI L4 lH; D[\ JL³5L³l; \C VF{¯ R\N|X[B  ¯ SL ; S¯F¯[\ 
EL VFI L P I C ; DI  EF¯T S[ l, ˆ Sl9G C¯F P F¯HLJ UF\WL SL CtI F ; GŸ 
!) ) ! D[\ C]." VF{¯ p; S[ AFN 5L³JL³G¯l; dCF F¯J SL SM\U|[;  SL VU]VF." D[\ 
; S¯F¯ AGL4 lHgCM\G[ 5¥FR ; F,  TS XF; G lSI F P ; GŸ !) )& . "³ D[\ S¥FU|[;  
SL VFD R]GFJ D[\ CF¯ S[ SF¯6 —; \I ]ÉT DM¯RFˆ ; S¯F¯ VFI L HM ˆS 
V<5DT SL U9A\WG ; S¯F¯ YL4 ˆR³0L³ N[JUF{0F lH; S[ 5|WFGD\+L Y[ P 
JFD DMR[" S[ ; CI MU ; [ AGL VF{¯ S¥FU|[;  S[ AFC¯L ; DY"G ; [ JC ; S¯F¯ 
AGL YL P JC VlWS ; DI  TS GCL\ l8SL P AFN D[\ VF."³S[³U]H¯ F,  SL 
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V<5DT ; S¯F¯ EL VF." P lO¯  ; [ DôI JTL2 R]GFJ C]ˆ  P I C EF¯TLI  
F¯HGLlT SF Vl:Y¯ TF SF NF{¯ YF P p;  ; DI  ; GŸ !) ) )  ."³ D[\ V8, lACF¯L 
AFH5[I L SL T[¯C DlCG[ SL EF¯TLI  HGTF 5F8L2 SL U9A\WG ; S¯F¯ C¯L 
lO¯  Vl:Y¯ TF SF NF{¯ VFI F4 DôI JTL" R]GFJ C]ˆ  VF{¯ S¥FU|[;  lJ M¯WL N, M\ 
S[ SF¯6 V8, lACF¯L AFH5[I L SL VU]VF." JF, L EF¯TLI  HGTF 5F8L" SL 
VF{¯ Z$ 5F8L"I M\ SL lAG S¥FU|[;  ; S¯F¯ VF."4 lHgCM\G[ 5¥FR ; F,  TS XF; G 
lSI F P pgCM\G[ EF¯T SM ; GŸ !) ) (  ."³ D[\ 5MB 6¯ 5¯ DF6] 5¯ L1F6 SL E[\8 3  ¯
S  ¯ lJxJ SL V, F{lSS XlÉTI M\ D[\ XFlD,  S F¯JFI F P 0¶F³ˆ ³5L³H[³VaN],  
S, FD H{; [ V6] J{7FlGS SL DNN ; [ EF¯T SM V6]XlÉT ; \5gG F¯Q8= 
AGFI F P EF¯T SF . ;  NF{¯FG VF{nMlUS VF{¯ J{7FlGS lJSF;  ; F¯CGLI   
C¯F P 0¶F³S, FD EF¯T S[ ; O,  F¯Q8=5lT l; â C]ˆ  P . ;  T¯ C EF¯T AL; JL\ 
; NL SF F¯HG{lTS 5l J¯[X SFOL pTF¯vR- FJ JF, F VF{¯ lJJFNF:5N C¯F  
C{ P  
 ˆ[; [ ; DI  D[\ ELQD HL G[ HM V5G[ ; FlCtI  SF ; 'HG lSI F p; D[\ .G 
F¯HSLI  5l J¯[X G[ UC¯F 5|EFJ 0F, F C{ P pGS[ — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S 
D[\ V\U|HM\ VF{¯ EF¯TLI  G[TFVM\ VF{¯ ØF\lTSF¯L S[ ALR HM , 0F." R,  C¯L YL 
p; ; [ VFHFNL SL D]CLD SM A0L XlÉT lD,  C¯L YL4 . ; D[\ C0TF, 4 H, ; [ 
VF{¯ VFHFNL S[ ; \N[XM\ SF 5|RF¯v5|; F¯ HM¯M\ ; [ CM C¯F YF4 , [lSG p; [ 
S]R, G[ S[ l, ˆ T{I F¯L S T¯[ C\{ P pGS[ VŠ;  ¯DF.<;  . J¯L\U VF{¯ Ã, MD¯  S[ 
ALR SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“DF.<;  o ÉI F CDF¯F C]SDGFDF pG NMGM\ , L0 M¯\ S[ 5F;  5C]¥R UI F C{ m 
Ã, MD¯ o HL C¥F4 5C]¥R UI F C{ P VF5SF DT, A 0¶F³SLR, } VF{¯ 0¶F³; tI 5F,  
; [ C{ GF m 5¯  CD TM pgC[\ DCH TS L¯¯ S G¯[ ; [ M¯S C¯{ C{\ P D{\ TM ; DhTF 
C}¥4 pgC[\ H[,  D[\ 0F,  N[GF RFlCˆ  P  
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DF.<;  . lJ2\U o sD]:S]¯FTF C{f , MUM\ SM SFA} D[\ , FG[ S[ l, ˆ H<NAFHL GCL\ 
S [¯\U[4 5¯   CD V5GL  T{I F¯L  H~  ¯ T[HL  ; [  S [¯\U[³³³³³S,  ; ]GF C{ XC¯ D[\ 
C0TF,  CMG[ HF C¯L C{4 T]dCF¯L ÉI F l 5¯M82 C{ m    
Ã, MD¯  o C0TF,  CMUL4 VG[S H, ; M\ D[\ EL CHF¯M\ , MU VFG[ , U[ C{\ P VFHv 
S,  A0L VG}9Lv; L AFT[\ CMG[ , UL C{ P  
DF.<:F . lJ2\U o VG}9L S{; [ m”%      
 :JT\+TF 5J" S[ ; DI  F¯HSLI  G[TFVM\ G[ lCgN} VF{¯ D]l:, DM\ S[ ALR 
HC¯ 3M, G[ SF SFD lSI F YF P .;  JHC ; [ pGS[ ALR BF." UC¯L CM UI L 
YL P l; ÉBM\ VF{¯ lCgN]VM\ S[ ALR EL hU0[ C]ˆ  Y[ P . ; S[ l; JF EFQFF VF{¯ 
5|F\TJFN S[ l, ˆ EL N\U[ CMT[ C¯[ P UMW¯F SF\04 ; LÉB N\U[4 lCgN} VF{¯ 
D]; , DFGM\ S[ WFlD2S hU0[4 EFQFFI L N\U[ VF{¯ 5|F\TJFNL hU0[ SFOL ; \bI F 
D[\ C]ˆ  P .G ; ASF 5|EFJ ELQD HL 5¯  EL 50F YF P pGS[ GF8SM\ D[\ . ; SF 
lR+6 EL C{4 . ; S[ l, ˆ ˆS KM8Fv; F ; \JFN N[lBˆ HM —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ 
; [ l, I F UI F C{v 
“, 0SF o D]h[ GCL\ DF, }D P 
KM8F X[9 o 3M0[ SM DF¯G[JF, F SF{G YF m lCgN} I F D]; , DFG m 
, 0SF o sC¥; S f¯ I C 3M0[ SM DF, }D CMUF4 ; FlCA HL4 D]h[ GCL\ DF, }D P  
    s, 0SF NFI L\ VM¯ ; [ AFC¯ lGS,  HFTF C{ Pf 
X[9 o N\UF CMS  ¯ C¯[UF P sU]DFxT[ ; [f A;  I C HDLG BF, L S J¯F N[ P”& 
 . ;  5|SF¯ EF¯T VF{¯ lJxJ SL F¯HSLI  5l l¯:YlTI M\ S[ 5l J¯[X S[ 
; \NE2 D[\ lJRF¯ S G¯[ 5¯  I C :5Q8 CMTF C{ lS F¯HSLI  5l J¯[X SFOL 
pTF¯vR- FJ JF, F4 SFOL 5l J¯T2GXL,  C¯F C{ P EF¯T SL VF{¯ N]lGI F SL 
F¯HSLI  5l l¯:YlTI M\ G[ SFOL 5|EFJFtDS T¯ LS[ ; [ 5l J¯T2G lSI F C{ P 
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VFW]lGS F¯HSLI  5l N¯'xI  S[ 5l 5¯|[1I  D[\ VU¯ N[BF HFˆ TM I C ; DI  
5l J¯T"GXL, 4 lJ7FG VF{¯ TSGLlS lJSF;  SF C¯F C{ lHG ; EL 5¯  
F¯HSLI  5l l¯:YlTI M\ G[ 5|EFJ 0F, F P ELQD HL 5¯  .G F¯HGLlTS 5l J¯[X 
SF 5|EFJ C¯F VF{¯ pGSF V;  ¯pGSL ; FlCtI  R¯GFVM\ D[\ VJxI  CL N[BG[ 
SM lD, TF C{ P  
#³Z ; FDFlHS 5l J¯[X o 
 ; FlCtI  VF{¯ ; DFH ˆSvN}; [¯ S[ l, ˆ N5"6 SF SFI 2 S T¯[ C{\ P 
; FlCtI  ; DFH SM 5|EFlJT S T¯F C{ P ; FlCtI  ; DFH D[\ R,  C¯L UlTv 
lJlWI M\ SM ; FDG[ , FTF C{ VF{¯ p; SF I YFTyI  lR+6 S S¯[ ; DFH S[ 
; FDG[ B¯ N[TF C{\ P ; DFH p; D[\ ; [ I YFI MuI  V5GFG[ JF, L lJRF¯WF¯F VF{¯ 
V5GFG[ I MuI  AFT[\ U|C6 S S¯[ V5G[ VF5 D[\ 5l J¯T2G S  ¯, [TF C{ TM ; FlCtI  
EL ; DFH D[\ R, TL lJRF¯WF¯Fˆ¥4 lR\TGWF¯Fˆ¥4 5¯ \5¯ Fˆ¥4 pt; J VFlN SF 
; FlCtI  D[\ lR+6 CMTF C{ P ; FlCtI SF¯ p; SF lR+6 V5G[ ; FlCtI  D[\ S T¯F 
C{ P ; FlCtI  ; DFH S[ l, ˆ ˆS N526 SL T¯ C SFI 2 S S¯[ V5GL p5FN[I TF 
l; â S T¯F C{ P  
 ; FlCtI  SM ; FDFlHS 5l J¯[X SFOL CN TS 5|EFlJT S T¯F C{ ÉI M\lS 
VFlB S¯F¯ ; FlCtI  EL ; DFH SL CL lGlD2lT C{ P VFlNSF, LG VF{¯ DôI v 
SF, LG ; FlCtI  . ; SF 5|DF6 C{ P VFlNSF, LG ; FlCtI  D[\ I ]â VF{¯ VXF\lT 
SF DFCF{,  YF TM J{; F ; FlCtI  lGDF26 C]VF HAlS DôI SF,  D[\ 5}J2 DôI v 
SF, LG ElÉT ; FlCtI  SL lGlD2lT SF SF¯6 ElÉT VF\NM, G YF4 TM 
L¯lTSF, LG EMUlJ, F;  VF{¯ X'\UF¯ lR+6 EL p; L ; DI  SF 5l 6¯FD YF P 
VFW]lGS SF,  D[\ ; FlCtI  SL lGlD2lT S[ VFI FD AN,  R]S[ C{\ P VFlNSF,  
S[ ; FlCtI  D[\ ; FDFgI  HG SM :YFG GCL\ YF HAlS VFW]lGS SF,  S[ 
; FlCtI  D[\ ; FDFgI  HG SM :YFG lD, F P TA F¯HF ; FDgT I F S], LG j I lÉT 
CL GFI S C]VF S T¯F YF HAlS VFH S[ ; FlCtI  SF GFI S lS; FG4 Nl, T4 
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lEBF¯L I F B, 5]#QF EL CM ; STF C{ P VTo ; FlCtI  VF{¯ ; FDFlHS 5l J¯[X 
ˆSvN}; [¯ SM VJxI  5|EFlJT S T¯[ C{\ ˆ[; F SC ; ST[ C{\ P   
 V\U|[HL XF; G j I J:YF VFW]lGS SF,  D[\ EF¯T D[\ SFI 2¯T YL P ELQD 
HL S[ ; DI  :JT\+TF VF\NM, G R¯ D; LDF 5¯  5C]¥R S  ¯V5G[ p¡[xI  SM 5|FÃT 
S  ¯; SF P 5¯ \T] . ;  ; DI  SL ; FDFlHS 5l l¯:YlTI ¥F S{; L YL .; SF lJRF¯ 
EL S G¯F VFJxI S C{ P V\U|[HL XF; G j I J:YF SL VgI FI L GLlTI M\ S[ 
SF¯6 EF¯TLI  HGTF l5; L HF C¯L YL P EF¯T SL HGTF 5¯  V\U|[HL j I J:YF 
S[ SF¯6 5|EFJ 50 C¯F YF P ; DFH V\U|[HL GLlTv L¯lTI M\ ; [ EL 5|EFlJT   
YF P EF¯TLI  ; DFH ßI FNFT¯  VlXl1FT YF P 5¯ \T] V\U|[HM\ S[ SF¯6 5FxRFtI  
; eI TF S[ ; d5S2 ; [ ; DFH D[\ GI [vGI [ 5l J¯T2G VF C¯[ Y[ P V\U|[H , MUM\ SL 
SYGL VF{¯ S G¯L D[\ V\T¯  5l ,¯ l1FT CMTF lNBF." N[TF C{ P . "; F." WD" SF 
l; âF\T , [S  ¯ . "; F." 5FN¯L EF¯T D[\ VFI [ Y[4 5¯ \T] I C¥F VlXl1FT VF{¯ NLGv 
Nl, T lGdGJU2 S[ , MUM\ SM ."; F." WD2 D[\ 5l J¯T2G S G¯[ SF N]QSD2 S  ¯ C¯[ 
Y[ P EF¯TLI  ; DFH D[\ ; \:S'lT SF ÓF;  CM C¯F YF P 5FxRFtI  ; \:S'lT SF 
5|EFJ A-  C¯F YF TM N}; L¯ VF[¯ XMQF6 SF RØ R,  C¯F YF P lJN[XL 
; \:S'lT SF EF¯TLI  ; DFH 5¯  NM 5|SF¯ ; [ 5|EFJ 50+F P VG]S},  5|EFJ VF{¯ 
5|lTS},  5|EFJ P 
VG]S},  5|EFJ S[ ~5 D[\ A|ï  ; DFH4 VFI 2 ; DFH VFlN ; \:YFVM\ S[ 
SF¯6 EF¯TLI  V\WlJxJF; M\4 S]¯LlTI M\ S[ lJ~â HFU'lT pt5gG C]." P V\U[|HL 
lX1FFvNL1FF SF 5|EFJ A- +G[ , UF P G." :S}, M\4 S¶F, [HM\ VF{¯ lJxJlJnF, I M\ 
SL :YF5GF C]." P [¯<J[4 0FS ; [JF VFlN TSGLlS ˆJ\ VF{nMlUS lJSF;  
C]VF P J{7FlGS SF , FE ; DFH SM lD, F P     
 5|lTS},  5|EFJ D[\ VG[S ; \:YFVM\ SF HgD EL C]VF lHgCM\G[ F¯Q8=5|[D 
VF{¯ HFU'lT SF X\B O¥}SF P VFI 2 ; DFH4 F¯DS'Q6 lDXG VFlN VG[S 
; \:YFVM\ SF HgD EL C]VF P :JFôI FI  5l J¯F¯ VF{¯ UFI +L 5l J¯F¯ H{; L 
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; \:YFVM\ SF pNI  C]VF P ; DFH D[\ C¯v M¯H lGTvG." lJRF¯WF¯FVM\ SF 
5|FN]EF2J CM C¯F YF P   
 EF¯TLI  ; DFH D[\ DôI DJU2 SF :T¯  A- +G[ , UF YF P DôI DJUL2I  
; DFH SL l:YltF WL¯[vWL¯[ NI GLI  CMTL HF C¯L YL P VF{WMlUS lJSF;  
VF{¯ J{7FlGS lJSF;  V5GL UlT ; [ lJSF;  S  ¯ C¯F YF P EF¯TLI  ; DFH 
HM VlXl1FT YF p; D[\ WL¯[vWL¯[ 5l J¯T2G VFG[ , UF YF P VFI 2 ; DFH H{; L 
; \:YFVM\ S[ SF¯6 lX1FF SF 1F[+ A- +G[ , UF YF P ; DFH D[\ lX1FF S[ :T¯  
VF{¯ 1F[l+I  lJSF;  S[ ; \A\W D[\ 0¶F³S{, FX BgGF —VFW]lGS EF¯T SF 
; FDFlHS . lTCF; ˆ D[\ l, BT[ C{\ lS VFI 2 ; DFH G[ lX1FF 5|; F¯ S[ l, ˆ 
EF¯L 5|I F;  lSˆ P VFI 2 ; DFH S[ 5|SF^0 lJ£FGM\ G[ EF¯TLI  ; \:S'lT SM 
lJSF;  VF{¯ 5|FRLG J{lNS lX1FF 5âlT SM 5]GHL2lJT S G¯[ S[ l, ˆ EF¯L 
5l z¯D lSI F P VG[S :YFGM\ 5¯  U]~S],  SL :YF5GF SL U."4 lHGD[\ 
SF\U0L4 .gN|5|:Y VF{¯ J'gNFJG AC]T VlWS 5|l; â C{\ P S." :YFGM\ 5¯  VFI 2 
; DFH SFI 2STF2VM\ G[ V\U|[HL - \U SL ; \:YFˆ¥ :JFDL NI FG\N S[ GFD 5¯  
BM, L HM VFHS,  l0U|L S¶F, [HM\ S[ ~5 D[\ l:YT C{\ P !)Z!v!)ZZ ."³ D[\ 
DCFtDF UF\WL G[ lX1FF SM F¯Q8=LI  VFWF¯ 5¯  R, FG[ S[ l, ˆ VG[S :YFGM\ 5¯  
F¯Q8=LI  lJnF5L9 BM, L lHGD[\ 5|D]B U]H¯ FT ˆJ\ SFXL S[ lJnF5L9 TYF 
HFlDI F .:, FlDI F HM lN<, L D[\ C{ 5|D]B C{ P U]H¯ FT lJnF5L9 pGD[\ 5|D]B 
C{ P . ;  SF,  D[\ 5F{- + lX1FF 5¯  EL ôI FG lNI F UI F TYF .; S[ 5|; F¯ S[ l, ˆ 
SFI 2 lSˆ Uˆ  P”*  
 . ;  SF,  D[\ GF¯L lX1FF SM lJX[QF 5|Mt; FCG lD, F P lJ7FG VF{¯ 
lX1FF S[ SF¯6 ; DFH D[\ l:+I M\ S[ 5|lT N'lQ8SM6 D[\ 5l J¯T2G lNBF." N[TF  
C{ P l:+I M\ SL l:YlT ; ]W¯G[ SL X]~VFT VFHFNL 5}J2 CL CM U." YL P 
VFHFNL 5}J2 :JT\+TF VF\NM, G D[\ VG[S GFl I¯ M\ G[ V5GF I MU lNI F YF P 
UF\WLHL G[ EL . ; S[ l, ˆ 5|I tG lSˆ P  
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 ; DFH D[\ VFHFNL 5}J2 SL l:YlT EI FJC YL P ; TL5|YF4 AF, lJJFC4 
5NF25|YF4 HF{C¯5|YF4 V\W5¯ \5¯ Fˆ¥ VFlN SF 5|R, G TM YF CL ; FY D[\ U¯LAL 
SF 5|EFJ EL YF P N[X U¯LAL D[\ HL C¯F YF P A\UF,  SF VSF,  EI \S  ¯ 
YF P p;  ; DI  SFOL ; \bI F D[\ , MU E}BD¯[ ; [ D¯  UI [ Y[ P V\U|HM\ SL 
GLlT S[ SF¯6 , 3] pnMU T}8 R]S[ Y[4 U¥FJM\ SL CF, T NI GLI  YL4 lS; FGM\ 
SL CF, T EL VrKL GCL\ YL P DHN}¯ XMQF6 RØ SF U|F;  AG C¯[ Y[4 5Ll0+T 
Y[ P 
 VFHFNL SL , 0F." R,  C¯L YL TA N[X D[\ ; DFH S[ C¯ JU2 D[\ 
F¯Q8=LI TF SL EFJGF 5|A,  YL P ; DFH SF C¯ JU2 :JT\+TF VF\NM, G D[\ 
lC:; F , [ C¯F YF P ˆ[; [ ; DI  D[\ N[X D[\ VG[S ; FDFlHS ; \:YFˆ¥ ; DFH 
; ]WF¯ SF SFI 2 EL S  ¯ C¯L YL P lJ7FG VF{¯ TSGLlS S[ SF¯6 ; \RF¯ 
DFôI DM\ SF EL 5|RF¯ A- + C¯F YF P V\U|[HM\ G[ V5G[ lCT S[ l, ˆ EF¯T D[\ 
0FS ; \RF¯4 lX1FF VFlN SF 5|F¯\E lSI F 5¯ \T] VA JCL TSGLlS VF{¯ ; FWG 
; FDFlHS ˆJ\ F¯Q8=LI  HFU'lT SF SF¯6 AG[ C¯[ Y[ P  
 :JT\+TF 5|FlÃT S[ 5xRFTŸ N[X D[\ VFXF SL ˆS lS 6¯ lNBF." N[G[ 
, UL YL4 5¯ \T] V\U|[HM\ G[ EF¯T N[X SM VlX1F6 VF{¯ U¯LAL E[\8 S[ ~5 D[\ NL 
YL VTo N[X p; ; [ H]h C¯F YF P T]¯\T CL N[X D[\ ; ]WF¯ ; \EJ G CM ; SF 
VTo V; \TMQF SF JFTFJ 6¯ EL ; DFH D[\ 5G5 C¯F YF P VA HM SFI 2 5|F¯\E 
C]VF p; D[\ U{¯; S¯F¯L ; \:YFVM\ SF SFI 2 YF P VG[S U{¯; S¯F¯L ; FDFlHS 
; \:YFˆ¥ U], FDL SL VJ:YF D[\ HM ; ]; ]ÃT VJ:YF D[\ YL JC p9 B0L C]." 
YL P pGSF SFI 2 ; FDFlHS HFU'lT4 lX1FF4 TSGLlS VFlN S[ lJSF;  SF 
SFI 2 C¯F P N}; L¯ VF[¯ ; S¯F¯ SL VM¯ ; [ EL GI [vGI [ SFG}G AG[ P ; FDFlHS 
VgI FI  SM M¯SG[ S[ l, ˆ VG[S SFG}G Vl:T…J D[\ VFˆ P GI LvGI L lX1FF 
; \:YFˆ¥ B], L4 VG[S gI FI F, I  B], G[ , U[ P gI FI  VF{¯ ; FDFlHS VlWSF¯ 
S[ 1F[+ D[\ ; S¯F¯M\ G[ lD, S  ¯SFI 2 S G¯F 5|F¯\E S  ¯ lNI F P U]H¯ FT D[\ xJ[T 
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ØF\lT C].2 P VD},  S\5GL S[ SF¯6 xJ[T ØF\lT ; FDFlHS ; CEFlUTF S[ SF¯6 
C]." P Cl I¯ F6F VF{¯ 5\HFA D[\ Cl T¯ ØF\lT C]." P lH; S[ SF¯6 N[X SL VGFH 
SL V5}lT2 SL ; D:I F C,  CMG[ , UL P S'lQF 1F[+ D[\ 5l J¯T2G VFG[ , UF P 
5¯ \5l T¯ B[TL SL 5âlT ; [ C8S  ¯G." TSGLSM\ SM V5GFI F HFG[ , UF P N[X 
D[\ S, SF¯BFG[ EL A- +G[ , U[4 lH; D[\ VG[S , MUM\ SM M¯HUF¯ lD, [4 TM 
TFTF4 lA¯ , F4 lG¯DF VF{¯ l ,¯ FI g;  H{; L S\5lGI ¥F EL Vl:T…J D[\ VF." P A{\S 
VF{¯ j I J; FlI S 1F[+M\ D[\ ØF\lT C]." P ; CEFlUTF ; [ A{\lS\U 1F[+ SF lJSF;  
lSI F UI F P .;  T¯ C VF{nMlUS ˆJ\ j I J; FlI S lJSF;  C]VF P  
 . ;  lJSF;  SM N[B[\ TM ; DFH S[ C¯ JU2 TS .; S[ , FE GCL\ lD, [4 
N[X SF ˆS A0F JU2 .; ; [ J\lRT C¯ UI F P VF{nMlUS 6¯ S[ SF¯6 DHN}¯ 
JU2 EL Vl:T…J D[\ VFI F P pnMUM\ S[ DFl, SM\ ˆJ\ DHN}¯M\ S[ ALR V\T¯   
A- +TF UI F P lH; SL JHC ; [ JU2 lJQFDTF SL ; D:I F pt5gG C]." P . ; S[ 
SF¯6 CL ; DFHJFN VF{¯ DFÉ; 2JFNL ØF\lT SF EL 5|F¯\E C]VF4 lH; S[ SF¯6 
DHN}¯M\ SF HM XMQF6 CM C¯F YF4 lH; S[ SF¯6 SdI ]lGßD SF 5|EFJ EL   
A- +F P 5}¥HLJFNL :YFl5T lCTM\ S[ SF¯6 VF{nMlUS ØF\lT S[ , FE VFD 
VFNDL SM lD, G[ RFlCˆ  Y[ I C GCL\ lD, [ P U¯LA VlWS U¯LA CMG[ , UF 
VF{¯ VDL¯ VlWS VDL¯4 lH; S[ SF¯6 ; FDFlHS E[NEFJ VFlY2STF S[ 
; \NE2 D[\ Vl:tF…J D[\ VFI F P VlXl1FT ˆJ\ lXl1FT ˆ[; [ NM JU2 EL Vl:T…J 
D[\ VFˆ P XC¯M\ SF lJSF;  C]VF , [lSG U¥FJM\ SF lJSF;  GCL\ C]VF VTo 
EF¯TLI  ; DFH NM EFUM\ D[\ lJEFlHT CM UI FvˆS U|FDL6 EF¯TLI  ; DFH 
VF{¯ XC¯LI  EF¯TLI  ; DFH P ˆ[; L CL 5l l¯:YlTI M\ S[ SF¯6 ; FlCtI  D[\ 
5|UlTJFN Vl:T…J D[\ VFI F P      
 VFHFNL S[ AFN V::FL S[ NXS ; [ TSGLlS lX1FF ˆJ\ VF{nMlUS 
lJSF;  T[H UlT ; [ VF¯\E C]VF lH; SF , FE ; DFH SM lD, F P ; \RF¯ 1F[+ 
D[\ ØF\lT C]."4 8[l, OMG4 DMAF.2, 4 0FS4 SdÃI }8¯  VFlN S[ SF¯6 ; \RF¯ 
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j I J:YF N]¯:T C]." P lH; S[ SF¯6 VF\T¯ F¯Q8=LI  :T¯  5¯  ; \RF¯ VF{¯ VFNFGv 
5|NFG A- F P C{N¯FAFN VF{¯ A{\U, }¯ . ; S[ D]bI  1F[+ AG[ P EF¯T SM SdÃI }8¯  
1F[+ D[\ DCF¯Y CFl; ,  C]VF P EF¯T G[ ; MŠ8J[¯ 1F[+ D[\ VNŸE}T lJSF;    
lSI F P VG[S SdÃI }8¯  Sd5lGI ¥F Vl:T…J D[\ VFI L P lX1FF 1F[+ D[\ VNŸE}T 
ØF\lT C]." P ; S¯F¯L VF{¯ U{¯; S¯F¯L lX1F6 ; \:YFVM\ SF SFOL lJSF;   
C]VF P EF¯TLI  ; \lJWFG G[ 5|FYlDS lX1FF SM VlGJFI 2 AGF lNI F P 5|A\WG4 
VF¯MuI 4 lJ7FG4 S'lQF 1F[+ S[ GI [vGI [ VeI F; ØD Vl:T…J D[\ VFG[ ; [ lX1FF 
1F[+ D[\ p<, [BGLI  ØF\lT VFI L P [¯,  ˆJ\ JFCG j I JCF¯ 1F[+ SF lJSF;  NMGM\ 
; [ lJSF;  SL UlT VF{¯ T[H C]." P U]H¯ FT j I J; FlI S S[gN| AGF P GI [vGI [ 
A\N¯UFCM\ SF lJSF;  C]VF P AFC¯L N]lGI F ; [ ; \5S2 A- +G[ S[ SF¯6 :YFGF\T¯  
A- F+ P , FBM\ , MU lJN[XM\ D[\ M¯HUF¯ SL T, FX D[\ UI [ VF{¯ I C¥F lJSF;  
lSI F P V5GL ˆS GI L 5CRFG AGFG[ D[\ SFDI FAL CFl; ,  SL P V5|JF; L 
EF¯TLI M\ S[ ˆS GI [ ; FDFlHS JU2 SF pNI  C]VF lHgCM\G[ EF¯TLI  ; DFH S[ 
lJSF;  D[\ VE}T5}J2 I MUNFG lNI F P .;  T¯ C VG[S 1F[+M\ D[\ lJSF;  ˆJ\ 
5|UlT C]." P  
 VFW]lGSTF ˆJ\ I F\l+STF S[ SF¯6 N}; L¯ VM¯ EF¯T D[\ N}; L¯ VG[S 
; D:I FVM\ G[ EL HgD l, I F P 5Fl J¯Fl S¯ ; D:I Fˆ¥ Vl:T…J D[\ VFG[ , UL P 
VG[S ; FDFlHS ; D:I Fˆ¥ Vl:T…J D[\ VFI L P DGMJ{7FlGS ; D:I FVM\ SF 
HgD C]VF P EFUNF{0+ VF{¯ SFI 2 S[ SF¯6 TGFJ SL l:YlT 5{NF CMG[ , UL P 
; DFH D[\ DGMJ{7FlGS ; D:I FVM\ S[ SF¯6 ; D:I Fˆ¥ pt5gG C]." P J{I lÉTS 
ˆJ\ 5Fl J¯Fl S¯ GI L ; D:I Fˆ¥ pt5gG CMG[ , UL P ; \I ]ÉT 5l J¯F¯M\ SL HUC 
lJEÉT 5l J¯F¯ EL Vl:T…J D[\ VFˆ P Vlx, , TF4 V5|DFl6STF4 EMUJFN4 
VG]XF; G CLGTF SL ; D:I FVM\ SF pNI  C]VF P 
 ; DFH D[\ V\WFG]S 6¯ SL J'l¿ S[ SF¯6 VG[S ; D:I FVM\ G[ HgD 
l, I F P V\WFG]S 6¯ S[ SF¯6 5}¥HL5lT JU2 D[\ lNBFJF A- +G[ , UF VTo pGSM 
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N[BS  ¯DôI DJU2 EL p; SF VG]S 6¯ S G¯[ , UF P .; SL JHC ; [ DôI DJU2 
SL VFI  SD CMG[ S[ SF¯6 JC DC¥UF." ; [ H}hG[ , UF VTo VF\Tl S¯ ˆJ\ 
5Fl J¯Fl S¯ TGFJ SL ; D:I FVM\ G[ HgD l, I F P ; FDFlHS ; ]¯1FF SF ÓF;  
CMG[ , UF P RM¯L4 , }8OF8 SL ; D:I Fˆ¥ pt5gG C]. "4 VG[S :T¯  5¯  U{¯SFG}GL 
- \U ; [ ; \5l¿ ˆSl+T S G¯[ SL J'l¿ S[ SF¯6 VG{lTSTF VF{¯ E|Q8FRF¯ G[ 
V5GL DI F2NFˆ¥ , ¥F3 NL P lH; SL JHC ; [ ; FDFlHS :J:YTF ˆJ\ ; F{CFN2 
SM EL G]S; FG C]VF P  
 G[TFU6 F¯HGLlT SM V5GL HFUL¯ ; DhG[ , U[ P G[TFVM\ D[\ E|Q8FRF¯ 
ˆJ\ VG{lTSTF SF AM, AF, F YF P lH; SL JHC ; [ ; UFJFN4 HFlTJFN SL 
; D:I Fˆ¥ pt5gG CMG[ , UL P WG VF{¯ ; ¿F SL XlÉTJF, [ , MUM\ SF lJSF;  
C]VF P 5¯ \T] VFD VFNDL SF HLGF N]E¯  CMG[ , UF VTo JC VlWS¿¯  I ]JF 
JU2 VG{lTS ˆJ\ U]GF."T 5|J'l¿I M\ D[\ ; \, uG CMG[ , UF P ; DFH S[ I ]JFJU2 D[\ 
GX[ S[ N}QF6 G[ V5GL DI F2NFVM\ SF VlTØD6 lSI F P A0L ; \bI F D[\ 
I ]JFJU2 U{¯SFG}gFL 5|J'l¿I M\ D[\ ; \, uG CMG[ , UF P I ]JFJU2 F¯Q8= SL ; \5l¿ 
CMTL C{ 5¯ \T] I ]JFJU2 E|Q8FRF¯ TYF VG{lTS 5|J'l¿I M\ D[\ l, ÃT CMG[ ; [ p; D[\ 
J{I lTÉTSTF A- G[ , UL P I ]JFJU2 lNuE|lDT CMG[ , UF P SD ; DI  D[\ 
WGJFG AGG[ SL p; D[\ CM0 , UL lH; S[ SF¯6 5l z¯D S[ lAGF VG{lTS 
T¯LSM\ ; [ WG SDFG[ SL , F, ; F G[ HgD l, I F P :+Lv5]#QF ; \A\WM\ D[\ 
lXlY, TF A- +G[ , UL P VFW]lGS I F\l+S I ]U D[\ :+Lv5]#QFM\ S[ VG{lTS ; \A\WM\ 
SL ; D:I Fˆ¥ pt5gG CMG[ , UL P GFl I¯ M\ G[ 3  ¯ SL RF¯ lNJF¯M\ ; [ AFC¯ 
lGS, S  ¯ j I F5F¯ VF{¯ VgI  1F[+M\ D[\ V5GL S]X, TF lNBFG[ SF 5|F¯\E S  ¯
lNI F P VG[S 1F[+M\ D[\ GFl I¯ M\ SF I MUNFG ; F¯CGLI  C¯F P I C ˆS VrKL 
X]~VFT SCL HF ; STL C{4 5¯ \T] . ; S[ A}¯[ 5l 6¯FD EL ; FDG[ VFˆ P . ; SF 
I C ˆS 5l 6¯FD ; FDG[ VFI F lS GF{S L¯ 5[XF GFl I¯ M\ D[\ VG{lTSTF VFG[ 
, UL P VG{lTS ; \A\WM\ SL ; D:I F pt5gG C]." P ; DFH D[\ V; \T], G pt5gG 
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CMG[ , UF P 5Fl J¯Fl S¯ lGQ9F SL HUC J{I lÉTSTF G[ HgD l, I F P GF¯LJU2 
:JFYL2 l, Ã; F D[\ ; \, uG CMG[ , UF P .G ; AS[ SF¯6 S]^ 9F4 3]8G ˆJ\ 
; \+F;  H{; L DGMJ{7FlGS ; D:I FVM\ G[ HgD l, I F P    
 EF¯T lJEFHG SL ; D:I FVM\ D[\ WFlD2S lJ£[QF S[ SF¯6 EF¯T D[\ VFH 
TS lCgN} ˆJ\ D]; , DFGM\ S[ ALR BF." AGL C]." C{ P F¯HGLlT S[ SF¯6 VFU 
D[\ 3L 0F, G[ SF SFI 2 lSI F P .G ; AS[ SF¯6 VFT\SJFN H{; L EI \S  ¯
; FDFlHS ; D:I F G[ HgD l, I F P I ]JFGM\ SM WFlD2STF SF HC¯ l5, FS  ¯
VFT\SJFNL 5|J'l¿I M\ D[\ XFlD,  lSI F HFG[ , UF P 5FlS:TFG G[ p; D[\ V5GL 
E}lDSF lGEF." P EF¯T D[\ VFT\SJFN SL ; D:I F EI FGS AG U." P VG[S 
VFT\SJFNL CD, [ C]ˆ  P ; ]¯1FF SL EFJGF SM .; ; [ 9[;  5C]¥RG[ , UL P VFD 
HGTF D[\ p; S[ SF¯6 V; ]¯1FF SL EFJGF G[ HgD l, I F P ; DFH D[\ RF¯M\ 
VM¯ V; ]¯1FF SL EFJGF 5G5G[ , UL P VFT\SJFN G S[J,  F¯Q8=LI  ; D:I F 
AG UI F Vl5T] ˆS J{lxJS ; D:I F AG UI F P    
 VFW]lGS ; DI  D[\ lO<D HUT G[ ; FDFlHS HFU'lT SF ; F¯CGLI  
SFI 2 lSI F P 5¯ \T] . ; ; [ VlWS p; SF p<8F 5|EFJ VlWS 50+F P I ]JFJU2 
VF{¯ AF, JU2 .; SL RSFRF{\W D[\ 0}A UI F lH; ; [ EL VG{lTSTF4 U{¯SFG}GL 
5|J'l¿ ˆJ\ EMUJFlNTF SM A- +FJF lD, F P  
 . ;  Sl9G ; DI  D[\ VG[S U{¯; S¯F¯L4 ; FDFlHS ˆJ\ WFlD2S ; \:YFVM\ 
G[ ; FDFlHS ˆJ\ 5Fl J¯Fl S¯ HFU'lT SF SFI 2 ; F¯CGLI  ~5 ; [ lSI F P VG[S 
; FDFlHS ˆJ\ WFlD2S ; \:YFˆ¥ H{; [ :JFôI FI  5l J¯F¯ lH; S[ 5|6[TF 5F\0]¯\U 
XF:+L VF9J, [ Y[4 pgCM\G[ DK]VF¯[4 Cl H¯G4 VFlNJF; L H{; [ Nl, T ˆJ\ 
l5K0[ JUM2\ SM ; DFH SL D}, WF¯F D[\ , FG[ SF VT], GLI  SFI 2 lSI F P pGS[ 
; FDFlHS ˆJ\ ; F\:S'lTS TYF 5Fl J¯Fl S¯ HLJG SF lJSF;  lSI F P ; DFH 
D[\ Vl:DTF ˆJ\ DG]QI  UF{¯J SL EFJGF SF lJSF;  lSI F4 TM UFI +L 5l J¯F¯ 
lH; S[ 5|6[TF F¯D XDF2 VFRFI 2 HL Y[ pgCM\G[ lX1FF VF{¯ ; FDFlHS ; F{CFN2 
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HUFG[ SF SFI 2 lSI F P F¯DS'Q6 lDXG G[ lX1FF VF{¯ J{RFl S¯ pgGlT SF 
SFI 2 lSI F P Nl1F6 EF¯T VF{¯ p¿¯  EF¯T SL VG[S ; FDFlHS ; \:YFVM\ G[ 
; FDFlHS lJSF;  SF ; ]\N¯ SFI 2 lSI F P    
 VFW]lGSTF S[ SF¯6 ; DFH D[\ A]H]U2 JU2 SL CF, T NI GLI  CMTL 
lNBF." N[TL C{ P pGSM ; FDFlHS ; ]¯1FF GCL\ lD,  C¯L C{ VTo J'âFzDM\ SL 
; \bI F A- +G[ , UL P VGFY ArRM\ SL ; \bI F EL AC]T A-  U." P 5Fl J¯Fl S¯ 
ˆJ\ J{I lÉTS VG{lTS ; \A\WM\ SL ; D:I FVM\ G[ VGFYF, I M\ SL ; \bI F D[\ 
J'lâ SL P 5|S'lT S[ 5|lT 5|[D SL EFJGF S]\l9T CMG[ S[ SF¯6 UF{XF, FVM\ D[\ 
EL ; \bI F SF SFOL A- +FJF C]VF P j I lÉT 5|S'lT ; [ lJD]B CMG[ S[ SF¯6 
5I F2J 6¯LI  ; D:I Fˆ¥ EL pt5gG C]. " P 5I F2J 6¯ 5|N}QF6 SL ; D:I F G[ EI \S  ¯
~5 WF¯6 lSI F lH; S[ SF¯6 :JF:yI  ˆJ\ VF¯MuI  SL ; D:I FVM\ G[ HgD 
l, I F P  
  V\U|[HM\ SL S}8GLlT SF . ; S[ D},  D[\ 5|EFJ C{ P ; FDFlHS ; D:I FVM\ 
S[ D},  D[\ SCL\ G SCL\ V\U|[HM\ SL GLlTI ¥F EL SF¯6E}T C{ P . ; S[ ; \A\W D[\ 
0¶F³¯ lJgN| lDz EF¯T SL ; FDFlHS 5l l¯:YlTI M\ S[ ; \A\W D[\ 0¶F³lXJD\U,  
l; \C ; ]DG SL S'lTI M\ SF ; DL1FFtDS VôI I G 5]:TS D[\ l, B C¯[ C{\ lS 
“VF{5lGJ[XS TYF ; FD|FßI JFN S[ ~5 D[\ lJSl; T 5}¥HLJFNL j I J:YF 
pt5gG lJlEgG 5|lTlØI Fˆ¥ I C¥F S[ N[XJFl; I M\ D[\ EL lJS F¯,  ~5 D[\ pt5gG 
C]." P O, To I F\l+S lJSF;  S[ SF¯6 lD, M\ D[\ SFD S G¯[JF, [ zlDSM\ SL 
; \bI F A- +G[ , UL VF{¯ N}; L¯ VM¯ zlDSM\ SF HLJG EF¯5}62 CM UI F P ˆ[; [ 
; DI  TS VF{5lGJ[XS TYF ; FD|FßI JFN S[ ~5 D[\ lJSl; T 5}¥HLJFNL 
jI J:YF ; [ pt5gG lJlEgG 5|lTlØI Fˆ¥ I C¥F S[ N[XJFl; I M\ D[\ EL lJS F¯,  
~5 ; [ pt5gG C]." P O, To I F\l+S lJSF;  S[ SF¯6 lD, M\ D[\ SFD S G¯[JF, [ 
zlDSM\ SF HLJG EF¯5}62 CM UI F P .;  5|SF¯ V\U|[HM\ SL S}8GLlT S[ SF¯6 
EF¯TLI M\ SM VgI  VG[S 1F[+M\ D[\ SQ8 p9FG[ 50+[ P”( 
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 VF\T¯ F¯Q8=LI  5l l¯:YlTI M\ D[\ . ;  ; DI  D[\ EF¯L 5l J¯T2G lNBF." lNI F P 
NM DCFEI \S  ¯ lJxJI ]âM\ G[ ; DFH ˆJ\ VF\T¯ F¯Q8=LI  5l l¯:YlTI M\ SM A,  
lNI F P ; GŸ !) !*  ."³ D[\ ~;  ØF\lT S[ SF¯6 ; DFH SF C¯ JU2 5|EFlJT C]VF 
lH; SF V;  ¯ F¯HGLlT4 ; FlCtI 4 ; DFH4 ; \:S'lT 5¯  50+F P :JT\+TF 5|FlÃT 
S[ AFN VF\T¯ F¯Q8=LI  5l J¯[X 5l J¯lT2T C]VF P AL; JL\ XTFaNL\ D[\ ~;  ˆS 
DCFXlÉT AG UI F YF4 Vl5T] VD[l S¯F EL DCFXlÉT AG UI F YF4 VTo   
~;  VF{¯ VD[l S¯F S[ ALR XLTI ]â 5|F¯\E C]VF P ; \I ]ÉT F¯Q8=; \3 S[ SF¯6 
I C TGFJ ; \3QF2 D[\ G AN, F VTo J{7FlGS ˆJ\ VF{nMlUS 5|UlT SL CM0 
, U U." P R\N| 5¯  VD[l S¯F S[ GL,  VFD2:8=M\U G[ 5|YD 5{¯ B¯F P ~;  ; GŸ 
!) )_ D[\ T}8 UI F P lH; S[ SF¯6 VD[l S¯F ; JM25¯ L AG UI F P VTo AL; JL\ 
XTFaNL D[\ VD[l S¯F DCFXlÉT AGF P lH; SF 5|EFJ lJSF; XL,  ; DFH 5¯  
50F P I C¥F ; [ :YFGF\Tl T¯ ˆJ\ lJN[X ; [ :YFGF\Tl T¯ , MU VD[l S¯F D[\ :YFI L 
CMG[ , U[ P VD[l S¯G ; DFH SF 5|EFJ EF¯TLI  ; DFH 5¯  VF{¯ ; \:S'lT 5¯  
UC¯[ ~5 ; [ 50+F P VTo 5lDL ; eI TF SF V\WFG]S 6¯ S G¯[ SL 5|J'l¿ A- G[ 
, UL P . ;  T¯ C VF\T¯ F¯Q8=LI  5l J¯[X G[ ; DFH 5¯  V5GF UC¯F 5|EFJ 0F, F P  
 ELQD HL S[ ; FlCtI  5¯  . ;  ; FDFlHS 5l J¯[X SF UC¯F 5|EFJ 50F P 
pgCM\G[ . ;  ; FDFlHS 5l J¯[X ; [ 5|EFlJT CMS  ¯ ; FDFlHS 5l l¯:YlTI M\ ; [ 
5|EFlJT lJRF¯WF¯F SM V5G[ ; FlCtI  D[\ :YFG lNI F P pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ 
D[\ VFD VFNDL4 F¯Q8=LI  EFJGF4 DFGJTFJFN4 WFlD2S ; F{CFN2 VFlN SM :YFG 
lNI F P —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ ; [ pNŸW'T I C ; \NE2 N[lBˆ4 lH; D[\ ELQD ; FCGL 
HL SL ; FDFlHS lJRF¯WF¯F lNBF." N[TL C{ Pv N\U[ ; [ 5Ll0+T lGNM2QF VFD 
VFNDL  SL  DFGl; STF  S{; L  CMTL  C{ I C .; ; [ 5TF R, TF C{ P N\UM\ S[ 
DFCF{,  D[\ VFD VFNDL SL j I YF N[lBˆv 
“; ]Y¯ F o T{I Fl I¯ ¥F HM¯M\ 5¯  C{\ ¦ CM, L DR[UL ¦ 
N]SFGNF¯vZ o CM, L DR[UL TM T} ÉI F S [¯UF m 
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; ]Y¯ F o sD]:S]¯FS f¯ CD[\ ÉI F S G¯F C{4 EM, [ AFNXFC4 CD B0+[vB0+[ TDFXF 
N[B[\U[ P³³³³³  
   SM." D¯[ TM SM." HLJ[ 
   ; ]Y¯ F 3M,  ATFX[ 5LJ[  
N]SFGNF¯v! o VU¯  N\U[ SF 0  ¯CM TM CD N]SFG[\ A\N S  ¯N[ m”) 
 . ;  5|SF¯ ELQD HL S[ ; DI  D[\ EF¯T VF{¯ VF\T¯ F¯Q8=LI  :T¯  5¯  
; FDFlHS 5l l¯:YlTI ¥F 5l J¯T2GXL,  VF{¯ pTF¯vR- +FJ JF, L C¯L C{ P .;  
; FDFlHS 5l J¯[X SF UC¯F 5|EFJ pGS[ ; FlCtI  5¯  50+F C{ P .;  T¯ C CD 
SC ; ST[ C\{ lS ; FDFlHS 5l J¯[X lS; L EL ; FlCtI  5¯  V5GF UC¯F 5|EFJ 
KM0+TF CL C{ P I C lGlJ2JFN 5|xG C{ P VFU[ S[ VôI FI  D[\ CD .; L ; \NE2 D[\ 
ELQD S[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F N[B[\U[ P 
%³#³# VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F o      
 VY2 j I lÉT S[ HLJG S[ l, ˆ VtI \T p5I MUL C{4 ÉI M\lS lAGF WG S[ 
j I lÉT HLJGI F5G GCL\ S  ¯ ; STF P WG DG]QI  SL ; D:T UlTlJlWI M\ S[ 
S[gN| D[\ C{ VTo WG SF 5|EFJ DG]QI  S[ ; DU| HLJG 5¯ 4 p; SL lJRF¯WF¯F 
5¯ 4 HLJGX{, L VF{¯ p; S[ ; \:SF¯M\ 5¯  EL 50TF C{ P lAGF WG S[ lJSF;  
EL ; \EJ GCL\ C{ P VTo VY2 S[ DC…J VF{¯ p; SL p5FN[I TF SM GSF¯F GCL\ 
HF ; STF P VFH TS S[ . lTCF;  5¯  VU¯ N'lQ85FT S [¯ TM 5TF R, TF C{ 
lS VY2 G[ C¯ SF,  D[\ ; DFH4 F¯HGLlT4 WD2 ˆJ\ ; \:S'lT CL GCL\4 Vl5T] 
; FlCtI  5¯  EL 5|EFJ 0F, F C{ P       
 VY2 ; [ CL ; EL 5|SF¯ SF ; \RF, G ˆJ\ 5|A\W j I J:YF 5|EFlJT C{ P 
F¯HGLlT D[\ VY2 SL 5|EFJXL, TF SM CD N[B ; ST[ C{\ TM ; FlCtI  ˆJ\ 
; \:S'lT 5¯  EL 5|EFJ p; SF 5l ,¯ l1FT CMTF C{ P VY2 ; EL 5|J'l¿I M\ SF D},  
C{ P ; \; F¯ D[\ , 0F."vhU0+[ EL TM VY2 S[ S[gN| D[\ CL CMT[ C\{4 p; SF SF¯6 
RFC[ SM." EL CM4 Vl5T] p; S[ D},  D[\ VlWST¯  VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F CL 
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lHdD[NF¯ CMTL C{ P ; \; F¯ S[ NM DCFI ]â S[ D},  D[\ VY2 CL YF TM EF¯T SL 
U], FDL SF SF¯6 EL VF{¯ S[gN|lA\N] EL VY2 CL YF P VFH EL ; EL ; D:I FVM\ 
SF D},  EL VY2 CL C{ P       
 ; FlCtI  5¯  VFlY2S 5l l¯:YlTI M\ SF UC¯F 5|EFJ 5l ,¯ l1FT CMTF C]VF 
lNBF." N[TF C{ P ; FlCtI  ; DFH SL CL lGlD2lT C{4 VTo ; FlCtI  VF{¯ ; DFH 
VY2 ; [ 5|EFlJT CM I C EL :JFEFlJS C{ P CD HFGT[ C\{ lS ; \; F¯ SL ; EL 
5|J'l¿I M\ SF D},  S[gN|lA\N] VY2 CL C{4 VTo VY2 S[ ; \A\W D[\ ; FDFlHS 
5l 5¯|[1I  D[\ VFlY2S 5l l¯:YlTI M\ SF VFÉS, G C{ P I C¥F 5¯  CD ELQD HL S[ 
SF, B^0 D[\ VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F S{; L YL m .; S[ ; \NE2 D[\ RRF2 S [¯\U[ P 
 ELQD HL S[ SF, B^0 :JT\+TF 5}J2 ˆJ\ :JT\+TF 5xRFTŸ ˆ[; [ NM 
SF, B^0M\ D[\ lJEFlHT C{ VTo NMGM\ SL l:YlT V, UvV, U C{ P ELQD HL 
S[ :JT\+TF 5}J2 S[ EF¯TLI  ; DFH 5¯  V\U|[HL SF VFlW5tI  YF VTo ; ¿F SF 
S[gN| EL V\U|[HL XF; G j I J:YF YL P V\U|[HL S[ XF; G j I J:YF ˆJ\ 5âlT 
D[\ EF¯TLI  VY2j I J:YF SL l:YlT lR\TFHGS ˆJ\ EI FJC YL4 I C ; J2lJlNT 
C{ lS V\U|[HL ˆJ\ VgI  lJN[XL HFlTI M\ S[ EF¯T 5¯  VFØD6 S[ 5LK[ EF¯T 
SL ; D'lâ SF¯6E}T YL P EF¯T —; MG[ SL lRl0+I Fˆ SCF HFTF YF P I C¥F 5¯  
S50+F4 D¯LvD; F, F4 SrRF DF, 4 B[T pt5FNG4 T[, 4 CL¯[vHJFC¯FT VFlN 
SF E\0F¯ YF4 I C¥F S[ , MUM\ SL D[CGT S[ SF¯6 EF¯T ˆS ; D'â F¯Q8= YF P 
5|FS'lTS E\0+F¯ p; D[\ ; CFI E}T Y[ P VTo VFlY2S N'lQ8 ; [ EF¯T SL ; D'lâ 
N[BG[ , FI S YL P .; L G[ lJN[XL TFSFTM\ SM EF¯T D[\ VFG[ S[ l, ˆ 
, F, FlI T ˆJ\ AFôI  lSI F P I ]¯M5 T}8 R]SF YF P p; SL VFlY2S TFSFT 
SDHM¯ CM U." YL4 F¯HSLI  lJ5l T¯ 5l l¯:YlTI M\ S[ SF¯6 V\U|[HM\ SM 5}J2 
SL VF[¯ N'lQ85FT S G¯[ SL VFJxI STF DC; ];  C]. " P VTo pGSL N'lQ8 EF¯T 
5¯  9C¯L VF{¯ J[ VgI  lJN[XL HFlTI M\ SL T¯ C EF¯T D[\ VFˆ j I F5F¯ SL 
N'lQ8 ; [ VF{¯ I C¥F N[BF lS I C¥F 5¯  XF; G EL lSI F HF ; STF C{4 ÉI M\lS 
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I C¥F SL HGTF D[\ ˆ{ÉI  SF VEFJ YF P V\U|[HM\ G[ . ; L SDHM¯L SF OFI NF 
p9FS  ¯ I C¥F 5¯  WL¯[vWL¯[ V5GF F¯HG{lTS ˆJ\ VFlY2S VFlW5tI  HDF  
lNI F P ; ¿F S[ ; }+ p; S[ CFY D[\ VFG[ S[ SF¯6 VFlY2S 1F[+ EL p; S[ CFY 
D[\ VF UI F P VTo pgCM\G[ EF¯T D[\ HM , 3]pnMU ˆJ\ U'CpnMU Y[ p;  5¯  
V5GL GH¯  NF{0F." P I C¥F S[ 5|FS'lTS E\0F¯M\ SF E¯5}¯ , FE p9FI F P ELQD 
HL S[ ; DI  5}J2 EF¯T 5¯  pGSF VlWSF¯ YF P pgCM\G[ I C¥F S[ SrR[ DF,  
SM V5G[ N[X D[\ , [ HFS  ¯ JC¥F pt5FNG S S¯[ lO¯  I C¥F VF{¯ N}; [¯ N[XM\ D[\ 
A[RGF 5|F¯\E S  ¯lNI F P VTo JC I C¥F HM DF,  A[RT[ JC lAGF , FUT S[ I F 
SD , FUT S[ pt5FlNT DF,  YF P VTo pgC[\ ; :TF 50+TF YF P . ;  SF¯6 ; [ 
pgCM\G[ WL¯[vWL¯[ I C¥F S[ U'C pnMUM\ ˆJ\ U|FDL6 VY2T\+ SM GQ8 S S¯[ V5GF 
jI F5F¯ ; D'â S  ¯V5G[ N[X SL VFlY2S ; ßHTF 5|:YFl5T S  ¯ , L P V\U|[H 
; S¯F¯ SL VFlY2S GLlTI M\ S[ SF¯6 I C¥F S[ J:+ pnMU VF{¯ U'CpnMU GQ8 
CM Uˆ  P I C¥F A[¯MHUF¯L SF 5|DF6 .;  SF¯6 ; [ CL A- + UI F P ELQD HL S[ 
; DI  D[\ V\U|[HL XF; G G[ V5GL :JFY25}lT2 C[T] lJ7FG VF{¯ TSGLlS SM 
EF¯T D[\ 5|:YFl5T lSI F VF{¯ p; SL VF{nMlUS VFJxI STFVM\ SL 5}lT2 S G¯[ 
D[\ H}8 Uˆ  P  
 ELQD HL S[ ; DI  D[\ EF¯T S[ ; EL U'CpnMU ˆJ\ , 3]pnMU GQ8 CM 
R]S[ Y[4 VTo EF¯T D[\ U¯LAL ˆJ\ A[¯MHUF¯L A- +L P B[TL 1F[+ GQ8 CMG[   
, UF P EF¯T SL VFlY2S XlÉT H{; [ U¥FJ T}8G[ , U[ P lS; FG 5¯  , UFG S[ 
SF¯6 lAH, L lU¯L P lS; FG DCFHGM\4 V\U|[HL VlWSF¯LI M\ ˆJ\ lA|l8X 
; S¯F¯ . ;  T¯ C SL l+lJW , UFG J; }, L ; [ +:T CM UI [ P JC SH2 S[ AMh 
S[ T, [ NAT[ CL R, [ UI [ P S." lS; FGM\ G[ V5GL HDLGM\ SM UJ¥F EL lNI F P 
J[ V5G[ CL B[TM\ D[\ DHN}¯ AGS  ¯ C¯ Uˆ 4 . ; S[ SF¯6 p; SM HLJGI F5G 
S[ l, ˆ XC¯M\ D[\ VFGF 50F VF{¯ XC¯M\ 5¯  AMh A- +TF UI F P EF¯T D[\ VG[S 
pnMU VFˆ p; D[\ J[ DHN}¯L S G¯[ , U[ P .;  T¯ C ˆS GI [ ; FDFlHSv 
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VFlY2S DHN}¯ JU2 SL pt5l¿ C]." P DôI DJU2 SL pt5lT S[ SF¯6 D[\ EL 
I CL YF P 5}¥HL5lTI M\ ˆJ\ V\U|[HM\ SF XMQF6RØ R,  C¯F YF P EF¯T SL 
VFlY2S 5l l¯:YlT NI FHGS YL P .;  ; \A\W D[\ 0¶F³S{, FX BgGF V5GL       
—VFW]lGS EF¯T SF ; FDFlHS . lTCF; ˆ 5]:TS D[\ l, BT[ C{\ lSv “:YFI L 
5|A\W S S¯[ V\U|[H p5lGJ[XJFlNI M\ G[ EF¯T D[\ ˆS GI F JU2 5{NF S  ¯lNI F P 
VA A\UF,  D[\ HDLNF¯M\ SF ˆS ˆ[; F JU2 AG UI F HM S\5GL SF A0F :JFDL 
EÉT VF{¯ F¯ßI  EÉT AG UI F P I C JU2 p¿¯ MT¯  S\5GL ; S¯F¯ SF X]Ev 
lR\TS AG UI F P I C¥F .;  5|SF¯ :YFI L 5|A\W S[ ; DI  HDL\NF¯M\ SM V5GF 
CDNN2 AGF l, I F P . ; S[ SF¯6 VFU[ R, S  ¯ØF\lTI M\ TYF lJÃ, JM\ S[ ; DI  
; S¯F¯ SM HDL\NF¯ JU2 SF 5}¯F ; CI MU 5|FÃT C]VF P”!_ 
 :YFI L 5|A\W ; [ . ;  5|SF¯ V\U|[HM\ G[ HDLNF¯M\ ; [ CFY lD, FS  ¯EF¯TLI  
VY2T\+ SM V5G[ SaH[ D[\ S  ¯l, I F P V\U|[HM\ SF D},  p¡[xI  EF¯T ; [ VlWS 
VFlY2S , FE , [G[ SF YF P .;  T¯ C p;  ; DI  lS; FG VF{¯ DHN}¯ JU2 
:YFI L 5|A\W S[ SF¯6 HDL\NF¯M\ ˆJ\ ; S¯F¯ NMGM\ S[ XMQF6RØ D[\ 5L; TF 
UI F P :YFI L 5|A\W ; [ EF¯T SM AC]T G]S; FGL C]." P VG[S CFlGI ¥F C]. " P 
.; S[ ; \A\W D[\ 0¶F³S{, FX BgGF SF DT C{ lSv “:YFI L 5|A\W ; [ EF¯TLI  
; DFH SM VF{¯ EL S." CFlGI ¥F C]." P lH;  ; DI  ; J25|YD :YFI L 5|A\W lSI F 
UI F YF p;  ; DI  E}lD SF 9LS DF5 G CMG[ S[ SF¯6 , UFG SL N¯ VtI \T 
SD lGlxRT SL U." TYF :YFI L 5|A\W ; [ ; S¯F¯L VFI  SM AC]T WÉSF 
5C]¥RF P S]K :YFGM\ 5¯  TM HDL\NF¯ HM , UFG ; S¯F¯ SM N[T[ Y[ . ; SF AL;  
U]GF EFU S'QFSM\ ; [ 5|FÃT S T¯[ Y[ P . ;  5|SF¯ . ;  j I J:YF ; [ JF:TlJS 
, FE HDL\NF¯M\ SM C]VF TYF S'QFSM\ SL NXF pTGL pgGT GCL\ CM ; SL 
lHTGL CMGL RFlCˆ  YL P lA|l8X ; S¯F¯ G[ lHGvlHG 5|N[XM\ SM HLTF pG 
; EL 5|N[XM\ G[ :YFI L 5|A\W , FU] lSI F TYF AFN D[\ VgI  5|F\TM\ SL N¯ A- +F 
NL P . ;  j I J:YF S[ 5l 6¯FD N[X S[ l, ˆ A0+[ 3FTS l; â C]ˆ  P S'QFS 
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, MU E}lD S[ :JFlDtJ ; [ ; J2YF J\lRT CM Uˆ  P S'QFSM\ SL D[CGT 5¯  
5, G[JF, L VF{¯ D[CGT S[ ALGF p5EMU S G¯[JF, L HDL\NF¯ z[6L l:Y¯  ~5 ; [ 
N[X SL KFTL 5¯  A{9 U." P lS; FG HM VA TS — {¯I Tˆ  AG Uˆ 4 5|lTlNG 
lGW2G VF{¯ VXÉT CMG[ , U[ VF{¯ HDL\NF¯ S[ DFGvDC, M\ VF{¯ V8Ÿ8Fl, SFVM\ 
S[ ~5 D[\ 5l 6¯T CMG[ , U[ P I C :YFI L j I J:YF SL CL S'5F YL SL S]K CL 
JQFM\2 D[\ S, S¿F —DC, M\ SF XC¯ˆ SC, FG[ , UF P l:Y¯  ~5 ; [ HDL\NF¯L 
5|YF SL :YF5GF G[ 5|F\T S[ VFlY2S TYF ; FDFlHS ; \U9G SL SFI F 5, 8 
CL S  ¯NL P”!! 
 V\U|[HM\ SL :YFI L 5|A\W SL VFlY2S GLlTI M\ S[ N}¯UFDL 5l 6¯FD EF¯T 
G[ E]UT[ C{\4 lH; SF 5|EFJ VFH EL EF¯T SL 5l l¯:YlTI M\ 5¯  50TF C]VF 
lNBF." N[TF C{ P V\U|[HM\4 HDL\NF¯M\4 ; FDgTM\4 E|Q8 VlWSFl I¯ M\ SL lD, LEUT 
; [ EF¯TLI  HGTF SF XMQF6 CM C¯F YF P VFH TS .; S[ 5|EFJ SM GCL\ 
lD8FI F HF ; SF C{ HM 3l8I F XMQF6GLlT TA R, L JCL XMQF6 SF RØ 
VFH 5l J¯lT2T ~5 D[\ R,  C¯F C{4 OS2 .TGF C{ TA XMQFS V\U|[H Y[ VFH 
XMQFS V\U|[HLG]DF EF¯TLI  CL C{\ P VFH DHN}¯M\4 VlWSFl I¯ M\4 lS; FGM\ VF{¯ 
VFD HGTF S[ XMQF6 SF N'xI  N[BS  ¯V\U|[HM\ SL I FN VF HFTL C{ P VFH 
SL A0L lJ¿LI  S\5lGI ¥F4 J{lxJS S\5lGI ¥F p;  ; DI  ; [ VlWS DF+F D[\ 
EF¯TLI  HGTF SF XMQF6 S  ¯ C¯L\ C{ P V\U|[HM\ SL GLlTI ¥F VF{¯ VFH SL 
XMQFS GLlT D[\ SM." OS2 GCL\ C{ P 0¶F³S{, FX BgGF l, BT[ C{\ lSv “V\U|[HM\  
SL XMQF6 GLlT S[ SF¯6 ; F¯F N[X U¯LAL S[ M¯U ; [ U|l; T CM UI F VF{¯ 
. ; SL A]lGI FN .TGL DHA}T CM U." SL :JT\+ EF¯T S[ KÃ5G JQFM2\ S[ 5|I F;  
S[ AFJH}N .; [ GCL\ lD8FI F HF ; STF P lJN[XL V\U|[HL XF; G G[ lH;  
VFlY2S GLlT SF VJ, dA l, I F4 I C 5}¯L T¯ C V\U|[HL lCTM\ S[ VG}S],  YL 
VF{¯ EF¯T SM lG¯\T¯  S\UF,  AGFG[JF, L YL P V\U|[HL XF; G SF,  D[\ S'lQF 
5|WFG N[X EF¯T S'lQF S[ 1F[+ D[\ NI GLI  CF, T D[\ 5C]¥R UI F P CDF¯[ S]l8¯  
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pnMUvW\W[ lJGQ8 CM Uˆ  lH; ; [ 3M¯ VFlY2S ; \S8 pt5gG C]VF P , 3] VF{¯ 
C:TS, F pnMUM\ S[ 5TG ; [ N[X S[ S]X,  SF¯LU¯ CFY W¯[ A{9[ C¯ Uˆ  VF{¯ 
EF¯T SL SF¯LU¯L , ]ÃT CM U.2 P VFtDlGE2¯ EF¯T lJN[lXI M\ SF SH2NF¯ CM 
UI F P EF¯T SL S'lQF4 pnMU4 VFlY2S ; \U9G4 jI J; FI vj I J:YF HM V\U|[HM\ 
S[ VFUDG ; [ 5}J2 V\T VJ:YF D[\ YL4 JC V\U|[HM\ S[ 51F5FT5}62 TYF 
VgI FI 5}62 GLlT S[ SF¯6 5}¯L T¯ C SDHM¯ CM  U." P WGvWFgI  ; [ 5}62 EF¯T 
U¯LAL VF{¯ A[SF¯L VY2j I J:YF S[ l, ˆ lA|l8X SF, LG . lTCF;  ; N{J 
V\U|HM\ SL VgI FI 5}62 VFlY2S GLlTI M\ SF :D¯6 lN, FTF C¯[UF P”!Z 
 . ;  5|SF¯ V\U|[HM\ S[ S]XF; G ˆJ\ VFlY2S GLlTI M\ S[ SF¯6 EF¯T 
A[SF¯ VF{¯ U¯LAL SF 5I F2I  H{; F AG UI F YF P :JT\+TF 5|FlÃT S[ 5xRFTŸ 
EF¯T G[ VF{nMlUS ˆJ\ B[TLv5|WFG ˆ[; L NM 5|SF¯ SL lDlzT VY2j I J:YF 
SM V5GFI F P EF¯T D[\ VF{nMlUS lJSF;  C]VF P A[\lS\U ˆJ\ JFl6lßI S 1F[+M\ 
D[\ VE}T5}J2 lJSF;  5|F¯\E C]VF P ; CSFl T¯F ˆJ\ ; CEFULNF¯L 5}62 J¯{I [ ; [ 
EF¯T SL VFlY2S UlT D\Y  ¯ UlT ; [ EL VFU[ A- +L P A0+LvA0+L S\5lGI ¥F 
EF¯T SM ˆS A0+[ J{lxJS AFHF¯ S[ ~5 D[\ N[BG[ , UL P . ; S[ SF¯6 lJxJ 
D[\ EF¯T SF :YFG VrKF ; ]N'- + CMG[ , UF P A0+L HG; \bI F EF¯T SL SDHM¯L 
G C¯S  ¯ˆS TFSFT AG U." P        
 EF¯T SL CL S\5lGI ¥F VM³ˆ G³HL³; L³4 VF."³5L³; L³ˆ , ³4 l ,¯ FI g; 4 
lD¿, 4 lJ5|M4 .gI M; L;  :YFG 5F ; SL P l ,¯ FI g;  SL 5|UlT G[ EF¯T SL 
VFlY2S GL\J ; ]N'- + SL TM TFTF4 lA¯ , F VFlN S\5lGI M\ G[ V5GL TFSFT 
J{lxJS :T¯  5¯  :YFl5T SL P EF¯T ˆS lAHG[;  S[ ~5 D[\ :YFl5T CMG[ 
, UF P xJ[T ØF\lT S[ SF¯6 EF¯T VFtDlGE2¯ AGF P EF¯T SF ; MŠ8J[¯ ˆJ\ 
CF02J[¯ 1F[+ D[\4 SdÃI }8¯  HUT D[\ 5|YD :YFG C¯F P ; GŸ !) )Z . "³ S[ AFN 
EF¯T G[ E}D^ 0, LS 6¯ ˆJ\ pNF¯ VFlY2S jI J:YF D[\ SND B¯F P 
0A<I }³8L³VM³ D[\ EF¯T SF 0\SF AHG[ , UF P EF¯T SF lJN[XL D]N| E\0F¯ 
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; ]N'- + C]VF P EF¯T G[ . ;  5|SF¯ VFlY2S lJSF;  ; [ GI [ ; LDF lRCŸG :YFl5T 
lSˆ P  
 X[I  ¯ AFHF¯ SL l:YlT ˆJ\ ; ]J62 E\0F¯ SL EF¯T SL l:YlT D[\ 
VFXFTLT ˆJ\ p<, [BGLI  ; ]WF¯ C]VF P VA EF¯T l; O2 , [G[JF, F N[X G 
C¯S  ¯N[G[JF, F N[X AG UI F P , MUM\ SL VFDNGL A- +L4 , MUM\ SF VFlY2S 
:T¯  ; F¯CGLI  - \U ; [ A- +F P VFlY2S ˆJ\ ; FDFlHS lJSF;  D[\ J{lxJS :T¯  
5¯  EF¯T SF ØDF\S ; ]W¯F P EF¯T SL j I lÉT :T¯  5¯  VFI  A- +L P EF¯T G[ 
VG[S 1F[+M\ D[\ V5GF lJSF;  N¯ AGFI [ B¯F P .;  5|SF¯ . ;  ; DI  D[\ EF¯T 
G[ VFlY2S 1F[+ D[\ VrKF lJSF;  lSI F P 
 VFlY2S lJSF;  SL .;  lJSl; T 5|lØI F S[ AFJH}N EF¯T SF ˆS 
ˆ[; F EFU YF HM VEL EL E}vD\0, LS 6¯ ˆJ\ J{lxJSLS 6¯ S[ , FEM\ ; [ 
J\lRT YF P DF{,  S<R¯  ˆJ\ j I F5F¯ pnMU S[ lJSF;  S[ OFI N[ VF{¯ p; S[ 
, FE HG; \bI F S[ ˆS A0+[ TAÉS[ SM GCL\ lD, [ P XMQF6 RØ VFH EL 
HF¯L C{ P XMQF6 S[ ~5 VFH AN,  Uˆ  C{\4 VFH DCFHGL4 ; FDgTL ˆJ\ 
HDL\NF¯L j I J:YF GCL\ C{4 5¯ \T] ; FDG[ ; S¯F¯L VlWSF¯L4 j I F5F¯L4 5}¥HL5lT4 
X{l1FS VF{¯ F¯HG[TFVM\ SF ˆS ˆ[; F JU2 C{ lHgCM\G[ .G ; ASF :YFG , [ 
l, I F C{ P VFH HGTF S[ é5¯  GI [vGI [ S  ¯, UFS  ¯DC¥UF." ; [ 5Ll0+T lSI F 
HF C¯F C{ P .;  ; DI  D\[ DôI DJU2 ˆJ\ lGdG VFlY2S JU2 S[ , MUM\ SF 
DC¥UF." SL DF¯ S[ SF¯6 HLGF N}E¯  CM UI F C{ P G[TF VFlY2S 3M8F, [ S S¯[ 
HGTF SM4 ; S¯F¯ SM , }¥8 C¯[ C{\ P VFH DôI DJUL2I  ˆJ\ U¯LAJUL2I  HGTF 
S[ ArRM\ SF[ DC¥UF." S[ SF¯6 VrKL lX1FF lD, GF Sl9G CM UI F C{ P 
lGHLS 6¯ ; [ HGTF SL SD¯ 8}8 U." C{ P .;  T¯ C VFH VFlY2S ~5 ; [ 
XMQF6 HF¯L C{ 5¯ \T] OS2 l; O2 .TGF C{ lS XMQFS CDF¯[ CL N[X S[ GFU¯LS 
C{\ VF{¯ XMQF6 S[ ~5 ˆJ\ TF{¯ T¯ LS[ AN,  UI [ C{\ P EF¯T VA J{lxJS :T¯  
5¯  VFlY2S U], FDL SF lXSF¯ CM UI F C{ P EF¯T VFlY2S U], FDL SL VM¯ 
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WL¯[vWL¯[ A- + C¯F C{4 I C EF¯T S[ l, ˆ lGxRI  CL X]E ; \S[T GCL\ SCF HF 
; STF P  
 lGQSQF2To CD SC ; ST[ C{\ lS ELQD HL S[ ; DI  D[\ EL HGTF 
VFlY2S ~5 ; [ 5Ll0+T YL4 XMQF6 SF RØ VFH EL AN:T}¯ HF¯L C{ P VFH 
EL RF, L;  5|lTXT HGTF U¯LA C{ P EF¯T G[ VFlY2S lJSF;  H~  ¯lSI F C{ 
5¯ \T] :J:Y ~5 D[\ ; DFH S[ C¯ JU2 SM p; SF , FE lD, GF RFlCˆ  JC GCL\ 
lD, F C{ P .G ; F¯L AFTM\ SF 5|EFJ ELQD HL S[ GF8SM\ D[\ EL N[BG[ SM 
lD, TF C{4 HM VA CD VFU[ VôI FI  D[\ lJ:T'T ~5 D[\ N[BG[ SF 5|I tG   
S [¯\U[ P  
%³#³$³ WFlD2Sv; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI ¥F o 
 WD2 ˆJ\ ; \:S'lT ; DFH SF ˆS VlEgG V\U C{ P SM." EL ; DFH WD2 
ˆJ\ ; \:S'lT ; [ SEL EL VK}TF GCL\ C¯ ; STF P ; DFH jI J:YF 5¯  WD2 ˆJ\ 
; \:S'lT SF 5|EFJ :5Q8 ~5 ; [ 5l ,¯ l1FT CMTF CL C{ P SM." EL DG]QI  WD2 
ˆJ\ ; \:S'lT ; [ 5'YSŸ CMS  ¯GCL\ HL ; STF P WD2 ; [ j I lÉT S[ VF\Tl S¯ U]6M\ 
SF lJSF;  CMTF C{ VF{¯ WD2 CL j I l¾T SM HLJG X{, L l; BFTF C{ P ; \:S'lT 
; [ DG]QI  SL lJRF¯WF¯F4 VFRF¯ 5|6F, L4 lJRF¯ 5|6F, L lGlD2T CMTL C{ VF{¯ 
ˆS HLJG 5âlT lGDF26 CMTL C{\ P WD2 ˆJ\ ; \:S'lT C{ VJxI  CL ˆS ; ]j I v 
Jl:YT VFRF¯ 5|6F, L4 lJRF¯ 5|6F, L lGlD2T CMTL C{ VF{¯ ˆS HLJG 5âlT 
lGDF26 CMTL C{ P          
 5¯ \T] WD2 ˆJ\ ; \:S'lT ; [ DFGJLI  ; DFH D[\ lJEFHG SL ˆS ; D:I F 
pt5gG CM U." C{ P HM WD2 ˆJ\ ; \:S'lT DFGJLI  ; DFH SM HM0+G[ SF SFI 2 
S T¯[ Y[ p; L ; [ YM0[ :JFYL2 ˆJ\ V\WL DFGJTF lJ M¯WL XlÉTI M\ G[ TM0+G[JF, L 
XlÉTI ¥F AGF NL C{ P ELQD HL S[ ; DI  D[\ EF¯TLI  ; DFH D[\ VG[S WD2 
5|Rl, T Y[ P VFHFNL ; [ 5C, [ lCgN}4 D]l:, D4 ; LÉB4 .2; F."4 AF{â4 H{G VFlN 
WDM2\ SL 5|HF ; [ EF¯T D[\ ˆS lJlJWTF5}62 DFGJLI  ; DFH Vl:T…J D[\ YF 
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VF{¯ VFH EL JC C{ P lJlJWTF D[\ ˆSTF SL lJX[QFTF CL EF¯TLI  HG; DFH 
SL 5CRFG C{ P EF¯T D[\ VFHFNL 5}J2 lJlEgG WDM\2 S[ , MU VF5;  D[\ A\W]tJ 
SL EFJGF ; [ H]0+[ C]ˆ  Y[ VF{¯ :JT\+ VF\NM, G SL ; O, TF SF z[I  EL 
lJlEgG WD2 S[ , MUM\ SM HFTF C{4 lHgCM\G[ ˆS CMS  ¯ V\U|[HL XF; G SF 
5|lTSF¯ lSI F P lCgN}4 D]; , DFG ˆJ\ l; ÉB WD2 ; EL , MUM\ G[ ˆSFtD EFJ 
; [ :JT\+TF SF VF\NM, G R, FI F YF P 5¯ \T] V\U|[HM\ SL O}8 0F, M VF{¯ F¯H 
S M¯\ SL GLlT S[ SF¯6 EF¯T S[ :JT\+TF 5}J2 lJEFHG SL ; D:I F pt5gG 
C]." P VFHFNL S[ VF\NM, G S[ V\lTD R¯ 6 D[\ lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ ˆJ\ 
l; ÉB VF{¯ D]; , DFGM\ S[ ALR WFlD2S N\U[ E0+S p9[ Y[ P WFlD2S GL\J 5¯  
5FlS:TFG SL R¯GF C]."4 5¯ \T] EF¯T ˆS WD2 lG¯5[1F F¯Q8= C¯F P V\U|[HM\ G[ 
EF¯TLI  ; DFH D[\ WFlD2S lJ£[QF SF lJQF 3M,  lNI F VF{¯ lH; S[ SF¯6 
lJEFHG S[ 5}J2 lCgN}vD]; , DFG VF{¯ D]; , DFGM\ ˆJ\ :lÉBM\ S[ ALR EI \S  ¯
WFlD2S I ]â 5|F¯\E CM UI F lH; S[ SF¯6 EF¯T SF lJEFHG C]VF P .;  
; D:I F SM VG[S p5gI F; SF¯M\ G[ lRl+T lSI F YF P p; D[\ I X5F,  SF      
—h}9F; Rˆ  ˆJ\ ELQD ; FCGL SF —TD; ˆ p5gI F;  DC…J5}62 C{ P —TD; ˆ D[\ 
:JT\+TF 5}J2 WFlD2S lJ£[QF S[ SF¯6 C]ˆ  WFldF2S N\UM\ SF lR+6 C{4 TM      
—h}9F; Rˆ  D[\ lJEFHG 5xRFTŸ S[ WFldF2S lJ£[QF SF lR+6 C{ P —TD; ˆ SF 
WFlD2S lJ£[QF SF lR+6 I YFY2 S[ W¯FT,  5¯  B0+F C{ P ˆS l; ÉBM\ S[ U¥FJ 
5¯  A, JF. I M\4 HM lS D]; , DFGL CD, FJ  ¯ Y[4 CD, [ SF lR+6 N[lBˆv 
“lGC\Ul; \C SM U¥FJ S[ 5F;  N}¯ l1FlTH S[ 5F;  W},  p0+TL GH  ¯VF." P W},  
SF AJ^0  ¯YF P p; G[ V¥FB , UFS  ¯N[BF4 W},  SF AJ^0  ¯VFU[ A- +TF HF 
C¯F YF P p; G[ lSXGl; \C ; [ SCF4 lSXGl; \C G[ p9S  ¯h M¯B[ D[\ ; [ N[BF 
VF{¯ N[¯ TS N[BTF C¯F P W},  SF AJ^0  ¯CL YF 5¯  . ;  VM¯ ; RD]R A- +TF 
VF C¯F YF P p; [ 5C, [ TM V5GL V¥FBM\ 5¯  lJxJF;  GCL\ C]VF4 5¯  N[BT[ CL 
N[BT[ UC¯L lEGlEGFTLv; L VFJFH p; S[ SFGM\ D[\ 50G[ , UL P p; SF 
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DFYF 9GSF P ; EL SM lJxJF;  YF4 X F¯¯T U¥FJ S[ V\N¯ ; [ CMUL4 SF, }4 
D\U, 4 VX O¯ S; F." VF{¯ GAL T{, L H{; [ , MU lO; FN 5¯  T], [ C]ˆ  HFG 50T[ 
Y[4 5¯  A, JF." ; RD]R AFC¯ ; [ VF C¯[ Y[ P JC VEL B0+F ; ]G C¯F YF lS 
- M,  AHG[ SL UC¯L VFJFH p; S[ SFGM\ D[\ 50L P N[BT[ CL N[BT[ l:YlT G[ 
U\EL¯ VF{¯ lJS8 ~5 U|C6 S  ¯ l, I F YF P p; G[ lGxRI  lSI F SL GLR[ 
HFS  ¯T[HFl; \S HL SM VFUFC S  ¯N[4 5¯  I C¥F DM¯R[ 5¯  B0+[ CMS  ¯N]xDG 
SL RF, v- +F,  SM N[BGF EL H~ L¯ YF4 R]G¥FR[ ; ]RGF N[G[ SF SFD p; G[ 
lGC\Ul; \C SM ; ]5]N2 S  ¯ lNI F P  lGC\U EFUTF C]VF ; Ll- +I ¥F pT¯ F VF{¯ 
VFlB L¯ ; L- L TS 5C]¥RT[v5C¥]RT[ lR<, FS  ¯AM, Fv “T]S2 VF UI F4 T]S2 VF 
UI F” - M,  AHFG[ SL VFJFH GHNLS VFG[ , UL P —I F V, L ¦ˆ SF XM¯ EL 
GHNLS ; [ ; ]GF." lNI F4 TEL l5KJF0+[ ; [ HM¯ SF GF¯F A], \N C]VFv “V<, FC 
VM VSA¯  ¦” 1F6 E¯  S[ l, ˆ C¶F,  S[ V\N¯ ; STFv; F KF UI F P lO¯  
U]~£F¯[ S[ V\N¯ p¿[HGF SL , C¯ NF{0+ UI L P “HM AM, [ ; M lGCF, 4 ; T 
; L¯L VSF³³³³,  ¦” SF HJFAL GF¯F CJF D[\ U}¥H UI F P “U]~ SF ÃI F¯ SM." 
l; \C I C¥F ; [ AFC¯ GCL\ HFI [ P ; A V5G[vV5G[ DM¯R[ 5¯  5C¥]R HFVM P”!# 
VF{¯ lO¯  NMGM\ S[ ALR EI \S  ¯ DF¯OF8 CM HFTL C{ P . ;  5|SF¯ EF¯T 
lJEFHG S[ 5}J2 lCgN}vD]; , DFGM\ S[ ALR WFlD2S lJ£[QF YF P 
 VFHFNL S[ 5xRFTŸ I CL WFlD2S lJ£[QF lJEFHG SF SF¯6 AGF VF{¯ 
WFlD2S VFWF¯ 5¯  5FlS:TFG SL R¯GF C]."4 VFH VFT\SJFNL JFTFJ 6¯ S[ 
D},  D[\ EL I CL WFlD2S lJ£[QF CL C{ P VFHFNL S[ 5xRFTŸ lCgN} VF{¯ 
D]; , DFGM\ S[ ALR I C BF." DHA}T CMTL C]." lNBF. " N[TL C{ P ; GŸ !) )Z ."³ 
S[ AFA¯ L Dl:HN ôJ\;  S[ AFN S[ WFlD2S hU0+[4 UMW¯F SF^0 VFlN S." 
~5M\ D[\ WFlD2S lJ£[QF lNBF." N[TF C{ P  
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 lCgN} WD2 D[\ EL VG[S ; \5|NFI  Vl:T…J D[\ VFI [ P VG[S WFlD2S 
; \:YFˆ¥ Vl:T…J D[\ VF." P .;  T¯ C EF¯T D[\ VFH EL lJELlQFSF ; ]QF]ÃT ~5 
D[\ j I FÃT C{ P 5|F³VR2GF H{G V5GL —TD;  o ˆS VôI I Gˆ 5]:TS D[\ . ;  ; \A\W 
D[\ V5GF DT j I ÉT S T¯[ C]ˆ  SCTL C{\ lSv “VFH TS CDF¯F N[X .;  ; F\5|v 
NFlI STF S[ VF; ]¯L 5\HM\ ; [ D]ÉT GCL\ CM 5FI F C{ P”!$ 
 VFHFNL S[ 5xRFTŸ E}vD^ 0, LS 6¯4 lX1FF4 lJ7FG S[ 5|; F¯ S[ SF¯6 
VF{¯ A[CT¯  ; \RF¯ j I J:YF S[ SF¯6 ˆS lD, LvH], L lDlzT ; \:S'lT SF 
pNI  C]VF P 5lxRDL ; \:S'lT SF 5|EFJ A- +F P EF¯T S[ ; DFH HLJG 5¯  
5lxRDLS 6¯ SF UC¯F 5|EFJ A- +F P BFG[v5LG[4 C¯Gv; CG4 J[XvE}QFF VFlN 
5¯  VF{¯ lJRF¯M\ 5¯  5lxRDL ; \:S'lT SF UC¯F 5|EFJ A- +F P ; \I ]ÉT SL HUC 
lJEÉT 5l J¯F¯ Vl:T…J D[\ VFG[ , U[ P CM, L4 NLJF, L4 ."N VFlN 5¯ \5¯ FUT 
pt; J SM DGFT[ C]ˆ  , MU 5lxRD S[ J[, [g8F."G 0[4 lØ; D;  VFlN pt; J EL 
DGFG[ , U[ P lCgN}4 D]; , DFG4 l; ÉB4 ."; F." SL ˆS lD, LvH], L ; \:S'lT SF 
pNI  EL C]VF HM ˆS VrKL lGXFGL EL C{ P EF¯TLI  ; \:S'lT G[ lJxJ 5¯  
V5GF 5|EFJ 0F, F P I MU4 VlC\; F4 ; tI 4 DFGJTF4 lJxJXF\lT H{; [ EF¯TLI  
; \:S'lT S[ D}<I M\ ˆJ\ lJRF¯M\ SM lJxJ S[ , MUM\ G[ V5GFI F4 p; SF 5|EFJ 
A- +G[ , UF P D¥F; FCF¯ SL HUC XFSFCF¯ SF 5|EFJ EL A- + UI F P DCFS]\E 
5J2 VF{¯ N}; [¯ lCgN} 5J2 SM N[BG[ lJN[XL VFG[ , U[ P .;  5|SF¯ EF¯TLI  WD2 
ˆJ\ ; \:S'lT SF 5|EFJ EL lJxJ 5¯  50+F P .;  T¯ C WFlD2S ˆJ\ ; F\:S'lTS 
VFNFGv5|NFG .;  ; DI  D[\ A- +F P     
 lGQSQF2To CD SC ; ST[ C{\ lS VFHFNL 5}J2 VG[S WDM2\ ˆJ\ ; F\:S'lTS 
lJRF¯WF¯F D[\ A¥8F C]VF EF¯T WFlD2S lJ£[QF ; [ AFC¯ VFS  ¯ˆS lDlzT WD2 
ˆJ\ ; \:S'lT JF, F N[X AGG[ SL VM¯ A- +G[ , UF P VFHFNL S[ 5xRFTŸ 
EF¯TLI  WD2 lG¯5[1FTF S[ SF¯6 lJxJ:T¯  5¯  p; SL 5|lTQ9F A- +L P EF¯T 
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ˆS ; F\:S'lTS lJRF¯WF¯F S[ S[gN| S[ ~5 D[\ lJxJ:T¯  5¯  V5GF :YFG 
; ]lGlxRT S G¯[ D[\ ; O,  C¯F P  
%³#³%³ ; FlCltI S 5l l¯:YlTI ¥F o     
 lCgNL ; FlCtI  SF  . lTCF;  RF¯ SF, B\0M\ D[\ lJEFlHT lSI F UI F C{4 
lH; D[\ VFlNSF, 4 DôI SF, 4 p; D[\ 5}J2 DôI SF, 4 ElÉTSF,  VF{¯ p¿¯  
DôI SF, 4 L¯lTSF, 4 VFW]lGS SF,  SM ØDXo SF,  lJEFHG D[\ B¯F HF 
; STF C{ P VFW]lGS SF,  EF¯T[gN] Cl X¯RgN| ; [ DFGF HF ; STF C{4 lH; SM 
; \ØFlT SF,  I F GJHFU¯6 SF,  EL SCF HFTF C{ HM ; GŸ !(%* ."³ ; [ ; GŸ 
!)__ ."³ TS SF DFGF HFTF C{ P AFN D[\ l£J[NL SF,  VFTF C{4 lH; SM 
HFU¯6 SF,  I F ; ]WF¯JFNL S[ ~5 D[\ DFGF HFTF C{ P I C SF, B\0 DCFJL¯ 
5|; FN l£J[NL HL S[ GFD ; [ DFGF HFTF C{4 lH; SF ; DI  ; GŸ !)__ . "³ ; [ 
; GŸ !) !(  . "³ TS C{ P ELQD HL SF ; DI  . ; L SF, B\0 ; [ 5|F¯\E CMTF C{ P 
.;  ; DI  TS VFT[vVFT[ lCgNL ; FlCtI  D[\ B0+LAM, L lCgNL 5|J[X S  ¯R]SL 
YL P Un ; FlCtI  SF 5I F2ÃT lJSF;  CM R]SF YF P SlJTFˆ¥4 lGA\W4 SCFGL4 
p5gI F; 4 VF, MRGF4 GF8S VFlN G."vG." lJWFˆ¥ lJSl; T CM C¯L YL P 
l£J[NL HL S[ ; DI  D[\ pGSL —; :¯JTLˆ 5l+SF S[ DFôI D ; [ pgCM\G[ lCgNL 
; FlCtI  SF lJSF;  lSI F P AFN D[\ KFI FJFN4 5|UlTJFN4 CF, FJFN4 5|I MUv 
JFN4 G." SlJTF4 VlT VFW]lGS SlJTF4 lJRF¯ SlJTF4 VSlJTF JT2DFG 
SlJTF VFlN S." ~5 D[\ SlJTF SF lJSF;  C]VF VF{¯ SFj I  ; FlCtI  l, BF 
HF C¯F YF P Un ; FlCtI  D[\ p5gI F; 4 SCFGL4 GF8S4 VF, MRGF4 HLJGL4 
VFtDSYF4 L¯5MTFH24 5+v; FlCtI 4 lGA\W4 lJRF¯ , [BG VFlN VG[S ~5 D[\ 
Un ; FlCtI  l, BF HFG[ , UF VF{¯ l, BF HF C¯F C{ P CD I C¥F ELQD HL S[ 
; DI  SL ; FlCltI S 5l l¯:YlTI M\ S[ ; \A\W D[\ RRF2 S G¯[ HF C¯[ C{\ P  
 KFI FJFN S[ AFN KM8[ ; [ SF, B\0 D[\ ˆS DC…J5}62 lJWF —CF, FJFNˆ 
SL h¥FSL EL lCgNL ; FlCtI  D[\ C]. " p; S[ 5|JT2S Cl J¯\X F¯I  ArRG DFG[ HFT[ 
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C{\ P , [lSG I C lJRF¯WF¯F AC]T VFU[ G R,  ; SL P KFI FJFN SL 5|lTlØI F 
:J~5 5|UlTJFN SF 5|6I G C]VF P DF¾; 2JFNL4 5|UlTJFNL4 ; DFHJFNL NX2G 
; [ 5|EFlJT I C SlJTFWF¯F G[ S[J,  SFj I  D[\ CL GCL\ Vl5T] GF8S4 lGA\W4 
p5gI F;  VF{¯ SCFGL D[\ EL V5G[ 5\B O{, Fˆ P 5|UlTJFN KFI FJFN ; [ EL 
; D'â ; FlCtI  lJWF l; â C]." P I YFY2 S[ W¯FT,  5¯  GF8S l, B[ HFG[ , U[ 
HM ; FDFgI  HGHLJG ; [ :5X2 S T¯[ Y[ P . ; Ll, ˆ I C lJWF AC]T CL 
, MSl5|I  C¯L P          
 5|UlTJFN SF 5|F¯\E !)#(  . "³ S[ VF; v5F;  DFGF HFTF C{ P 5|UlTXL,  
, [BS ; \3 ; [ p; SL X]~VFT C]." P ; GŸ !)#& ; [ !)$# . "³ TS S[ KM8[ 
SF, B\0 D[\ EL I C lR\TG 5|EFJXF, L l; â C]VF P .;  SF, B\0 D[\ 5|UlTv 
JFNL SlJTFVM\ S[ ; FYv; FY 5|UlTJFNL Un ; FlCtI  EL l, BF HFG[ , UF P 
GF8S4 lGA\W4 VF, MRGF4 SCFGL4 p5gI F; 4 l 5¯MTFH24 ˆSF\SL4 VFtDSYFVM\ 
VF{¯ 5+v5l+SFVM\ D[\ 5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F S[ NX2G CMG[ , U[ P 5|[DR\N4 
5|; FN VFlN G[ Un D[\ VG[S R¯GFˆ¥ SL P 5|[DR\N SL —UF[NFGˆ z[Q9 p5gI F;  
R¯GF DFGL HFTL C{ P 5|[DR\N SM —p5gI F;  ; D|F8ˆ  DFGF HFTF C{ P p5gI F;  
VF{¯ SCFGL D[\ 5|[DR\N5}J2 I ]U4 5|[DR\N I ]U4 5|[DR\NM¿¯  I ]U VF{¯ VFW]lGS I ]U 
H{; [ SF; B\0M\ D[\ p5gI F;  VF{¯ SCFGL ; FlCtI  SM DFGF HFTF C{ P . ; S[ 
; FYv; FY DGMJ{7FlGS EFQFF D[\ EL ; FlCtI  l, BF HFG[ , UF P lHGS[ 5|D]B 
, [BSM\ D[\ V7[I 4 H{G[gN| VF{¯ . , FRgN| HMXL H{; [ SF GFDM<, [B C{ P .;  
; DI  D[\ I F+F J62G4 ; \:D¯6 VF{¯ .g8¯ j I } ; FlCtI  EL l, BF HFG[ , UF P 
C\; 4 .gN] VF{¯ ; :¯JTL H{; L 5l+SFVM\ £F¯F ; FlCtI  SF VrKF lJSF;   
C]VF P F¯DR\N| X]É, 4 F¯DS]DF¯ JDF24 CHF¯L5|; FN l£J[NL VF{¯ AFA} U], FA¯ FI  
H{; [ VF, MRSM\ G[ VF, MRGFˆ¥ l, BL\ P . ;  SF,  S[ ; \NE2 D[\ ArRG l; \C SF 
; CDT C{ lSv “SlJ SF —D{\ˆ V5G[ EMU[ C]ˆ  I YFY2 TS ; LlDT CM UI F P 
S<5GF SF :YFG I YFY2 G[ , [ l, I F P”!% 
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 5|UlTJFNL I ]U S[ AFN 5|I MUJFNL lJRF¯WF¯F SF I ]U 5|F¯\E C]VF4 
lH; SF 5|JT2S V7[I  HL SM DFGF HFTF C{ P ; GŸ !)$# ; [ ; GŸ !)%(v&_ ."³ 
TS I C lJRF¯WF¯F C¯L P lH; D[\ SlJTF VF{¯ Un D[\ Gˆ vGˆ  5|I MU lSˆ P 
TF¯; ÃTS S[ 5|SFXG S[ ; FY 5|I MUJFN SL GL\J 0F, L U." P .;  ; DI  
GF8S4 p5gI F; 4 SCFGL S[ V, FJF VgI  SFOL Un ; FlCtI  l, BF UI F P 
p5[gN|GFY —VxSˆ4 lJQ6] 5|EFS  ¯ VFlN D]bI  , [BSM\ S[ ; FYv; FY AFA} 
U], FA¯ FI 4 . , FRgN| HMXL4 H{G[gN| TYF SlJI M\ D[\ 0¶F³HUNLX U]ÃT4 G¯[X 
D[CTF4 WD2JL¯ EF¯TL4 V7[I 4 3¯]JL¯ ; CFI 4 VG\T S]DF¯ VF{¯ XS\]T, F DFY]¯ 
TYF TF¯; ÃTS S[ VgI  SlJ DC…J5}62 C{ P 5|I MUJFN S[ ; FYv; FY G." 
SlJTF SF 5|F¯\E C]VF P p; S[ AFN ; F9M¿¯ L SlJTF SF 5|6I G C]VF P 
  VFW]lGS SF,  D[\ GF8S lJWF SF VrKF lJSF;  C]VF P lH; D[\ 
GF8S4 ˆSF\SL VF{¯ JT2DFG ; DI  S[ GF8SM\ SF GI F ~5 —G]ÉS0 GF8Sˆ 
SF ; DFJ[X CMTF C{ P lCgNL GF8S ; FlCtI  SF lJSF;  RF¯ SF, B\0M\ D[\ 
DFGF HFTF C{ P I C RF¯ SF, B\0 C{v EF¯T[gN] I ]U4 5|; FN I ]U4 l£J[NL I ]U 
VF{¯ 5|; FNM¿¯  I ]U SF ; DFJ[X CMTF C{ P EF¯T[gN] I ]U D[\ EF¯T[gN] Cl X¯R\N| G[ 
5F¯; L \¯UD\R S[ Vlx, ,  GF8SM\ S[ :YFG 5¯  ; FlCltI S VF{¯ ; FDFlHS 
GF8SM\ SF , [BG ˆJ\ D\RG lSI F P —V\W[¯ GU¯Lˆ . ; D[\ 5|D]B GF8S DFGF 
HFTF C{ P .; S[ l; JF EF¯T[gN] HL G[ —lJQF:I  lJQFDF{QFWDŸˆ4 —J{lNSL lC\; F 
lC\; F G EJTLˆ VFlN GF8S l, B[\ P . ;  SF,  D[\ 5F{¯Fl6S4 ˆ[lTCFl; S4 
; D:I F 5|WFG4 F¯Q8=LI 4 5|[D 5|WFG GF8S VF{¯ 5|C; G l, B[ HFG[ , U[ P . ; S[ 
V, FJF 5|TF5GF¯FI 6 lDz4 V\lASFN¿ j I F;  VFlN G[ AC]D}<I  GF8S l, B[\ P  
 l£J[NL I ]U D[\ GF8S lJWF SDHM¯ lNBF." N[TL C{ P HUgGFY5|; FN 
RT]J[2NL4 lJI MUL C¯L H{; [ GF8SSF¯ D]bI  C{\ P RT]¯; [G XF:+L . ;  SF,  S[ 
DC…J5}62 GF8SSF¯ C\{ P  
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 5|; FN I ]U D[\ GF8ŸI  ; FlCtI  SF VFD},  5l J¯T2G C]VF P . ;  SF,  D[\ 
GF8ŸI  ; FlCtI  SF RDM2t; J C]VF P .;  I ]U S[ GF8S ; ]BF\T C¯[ C\{ P EF¯TLI  
; \:S'lT VF{¯ F¯Q8=EFJGF ; [ E¯ [ C]ˆ  GF8S 5|; FN HL G[ l, B[\ .GD[\ 5|; FN SF 
—W'J:JFDLGLˆ 5|D]B C{ P . ;  SF,  D[\ UMlJ\NJ<, E 5\T4 AN|LGFY EÎ 4 
Cl S¯'Q6 5|[DL4 pNI X\S  ¯EÎ 4 UMlJ\N NF; 4 p5[gN|GFY —VxSˆ TYF HUNLXv 
R\N| DFY]¯ 5|D]B GF8ŸI SF¯ C{\ P ELQD ; FCGL HL D},  ~5 ; [ p5gI F; SF¯ C{4 
lO¯  EL pgCM\G[ DF{l, S VF{¯ VG]lNT GF8S l, B[\4 lH; D[\ —SAL¯F B0+F AFHF¯ 
D[\ˆ4 —CFG}Xˆ4 —D]VFJH[ˆ4 —DFWJLˆ VFlN GF8S l, B[\ P .;  SF,  D[\ GF8Sv 
SF¯M\ D[\ z[Q9 ˆ[; [ DMCG F¯S[X SF pNI  CMTF C{ P DMCG F¯S[X SF —VFW[ 
VW}¯[ˆ GF8S ; J2z[Q9 DFGF HFTF C{ P  
 5|; FNM¿¯  I ]U D[\ EL GF8SM\ SF lJSF;  A¯ FA¯  CMTF C¯F4 lH; D[\ 
ˆ[lTCFl; S4 ULlT GF8ŸI 4 ; D:I FD}, S4 5|lTS GF8S VF{¯ [¯l0I M GF8S SF 
; DFJ[X C]VF P .;  SF,  D[\ ELQD ; FCGL HL SF DC…J5}62 I MUNFG C¯F C{ P 
.;  SF,  D[\ I X5F, 4 ; J[2`J N¯I F,  XDF24 CALA TgJL¯ TYF DMCG F¯S[X 
DC…J5}62 GF8SSF¯ C{ P DMCG F¯S[X SF —VFQFF-  SF ˆS lNGˆ4 —, C¯M\ S[ 
F¯HC\; ˆ TYF —VFW[vVW}¯[ˆ DC…J5}62 GF8S C{ P 5|; FNM¿¯  :JT\+TF 5}J2 .;  
SF,  D[\ ˆSF\SL lJWF SL AF- +v; L VF U." P VFH JT2DFG ; DI  D[\ G]ÉS0 
GF8S SL VlT VFW]lGS lJWF SF HgD C]VF P     
 lGQSQF2To CD I C SC ; ST[ C\{ lS ELQD HL S[ ; DI  D[\ ; FlCltI S 
5|J'l¿I M\ SF VrKF lJSF;  lNBF." N[TF C{ P .;  SF,  SL ; FlCltI S 
5l l¯:YlTI ¥F I YFY2 VF{¯ HGJFNL W¯FT,  5¯  B0+L C{ P ArRG HL SF I C 
SYG lGQSQF2 S[ ~5 D[\ 5I F2ÃT CL C{ lSv “p¿¯  :JK\NTF SF,  D[\ 5n SL 
T¯C Un EL D]bI To :JK\NTFJFN S[ I YFY2 SL VF[¯ D]0+TF C{ P”!& 
$³ lGQSQF2 o 
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ELQD HL SF ; DI  ˆS ; \ØFlTSF,  DFGF HF ; STF C{4 p;  ; DI  SF 
5l J¯[X SCL\ G SCL\ JT2DFG SM 5|EFlJT S T¯F C{ P ELQD HL S[ ; DI  SL 
F¯HG{lTS 5l l¯:YlTI ¥F4 p;  ; DI  S[ ; S¯F¯L F¯HG{lTS lG62I  SCL\ G SCL\ 
; DFH HLJG VF{¯ HGHLJG SM 5|EFlJT S T¯[ C{\ P JT2DFG ; DI  SL 
; D:I Fˆ¥ E}TSF,  S[ F¯HG{lTS 5l J¯[X SF CL 5l 6¯FD , UTF C{ P EF¯T VF{¯ 
5FlS:TFG SF lGDF26 WFlD2S VFWF¯ 5¯  C]VF4 lH; S[ D},  D[\ VFH SL 
WFlD2S l:YlT C{4 VFH S[ VFT\SJFN SL ; D:I F C{ P pgCM\G[ p;  ; DI  HM 
N[BF p; L S[ ; \A\W D[\ V5G[ lJRF¯ GF8S ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ 5|:T]T   
lSˆ P F¯HG{lTS 5l J¯[X SF 5|EFJ EL pGS[ GF8SM\ D[\ 5l ,¯ l1FT CMTF C{ P 
 ELQD HL S[ ; DI  SL VFlY2S ˆJ\ ; FDFlHS 5l l¯:YlTI ¥F lJRF¯6LI  
YL P p;  ; DI  SF VFlY2S XMQF64 5}¥HLJFNL GLlTI ¥F4 Nl, TM\ ˆJ\ 5Ll0+TM\ 
SL NI GLI  l:YlT VFlN ; EL S[ ; \A\W D[\ ELQD HL G[ V5G[ lJRF¯ V5G[ 
; FlCtI  D[\ 5|S8 lSˆ C{\ P SM." EL ; FlCtI  VD¯ CMTF C{4 p; D[\ ElJQI  SL 
VM¯ N[BG[ SL N'lQ8 CMTL C{ P VFH V, U VF{¯ GJLG ~5 D[\ I F\l+STF4 
VFW]lGSTF4 EF{lTSTF VF{¯ lJSF;  S[ GFD 5¯  XMQF6 SF RØ R,  C¯F C{ P  
 lGQSQF2To CD SC ; ST[ C{\ lS ELQD HL 5¯  p;  ; DI  SL F¯HG{lTS4 
; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD2S4 ; F\:S'lTS VF{¯ ; FlCltI S 5l l¯:YlTI M\ S[ 
5l J¯[X G[ UC¯F 5|EFJ 0F, F YF VF{¯ p; L ; [ 5|EFlJT ; FlCtI  SF lGDF26 
C]VF P CD .;  ; \A\W D[\ VFU[ lJ:T'T RRF2 S [¯\U[ P   
; \NE2 ; }RL 
!³ VFW]lGS EF¯T SF . lTCF;  o 0¶F³NLGFGFY JDF2  5'³Z%$ 
Z³ JCL4         5'³Z%* 
#³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o 0¶F³xI FDR\N| S5}¯   5'³!( *  
$³ lCgNL ; FlCtI  SL I ]ULG 5|J'l¿I ¥F o 0¶F³GFDN[J ptS  ¯ 5'³!$! 
%³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL    5'³*  
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&³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³Z$ 
* ³  VFW]lGS EF¯T SF ; FDFlHS . lTCF;  o 0¶F³S{, FX BgGF 5'³!#$ 
( ³ 0¶F³lXJD\U,  l; \C —; ]DGˆ SL S'lTI ¥F o 0¶F³¯ JLgN|GFY lDz 5'³!! 
) ³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³Z% 
!_³ VFW]lGS EF¯T SF ; FDFlHS . lTCF;  o 0¶F³S{, FX BgGF 5'³%(  
!!³ JCL4         5'³%) 
!Z³ JCL4         5'³&)  
!#³ TD;  o ELQD ; FCGL      5'³!(&v( *  
!$³ TD;  o ˆS VôI I G o 5|F³VR2GF H{G      5'³* ! 
!%³ VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o ArRG l; \C  5'³ZZ* 
!&³ JCL4         5'³#_% 
?
      
 
 
 
QFQ9 VôI FI  
ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF J:T] ; \lJWFG 
 
 
&³! 5}J2E}lDSF 
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&³Z ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF J:T] ; \lJWFG 
&³Z³! —CFG}Xˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG  
&³Z³Z —SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG 
&³Z³# —DFWJLˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG  
&³Z³$ —D]VFJH[ˆGF8S SF J:T] ; \lJWFG 
&³Z³% —VF, DUL¯ˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG 
&³Z³& — \¯U N[ A; gTL RM, Fˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG 
&³Z³*  —O}lHI FDFˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG 
&³# lGQSQF2  
 
 
 
 
 
 
 
QFQ9 VôI FI  
ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF J:T] ; \lJWFG 
 
&³! 5}J2E}lDSF o 
 lCgNL ; FlCtI  SL ; EL lJWFVM\ D[\ ; [ GF8S lJWF ˆS DC…J5}62 lJWF 
C{ P .; Ll, ˆ CL —SFj I [X] GF8S\ d¯I \ˆ SCF UI F C{ P ; EL lJWFˆ¥ lO¯  RFC[\ 
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JM SCFGL CM4 GF8S CM4 ˆSF\SL CM I F p5gI F;  I F VF{¯ SM.2 EL lJWF¸ ; EL 
D[\ p; SL SYFJ:T] CL p; SF 5|F6 CMTL C{ P SYFJ:T] l¯CT lS; L EL R¯GF 
SF Vl:T…J ; \EJ CL GCL\ C{ P  
 SYFJ:T] lS; L EL R¯GF S[ l, ˆ VlT DC…J5}62 T…J C{ P SYFJ:T] 
; [ CL R¯GF SF lJSF;  CM ; STF C{ P SYFJ:T] ; [ CL R¯GF S[ D},  lJRF¯M\ 
ˆJ\ EFJM\ SM UC¯F.2 ; [ HFGF HF ; STF C{ P SYFJ:T] S[ lAGF I C ; \EJ CL 
GCL\ P 5F+ RFC[ JM D]bI  CM I F UF{64 :+L 5F+ CM I F 5]#QF 5F+4 ; ASF 
UC¯F.2 ; [ 5l R¯I  lD, TF C{ P  
 SYFJ:T] SM 5|lT5Fn4 D}, lJRF¯4 lJRF¯v51F4 VG]E}lT51F4 EFJv51F 
; [ VlWS lGS8TF CMG[ S[ SF¯6 EFJv51F CL DFG l, I F HFTF C{4 Vl5T] 
NMGM\ D[\ TFl…JS E[N C{ P SYFJ:T] D[\ D},  SYF I F 5|lT5Fn CMTF C{ P SYFv 
J:T] lS; L EL ; FlCltI S R¯GF S[ lJSF;  S[ l, ˆ VlGJFI 2 ˆJ\ VFJxI S 
C{ VTo SYFJ:T] lJSF; XL, 4 5|UlTXL, 4 5|EFJMt5FNS4 ;¯ 5}62TF ; [ E¯ 5}¯ 
CM I C VFJxI S C{ P  
 SYFJ:T]4 J:T]4 5|lT5FNŸI 4 D},  5|lT5FNŸI  I F J:T] ; \lJWFG H{; [ 5I F2I  
XaNM\ ; [ EL HFGF HFTF C{ P SYFJ:T] I F J:T] ; \lJWFG D[\ CL 5F+ I F 
Rl +¯vlR+64 ; \JFN I MHGF4 EFQFFvX{, L4 p¡ [xI  lHTG[ EL T…J C{\ J[ ; EL 
lGlCT CMT[ C{\ P          
 GF8S lJWF D[\ p; SF J:T] ; \lJWFG TM VtI \T DC…J5}62 CMTF C{ P 
GF8S S[ 5F+4 p; S[ ; \JFN VFlN ; A SYFJ:T] SM ; FY , [S  ¯R, T[ C{\ P 
GF8S SF J:T] ; \lJWFG CL R¯GF S[ pNŸN[xI  SL 5|FlÃT D[\ ; CFI S CMTF C{\ 
VF{¯ GF8S SF lJRF¯v51F EL p; L D[\ lGlCT CMTF C{ P ELQD ; FCGL HL S[ 
GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 5¯  RRF2 S T¯[ ; DI  I C VFJxI S C{ lS pGS[ ; EL 
GF8SM\ SF J:T] ; \lJWFG EL HFG l, I F HFI 4 VTo 5|:T]T VôI FI  D[\ ELQD 
HL S[ ; EL GF8SM\ SF J:T]lJWFG 5|:T]T lSI F UI F C{ P  
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&³Z ELQD ; FCGL S[ GF8S SF J:T] ; \lJWFG o 
 ELQD ; FCGL S[ Ko GF8S AC]T CL 5|EFJXF, L VF{¯ AC]RlR2T C{\ P 
ELQD HL S[ ; EL GF8S lJRF¯v51F SL N°lQ8 ; [ EL ; D°â C{ P ; FCGL HL 
S[ —CFG}Xˆ4 —SAL¯F B0+F AFHF¯ D\[ˆ4 —DFWJLˆ4 —D]VFJH[ˆ4 —VF, DUL¯Lˆ VF{¯ 
— \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ VFlN GF8SM\ SF J:T] ; \lJWFG I C¥F 5|:T]T C{4 lH; D[\ 
.G GF8SM\ SL SYFJ:T] lJ:T°T ~5 D[\ 5|:T]T SL HFˆUL P  
&³Z³! —CFG}Xˆ GF8S SF ; \lJWFG o 
GF8S S[ 5F+ o 
v CFG}X        v 5C, F VFNDL 
v SFtI F sCFG}X SL 5tGLf     v N}; F¯ VFNDL  
v I FgSF sCFG}X VF{¯ SFtI F SL A[8Lf    v F¯HF 
v CFG}X SF 5FN¯L EF.2      v 5C, F VlWSF¯L 
v A}- +F , F{CF¯       v N}; F¯ VlWSF¯L  
v ˆ[lD,  sCFG}X SF NM:Tf      v , F8 5FN¯L  
v H[SA sZZvZ# JQF2 SF , F[CF¯f    v ˆS VFNDL  
v C]; FS4 H¶FH2       v j I F5F¯L N:TSF¯ 
v HMGv8FA¯  
v X[JR[S 
 
V\Sv! N°xI v! o 
 SFtI F CFG}X ; [ V5GL AFT SCTL C{4 D{\G[ VFH TS VF5S[ ; FDG[ D¥}C 
GCL\ BM, F4 , [lSG VA D{\ DHA}¯ CM U.2 C¥} P . ;  T¯ C ; [ I C 3  ¯GCL\ R,  
; STF4 D[¯L ; Dh D[\ TM S]K GCL\ VFTF P 5FN¯L VFS  ¯SFtI F ; [ SC C¯F C{ 
lS VFHvS,  TM VF5 EF.2 SF A0+F VGFN¯ VF{¯ lT¯ :SF¯ S  ¯ C¯L C{\4 V5G[ 
5lT S[ AF¯[ D[\ S]K EL AM, G[ , UL C{ P SFtI F p; [ ATF N[TL C{ lS p; D[\ 
5lTJF, L SM.2 AFT GCL\ P HM VFNDL V5G[ 5l J¯F¯ SF 5[8 G 5F,  ; S[ TM 
JM 5lT lS;  SFD SF P 5C, [ TM DFD}, L TF, [ AGFG[ SF SFD S T¯F YF4 JC 
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EL KM0+ S[ A;  p;  30+L D[\ 3}; [ C¯T[ C{\ P lSTGL AF¯ ; DHFé¥ lS .;  30+L 
; [ p; [ S]K C¥Fl; ,  GCL\ CMG[JF, F P 30+L AGFGF p; S[ A;  SF SFD GCL\  
C{ P 5¯  D[¯L ; ]GTF CL SF{G C{ m 5FN¯L SFtI F SM ; DhFTF C{ lS I lN ˆS 
AF¯ CFG}X .;  30+L AGFG[ D[\ ; O,  CM UI F TM lSTGF VrKF CMUF P HM CM 
UI F p; [ E}, S  ¯VFU[ SL ; MRM P I C 30+L AGFG[ D[\ SFDI FA CMUF I C SM.2 
KM8L AFT GCL\ CMUL P T]dC[\ TM p; SF ; FY N[GF RFlCˆ  P H¯ F ; MRM VU¯ 
I C SFDI FA CM UI F TM N[X D[\ AGG[JF, L I C 5C, L 30+L CMUL P l; I FG[ EL 
SC UI [ C\{ lSv “5L9 VTLT SL VF[¯ VF{¯ D¥}C ElJQI  SL VM¯ CMGF    
RFlCˆ  P”! SFtI F lO¯  U]:; F CM HFTL C{ lS ˆ[; F S]K GCL\ CMUF P D[¯F A[8F 
TS HF0+[ SL XNL2 D[\ l99]¯S  ¯D¯  UI F4 A[8L S[ X L¯¯ 5¯  l; O2 lRY0+[ CL C¯ 
UI [ C{\4 BFG[ S[ NFG[ S[ l, ˆ D{\ N¯vN¯ E8STL C¯TL C¥} P I C TM VrKF C{ 
lS VF5G[ I C 3  ¯>GS[ GFD S  ¯lNI F C{4 J G¯F SC¥FvSC¥F 9MS [¯ BFT[ lO¯ T[ 
TM EL I C TM 30+L AGFG[ D[ , UF C¯TF P D]H[ aI FCS  ¯CL ÉI M\ , FI [ P 5FN¯L 
lO¯  ; [ ; DhFTF C{ lS ; R 5}KM TM CFG}X SM EL . ;  AFT SF ˆC; F;  C{4 
ÉI M\lS 30+L AGFG[ D[\ pgCM\G[ T[¯C ; F,  lATF lNI [ C\{ VF{¯ VEL TS lSGF¯F 
GCL\ lD, F P VF{¯ C¥F D{\ T]dC[\ ˆS BF;  AFT SCG[ VFI F C¥} lS VA lU¯H[ S[ 
VlWSFl I¯ M\ G[ .DNFN DF,  N[G[ ; [ .gSF¯ S  ¯ lNI F C{ P SFtI F ; ]GS  ¯RF{\S 
HFTL C{ lS JC EL A\N CM UI F P .; Ll, ˆ D[\ SCTL C¥} lS I C SFD KM0+ N[ 
G B]N D¯[4 G CD[\ DF¯[ P .TG[ D[\ CFG}X VF{¯ SFtI F SL A[8L I FgSF VFS  ¯
SCTL C{ lS D¥F T]D I C ; A ÉI M\ SC C¯L CM\ P AF5} SM I C SFD S G¯[ NF[  
G P S,  CL Ul6T S[ 5|MO[;  ¯EL SC C¯[ Y[ lS AF5} SF SFD TM VA AGG[ 
VFI F C{ P JC H~  ¯30+L AGFˆ¥U[\ P ˆS lNG H~  ¯30+L AGS  ¯T{I F¯ CMUL P 
VF{¯ T]D U]HF¯[ SL lR\TF ÉI M\ S T¯L CM4 VA D[\ A0+L CM U.2 C¥}4 D{\ SFD 
S~¥UL P  
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 CFG}X ˆS A}- +[ , F{CF¯ SM ; FY D[\ , [S  ¯ VFTF C{ VF{¯ 30+L SL 
SDFGL4 5[\0], D4 RÉS  ¯ SM l9S S G¯[ , UTF C{ P 30+L l8SŸvl8SŸ R, G[ 
, UTL C{ 5¯  YM0L CL N[¯ D[\ A\N CM HFTL C{ P I FgSF l8SŸvl8SŸ ; ]GS  ¯B]X 
CM HFTL C{ P p; [ ˆ[; F , UTF C{ H{; [ 5¥FR ; F,  SL pD| D[\ N[BF C]VF bJFA 
; R CM UI F P , F{CF¯ VF{¯ CFG}X 30+L S[ l, ˆ S]K SFD S G¯[ A{9T[ C{\ 5¯  
SFD CM GCL\ 5FTF P .; Ll, ˆ CFG}X , F{CF¯ SM ˆS l5¿,  SF TF¯ , [G[ S[ 
l, ˆ JF5;  E[HTF C{ P CFG}X 30+L S[ ; FDG[ A{9S  ¯S]K ; MRG[ , UTF C{ P 
5FN¯L VFS  ¯CFG}X SM I C SFD KM0+S  ¯V5G[ TF, [ AGFS  ¯A[RG[ SF SFD 
S G¯[ S[ l, ˆ SCTF C{4 TFlS 3  ¯ SF U]HF¯F CM ; S[ P VF{¯ 5FN¯L V5GL 
KF[8F , F8 5FN¯L JF, [ bJFA SL AFT ATFS  ¯; DhFTF C{ lS DG D[\ l:Y T¯F 
CMGL RFlCˆ  P 5FN¯L SL ˆ[; L AFT\[ ; ]GS  ¯CFG}X SM h8SFv; F , UTF C{ lS 
EF.2HFG VF5 TM CD[XF D]h[ lCdDT N[T[ CM4 D[¯F ; FY N[T[ CM4 VFH VRFGS 
CL ˆ[; L ÉI F AFT CM U.2 lS VF5 ˆ[; F SC C¯[ CM m 5FN¯L CFG}X SM 
; DhFTF C{ lS VA lU¯H[ S[ VlWSFl I¯ M\ G[ DF, L .DNFN N[G[ ; [ .gSF¯ S  ¯
lNI F C{ . ; Ll, ˆ V5G[ 5[X[ 5¯  , F{8 VFVM4 30+L AGFGF A\N S  ¯ NM4 I CL 
T]dCF¯[ l, ˆ l9S CMUF P CFG}X N\U CMS  ¯ 5FN¯L ; [ SCTF C{ lS D{\ SC¥F 
SCTF C¥} lS 30+L AGFS  ¯N]lGI F AN,  N¥}UF VF{¯ VF5 l:Y¯ TF RFCT[ C\{4 5¯  
D{\G[ TM 5MB  ¯S[ 5FGL S[ l; JF SCL\ EL l:Y¯ TF GCL\ N[BL P VA D{\ V5GL 
.G SDFGL SL H¥FR S  ¯ , ¥} P C¥; S  ¯ AM, TF C{ C]VF TM l9S C{ J G¯F 
VF5SL NI F ; [ ; F¯F ; FDFG p9FS  ¯ lB0+SL ; [ AFC¯ O[\S N[\U[ P 5FN¯L EL 
ATF N[TF C{ lS . ;  JÉT I C KM0+ NM .; L D[\ T]dCF¯L VF{¯ 5l J¯F¯ SL E, F.2 
C{ P 
 , F{CF¯ TF¯ , [S  ¯ B]X C]VF VFTF C{4 , [lSG CFG}X SF R[C¯F pT¯ F 
C]VF C{ P 5FN¯L CFG}X SM SCL C].2 AFT 5¯  ; MRG[ S[ l, ˆ SCS  ¯ R, F 
HFTF C{ P CFG}X , F{CF¯ SM ATFTF C{ lS .;  AF¯ SFD KM0+ CL N[TF C¥} P 
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30+L AGFGF D[¯[ A;  SL AFT GCL\ P D[¯[ 3 J¯F, [ 5¯ [XFGL D[\ HL C¯[ C{\ VF{¯ 
lO¯  D{\G[ HM lU¯H[ D[\ N¯BF:T N[ B¯L YL DF, L .DNFN S[ l, ˆ JM EL 
GFD\H}¯ CM U.2 C{ P TM , F{CF¯ CFG}X SM N}; [¯ , MUM\ SF N¯JFHF B8B8FG[ S[ 
l, ˆ SCTF C{ P SFtI F , F{CF¯ SM U]:; [ ; [ SCTL C{ lS CDF¯L 5¯ [XFGL N[BT[ 
C]ˆ  .gC[\ ÉI M\ A- +FJF N[T[ CM m T]dCF¯L DNN ; [ S]K AGFvAGFI F TM GCL\ ¦ 
, F{CF¯ EL p; [ p¿¯  N[TF C{ lS D]h[ 5}¯F I lSG C{ lS ˆS lNG H~  ¯
SFDI FAL . ; S[ SND R}D[UL P VF{¯ lO¯  ; S¯F¯ ; [ N¯BF:T S S¯[ N[BG[ S[ 
l, ˆ CFG}X SM ; DhFTF C{4 I F lO¯  GU¯5Fl, SF ; [ P 5¯  CFG}X SM SFD 
M¯SG[ S[ l, ˆ DGF S T¯F C{ P  
 AFC¯ CFG}X SF NM:T ˆlD,  VFS  ¯ ATFTF C{ lS SM.2 5FN¯L S[ 
5LKJF0+[ ; [ ; ]V  ¯SM R]¯FS  ¯ , [ UI F YF 5¯  JC EFU UI F P 5¯  ; S¯F¯ G[ 
SM.2 N}; [¯ VFNDL SM 5S0+ l, I F . ; Ll, ˆ AFC¯ XM¯ C{ P VF{¯ VF5 I C¥F 
DH[ ; [ AFT[\ S  ¯ C¯[ CM m I FgSF ˆlD,  SM SCTL C{ VrKF C]VF4 VFH S0+[ 
JÉT 5¯  VF5 VFˆ ÉI M\lS AFAF G[ 30+L AGFGF A\N S  ¯ lNI F C{ P ˆlD,  
RM\S HFTF C{ ÉI F m ÉI F JHLO[ SL N¯BF:T GFD\H}¯ CM U.2 m .TG[ D[\ NF{0+TF 
C]VF H[SA TLG ; F,  5C, [ 5FN¯L S[ 3  ¯ ; [ ; ]V  ¯R]¯FG[ SL ; HF SF8S  ¯
3A¯ FI F C]VFv; F VFTF C{ P ˆlD, 4 CFG}X VF{¯ SFtI F p; [ 3l8T 38GF S[ 
AF¯[ D[\ AC]T ; F¯[ ; JF,  S T¯[ C{\ P H[SA SFD SL T, FX D[\ , F{CF¯ SM     
- ¥}- +TF C]VF I C¥F VFTF C{ P 5¯  , F{CF¯ JC¥F ; [ lGS,  R]SF YF P H[SA SM 
5TF R, TF C{ lS CFG}X 30+L AGFG[ SF SFD S T¯F C{ TM p; [ SCTF C{ lS 
D]h[ SFD 5¯  B¯ , M P D{\ 5C, [ 3M0+[UF0L D[\ . :T[DF,  CMG[JF, L SDFG[\ AGFI F 
S T¯F YF P , [lSG CFG}X DGF S T¯F C{ TM SFtI F ; DhFTL C{ lS T]D p; [ 
SFD 5¯  B¯ S[ TF, F AGFG[ SF SFD l; BF NM D{\ TF, F A[RF S~¥UL VF{¯ 
CDF¯F U]HF¯F CM HFI [UF P ˆlD,  EL I CL l9S ; DhS  ¯SFtI F SL AFT ; [ 
; CDT CMTF C{ P H[SA T]dCF¯[ SFD VFˆUF P VF{¯ H[SA ; [ SCTF C{ lS 
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R, M D{\ T]dC[\ , F{CF¯ ; [ lD, F N¥} P S,  T]D I C¥F R, [ VFGF P I FgSF SM EL 
;¯ N , FG[ S[ l, ˆ , [ R, TF C{ P  
 SFtI F CFG}X ; [ AFT S T¯L C{4 N[BM\ D]h[ 5TF C{ lS T]D V5GF 30+L 
AGFG[ SF SFD SEL GCL\ KM0+MU[ P D{\ TM A;  3  ¯SL NM H}G SL M¯8L SF 
.gTHFD S~¥ P .; Ll, ˆ D{\G[ . ;  H[SA SM SFD 5[ B¯G[ S[ l, ˆ SCF C{ P 
.;  SFD SF AMh T]D 5¯  ; [ C8 HFI [ VF{¯ T]D D]ÉT C¯M P D]h; [ aI FC S S¯[ 
G T]DG[ ; ]B 5FI F G D{\G[ P CFG}X EFJ; E¯  AM,  p9TF C{ lS ; R ATFé¥ 
T]D 5C, [ N¯ßH[ S[ :JFYL2 CM P T]D ; F¯F JÉT V5G[ SFD S[ l, ˆ CL lATFT[ 
CM P CD TM lHˆ ¥ I F D¯[ p; ; [ T]dC[\ SM.2 OS2 GCL\ 50+TF P CFG}X p; [ ˆ[; L 
AFT[ ÉI M\ SC C¯L CM m ˆ[; F SCTF C{4 D{\ :JFYL2 GCL\ C¥} P VF{¯ ˆ[; L AFT[\ 
S S¯[ TM T]D D[¯F ARFS]RF lJxJF;  EL TF[0+ N[TL CM SFtI F P D{\ HFGTF C¥} 
lS T]DG[ D[¯[ ; FY AC]T N]oB h[, [ C{\ P 5¯  D{\ ˆ[; F RFCTF GCL\ C¥} P SFtI F 
ATFTL C{ lS VA T]D VFHFN CM P V5G[ JHLO[ SF .gTHFD S M¯ VF{¯ 30+L 
AGFVM\ P D{\ T]D; [ S]K GCL\ SC}¥UL P T]D p; L D[\ lGA8[ C¯M I CL AC]T A0+L 
AFT C{ VF{¯ C¥F I C I FgSF EL SA , F{8[UL m I C TM ˆlD,  SF VrKF CM lS 
CD[\ ;¯ N N[TF C{ P SEL SM.2 B[¯FT N[ N[TF C{4 SEL SM.2³³³³V¥F; } 5M\KS  ¯R, L 
HFTL C{ P CFG}X lO¯  ; [ V5GL DXLG SL VM¯ HFS  ¯ l8SŸvl8SŸ ; ]GTF C{ P 
l8SŸvl8SŸ SEL WLDL TM SEL é¥RL A¯ FA¯  ; ]GF.2 N[G[ , UTL C{ P SFtI F l;  ¯
5¯  VM- [ N[Jv5|lTDF ; [ 5|FY2GF S T¯L C{ P           
V\SvZ N°xI v! o 
 GU¯5Fl, SF S[ A0+[ SD¯[ D[\ ˆS DLl8\U S[ l, ˆ ; EL .S8Ÿ9[ C]ˆ  C{\ P 
C]; FS ATFTF C{ lS I C lB0+SLJF, L HUC 30+L B¯G[ S[ l, ˆ l9S C{4 
TFlS ßI FNF , MUM\ SM 5TF R,  ; S[ P HFG p; [ SCTF C{ lS I C HUC 
KM8L CMUL4 ÉI M\lS 30+L SF DXLG A0+F CMTF C{ P VF{¯ lO¯  VEL .; SF JÉT 
TM VFG[ NM P 5C, [ AFNXFC ; , FDT ; [ D\H}¯L TM lD, [ P .;  ; DI  AFNXFC 
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; , FDT , F8 5FN¯L SL AFT CL ; ]GT[ C\{ P C]; FS HFG SF[ ATFTF C{ lS p; [ 
GU¯5Fl, SF D[\ VFG[ D[\ VEL ˆS DCLGF AFSL C{ VF{¯ C¥F T]dC[\ p; SL A0+L 
RF5, }; L ; ]hTL C{ m .TG[ D[\ X[JR[S ATFTF C{ lS p;  lNG AC]Tv; L AFTM\ 
SF O{; , F CM HFI [UF P N¯AF¯ D[\ CD ; GVTSF¯M\ S[ lSTG[ VFNDL A{9[\U[ I F 
GCL\ m A0+[ JHL¯ G[ CD[\ S,  B0+[vB0+[ CL lANF S  ¯ lNI F YF P J[ GCL\ 
RFCT[ lS CD , MUM\ SM G]DF.\NUL lD, [ P HFG SCTF C{ lS AFNXFC 
; , FDT TM , F8 5FN¯L S[ CFY D[\ S95]T, L AG[ C]ˆ  C\{ P HMH2 ; A; [ SCTF 
C{ lS S,  F¯T 5¥FR A0+[ ; FD\T , F8 5FN¯L ; [ lD, G[ ; LW[ lU¯HF3  ¯5C¥]R 
Uˆ  Y[ P AFNXFC ; , FDT S[ DC,  D[\ GCL\ Uˆ  VF{¯ 5F{ O8G[ ; [ 5C, [ CL 
R}5S[ ; [ lGS,  EL Uˆ  P 5],  BM, S  ¯ 3M0+FUF0L S[ ; FY VFˆ Y[ P I C 
; F¯L AFTM\ ; [ C]; FS SM , UTF C{ lS lS; L lNG S]K EL CM ; STF C{ P 
X[JR[S GU¯5Fl, SF 5¯  30+L , UFS  ¯ AFNXFC ; , FDT SF :JFUT S G¯F 
RFlCˆ  ˆ[; F SCTF C{4 TEL S]K SFD AG ; S[UF VF{¯ pgC[\ . ;  AFT SF 
ˆC; F;  EL S F¯ NM lS XC¯ S[ ; F{NFU¯v; GTVTSF¯ NAG[JF, [ GCL\ C{\ P 
JC V5GF CS D¥FUT[ C{\ VF{¯ pGSL D¥FU HFI H C{ P TM HFH2 ATFTF C{ lS 
; F{NFU¯4 ; GVTSF¯4 N]SFGNF¯ VF{¯ N:TSF¯M\ ; EL STF¯A\W CMS  ¯ pGSF 
:JFUT S [¯ TM AFNXFC ; , FDT B]X CM HFI [\U[ P C]; S p; SL AFT SF8TF 
C]VF SCTF C{ lS CD[\ pTGF D¥FUGF RFlCˆ  lHTGF lD,  ; S[ P D{\ ; DhFTF 
C¥} AFNXFC CDF¯L N¯BF:T D\H}¯ S  ¯, [\U[4 p; [ CDF¯L H~ T¯ C{ P pgC[\ ; FD\TM\ 
SL T¯ O ; [ BT¯ F 5{NF CM UI F C{ P pgC[\ 3¿F AGG[ S[ l, ˆ G]DF.2\NUL D\H}¯ 
S  ¯ , [\U[ P 5¯  HFG SCTF C{ lS CD[\ N¯BF:T p; L ; DI  N[GL RFlCˆ  HA 
AFNXFC ; , FDT NA[ GCL\ P VU¯ , F8 5FN¯L ; [ NA Uˆ  I F ; FD\TM\ G[ V¥FB[\ 
lNBF.2 VF{¯ NA Uˆ  TM CD[\ , [G[vS[ N[G[ 50+ HFˆ¥U[ P  
 8FA¯  VFS  ¯ ATFTF C{ lS O{; , F C]VF C{ lS CFG}X SL 30+L A0+[ 
lU¯H[ 5¯  , UF.2 HFˆUL P HFH2 SM TM p; L AFT SF 0  ¯YF P 8FA¯  SM I C 
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AFT CFG}X S[ A0+[ EF.2 5FN¯L G[ ATF.2 YL P HFH2 .;  AFT SF lJ M¯W 5|S8 
S T¯F C]VF ; A; [ SCTF C{ lS ˆ[; F S{; [ CM ; STF C{ m CFG}X G[ B]N D]h[ 
SCF YF lS 30+L GU¯5Fl, SF S[ lDGF¯ 5¯  CL , U[UL P 5¯  ; A ; MRT[ C{\ 
lS CFG}X S[ RFCG[ G RFCG[ ; [ ÉI F CMTF C{ P X[JR[S EL .;  AF¯[ D[\ ; A; [ 
AFT S T¯F C{ lSv “CD ˆ[; F GCL\ CMG[ N[\U[ P JQFF[\2 TS JHLOF GU¯5Fl, SF 
N[ VF{¯ 30+L lU¯H+[ 5¯  , U[4 GFD]DlSG C{ P l5K, [ 5¥FR ; F,  ; [ GU¯5Fl, SF 
CFG}X SM JHLOF N[ C¯L C{ P VA 30+L T{I F¯ CM U.2 TM lU¯HFJF, [ DFl, S 
AG A[9[ C{\ P HA CFG}X SM DF, L .DNFN SL H~ T¯ YL p;  JÉT , F8 
5FN¯L SC¥F YF mZ HFH2 AM, TF C{ lS 30+L GU¯5Fl, SF S[ VG]NFG ; [ AGL 
C{ TM GU¯5Fl, SF SL lD, ST C{ . ; l, ˆ GU¯5Fl, SF HC¥F RFC[UL JCL\ 
, UFI L HFI [UL VF{¯ lO¯  5¥FR ; F,  5C, [ CFG}X G[ HA 5FN¯L ; [ DF, L 
.DNFN D¥FUL YL TM p; G[ SC¥F YF lS “T]D X{TFG SL VF{, FN CM HM 30+L 
AGF C¯[ CM P 30+L AGFGF .g; FG SF SFD GCL\ X{TFG SF SFD C{ P ˆ[; L 
SMlXX S G¯F CL B]NF SL TF{CLG S G¯F C{ P ; }¯HvR¥FN CL EUJFG SL NL 
C].2 3l0+I ¥F C{\ P”# VF{¯ VA 30+L AGS  ¯T{I F¯ C{ TM p; [ lU¯HF 5¯  , UFGF 
RFCTF C{ m HFG ATFTF C{ lS 5¯  HA GU¯5Fl, SF G[ JHLOF CFG}X SM 
lNI F TM p; S[ ; FY SM.2 D]VF.NF TM GCL\ lSI F YF lS 30+L I CL\ , U[UL P 
D{\ TM SCTF C¥} lS 30+L lH; G[ AGF.2 C{4 30+L p; L SL C{ P TM C]; FS ; A; [ 
I C SCTF C{ lS F¯ßI  SL C¯ RLH 5¯  CS AFNXFC SF CMTF C{ . ; Ll, ˆ 
30+L SC¥F , U[UL .; SF O{; , F G CFG}X S  ¯; STF C{ G , F8 5FN¯L VF{¯ GF 
CL CD P .; SF O{; , F TM AFNXFC ; , FDT CL S [¯\U[ P .G ; ASL AFT[\ 
; ]GS  ¯8FA¯  ; ASM ˆS F¯:TF lNBFTF C{ lS I C 30+L HC¥F , UGL CM , U[ 
5¯  VA CD[\ CFG}X SM CDF¯[ ; FY lD, FS  ¯ ˆSvN}; L¯ 30+L AGFG[ S[ l, ˆ 
SC N[GF RFlCˆ  VF{¯ . ; S[ l, ˆ ; F¯F A\NMA:T EL S  ¯ N[GF RFlCˆ 4 TFlS 
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VF{¯ EL 3l0+I ¥F AG[ VF{¯ CDF¯L ˆS HDFT AG HFˆ P 5¯  ; A p; [ ATFT[ C{\ 
lS ˆS CL 30+L AGFG[ D[\ p; G[ ; +C ; F,  , UF l, I F4 V5GL HJFGL UJF 
NL VF{¯ VA lSTGF ; DI  , [ ; STF C{ m VF{¯ lO¯  I C 30+L CDF¯[ CFY VFG[ 
ÉI M\ G N[ E, F P 5¯  . ;  JÉT I C 30+L CD[\ lD, [ I C VCD G CMS  ¯CFG}X 
CDF¯[ ; FY AGF C¯[ JC C{ VFU[ SL ; MRM P HFH24 8FA¯  ; [ SCTF C{ lS CD[\ 
I C AFT GCL\ E}, GL RFlCˆ  lS CFG}X ˆS 5FN¯L SF EF.2 C{ VF{¯ pGSF 
CFG}X 5¯  A0+F ˆC; FG C{ P . ; Ll, ˆ JC HM SC[UF CFG}X JCL S [¯UF P HFG 
EL ATFTF C{ lS C¯ VFNDL S[ V\N¯ N:TSF¯ EL CMTF C{ VF{¯ F¯HN¯AF¯L EL4 
VF{¯ lO¯  5FN¯L EL P VFH CFG}X N:TSF¯ C{ TM CDF¯[ ; FYL C{ P S,  
DCF¯FH G[ p; [ N¯AF¯L AGF lNI F TM JC HDLGvHFI NFN SF DFl, S AG 
UI F TM p; S[ V\N¯ 5FB\0 A- +G[ , UF TM ˆS lNG p; S[ V\N¯ 5FN¯L EL 
HFU p9[UF P  
 C]; FS SM , UTF C{ lS CFG}X l5, l5, F C{4 5¯  HFH2 DGF S T¯F C{ lS 
JC V\N¯ ; [ 5tY  ¯ SL T¯ C DHA}T C{ P TM 8FA¯  V5GL AFT B¯TF C{ lS 
I lN CD ; A D[\ DHA}TL CMUL TM p; D[\ EL VFˆUL P ˆ[; F SCS  ¯ 8FA¯  
; ASM DGFTF C{ P HFH2 p; [ ATFTF C{ lS I lN T]dC[\ I lSG CM TM VEL ; [ 
CFG}X S[ ; FY AFT S  ¯ , M P ˆ[; F G CM lS JC AFN D[\ lS; L N}; [¯ SM 
HAFG N[ A{9[ P 5¯  8FA¯  p; [ I C AFT D{\G[ 5C, [ CL SC, JF.2 C{ lS V5G[ 
VF.\NF S[ SFDvSFH S[ AF¯[ D[\ D]h ; [ 5}K[ lAGF SM.2 AFT GCL\ R, FI [ P I C 
; ]GG[ 5¯  HFH2 p; [ A0+F T[H DFGTF C{ P 8FA¯  ; ASM H[SA S[ AF¯[ D[\ EL 
ATFTF C{ lS JC CFG}X S[ 3  ¯ 5¯  SFD S  ¯ C¯F C{ P CFG}X JÉT S[ ; FY 
C¯GF HFGTF C{ P .GSL lO, ; }OL H{; L AFT\[ ; ]GS  ¯; A , MU C¥;  50+T[ C\{ P  
HFH2 ˆS VF{¯ ; ]hFJ N[TF C{ lS I lN CFG}X SL A[8L SF aI FC 8FA¯  
S[ A[8[ ; [ CM HFI [ TM JC 3l0+; FHM\ SL HDFT D[\ XFlD,  CM HFI [UF P lO¯  
JC V5G[ 5FN¯L EF.2 SL G ; ]GS  ¯ V5GL A[8L VF{¯ NFDFN SL AFT CL  
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; ]G[UF P . ;  ; ]hFJ ; [ HFG 50TF C{ lS p; G[ A0+L N}¯ SL ; MRL4 , [lSG 
.;  l x¯T[ SL C¯ AFT SM N¯MDNF¯ CFG}X 5¯  C{ P .G , MUM\ SL ˆ[; L AFT\[ 
; ]GS  ¯X[JR[S VO; M;  S T¯F C{ lS ; A , MU A[SF¯ SL AFT\[ S  ¯ C¯[ C{\ P 
VU¯ . ;  JÉT SDHM¯L lNBFS  ¯30+L SM CFY ; [ HFG[ lNI F TM , F8 5FN¯L 
VF{¯ ; FD\T lD, S  ¯ T]dCF¯L C:TL CL lD8F N[\U[ VF{¯ lU¯H[ 5¯  30+L , U[UL 
ˆ[; F ˆ, FG EL CD[\ GLRF lNBFG[ S[ l, ˆ CL S F¯I F UI F C{ P VA CD UI [ TM 
G CD[\ N¯AF¯ D[\ G]DF.2\NUL lD, [UL VF{¯ G CD[\ SM.2 5}K[UF4 Al<S ˆSvˆS 
S S¯[ CDF¯[ ; F¯[ CS KLG l, ˆ HFI [\U[ VF{¯ CD S]K GCL\ S  ¯; S[\U[ P D{\ TM 
SCTF C¥} lS ; LWF CL 30+L SM GU¯5Fl, SF 5¯  , UF NL HFˆ AFN D[\ HM 
CMUF ; M N[BF HFI [UF P I C ; ]GT[ CL C]; FS AM,  p9TF C{ lS AFNXFC 
; , FDT SL .HFHT S[ AU{¯ I C SFD lSI F TM4 GF¯FH CM Uˆ  TM P , [lSG 
HFH2 X[JR[S SL AFT ; [ ; CDT CMS  ¯; FDGF S G¯[ S[ l, ˆ T{I F¯ CM HFTF 
C{ VF{¯ 30+L , UF.2 HFTL C{ P C]; FS 5C, [ N¯BF:T N[G[ S[ l, ˆ SCTF C{ TM 
X[JR[S DGF S T¯F C{ lS SM.2 H~ T¯ GCL\ C{ P VU, [ DCLG[ AFNXFC 
; , FDT I C¥F TX L¯O , FI [ TM CD SC[\U[ lS VF5S[ :JFUT S[ l, ˆ CDG[ 
I C¥F 30+L , UJF.2 C{ TM B]X CM HFI [\U[ P VF{¯ G EL C]ˆ  TM ßI FNF ; [ ßI FNF 
ÉI F S [¯\U[4 30+L CL pT¯ JF N[\U[ P lO¯  N[B[\U[ ÉI F CMTF C{ P C]; FS ATFTF C{ 
lS VU¯ CFG}X SDH+M¯ 50+ UI F TM m p; G[ 30+L GCL\ NL TM m X[JR[S 
SCTF C{ lS ˆ[; F S]K GCL\ CMUF4 ÉI M\lS JC B]N CL I CL RFCTF C{ P HFH2 
SM EL X[JR[S SL AFT 9LS , UTL C{ P VF{¯ lO¯  D{\ ; DhFTF C¥} lS CFG}X 
, F8 5FN¯L S[ 0  ¯ ; [ I F V5G[ EF.2 S[ 0  ¯ ; [ 30+L , UFG[ ; [ .gSF¯ GCL\ 
S [¯UF P X[JR[S . ;  DF{S[ SM CFY ; [ GCL\ HFG[ N[GF RFlCˆ  I CL ; DhTF   
C{ P VA AC]T SD lNG C¯ UI [ C{\ DLl8\U D[\ VF{¯ , MUM\ ; [ EL AFT S  ¯, [GL 
RFlCˆ  P CD[\ lS; L SL WDSL D[\ VFG[ SL SM.2 H~ T¯ GCL\ C{ P VF{¯ AFT[\ 
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R, TL C¯TL C{ lS DLl8\U X]~ CMG[ SF JÉT CM HFTF C{ TM DL8L\U X]~ CM 
HFTL C{ P C]; FS 5|WFG SL S]; L2 5¯  A{9TF C{ VF{¯ AFSL ; A 5LK[ P  
V\SvZ N°xI vZ o 
 I FgSF lB0+SL S[ 5F;  B0+L C{ P H[SA 5LK[ ; [ VFS  ¯p; SL V¥FB[\ 
D]¥N N[TF C{ P , [lSG I FgSF p; [ 5CRFG HFTL C{ VF{¯ SCTL C{ lS KM0+M D¥F 
5LK, L AF¯ SL T¯ C 0¥F8[\UL4 TM H[SA KM0+ N[TF C{ P KM0+G[ 5¯  I FgSF ATFTL 
C{ lS VFH TM D¥F S]K GCL\ SC[UL VFH TM D¥F AC]T B]X C{ P ÉI M\lS ; EL 
, MU AF5} SL AGF.2 30+L HM N[BG[ HF C¯[ C{\ P S]K , MU AF5} SM 5]SF¯ S  ¯
I C¥F lB0+SL D[\ ; [ U], N:T[ E[H C¯[ C{\ P GLR[ SM.2 I FgSF SM 30+L N[BG[ S[ 
l, ˆ A], FTL C].2 , 0+SL VFTL C{ P 5¯  I FgSF p; [ AFHF¯ D[\ 30+L N[BG[ S[ 
l, ˆ DGF S  ¯N[TL C{ P ÉI M\lS D¥F G[ DGF lSI F C{ P 3  ¯D[\ D[CDFG VFI [\U[ 
. ; Ll, ˆ I C¥F C¯GF C{ T]D HFVM P H[SA VF{¯ I FgSF C¥; L DHFS S T¯[ C]ˆ  
AFT[ S T¯[ C{\ VF{¯ I FgSF H[SA SM I C EL ATFTL C{ lS AF5} G[ I C 30+L D[¯[ 
l, ˆ AGF.2 C{ P H[SA EL 30+L SM VF; F¯ ATFTF C{ lS “30+L D[\ 5¥FR ; \T  
C{ P lB0+SL D[\ AF.2 VM¯ ; [ VFT[ C{\ VF{¯ NF.2 VM¯ SM R, [ HFT[ C{\ P lS; L G[ 
C¯[ \¯U SF , AFN 5CG B¯F C{4 TM lS; L G[ , F,  \¯U SF P A0+[ VrK[ , UT[ 
C\{ P”$ . ; ; [ , MU T¯ CvT¯ C S[ VG]DFG , UF C¯[ C\{ P 30+L S[ AHG[ ; [ ; F¯[ 
SFD CMT[ R, [\U[ P   
lO¯  ; [ GLR[ U, L D[\ ; [ VFJFH VFTL C{ lS CFG}X SF 3  ¯I CL C{ G m 
V [¯ E{ V5GL ; }¯T TM lNBFVM\ P VF{¯ O}, M\ SF U], N:TF O[\STF C{ P CFG}X  
U], N:TF p9FS  ¯pGS[ ; FDG[ V5G[ CFY lC, FS  ¯VlEJFNG S T¯F C{ P ; EL 
pGSL 5|X\; F S G¯[ , U[ VF{¯ N}JFˆ¥ EL N[G[ , U[ P ; FY CL S]K ; JF,  EL 
S G¯[ , U[ P CFG}X H[SA SM V5G[ VMHF¯M\ SF AÉ; F , [S  ¯5C, [ CL GU¯v 
5Fl, SF S[ lDGF¯ 5¯  E[HTF C{ P 
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 CFG}X C]; FS ; [ D¥FUF C]VF S]TF2 5CGTF C{4 TM SFtI F ; [ SCTF C{ lS 
lS; L SF S50+F V5G[ 5¯  9LS GCL\ A{9TF P T]D 9LS S  ¯ C¯L CM TM VrKF 
, U[UF ÉI M\ lAl8I F S{; F , U C¯F C{ m lAl8I F B]X CMTL C].2 SCTL C{ AC]T 
VrKF C{ AF5} P CFG}X SM VFH 5TF R, TF C{ lS N¯AF¯L , MU ÉI M\ ˆ9v 
ˆ9S  ¯R, T[ C{\4 ÉI M\lS pgCM\G[ Al- +I F S50+[ 5CG B¯[ CMT[ C\{ . ; Ll, ˆ P 5¯  
lS; L SM 5TF R, F lS R]UF C]; FS SF C{ TM A0L E¡L CMTL C{ P SFtI F 
CFG}X SM ; DhFTL C{ lS ˆ[; F S]K GCL\ CMUF P VA H}T[ SF{G ; [ 5CGMU[ m 
CFG}X ATFTF C{ lS VEL HM 5CGF C{ JCL P , [lSG SFtI F DGF S S¯[ I FgSF 
; [ 5FN¯L RFRF S[ I C¥F ; [ H}TF , FG[ l, ˆ E[HTL C{ P CFG}X SFtI F ; [ SCTF 
C{ lS I lN . ;  T¯ C C¯[\U[ TM D]C<, [ D[\ ~VFA CMUF P .; [ ; ]GS  ¯ SFtI F 
SCTL C{ lS T]D TM C¥; LvDHFS D[\ SCM\U[ 5¯  pG , MUM\ SM , U[UF lS CD 
ˆ[9 C¯[ C{\ P I C VrKF GCL\ C{ P EUJFG ; [ 0 T¯[ C¯GF RFlCˆ  VF{¯ EUJFG 
; [ 5|FY2GF S G¯[ , UTL C{ P D[¯L 5|FY2GF ; [ CL T]D ; O,  C¯[ CM P CFG}X p; [ 
SCTF C{ lS SFtI F TLG AF¯ TM T]D 30+L SL SDFlGI ¥F TM0+ R}SL CM4 NM AF¯ 
; F¯F ; FDFG lB0+SL D[\ ; [ AFC¯ O[\S R}lS CM4 S]K GCL\ TM KC AF¯ D]h[ 
5L8 R}SL CM lO¯  EL SCTL CM lS VFH T]dCF¯L 5|FY2GF SA},  C].2 C{ m SFtI F 
p; S[ HJFA D[\ SCTL C{ lS SDFlGI ¥F TM0+GF N}; L¯ AFT C{ P D{\ lN,  ; [ 
I CL RFCTL YL lS T]dC[\ SFDI FAL lD, [4 EUJFG ; [ EL I CL RFCTL YL P 
CFG}X pGSL AFTM\ ; [ EFJFlET CMS  ¯ SCTF C{ lS D[¯L . ;  SFDI FAL S[ 
5LK[ T]dCF¯L S]AF2GL C{ P C¯ SFD S[ 5LK[ lS; L VF{¯T SL 5|FY2GF CMTL C{4 
p; SL 5|[¯6F CMTL C{ P NMGM\ AC]T B]X CM HFT[ C{\ P pGS[ ; FYv; FY ; F¯[ 
, MU EL I C VFJFH ; ]GS  ¯B]X CM HFT[ C{\ P I FgSF EL H}T[ VF{¯ U], N:TF 
, [S  ¯B]X CMTL C].2 VFS  ¯ATFTL C{ lS VF5G[ 30+L SL VFJFH ; ]GL DF.2v 
AF5} P ; A VF5SL 5|X\; F S  ¯ C¯[ C\{ AFAF P CFG}X T{I F¯ CMS  ¯AM, TF C{ lS 
JFC H}T[ 5FN¯L S[4 , AFNF j I F5F¯L SF P 
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 N¯JFH[ 5¯  SM.2 N:TS N[TF C]VF VFS  ¯ 5}KTF C{ lS I CL CFG}X 
S]Š, ; FH SF 3  ¯C{ G m SFtI F C¥F SCS[ 5}KTL C{ lS ÉI F AFT S]Š, ; FHM\ 
G[ ALI  ¯SF SG:T E[HF C{ VF{¯ I C GU¯5Fl, SF SL VM¯ ; [ C{ P NMGM\ , MU 
CFG}X ; [ 30+L D[\ V\N¯ SF{G A{9F C{ m I C 5}KT[ C{\ TM CFG}X p; [ SCTF C{ 
lS SM.2 GCL\ C{4 D[¯[ EF.2 P 5¯  I C NMGM\ DFGT[ CL GCL\ C{ VF{¯ N]JFˆ¥ N[T[ C]ˆ  
ALI  ¯5LS[ JC¥F ; [ R, [ HFT[ C{\ P   
 SFtI F D[CDFGM\ S[ l, ˆ ; F¯L j I J:YFˆ¥ S T¯L C{ VF{¯ I C EL SCTL C{ 
lS VA I FgSF EL A0+L CM U.2 C{4 XFNL S  ¯N[GL RFlCˆ  P CFG}X B]X CMS  ¯
I FgSF ; [ 5}KTF C{ lS T]dC[\ H[SA 5; \N C{ G m TM I FgSF X D¯F HFTL C{ P 5¯  
SFtI F DGF S T¯L C].2 AM, TL C{ lS N]lGI F D[\ , 0+SM\ SL SDL C{ m VF{¯ JC 
EL 30+L AGFˆUF TM D[¯L A[8L SM E}BL DF¯[UF P 5¯  CFG}X SFtI F ; [ SCTF C{ 
lS VA ; +C ; F,  SF JÉT GCL\4 Al<S NMvTLG DCLGM\ D[\ 30+L AG ; STL 
C{ m D{\ TM VA 30+L KM0+S  ¯TF, F AGFGF RFCTF C¥}4 W}5 D[\ 3}DGF RFCTF C¥} P 
NM:TM\ S[ ; FY AlTI FGF RFCTF C¥} P VEL TM D{\ ALI  ¯5LGF RFCTF C¥} P I C 
; ]GS  ¯SFtI F CFG}X ; [ SCTL C{ lS VF5 TM A0+[ VHLA CM P  
 ˆlD,  VFS  ¯CFG}X SM T{I F¯ G N[BS  ¯ATFTF C{ lS ; A , MU T]dCF¯L 
CL F¯C N[B C¯[ C{\ P , [lSG CFG}X 3A¯ FI F C]VF , UTF C{ lS N¯AF¯ D[\ S]K 
; JF,  S [¯\U[ TM ÉI F HJFA N¥} P .TG[ D[\ CFG}X SF EF.2 5FN¯L VFS  ¯D]AF¯S 
AFT N[TF C{ lS VFH T]DG[ XC¯ D[\ RF¯R¥FN , UF lNI [ C{\ P 30+L lNJF¯ D[\ 
A0+L ; ]\N¯ , U C¯L C{ P 5FN¯L CFG}X SM I C EL ATFTF C{ lS T]dCF¯L 30+L ; [ 
VFH AC]T ; [ hU0+[ p9 B0+[ C]ˆ  C\{ P T¯ CvT¯C SL AFT\[ CM C¯L C{ P AFC¯ 
ˆS ; HLvWHL 3M0+FUF0L GU¯5Fl, SF SL VM¯ ; [ CFG}X SM , [G[ S[ l, ˆ 
VFTL C{ P 5FN¯L CFG}X SM ATFTF C{ lS “GU¯5Fl, SFJF, M\ S[ CF{; , [\ AC]T 
A- + UI [ C{\ P AC]T AFTM\ D[\ DGDFGL S G¯[ , U[ C{\ P pgCM\G[ T]dCF¯L DNN ÉI F 
SL4 30+L S[ DFl, S CL AG A{9[ C\{ P lAGF lS; L ; [ 5}K[ GU¯5Fl, SF 5¯  
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30+L , UF NL C{ P .TGF CL GCL\4 VF.gNF S[ l, ˆ 3l0+I F[\ S[ l, ˆ ; F{N[ TI  
S T¯[ lO¯ T[ C{\ P VU¯  DCF¯FH T]D; [ 5}K[ TM T]D SCGF C]H}¯ D]h[ .G AFTM\ 
SF SM.2 .<D GCL\ C{\4 VF5 H{; F O¯ DFˆ¥U[ D{\ J{; F CL S~¥UF P”% ; ]GS  ¯
CFG}X C¥F E¯TF C{ P GU¯5Fl, SF S[ VlWSF¯L 3M0+FUF0L D[\ CFG}X4 ˆlD,  
VF{¯ 5FN¯L SM lA9FS  ¯ , [ HFT[ C\{ P I FgSF AC]T B]X CMTL C{ VF{¯ SFtI F 
N[J 5|lTDF ; [ 5|FY2GF S G¯[ , UTL C{ P  
V\SvZ N°xI v# o 
 GU¯5Fl, SF S[ SD¯[ D[\ AC]T ; HvWH CM UI L C{ P C]; FS G[ ; EL 
SFD SF .gTHFD S  ¯l, I F C{ lS AFNXFC ; , FDT SF lS;  T¯ C ; [ :JFUT 
ˆJ\ O¯ DF.X[\ B¯L HFˆ P p5FôI 1F HFH2 ; [ EL ; F¯[ .gTHFD N[BG[ S[ l, ˆ 
SCTF C{ P HA ; [ 30+L , UL C{ , MU N}¯vN}¯ ; [ N[BG[ VFT[ C{\ P AFNXFC 
; , FDT ; [ lS;  T¯ C ; [ SF{G N¯BF:T 5[X S [¯UF JC ; A S]K TI  S  ¯
l, I F UI F C{ P 8FA¯ 4 X[JR[S4 HFG ; ASF[ EL ; DhF lNI F C{ P CFG}X EL 
VF 5C¥]RF C{ P ; F¯L T{I F¯LI ¥F CM U.2 C{ P C]; FS CFG}X SM ; DhFTF C{ lS 
AFNXFC ; , FDT HM ; JF,  5}K[ pGSF 9LSv9LS HJFA N[GF4 VU¯  lS; L 
; JF,  SF HJFA G VFI [ TM D[¯L T¯ O .XF¯F S  ¯N[GF D{\ p¿¯  N[ N¥}UF P T]D 
3A¯ FGF GCL\ P HFH2 SF SCGF C{ lS I lN I C 30+L DCF¯FH S[ VFG[ S[ JÉT 
AHTL C{  TM AC]T  VrKF CMUF P , [lSG  CFG}X  DGF S T¯F C{ lS I C 30+L 
V5G[ JÉT 5¯  CL AH ; STL C{ P      
 DCF¯FH V5G[ D\+L VF{¯ , F8 5FN¯L S[ ; FY GU¯5Fl, SF D[\ VF 5C¥]RT[   
C{\ P VFS  ¯30+L AGFG[JF, [ CFG}X ; [ SCT[ C{\ lS I C 30+L CDF¯[ VFT[ ; DI  
ÉI M\ GCL\ AHTL m CFG}X p¿¯  N[TF C{ lS DCF¯FH A;  VA AHG[ CL JF, L  
C{ P I C RMÉS;  ; DI  5¯  CL AHTL C{ P DCF¯FH VFU[ 5}KT[ C\{ lS T]DG[ 
30+L AGFGF SC¥F ; [ l; BF C{4 AC]T CMlXI F¯ CM P CFG}X ATFTF C{ lS D]h[ 
AR5G ; [ CL XF{S YF VF{¯ lO¯  AC]T , MUM\ G[ D[¯L DNN SL C{ VF{¯ I ]lGJv 
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l; 28L S[ ˆS lC; FANFG C{ pgCM\G[ AC]TvS]K l; BFI F P GU¯5Fl, SF G[ D[¯L 
VrKL DNN SL C{ P TM DCF¯FH p; [ 5}KT[ C\{ lS T]D CD; [ DNN D¥FUT[ TM 
CD T]dCF¯L D]¥CDF\UL DNN 5}¯L S T¯[ VF{¯ I C 30+L VrKL C{ I F p;  N[XJF, L 
s5[l ;¯ f 30+L m T]dC[\ lSTGF JÉT , UF m CFG}X ATFTF C{ lS CDF¯L 30+L 
VrKL C{ VF{¯ ; +C ; F,  , U UI [ C{\ VF{¯ N}; L¯ 30+L D[\ .TGF JÉT GCL\ 
, UTF4 C¥F .G; [ VrKL EL AG ; STL C{ P DCF¯FH VF{¯ ˆS ; JF,  S T¯[ C\{ 
lS N}; L¯ AGFVMU[ TM JC EL I C¥F , UFVMU[ m C]; FS p¿¯  N[TF C]VF AM, TF 
C{4 C]H}¯ HC¥F VF5 O¯ DFVMU[ P I C 5C, L 30+L TM CDG[ VF5S[ :JFUT S[ 
l, ˆ , UFI L C{ P DCF¯FH SCT[ C{\ lSv “l9S C{ CDG[ 30+L SF I C¥F 5¯  
, UFI F HFGF D\H}¯ lSI F P I CL D]GFl; A C{ lS 30+L GU¯5Fl, SF 5¯  , U[ P 
I C HUC XC¯ S[ ALRMALR C{4 SF¯MAF¯ SF D¯SH C{ P ; {\S0+M\ , MU N}¯vN}¯ 
; [ I C¥F 5¯  M¯H VFT[ C{\ P .; SF C¯GF EL I CL\ 5¯  D]GFl; A C{ P”& 
 8FA¯ 4 X[JR[S VF{¯ C]; FS V5GL N¯BF:T 5[X S T¯[ C{\ P ; ]GG[ 5¯  
DCF¯FH UF{¯ S S¯[ ATFˆ¥U[ ˆ[; F SCT[ C{\ P lO¯  U]:; F CMS  ¯SCT[ C{\ lS D[¯L 
.HFHT S[ lAGF VF5G[ I C 30+L I C¥F ÉI M\ , UF.2 P I C¥F CDF¯F C]ÉD R, TF  
C{ P N:TSF¯ ; S¯X CM C¯[ C{\ P CD .; SL .HFHT GCL\ N[\U[ P TM CM,  D[\ 
; gGF8F ; F KF HFTF C{ P lO¯  ; [ DCF¯FH CFG}X SM ; JF,  S G¯[ , UT[ C\{ 
lS ATFVM\ T]DG[ ÉI F ; MRS  ¯ 30+L AGF.2 YL P TM CFG}X SCTF C{ D]h[ 
AR5G ; [ CL 30+L AGFG[ SF XF{S YF .; Ll, ˆ CL D{\G[ I C 30+L AGF.2 C{ P 
; C; F ˆlD,  SL AFT I FN VF HFTL C{ TM T]¯\T CL p¿¯  N[TF C{ lS I C 30+L 
D{\G[ DCF¯FH S[ F¯ßI  SL XFG AGFG[ S[ l, ˆ4 V5G[ DCF¯FH SL B]XL S[ 
l, ˆ4 DCF¯FH S[ SNDM\ 5¯  V5GL GFRLH .HFN E[\8 S G¯[ S[ l, ˆ4 . ;  
F¯HWFGL SL F¯{GS A- +FG[ S[ l, ˆ³³³³P I C ; ]GS  ¯ DCF¯FH B]X CMS  ¯ ˆS 
CHF¯ ; MG[ SL DMC¯ N[T[ C{\ VF{¯ V5G[ VlWSF¯L ; [ I C EL SCT[ C{\ lS 
. ; SF DCLGF A¥FW NM4 I C 30+L SL N[BEF,  lSI F S [¯ P VFH ; [ . ;  VFNDL 
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SF ~TAF ˆS N¯AF¯L SF ~TAF CMUF P I C CDF¯[ N¯AF¯ D[\ A{9F S [¯UF P 
VF{¯ C]; FS ; [ AFNXFC SCT[ C\{ lS , M VA T]dCF¯[ ˆS VFNDL SM N¯AF¯ D[\ 
G]DF.2\NUL lD,  U.2 P  
 C]; FS DCF¯FH S[ ; FDG[ N}; L¯ 3l0+I ¥F AGFS  ¯ A[RG[ SL AFT S T¯F  
C{ P VF{¯ ˆS 30L; FHM\ SL HDFT AG HFI [UL P CD 3l0+I ¥F lN; FJ  ¯D[\ EL 
E[H ; ST[ C{\ P TM DCF¯FH DGF S T¯[ C{\4 CDF¯[ H{; L 30+L VF{¯ SCL\ GCL\ 
CMGL RFlCˆ  P J G¯F CDF¯L . ;  30+L SL SM.2 ˆClDI T GCL\ C¯[UL P DCF¯FH 
CFG}X 5¯  U]:; F CMS  ¯ SCT[ C{\ lS T]DG[ CD; [ h}9 AM, F lS 30+L CDF¯[ 
D}<S SL XFG S[ l, ˆ AGF.2 C{ P T]D AFNXFC SL TF{CLG S  ¯ C¯[ CM lS ˆS 
30+L CDF¯[ SNDM\ 5¯  B¯L VF{¯ p; ; [ VrKL ; F{NFU¯ S[ CFY A[R NL HFˆ P 
ÉI M\ m CFG}X R}5v; F CM HFTF C{ P DCF¯FH V5GF O{; , F ; ]GFT[ C\{ lSv 
“.;  VFNDL SM VF{¯ 30+L AGFG[ S[ l, ˆ .HFHT GCL\ CMUL P”*  VU¯ CD[\ 
5TF R, F lS I C SM.2 VF{¯ 30+L , }SvlK5S  ¯AGF C¯F C{ TM .; [ S0+L ; HF   
N[\U[ P DU¯ . ;  VFNDL SF TM SM.2 ˆ[TAF¯ GCL\ C{ P ; +C ; F,  TS CD[\ S]K 
5TF GCL\ R, F TM VA ÉI F R, [UF P DCF¯FH SL ; F¯L AFT[\ ; ]GS  ¯CFG}X 
SCTF C{ lS N}; L¯ 30+L AGFG[ SF D[¯F SM.2 . F¯NF GCL\ C{ P I C VF5 CL SL 
NF{, T C{ P , [lSG DCF¯FH ATFT[ C{\ lS CD[\ T]D 5¯  lJxJF;  GCL\ C{ P ˆS 
30+L AGFS  ¯T]dCF¯F , F, R A- + UI F C{ P C]; FS DCF¯FH SM I lSG lN, FG[ 
SL SMlXX S T¯F C{ P 5¯  AFNXFC ; , FDT pGSL AFT SF8T[ C]ˆ  CFG}X SL 
V¥FB[\ lGSF,  , [G[ SF O{; , F ; ]GFT[ C\{ P TFlS JC VF{¯ 3l0+I ¥F G AGF   
; S[ P DCF¯FH S[ NM VlWSF¯L CFG}X SM 5S0+S  ¯ , [ HFG[ S[ l, ˆ SCT[   
C{\ P CFG}X lAGTL S T¯F C¯TF C{ lS DFl, S I C H}<D DT S M¯ D]h[ lH\NF 
NOGF NM 5¯  D]h[ V\WF G AGFVM P 5¯  DCF¯FH S]K ; ]GT[ CL GCL\ P  
  .TG[ D[\ 30+L S[ AHG[ SL VFJFH VFTL C{4 DCF¯FH D\+D]uW 
CMS  ¯ ; ]GT[ C\{ VF{¯ ATFT[ C\{ lS ˆ[; L GFI A 30+L TM D]<S D[\ ˆS CL C¯ 
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; STL C{ P VF{¯ DCF¯FH HFG[ , UT[ C{\ P 30+L AHG[ ; [ AFC¯ , MU .S8Ÿ9F 
CMS  ¯ TFl, I ¥F AHF C¯[ C\{ P ; FY CL CFG}X SM AWF.2I ¥F N[ C¯[ C\{ P CFG}X 
3}8GM\ S[ A,  h}S HFTF C{ VF{¯ H{; [ RLtSF¯ S  ¯ p9TF C{ P NM VlWSF¯L 
CFG}X S[ 5F;  5C¥]R HFT[ C\{ P 
V\Sv# N°xI v! o 
 , UEU NM ; F,  ALT R]S[ C{\ P CFG}X SL 30+L D[\ VA SM.2 lJX[QF 
RDtSF¯ GH  ¯ GCL\ VFTF C{4 , [lSG I Fl+SM\ SL EL0+ VEL EL , UL C¯TL   
C{ P VFH CFG}X SL l:YlT SL lJ0dAGF C{ lS p; [ ˆS VF[¯ V\WF TM N}; L¯ 
VM¯ F¯HN¯AF¯L AGF lNI F UI F C{ P pGS[ 3  ¯TM JCL C{ 5¯  V\N¯ AC]Tv; F 
9F9v DF9 SF ; FDFG , U R}SF C{ P ˆlD,  SFtI F ; [ lD, S  ¯ 5}KTF C{4 
CFG}X C{ m TM SFtI F DGF S T¯L C{ P TM ˆlD,  SCTF C{ lS VrKF C{ GCL\ C{4 
D{\ T]D; [ CL AFT S G¯[ VFI F C¥} lS T]D T], F ; [ ˆS WGL ; F{NFU¯ VFI F C{ 
VF{¯ JC RFCTF C{ lS CFG}X p; SL GU¯5Fl, SF S[ l, ˆ 30+L AGF N[ TM 
I C¥F ; [ R, [ HFVM\4 VFH EL pGS[ V\N¯ 30+L AGFG[ SL RFC C{ P H[SA 
pGSL V¥FB[\ CMUL4 VF{¯ VF5SM CFG}X SM B]X B¯G[ S[ l, ˆ I C HMlBD TM 
p9FGF CL 50+[UF P T]D ; DhTL CM lS pGS[ . ;  XC¯ D[\ C¯GF VF; FG CMUF4 
D[¯L DFGM R, [ HFVM4 D{\ ; F¯F .gTHFD S  ¯ N}¥UF P SFtI F .;  AFTM\ ; [ 
l99Sv; L HFTL C{ P I C T]D ÉI F ASJF;  lSI [ HF C¯[ CM P AFNXFC 
; , FDT SF[ 5TF R, F TM CDF¯F ÉI F C; | S [¯\U[ P T]dCF¯[ DXJ [¯ ; [ 5C, [ CL 
CDG[ AC]T ; C l, I F C{ VA GCL\ P VF{¯ lO¯  CFG}X EL I C SEL GCL\  
DFG[UF P D[¯L TM S]K ; Dh D[\ GCL\ VF C¯F lS D{\ ÉI F S~¥ P  
SFtI F VF{¯ ˆlD,  SL AFT[\ R, TL C{ lS U, L D[\ ; [ VFJFH VF.2 lS 
CFG}X HbDL CM UI F P TM ˆlD,  lB0+SL D[\ ; [ lS; L SM 5}KTF C{ TM 5TF 
R, TF C{ lS 3M0+M\ SL 8F\UM\ ; [ lU¯F C{ P SFtI F H[SA SM ATFTL C{ lS 
H[SA VF{¯ I FgSF EL pGS[ ; FY Y[ P ATFT[ CL SFtI F M¯ 50+TL C{ P H[SA 
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VFS  ¯ ATFTF C{ lS lR\TF SL SM.2 AFT GCL\ DFD}, L RM8 C{4 VF{¯ I FgSF 
pGS[ 5F;  A{9L C{ P ˆlD,  H[SA ; [ 5}KTF C{ lS T]dCF¯[ ; FY CMT[ C]ˆ  I C 
S{; [ C]VF m H[SA ATFTF C{v “CD , MU RF{S D[\ B0[ Y[ P D{\ RFRF S[ ˆS 
T¯O YF4 N}; L¯ T¯ O I FgSF P CD WL¯[vWL¯[ 8C, T[ C]ˆ  AFU SL T¯ O HF C¯[ 
Y[ P RFRF A0+[ B]X HFG 50T[ Y[ P pgC[\ M¯H SL T¯ C VFH EL S]K , MUM\ G[ 
O},  lNI [ P CD , MU RF{S 5F¯ S  ¯ C¯[ Y[ HA N}; L¯ VM¯ ; [ 3M0+[ NF{0+T[ C]ˆ  
VFˆ P DCF¯FH SL ; JF¯L VF C¯L YL P CD , MU 5LK[ C8S  ¯ ; 0+S S[ 
lSGF¯[ B0+[ CM Uˆ  P —lSW¯ ; [ VF C¯L C{ mˆ CFG}X RFRF G[ 5}KF D{\G[ ATFI F 
TM SCG[ , U[ —GHNLS VF HFˆ TM ATFGF D{\ DCF¯FH SM VFNFA AHF , FGF 
RFCTF C¥} Pˆ D{\G[ SCF4 9LS C{ P 3M0+[ HA GHNLS 5C¥]R[ VF{¯ .TGF E¯  SCF4 
, M RFRF4 ; JF¯L VF 5C¥]RL P TM CFG}X RFRF G[ h8S[ ; [ D[¯F CFY K]0+F 
l, I F4 VF{¯ D{\ ÉI F N[BTF C}¥ lS JC EFUT[ C]ˆ  ; 0+S S[ ALRMALR HF C¯[  
C{\ P I FgSF pGS[ 5LK[vEFUL4 5¯  TA TS JC VU, [ 3M0+[ ; [ 8S F¯ R]S[ Y[ P 
UGLDT C{ lS JC 3M0+[ SL 8¥FUM\ S[ GLR[ GCL\ VF Uˆ  P JC ˆS VF[¯ SM 
lU¯[4 J G¯F C0Ÿ0Lv5; , L GCL\ ARTL P AFˆ¥ CFY 5¯  YM0+Lv; L RM8 VF.2    
C{ P³³³D{\ VA HFé¥UF P VF5 lOØ GCL\ S [¯ P , F{CF¯ RFRF pGSL 5Î L S  ¯ C¯[ 
C{ P CD VEL pgC[\ ; FY , [ VFˆ¥U[ P”(  
 SFtI F ˆlD,  ; [ ATFTL C{ lS lH;  T¯ C H[SA G[ ATFI F p; ; [ TM 
I CL , UFTF C{ lS CFG}X HFGvA}hS  ¯ UF0+L S[ VFU[ S}NF CMUF m p; G[ 
V5GL HFG 5¯  B[,  HFG[ SL SMlXX SL C{ P JC ˆS lNG . ; L T¯ C V5GL 
HFG , [ , [UF4 D{\ ÉI F S~¥4 SCF HFé¥ P ˆlD,  p; [ ATFTF C{ lS p; [ VEL 
EL I C AFT ; F, TL C{ lS JC lH\NUL D[\ T]dC[\ ; ]B GCL\ N[ 5FI F P V\W[ 
VFNDL SL N]lGI F S]K VF{¯ CMTL C{ P SFtI F CD[\ p; [ lO¯  ; [ V¥FB[\ N[GL 
CMUL P SFtI F ˆlD,  SF ; ]hFJ D\H}¯ S T¯L C{ lS D{\ CFG}X SM ; ]BL S G¯[ 
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&³Z³Z —SAL¯ B0+F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF J:T] ; \lJWFG o 
GF8S S[ 5F+ o 
v SAL¯ 
v G}¯F  sSAL¯ SF l5TFf 
v GLDF  sSAL¯ SL D¥Ff 
v , M.2  sSAL¯ SL 5tGLf 
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ÉI F AFT[\ S  ¯ C¯F YF m ˆ[; F 5}KG[ 5¯  SAL¯ HJFA N[TF C{ lS J[ J[Nv5]¯F64 
A|Fï 6v1Fl+I  VFlN SL AFT\[ S  ¯ C¯[ Y[ P , [lSG D{\G[ p; [ SCF lS J[Nv 
5]¯F6 SM TM lGdG S1FF S[ , MUM\ SM K}G[ EL GCL\ N[T[ P VF{¯ pgC[\ 5- +G[ ; [ 
lS; L SM EUJFG S[ NX2G GCL\ CMT[ P ; FY CL D{\G[ {¯NF;  SF lS:; F ; ]GFI F 
lS lS;  T¯ C JC 5\l0T ; }¯L, L VFJFH ; ]GS  ¯VFI F VF{¯ D\lN¯ SL VF¯TL 
UFG[ S[ l, ˆ SCF 5¯  HA p; [ 5TF R, F lS JC ˆS RDF¯ C{ TM p; [ S{; [ 
0\0[ DF¯S  ¯AFC¯ EUF lNI F ÉI F I CL WDF2RF¯ C{ m D{\G[ p; SL AFTM\ SF 5}¯L 
T¯C ; [ B\0G lSI F P  
 N}¯ ; [ Dl:HN D[\ VHFG ; ]GS  ¯ SAL¯F4 D]<, FHL SM VF{¯ é¥RL T[H 
VFJFH N[G[ S[ l, ˆ SCTF C{ P DF{, JL U]:; F CM HFTF C{ P D{\ T[¯[ AF5 S[ 
SF¯6 R}5 YF VA GCL\ P SAL¯ ; [GF ; [ ATFTF C{ lS I lN T]DG[ p;  DF; }D 
SL K, GL 5L9 N[BL CMTL TM T]dC[\ EL .G 5FB\l0I M\ ; [ 0  ¯GCL\ , UTF P  
V\SvZ N°xI vZ o 
 SAL¯ SF H, F C]VF hF{\50F YM0+F AC]T C¯G[ I MuI  AG UI F C{ P SAL¯ 
SL XFNL , M.2 ; [ CM HFTL C{ P SAL¯F , M.2 ; [ hM\50L SL AFT S T¯F C{ DU¯ 
, M.2 R]5L ; [ SAL¯ SL VM¯ N[BTL C{ P GLDF SAL¯ SM A], FS  ¯SCTL C{ lS 
VA I C N]<CG CL T]dC[\ ; \EF, [UL4 D[¯[ A;  D[\ TM I C AFT GCL\ YL VF{¯ D{\ I C 
HFGTL C¥} lS T]dC[\ , M.2 VrKL T¯ C ; \EF, [UL4 lU¯:TL A; FI [UL A;  CDF¯L TM 
DG; F 5}¯ C].2 C{ P   
 , M.2 S]K AM, TL C].2 SAL¯ ; [ 5}KTL C{ lS ; R ATFVM\ T]DG[ CD[\ 
5C, [ SEL N[BF C{ m SAL¯F DGF S T¯F C{ TM , M.2 p; [ ATFTL C{ lS lH;  
lNG T]dC[\ U\UFHL D[\ 0}AMI F HF C¯F YF CD JC¥F 5¯  Y[ P ; EL , MU I CL 
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SCT[ Y[ lS SAL¯F D¯  HFI [UF VF{¯ ; A JC¥F ; [ R, [ UI [ , [lSG D{\ JCL\ 5¯  
YL P ; ¥Fh S[ ; DI  T]dCF¯F N[C GNL S[ lSGF¯[ VFI F T[¯[ CFY VEL EL 5L9 
S[ 5LK[ A¥FW[ Y[4 , [lSG T]D lH\NF Y[ P .; Ll, ˆ D{\G[ 3  ¯ HFS  ¯ AF5} SM 
ATFI F TM AF5} NMvRF¯ , MUM\ ; [ lD, S  ¯JC¥F 5¯  , [ VFI [ P VF{¯ VFWL F¯T 
D[\ D[¯[ CFYM\ ; [ U¯D N}W 5L, FI F YF P AF5} ; F¯[ ABT T]dCF¯L CL AFT[ S T¯[ 
C\{4 pgC[\ T]D 5¯  NI F EL VFTL C{ VF{¯ AF5} G[ D[¯F aI FC T]D ; [ S J¯F lNI F P 
I C¥F TM KT EL GCL\ AF5} G[ SC¥F D]h[ aI FC S  ¯S[ E[HF C{ P  
 SAL¯ , M.2 ; [ 5}KTF C{ lS T]dC[\ I C¥F VrKF GCL\ , UTF TM ATFVM\ T]dC[\ 
SC¥F HFGF YF P , M.2 ATFTL C{ CDF¯[ 5LKJF0+[ ˆS ; FC}SF¯ SF K[, vKAL, F 
A[8F C¯TF C{ JC CD[\ aI FCGF RFCTF YF P p; ; [ CDF¯F 5¯ [D YF P AF5} 5}KTF 
TM ; rRL ATF N[TL P 5¯  p; G[ 5}KF CL GCL\ VF{¯ T]dCF¯[ ; FY CDF¯L XFNL 
S  ¯NL P SAL¯F , M.2 ; [ SCTF C{ lS I C TM VG¯Y CM UI F P VA I C D[¯F 
NMQF C{ P I lN T]D HFGF RFCTL CM TM VEL EL R, L HFVM\4 J G¯F D{\ T]dC[\ 
p; S[ 5F;  TS KM0+ VFé¥ P D{\ ; R SCTF C}¥4 ; A ; \EF,  , }¥UF4 D¥F SM EL 
; DhF N¥}UF VF{¯ T[¯[ AF5} ; [ EL ; A AFT SC N}¥UF P D[¯L lR\TF G S M¯ P .;  
AFl X¯ S[ DF{; D D[\ VS[, [ HFG[ ; [ VrKF C{ R, M D{\ T]dC[\ KM0+ VFé¥ P 5¯  
, M.2 TM DGF S T¯L C].2 SCTL C{ lS D{\ VS[, L CL R, L HFé¥UL P , M.2 S[ 
R, [ HFG[ S[ AFN SAL¯ VM; F¯[ S[ B\E[ 5¯  CFY B¯S  ¯S]K 1F6 lATFTF C{ P 
, [lSG , M.2 ; C; F JF5;  , F{8 VFTL C{ VF{¯ SCTL C{ lS VA T]dCF¯F SM.2 
NMQF GCL\4 D{\ V5GL D¯HL ; [ VF.2 C}¥ P CDG[ ; MRF lSv “, MU T]dC[\ A]¯Fv 
E, F SC[\U[4 T[¯L HUC¥; F.2 CMUL VF{¯ D{\ JC¥F A{9L R}5vRF5 ; ]GF S~¥UL m 
T]h[ , MU A¥FWS  ¯ U\UF D[\ O{S[\U[ VF{¯ D{\ ; FC}SF¯ S[ RA}T¯ [ 5¯  B0+L N[BF  
S~¥UL m D[¯F DG 5, 8 UI F P CD[\ , UF CD T[¯[ ; \U CL C¯[UL T} HA¯ N:TL 
GCL\ S T¯F P T} B F¯ VFNDL C{ P T]h[ N[BF GCL\ CMTF TM VF{¯ AFT YL P”!& 
SAL¯F EFJ]S CMS  ¯ , M.2 SM V5G[ CFYM\ ; [ AGF.2 C].2 , F,  \¯U SL R]G¯L 
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VM- +TF C{ P , M.2 EL AC]T B]X CMS  ¯R]G¯L SM T¯CvT¯ C ; [ VM-  C¯L YL P 
SAL¯ G[ . ;  R]G¯L S[ ; FY S]K SlJ¿ EL AGFˆ C{\ P  
V\SvZ N°xI v# o 
 X[¯vVM XFI L¯ SF XF{S B¯G[JF, F SFI :Y SAL¯ SM ; DhFTF C{ lS 
T]D V5GL 5|lTEF SM 5CRFGF[4 T]D SlJ CM4 UFI S CM4 EUJFG G[ T]dC[\ 
lJ, 1F6 5|lTEF NL C{ P D{\ TM SC¥}UF lS ; A; [ 5C, [ TM T]dC[\ SlJTF S[ 
, 1F6 ; LBG[ RFlCˆ  P T]dCF¯L EFQFF A0+L ~B0+Lv~B0+L EN[;  EFQFF C{v 
SCL\ F¯H:YFGL S[ XaN TM SCL\ 5\HFAL S[ P T]dC[\ TM K\NM\ SF EL 7FG GCL\ 
C{ P D{\ TM SlJ GCL\ C¥} , [lSG SlJ SF lN,  5FI F C{ . ; Ll, ˆ T]dCF¯L SN| 
S T¯F C¥} P T]D .;  ; F¯[ h\h8 ; [ lGS,  S  ¯ V5GL 5|lTEF 5¯  ôI FG NF[ P 
SAL¯ ; A ; ]Gv; ]G S[ HL4 C¥F4 JFC H{; [ prRF¯ CL S T¯F C{ P VFU[ SCTF 
C{ lS ; FlCA CD , MU TM 5FU,  9C¯[ CD[\ CDF¯[ CF,  5¯  KM0+ NM P D{\ GCL\ 
RFCTF lS SM.2 VF5S[ pH, [ S50+M\ 5¯  KF\8[ 5F0+[ P VF{¯ VF5SM I C¥F lS;  
G[ TXl O¯ , FG[ S[ l, ˆ SCF C{ m ÉI F SMTJF,  ; FlCA G[ E[HF C{ m SFI :Y 
ATFTF C{ lS GCL\ D{\ TM VF5SF E, F RFCTF C¥} . ; Ll, ˆ VFU|C S G¯[ VFI F C¥} 
lS lN<, L S[ AFNXFC4 l; S\N¯ , MNL I C¥F TXl O¯ , F C¯[ C{\ P F¯:T[ D[\ 
SFXL ; [ CMS  ¯ HFˆ¥U[ P CFlSD , MU ; MRT[ C{\ lS pG lNGM\ T]dCF¯[ I C¥F 
hU0F CM ; STF C{4 . ; Ll, ˆ T]dC[\ V5GF ; t; \U A\N S G¯F CMUF VF{¯ U, Lv 
U, L D[\ 3}DGFvlO¯ GF EL A\N S M¯ P T]dCF¯[ E, [ S[ l, ˆ SC C¯F C¥} P 5¯  
SAL¯F YM0+[ CL DFGG[JF, F YF P SAL¯F G[ ; FO .gSF¯ S  ¯ lNI F VF{¯ SCF 
lS ; t; \U TM , U[UF CL P VF{¯ D]:S]¯FS  ¯UFG[ , UTF C{ lSv 
  “SAL¯F B0+F AFH+F¯ D[\  
  l, I [ , ]SF9L CFY  
  HM 3  ¯O}¥S[ V5GF  
  R, [ CDF¯[ ; FY P”!*   
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 . ;  SlJ¿ SM ; ]GT[ CL SFI :Y SAL¯ ; [ SCTF C{ lS T[¯[ ; FY SM.2 
GCL\ HFI [UF I C AFT UF\9 A¥FW , [ P VF{¯ SFI :Y R, F HFTF C{ P {¯NF;  VF{¯ 
SAL¯ V5GF UFGF RF, } B¯T[ C{\ P .TG[ D[\ SMTJF,  V5G[ l; 5FlCI M\ S[ ; FY 
VFS  ¯ SAL¯ SM 5S0+ , [T[ C{\ P SFI :Y SMTJF,  SM E\0F¯[ S[ AF¯[ D[\ EL 
HFGSF¯L N[TF C{ P lH;  D[\ ; F¯L HFlT S[ , MU RDF¯4 GF.24 DMRL4 lCgN}4 T]S2 
lD, S  ¯ ˆS ; FY BFGF BFˆ¥U[ P . ; ; [ WD2 SL DI F2NFˆ¥ 8}8[UL P VF{¯ I C 
l; O2 SFXL D[\ CL GCL\4 Al<S N[X S[ VF{¯ :YFGM\ 5¯  EL ˆ[; F CMTF C{ P  
 SMTJF,  SF ˆS VlWSF¯L VFS  ¯BA¯  N[TF C{ lS AFNXFC ; , FDT 
SFXL 5C¥]RG[ CL JF, [ C{\ P NM lNG TS , xS  ¯ 50+FJ 0F, [UF P N}; F¯ 
VlWSF¯L .;  BA¯  S[ ; FY VFTF C{ lS “AFNXFC ; , FDT G[ bJFlCX 
HFlC¯ SL C{ lS SFXL D[\ V5G[ lGJF;  S[ lNGM\ JC SAL¯NF;  GFD S[ 
OSL¯ ; [ lD, GF RFCT[ C{\ P”!(  ÉI M\lS pGS[ 5L¯ X[B TÉSL G[ SAL¯NF;  
SF AC]T lHØ lSI F C{ P SMTJF,  I C BA¯  ; [ C[¯FG CM HFTF C{ lS I C TM 
; F¯L AFT CL AN,  U.2 P CDG[ TM p; [ F¯:T[ ; [ C8FG[ S[ l, ˆ CJF, FT D[\ 
A\N S  ¯ lNI F C{ pGS[ ; FlYI M\ S[ ; FY P N}; F¯ VlWSF¯L SCTF C{ lSv 
“.;  VFNDL SM lSTGF N\0 lNI F UI F4 U\UF D[\ 0}AMI F UI F4 RD0+L pW[0+L4 
D:T CFYL S[ VFU[ O[\SF UI F4 , [lSG . ; [ V¥FR GCL\ VFI L P 5C¥]RF C]VF 
OSL¯ YF .; Ll, ˆ AR UI F P”!) SMTJF,  VF{¯ SFI :Y EL .;  AFT SM 
:JLSF¯ S T¯[ C{\ P N}; F¯ VlWSF¯L SAL¯ SM l C¯F S G¯[ S[ l, ˆ SMTJF,  ; [ 
SCTF C{ P VlWSF¯L SL ; }RGFG]; F¯ XC¯ SL ; HFJ84 ; OF.24 U], FAv 
S[J0+F S[ lK0+SFJ EL S J¯F N[TF C{ P ; F¯F .gTHFD EL 5}¯F S J¯F N[TF C{ 
VF{¯ ; ASM SCTF C{ lS F¯HF ; , FDT SM I C 5TF G R,  5FI [ lS pGSL 
hM50+L SM H, FI F UI F YF4 VF{¯ .gC[\ lU¯ŠTF¯ S S¯[ KM0+F UI F C{ P J G¯F 
, [G[ S[ N[G[ 50+ HFI [\U[ P         
 F¯HF SL ; JF¯L VF 5C¥]RL C{ P ; EL N¯AF¯L AFNXFC SL VFUJFGL 
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S G¯[ XC¯ S[ AFC¯ 5C¥]RT[ C{\ P 5}¯L OF{H pGSL N[BEF,  D[\ T{GFT S  ¯NL   
C{ P 5}¯[ , xS  ¯S[ BFGv5FG SL j I J:YF SL HFTL C{ VF{¯ SAL¯ S[ ; FY 
5}¯L DFGvDI F2NF ; [ ATF2J lSI F HF C¯F C{ P  
 SFI :Y N[BS  ¯ N\U C¯ HFTF C{ lS VFH S{; [ SAL¯NF;  SF l; TF¯F 
RDSF C{ P H~  ¯SM.2 5C¥]RF C]VF 5L¯v5{UdA¯  C{ P SMTJF,  EL SCTF C{ lS 
VrKF C]VF CD ; ¥E,  Uˆ  P J G¯F VFH SAL¯NF;  SF ÉI F C; | CMTF P 
V\Sv# N°xI v! o 
 SAL¯ VF{¯ pGS[ ; FlYI M\ SF E\0F¯ , U R]SF C{4 AC]T ; F¯[ , MU JC¥F 
5¯  VFT[ C{\ P SAL¯ SL 5tGL , M.2 EL , F,  R]G¯L VM- +[ C¥; T[ C]ˆ  VFTL C{ P 
D¥F V¥F8F 3  ¯ 5¯  CL U}\NS  ¯VFˆUL P AFC¯ ; [ ; EL HFlT S[ , MU .S8Ÿ9[ CM 
C¯[ C{\ P G}¯F EL I C¥F SFD 5¯  , U HFTF C{ P 5L5F4 ; [GF4 AXL¯F ; A SM.2 G 
SM.2 SFD ; ¥EF, [ C]ˆ  C{ P ; t; \U X]~ CM HFTF C{v 
“CD¯[ F¯D C¯LD S L¯DF4 
S{; M V, C F¯D ; lT ; M.2 P  
lA; lD,  D[8L lA; \A¯  ˆS{4 
VF{¯ G N}HF SM.2³³³³³³³³P” 
 I C¥F I C ULT R,  C¯F C{4 .TG[ D[\ l; S\N¯ V5GL 5F, SL D[\ ; JF¯ CM 
S[ SAL¯NF;  ; [ lD, G[ VFT[ C{\ P SAL¯NF;  SM ATFT[ C\{ lS CDG[ T]dCF¯F 
GFD AC]T ; ]GF C{4 CD T]D; [ lD, GF RFCT[ Y[ P T]D I C¥F F¯:T[ D[\ ÉI F S  ¯ C¯[ 
CM m .AFNT S[ l, ˆ SM.2 VF{¯ HUC GCL\ lD, L m VF{¯ CD I C RFCT[ C\{ lS 
T]D CDF¯[ ; FY lN<, L D[\ VFVM JC¥F AC;  SF DhF CD , [\U[ P l; S\N¯ 
JHL¯ SM ; DhFTF C{ lS T]D ÉI F S]K SFDvW\WF EL S T¯[ CM I F lO¯  
D¥FUS  ¯BFT[ CM P SAL¯ p; [ H}, FCF C¥} ˆ[; F ATFTF C{4 S50+F A]GTF C¥} P 5¯  
S50+M\ ; [ H], FCF GH+¯ GCL\ VFTF P CDF¯L I CL TM B}AL C{ , MUM\ SM S50+[ 
5CGFT[ C\{ 5¯  B]N lRY0+M D[\ 3}DT[ C{\ P 
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 l; S\N¯ DMlTI M\ SL DF, F SL AFT 5¯  SAL¯ SM NFlGXD\N4 VDL¯ 
B]; M¯ SF GFD I FN VFTF C{ lS pgCM\G[ V5G[ AFNXFC S[ U, [ D[\ DMlTI M\ S[ 
CF¯ N[BS  ¯ pgCM\G[ O¯ DFI F YF lS U¯LAM\ S[ V¥F; } DMTL AGS  ¯ AFNXFC 
; , FDT S[ U, [ SL H[AF.X AG[ C\{ P I C ; ]GT[ CL l; S\N¯ SAL¯ SM CFlH¯  
HJFAL OSL¯ DFGT[ C\`{ P SAL¯ SL GH  ¯D[\ C¯ SFD .AFNT C{ P 5¯  SAL¯ 
SL AFT[\ l; \SN¯ SL ; Dh ; [ 5¯ [ YL P l; S\N¯ lACF¯ 5¯  V5GL OTC SF 
h\0F UF0+S  ¯, F{8[ TM ÉI F I C KM8Lv; L AFT C{ m ÉI F I C SF{D SL lBNDT 
GCL\ m NLG SL lBNDT GCL m SAL¯F DGF S S¯[ ATFTF C{ lS I C lBNDT 
GCL\ C{4 I C NLG SL4 B]NF SL TF{CLG C{ P l; \SN¯ ATFTF C{ lS T]D 5C, [ 
.g; FG CM HM CDF¯[ ; FDG[ .;  T¯ C AM, G[ SL H]¯VT S  ¯ C¯[ CM4 ATF T[¯F 
DHCA ÉI F C{ m SAL¯F ATF N[TF C{ JC D[¯[ 5¯ J l¯NUF¯ D[¯[ RF¯M\ VF[¯ C{ P 
JC D[¯[ lN,  D[\ A; TF C{ P p; SL GH  ¯ D[\ G SM.2 lCgN} C{ G T]S2 P D{\ 
V<, FC SF G}¯F C¯ .g; FG D[\ N[BTF C¥}4 .g; FG S[ lN, M\ D[\ N[BTF C¥} HgGT 
; [ EL ßI FNF B}A; }¯T D[¯F lN,  C{ P D[¯[ lN,  D[\ DFl, S A; TF C{ P .;  p¿¯  
; [ l; S\N¯ ; \T]Q8 G C]ˆ  P lCgN}vlCgN} C{ VF{¯ D]; , DFGvD]; , DFG P SAL¯ 
ATFTF C{ lS “HgD ; [ ; EL .g; FG CMT[ C{\4 J G¯F A|Fï 6 SM A[8F D¥F S[ 5[8 
; [ CL lT, S , UFS  ¯ lGS, TF VF{¯ T]S2 SF A[8F BTGL S J¯FS  ¯   
lGS, TF P”Z_ l; S\N¯ . ;  AFTM\ SM ASJF;  ; DhS  ¯ATFTF C{ lS T[¯[ I [ 
O, ; O[ T]dC[\ N}¯ GCL\ , [ HFˆ¥U[ P  
 SMTJF,  AFNXFC ; [ ATFTF C{ lS I C VFNDL NLG SL TF{CLG S T¯F  
C{ P C¯ JÉT p<8Lv; LWL AFT[\ S T¯F C¯TF C{ P I C ; ]GS  ¯SAL¯ ; ]GFTF C{v 
D{\ T]dC[\ V5G[ ; FY lN<, L , [ HFG[JF, [ Y[ 5¯  D{\ N[BTF C¥} lS T} SM.2 BaTLv 
HG}G VFNDL C{ HM p<8Lv; LWL AFT[\ S S¯[ ANVDGL O{, F C¯F C{ P AM,  
T[¯F DHCA ÉI F C{ m SAL¯ p¿¯  N[TF C{ lS 
 “ˆS lG¯\HG V<, FC D[¯F4 lCgN}vT]S2 N}CL\ GCL\ D[¯F P 
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 5}HF S~¥4 G GDFH U]HF~¥4 ˆS lG¯FSF¯ lC¯N{ GD:SF~¥ P 
 G CD HFé¥4 G TL¯Yv5}HF4 ˆS l5KF^I F TM ÉI F N}HF P  
 SC{ SAL¯ E¯ D ; A EFUF4 ˆS lG¯TG ; ¥} DG , FUF P”Z! 
 l; \SN¯ I C ; ]GS  ¯SMTJF,  SM SCTF C{ . ;  VFNDL 5¯  S0+L GH¯  
B¯F[ VF{¯ CD[\ .T, F S T¯[ C¯M P p9 OSL¯4 VFH S[ AFN SEL D]h[ lXSFI T 
lD, L lS T]G[ NLG SL TF{CLG SL C{ TM D{\ T[¯L 8¥FU[ RL¯ N}¥UF P .; [ XC¯ ; [ 
AFC¯ lGSF,  NM VF{¯ .G ; ASM EL I C¥F ; [ C8F NM P  
 SAL¯ HFT[ C]ˆ  lGE2I 4 lGU]62vU]6 UFé¥UF SCTF C{ VF{¯ , MU EL 
SAL¯ SF 5N UFT[ C{ lS  
“DMSM SC¥F - }¥- [ AgN[4 D{\ TM T[¯[ 5F;  D[\4  
  GF D{\ N[J, 4 GF D{\ Dl:HN4 GF SF A[ S{, F;  P” 
&³Z³# —DFWJLˆ GF8S SF J:T]v; \lJWFG o 
GF8S S[ 5F+ o 
v UF, J  
v DFWJL  
v I I FlT  
v lJxJFlD+  
v SYFJFRS  
v F¯HF CI 2xR  
v F¯HF lNJMNF;   
v TF5;   
v F¯H ßI MlTQFL  
v 5|TN2G  
v D\+L  
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 SYFJFRS SYF ; ]GFTF C{4 N[lJI M\ VF{¯ EN|5]#QFM\4 WD2U|\YM\ D[\ DG]QI  
S[ AC]T ; [ U]6 lUGFI [ C{\4 5¯  SCF C{ lS ST"jI 5F, G ; A; [ A0+F U]6 C{\ P 
HM DFGJ ST2j I 5¯ FI 6 C{4 JCL ; rRF ; FWS C{ P ST2j I 5F, G ÉI F HM 
JRG N[ lNI F p; [ 5}¯F lSI F P HM AFT SC NL JC 5tY  ¯ SL , SL¯ AG 
UI L4 T], ; LNF;  G[ EL SCF C{v 
  “ 3¯]S],  L¯lT ; NF R, L VFI L4  
  5|F6 HFI [ 5¯  JRG G HFI L P”ZZ 
 . ;  ST2jI 5F, G SM ; DhFT[ C]ˆ  SYFSF¯ DCFEF¯T S[ ˆS 5|; \U SL 
SYF ; ]GFT[ C{\ P ˆS lNG N[J, MS D[\ lJQ6] EUJFG ôI FG DuG A{9[ Y[ lS 
; C; F pGSF ôI FG E\U CM UI F P JC A0+[ lJRl, T C]ˆ  P pgCM\G[ DG SM 
l:Y¯  S  ¯ˆSFU| DG ; [ lJRF¯ lSI F TM 5TF R, F lS pGSF ˆS EÉT U\UF 
GNL D[\ 0}AS  ¯VFtDCtI F S G¯[ HF C¯F YF P T]¯\T CL lJQ6] EUJFG G[ V5G[ 
JFCG U~0 SM A], FS  ¯; DhFS  ¯JC¥F pGSL DNN S[ l, ˆ E[HF P U~0+ G[ 
lJQ6] SL VF7F SF 5F, G S  ¯ A|Fï 6 SF ~5 WF¯6 S S¯[ p;  I ]JS S[ 
; FDG[ p5l:YT C]ˆ  VF{¯ 5|xG 5}KF lS VF5SM ÉI F SQ8 C{ P D]lGS]DF¯ D{\ 
VF5SL ; CFI TF S G¯F RFCTF C¥} P p¿¯  D[\ I ]JS AM, Fv “D[¯[ HLJG SL 
SM.2 ; FY2STF GCL\ P D{\G[ V5G[ U]~ SM ˆS JRG lNI F YF4 p; [ D[\ 5}¯F GCL\ 
S  ¯5FI F P D{\ V5G[ U]~ DCF¯FH S[ l, ˆ U]~vNl1F6F GCL\ H]8F 5FI F C¥} P 
D]h H{; [ 5FTSL S[ l, ˆ D¯  HFGF CL plRT C{ P”Z# 
 . ;  5¯  U~0+N[J AM, [ D]lGS]DF¯ lJ:TF¯ ; [ ATFVM lS T]dC[\ SF{Gv; L 
U]~vNl1F6F H]8FGL YL VF{¯ T]D p; [ ÉI M\ GCL\ H]8F 5FI [ P D]lGS]DF¯ V5GL 
; F¯L j I YFvUFYF ; ]GFT[ C\{ P .;  5¯  U~0+N[J SCG[ , U[ D]lGS]DF¯ .W¯ 5F;  
CL DCF¯FH I I FlT SF VFzD C{4 JC A0+[ CL NFGJL¯ C{ P pGSL bI FlT 
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N[XvN[XF\T¯  D[\ O{, L C].2 C{ P T]D pGS[ 5F;  HFVM lGlxRI  CL JC T]dCF¯L 
DGMSFDGF 5}¯L S [¯\U[ P  
 I CL ; [ —DCFEF¯Tˆ D[\ D]lGS]DF¯ UF, J SL SYF VF¯\E CMTL C{ P  
DCF¯FH I I FlT V5G[ VFzDJFl; I M\ S[ ; FY 5|FTo SF,  8C, T[ ; DI  
ST2jI  SF JFTF2, F5 CL S T¯[ C\{ P VF{¯ VFzD D[\ JF5;  VFT[ CL 5l R¯F¯S 
DCF¯FH SM SM.2 lD, GF RFCTF C{ I C ATFT[ C\{ P DCF¯FH VF{¯ D]lGS]DF¯ 
UF, J SL E[\8 CMTL C{ P DCF¯FH I I FlT UF, J SM AFT ; ]GFG[ SM SCT[ C{\ P 
UF, J G[ V5G[ U]~ lJxJFlD+ G[ U]~vNl1F6F D[\ 5}¯[ VF9v; F{ VxJD[3L 
3M0+[ DF\U[ C{\ P I C ATFI F TM I I FlT C[¯FG CM UI [4 VF9v; F{ VxJD[3 3M0+[ ¦ 
I C ; ]GS  ¯I I FlT UF, J SM SCT[ C{\ lS D{\G[ F¯H5F8 tI FU lNI F C{4 D{\ I C¥F 
VFzD D[\ C¯ C¯F C¥}4 D[¯[ 5F;  .TG[ ; F¯[ 3M0+[ T]dC[\ N[G[ S[ l, ˆ GCL\ C{ P 
.; Ll, ˆ D[\ k lQF lJxJFlD+ SM VrKL T¯C ; [ HFGTF C¥} P pgCM\G[ T]dC[\ 
ØMlWT CMS  ¯CL I C U]~vNl1F6F DF\U CMUL4 T]D p; [ 1FDFI FRGF DF\U , [GF 
JC T]dC[\ D]ÉT S  ¯ N[\U[ P UF, J DFGTF GCL\ VF{¯ SCG[ , UTF C{ lS D{\ 
JRGAâ C¥}4 D{\ U]~vNl1F6F , [S  ¯CL VA pGS[ ; FDG[ HFé¥UF P D]h; [ E},  
C].2 DCF¯FH4 E}, S  ¯ lS; L N}; [¯ I I FlT S[ £F¯ R, F VFI F D{\ NFGJL¯ F¯HF 
I I FlT S[ £F¯ BMH C¯F YF P UF, J SL . ;  AFT G[ I I FlT S[ DFG SM CFGL 
5C¥]RF.2 ˆ[; F , UG[ 5¯  T]¯\T CL UF, J SM ~SG[ S[ l, ˆ SCT[ C\{4 VF{¯ V\N¯ 
; [ V5GL 5]+L DFWJL SM A], FS  ¯ NFG D[\ N[ N[T[ C{\ VF{¯ SCT[ C\{ lS VFH 
TS SM.2 BF, L CFY GCL\ UI F C{ VF{¯ T]D EL GCL\ HFVMU[ P DFWJL C[¯FG CM 
HFTL C{ lO¯  EL S]K SC[ lAGF CL D]lGS]DF¯ S[ ; FY HFG[ S[ l, ˆ T{I F¯ CM 
HFTL C{ P  
 I I FlT DFWJL S[ AF¯[ D[\ UF, J SM ATFT[ C\{ lS F¯HßI MlTlQFI M\ G[ 
.GS[ , 1F6M\ SL H¥FR SL C{ P .; S[ UE2 ; [ pt5gG CMG[JF, F AF, S RØJTL2 
F¯HF AG[UF VF{¯ .gC[\ RL¯ SF{DFI 2 S[ J  ¯ S[ ; FYv; FY VF{¯ EL VG[S J  ¯
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5|FÃT C{ P ; ]GF D]lGS]DF¯4 ˆ[; [ , 1F6M\JF, L I ]JlT S[ DFôI D ; [ T]D lS; L 
EL F¯HF S[ 5F;  ; [ V5GL U]~vNl1F6F H]8F 5FVMU[ P lGo; \SMR CL . ; [ , [ 
HFVM P VF{¯ NMGM\ CL VFzD ; [ R, [ HFT[ C{\ P 
V\Sv! N°xI vZ o 
 SYFSF¯ V5GL SYF VFU[ ; ]GFTF C{ lS D]lGS]DF¯ UF, J VF{¯ DFWJL 
VxJD[3L 3M0+M\ SL BMH D[\ lGS,  50+[ P VxJD[3L 3M0+F TM A0+F CL lJ ,¯  
CMTF C{4 I C JC 3M0+F C{ lH; SF X L¯¯ ; O[N VF{¯ SFG SF, [ \¯U S[ CMT[ C{\ P 
.; L S[ SF¯6 . ; [ xI FDS6L2 VF{¯ xJ[TJ6L2 EL SCT[ C\{ P I C S[J,  5¯ FØDL 
F¯HFVM\ S[ 5F;  CL lD, TF C{ P ˆ[; [ VF9v; F{ 3M0+[ G HFG[ lS;  5|TF5L F¯HF 
S[ 5F;  CM\U[ P  
 DFWJL SM 5FS  ¯UF, J DG CL DG D[\ AFT S G¯[ , UTF C{ lS D{\ ÉI F 
S~¥ m D{\ DFWJL SM EL BMGF GCL\ RFCTF VF{¯ V5G[ U]~ SL U]~vNl1F6F 
SF NFlI tJ EL 5}¯F S G¯F RFCTF C¥} P TEL VRFGS CL ˆS VFSFXJF6L 
CMTL C{ lS ; EL N[JLvN[JTF N[J, MS D[\ T]dCF¯L VF[¯ CL V¥FB[\ , UFI [ A{9[ C{\ 
lS T]D 5|, MEG D[\ VFT[ CM I F GCL\4 T]D lS;  lNXF D[\ V5G[ 5¥FJ A- +FVMU[ m 
 ; C; F DFWJL UF, J S[ ; FDG[ VF HFTL C{ TM UF, J N[¯ TS DFWJL 
SM N[BTF CL C¯TF C{ VF{¯ SCTF C{ lS T]D lSTGL ; ]\N¯ CM4 . ;  U]~vNl1F6F 
G[ TM D]h[ DhWF¯ D[\ hM\S lNI F C{ P TM DFWJL SCTL C{ lS .; Ll, ˆ TM T]D 
D]h[ , FI [ CM4 T]D V5GL 5|lT7F 5}¯L S M¯ . ; S[ VlTl É¯T SM.2 N}; F¯ lJS<5 
GCL\ C{ P CDF¯[ EFuI  D[\ I CL l, BF C{ P VF{¯ NMGM\ CL V5GL 5|lT7F 5}¯L S G¯[ 
S[ l, ˆ p¿¯ FB\0 SL VM¯ R, T[ C\{ P R, T[vR, T[ DFWJL UF, J SM ATFTL 
C{ lS CD p¿¯ FB\0 , \A[ ; [ , \A[ DFU2 ; [ HFI [\U[ TFlS CD VlWS ; DI  TS 
; FY C¯ ; S[ P JGM\v5J2TM\ SM T]dCF¯[ ; \U , ¥F3T[ C]ˆ  D]h[ VrKF , U[UF R, M 
UF, J P  
V\Sv! N°xI v# o 
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 D]lGS]DF¯ UF, J VF{¯ DFWJL VI MôI F S[ DCF¯FH CI 2xR S[ N¯AF¯ D[\ 
5C¥]RT[ C{\ P A0+[ CL YS[vCF¯[4 W}, vW}; l T¯ , U C¯[ Y[ P NMGM\ G[ ; F¯L SYGL 
F¯HF CI 2xR S[ ; FDG[ SCL P CI 2xR F¯HF SCT[ C{\ lS T]dCF¯L VeI Y2GF ; ]GL 
5¯  CD[\ A0+L CL lJlR+v; L , UL P 5¯  D{\ I C S{; [ DFG , }¥ lS I C SgI F F¯H 
SgI F C{ VF{¯ RØJTL2 F¯HF SM HgD N[UL m TM UF, J G[ SCF lS VF5 :JI \ 
. ; S[ , 1F6M\ SL H¥FR S J¯F , [ V5G[ F¯HßI MlTQFL ; [ P TM S]K N[¯ TS 
; MRT[ C¯T[ C{\ VF{¯ lO¯  F¯HF CI 2xR DFG HFT[ C{\ P F¯HßI MlTQFL SM DFWJL 
S[ , 1F6M\ SL H¥FR S G¯[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ P DFWJL :TaW CMS  ¯5Ll9SF 5¯  
B0+L C¯TL C{ VF{¯ ßI MlTQFL DFWJL SL 5L9 5LK[ HFS 4¯ :J 4¯ CY[l, I ¥F VF{¯ 
X L¯¯ S[ V\UM\vp5F\UM\ SM N[BS  ¯ pGSL H¥FR S  ¯ SCF lS UF, J G[ HM 
ATFI F JC ; tI  C{ P  
 F¯HF CI 2xR ; \T]Q8 CMS  ¯UF, J ; [ SCT[ C{\ lS AM, M T]D ÉI F RFCT[ 
CM m UF, J ATFTF C{ DCF¯FH VF5 DFWJL SM V5G[ l¯GJF;  D[\ B¯ , M VF{¯ 
D]h[ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0+[ 5|NFG S [¯ P CI 2xR F¯HF D]:S]¯FS  ¯SCT[ C\{ lS 
D[¯[ 5F;  TM ÉI F 5}¯[ VFI 2JT2 D[\ lS; L F¯HF S[ 5F;  ; [ T]dC[\ VF9v; F{ 3M0+[ 
5|FÃT GCL\ CM\U[ P TM UF, J RM\S HFTF C{ ; FY CL DFWJL EL P I C ; ]GT[ CL 
UF, J DFWJL SM l¯GJF;  , [ HFG[ SL VG]DlT GCL\ N[TF 5¯  F¯HF EL p; [ 
D\+vD]uW S G¯[JF, L DFWJL SM KM0+GF GCL\ RFCTF YF P .; Ll, ˆ pgC[\ l; O2 
NMv; F{ 3M0+[ CL N[G[ SF JFNF lSI F JM EL 5]+v, FE CMG[ S[ AFN P 5¯  UF, J 
. ;  AFT SM :JLSF¯G[ ; [ DGF S T¯F C{ TM DFWJL p; [ ; DhFTL C{ lS “T]D 
l:YlT SM ; DhM UF, J4 5]+ , FE CMG[ 5¯  D{\ D]ÉT CM HFé¥UL P CD NMGM\ 
:JT\+ CM\U[ P I lN X[QF 3M0+M\ S[ l, ˆ D]h[ VgI  F¯HFVM\ S[ l¯GJF;  D[\ C¯GF 
50+[ TM EL ÉI F4 V\T D[\ TM D{\ D]ÉT CM HFé¥UL P I CL 9LS C{ P”Z$ VF{¯ I C 
EL SCTL C{ lS T]D D[¯L lR\TF G S M¯4 T]dC[\ 5TF C{ G lS D]h[ J  ¯lD, F C{ P 
D{\ lO¯  ; [ RL¯ SF{DFI 2 SM VG]Q9FG S S¯[ 5|FÃT S  ¯, ¥}UL P  
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 F¯HF CI 2xR V5G[ D\+L SM DFWJL VF{¯ UF, J SF lG62I  HFGG[ SM 
SCT[ C\{ P NMGM\ CL F¯HF CI 2xR SF 5|:TFJ :JLSF¯T[ C\{ P DFWJL SM l¯GJF;  
D[\ , [ HFG[ 5¯  p; [ , UTF C{ lS HFG[ p; [ lS; L SF¯FJF;  D[\ A\N S  ¯ C¯[   
CM P VgTo5]¯ D[\ HFT[ ; DI  UF, J SM SCTL C{ lS T]D D]h[ I FN B¯GF E},  
GCL\ HFGF P³³³³³³ 
V\SvZ N°xI v! o 
 SYFJFRS SYF SL SCFGL SM VFU[ , [ HFTF C{ VF{¯ ; ASM ATFT[ C{\ 
lS . ;  E¥FlT I I FlT 5]+L VI MôI F G¯[X SL VWF\2lUGL AGL P DFWJL N[JL 
; RD]R DCF¯FGL AGS[ CI 2xR S[ ; FY l; \CF; G 5¯  A{9L P ; D]R[ F¯ßI  D[\ 
p; S[ ; F{\NI 2 SL W}D DR U.2 P F¯HF SF ì NI  VFG\NvlJEM¯ CM p9F P 
pgCM\G[ ; MRF lS ˆ[; L ; ]\N¯ I ]JlT SM D]ÉT S  ¯ N[GF 3M¯ D]B2TF CMUL P 
VF{¯ pgC[\ lJxJF;  YF lS pG; [ 5]+v, FE VJxI  CL CMUF P . ; L WF¯6F S[ 
; FY JC T¯ CvT¯ C S[ p5FI  ; MRG[ , U[ DFWJL SM V5G[ F¯Hv5|; FN D[\ CL 
AGFI [ B¯G[ S[ P  
 WD2U|gYM\ D[\ :+L SL T], GF 5°yJL S[ ; FY SL U.2 C{ P lH;  E¥FlT 
5°yJL ; \; F¯vE¯  SF AMh JCG S T¯L C{4 J{; [ CL :+L ; EL NFlI tJM\ SF EF¯ 
JCG S T¯L C{4 p; SL XlÉT ; [JF D[\ C{ P 5]#QF DC…JSF\1FL CMTF C{ 5¯  :+L 
SF 5|D]B U]6 tI FU ; [JF C{ P F¯DFI 6 D[\ ; LTF SF 5|; \U4 ; FlJ+L S[ 5|; \U 
EL I CL TM C{ P  
 . ; L T¯ C DFWJL F¯Hvl; \CF; G 5¯  A{9L VF{¯ UF, J X[QF 3M0+M\ SL 
BMH D[\ lGS,  50+F YF P .W¯ I C 38GFRØ R,  C¯F YF TM pW¯ I I FlT 
V5G[ VFzD SF lD+ DF¯LR p¿¯ FB\0 SL , \AL I F+F S[ AFN VELvVEL 
VFzD D[\ , F{8 VFI F C{ P lD+ DF¯LR SM N[BT[ CL 5}KG[ , UT[ C{\ lS VI MôI F 
D[\ ÉI F R,  C¯F C{ m DF¯LR SCTF C{ lS VI MôI F D[\ ; EL SL V¥FB[\ . ;  AFT 
5¯  , UL C{ lS SA F¯HF SM DFWJL ; [ 5]+v, FE CMUF P . ; S[ ; FY pt; J 
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SL T{I Fl I¯ ¥F R,  C¯L C{ P I I FlT lO¯  ; [ AM,  p9T[ C\{4 ATFVM G p¿¯ B\0 
D[\ , MU D[¯[ NFGvNl1F6F S[ ; \A\W D[\ ÉI F ; MRT[ C{\ m JC¥F TM 5TF R,  UI F 
CMUF G lS I I FlT G[ ˆS DF+ V5GL 5]+L SM NFG D[\ ; M\5 lNI F P TM DF¯LR 
G[ SCF lS DCF¯FH4 F¯HF S62 SL RRF2 TM VA AC]T SD ; ]GG[ D[\ VFTL C{4 
A;  VF5S[ GFD S[ :J  ¯ CL RF¯M\ VM¯ U]¥HT[ C{\ P DCF¯FH VF5SF GFD TM 
. lTCF;  D[\ :J6F21F¯M\ D[\ l, BF HFI [UF P lSgT] D]h[ DFWJL SL lR\TF CM C¯L 
C{ P pGSF ElJQI  A0+F CL VlGlxRT HFG 50+TF C{ P ÉI M\lS VI MôI F G¯[X 
CI 2xR G[ S[J,  NMv; F{ 3M0+[ N[GF :JLSF¯ lSI F C{ P lO¯  DFWJL SM TM JC 
k 6vD]ÉT N[\U[ VF{¯ DFWJL X[QF 3M0+M\ S[ l, ˆ G HFG[ SC¥F E8S[UL P I C 
; ]GS  ¯I I FlT RM\S p9T[ C\{ VF{¯ AM, [ lS I C VrKF GCL\ C]VF VF{¯ UF, J 
SC¥F C{ m  
 DCF¯FH D{\ VI MôI F S[ G¯[X SM lD, F YF P pGSL CFlN2S . rKF C{ lS 
DFWJL pgCL\ S[ 5F;  AGL C¯[ P .; D[\ JC VF5SL ; CFI TF RFCT[ C{\ P .; ; [ 
DFWJL SF ElJQI  ; ]lGlxRT CM HFI [UF P I lN VF5 k lQF lJxJFlD+ ; [ 
VG]¯MW S [¯ lS JC X[QF 3M0+M\ SF VFU|C KM0+ N[ TM DFWJL SM SCL\ VF{¯ 
GCL\ HFGF 50+[UF P lJxJFlD+ VF5SL AFT DFG , [\U[ P I I FlT SCT[ C{\ lS D{\ 
ˆ[; F GCL\ S  ¯ ; STF P ÉI M\lS lJxJFlD+ SM ˆ[; F , U[UF lS I I FlT SM 
5xRFTF5 CMG[ , UF C{ P .; Ll, ˆ NFG D[\ NL C].2 5]+L SM ARFG[ VFI F C{ P 
VA A[8L SM lS; L F¯HF S[ DC,  D[\ A{9FG[ S[ l, ˆ D[¯ 5F;  NF{0+F VFI F C{ 
VF{¯ lO¯  D{\ lJxJFlD+ SL I MHGF SM lJO,  EL GCL\ S G¯F RFCTF .; Ll, ˆ 
D{\ ˆ[; F GCL\ S  ¯ ; STF P VF{¯ J{; [ EL V5GL A[8L SM NFG D[\ N[S  ¯ D{\G[ 
lJxJFlD+ SL I MHGF SM lJO,  S G¯[ SL SMlXX SL C{ P  
 DFl R¯ AM, F DCF¯FH ÉI F m JC S{; [ m ÉI F I C I MHGF VF5 5C, [ ; [ 
CL HFGT[ Y[ m I I FlT SCT[ C{\ lS lJxJFlD+ G[ HFGA]hS  ¯CL UF, J SM 
.;  5¯ L1FF D[\ 0F, F C{4 ÉI M\lS UF, J A0+F CL N\EL VF{¯ C9L C{ P .; Ll, ˆ 
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pgCM\G[ pG; [ U]~vNl1F6F D[\ 5}¯[ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0+[ DF\U[4 TFlS UF, J 
pgC[\ SEL EL H]8F G 5FI [ VF{¯ pGS[ ; FDG[ CFY A¥FW[ 1FDFvI FRGF S T¯F 
C]VF 5F;  , F{8S  ¯VFI [ P 5¯  V5GL A[8L SM NFG D[\ N[S  ¯V; \EJ SM ; \EJ 
AGF lNI F TM ÉI F JC D]h 5¯  lAU0+[\U[ GCL\ m .; Ll, ˆ D{\ RFCS  ¯EL S]K 
GCL\ S  ¯; STF P I I FlT SM ; ]GS  ¯EL DF¯LR I CL RFCTF C{ lS JC DFWJL 
SM ARFI [ P  
 AFC¯ ; [ AC]T 3M0+[ NF{0+T[ C]ˆ  VF C¯[ CM ˆ[; F XF{¯ ; ]GF.2 N[TF C{ VF{¯ 
3M0+[ k lQF lJxJFlD+ S[ VFzD SL VM¯ HF C¯[ C{\ P ˆ[; L BA¯  5l R¯F¯S 
I I FlT VF{¯ DF¯LR ; [ N[TF C{ P BA¯  ; ]GT[ CL I I FlT VFxRI 2RlST CMS  ¯
AM, T[ C{ lS . ; SF DT, A C{ lS DFWJLN[JL SM 5]+v, FE C]VF C{ VF{¯ 
VI MôI F G¯[X G[ V5G[ JRGFG]; F¯ NMv; F{ 3M0+[ N[ lNI [ C{\ P DF¯LR lO¯  ; [ 
AM,  p9TF C{ DCF¯FH VEL EL ; DI  C{4 lJxJFlD+ ; [ SCS  ¯ UF, J SM 
k 6vD]ÉT S J¯F.2I [ P DFWJL VI MôI F G¯[X S[ 5F;  CL AGL C¯[UL4 pgCL\ SL 
DCF¯FGL AG[UL P DF¯LR SL AFT ; ]GS  ¯I I FlT AM, [ lS plRT ÉI F C{ VF{¯ 
VG]lRT ÉI F C{4 . ; SF 7FG I I FlT SM T]D; [ VlWS C{ P  
V\SvZ N°xI vZ o        
 DFWJL SL SMB ; [ 5]+v, FE CMG[ 5¯  5}¯[ VI MôI F D[\ pt; J SF ; D¥F 
C{ P DFWJL V5G[ GJHFT XLX] SM p9FS  ¯3FI  SL SMB D[\ N[S  ¯HFG[ S[ 
l, ˆ T{I F¯ CM HFTL C{ P DCF¯FH G[ pGSF GFD J; ]DGF B¯F C{ P J; ]DGF 5¯  
HL E¯vE¯  V5GF ÃI F¯ , }8F C¯L YL P V5G[ DDtJ 5¯  SFA} B¯S  ¯ V5G[ 
ArR[ J; ]DGF SM VF{¯ ; F¯[ VFE]QF6 ˆJ\ VM- +GL EL pTF¯S  ¯DCF¯FH S[ 5F;  
lEHJF N[TL C{ VF{¯ lO¯  WL¯[vWL¯[ DFWJL V5G[ ArR[ SL V¥FBM\ ; [ N}¯ R, L 
HFTL C{ P  
 F¯HDC,  S[ AFC¯ ˆS 5tY¯  5¯  A{9L DFWJL UF, J SF .gTHF¯ S T¯L 
C{ P UF, J S[ VFT[ CL pgC[\ VG[S 5|xG S G¯[ , UTL C{ lS D]h[ ÉI F CM UI F 
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C{ m D{\G[ J; ]DGF SM ; F{\5 lNI F C{4 lO¯  EL D{\ pGSL VM¯ lB\RL HF C¯L C¥} m 
TM A0+[ CL VFxRI 2 S[ ; FY UF, J 5}KTF C{ SF{G J; ]DGF m DFWJL ATFTL C{ 
lS D[¯F 5]+ J; ]DGF P TEL UF, J D]:S]¯FS  ¯ p¿¯  N[TF C{v “VM ¦ T]dCF¯F 
GCL\ DFWJL DCF¯FH CI 2xR SF 5]+ VI MôI F SF I ]J F¯H P”Z% T]D EFJ]STF 
KM0+M DFWJL4 lO¯  EL DFWJL SM TM V5G[ ArR[ SL lR\TF ; TFI [ HF C¯L  
YL P D¥F S[ lAGF ˆS GJHFT XLX] SL CF, T ÉI F CM C¯L CMUL I CL ; MRTL 
C¯TL C{ P pGSL I C l:YlT N[BS  ¯UF, J DFWJL ; [ SCTF C{ lS T]D I C¥F 
; [ R, M VA CD :JT\+ C{\ P DFWJL UF, J ; [ SCTL C{ lSv “SF{G :JT\+ C{ 
UF, J m D]h[ TM , UTF C{ H{; [ D[¯[ 5{¯M\ D[\ H\HL¯[ 50+ UI L C{ P”Z&  
 UF, J DFWJL ; [ ; \I D B¯G[ S[ l, ˆ SCTF C{ P VF{¯ CD[\ SFXL S[ 
G¯[X S[ 5F;  X[QF 3M0+M\ SL T, FX D[\ HFGF C{ P D{\ T]dC[\ ; ]BL N[BGF RFCTF 
C¥} P DFWJL C¥; S  ¯AM, TL C{ C¥F D]h[ TM ; EL ; ]BL CL N[BGF RFCT[ C\{4 5C, [ 
D[¯[ l5TFHL4 lO¯  VI MôI F G¯[X VF{¯ VA T]D4 D]h[ TM RF¯M\ VM¯ ; [ ; ]B CL 
; ]B lD,  C¯F C{ P 5¯  DFWJL SL .;  ; ]B SL AFTM\ D[\ G HFG[ lSTGF CL 
N]oBvNN2 lK5F C]VF YF JC TM l; O2 DFWJL CL HFGTL YL P  
 lO¯  ; [ UF, J JC¥F ; [ HFG[ SL AFT[\ S T¯F C{ 5¯  DFWJL SM V5GL 
DDTF XFI N JC¥F ; [ lANF.2 GCL\ N[TL P VF{¯ lO¯  ; [ DFWJL V5G[ ArR[ S[ 
AF¯[ D[\ ; MRG[ , UTL C{ P DFWJL ; [ UF, J SCG[ , UTF C{ lS ˆS ; \TFG 
5{NF CM HFG[ 5¯  T]D .TGL N}A2,  CM HFVMUL I C D{\ GCL\ HFGTF YF P 
.; Ll, ˆ XFI N l:+I ¥F HMlBD SF SFD GCL\ S  ¯5FTL4 lS; L A0+[ SFD SF 
NFlI tJ JCG GCL\ S  ¯; STL P DFWJL p¿¯  D[\ AM,  p9L lSv “UF, J SL 
VM¯ ˆSv8S N[BG[ S[ AFN AM, L T]D ; NF NFlI tJ SL AFT S T¯[ C¯[ CM4 
UF, J ¦ T]D I CL SCGF RFCT[ CM lS D{\ ST2jI 5¯ FI 6 GCL\ C¥} P ˆS ST2jI  
D[¯[ l5TF SF4 ˆS ST2j I  D]lGS]DF¯ UF, J SF4 NMGM\ S[ ST2j I  D[¯[ DFôI D ; [ 
5}¯[ CM C¯[ C{\4 lO¯  EL D{\ N}A2,  C¥}4 ST2j I 5¯ FI 6 JCL C{ P l5TF G[ D]h[ ; F{\5S  ¯
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V5GF ST2j I  lGEF lNI F VF{¯ D]lGS]DF¯ G[ 3M0+[ A8M¯S  ¯V5GF ST2j I  5}¯F 
lSI F P ˆS NFGJL¯ AG UI F4 N}; F¯ VFNX2 lXQI 4 VF{¯ DFWJL m DMC SL 
DF¯L DFWJL ST2jI  ; [ lU¯  UI L P JC lS; L A0+[ SFD SF NFlI tJ JCG GCL\ 
S  ¯ ; STL I CL GF m I lN I C N]A2,  GF¯L ALR D[\ ; [ lGS,  HFI [ TM ÉI F 
CMUF UF, J P”Z*  UF, J SM TM I C ATFS  ¯DG CL DG V5G[ VF5; [ SCG[ 
, UTL C{ lS DFWJL TM G 3  ¯SL C¯L G 3F8 SL4 lO¯  EL DFWJL N}A2,  C{ P  
 DFWJL SL I C AFT\[ TM UF, J SM A0+L lJlR+ ; L , UTL C{ P JC 
SCTF C{ lS VA R, M\ CD[\ SFXL 5C¥]RGF C{ P SFXL HFG[ SL AFT ; ]GT[ CL 
DFWJL SM VI MôI F D[\ 3l8T ; F¯L AFT[\ ˆSvˆS V5GL V¥FBM\ S[ ; FDG[ VF 
HFTL C{ P ; FY CL ElJQI  D[\ VFG[JF, [ ; \S8 SL EGS EL 50+ HFTL C{ lO¯  
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DF, BFG[ D[\ lH;  AÉ; [ D[\ D]VFJH[ SF #5I F B¯F HFTF C{ pGSF TF, F 8}8F 
50+F C{ HGFA ¦ TM SlDxG¯ U]:; F CMS  ¯SCT[ C{\ lS 5]l, ;  YFG[ D[\ 0S{TL³³³³ 
5¥FR , FB SL RM¯L C¯FDHFNM\ D[¯F D]C¥ ÉI F N[B C¯[ CM HFVM YFG[NF¯ SM 
A], FVM P TEL 8[l, OMG AHG[ 5¯  RM\UF p9FTF C]VF lR<, FS  ¯AM, TF C{ lS 
VEL N\UF GCL\ C]VF m I C U, TOCDL C{4 TO; L, L U, TL C{4 N\UM\ SF 
.gTHF¯ S M¯ P  
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 ; ]Y¯ F ; A EF.2I M\ SM SCTF C{ lS ; A AFT l9SFG[ 5¯  VFI L C{ P A;  
VA ˆS lNI F; , F.2 SL H~ T¯ C{4 lO¯  N[BM S{; F H, TF C{4 S{; L VFlTXv 
AFHL R, TL C{ VF{¯ KM8LvDM8L S;  ¯YL p; [ D\+L S[ EFQF6 G[ 5}¯L S  ¯NL P  
 SMD G[ HuU[ S[ ; FY 9[S S  ¯ l, I F C{4 pW¯ DF{, lJI M\ G[ CDLN[ S[ 
; FY U9HM0 S  ¯ l, I F C{4 . ;  T¯ C HuU[ VF{¯ CDLN[ SL ; F\h RDS p9L  
C{ P U]DFxT[ G[ S¥8L, L TF¯ S[ A\0,  DF{S[ 5¯  lEHJF lNI [ C{\ VF{¯ ; [9 
SFUHFT T{I F¯ lSI [ A{9F C{ lS SA H]uUL hM\50LJF, [ HDLG BF, L S [¯ VF{¯ 
JC ; S¯F¯ S[ ; FY l, BT S S¯[ p; [ h58 , [ P    
 pW¯ A:TL D[\ NLG} aI FC CM HFG[ S[ AFN ; 0S S[ lSGF¯[ T{I F¯ A{9F 
C{ lS SA N\UF X]~ CM VF{¯ JC V5GL UN2G 5[X S  ¯N[ VF{¯ XF\lT SF AF5 
VEL ; [ N]SFG SL T, FX D[\ lGS,  50+F C{ TFlS NLG} S[ D¯G[ 5¯  D]VFJHF 
lD, T[ CL N]SFG D]C}¯T CM HFI [ P  
; EL D]h; [ SCT[ C\{ lS ; ]Y¯ F HC¥F HFTF C{4 T[HFA lK0+STF C{ P V [¯ 
YM0+F H, MU[ TEL S]K ; ¥E, MU[ P  
 I C¥F 5¯  A]H]U2 SCTF C{ SC¥F C{ ; ]Y¯ F C¯FDL m T]DG[ VF{¯ RF{W¯L ˆJ\ 
HLJG ; A , MUM\ G[ D]h[ WMBF lNI F C{ P lD+ N|MC lSI F C{ P N\UF TM C]VF 
GCL\ VF{¯ C¯FDL NLG} D¯F GCL\4 Al<S D[¯[ 3  ¯D[\ 0[¯F 0F, [ 3  ¯HDF.2 AGS  ¯
A{9F C{ P p; [ D[¯[ 3  ¯ ; [ lGSF, M T\U VF UI F C¥}4 YS R}SF C¥} P TM ; ]Y F¯ 
; DhFTF C{ lS CF{; , F B¯M AFAF JC 3  ¯ ; [ EL R, F HFI [UF VF{¯ é5¯  EL 
R, F HFI [UF P 
 TEL JC¥F SM.2 NF{0+TF C]VF VFTF C{ VF{¯ BA¯  lD, TL C{ lS YFG[ D[\ 
lNGvNCF0[ RF{¯L CM UI L C{ VF{¯ JC EL D]VFJH[ SL S¯D 5}¯[ 5¥FR , FB 
#5I [ SL P TM ; ]Y¯ F AM, F lS , Mv “5¥FR , FB UFI A ¦ JFC4 RM¯M\ S[ 3  ¯
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RM¯L CM UI L ¦ ; ]GF RF{W¯L m”$_ A]H]U2 V5GL KFTL 5L8S  ¯ M¯G[ , UTF C{4 
VM D{\ DF¯F UI F4 VM D{\ AAF2N CM UI F4 D{\ SCL\ SF G C¯F P VA JC C¯FDL 
EL GCL\ D¯ [UF VF{¯ D]h[ D]VFJHF EL GCL\ lD, [UF P ; ]Y F¯ A]H]U2 SM ; F\tJGF 
N[TF C]VF AM, F AFAF4 YFG[ D[\ RM¯L C].2 C{4 ; S¯F¯ SM TM p9FS  ¯GCL\ , [ 
UI F C{ G m A]H]U2 I C ; ]GT[ CL ; ]Y F¯ S[ 5LK[ EFUTF C]VF SCTF C{ lS D{\ 
5C, [ T]h[ VU, [ HCFG 5C¥]RFé¥ P ; ]Y¯ F VF; FGL ; [ JC¥F ; [ EFU lGS, TF C{ 
P 
N°xI v!_ o 
 HuUF ; [ lD, G[ U]DFxTF VFTF C{ TM U]DFxTF S[ N]A2,  X L¯¯ SM 
N[BS  ¯ HuUF SCTF C{ lS S]K BFI Fv5LI F S  ¯ N[BF 8[\8]VF AFC¯ lGS,  
VFI F C{4 lS; L lNG D[\ CL NAF N¥}UF D]ŠT D[\ VF{¯ I lN lS; L VF{¯ G[ I C 
SFD S G¯[ SL H]~VT SL G TM D{\ pGSF 8[\8]VF NAMR , ¥}UF ÉI M\lS T] TM 
D[¯L D]UL2 C{ P HuUF SCTF C{ A; vA;  DHFS KM0M SFD SL AFT S M¯ P 
A;  HDLG BF, L S J¯F N[GF4 E}, GF DT4 VrKF D{\ R, TF C¥} P .TG[ D[\ SM.2 
AFC¯ ; [ HuUF SM AFC¯ lGS, G[ S[ l, ˆ SCTF C{ P 
 XF\lT NLG} ; [ SCTL C{ lS T]dC[\ 5ÉSF DF, }D C{ lS N\UF X]~ CM UI F 
C{ m VEL TS SCL\ 5¯  VFU GCL\ , UL VF{¯ G CL S]K XM¯ C]VF C{ P NLG} 
SCTF C{ C¥F N\UF O; FN X]~ CM UI F C{4 I C¥F GHNLS CL SM.2 , , SF¯ C¯F 
YF P ; ]GM D[¯L AFT ; ]GM VF{¯ C¥F HA D{\ DF¯F HFé¥ TM OF{¯G CL EUFS  ¯
RF{W¯L S[ 5F;  R, [ HFGF VF{¯ ATFGF lS D{\ D¯  UI F C¥}4 J G¯F T]h[ D]VFJHF 
GCL\ lD, [UF P T] SCL\ 5¯  KL5 HF4 D[¯[ ; FY C¯[UL TM T[¯L HFG SM EL BT¯ F 
C¯[UF P , [lSG XF\lT p; SL AFT DFGG[ ; [ .gSF¯ S T¯L C{ VF{¯ SCTL C{ D{\ 
T]dCF¯[ VF; v5F;  CL C¯}¥UL P XFI N T]D G EL D¯M VF{¯ D¯ EL UI [ TM D{\ 
T]dCF¯L , FX S{; [ - ¥}- ¥}UL P D{\ T]dCF¯[ GHNLS CL C¯GF RFCTL C¥} P NLG}4 D[¯[ 
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l;  ¯ SL ; MU\W XF\lT T} R, L HF4 5FU,  D{\ I C¥F T[¯L BFlT¯  CL D¯G[ VFI F  
C¥} P            
 HuUF VF{¯ U]DFxTF SM .GSL AFT[\ ; ]GF.2 50+TL C{ . ; Ll, ˆ 5}KT[ C\{ lS 
SF{G C{ ÉI F D¯GF RFCTF C{ m NLG} p¿¯  N[TF C{ C¥F D]h[ DF¯ 0F, M P HuUF 
lO¯  ; [ 5}KTF C{ lS .TGL N}¯ T] D¯G[ VFI F C{ ÉI M\ m NLG} p; [ I C 5|F.2J[8 
DFD, F C{4 A;  D]h[ DF¯ NM4 D[¯[ D¯G[ S[ AFN D[¯[ 3 J¯F, M\ SM N;  CHF¯ SF 
D]VFJHF lD, [UF P D]h[ DF¯GF C{ TM DF¯M J G¯F XC¯ SL VM¯ HFG[ NM4 D{\ 
SA SF D¯  R}SF CMTF P I CL ; F¯L AFT\[ ATFTF C{4 ; ]GS[ HuUF SCTF C{ lS 
VA[ CM T[¯F lNDFU TM l9SFG[ C{ G m  
 UM, L SL VFJFH ; ]GS  ¯HLJG4 RF{W¯L VF{¯ A:TL S[ S]K , MU 5C¥]R 
VFT[ C{\ P UM, L SL VFJFH ; [ XF\lT VF{¯ ; ASM I CL , UTF C{ lS NLG} DF¯F 
UI F P XF\lT HM¯M\ ; [ M¯G[ , UTL C{ P ; ]Y F¯ VFJFH N[TF C{ lS NLG}4 AM, 4 
D¯F lS GCL\ m VA AM,  TM ; CL4 CDF¯[ ; F¯[ SFD ~S[ C]ˆ  C{\ P RF{W¯L 
SCTF C{ lS S]K GCL\ AM,  C¯F C{ . ; SF DT, A lS NLG} 5ÉSF D¯  UI F   
C{ P VA[ ; A R, M NLG} 5ÉSF D¯  UI F C{ P VA[ ; A R, M NLG} SL , FX 
p9JF , FVM4 , FX lD, [UL TEL TM D]VFJHF lD, [UF P XF\lT SM , [S  ¯VFH 
CL NŠT¯  R, M4 OF.2,  B], JF N[ TM VFWF SFD CM UI F ; DhM P 5¯  , FX 
SCL\ lD, TL GCL\ C{ P lO¯  EL RF{W¯L D]VFJH[ S[ NŠT¯  ; A; [ 5C, [ 
N¯bJF:T NFlB,  S G¯[ S[ l, ˆ CL ; DhFTF C{ VF{¯ , FX SM AFN D[\ - ¥}-  
, [\U[ P HLJG SCTF C{ lS , FX S[ lAGF SM.2 OF.2,  GCL\ BM, [\U[ P , [lSG 
B]XlS:DTL ; [ SFD 5}¯F CM HFI [UF P ; ]Y F¯ ; [ 5}KF HFTF C{ lS SCL\ T}G[ TM 
, FX GCL\ lK5F NL P TFlS B]N CL D]VFJHF , [ l, I F HFI [ P A]H]U2 T]¯\T CL 
AM, Fv “. ;  C¯FDL SF SM.2 E¯M; F GCL\ lHTGF HDLG S[ AFC¯ C{4 p; ; [ 
N]U]GF HDLG S[ GLR[ C{\ P”$! 
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 RF{W¯L SCTF C{ lS VA I C¥F ; [ R, M CD[\ N[¯ GCL\ S G¯L RFlCˆ  P 
XF\lT V5G[ AF5} ; [ 5}KTL C{ lS ÉI F ; RD]R NLG} D¯  UI F C{ m A]H]U2 ATFTF 
C{4 , M ; ]GM I C TM p; [ ; RD]R SF 5lT ; Dh A{9L C{ P RF{W¯L XF\lT ; [ 
SCTF C{ T} I C¥F ; [ R,  T} lHTGF M¯GF RFCTL C{ SRC¯L D[\ A[XS M¯GF R, M 
VFU[ R, M P                 
N°xI v!! o 
SlDxG¯4 NŠT¯  D[\ YFG[NF¯ ; [ 5}K C¯F C{ lS AÉ; [ SF TF, F T}8F C]VF C{ 
I C T]dC[\ SA 5TF R, F VF{¯ ÉI F SF¯2JF.2 SL m YFG[ ATFTF C{ lS HGFA 
HA D[\ ; ]AC 0ŸI }8L 5¯  5C¥]RF VF{¯ YFG[ SF F¯pg0 , UF C¯F YF TA AÉ; [ SF 
TF, F , 8S C¯F YF P D{\G[ 5C, [ EL V H¯ lSI F YF lS B¯JF, L S[ l, ˆ 
UF[¯BF I F S]¿F B¯JF ; ST[ C{\ 5¯ ³³³³³P SlDxG¯ j I \uI  ; [ ATFT[ C{\ lS YFGF 
5}¯[ . , FS[ SL RF{É; L S T¯F C{4 VA YFG[ SL RF{É; L UM¯BF RMSLNF¯ I F 
S]¿F S [¯UF P VEL EL D[¯F D]¥C ÉI M\ N[B C¯[ CM D[¯L GH M¯\ ; [ N}¯ R, [ HFVM P  
ˆS SMg:8[A],  V\N¯ VFS  ¯SlDxG¯ ; [ SCTF C{ lS AFC¯ S]K , MU 
D]VFJH[ D¥FUG[ VFI [ C\{ P SlDxG¯ SCT[ C{\ lS HA N\UF C]VF CL GCL\ TM 
S{; F D]VFJHF m SF{Gv; F D]VFJHF m .G , MUM\ SL VÉS,  TM l9SFG[ 5¯  
C{ I F GCL\ P pgC[\ I C¥F ; [ NOF S M¯ P lDlG:8¯  ; FlCA S[ AI FG ; [ I C U, T 
OCDL CM UI L YL P pgC[\ SCM lS I C¥F ; [ N}¯ CM HFVM4 J G¯F CYS0+L , UF 
NL HFI [UL4 H[, BFG[ D[\ 0F,  lNI F HFI [UF P D]h[ AC]T U]:; F VFTF C{ , [lSG 
ˆ[; F DT SCGF VF{¯ S G¯F P ÉI M\lS .;  JÉT D]VFJH[ SL S¯D RM¯L CM 
UI L C{4 .; Ll, ˆ I C JÉT I C ; A S]K SCG[ I F S G¯[ I MuI  GCL\ C{ P pgC[\ 
ÃI F¯ ; [ I C¥F ; [ HFG[ S[ l, ˆ SCM P  
 SlDxG¯ OMG D[\ ˆdA], [\; 4 0¶FÉ8¯ 4 G; 2 SM ATFT[ C\{ lS VEL S[d5M\ D[\ 
5C¥]RG[ SL H~ T¯ GCL\ C{\ ÉI M\lS VEL TS N\UF GCL\ C]VF C{ P 
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 SMg:8[A],  JF5;  VFS  ¯ ATFTF C{ HGFA JC , MU GCL\ HFT[4 Al<S 
, F.G VF{¯ EL , \AL CM U.2 C{ VF{¯ JC TM 5LK, [ N\U[ SF D]VFJHF D¥FU C¯L 
C{ P SlDxG¯ SCT[ C{\ lS pgC[\ ; DhFVM\ SL 5LK, [ N\U[ SF .;  N\U[ ; [ SM.2 
TF<, ]S GCL\ C{ P N\UM\ SF l S¯M02 VA ; [ B¯F HFI [UF VF{¯ . ;  AF¯ CMG[JF, [ 
N\U[ S[ NF{¯FG CD D]VFJHF N[\U[ P SMg:8[A],  5}KTF C{ HGFA 5LK, [ N\U[ SF 
SF{G N[UF m SlDxG¯ U]:; F CM HFT[ C{\ lS T]D pG , MUM\ SL AC]T T¯ ONF¯L 
ÉI M\ S  ¯ C¯[ CM m VEL HFVM HM SCF C{ pgC[\ ATF NM P SMg:8[A],  V H¯ 
S T¯F C{ ; FCA D]h[ AFT S G¯[ SF - \U GCL\ VFTF .; Ll, ˆ VF5 CL ; DhF  
N[ P SlDxG¯ SCTF C{ 9LS C{4 NMvRF¯ VFNDL SM I CL V\N¯ A], FVM D{\ 
SMlXX S T¯F C¥} P  
 SlDxG¯ S[ ; FDG[ 5¥FRv; FT VGFY VF{¯ D{, [vO8[ C]ˆ  S50+[ 5CGS  ¯
ArR[ VFT[ C{\ TM ArRM\ SM SlDxG¯ ˆS SCFGL SL T¯ C ; DhF N[TF C{ lS 
“VA HA N\UF CMUF TM . ;  DXLG sSdÃI }8¯ f D[\ C¯ , FX SL KFTL 5¯  GFD4 
l5TF SF GFD4 5TF4 G\A¯  ; A l, BF CMUF VF{¯ ; S¯F¯L DMC¯ , UL CMUL P 
VU¯ T]dCF¯F SM.2 RrRF4 TFé4 O}OF4 DF{; F I F SM.2 EL l x¯T[NF¯ DF¯F HFI [4 
A;  , FX 5CRFGM VF{¯ D]VFJHF , [ , M P”$Z I C ; ]GS  ¯ ArR[ TFl, I ¥F 
AHFT[ C{\ VF{¯ JC¥F ; [ R, [ HFT[ C\{ P  
 AFC¯ B0+[ , MU ATF C¯[ C{\ lS HA TS 5LK, [ D]VFJH[ GCL\ lD, [\U[ 
CD GI F N\UF GCL\ CMG[ N[\U[ P .GSL AFTM\ ; [ SlDxG¯ ; FCA RF{\S HFT[ C{\4 
ÉI F m I C SF{G C{ N\UF M¯SG[JF, F m CDG[ S[d5 BM,  B¯[ C\{4 SdÃI }8¯  RF, } 
S J¯F lNI F UI F C{ P ; A .gTHFD S  ¯l, I F C{ VF{¯ N\U[ GCL\ CMG[ N[\U[ P YFG[ 
D[\ RF{W¯L4 HLJG4 A]H]U24 sXF\lT SF AF5f T[HF VF{¯ D\U, ] VFS  ¯SCT[ C\{4 
I C 5]¯FGF N\UF GCL\ C{4 GI F N\UF CL C{ S,  F¯T CL C]VF C{4 lH; D[\ . ;  
, 0+SL XF\lT SF 5lT NLG} sl É¯XFJF, Ff DF¯F UI F C{ P A;  VF5 OF.2,  
BM,  CL NM CD , FX - ¥}-  , FI [\U[ P AFC¯ ; [ VFJFH VFTL C{4 CD D]VFJHF 
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N[\U[ P 5LK, [ N\U[ SF EL N[\U[ VF{¯ ; EL SM N[\U[ P ; ]GS  ¯; A RF{\S HFT[ C{\ P 
AFC¯ ; [ VF{¯ VFJFH VFTL C{v lHgNFAFN4 lHgNFAFN4 ; N VFO¯ LG JFC4 
JFC P RF{W¯L HLJG ; [ SCTF C{ AFC¯ R, M EUJFG S[ 3  ¯ N[¯ C{ V\W[¯   
GCL\ P I CL\ TM D]VFJHF lA, S],  CL GCL\ lD,  C¯F YF4 VA SCL\ 5¯  
l5K, [vVU, [ ; EL D]VFJH[ lNI [ HFG[ , U[ C\{ P AFC¯ lH\NFAFNvlH\NFAFN 
NFGJL¯ RF{W¯L HUgGFY lH\NFAFN VFJFH[\ VFTL C\{ P SlDxG¯ YFG[NF¯ ; [ 
5}KTF C{ SF{G C{4 D\+LHL4 pGSF A[8F I F NFDFN m TM YFG[NF¯ DGF S T¯F 
C]VF SFG D[\ S]K SCTF C{ lS VF{¯ EL , MUM\ SM ; FY , [ UI F C{ HGFA P 
SlDxG¯ ATFT[ C{\ lS ÉI F VA JC ; ASM D]VFJHF N[UF m D[¯F D]¥C ÉI F N[B 
C¯[ CM m HFVM pgC[\ SC¥F , [ UI F C{ m 
N°xI v!Z o 
 U]DFxTF SM HuUF CL HUgGFY RF{W¯L C{ I C AFT 5TF R, TL C{ TM 
JC RF{\S HFTF C{ VF{¯ 5TF R, TF C{ lS YFG[ ; [ HM D]VFJH[ S[ 5¥FR , FB 
#5I M\ SL RM¯L EL pgCM\G[ SL YL P . ; Ll, ˆ ; ASM D]VFJHF N[GF RFCTF  
YF P HUgGFY RF{W¯L U]DFxTF ; [ I C SCTF C{ lS D{\ V; [dA, L SF R]GFJ 
, 0}¥UF .; l, ˆ R]GFJ S[ OFD2 D[\ V5G[ O{É8¯ L JF, [ ; [9 ; [ N:TBT S J¯F  
N[ P V; [dA, L SF D[dA¯  AG}¥UF4 ~TAF CMUF4 C]S]DT EL CMUL ; Dh[  
U]DFxTF m . ;  JÉT D[¯[ 5F;  5{; F C{4 TFSFT C{4 , [lSG ~TAF GCL\ C{ P I C 
H]uULvhM\50LJF, [\ . , FS[ ; [ D[\ R}GFJ , 0¥}UF P HF ; [9HL ; [ I C EL ATFGF 
lS D]h[ V5GF EFULNF¯ AGF , [ P U]DFxTF C¥F SCTF C{ VF{¯ . ; D[\ TM ; [9 HL 
SF CL , FE C{ P  
 TEL ˆS N¯BF:TL V5GF DSFG BF, L S J¯FG[ HUgGFY RF{W¯L S[ 
5F;  VFTF C{ P RF{W¯L SFD 5¥FR lNG D[\ CM HFI [UF ˆ[; F ATFTF C{ P ; FY CL 
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AN, [ D[\ JM8 SL V5L,  EL S T¯F C{ P .GS[ AFN ˆS N\5lT SF GF{S L¯JF, F 
SFD EL S J¯F N[TF C{ P .; Ll, ˆ HUgGFY RF{W¯L SL HI vHI  CM UI L C{ P  
 .TG[ D[\ JC¥F 5¯  ; ]Y F¯ VFTF C{ VF{¯ HUgGFY RF{W¯L SL TF¯LO 
jI \uI FtDSTF ; [ S T¯F C{ P ; É; [GF VFS  ¯ATFTF C{ lS D{\ G[TFVM\ S[ ; EL 
EFQF6 l, BTF C¥}4 VF{¯ VF5 RFC[ TM ; F¯L j I J:YF S  ¯; STF C¥} , [lSG 5{; [ 
V, UvV, U CM\U[ A;  P         
 RF{W¯L4 HLJG4 XF\lT SF AF5 VF{¯ XF\lT HUgGFY SL 5|X\; F S T¯[   
C\{ P HUgGFY ; ASM SCTF C{ lS D{\ VF5 , MUM\ SL A:TLJF, [ . , FS[ ; [ 
R]GFJ , 0+ C¯F C¥}4 D]h[ JM8 S G¯F P lHTG[ 5¯  D{\ VF5 ; AS[ l, ˆ GI [ 5ÉS[ 
3  ¯AGJF N¥}UF P  
 TEL ˆS VF[¯ VDl S¯l; \C VF{¯ ; [9 NF{, T¯ FD O}, M\ S[ CF¯ , [S  ¯
HUgGFY RF{W¯L S[ U, [ D[\ 5CGFT[ C\{ P I C NMGM\ 5|lTlGlW D\0,  S[ 5|WFG 
AGG[ S[ l, ˆ AF¯vAF¯ , 0+T[ C¯T[ C\{ P HuUF SL GH¯  XF\lT 5¯  50TL C{ TM 
5}KTF C{ lS I C SF{G C{ m 5TF R, TF C{ lS XF\lT NLG} SL 3 J¯F, L C{ VF{¯ 
JC pGS[ 5lT S[ D¯ HFG[ 5¯  D]VFJHF , [G[ VFI L C{ P HuUF SCTF C{ lSv 
“HM B]N D¯GF RFC[UF JC 5U, {8 CL CMUF sXF\lT ; [f VU¯ JC VEL TS 
GCL\ DF¯F UI F TM lR\TF SL SM.2 AFT GCL\4 CD VA p; [ 5F¯ , UF N[\U[ P 
T]dCF¯F D]VFJHF B F¯ S  ¯ N[\U[ P sXF\lT S[ l5TF ; [f ; ]G A]- é¥ ¦ CD T]h[ 
D]VFJHF N[ N[T[ C{\4 T] p; [ D¯F C]VF CL ; Dh P sXF\lT ; [f ÉI M\HL D{\G[ 9LS 
SCF C{ GF m”$# .TG[ D[\ NLG} V5GL l É¯XF , [S  ¯VFTF C{ TM ; A VFxRI 2 ; [ 
p; SL VM¯ N[BG[ , U[ lS V [¯ T] SC¥F ; [ 85S 50+F4 T} TM D¯ UI F YF G P 
5¯  NLG} p¿¯  N[TF C{ lS D{\ TM V:5TF,  D[\ D¯CD5Î L S J¯F C¯F YF P T]¯\T 
XF\lT AM, L R, M NLG} I C¥F ; [ N}¯ R, M4 EFUM I C HuUF D]h; [ aI FC S G¯F 
RFCTF C{ P NMGM\ CL JC¥F ; [ EFUT[ C{\ P ˆS VM¯ S]K GFUl S¯ HuU[ SL 
5|X\; F S T¯[ C]ˆ  VFT[ C\{ lS NM XaN SCG[ S[ l, ˆ EL SCT[ C{\ P , [lSG 
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EFQF6 l, BG[JF, F ; É; [GF VEL TS VFI F GCL\ C{ P TM HuUF U]DFxTF SM 
S]K AM, G[ S[ l, ˆ SCTF C{ , [lSG U]DFxTF S]K AM, TF GCL\4 5¯  ÉI F VF{¯ 
S{; [ AM, GF C{ I C ; DhFTF C{ P S]K AM, T[ CL ; É; [GF VF HFTF C{ P .GS[ 
EFQF6 D[\ l, BF YFv “. ;  GU¯L S[ GFUl S¯M\4 EF¯TDFTF S[ ; 5}TM\4 CDJTGM\ 
D{\ TC[lN,  ; [ DxS}¯ C¥} P VF5G[ D]h[ I C .ßHT AbXL C{ P D[¯[ HLJG SF 
ˆS CL , 1I  C{v; [JF4 ; [JF4 ; [JF VEL VF5SM D]VFJH[ lNI [4 R}GFJ HLT 
HFG[ 5¯  VF5SM 5ÉS[ 3  ¯AGJF N¥}UF P sTFl, I ¥Ff . ;  ; S¯F¯ S[ E¯M; [ A{9[ 
C¯MU[ TM S]K GCL\ CMUF P lNGvNCF0+[ 5]l, ;  YFG[ D[\ 0S{TL CM UI L4 VEL 
TS D]Hl D¯ GCL\ 5S0+F UI F P sX[DvX[Df lNGvNCF0+[ 5la, S SF 5¥FR , FB 
#5I F RM¯ , [ UI F4 lS; L SM 5TF GCL\ R, F P sX[DvX[Df  P”$$ . ;  EFQF6 
SM ; ]GFT[ CL TFl, I ¥F AH+G[ , UTL C{ VF{¯ RF{W¯L HUgGFY lH\NFAFN S[ GF¯[ 
EL , UFI [ HF C¯[ C{\ P TEL JC¥F 5]l, ;  VF HFTL C{ P U]DFxTF VF{¯ HuUF 
3A¯ F HFT[ C{\ . ; l, ˆ JC¥F ; [ EFUG[ SF 5|I tG S T¯[ C\{ P , [lSG 5]l, ;  S[ 
l; 5FCL GHNLS VF 5C¥]RT[ C{\ P NF{, T¯ FD YFG[NF¯ ; [ 5}KT[ C\{ lS I C¥F 5¯  
S{; [ VFGF C]VF m YFG[NF¯ ATFTF C{ lS I CL HUgGFY RF{W¯L C{ G4 .gCM\G[ CL 
; ASM D]VFJH[ lNI [ C{\ m NF{, T¯ FD SCT[ C\{ C¥F ; FCA AC]T A0+[ NFGJL¯ C{ P 
, [lSG VF5SM I C¥F ÉI M\ VFGF 50+F m YFG[NF¯ ATFTF C{ lS CD[\ .GSL 
l; ÉI ]l 8¯L S[ l, ˆ E[HF UI F C{ VF{¯ HUgGFY RF{W¯L ; [ EL SCTF C{ lS 
VF5 A[lOØ CMS  ¯ EFQF6 NLlHˆ 4 CD 5C¯[ 5¯  B0+[ C\{ P CDF¯[ CMT[ C]ˆ  
VF5SF SM.2 AF,  EL A¥FSF GCL\ S  ¯ ; STF P TEL V\T D[\ ; ]Y¯ F ; A; [ 
SCTF C{4 AM, M NM:TM\ D{\G[ S]K h}9 AM, F YF m  
&³Z³% —VF, DUL¯ˆ GF8S SF J:T]v; \lJ3FG o 
 GF8S S[ 5F+ o 
v XFCHCFG  
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v XF. :TFBFG 
v HCFGF¯F  
v NF¯F  
v AFAF, F,   
v VF{¯\UH[A  
v M¯XGF¯F  
v X}HF  
v D]¯FNAbT 
v SMTJF,   
v HXJ\Tl; \C  
v GFlN¯F  
v l; 5C 
v VFHD  
v V, LA[U  
v DFl, S HLJG  
v DFl, S HLJG SF EF.2  
v X[B A]¯CFG]NLG  
v N¯AFG  
v RMA[NF¯  
v C¯SF¯F  
v lBNDTUF¯  
v 5C¯[NF¯  
 XFCHCFG XF.:TFBFG SM ATF C¯[ C{\ lS VFH D]h[ ˆC; F;  CM C¯F C{ 
lS B]NF D]h 5¯  DC[¯ S  ¯ C¯[ C{\ P D[¯L N]VFˆ¥ S]A},  C].2 C{\ P RF¯M\ A[8[ HJFG 
CMS  ¯V5G[vV5G[ ; ]A[ S[ CFlSD AG Uˆ  C{\ P XFCHCFGFAFN AGS  ¯T{I F¯ 
CM UI F C{ P VF{¯\UH[A A0+[ 5]bT . F¯N[JF, F4 A0+[ lN, [¯ GF[HJFG C{4 HAlS 
NF¯F HCLG ßI FNF GFH]S lDHFH C{ P B]NF RF¯M\ SM ; , FDT B¯[ A;  I C 
; ]GS  ¯ X.:TF ATFTF C{ lS VF5G[ RF¯M\ SM V, UvV, U l I¯ F; TM\ SF 
; ]A[NF¯ AGFS  ¯AC]T VrKF SFI 2 lSI F C{ P      
 V5G[ EF.2 NF¯F SM VFTF C]VF N[BS  ¯HCFGF¯F HFS  ¯ p; [ U, [ , U 
HFTL C{ P lN<, L S{; L C{ lS DCLGF E¯  JC¥F A{9[ C¯[ m NF¯F V5GL ACG SM 
TMCO[ D[\ V5GL l, BL C].2 lSTFA —DHDF p,  AC¯F.Gˆ VYF2TŸ NM ; FU¯M\ SF 
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lD, G CMTF C{ P VF{¯ I C 5F\0}l, 5L D[\ l, BL YL JC N[TF C{ P HCFGF¯F NF¯F 
SM AFAF, F,  S[ AF¯vAF¯ VFG[ SL BA¯  N[TL C{ lS AFAF, F,  JC¥F VF 
5C¥]RT[ C{\ P HCFGF¯F p; [ lSTFA l; O2 lNBFG[ S[ l, ˆ SCTL C{ N[G[ S[ l, ˆ 
DGF S T¯L C{ P AFAF, F,  SM HCFGF¯F SL —; FJGvˆvpD|Lˆ l, BL lSTFA 
SL D]AF¯S AFT N[T[ C{\ VF{¯ AFAF NL5S H{; [ U]~ CMG[ RFlCˆ  ˆ[; L AFT\[ 
S T¯[ C\{ P AFAF NF¯F S[ SFD SL ; F¯CGF S T¯[ C{\ P  
 VF{¯\UH[A S[ VFT[ CL AFAF R, [ HFT[ C{\ 5¯  HFT[ C]ˆ  pgC[\ N[B , [TF   
C{ P VF{¯\UH[A SM lN<, L lA<S],  VrKF GCL\ , UTF P lN<, L SM ViI FXL 
SF V»F ; DhTF C{ P VF{¯\UH[A SM AFA¯  AFNXFC S[ SF¯GFD[ AC]T VrK[ 
, UT[ Y[ P TM NF¯F C]DFI } SL 5|X\; F S T¯F C{ P  
 RMA[NF¯ ; ASM A], FS  ¯ AFNXFC ; , FDT S[ 5F;  , [ HFTF C{ P 
XFCHCFG NF¯F SM ATFT[ C{\ lS “VFH ; [ T]D . ;  TbT 5¯  CDF¯[ J, L VCN 
SL C{l; I T ; [ A{9F S M¯U[ VF{¯ C]S}DT S[ SFD D[\ CDF¯F CFY A8FVMU[ P”$% 
NF¯F ; ]GS  ¯RM\S HFTF C{ P ; EL NF¯F SM D]AF¯S AFT N[T[ C{\ P M¯XGF¯F EL 
D]AF¯S AFT N[TL C].2 VF{¯\UH[A SL JSF, Tv; L S T¯L C{ lS VF{¯\UH[A HFG[ 
I C O{; , F ; ]GS  ¯ R}5v; F CM HFTF C{ P M¯XGF¯F SM N¯AF¯ D[\ CMG[JF, L 
SF¯U]Hl I¯ M\ SL BA¯  N[G[ S[ l, ˆ SCS  ¯R, F HFTF C{ P  
N°xI vZ o 
VF{¯\UHA VF{¯ EF.2HFG D]¯FNAbX SM AFNXFC ; , FDT SM HC¯ N[G[ 
JF, L BA¯  lD, TL C{ P XFI N I C BA¯  U, T EL CM ; STL C{ P , [lSG 
VF{¯\UH[A D]¯FN SM JC¥F R, G[ SL ; , FC N[TF C{ P ÉI M\lS pgC[\ , UTF C{ lS 
XFI N I C HC¯ NF¯F G[ N[G[ SL SMlXX SL CM4 .g; FG S[ . F¯NM\ SM SM.2 
GCL\ HFG ; STF P p; G[ ; MRF CMUF lS AFNXFC ; , FDT lADF¯ C{ P 
VF{¯\UH[A NlÉBG D[\ E8S C¯F C{4 D]¯FH U]H¯ FT VF{¯ X]HF A\UF,  D[\ ; EL 
VFU¯F ; [ N}¯ C{\ TM I CL 9LS DF{SF C{ TbTF ClYI FG[ SF P   
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 NMGM\ R, G[ SL T{I F¯L S T¯[ C{\ lS AFNXFC ; , FDT SF BT VFTF C{ P 
p; D[\ l, BF YF lS “X]Ø V<, FC D[¯L TlAI T 5C, [ ; [ A[CT¯  C{ P H<N CL 
; [CD\N CM HFé¥UF P D[¯L T]D; [ TFlSN C{ lS T]D A[lOØ CMS  ¯ NlÉBG SM 
, F{8 HFVM P”$& BT D[\ l, BL AFT ; ]GS  ¯D]¯FN SCTF C{ lS I C TM ; F¯L 
AFT CL AN,  U.2 P AFNXFC S[ DF{T SL BA¯  h}9L YL P , [lSG VF{¯\UH[A 
SM I C BT EL H}9F , UTF C{ VF{¯ D]¯FN ; [ SCTF C{ lS R, M D{\ ; rR[ lN,  
; [ RFCTF C¥} lS HM NF¯F SM CS lD, F JC T]dC[\ lD, [ P lS; L VF{¯ SM GCL\4 
D]h[ TM RFlCˆ  CL GCL\ P R, M CDF¯[ 5F;  JÉT AC]T SD C{ P 
N°xI v# o 
 NF¯F V5GF , xS  ¯ T{I F¯ S S¯[ CL A{9F C{ lS BA¯  lD, TL C{ F¯HF 
H; J\T l; \C VF{¯ SFl; DBFG SL OF{H SM lXS:T C].2 C{ P H; J\T l; \C 
HbDL CM UI [ C\{ P VF{¯\UH[A VF{¯ D]¯FN SL OF{H R\A,  GNL S[ GHNLS 
5C]¥RGF RFCTL C{ P XFCHCFG .;  AFT ; [ N\U C¯ HFT[ C\{ lS D{\G[ BT l, BF 
YF lO¯  EL I C OF{H VFU¯F SL VM¯ VF C¯L C{ P CDF¯[ HLT[ HL BFGFH\UL m 
.; ; [ A[CT¯  YF lS CD ; RD]R D¯  HFT[ P NF¯F VF{¯ XF.:TFBFG XFCHCFG 
SM .tDLGFG B¯G[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ VF{¯ h}9 ˆJ\ O¯ [A S[ A,  5¯  T, JF¯[\ 
p9F.2 C{4 J[ H<N CL VF5S[ SNDM\ D[\ , F{8 C¯[ CM\U[ P I C ; A VF{¯\UH[A SF 
lSI F C{ P  
 XFCHCFG SM ; NDF , UTF C{ lS TbT 5¯  D{\ A{9F C¥} 5¯  D[¯[ CL TbT 
S[ l, ˆ I C KLGFvh58L CMG[ , UL C{ P D[¯F lN,  K, GL CM UI F C{ P F¯HF 
H; J\T l; \C HbDL CF, T D[\ VFS  ¯ ATFT[ C\{ lS VF{¯\UH[A VF{¯ D]¯FN SL 
OF{H R\A,  GNL S[ T¯ O A- + C¯L C{ P XFCHCFG ; ASM ATFT[ C{\ lS I C 
BFGFH\UL SM M¯SG[ SF ˆS CL T¯ LSF C{ lS D{\ H\U S[ D{NFG D[\ pT~¥4 
TFlS pGSL OF{H D]h 5¯  JF¯ G S [¯\ P JÉT SL GHFST SM ; DhM NF¯F P 
XFCHCFG S[ .;  O{; , [ ; [ XF.:TF VF{¯ NF¯F NMGM\ CL ; CDT GCL\ C{ P NF¯F 
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SCTF C{ lS CD[\ GNL 5F¯ S G¯[ ; [ 5C, [ JF¯ S  ¯ N[GF RFlCˆ 4 CD[\ lS; L 
S]DS SL H~ T¯ GCL\4 CDF¯[ 5F;  JÉT GCL\ C{ P XF.:TF ATFTF C{ lS 
VF{¯\UH[A SM , MU ; rRF D]; , DFG ; DhT[ C{\4 AC[T¯  C{ lS S]K JÉT   
9C¯M P NF¯F DFD]HFG SM DGF S T¯F C{ lS BA¯  lD, TL C{ lS VF{¯\UH[A 
VF{¯ D]¯FNAbX SL OF{H R\A,  GNL SM 5F¯ S  ¯ R}SL C{ TM NF¯F V5GL 
OF{H , [S  ¯VFU[ R, TF C{ P I C N[BS  ¯XFCHCFG SM AC]T N]oB CMTF C{ P 
N°xI v$ o 
 NF¯F SL CJ[, L 5¯  NF¯F SL 5tGL SM H\U SL VFJFH[\ ; ]GF.2 N[ C¯L   
C{ P H\U D[\ NMGM\ SF 5<, F EF¯L , U C¯F YF P 5¯  VRFGS AFC¯ ; [ VFJFH 
VFTL C{ lSJF0+ BM, M TM GFlN¯F SM VFJFH 5CRFGL ; L , UTL C{ P lSJF0+ 
BM, G[ 5¯  3A¯ FI F C]VF ; F NF¯F H\U SF D{NFG KM0+S  ¯ R, F VFTF C{ P 
GFlN¯F SM ATFTF C{ lS D{\ GCL\ HFGTF I C ; A S]K S{; [ CM UI F4 ÉI M\ C]VF4 
OF{H D[\ VRFGS CL B, A, L DR U.2 VF{¯ D]h[ D{NFG D[\ ; [ VFGF 50F P 
GFlN¯F V5G[ A[8[ l; 5C S[ AF¯[ D[\ 5}KTL C{ lS VF5 pgC[\ ÉI M\ ; FY GCL\ 
, FI [4 JM EL VF5S[ 5F;  YF G m , [lSG NF¯F SM TM S]K 5TF GCL\ P GFlN¯F 
l; 5C S[ l, ˆ B]NF S[ 5F;  N]VF D¥FUTL C{ lS l; 5C H<N CL JF5;  , F{8 
VFI [ P .TG[ D[\ l; 5C VF EL HFTF C{ P VFS  ¯V5G[ VaAFH NF¯F ; [ 5}KTF C{ 
VF5G[ ˆ[; F ÉI M\ lSI F m VF5SM ˆ[; F GCL\ S G¯F RFlCˆ  YF P JC¥F ; [ I C¥F 
VFG[ SL ÉI F H~ T¯ YL m I lN HFGF CL CMTF TM AFNXFC ; , FDT S[ 5F;  
HFS  ¯I C ; AS]K ATFT[ P GFlN¯F VF{¯ HCFGF¯F EL I CL SCTL C{ P , [lSG 
NF¯F I CL ATFTF C{ lS D[¯L ; A; [ A0+L E},  CM U.2 C{4 5¯  VA S]K GCL\ CM 
; STF P VF{¯ OF{HL N:TF I C¥F CDF¯F 5LKF S  ¯ C¯F YF P HCFG}¯F ; ASM 
I C¥F ; [ ; MGF4 R¥FNL4 HJ[¯FT , [S  ¯EFU HFG[ S[ l, ˆ ; DhFTL C{ P HFG[ SL 
T{I F¯L S T¯[ ; DI  NF¯F HCFGF¯M\ SM —DHDFvp, vAC¯F.Gˆ lSTFA SL 
5F\0}l, 5L N[TF C{ P HCFGF¯F p; [ VDFGT S[ TF{¯ 5¯  B¯ , [TL C{ P VF{¯ NF¯F 
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l; 5C4 GFlN¯F S[ ; FY lN<, L SL VM¯ lGS,  50+T[ C\{ P HFT[ ; DI  HCFGF¯F 
SM SCTF C{4 I lN B]NF G[ RFCF TM H<N CL , F{8S  ¯AFNXFC ; , FDT S[ 
5F;  VFI [\U[ VF{¯ lD, [\U[ P 
N°xI v% o 
  H\UL B[D[ D[\ B0+F C]VF VF{¯\UH[A V<, FC SF X]Ø DFG C¯F C{ lS 
V5GF A[8F VFHD JC¥F 5¯  3M0+[ 5[ ; JF¯ C]VF VFTF C{ P NMGM\ HLT SL B]XL 
; [ pK,  50+T[ C{\ VF{¯ D]¯FNAbT OTC SL \¯U¯ l, I ¥F DGF C¯F C{ P NF¯F 
D{NFGvˆvH\U ; [ EFUF TM D]¯FN SM , UTF C{ lS VA TM CD NMGM\ CL 
D]Ul, I F TbT S[ CSNF¯ CM\U[ VF{¯ lCgN]:TFG S[ TbT[ TS 5C¥]RG[ SF F¯:TF 
EL ; FO C{ P  
 VF{¯\UH[A 8C, TF C]VF h M¯B[ D[\ ; [ HCFGF¯F S[ ; FY SMTJF,        
—VF, DUL¯ˆ T, JF¯ p9Fˆ C]ˆ  VF C¯[ C{ P HCFGF¯F I C 5]xT[GL —VF, DUL¯ˆ 
T, JF¯ VF{¯\UH[A S[ ; FDG[ 5[X S T¯L C{ P ; FY CL I C ATFTL C{ lS 
AFNXFC ; , FDT SM BFGFH\UL GCL\ RFlCˆ  P VF{¯\UH[A EL ATFTF C{ lS D{\ 
EL GCL\ RFCTF , [lSG V5G[ EF.2 G[ CL D]h[ , FG[ 5¯  DHA}¯ lSI F YF P 
AFNXFC SF ˆS VF{¯ 5{UFD ATFTL C{ lS lN<, L S[ TbT[ 5¯  T]D CL A{9MU[ 
AFSL TLGM\ EF.2 V5G[vV5G[ ; }AM\ D[\ , F{8 HFˆ¥U[ VF{¯ V5GL ; ]A[NF¯L  
; ¥EF, [\U[ P VF{¯\UH[A AFNXFC ; , FDT SF C]ÉD l; v¯V¥FBM\ 5¯  SCS[ 
:JLSF¯ S T¯F C{ VF{¯ DG CL DG AC]T B]X CMTF C{ P ˆS C<SLv; L 
VFJFH VFTL C{ lS I C ˆS ; FlHX EL TM CM ; STL C{ 5¯  VF{¯\UH[A SM 
ˆ[; F GCL\ , UTF ÉI M\lS p; [ , UTF C{ lS B]NFJ\NTF, F SL DC[¯ D]h 5¯  C{ P  
V, LA[U ; [ 5TF R, TF C{ lS NF¯F V5GL 5tGL GFlN¯F VF{¯ A[8[ S[ 
; FY lN<, L SL VM¯ lGS,  UI [ C{\ P ; ]GT[ CL VF{¯\UH[A pGSF 5LKF S G¯[ 
S[ l, ˆ ˆS N:TF E[H N[TF C{ lS F¯HF H; J\T l; \C V5GL E},  :JLSF¯ S[ 
VF{¯\UH[A ; [ E[\8 S G¯[ VFT[ C{\ P VF{¯\UH[A pgC[\ NF¯F SM 5S0+G[ B, L, ]<, FC 
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S[ ; FY HFGF CMUF P .;  XT2 5¯  V5G[ ; FY lD, F , [TF C{ P F¯HF H; J\T 
l; \C EL pGSL XT2 SF :JLSF¯ S T¯[ C\{ P VF{¯\UH[A V5G[ A[8[ VFHD SM 
A], FS  ¯ AFNXFC ; , FDT S[ lS<, [ S[ V\N¯ 5C¥]RS  ¯ pGS[ 5C¯[NF¯ SM 
C8FS  ¯ V5G[ ; {lGS T{GFT S S¯[ SaHF S G¯[ S[ l, ˆ E[HT[ C\{ P ; FY CL 
; , FDT 5¯  5FA\NL , UF NL HFI [ 5¯  p; [ TlGS 1F6 EL ˆ[; F ˆC; F;  CM G 
5FI [ I C EL ATFT[ C{\ P VFHD SM ; FY I C EL SCTF C{ lS I C ; A 
AFNXFC ; , FDT SL lCOFHT S[ l, ˆ CL lSI F HF C¯F C{ P VFHD ; A 
; Dh UI F VaAFHFG4 ˆ[; F SCS[ R, F HFTF C{ P  
 
 V, LA[U VFS  ¯VF{¯\UH[A SM ATFTF C{ lS D]¯FNAbX OTCI FAL SF 
HxG GX[ D[\ 0}AS  ¯DGF C¯[ C{\ VF{¯ .W¯ CL TX L¯O , F C¯[ C{\ P D]¯FNAbX 
VFS  ¯ V, LA[U VF{¯ VF{¯\UH[A SM NM5C¯ D[\ VFI [ C]ˆ  bJFA S[ AF¯[ D[\ 
ATFTF C{ lS “EF.2HFG VF{¯\UH[A VF{¯ CD CFYL SL 5L9 5¯  R¥FNL S[ RDST[ 
CF[N[ D[\ ; FYv; FY A{9[ C{\4 VF{¯ XFCHCFGFAFN D[\ NFlB,  CM C¯[ C{\ P RF¯M\ 
T¯O C]H}D CL C]H}D C{ P lO¯  l; \CF; G D[\ AN,  UI F P”$*  I C ; ]GT[ CL 
VF{¯\UH[A U]::FF CMS  ¯D]¯FN SM 0¥F8T[ C{\ lS T]D .TG[ A[U{¯T CM R]S[ CM lS 
GX[ D[\ A0+A0+FT[ C]ˆ  D[¯[ ; FDG[ VFT[ CM4 l5I ÉS0+4 DGC}; 4 A[U{¯T P V, LA[U 
; [ D]¯FN SM CFYv5{¯ A¥FWS  ¯A\NL AGFG[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ P D]¯FNAbX HFTF 
C]VF AM, TF C{ lS D[¯L ÉI F BTF C{4 D{\G[ TM SM.2 U]:TFBL GCL\ SL4 D{\ TM 
VF5S[ GOXvˆvSND 5¯  R, F C¥} P  
 VF{¯\UH[A D]¯FNAbX SM lN<, L S[ ; , LDU- + S[ lS<, [ D[\ GH¯ A\N 
S S¯[4 AFN D[\ uJFl, I  ¯lS<, [ D[\ E[H N[G[ SL I MHGF V, LA[U ; [ SCTF C{ P 
; FY CL p; SL DFX}SF VF{¯ pGS[ ˆ[XvVMvVF¯FD SF ; F¯F ; FDFG EL p;  
TS 5C¥]RF N[GF P CD[\ ; F¯L BA¯ [ N[T[ C¯GF P V, LA[U4 VF{¯\UH[A SF ; F¯F 
SFI 2 I MHGF S[ A¯ FA¯  S T¯F C{ P VF{¯\UH[A 5¯ J l¯NUF¯ SF , FBv, FB 
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X]ØvU]HF¯ DFGT[ C{\ VF{¯ I C EL SCT[ C\{ lS “D[¯[ H[CG SM M¯XGL AbX D[¯[ 
DF{, F lS D[\ N]xDG S[ DG; }AM\ SM ; Dh ; S}¥ VF{¯ D]Ul, I F ; <TG SL 
lB+NDT S  ¯; S¥} P”$(                       
N°xI v& o 
 NF¯F V5GL 5tGL GFlN¯F VF{¯ l; 5C SM ATFTF C{ lS D{\ T]dC[\ I C¥F lS;  
T¯C 3L; 8 , FI F C¥} P D]h[ AFNXFC ; , FDT SL XOST SL ; HF lD, L C{ P 
G JC D]h[ V5GF HFGXLG S F¯¯ N[T[4 G VF{¯\UH[A S[ lN,  D[\ C; N SL VFU 
E0+S p9TL P VF{¯ GF CL HM C]VF JC GCL\ CMTF P TM GFlN¯F p; [ ; DhFTL 
C{ lS VA I C ; MRS  ¯ ÉI F S [¯\U[4 ; MRM P TM NF¯F p; [ SCTF C{ D{\ CF¯ 
DFGS  ¯p; S[ SNDM\ D[\ HFS  ¯ lU0+lU0FTF C]VF DFOL D¥FUG[ HFé¥ m GFlN¯F 
lO¯  ; [ ; DhTL C{ lS VF{¯\UH[A ; [ 8ÉS  ¯ , [GF VA VF5S[ A;  SL AFT 
GCL\ C¯ UI L P AFNXFC ; , FDT SM EL p; G[ GH¯ A\N S  ¯ B¯F C{ P T]D 
OF{H .¾S8Ÿ9[ S G¯[ SF bI F,  KM0+ NM P E, [ CL T]D .g; FO VF{¯ CS SL 
, 0+F.2 , 0+ C¯[ CM P  
 DFl, S HLJG S[ VFT[ CL GFlN¯F SM l; 5C V\N¯ , [S  ¯ HFTF C{ P 
NF¯F HLJG SM DFl, S ; DhTF C{ ÉI M\lS pgCM\G[ p; [ ; CF¯F lNI F YF P 5¯  
DFl, S HLJG SM NF¯F G[ 5C, [ AFNXFC ; , FDT S[ U]:; [ ; [ ARFI F YF P 
.; Ll, ˆ HLJG p; SF ˆC; FGD\N YF P NF¯F HLJG SM SCTF C{ lS GFlN¯F 
RFCTL C{ lS CD . F¯G R, [ HFˆ4 SFA],  D[\ OF{H D]GßHD S G¯[ SF bI F,  
KM0+ N[ P DFl, S HLJG NF¯F SM ATFT[ C{\ HI l; \C4 VF{¯\UH[A ; FY lD, S  ¯
T]dCF¯F 5LKF S  ¯ C¯[ C{\ . ; l, ˆ T]dC[\ I C¥F ; [ R, [ HFGF RFlCˆ  P D{\G[ T]dCF¯[ 
HFG[ SF A\NMA:T S  ¯lNI F C{ VF{¯ NMvTLG AFN lD, ¥}UF P D[¯[ EF.2 SM VF5S[ 
; FY E[HTF C¥} P VF5 A[lOØ CMS  ¯HFˆ¥ P V\N¯ ; [ l; 5C SL VFJFH ; ]GS  ¯
NF¯F NF{0+S  ¯GFlN¯F ; [ lD, TF C{ P 5¯  GFlN¯F D¯  HFTL C{ P NF¯F SM AC]T 
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VO; M;  CMTF C{ VF{¯ V5G[ VF5SM GFlN¯F S[ SFlA,  GCL\ ; DhTF P NF¯F 
V5G[ lBNDTUF¯ SM GFlN¯F A[UD SF TFA}T , [S  ¯ ; LW[ , FCF{¯ HFS  ¯ JC¥F 
XFCDL¯ SL N¯UFC D[\ NOGFG[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ P NF¯F V5G[ VF5 CL SCTF 
C{ lS “lS:DT G[ RFCF TM D{\ lS; L lNG V5GL VSLNT SF lR¯ FU T]dCF¯[ 
DHF¯ 5¯  H, Fé¥UF GFlN¯F P”$) 
 DFl, S HLJG SF EF.2 V5G[ ClYI F¯A\N l; 5FCL S[ ; FY NF¯F SM 3[¯ 
S  ¯T, JF¯ N[G[ S[ l, ˆ SCT[ C]ˆ  lU¯ŠTF¯ S  ¯, [T[ C{\ P I C N[BS  ¯NF¯F TM 
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GCL\ N¥}UF P p; SL SF¯U]Hl I¯ M\ 5¯  DHCAL VNF, T V5GF O{; , F N[UL P 
M¯XGF¯F . ;  O{; , [ ; [ ; CDT CMTL C{ lS I CL 9LS C{ P M¯XGF¯F NF¯F SL 
lSTFA —DHDFvp, vAC¯F.Gˆ D[\ S]O E¯F CMG[ SL AFT SCTL C{ P VU¯ JC 
lSTFA lD,  HFˆ TM p; [ DHCAL VNF, T S[ ; FDG[ 5[X lSI F HF ; STF  
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NF¯F SM O¥F; L SL ; HF N[ U.2 C{ P VF{¯\UH[A ; F¯[ XC¯ D[\ DGFNL S J¯F N[TF 
C{ VF{¯ SMTJF,  SM SCTF C{ lS D]h[ NF¯F lXSC SF S8F C]VF 
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 HCFGF¯F VF, DUL¯ SL TlAI T 5}KT[ C\{ TM V, LA[U ATFTF C{ lS SM.2 
GCL\ HFGTF lS AFNXFC ; , FDT SM ÉI F ~B CMUF P VFH GTLHF I C C]VF 
C{ lS AFNXFC ; , FDT B]N VS[, [ 50+T[ HF C¯[ C\{ VF{¯ VF5 TM I C EL 
HFGTL CMUL lS VSA¯  GCL\ C¯F VF{¯ A[8[ G[ uJFl, I  ¯S[ lS<, [ D[\ B]NS]XL 
S  ¯ , L P ˆS VM¯ A[8F HM D]VßHD 5}¯[ ; FT ; F,  TS S{NBFG[ D[\ C¯F P 
A[8L H[A}lG; F H[, BFG[ D[\ 50+Lv50+L ND TM0+ U.2 P HCFGF¯F ; ]GS  ¯V<, FC 
SM I FN S T¯L C{ P D]¯FNAbX SM EL D¯JF 0F, F C{ P AFNXFC ; , FDT SL 
; [CT lU¯G[ , UL C{ P XFCHFNF VFHD V5G[ EF.2I M\ XFCvVF, D VF{¯ 
SDAbX S[ lB, FO OF{H D]GßHD S G¯[ , UF C{ P I C BA¯ [ ; ]GFT[ CL 
HCFGF¯F pNF;  CM HFTL C{ VF{¯ pGSL V¥FBM\ S[ ; FDG[ 5C, [ JF, F D\H¯  
pE¯ S  ¯; FDG[ VFTF C{ P ÉI F lO¯  ; [ B}G SL GlNI ¥F AC[UL m 
 V, LA[U HCFGF¯F SM AFNXFC ; , FDT S[ 5F;  C¯G[ S[ l, ˆ SCTL 
C{4 ÉI M\lS XFI N JC VF5SL AFT ; ]G[\U[ P VF5S[ C¯T[ D]Ul, I F ; <TGT SF 
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KM8Fv; F 3  ¯ C¯G[ S[ l, ˆ N[ NM VF{¯ ˆS A¥FNL HM D[¯[ l, ˆ BFGF AGF lNI F 
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VF{¯ VF{¯\UH[A ; [ SCTL C{ lS EF.2HFG DFG UI [ CMT[4 T]D TM p; S[ HFGL 
N]xDG AG UI [ Y[ P VF{¯\UH[A SCTF C{ lS D{\ p; [ GCL\ AbXTF TM JC ˆS 
lNG , xS  ¯, [S  ¯5C¥]R HFTF P JC D]Ul, I F ; <TGT SM UF¯T D[\ , [ HF C¯F 
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 V, LA[U4 X[B A]¯FCFG]NLG SM , [S  ¯ VFT[ C{\ P VF{¯\UH[A X[B 
A]¯CFG]lNG SL DXJ L¯ S S¯[ ATFT[ C\{ lS D{\ AC]T VS[, F 50+TF HF C¯F C¥} P 
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D¯F9M\ ; [ lG58GF VF; FG CM HFI [UF P I C ; ]GT[ CL HFCGF¯F VF{¯\UH[A SM 
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D]h[ l5K, F E¯TLJF, F SF¯GFDF I FN C{ ; FlCA P . lJ2\U ; FCA SM M¯STF C{ 
VF{¯ SCTF C{ lS VF{¯ A]CTv; L AFTM\ 5¯  M¯XGL 0F, GF VEL AFSL C{ P  
 VFU[ DF.2S,  VMˆ0ŸJFI  ¯ ATFT[ C\{ lS CF,  CL CD F¯{, [8 ˆÉ8 S[ 
lB, FO lOH}, vlOH},  ; [ D]H+lC¯[ CMT[ C¯[ C\{ P pGSF D¾; N , MUM\ SM 
U]D¯FC S G¯F YF VF{¯ C¥F4 D]h[ VEL BA¯  lD, L C{ lS UF\WL [¯, UF0+L D[\ 
; JF¯ CMS  ¯ VD°T;  ¯ VF C¯[ C\{ P p; S[ I C¥F VFG[ SF ˆS CL D¾; N CM 
; STF C{ U0+A0+L 5{NF S G¯F P ; ]GT[ CL F¯I ACFN}¯ B0+F CMS  ¯SCTF C{ lS 
D{\ THvlJH S S¯[ UF\WL SM F¯:T[ D[\ CL lU¯ŠTF¯ S J¯F N¥}UF ; FCA P 
DF.S,  ˆS CL AFT SCTF C{ lS lS; L EL CF,  D[\ S,  C0+TF,  GCL\ CMGL 
RFlCˆ  P BFGACFN}¯ I lSG lN, FTF C{ lS XC¯ D[\ G C0+TF,  CMUL VF{¯ G 
CL SM.2 H, ; F P DF.S,  5|X\; F S S¯[ lA9F N[TF C{ P    
 . lJ2\U SCTF C{ lS “S,  Ko V5|{,  S[ lNG VD°T;  ¯D[\ VFD C0+TF,  
SF ˆ, FG lSI F UI F C{ P I C C0+TF,  F¯{, [8 ˆÉ8 S[ lB, FO C{4 VF{¯ ; FT 
V5|{,  SM UF\WL V5GF D}JD[\8 X]~ S [¯UF P .;  C0+TF,  ; [ XC¯ D[\ ANGFDL 
O{, [UL P CD .; SL .HFHT GCL\ N[\U[ P SM.2 EL ; S¯F¯ . ; SL .HFHT GCL\ 
N[UL P .; [ M¯SGF CDF¯F OH2 C{ P”%$ 
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 . ;  AFT 5¯  DLl8\U A¯ BF:T S  ¯DF.S,  >lJ2\U ; [ , MUM\ SM SFD 5¯  
, UFG[ S[ l, ˆ SCT[ C\{ P >lJ2\U WLDL VFJFH ; [ SCTF C{ HM AFT D]h[ 
5¯ [XFG S  ¯ C¯L C{ JC lCgN]VM\ VF{¯ D]; , DFGM\ S[ ALR S[ D[, vlD, F5 X]~ 
CM UI F C{ P Ã, MD¯  ; , FC N[TF C{ lS ÉI M\ G CD CL C0+TF,  A\N S J¯F N[ P 
. lJ2\U DGF S T¯F C]VF ; DhFTF C{ lS CD[\ , MUM\ S[ ; FDG[ GCL\ VFGF  
RFlCˆ  P AFN D[\ . lJ2\U F¯I ; FCA ; [ 5}KTF C{ lS .W¯ S[ j I F5F¯L N]SFG 
R, FT[ EL C{ I F 5{; [ SCL\ VF{¯ ; [ VFTF C{ m XFI N pGSM AFC¯ ; [ 5{; [ 
lD, T[ CM\U[ 5¯  I C TM H]D2 C{ P 
V\Sv! N°xI vZ o 
 .X M¯ VF{¯ T¯GN[JL AFT[\ S T¯L C{ lS I C¥F TM ˆS T¯ O U]~£F¯F C{ TM 
N}; L¯ VF[¯ Hl, I ¥FJF, F AFU P ˆS SFG D[\ U]~JF6L 50+TL C{ TM N}; [¯ SFG 
D[\ , L0+¯M\ S[ EFQF6 P T¯GN[JL C¥; S  ¯ .X M¯ ; [ 5}KTL C{ lS T[¯F 3 J¯F, F 
SC¥F HFTF C{ m .X M¯ EL C¥; G[ ATFTL C{ lS ; ]AC U]~£F¯ VF{¯ XFD SM 
Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ VF{¯ ÉI F P V5G[vV5G[ 5lT SL AFT[\ S T¯[ ; DI  .X M¯ 
T¯GN[JL SM ATFTL C{ 5C, [v5C, [ 5lT SL ; F¯L AFT[\ VrKL , UTL C{4 
, [lSG WL¯[vWL¯[ SD CM HFTF C{ P 5¯  T¯GN[JL .;  AFT ; [ ; CDT GCL\  
CMTL P .TG[ D[\ ˆS VF9vGF{ ; F,  SF lSxGF 8LG SF 5L5F AHFTF C]VF 
VFTF C{4 UFS  ¯; ASM ATFTF C{ lS VFH M¯H XFD S[ 9LS ; F- +[ RF¯ AH[ 
Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ ˆS VFD 5la, S H, ; F CMUF4 lH; D[\ M¯, [8 SF 
5NF2OFX lSI F HFI [UF P T¯GN[JL SM I C , 0+SF AC]T VrKF VF{¯ ÃI F¯v; F 
, UTF C{ P , 0+SF I C EL ATFTF C{ lS D{\ A{\0 S[ VFU[vVFU[ h\0F , [S  ¯
R, ¥}UF4 ; FY CL lCgN}vD]; , DFG SL HI  ¦ HI  ¦ EF¯TDFTF SL HI  ¦ DCFtDF 
UF\WL SL HI  ¦ SF GF¯F , UFTF R, F HFTF C{ P .TG[ D[\ T¯GN[JL SF 5lT 
C[D¯FH VF HFTF C{ P  
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 C[D¯FH VFS  ¯ T¯GN[JL SM SCTF C{ lS XC¯ D[\ D]SdD,  C0+TF,  C{ P 
ˆS EL N]SFG TM ÉI F lR0+L EL GCL\ O0+S C¯L P DFGM\ SL CDG[ DF.S,  SL 
TM D}¥K[ CL pBF0+ NL CM P CD ; A AC]T B]X C{ P D{\ TM lO¯  ; [ HF C¯F C¥} 
TM T¯GN[JL ATFTL C{ lS ; ]AC S[ UI [ VEL 3  ¯ , F{8[ CM D[¯[ ; FY EL S]K 
JÉT lATFVM\ P lO¯  ; [ SC¥F HF C¯[ CM m C[D¯FH ATFTF C{ lS NM5C¯ SM 
H, ; F HM CMUF HFGF TM 50+[UF P VF{¯ CD , MU TA S8¯ F HI D, l; \C D[\ Y[ 
HA BFGACFN}¯4 VaN},  ÉI }D JC¥F 5C¥]R UI F V5G[ NM SFl g¯NM\ SM , [S  ¯P 
D\; F¯FD ; [ AM, F4 T]¯\T CL T¯GN[JL AM,  p9L lS SF{G D\; F¯FD m C[D¯FH 
VFU[ ATFTF C{ lS D\; F¯FD ˆS lS I¯ FG[ JF, F C{ VF{¯ N¯JFHF YM0+F ; F 
B], F N[BF VF{¯ BFGACFN}¯ SCTF C{ lS XFAFX T]D H{; [ GDSC, F, M\ SL 
CL H~ T¯ C{ P TM D\; F¯FD pGS[ ; FDG[ CL A0+F ; F TF, F , UF N[TF C{ P ˆ[; F 
S T¯F C]VF N[BS  ¯BFGACFN}¯ AC]T AB, FTF C{ 5¯  pGSL ˆS GCL\ R, TL P 
ˆS l0Ã8L SlDxG¯ G[ DLl8\U A], FS  ¯C0+TF,  SM M¯SG[ SL AC]T SMlXX 
SL YL P 5¯  CD ; AG[ ; tI 5F,  VF{¯ lSR, } S[ ; FY 3 v¯3  ¯ HFS  ¯ ATF 
lNI F lS C0+TF,  H~  ¯CMUL4 ÉI M\lS DCFtDF UF\WL SF C]ÉD DFG[\U[ P S,  
; FT V5|{,  ; [ ; tI FU|C X]~ CMUF VF{¯ ; A :GFG S S¯[ X5Y , [\U[ P T]D EL 
D[¯[ ; FY R, M\ DHF VFI [UF P  
 .G AFT[\ CMT[ ; DI  T¯GN[JL SF EF.2 ; N¯F¯ VFTF C{ P VFT[ CL NMGM\ 
C\D[XF SL T¯ C DL9L AC;  S  ¯ C¯[ C{\ P .TG[ D[\ lSxGF lO¯  ; [ JCL AFT 
S G¯[ , UTF C{4 ; A , MU C¥; G[ , UT[ C\{ P TEL GLR[ ; [ VFJFH VFTL C{ lS 
VM EFEL C[D¯FH SM E[HM4 pGS[ lAGF N[X SF ; F¯F SFD ~SF C]VF C{ P 
T¯GN[JL C[D¯FH SM S]K BFS  ¯HFG[ S[ l, ˆ SCTL C{ P TM C[D¯FH ; N¯F¯ 
SM EL ; FY VFG[ S[ l, ˆ SCTF C{ , [lSG ; N¯F¯ DGF S  ¯N[TF C{ P , [lSG 
p; L ; DI  ; N¯F¯ SM —SFDFUF8F; F~ˆ SF lS:; F I FN VF HFTF C{ VF{¯ M¯G[ 
, UTF C{ P T¯GN[JL p; [ lN, F; F N[TL C{ VF{¯ H, ; F X]~ CM HFTF C{ P  
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 T¯GN[JL lB0+SL BM, S  ¯EFQF6 ; ]G C¯L C{v “VU:T !) !*  D[\ VF5 
JFI NF S T¯[ C{\ lS H\U BtD CMT[ CL VF5 C]S}DT D[\ ; ]WF¯ S [¯\U[ lS 
lCgN]:TFGLI M\ SL lH\NUL SM A[CT¯  AGFI F HFI [UF P SC¥F UI [ VF5S[ ; ]WF¯ m 
SC¥F UI [ VF5S[ JFI N[ m VF5S[ AI FG 5¯  EL :I FCL VEL ; }B EL GCL\ 5FI L 
YL lS VF5 F¯{, [8 ˆÉ8 , [ VFI [ C{\ P C¯L ; CL VFHFNL EL KLG C¯[ C{\ P 
UF\WLHL S[ VF\NM, G SM U]0+M\ SF VF\NM, G SCT[ C{\ lS CD U]0+[ C{\4 DF¯vSF8 
S T¯[ C\{4 , }8v5F8 S T¯[ C\{³³³³³P”%% 
 UF\WLHL G[ SCF C{ lS VgI FI 4 A[g; FOL S[ lB, FO V5GL VFJFH 
p9FGF CDF¯F OH2 C{ P F¯{, [8 ˆÉ8 CDF¯[ N[X SF V5DFG C{ P ; F¯L SMD SF 
V5DFG C{ P .; SF lJ M¯W S G¯F CDF¯F OH2 C{ P UF\WLHL VF C¯[ C\{ VF{¯ pgC[\ 
N]lGI F SL SM.2 TFST GCL\ M¯S ; STL P I C AFT ; ]GT[ CL H, ; F D[\ 
XFlD,  , MU TFl, I ¥F AHFS  ¯DCFtDF UF\WL HL SL HI  AM, T[ C{\ P  
 EFQF6STF2 V\T D[\ I C SCT[ C{\ lS CD V5GL HFI H D¥FUM\ S[ l, ˆ 
VFJFH p9FI [\U[4 C¯ T¯C SL S]AF2lGI ¥F N[\U[4 , [lSG CD 5]l, ;  SM I F 
VO; X¯FCL SM SM.2 G]SXFG GCL\ 5C¥]RFGF RFCT[ VF{¯ 5]l, ;  I F ; S¯F¯L 
VD,  5¯  CFY EL GCL\ p9Fˆ¥U[ P E, [ CL JC lC\; F 5¯  p¿¯  VFI [ P  
V\SvZ N°xI v! o 
 VMˆ0ŸJFI  ¯ DF.S,  VFJ[X D[\ VFS  ¯ AM, T[ C\{ lS D[¯L JFlG2\U S[ 
AFJH}N EL XC¯ D[\ C0+TF,  C].2 VF{¯ 5la, S H, ; F H], };  EL lGS, F P 
. lJ2\U T]D TM ATF C¯[ Y[ lS XC¯ D[\ XF\lT C{ P , [lSG H, ; [ D[\ 5RF;  CHF¯ 
, MU XFlD,  C]ˆ  C\{4 SC¥F ; [ VFI [ m l:YlT SM ; DhM\ VD°T;  ¯AF~N SF 
N[¯ AGTF HF C¯F C{ P . lJ2\U ATFTF C{ lS XC¯ D[\ H, ; [vH], };  TM lGS,  
C¯[ C{\4 , [lSG SM.2 U0+A0+L GCL\ C].2 C{4 XF\lT CL C{4 ÉI M\lS JC , MU UF\WL 
S[ C]ÉD 5¯  R,  C¯[ C\{ P UF\WL SF C]ÉD C{ lS CD F¯{, [8 ˆÉ8 SF lJ M¯W TM 
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S [¯\U[ , [lSG ; S¯F¯ S[ 5|lT lS; L £[QFEFJ ; [ GCL\ VF{¯ lO¯  CD .gC[\ NAFG[ 
SL SMlXX S [¯\U[ TM I C , MU VF{¯ EL ßI FNF E0+S HFI [\U[ P VMˆ0ŸJFI  ¯
; ]GS  ¯SCT[ C\{ lS . lJ2\U T]D lS;  N]lGI F D[\ HL C¯[ CM m pgCM\G[ SC lNI F 
VF{¯ T]DG[ DFG l, I F P I C , MU 5C, [ ; [ E0+S[ C]ˆ  C{\4 . ; Ll, ˆ .GS[ ; FY 
; S¯F¯ ; bTL S [¯UL TM CL I [ NA HFI [\U[ VF{¯ pGSF VF\NM, G EL 9\0F 50+ 
HFI [UF P VF{¯ C¥F pGS[ , L0  ¯0¶F³; tI 5F,  VF{¯ lSR, } 3 v¯3  ¯HFS  ¯, MUM\ 
SM E0+SF C¯[ C\{ TM pgC[\ H[,  D[\ GCL\ TM XC¯ ; [ AFC¯ E[H NM4 H<N CL S]K 
.gTHFD S M¯ P 
 .TGF SCS  ¯ HA R, G[ SL T{I F¯L S T¯[ C{\ lS 5]l, ;  S[ l0Ã8L 
; ]5l \¯8[g0[g8 Ã, MD¯  VFS  ¯ATFT[ C\{ lS VFH F¯DGJDL C{ . ; Ll, ˆ H], };  D[\ 
lCgN} VF{¯ D]; , DFG ˆS ; FY C{ P ; ]GT[ CL VMˆ0ŸJFI  ¯AM,  p9F lS “VFH 
EL H], };  ¦ C¯ M¯H C0+TF,  VF{¯ H], };  ¦ VD°T;  ¯TM j I F5Fl I¯ M\ SF XC¯ C{4 
>lJ2\U4 I [ , MU C¯ M¯H V5GL N]SFG S{; [ A\N S  ¯ ; ST[ C{\ m I [ , MU SFD 
SA S T¯[ C{\ m”%& lO¯  lCgN}vD]; , DFG ˆS ; FY C{ . ; SF DT, A C{ lS JC 
B], [VFD ˆSvN}; [¯ SF ; FY N[T[ C\{ P D{\ R, TF C¥} P  
Ã, F[D¯ SCTF C{ lS H], };  ˆlR; G 5FS2 ; [ lGS,  R]SF C{ P .GS[ 
, L0 M¯\ SF S]K S M¯ TM . lJ2\U ATFTF C{ lS CD[\ pGSM XC¯ ; [ AFC¯ 
lGSF, GF C{ P D{\ pgC[\ S,  ; A[¯[ V5G[ A\U, [ 5¯  A], Fé¥UF P p; [ , U[UF lS 
; , FC DXJ F¯ S G¯[ A], FI F C{ P 5¯  A\U, [ 5C¥]RT[ CL pgC[\ lU¯ŠTF¯ S S¯[ 
UF0+L D[\ lA9FS  ¯ XC¯ S[ AFC¯ E[H N[\U[ P N}¯ lCDF, I  lS T, Cl8I M\4 
WD2XF, F SCL\ EL P VF{¯ JC¥F S[ SlDxG¯ SM EL ATF N[\U[ 9LS ; F- +[ GF{ 
AH[ 5}¯F .gTHFD S  ¯N[GF VF{¯ C¥F4 .;  JÉT SM.2 U0+A0+ GCL\ C{ VU¯ CM TM 
T]D OF{HL VF{¯ AgN]SM\ SF EL .gTHFD S J¯F N[GF P Ã, MD¯ ;  ¯S[ SCG[ 5¯  
; F¯L j I J:YF S S¯[ ATFTF C{ lS , L0 M¯\ SL l C¯F.2 S F¯G[ S[ l, ˆ , MU XM¯ 
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S [¯\U[ VF{¯ E0+S[\U[ P 5¯  CD .GSL .HFHT GCL\ N[\U[ P CD[\ pGSF H], };  
M¯SG[ SF 5|I tG S G¯F RFlCˆ  VF{¯ lO¯  EL VFU[ A- +[ TM pG 5¯  UM, LAF¯ S  ¯
N[ P  
 ˆS TF¯ S[ hl I¯ [ . lJ2\U SM 5TF R, TF C{ lS UF\WL SM 5, JT :8[XG 
5¯  M¯SS  ¯AdA.2 HFG[JF, L lS; L UF0+L D[\ JF5;  E[H lNI F UI F C{ P F¯Dv 
GJDL SF H], };  50+F C{ P .TG[ D[\ l5|\; L5,  JFY]¯ R, F VF C¯F C{ P JFY]¯ 
VF{¯ >lJ2\U AFT[ S T¯[ C\{ P >lJ2\U JFY]¯ ; [ 5}KTF C{ lS T]D ÉI M\ H], };  D[\ 
XFlD,  GCL\ C]ˆ  P TM JFY]¯ ; FDG[ SCTF C{ lS I C TM D{\ T]dC[\ EL SC 
; STF C¥} P TM . lJ2\U V5G[ lA|l8X ; FD|FßI  S[ 5|lT OH2 SL AFT S T¯F C{ P 
VF{¯ lO¯  D{\ ; FD|FßI  SL 1¯FF ; [ lB, JF0+ GCL\ S  ¯ ; STF I C ATFTF C{ P 
JFY]¯ p¿¯  N[TF C]VF AM, F I lN T]D ; MRvlJRF¯ ; [ SFD , MU[ TM ; FD|FßI  
SL ßI FNF VrKL T¯ C ; [ lBNDT S  ¯; SMU[ P .;  D]<S D[\ VA 5C, [ JF, L 
AFT GCL\ C¯ UI L C{ . lJ2\U ¦ I C¥F GI [vGI [ HßA[ p9 C¯[ C{\ P H], };  D[\ 
F¯I ACFN}¯ EL XFlD,  CM HFT[ C\{ P  
 H], };  VFU[ R, TF C]VF . lJ2\U S[ GHNLS 5C]¥RS  ¯; EL ; FJWFG SL 
l:YlT D[\ C¯S  ¯lA|8G SL F¯Q8=LI  W}G AHFS  ¯ lO¯  VFU[ R, TF C{ P lSxGF 
VF{¯ , MU lCgN}vD]; , DFG SL HI 4 EF¯TDFTF SL HI 4 DCFtDF UF\WL SL HI  
S[ GF¯[ , UFT[ C{\ P I C N[BS  ¯ JFY]¯ ATFTF C{ lS N[BM T]dC[\ .G , MUM\ G[ 
5CRFG l, I F C{ . ; Ll, ˆ I C W}G AHFI L D[¯F TM lN,  E¯  VFI F C{ P 5¯  
. lJ2\U SCTF C{ lS I [ lCgN]:TFGL , MU A0+[ CL RF, S C{ CDF¯L V¥FBM\ D[\ W},  
hM\SG[ S[ l, ˆ I C ; A S  ¯ C¯[ C{\ P H\U S[ lNGM\ D[\ I [ , MU F¯H SF TbTF 
5, 8G[ SL SMlXX S T¯[ C{\ P D{\G[ T]dC[\ UN¯ 5F8L2 SF JC 5RF2 lNBFI F YF G 
p; SF 5C, F JFÉI  CL I C YF lS CDF¯F GFD4 SFD .gS, FA C{ P pgCM\G[ 
.gS, FA S[ l, ˆ TF¯LB EL TI  S  ¯, L YL P I lN I C .gS, FA CM HFTF TM 
5L9 D[\ K}¯F EM\SG[ JF, L AFT CM HFTL P TM I C ; ]GS  ¯JFY]¯ EL ATFTF C{ 
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lS H\U S[ NF{¯FG T]DG[ EL HM¯vHAN2:TL ; [ 5¥FR , FB HJFG E¯ TL lSI [4 
N;  S M¯0+ M¯S0+F S  ¯ l, I F P .; L NF{¯FG SC¯ O{, FS  ¯ lADFl I¯ ¥F A- +F.2   
YL P S M¯0+M\ , MU D¯ UI [ Y[ P TM . lJ2\U SCTF C{ lS .; SL lR\TF G S M¯ 
lCgN]:TFG S[ , MU VFAFNL SL SDL SM H<N CL 5}¯F S  ¯ , [\U[ P VF{¯ VFT[ 
C]ˆ  V5G[ SFG B], [ B¯G[ SL AFT SC HFTF C{ P JFY]¯ EL . lJ2\U ; [ V5G[ 
lNDFU SL lB0+lSI ¥F B], L B¯S  ¯ ; D|FßI  SM ARFG[ SL ; , FC N[TF C{ P 
H], };  GF¯M\ S[ ; FY VFU[ A- +TF C{ P JFY]¯ B0+FvB0+F p; [ N[B C¯F C{ P 
V\SvZ N°xI vZ o 
 ˆS 5],  5¯  ; X:+ 5]l, ;  l; 5FCL AgN}S TFG[ B0+[ C]ˆ  C{\ P H], };  
R, F VF C¯F C{ P TLGvRF¯ , MU 5]l, ;  SF A\NMA:T N[B AFT S  ¯ C¯[ C{\ P 
ˆS SCTF C{ ; MRv; DhS  ¯SFD S T¯[ C\{ P CDF¯[ N]xDG TM K]8E.2I [ C{\ lS 
A[lOØ CMS[ VFU[ R, M TM N}; F¯ ATFTF C{ lS NM lNG 5C, [ CL lN<, L D[\ 
UM, L R, L VF{¯ VF9 , MU DF¯[ UI [ C{\ VF{¯ C¥F4 CDF¯[ U¥FJ D[\ ; [ ˆS I ]JFG 
SM HA¯ N:TL V5GL OF{H D[\ E¯ TL S  ¯l, I F YF P p; SL A}- +L D¥F lR<, FTL 
C¯L4 AB, FTL C¯L 5¯  S]K GF C]VF P , M VA H], };  I C¥F 5C¥]R VFI F C{ P 
G[TF M¯SS  ¯ SCT[ C{\ lS 5],  5F¯ S G¯[ S[ AFN l; lJ,  , F.g;  D[\ l0Ã8L 
SlDxG¯ S[ A\U, [ S[ ; FDG[ SM.2 GF¯[ GCL\ , UFI [\U[ P l; O2 5¥FR , MU 
SlDxG¯ ; [ lD, G[ pGSL SM9L D[\ HFI [\U[ P TM H], };  D[\ ; [ S]K , MU VFU[ 
VFS  ¯SCT[ C{\ lS ÉI M\ GCL\ HFI [ VF{¯ GF¯[ , UFI [ H~  ¯ , UFI [\U[ lS lCgN}v 
D]; , DFGM\ SL HI 4 CDF¯[ , L0 M¯\ SL HI 4 pgC[\ l C¯F S M¯4 SF, F SFG}G 
JF5;  , M P CD I C¥F lDgGT S G¯[ GCL\4 V5G[ , L0 M¯\ SM l C¯F S J¯FG[ VFI [ 
C\{ VF{¯ S J¯F S[ CL , F{8[\U[ P CD 5¯  ; [ 3M0+[ EL NF{0+F N[ TM EL CD JF5;  
GCL\ HFI [\U[ P G[TFHL lO¯  ; [ XF\lT B¯S  ¯A{9G[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ lS S]K 
, MU lO¯  ; [ GF¯[ , UFG[ , UT[ C{\ P       
 H], };  D[\ ; [ ˆS VFNDL SlDxG¯ SM I C¥F B0+F N[BS  ¯DhFS p0+FTF 
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C{ lS I C I C¥F ÉI F S  ¯ C¯F C{4 A\U, [ 5¯  CDF¯[ l, ˆ RFI v5FGL SL j I J:YF 
TM S T¯F P ˆS N}; F¯ VFNDL JC¥F 5¯  V5GF lJ M¯Wv5+ N[G[ SL AFT S T¯F C{  
GF¯[ RF, } CL C{ P G[TFHL ; ASM BFDMX S F¯T[ C\{ VF{¯ EFUG[ SL GCL\4 Al<S 
A{9G[ SL ; , FC N[T[ C{\ 5¯  EFUNF{0+ DR HFTL C{ P 5tY¯  VF{¯ UFl, I ¥F 
VFDG[v; FDG[ CM HFTL C{ P S]K , MU 3FI ,  CM HFT[ C\{4 pgC[\ ; LWF V:5TF,  
E[HF HFTF C{ P l0Ã8L SlDxG¯ DF{S[ 5¯  JC¥F ; [ C8 HFTF C{ P  
V\SvZ N°xI v# o 
 T¯GN[JL S[ 3  ¯SL U, L D[\ VFJFH[\ VF C¯L C{ lS CM,  A|LH S[ 5F;  
UM, L R,  UI L C{4 5]l, ;  G[ H], };  SM M¯S l, I F C{ P AC]T ; [ VFNDL DF¯[ 
UI [ C\{ P V\U|[H UM, L R, F C¯[ C\{ P I C ; ]GT[ CL T¯GN[JL SF EF.2 ; N¯F¯ 
p9S  ¯AFC¯ HFS  ¯C[D¯FH SM - ¥}- G[ HFG[ SL AFT S T¯F C{4 , [lSG T¯GN[JL 
S[ , FB DGF S G¯[ 5¯  EL JC AFC¯ HFTF C{ P T¯GN[JL .X M¯ SM 5}KTL C{ 
lS T[¯F 3 J¯F, F 3  ¯ 5¯  C{ m VF{¯ lSxGF m .X M¯ DGF S T¯L C{ P .TG[ D[\ 
VFJFH VFTL C{ lS XC¯ D[\ S{; F SC¯ DRF C{ lS HlbDI M\ SM V:5TF,  
D[\ NFlB,  GCL\ S T¯[4 SCT[ C\{ lS C]ÉD GCL\ C{ P XC¯ D[\ VFU , U U.2 C{4 
A{\SM D[\ EL VFU , UL C{ VF{¯ TLG V\U|[HM\ SM DF¯ 0F, F C{ P 
 AFC¯ SM.2 V\U|[HL VF{¯T DNN S[ l, ˆ lR<, F C¯L C{ P ; A , MU pgC[\ 
DF¯ C¯[ C{\ P , [lSG C[D¯FH p; [ ARFTF C]VF V5GL 5tGL T¯GN[JL SM 
VFJFH N[S  ¯GLR[ A], FTF C{ P T¯GN[JL GLR[ VFS  ¯p;  VF{¯T SM BF8 5¯  
A{9FS  ¯p5¯  , FTL C{ VF{¯ pGSL D¯CD 5Î L AF\W C¯[ C{\ NMGM\ P 5]l, ;  pGS[ 
3  ¯5¯  VFS  ¯C[D¯FH SM 5S0+G[ VFTL C{ P 5¯  T¯GN[JL 5]l, ;  SM AF¯vAF¯ 
lAG\TL S T¯L C{ lS .gCM\G[ TM .;  VF{¯T SM ARFI F C{4 DF¯F GCL\4 , [lSG 
V\U|[H VO;  ¯ DFGT[ CL GCL\ VF{¯ C[D¯FH SM lU¯ŠTF¯ S S¯[ , [ HFT[ C{\ P 
T¯GN[JL M¯ C¯L CMTL C{ lS .X M¯ VF{¯ p; SF 5lT pgC[\ VFxJF; G N[T[ C\{ P 
.X M¯ SF 5lT SCTF C{ lS D[¯[ 5{¯ D[\ UM, L , UL C{ P 5{¯ O8 UI F C{ P AC]T 
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HFGF RFlCˆ  P S[Ã8G D[; L NM OF{HL VD°T;  ¯5C]¥RG[ SL BA¯  N[TF C{ lS 
lCH ˆ¾; [, [\; L , [lŠ8G\[8 UJG2¯ G[ pGS[ Ã, FG SL D\H}¯L N[G[ SF l, OFOF 
VFTF C{ P lS l¯RG Ã, MD¯ SM S,  SL 38GFVM\ S[ AF¯[ D[\ ATFG[ S[ l, ˆ 
l; lJ,  , F.g;  SL VM¯ A- + C¯F YF P V5G[ , L0 M¯\ SL l C¯F.2 RFCTF YF 
.; Ll, ˆ l0Ã8L SlDxG¯ S[ 5F;  V5GF 5|:TFJ 5[X S G¯[ HF C¯F YF P 5¯  
HM S]K AFN D[\ C]VF p; ; [ ; FlAT CM HFTF C{ lS JC DF¯vSF8 S[ . F¯N[ ; [ 
HF C¯[ Y[ P lH;  JÉT H], };  ˆlR; G 5FS2 ; [ lGS, F TM CDG[ 3]0+; JF¯ 
5]l, ;  SF ˆS KM8Fv; F N:TF VF{¯ ; FY D[\ ClYI F¯ A\N 5]l, ;  SL 8}S0L 
lA|H 5¯  T{GFT S  ¯ NL P VFU[ . lJ2\U ATFT[ C{\ lS p;  JÉT TS ; A 9LS  
YF P p; L EL0+ S[ VF; v5F;  S]K[S V\U|[H 3}DvlO¯  C¯[ Y[ P EL0+ D[\ lS; L 
G[ . ; [ 5¯ [XFG GCL\ lSI F4 SM.2 K[0+KFGL GCL\ C].2 P . ; S[ VFU[ SL AFT 
S[Ã8G D[; L ATFT[ C{\ lS CD EL V5G[ ; FY 5]l, ;  SM , [S  ¯ 5C¥]R UI [ P 
EL0+ G[ 5],  5F¯ S G¯[ SL SMlXX SL VF{¯ GCL\ S G¯[ 5¯  EL0+ AF{B, FI L VF{¯ 
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 .TG[ D[\ l5|\l; 5,  JFY]¯ VFTF C{ VF{¯ ATFTF C{ lS XC¯ D[\ VA XF\lT   
C{ P Ã, MD¯ lS l¯RG SM ATFTF C{ lS AL;  , MU D¯[4 S]K HbDL C]ˆ  C{\ P 
.;  JÉT l:YlT VrKL C{ P S[Ã8G D[; L HF, \W¯ ; [ #__ VF{¯ , FCF{¯ ; [ $__ 
F¯.O,  lD, G[ SL BA¯  ATFTF C{ P . lJ2\U ; DhTF C{ lS VA CD lS; L EL 
BT¯ [ SF ; FDGF S  ¯; ST[ C{\ P  
lS l¯RG XC¯ SM 5|A\W OF{HL SDFG SM ; F{\5 N[T[ C\{ P ; A C{¯FG CM 
HFT[ C\{ P . lJ2\U VlY2I M\ SF ÉI F S G¯F C{ 5}KTF C{ TM lS l¯RG ATFT[ C\{ lS 
I C ; A SFD OF{H ; \EF, [UL P D{\G[ ; F¯L AFT\[ D[H¯  SM ATF NL C{ P HF, \W¯ 
OF{HL l0JLHG S[ SDF\0  ¯ lA|U[l0I  ¯ HG¯,  0FI  ¯ VD°T;  ¯ VFG[ S[ l, ˆ 
J¯FGF CM R]S[ C{\ P 0FI  ¯VFS  ¯ATFT[ C\{ lS D[¯[ l, ˆ .TGF HFGGF SFOL C{ 
lS I C ; A C]VF TM l; lJ,  ˆ0lDlG:8=[XG ; F¯F JÉT ÉI F S  ¯ C¯L YL m 
D]h[ VF{¯ S]K GCL\ ; ]GGF P .TGF ; A CMG[ 5¯  EL VF5 SC C¯[ C{\ lS XC¯ 
D[\ XF\lT C{ m I C¥F 5¯  JFY]¯ S]K AM, TF C{ P , [lSG JFY]¯ SL AFTM\ 5¯  SM.2 
ôI FG GCL\ N[T[ P 0FI  ¯AF¯vAF¯ S T¯[ C{\ lS VA TS X[¯J]0 S[ SFlT, M\ SM 
EL GCL\ 5S0+F m lCgN]:TFGL SM CDF¯[ C]ÉD DFGG[ CL CM\U[ P I [ , FTM\ S[ E}T 
AFTM\ ; [ GCL\ DFGT[ P VEL TS N;  , MU lU¯ŠTF¯ S [¯ C{\ m ÉI F S  ¯ C¯[ C{\ m 
; ASM 0¥F8T[ C{\ P JFY]¯ lO¯  ; [ ; , FC N[G[ SL SMlXX S T¯F C{ 5¯  SM.2 
ôI FG GCL\ N[TF C{ P , MU AUFJT 5¯  pT¯  VFI [ C\{ P . ;  JÉT H\Uv; F ; D¥F 
AGF C]VF C{ P AC]T ; [ CFN; [ CM R}S[ C\{ P XC¯ D[\ SŠ2I } , UF NM P D]h[ VF{¯ 
AC]T ; F¯F SFD C{ DLl8\U A¯ BF:T S M¯ P      
 JFY]¯ . lJ2\U SM SCTF C{ lS T]DG[ B]N D]h; [ SCF YF lS 5]l, ;  G[ 
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TF{¯ 5¯  I C SND p9FI F YF P JFY]¯ ; ]G S[ A0+F CL C¥; S  ¯j I \uI  S T¯F C{v 
“ARFJ S[ SND ; [ DT, A C{ lAGF lS; L SF¯6 S[ , MUM\ 5¯  UM, L R, F 
N[GF lHgCM\G[ p;  JÉT TS SM.2 E0+SFé SF¯2JF.2 GCL\ SL YL P”%*  lO¯  ; [ 
. lJ2\U ATFTF C{ lS D{\ B]N .; SF O{; , F S  ¯ ; STF C¥}4 D]h[ ÉI F S G¯F 
RFlCˆ  VF{¯ ÉI F GCL\ D[¯[ l, ˆ ; FD|FßI  CL ; JM25l  ¯C{ P JFY]¯ UF\WL HL SM 
pTF¯S  ¯ D]\A.2 E[HG[JF, L AFT S T¯[ C{\ TM . lJ2\U UF\WLJFNL lJRF¯M\ SM 
BT¯GFS ATFTF C{ P ÉI M\lS “; F¯F JÉT AFT\[ TM G{lTS l; âF\TM\ SL S T¯F C{ 
VF{¯ pGS[ 5LK[ V5G[ V; , L . F¯N[ lK5FI [ C¯TF C{ P ; F¯F JÉT WDF[25N[X 
VF{¯ GLlT JFÉI  ; ]GFTF C¯TF C{ P CD[\ DT, A p; S[ . F¯NM\ ; [ C{4 p; S[ 
; FW]5G[ VF{¯ ; NŸEFJGFVM\ VF{¯ VlC\; F ; [ GCL\ C{\ P”%(  JFY]¯ SCTF C{ T]dCF¯[ 
l, ˆ ; TF CL ; A S]K C{ . ; Ll, ˆ T]dC[\ ˆ[; F , UTF C{ . lJ2\U SF ; [Ø[8¯ L 
VFS  ¯ATFTF C{ lS D]h[ HG¯,  0FI  ¯G[ E[HF C{ VF{¯ HF, \W¯ ; [ 5¥FR CHF¯ 
A\N}S[ VF U.2 C{ P C¥F C¥F 9LS C{ HFVM U]0GF.284 U]0 DMlG2\U JFY]¯ P 
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 OF{HL 8}S0L - M,  VF{¯ lAU],  S[ ; FY lA|U[l0I  ¯HG¯,  0FI  ¯V5G[  
VO; F¯GF V\NFH D[\ VFD , MUM\ SM BA¯  S T¯F C{ lS XFD VF9 AH[ S[ 
AFN XC¯ S[ AFC¯ I F V5G[ 3  ¯S[ AFC¯ GCL\ lGS,  ; STF P SCL\ 5¯  EL 
RF¯ VFNDL ; [ ßI FNF .S8Ÿ9[ GCL\ CMG[ RFlCˆ  P SM.2 H, ; F H], };  GCL\ CMGF 
RFlCˆ  J G¯F p; [ U{¯SFG}GL S F¯¯ N[S  ¯lT¿¯ vlAT¯  lSI F HFI [UF P  
 XC¯ D[\ YM0+L N[¯ S[ l, ˆ ; gGF8Fv; F KF UI F lS ; C; F lSxGF U, [ 
D[\ 8LG SF 5L5F AHFTF C]VF 5¥FRvK ArRM\ S[ ; FY VFS  ¯ ATFTF C{ lS 
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lH; SL ; NF¯T , F, F SgC{I F, F,  S [¯\U[ P .; D[\ CDF¯[ C¯lN,  VHLH , 0+¯FG 
0¶F³lSR, } VF{¯ 0¶F³; tI 5F,  SL l C¯F.2 SL D¥FU SL HFI [UL VF{¯ SF, [ SFG}G 
F¯{, [8 ˆÉ8 SL 5}¯HM¯ DHdDT SL HFI [UL P JÉT 5¯  5C¥]RS  ¯ H, ; [ SL 
F¯{GS SM NMAF, F S [¯\ P”%) , 0+S[ lO¯  ; [ JCL GF¯[ , UFT[ C]ˆ  JC¥F ; [ R, [ 
HFT[ C{\ P  
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VF{¯ lAH, L S[ lAGF C[¯FG C{ P 
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 , }. ;  0FI  ¯S[ 3  ¯5¯  HFS  ¯ATFTF C{ lS D{\G[ VF5S[ DFR2 VF{¯ BA¯  
S[ AFN ; ]GF C{ lS VFH ; F- +[ RF¯ AH[ Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ H, ; F CMUF P  
lO¯  VFH A{XFBL C{4 VFH SF lNG 5\HFAL S[ l, ˆ AC]T BF;  C{ . ; l, ˆ 
I C , MU 3  ¯D[\ C¯G[JF, [ GCL\ C{ P TM 0FI  ¯ATFTF C{ lS ÉI F m DFX2,  , ¶F 
S[ V¶F02¯ S[ AFJH}N EL H, ; F CMUF m TM , }. ;  ATFTF C{ lS ;  ¯ . ;  AF¯[ 
D[\ S,  CL lCgN} ; EF CF.2:S},  D[\ DLl8\U CM R]SL YL P DLl8\U D[\ 
U]¯AbX F¯I  GFD SF ˆS CMdI M5{Y 0¶FÉ8¯  EL YF VF{¯ ; ASM DCFtDF UF\WL 
S[ lGN2[XFG]; F¯ R, G[ S[ l, ˆ ; DhFTF YF P     
 I C ; ]GS  ¯0LI  ¯, }.2;  SM ATFTF C{ lS ÉI F T]dC[\ 5ÉSF DF, }D C{ lS 
I C , MU VFH :J62 D\lN¯ CM S[ Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ CL HFI [\U[ P , MU VEL 
; [ JC¥F 5C¥]R UI [ C{\ I C , ].2;  ATFTF C{ P 0FI  ¯ , ]. ;  SM HFG[ S[ l, ˆ 
SCT[ C{\ VF{¯ lA|uH ; [ 5}KT[ C{\ lS CDF¯[ 5F;  . ;  JÉT lSTG[ l; 5FCL VF{¯ 
; {lGS C{ m RMlSI ¥F A{9FG[ S[ AFN4 lA|uH ATFTF C{ lS RF¯v; F{ C{ P  
 0FI  ¯AR[ C]ˆ  ; {lGSM\ SM F¯:T[ D[\ RF{lSI ¥F A{9FTF HFTF C{ VF{¯ V5G[ 
; FY 5RF;  lCgN]:TFGL VF{¯ RFl, ;  U]¯BF ; {lGS , [TF Hl, I ¥FJF, F AFU 
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 5}¯[ XC¯ D[\ H, ; Fv; F JFTFJ 6¯ C{4 , MU D[, [ SF 5}¯F VFG\N , [S  ¯
3  ¯VFI [ TM SM.2 ; LWF Hl, I ¥FJF, F AFU H], };  D[\ XFlD,  CM UI [4 lH; D[\ 
lSxGF VF{¯ T¯GN[JL SF 5lT C[D¯FH EL XFlD,  Y[ P Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ 
EFQF6 X]~ CM HFTF C{ lS ; S¯F¯ V5GF SFD S [¯4 CD V5GF SFD S [¯\U[ P 
; A , MU V5GLvV5GL A{9S jI J:YF SM ; \EF, [ P H, ; [ D[\ ArR[ C¥; Lv 
DHFS S T¯[ C¯T[ C{\ P VFH Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ EL D[, [ H{; F ; D¥F C{ P 
A{XFBL S[ X]E 5J2 5¯  CHF¯M\ , MU VFI [ C{\ P “VFH S[ lNG U]~ DCF¯FH 
UMlJ\Nl; \C G[ 5\Y SL :YF5GF SL YL P VFH A{XFBL S[ CL lNG CD UF\WLHL 
£F¯F R, FI [ UI [ ; tI FU|C SL X]~VFT S [¯\U[ P CD GU¯ SL ; tI FU|C ; lDlT 
AGFˆ¥U[ P”&_ . ; S[ ; FY CL I C ULTv 
 —D[¯[ \¯U N[4 D[¯F \¯U N[ A; \TL RM, F4  
    D[¯F \¯U N[ Pˆ     
X]~ CMTF C{ lS OF{HL N:T[ S[ SNDM\ SL VFJFH GHNLS VFG[ 5¯  D\0, L 
UFGF A\N S  ¯N[TL C{ TM ; \RF, S ATFTF C{ lS S]K GCL\ C]VF ˆ[; F TM M¯H 
CL CMTF C{ P H, ; [ SL SF¯2JF.2 HF¯L l¯Bˆ P VF5 XF\lT ; [ A{9 HF. 2ˆ P 
VA D{\ VF5S[ ; FDG[ UF\WLHL SF 5|:TFJ 5- +S  ¯; ]GFTF C¥} P TEL UM, L R, G[ 
SL VFJFH\[ VFTL C{ VF{¯ , UFTF¯ A- +TL CL HFTL C{ P I C UM, L SL VFJFH 
; ]GT[ CL ; \RF, S ; ASM JC¥F 5¯  CL , [8 HFG[ SL ; , FC N[T[ C{\ P , [lSG 
UMl, I ¥F .TGL R, TL C{ lS CHF¯M\ , MU DF¯[ HFT[ C{\ P    
 T¯GN[JL VF{¯ .X M¯ SM 5TF R, TF C{ lS NMGM\ Hl, I ¥FJF, F AFU R, L 
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SM N[BS  ¯ lSxGF SCTF C{ ¿¯M DF{; L D]h[ KM0+S  ¯GCL\ HFGF D[¯[ 5F;  CL 
A{9GF P T¯GN[JL 5FGL , [G[ ˆS A]H]U2 S[ 5F;  HFTL C{ P 5FGL , [S  ¯JF5;  
VFTL C{ TM lSxGF G[ CD[XF S[ l, ˆ V5G[ CM9 VF{¯ V¥FB[\ A\N S  ¯, L P ¿¯M 
SM AC]T N]oB CMTF C{ P T¯GN[JL lSxGF ; [ AFT\[ S G¯[ , UTL C{ lS T] TM 
EUJFG S[ 5F;  UI F C{ TM JC D[¯[ D]¥C D[\ VD°T SL A}¥N[ 0F, [\U[ P lO¯  ; [ M¯ 
50+TL C{ P WL¯[ ; [ p9S  ¯ V5G[ 5lT S[ 5F;  HFS  ¯ AM, TL C{ lS T} EL 
EUJFG S[ 5F;  HF C¯F C{ P D{\ M¯SS  ¯ T[¯F ; O  ¯ B F¯A GCL\ S~¥UL P 
C¥; TFvC¥; TF HF EUJFG U, [ , UFˆ¥U[ P  
N}¯ OF{HL N:T[ S[ DFR2 5F:8 S T¯[ SNDM\ SL VFJFH VFTL C{ P 
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0FI  ¯ lO¯  R}5 CMS  ¯S]K p¿¯  GCL\ N[TF P .; L T¯ C NMGM\ D[\ Hl, I ¥FJF, F 
AFU D[\ HM UM, LSF\0 C]VF p;  AF¯[ D[\ AFT\[ CMTL C¯TL C{ P 0FI  ¯S[ l, ˆ 
I C ˆS B[, vTDFXF CL YF4 , [lSG JC p; [ V5GF OH2 ; DhTF YF P 
Hl, I ¥FJF, F AFU S[ SF\0 S[ 9LS VF9v; F,  AFN 51F3FT D[\ pGSL D°tI ] 
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C].2 P 5¯  JC ; F¯L F¯T ; M GCL\ 5FG[ S[ AFJH}N ; EL SM I CL ATFT[ C{\ lS D{\ 
VFxJ:T C¥}4 D{\G[ V5GF OF{HL OH2 lGEFI F C{ P  
 VA VFJFH 5\HFA SF , [lŠ8G[\8 UJ2G¯ ;  ¯ DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯ ; [ 
AFT[\ S T¯L C{ lS HL³VM³; L³ !& l0lJHG SM )  V5|{,  SL XFD SM .;  AFT 
SL ; }RGF lD, L SL !# V5|{,  S[ lNG VD°T;  ¯ D[\ SM.2 JF¯NFT CMG[JF, L    
C{ P I C EL ATFI F HFTF C{ lS !# V5|{,  SM CMG[JF, [ UM, LAF¯ SF O{; , F 
UJ2D[g8 CFp;  , FCF{¯ D[\ )  V5|{,  SM CL S  ¯ l, I F UI F YF P SCF HFTF C{ 
lS !_ TF¯LB SM VD°T;  ¯D[\ HM U0+A0+ C].2 JC HFG A]hS  ¯S J¯F.2 UI L4 
TFlS lA|l8X ; S¯F¯ SM DFX2,  , ¶F , FU} S G¯[ SF ACFGF lD,  HFˆ P I C 
Hl, I ¥FJF, F AFU S[ CtI FSF\0 S[ l, ˆ HDLG T{I F¯ S G¯F YF P  
 DF.S,  S]K p¿¯  N[ CL GCL\ 5FTF R}5 CL C¯TF C{ VF{¯ VFU[ EL ; ]GTF 
C{ lS !Z V5|{,  SM V5G[ UJ2D[\8 V¶FO . lg0I F ; [ lXD, F D[\ 8[, LOMG 5¯  
AFT SL YL VF{¯ VD°T;  ¯SL l:YlT S[ AF¯[ D[\ pgC[\ ATFI F YF P HJFA D[\ 
VF5SM V5GL SFI 2JFCL S G¯[ S[ l, ˆ B], L .HFHT N[ NL U.2 YL VF{¯ I C 
EL SCF UI F YF lS I lN 5\HFA S[ , MUM\ SM ; AS lD,  ; S[ P VMˆ0ŸJFI  ¯
; FCA UM, LSF\0 ˆS lNG 5C, [ !Z V5|{,  SL XFD SM CL ˆS l0G¯ S[ 
VJ;  ¯ 5¯  AM, T[ C]ˆ  VF5G[ O¯ DFI F YF lS “lA|l8X ; {lGS V5G[ N[Xv 
JFl; I M\ SL CtI F SF AN, F , [G[ 5¯  VU¯ pTF~ CM UI [ TM pgC[\ M¯SGF 
; \EJ GCL\ CMUF P”&Z  
 lO¯  ; [ V\W[¯[ D[\ UM, L R, G[ SL VFJFH VFTL C{4 C¥F D{\G[ CL UM, L 
R, F.2 C{ P D[¯F CL GFD éWDl; \C C{ P D{\G[ 5\HFA S[ , [lŠ8G[\8 UJG2¯ 
DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯SM V5GL UM, L SF lGXFGF AGFI F C{ P V; , L D]Hl D¯ 
JCL YF P I C D[¯F OH2 YF P D]h[ ÉI F ; HF lD, [UL .; SL D]h[ SM.2 5¯ JFC 
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GCL\ P D{\G[ V5GF OH2 lGEFI F C{ P D]h[ SM.2 5KTFJF GCL\ P D[¯F ; A; [ ÃI F¯F 
NM:T VF{¯ D[¯F U]~ EUTl; \C D[¯L F¯C N[B C¯F C{ P 
&³Z³*  —O}lHI FDFˆ sVG]lNT GF8Sf GF8S SF J:T]v; \lJWFG 
o 
GF8S S[ 5F+ o 
v NM; A[lU2G D]:TOFI [J   s¯FHSLI  S°lQFOFD2 SF S°lQFvlJX[QF7f 
v VdDFU],     sNM; A[lU2G SL 5tGLf 
v DFdA[TVAFI [J    sˆ S 5F9XF, F D[\ . lTCF;  SF VôI F5Sf 
v VGJF¯     sDFdA[T SL 0¶FÉ8¯  5tGLf 
v VMl; 5F.2 TFTFI [J  sJ{7FlGSf 
s. ; [ . I Ml; O TFTF. lJR GFD ; [ EL HFGF HFTF C{ Pf 
v . ; FA[S D[H[2GMJ   s, [BS TYF 5+SF¯f 
v U], HFG     s. ; FA[S SL 5tGL4 VlEG[+Lf 
v VF.XF VFI F    s:S},  SL VJSFX5|FÃT VôI Fl5SF P 
     lS; L ; DI  ˆS AMl02\U :S},  SL  
     5|WFGFRFI 2 C¯ R}SL C{\ Pf 
v SD2RF¯L    JG lJEFU D[\ SFI 2¯T P 
 5|FS°lTS ; F{\NI 2 D[\ 5CF0M\ D[\ NM; A[lU2G V5G[ NM:TM\ S[ ; FY VFI [ C\{ P 
HM 5C, [ ˆS ; FY DCFI ]â D[\ EL EFU , [ R}S[ C{\ VF{¯ JC ; EL ; C5F9L   
Y[ P VFS  ¯C¥; LvDHFS S[ ; FY ˆS 8[\8 SM AGFT[ C{\ P ; EL NM:T 8[\8 T{I F¯ 
CM HFG[ 5¯  V5GL 5LK, L AFTM\ SL I FNM\ D[\ BM HFT[ C{\ lS .G ; F¯L AFTM\ 
SM 5}¯[ 5rRL;  ; F,  ALT Uˆ  C{\ P . ; FA[S SM ; EL SCT[ C{\ lS p;  ; DI  
T]D S{; L EF¯L E¯SD EFQFF AM, F S T¯[ Y[v —; FD\TJFNL VTLT S[ VlEXÃT 
HLJG SF VFNXL2S 6¯ Pˆ CDF¯L TM AM, TL CL A\N CM HFTL YL P NM; A[lU2G 
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. ;  AFTM\ SM KM0+S  ¯V5GL ALJLI M\ SF :JFUT S{; [ S [¯\U[ I C ; MRM P JC 
O}HLI FDF SL .;  I F+F S[ VG]~5 CL CMGF RFlCˆ  P .; FA[S 5}KTF C{ lS 
ÉI F V<DFU],  G[ . ;  5CF0+ SF GFD —O}HLI FDFˆ B¯F C{ m ÉI F GFD B¯F C{ P 
ALJL E}UM,  SL VôI Fl5SF C{4 . ; ; [ Al- +I F AFT ÉI F CMUL P NM; A[lU2G 
ATFTF C{ lS “C¥F .; LG[ B¯F C{ P . ;  5CF0+L SM CL GCL\ p; G[ I C¥F C¯ 8L, [ 
SM SM.2 G SM.2 GFD N[ B¯F C{ P AC]T lNG TM D{\ I C GFD AM,  CL GCL\ 
; STF YF P 3  ¯D[\ ; A C¥; G[ , UT[ Y[ P —O}HLI FDFˆ D{\G[ p; ; [ SCF T]DG[ 
V5GL EFQFF D[\ ; [ SM.2 GFD ÉI M\ GCL\ B¯ l, I F m SCG[ , UL . ;  GFD SF 
A0+F DC…J C{ P —O}HLI FDFˆ SF VY2 C{v 5lJ+v5J2T ¦”&# . I Ml; O TFTF 
ATFTF C{ lS D]h[ 5LK, [ ; F,  5TF R, F HA D{\ HF5FG SL I F+F 5¯  UI F YF 
TA D{\G[ N}¯ ; [ O}HLI FDF SL 5CF0+L SM N[BF YF P AF{â WD2 SF C¯ ; rRF 
VG]I FI L HLJG D[\ SD ; [ SD ˆS AF¯ . ;  5lJ+ 5CF0+L 5¯  R- +TF C{4 TFlS 
V5G[ VFRF¯vj I JCF¯ S[ AF¯[ D[\ EUJFG SL VeI Y2GF S  ¯; S[ P EUJFG S[ 
; FDG[ V5G[ 5F5v5]^ I  SF lC; FA B¯ ; S[ I C . ; FA[S ; DhTF C{ P 
.I Ml; O TFTF ; ASM I C AFT KM0+G[ S[ l, ˆ SCS[4 SCTF C{ lS CD ; A 
TM GFl:TS C{ P ; A lO¯  ; [ V5G[ S]K ; F,  5C, [ SL SlJTF SL I FNM\ D[\ 
BM HFT[ C{\ P .TG[ D[\ ; ASL 5ltGI ¥F VF 5C¥]RTL C{ P ; A p; S[ CFYM\ ; [ 
; FDFG , [S  ¯8[\8 ATFT[ C{\ P U], HFG VFT[ CL AFT[\ S G¯[ , UTL C{ P ; A , MU 
YM0+L C¥; LvDhFS ; [ AFT S G¯[ , UT[ C{\ P l:+I ¥F V5G[vV5G[ 5lT SL VM¯ 
S]K AFT[\ S T¯L C{ P U], HFG V5G[ VlEGI  S[ 1F[+ D[\ V; O,  C¯L C{ ˆ[; F 
DFGTL C{ P , [lSG ; FY VF.2 VF{¯T[\ pgC[\ ATFTL C{ lS ˆ[; F S]K GCL\ C{ P 
T]dCF¯F 5lT , [BS C{ VF{¯ T]D VlEG[+L VF{¯ ÉI F RFlCˆ  m U], HFG ATFTL C{ 
lS D{\ 8=[H[0L D[\ VlEGI  S G¯F RFCTL C¥}4 D{\ A], \lNI M\ SM K}GF RFCTL C¥}4 5¯  
CDF¯[ lYI [8¯  SM . ; D[\ SM.2 lN, R:5L GCL\ C{ P V<, FU],  p; [ ; DhFTL C{ 
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lS l:YlT HM EL CM p; [ :JLSF¯ S G¯F RFlCˆ  P VGJF¯ EL p; [ SCTL C{ 
lS VU¯ T]D D[¯L T¯ C ˆS KM8[ S:A[ SL 0¶FÉ8¯  VF{¯ T]dCF¯F 5lT ˆS 
DFD}, L :S},  DF:8¯  CMTF TM³³³³³³.TG[ D[\ 5]#QF CFYvD]¥C WMS[ VF HFT[ C\{ P 
BFGF BFT[ ; DI  ; \RF, S S[ ~5 D[\ U], HFG SM R}GT[ C{\ P lO¯  ; [ S]K 
DHFS R, TF C{ lS VF.XF VF5F 8=F.J  ¯S[ ; FY VF 5C¥]RTL C{ P A0+L A}- +L 
; L CM R]SL C{ P VFS  ¯; ASF X]lØI F S T¯L C{ P ; A; [ lD, TL C{ P U], HFG 
SM lD, S  ¯ SCTL C{ lS VF5SM TM ; A HFGT[ C{\ P VF5 TM ˆS VrKL 
VlEG[+L C{ P VF5 ; AG[ I C¥F 5¯  l5SlGS 5|MU|FD AGFI F TM D]h[ AC]T VrKF 
, UF P ; A NM:T VF.XF VF5F SL É, F;  D[\ 5- +T[ Y[ p;  ; DI  SL I FN[\ 
TFHF S T¯[ C{\ P VF.XF VF5F S[ 5lT :Tl, GU|FN S[ DMR2[ 5¯  DF¯[ Uˆ  Y[ P 
V5G[ 5lT ; [ lAK0+L VF{¯ V5G[ A[8[ ; [ N}¯ .G , MUM\ ; [ lD, S  ¯VF.XF VF5F 
AC]T B]X C{ P  
 U], HFG .; FA[S ; [ SCTL C{ lS ÉI F T]DG[ SEL ˆS XaN EL ˆ[; F 
l, BF C{ HM lN,  SL UC¯F.2I M\ SM K}G[JF, F CM4 HM SFUH S[ 5gG[ 5¯  
; HLJ CMS  ¯pE¯ [ P , [lSG I lN D]h[ ˆS ; rRL E}lDSF B[, G[ S[ l, ˆ lD,  
HFˆ TM D{\ V5GL HFG TS N[ N}¥UL P C\D[XF SL T¯ C NMGM\ ˆ[; L CL AFT[\ S T¯[ 
C¯T[ C{\ P DFdA[T EL U], HFG SL AFT ; [ ; CDT CMS  ¯ .; FA[S ; [ SCTF C{ 
lS ; F¯[ ; JF, M\ S[ p¿¯  l; O2 ; FlCtI  CL N[ ; STF C{ VF{¯ D{\ GCL\ RFCTF 
lS lD; F,  S[ TF{¯ 5¯  CDF¯L VF.XF VF5F SM , MU E},  HFˆ¥4 I F lS JC 
; FlCtI  S[ 5gGM\ 5¯  DF+ ˆS E, LDFG]; v; L DlC, F S[ ~5 D[\ 5|S8 CM P 
VFG[JF, L 5Ll- +I ¥F DF+ CDF¯L R¯GFVM\ SM ; F¯C[\UL CL GCL\4 CD 5¯  V5GF 
O{; , F EL N[UL P U], HFG I C AFT[\ ; ]GS  ¯B]X CM HFTL C{ P —O}HLI FDFˆ 5¯  
ˆ[; F CL CMGF RFlCˆ  P V<, DFU], 4 ; ASM V5GF 5}¯F , [BFvHMBF 5[X 
S G¯F CMUF4 VF.XF VF5F S]K VF{¯ HFGGF RFCTL C{ P ; A; [ 5C, [ U], HFG 
V5GL ; ]GFTL C{ lS “D{\G[ !)$$ D[\ ˆS l; , F.2 O{É8¯ L D[\ DHA}¯L ; [ RM¯L 
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SL YL P JC¥F ; [ NM SDLH[ R]¯FS  ¯ AFHF¯ D[\ A[R NL VF{¯ pG 5{; M\ ; [ 
0A, M¯8L4 VF, } VF{¯ YM0+Fv; F VF8F B L¯NF4 lO¯  50+Ml; I M\ SM .S8Ÿ9F 
lSI F VF{¯ :JUL2I  l5TF SL I FN D[\ ; CEMH lSI F P” . ; S[ l, ˆ D[¯F ;  ¯
XD2 ; [ h]S HFTF C{ P I lN O}HLI FDF 5¯  gI FI  S[ N[JTF SF lGJF;  C{ TM 
JC D]h[ . ;  5F5 S[ l, ˆ 1FDF S [¯\ P  
 U], HFG SL ˆ[; L AFT ; ]GS  ¯. ; FA[S ØMlWT CMS  ¯AM, TF C{ lS VF{¯ 
SF{Gv; [ 5F5 T]dCF¯L V\T¯ FtDF SM SRM8 C¯[ C{\ P , [lSG U], HFG V5GL AFT 
VFU[ ; ]GFTL CL C¯TL C{ P XFNL S S¯[ . ; G[ .g:8L8ŸI }8 BtD SL VF{¯ 
; \5FNSLI  SFI F2, I  D[\ SFD S G¯[ , UF VF{¯ D{\ lYI [8¯  D[\ SFD S G¯[ , UL P 
TEL D{\G[ N}; F¯ V5¯ FW lSI F lH; S[ l, ˆ D]h[ EUJFG EL 1FDF GCL\ N[\U[ P 
D{\G[ TM V5G[ A[8[ SM V5G[vVF5 ; [ CL KLG l, I F P D]h[ DFO S  ¯NM VF{¯ 
M¯TL C].2 R, L HFTL C{ P . ; FA[S ; ASM V5GF SFI 2ØD VFU[ R, FG[ S[ l, ˆ 
SCS  ¯U], HFG SM , [G[ HFTF C{ P VF.XF VF5F .; S[ l, ˆ V5G[ VF5SM CL 
NMQFL DFGTL C{ P DdA[T DGF S T¯F C{ P CD[\ ArRM\ S[ 5|lT 5|[D4 , [lSG ArR[ 
CD[\ ; DhT[ GCL\ ˆ[; F NM; AlU2G DFGTF C{ P .TG[ D[\ V<DFU],  pGSL AFTM\ 
; [ ; CDT GCL\ CMTL P NM; AlU2G V5G[ ; F.\;  SL EFQFF D[\ p¿¯  N[TF C{ lS 
ˆ[; F 5lT I F AGFGF VF; FG GCL\ C{ P ˆ[; F DFCF{,  N[BS  ¯ ; ASM VF.XF 
VF5F ; [ DFOL DF\US  ¯ R, [ HFG[ S[ l, ˆ SCTF C{ P , [lSG VF.XF VF5F 
M¯STL C{ P VGJF¯ VF{¯ . I Ml; O TFTF 8C, G[ HFT[vHFT[ S]K AFT[\ S T¯[ C¯T[ 
C{\ P .; D[\ VGJF¯ . I Ml; O TFTF ; [ DFdA[T SM ; DhFG[ S[ l, ˆ SCTL C{ lS 
JC V5GL W°Q8TF KM0+ N[ P p; D[\ A0+L I MuI TF C{ P I C EL ATFTL C{ lS D[¯F 
lN,  SCTF C{ lS V<DFU],  VF{¯ DdA[T S[ ALR S]K 5S C¯F C{ P , [lSG 
.I Ml; O TFTF SM lJxJF;  GCL\ CMTF P      
 . ; FA[S VF{¯ U], HFG V5G[ hU0+[ SF ; DFWFG S S¯[ JF5;  VFT[ C{\ P 
U], HFG ; A; [ SCTL C{ lS CD[\ —O}HLI FDFˆ 5¯  V5G[vV5G[ U]GFC SA},  
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S G¯[ SF SFD HF¯L B¯GF RFlCˆ  P D{\G[ TM V5GL ; ]GF NL VA VF5 SL  
AF¯L P , [lSG VF.XF VF5F . I Ml; O TFTF SM VA ATFG[ S[ l, ˆ SCTL C{ 
. ; Ll, ˆ I C AFT B¯TF C{ lS D{\G[ 0L³l, 8³ SL l0U|L 5|FÃT S  ¯ , L C{ VF{¯ 
D[¯L 5tGL SL YLl; ;  EL T[I F¯ C{ P VEL D{\ V5GL G.2 lSTFA K5JFG[ SL 
; MR C¯F C¥} P VGJF¯ DFdA[T ; [ EL I CL S G¯[ S[ l, ˆ ; DhFTL C{4 , [lSG 
p; [ I C :JLSF¯ GCL\ C{ P V<DFU],  SCTL C{ ; EL SM V5GL ~lR S[ 
VG]; F¯ CL SFI 2 S G¯F RFlCˆ  P VF{¯ lO¯  D{\G[ JC YLl; ;  5- +L C{4 p; D[\ 
S]K BF;  GCL\ C{ P VF.XF VF5F V5G[ .G ; F¯[ ArRM\ ; [ AC]T B]X C{ lS 
V5GL D[CGT 5¯  UJ2 CM VF{¯ ; A V5G[vV5G[ SFD D[\ DFlC¯ C{ . ; ; [ A[CT¯  
ÉI F CM ; STF C{ P NM; A[lU2G V5G[ 3  ¯ SF SF 5}¯F aI F{¯F ATFTF C{ P D{\ 
8[=lG\U :S},  SL 5- +F.2 S S¯[ T]dCF¯[ AMl02\U D[\ :S},  VôI Fl5SF AGS  ¯VF.2   
YL P p;  lNG D[¯L pD| !(  ; F,  YL VF{¯ H\U S[ lNGM\ D[\ D]h[ :S},  SF 
0FI [¯É8¯  AGF lNI F UI F YF P TEL VF5 D[¯[ 5F;  VFS  ¯SCG[ , U[ lS CD 
DMR2[ 5¯  HFGF RFCT[ C{\ P I C ; ]GS  ¯ TM D{\ S]K AM,  CL GCL\ 5F.2 P D{\ 
; MRTL CL C¯ U.2 SL D{\ ÉI F S~¥4 ÉI F G S~¥ P ; FA]¯ EL D]h[ 5C, [ lD, G[ 
VFI F YF P lO¯  D{\G[ O{; , F lSI F VF{¯ 5|FY2GF5+ l, B lNI F P ; FY CL .gC[\ 
ELT¯  S[ NŠT¯  D[\ E[H lNI F VF{¯ AFN D[\ ; F¯L F¯T M¯TL C¯L VF{¯ 5|FY2GF 
S T¯L C¯L P VFH D{\ T]dC[\ N[BTL C¥} TM ; FA]¯ I FN VFTF C{ P JC lJ, 1F6 
AF, S YF 5¯  ; FA]¯ JC AC]T X F¯A 5LG[ , UF C{ P .; FA[S VF{¯ ; FA]¯ 
SlJTFˆ¥ l, BF S T¯[ Y[ VF{¯ p; SL :S},  S[ lNGM\ D[\ UC¯L NM:TL C]VF 
S T¯L YL P AFT S S¯[ VF.XF VF5F EFJlET CM HFTL C{ P  
 . I Ml; O TFTF4 .; MA[S4 DFdA[T ; EL AF¯LvAF¯L AFT\[ S T¯[ C{\ lS CD 
DMR2[ D[\ ˆS ; FY C¯GF RFCT[ Y[ P V:5TF,  ; [ EL EFUS  ¯DFR2 5F:8 S T¯[ 
C]ˆ  DMR2[ D[\ lD,  HFT[ Y[ P p;  ; DI  CD AC]T EM, [ ArR[ Y[ VF{¯ X F¯¯T\[ 
lSI F S T¯[ Y[ P VF.XF VF5F ALR D[\ AM, TL C{ lS T]D SEL DMR2[ ; [ ÃI F¯[v 
ÃI F¯[ BT l, BF S T¯[ Y[ P D{\ pgC[\ 5- +S  ¯ M¯TL CL YL P ˆS AF¯ ; FA]¯ G[ 
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l, BFv “D[¯L lN, vVMvHFG ; [ ÃI F¯L VF.XF VF5F ¦ D{\ DMR[2 5¯  ; [ VF5SM 
l 5¯M82 E[H C¯F C¥} P VMl; 5AF.24 DFdA[T4 NM; A[lU2G ; CL ; , FDT C{ P ; EL 
, 0+ C¯[ C{\ P OFl; :TM\ 5¯  V5GL TM5M\ ; [ SC¯ - F C¯[ C{\ P D{\ EL P”&$ 5- +S  ¯
D{\ TM 0  ¯HFTL YL P T]D S{; [ ARS  ¯VF Uˆ  Y[ m VF{¯ ; EL C¥;  EL N[T[ C{\ P  
. ; FA[S SCTF C{ lS VF.XF VF5F pG lNGM\ T¯ CvT¯ C SL AFT[\ C].2 
YL P ˆS ˆ[; L AFT EL C].2 YL lH; [ VFH I FN S G¯[ SF DG GCL\ RFCTF o 
VA U0+[ D]N2[ pBF0+G[ ; [ SM.2 OFI NF GCL\ P DFdA[T EL SCTF C{ lS p;  
VTLT SF S [¯ EL TM ÉI F S [¯ m ; FA]¯ S[ ; FY HM ALTL p; D[\ CD ; ASF 
CFY C{ P ; FA]¯ VrKL SlJTFˆ¥ l, BF S T¯F YF P CD ; ASM JC ; ]GFI F 
S T¯F YF P p; SL .;  5|lTEF S[ l, ˆ CD R]dAS SF SFD S T¯[ Y[ P VU¯ 
JC G CMTF TM XFI N CD DMR2[ SF ~B G AN,  5FT[\ P .I Ml; O TFTF SCTF 
C{ lS ; FA]¯ SDHM¯ lN,  SF ; FlAT C]VF .; Ll, ˆ X F¯A 5LG[ , UF C{ J G¯F 
p; [ A[U]GFC S F¯¯ N[S  ¯ l C¯F TM S  ¯ lNI F YF P ˆ[; F AM, G[ 5¯  DFdA[T p; [ 
SCTF C{ lS T]dC[\ XD2 VFGL RFlCˆ 4 ÉI F AS[ HF C¯[ CM P T]D V5GF OFI NF 
N[BT[ C¯T[ Y[ P ; ]GS  ¯. I Ml; O TFTF ; A 5¯  XS S G¯[ , UTF C{ lS ; FA]¯ 
S[ ; FY ÉI F C]VF YF JC ; A HFGT[ C{\ P NM; A[lU2G ; ASM ATFTF C{ lS 
; FA]¯ V5GL SlJTF D[\ HM l, BTF YF JM D[¯L TM ; Dh D[\ CL GCL\ VFTF   
YF P 5¯  JC ; ASL DhFS lSI F S T¯F YF P CD ; A ; FA]¯ S[ NM:T Y[4 
p; [ CD 5¯  5}¯F E¯ M; F YF P U], HFG SCTL C{ lS VA .; SF E[N TM HFGGF 
CL  CMUF P VF.XF VF5F ATFTL C{ lS “D{\G[ S]K ; ]GF C{ p; S[ D]TFlAS TM 
H\U S[ lNGM\ D[\ ; FA]¯ G[ SM.2 SlJTF l, BL YL4 lH; S[ l, ˆ p; SL 
HJFAT, AL SL U.2 YL P p;  5¯  D]SNDF R, FI F UI F YF VF{¯ AFN D[\ JC 
A¯ L S  ¯lNI F UI F YF P JC lGNM2QF 9C¯FI F UI F YF VF{¯ p; [ JF5;  , F{8G[ 
SL .HFHT NL U.2 YL VF{¯ p; [ 5}¯[ GFUl S¯ VlWSF¯M\ S[ ; FY ACF,  S  ¯
lNI F UI F YF P”&% VF{¯ CDF¯[ AMl02\U :S},  SL $_JL\ ; F, lU¯C 5¯  D{\G[ S]K 
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; FDU|L E[HG[ S[ l, ˆ 5+ l, BF TM ; FA]¯ SF HJFA VFI Fv “l5|I  VF.XF 
VF5F VF5 I CL ; Dh , [ lS ; FA]¯ DMR[2 5¯  DF¯F UI F YF P”&& I C ; A S{; [ 
CM UI F m  
 ; A V5G[vV5G[ Tl S¯[ ; [ ATFT[ C{\ VF{¯ ˆSvN}; [¯ 5¯  NMQF , UFT[ C{\ P 
; F¯F NMQF p; SL l, BL SlJTF SF CL YF ˆ[; F , UTF C{ P p; SL SlJTF D[\ 
EFJGFˆ¥ H]0+L CMTL C{ P SM.2 p; SL SlJTF SL 5|X\; F S T¯F C{ TM SM.2 p; [ 
l; O2 ; ]GT[ C{\ P DFdA[T ; N¯ D]SFD SDF\0  ¯S[ SCG[ 5¯  S]K l, BG[ UI F 
YF . ; Ll, ˆ ; A pG 5¯  ßI FNF XS S G¯[ , UT[ C{\ lS . ; Ll, ˆ ; FA]¯ R, F 
UI F VF{¯ VFH .;  CF,  D[\ C{ P 5¯  DFdA[T .;  AFT SM :JLSF¯ GCL\ S T¯F P 
; A V5GLvV5GL AFT[\ lSI [ HF C¯[ C\{ lS VF.XF VF5F AM, TL C{ lS D[¯F 
TM ;  ¯ RS F¯ C¯F C{ P T]dCF¯L AFT[\ ; ]GS  ¯ S]K 5TF GCL\ R,  C¯F P 5¯  
D]; LAT 50+T[ CL VF5 ; ASL V¥FB[\ CL AN,  U.2 P H{; [ T]D ˆSvN}; [¯ SM 
HFGT[ CL GCL\ P ; ASM V5GLvV5GL 50+ U.2 ˆ[; F ÉI F C]VF m 
.; FA[S ; DhFTF C{ lS VF.XF VF5F VF5 G ; Dlhˆ lS CDG[ ; FA]¯ 
SL SM.2 DNN GCL\ SL P , [lSG JC SFD S G¯F CL GCL\ RFCTF4 SCL\ 5¯  
l8STF CL GCL\ P . I Ml; O EL SCG[ , UTF C{ lS p; D[\ 5|lTEF YL , [lSG 
JC A0+L H<N K}D\T¯  CM U.2 C{ P U], HFG ; ASM ATFTL C{ lS HC¥F TS D{\ 
; Dh 5F.2 C}¥4 H\U S[ C{ATGFS D\H¯  N[B R]SG[ 5¯  ; FA]¯ A[CN pNF;  CM 
p9F YF VF{¯ p;  pNF; L SL CF, T D[\ p; G[ ˆS SlJTF l, BGL X]~ SL P 
—DFGJHFlT S[ l, ˆ H\U ; [ ßI FNF lJGFXSF¯L ÉI F CMUF Pˆ DMR2[ D[\ l5TFHL 
EL DF¯[ UI [ Y[ P V<DFU],  EL ATFTL C{ lS D[¯[ NM EF.2 EL DMR[2 D[\ DF¯[ Uˆ  P 
ÉI F ; FA]¯ SL SlJTF SCL\ 5|SFlXT C].2 YL m lS; L 5l+SF D[\4 VBAF¯ D[\ 
I F [¯l0I M\ 5¯ ³³³³³. ; FA[S ; [ 5TF R, TF C{ lS GCL\ P JC C¯[ \¯U SL lRSGL 
lH<NJF, L S¶F5L YL lH; [ CD ; A HFGT[ Y[ P V<DFU],  SCTL C{ lS . ; SF 
DT, A lS JC p; SL 0FI L¯ YL P lH; D[\ JC lN,  S[ pNŸUF¯ j I ÉT lSI F 
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S T¯F YF P , [lSG p; D[\ E}, [\ EL CM ; STL C{ P p; G[ , 0+F.2 S[ D{NFG D[\ D¥]C 
TM GCL\ DM0+F YF4 ; {lGS S[ V5G[ OH2 5}¯L T¯ C lGEFTF C¯F YF P U], HFG G[ 
SCF lS p; [ T]D 5¯  lJxJF;  YF HAlS T]D D[\ ; [ lS; L ˆS G[ p; SL 
D]BA¯ L SL YL m T]DG[ p; S[ ; FY UNŸNF¯L SL C{ P , [lSG .;  AFT ; [ SM.2 
; CDT CL GCL\ CMT[4 ; A DGF S T¯[ C{\ P NM; A[lU2G —O}HLI FDFˆ 5¯  ˆ[; L AFT[\ 
KM0+G[ S[ l, ˆ SCTF C{ P VF.XF VF5F EL . ;  U]tYL SM AFN D[\ ; ], hFG[ S[ 
l, ˆ SCTL C{4 , [lSG ; A YM0+L N[¯ S[ l, ˆ p; [ M¯ST[ C{\ P ; A lO¯  ; [ 
V5GL AFTM\ D[\ BM HFT[ C{\ P ; FA]¯ S[ ; FY lATFI [ C]ˆ  pG lNGM\ SM B}A I FN 
S T¯[ C\{ P SlJTFVM\ SM , [S  ¯ S]K BF;  AFT S T¯[ C{\ P VF.XF VF5F 
.; FA[S SL l, BL SlJTFVM\ SL EL 5|X\; F S T¯L C{ P ; FY CL VO; M;  
HTFTL C{ lS VA l, BGF KM0+ lNI F C{ P . ; FA[S SCTF C{ lS VA TM HLGF 
C¯FD CM UI F C{4 S.2 5¯ [XFlGI ¥F C{\ P VFH SL SFDI FAL ; [ lA, S],  CL 
O}¯; T GCL\ lD, TL VF{¯ lO¯  SM.2 .QI F2JX D[¯F SFD lAUF0+G[ SL SMlXX 
S T¯[ C{\ P  
DFdA[T .; FA[S SM ; F, [I L¯ GFD SF ˆS 5|l; â pNFC¯6 N[TF C{ lS 
“; \ULTSF¯ 5|l; â ; \ULTSF¯ DMHF82 ; [ .QI F2 S T¯F YF4 5¯  . ; S[ AFJH}N 
p; G[ DMHF82 SM SEL 3F; , [8L ; \ULTSF¯ GCL\ SCF YF P . ; S[ lJ5l T¯ 
DMHF82 ; [ JC AC]T 5|EFlJT YF P”&*  TM .;  pNFC¯6 S[ AFN ; EL RRF2 
S G¯[ , UT[ C{\ P .I Ml; O TFTF VF.XF VF5F SM DFG N[T[ C]ˆ  ; AS[ AF¯[ D[\ 
ATFTF C{ lS .; FA[S 5+SF¯ VF{¯ , [BS CMG[ S[ SF¯6 ; A HFGT[ C\{ P 
DFdA[T CDF¯[ F¯ßI  S[ ; A; [ Al- +I F VôI F5SM\ D[\ ; [ ˆS C{4 NM; A[lU2G CDF¯F 
5|WFG S°lQFXF:+L C{ P NM; A[lU2G . I Ml; O TFTF EL ˆS VrKF J{7FlGS C{ 
I C ATFTF C{ P . I Ml; O TFTF4 VF.2XF VF5F SM *  GJ[dA¯  S[ lNG 3  ¯VFG[ 
SF lGD\+6 EL N[TF C{ P D[¯L ALAL DS; }NF AC]T B]X CMUL JC A0+L XFGNF¯ 
VF{¯T C{ P VF.XF VF5F .;  XT2 5¯  DFGTL C{ lS JC¥F 5¯  5¥FRM\ S[ 5¥FRM\ 
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NM:T ; FY DF{H}N C¯[\U[ VF{¯ SCTL C{ lS VA D{\ R, TL C¥} P HFT[vHFT[ V5G[ 
VF{¯ .g; FlGI T4 ; rRF.2 S[ AF¯[ D[\ ATFTL C{ ; FY CL ; \NE2 D[\ ; FA]¯ SL I C 
SlJTF SCTL C{v 
GCL\4 I C AC;  VGFlN VF{¯ VGgT C{  
ˆS .g; FG ; rRF .g; FG S{; [ AG[ m³³³³³³³ 
SlJTF ; ]GS  ¯V<DFU],  , [¯D[gTMJ SL SlJTF S[ ; FY T], GF S G¯[ , UTL 
C{ TM VGFJ  ¯p; [ SF8TL C{ P VF.XF VF5F SCTL C{ lS D{\ I C¥F ; FA]¯ SF 
O{; , F S G¯[ GCL\ VF.2 C¥} P 5¯  T]dCF¯L AFTM\ ; [ , UTF C{ lS T]D VEL EL 
p; [ E], [ GCL\ CM P .; Ll, ˆ T]D p; S[ lAGF C¯ GCL\ ; ST[ P VA TM D{\ 
R, }¥UL P ; F¯L VF{¯T\[ p; [ GLR[ TS KM0+G[ HFTL C{ P ; A , MU 5CFl0+I M\ SL 
; ]\N¯TF D[\ BM HFT[ C{\ P VF{¯T[\ EL XFlD,  CMS  ¯VFG\N p9FTL C{ P 5CF0+ ; [ 
GLR[ 5tY  ¯O[\SS  ¯; F¯L AFT[\ S T¯[ C]ˆ  ; EL AC]T B]X C{ P DFdA[T SF RxDF 
BM HFTF C{ VF{¯ JC V<DFU],  SM B[D[ D[\ , [ HFG[ S[ l, ˆ SCTF C{ P NMGM\ 
AFT\[ S G¯[ , UT[ C{\ P V<DFU],  5CF0+L S[ GLR[ S[ ; ]\N¯ ; [ N°xI  SL AFT[\ 
S T¯L C{ P DFdA[T EL S]KvS]K N[BS  ¯p; [ ; \]N¯ GHF¯F SCT[ C]ˆ  NMGM\ V5G[ 
5C, [ ÃI F¯ SL AFT[\ S G¯[ , UT[ C{\ P N]oBL CMS  ¯SCT[ C\{ lS p;  ; FDG[ A{9[ 
C]ˆ  ArRM\ D[\ ; [ EL S,  SM.2 DFdA[T VF{¯ V<DFU],  CM\U[ P ArR[ lSTG[ 
DF; }D CMT[ C{\ P DFdA[T ATFTF C{ lS HA D{\ S]K A¯ ; M\ AFN XFG ; [ , F{8S  ¯
VFI F TA TS T]dCF¯L XFNL D[¯[ CL ˆS NM:T NM; A[lU2G ; [ CM R]SL YL P 
V<DFU],  DFdA[T SM B[D[ D[\ 5C¥]RFG[ S[ l, ˆ SCTL C{ lS ; ASL lR<, FG[ 
SL VFJFH[\ VFTL C{\ P ; A , MU B]X CMT[ C]ˆ  V5GL B]XL j I ÉT S  ¯ C¯[ C{\ P 
EFUvZ o 
 5|FToSF,  D[\ ; EL VFNDL ˆS h G¯[ D[\ CFYvD]¥C WM C¯[ C{\ P .I Ml; O 
TFTF ; ASM ATFTF C{ lS S,  CD[\ VF{¯TM\ S[ ; FDG[ JC ; A AFT[\ GCL\ S G¯[ 
RFlCˆ  YL P VF{¯T[\ VA l- \- M¯F 5L8[\UL lS CD ÉI F S T¯[ Y[ P VrKF C{ D[¯L 
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5tGL GCL\ VF.2 P .; FA[S SCTF C{ lS ˆ[; F S]K GCL\ CMUF VF{¯ T]dCF¯L 5tGL 
DÉ; ]NF A0+L CL ; DhNF¯ VF{¯T C{ P .TG[ D[\ DFdA[T lR<, FS  ¯ B]X CMS  ¯
ATFTF C{ lS D[¯F RxDF lD,  UI F P .I Ml; O TFTF ATFTF C{ lS D[¯F D}0 
; ]AC ; [ B F¯A S  ¯ C¯F C{ P .; [ F¯T SM ; FA]¯ SF ; 5GF VFI F C{ VF{¯ lO¯  
; [ AFTM\ D[\ , U HFT[ C{\ lS NM; A[lU2G lR<, FS  ¯ U]:; [ ; [ ; ASM SCTF C{ 
lS A;  S M¯ VF{¯ ˆS XaN EL D]¥C ; [ DT lGSF, GF P T]D ; AG[ D[¯L 5tGL 
SF V5DFG S G¯[ SL 9FG , L C{ ÉI F m JC 5LK, [ ˆS CŠT[ ; [ VF5S[ 
VFJEUT SL T{I Fl I¯ ¥F S T¯L C¯L C{ VF{¯ VF5 , MU I C¥F S]¿M\ SL T¯ C EF{\S 
C¯[ CM P T]D VF{¯ T]dCF¯[ lJRF¯ EF0+ D[\ HFˆ P ; A , MU p; [ DGFT[ C]ˆ  DFOL 
D¥FUT[ C\{ P NM; A[lU2G DFGS  ¯SCG[ , UTF C{ lS VA CDF¯[ 5F;  I C¥F C¯G[ S[ 
l, ˆ JÉT CL lSTGF ARF C{ P R, M V5GL 5ltGI M\ S[ ; FY A{9[ P pGSF EL 
lN,  AC, GF RFlCˆ  P I C¥F SL TFHL CJF4 5CF0+M\ SF ; ]\N¯ N°xI  lGCF¯[ P 
.; FA[S EL SCTF C{ lS .tJF¯ S[ lNG VF{¯ ÉI F RFlCˆ  R, M P VF{¯TM\ S[ 
5F;  5C¥]RS  ¯YM0L AC]T AFT[ S T¯[ C{\ P . I Ml; O V5GF 8=F\lH:8¯  R, F N[TF 
C{ P JC p; S[ lAGF C¯ GCL\ ; STF P lO¯  ; [ ; A AC;  5¯  p¿¯  VFT[ C{\ P  
 .TG[ D[\ ˆS DCSDF H\U, FT SF SD2RF¯L VFS  ¯ ATFTF C{ lS .G 
5CF0+ S[ GLR[ ˆS A}- +L VF{¯T D¯L 50+L C{ P 5tY  ¯DFY[ 5¯  , UG[ ; [ , C¥}v 
, ]CFG 50L C{ VF{¯ pGS[ 5lT G[ 5]l, ;  VŠ;  ¯S[ 5F;  HFS  ¯ATFI F P p; G[ 
; F¯L AFT ; ]GF.2 P ; ]GFT[v; ]GFT[ JC A[CMX CM UI F TM p; [ V:5TF,  5C¥]RFI F 
UI F P VF{¯ 5]l, ;  VO;  ¯G[ D]h[ I C¥F E[HF C{ P CDG[ T]dCF¯L VFJFH[\ ; ]GL P 
, UTF YF hU0+ C¯[ CM I F VF5;  D[\ , 0+ C¯[ CM P D]h[ 5]l, ;  VŠ;  ¯ G[ 
T]dCF¯[ 5F;  I C ATFG[ S[ l, ˆ E[HF C{ lS VF5 , MU I C¥F ; [ SCL\ lC, [ GCL\ P 
SD2RF¯L SL AFT[\ ; ]GS  ¯3A¯ F HFT[ C\{ VF{¯ SD2RF¯L ; [ SCG[ , UT[ C{\ lS 
CDG[ S]K GCL\ lSI F C{ P CD T]dCF¯[ ; JF,  SF HJFA N[GF H~ L¯ GCL\ 
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; DhT[ P T]D I C¥F ; [ R, [ HFVM P T]dCF¯F SM.2 VlWSF¯ GCL\4 lHG 
VlWSFl I¯ M\ SM ATFGF H~ L¯ CMUF CD ATF N[\U[ P SD2RF¯L R, F HFTF C{ P  
 ; A ; MRT[ C\{ lS VA CD[\ ÉI F S G¯F RFlCˆ  P .I Ml; S SCTF C{ lS 
CD[\ V¾,  ; [ SFD , [GF RFlCˆ 4 CD ; AS[ AF, vArR[ C{\4 5l J¯F¯ C{4 V5GL 
C{l; I T C{ P CDD[\ ; [ lS; L ˆS j I lÉT SM lHdD[NF¯L , [GL RFlCˆ 4 TFlS 
AFlS , MUM\ SM 5¯ [XFGL G p9FGL 50+[ P I C ; ]GS  ¯U], HFG M¯ 50+TL C{ P 
T]D , MU lSTG[ 3l8I [ lS:D S[ .g; FG CM P NM; A[lU2G SCTF C{ lS CD 
SC[\U[ lS HA CD 5tY¯  O[\S C¯[ Y[ TA VF{¯T[\ I C¥F GCL\ YL P . I Ml; O TFTF 
EFUG[ SL AFT S T¯F C{ P . ; FA[S SM EL lJN[XL lXQ8D\0,  ; [ lD, GF C{ P 
VGJF¯ SL 0ŸI }8L SF lNG C{ P ; ASF ˆ[; F j I JCF¯ N[BS  ¯U], HFG SCTL 
C{ lS I C lSTGL EI \S  ¯ AFT C{ GLR[ ˆS VF{¯T D¯L 50+ C].2 C{4 lHGS[ 
lHdD[NF¯ CD ; A C{4 lO¯  EL lHdD[NF¯L p9FGF ÉI M\ GCL\ RFCT[ m V5GF S; }¯ 
DFGG[ lS T]dCF¯L lCdDT GCL\ C{ P 0}AT[ HCFH D[\ ; [ lH;  T¯ C R}C[ EFUT[ C{\ 
p; L T¯ C EFU C¯[ CM P C[ EUJFG I [ S{; [ , MU C{ m lKK, [4 A]hlN, 4  
SDLG[ P .; FA[S p; [ ASJF;  A\N S G¯[ S[ l, ˆ SCTF C{ VF{¯ I C¥F ; [ R, G[ 
S[ l, ˆ EL P .I Ml; O TFTF. lJR4 . ; FA[S4 VGFJ 4¯ U], HFG H<NL ; [        
- , FG pT¯  HFT[ C{\4 TM 5LK[v5LK[ NM; A[lU2G SM pT¯ TF N[B V<DFU],  5}KTL 
C{ lS T]D SC¥F HF C¯[ CM m NM; A[lU2G ATFTF C{ lS D]h[ SFD C{ P V<DFU],  
DFdA[T ; [ SCTL C{ VA CD VS[, [ —O}HLI FDFˆ 5¯  C¯ Uˆ  C{\ P D]h[ 5C, [ CL 
DF, }D YF lS T]DG[ ; FA]¯ S[ ; FY UNŸNF¯L GCL\ SL CMUL P VFH SF lNG 
lSTGF EI FGS lNG C¯F C{ P DFdA[T ATFTF C{ lS D{\ ; MRTF C¥} lS ˆ[; [ lNG 
G CM TM HLGF N]E¯  CM HFˆ4 lS ; C; F N}¯ NM; A[lU2G VFTF C{ TM N[BS  ¯
V<DFU],  AM,  p9L .; SF DT, A C]VF lS p; G[ EL UNŸNF¯L GCL\ SL C{ P 
I F B]NF ¦ D{\ E},  G S  ¯A{9}¥ P  
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&³# lGQSQF2 o        
 lGQSQF2To CD I C SC ; ST[ C{\ lS ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF J:T]v 
; \lJWFG ;¯ 5}624 ; ]U|lYT4 5|EFJMt5FNS4 lJRF¯v51F ; [ ; ]v; \UT VF{¯ 
p¡ [xI 5}62 C{ P ; FCGL HL V5G[ ; FlCltI S ˆJ\ ; FDFlHS p¡[xI M\ SL 5}lT2 D[\ 
GF8SM\ S[ £F¯F p; SF J:T]v; \lJWFG ; CFI S l; â C]VF C{ P pGS[ GF8S   
—CFG}Xˆ4 —SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ˆ4 —DFWJLˆ4 —D]VFJH[ˆ4 —VF, DUL¯ˆ4 — \¯U N[ 
A; \TLˆ VF{¯ VG]lNT GF8S —O}HLI FDFˆ SF J:T]v; \lJWFG VtI \T CL ; ;¯  
ˆJ\ ; ]\N¯ CMG[ S[ ; FYv; FY p¡[xI M\ SM 5}62 S G¯[JF, F C{ P  
 —CFG}Xˆ GF8S GF8ŸI v, [BG S[ 1F[+ D[\ ˆS ; XÉT 5|I F;  DFGF HF 
; STF C{ P lN<, L D[\ . ; SL 5|:T]lT ; O, TF5}62 ~5 ; [ C].2 YL P —CFG}Xˆ S[ 
DFôI D ; [ ; FCGL HL ˆS VM¯ S, FSF¯ SL ; °HG SL VNdI  VS], FC8 VF{¯ 
p; SL lG¯LCTF SM pHFU¯ S T¯[ C\{ TM N}; L¯ VM¯ WD2 ˆJ\ ; ¿F S[ U9A\WG 
S[ ; FY ; FDFlHS XlÉTI M\ S[ ; \3QF2 SL DFlD2S VlEj I lÉT EL S T¯[ C{\ P 
S, FSF¯ S[ VFD},  TGFJM\ SF V\SG —CFG}Xˆ SL ˆS p5, laW C{ HM VFH 
EL pTG[ CL ; R C{ HM 5¥FR XTFaNL\ 5C, [ Y[ P pNFC¯6TI F F¯H; ¿F SL 
Ø}¯TF P ELQD ; FCGL S[ GF8S V5G[ ; ;¯  5|EFJMt5FNS ;¯ 5}62 VF{¯ p¡ [xI  
5}62 C{ P  
 —SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ SAL¯ S[ .N2lUN2 SYFJ:T] C{4 lH; D[\ 
SAL¯ G[ ; FDFlHS ; \3QFM2\ S[ AFJH}N TtSF, LG ; DFH D[\ ØF\lTSF¯L SFI 2 
lSI F I C DFlD2S ~5 ; [ NXF2I F UI F C{ P SAL¯ SL OÉS0+TF4 D:TL4 
VS0+TF VF{¯ I ]U5|JT2S ; MR .;  S°lT D[\ 5}¯L HLJgTTF S[ ; FY DF{H}N C{ P 
DôI I ]ULG JFTFJ 6¯ D[\ ; \3QF2 S  ¯ C¯[ SAL¯ SM pGS[ 5Fl J¯Fl S¯ VF{¯ 
; FDFlHS ; \NE2 VFH EL 5|F; \lUS C{ P .;  S°lT SF J:T] ; \lJWFG 
DôI I ]ULG JFTFJ 6¯ VF{¯ SAL¯ S[ ; \5}62 HLJG SM ; O, TF5}J2S NXF2I F  
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C{ P            
 —DFWJLˆ GF8S DCFEF¯T SL ˆS SYF 5¯  VFWFl T¯ lDYSLI  GF8S 
SL SYFJ:T] 5F{¯Fl6S VF{¯ ˆ[lTCFl; S C{\ P DCFEF¯T S[ 5l J¯[X4 5F{¯Fl6S 
5F+ .tI FlN lH; D[\ DFWJL lJxJFlD+ S[ lXQI  UF, J VF{¯ F¯HFU6 VFlN 
SF ˆ[lTCFl; S 51F ; O, TF5}J2S ˆJ\ ; HLJTF5}62 - \U ; [ 5|:T]T C]VF C{ P 
lGQSQF2To CD SC ; ST[ C{\ lS ˆS V, F{lSS lDYSLI  5l J¯[X D[\ C¯T[v 
A; T[ C]ˆ  EL VtI lWS ; HLJ4 ; J2YF 5|F; \lUS VF{¯ VFSQF2S AGFS  ¯pE¯TL 
C].2 SYFJ:T] C{ P  
 —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ j I \uI  VF{¯ ; \J[NGXL, TF ; O, TF5}J2S NXF2G[ D[\ 
; FCGL HL ; O,  C¯[ C{\ P ; F\5|NFlI S N\UM\ VF{¯ pGS[ lXSF¯ , MUM\ SM lD, G[ 
JF, [ D]VFJH[ SM , [S  ¯ . ;  GF8S SF SYFJ:T] 5]l, ; 4 5|XF; G4 F¯HG[TF 
VF{¯ ; \J[NGCLG J¯{I [ SM NXF2TF C{ P U¯LA zlDSM\ SL D]VFJH[ SM , [S  ¯
CTFXF DFlD2S C{ P ; FCGL HL SL .;  GF8S SL SYFJ:T] . ;  N°lQ8 ; [ 
5}62To ; O,  C{ P  
 —VF, DUL¯ˆ GF8S D[\ D]U, SF, LG JFTFJ 6¯ SM ; HLJ S G¯[ D[\ 
; FCGL HL G[ VrKF 5|I F;  lSI F C{ P . ;  GF8S SL SYF S[ 5F+ CD[\ p;  
; DI  SL KJL CDF¯[ ; FDG[ 5|:T]T S T¯[ C\{ P ˆS HLJ\T ; F N°xI  B0+F CM 
HFTF   C{ P VF{¯\UH[A SF ; CL 5l R¯I  EL N[TL C{ P  
 — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ Hl, I ¥FJF, F AFU SL G°X\;  G¯; \CF¯ 
SL 38GF SM ; FCGL HL G[ A0+[ CL DFlD2S - \U ; [ NXF2I F C{ P .;  GF8S SL 
SYFJ:T] F¯Q8=ElÉT S[ ; FY DFlD2STF SM EL pHFU¯ S T¯F C{ TM VG]lNT 
GF8S —O}HLI FDFˆ SF J:T] ; \lJWFG ; MlJI T ~;  S[ . lTCF;  SL ; D:I FVM\ 
SF ; F1FFtSF¯ S T¯F C{ P lJxJDFGJ ; [ H]0+G[ SL AFT lH; D[\ SCL C{ VYF2TŸ 
lJxJA\W}tJ I F J; ]W{J S]8]dASDŸ SL EFJGF pHFU¯  S T¯F C{ P  
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 lGQSQF2To CD SC ; ST[ C\{ lS ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF J:T] 
; \lJWFG ; FDFlHS4 F¯Q8=LI 4 p¡ [xI 5}624 ; D:I F 5|WFG4 l¯; S4 ;¯ 5}624 ; ]\N¯4 
5|EFJXF, L VF{¯ ; O,  C{ TYF p; [ ˆ[; F AGFG[ D[\ I [ ; O,  EL C¯[ C{\ P 
0¶F³S[³VlHTF G[ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SL J:T] S[ ; \NE2 D[\ ; R CL 
SCF C{ lS “VFH SL lJ0dAGF5}62 ; FDFlHS l:YlT S[ 5|lT J[ V5G[ M¯QF 
ˆJ\ N]oB SM ˆS ; FY 5|S8 S T¯[ C{\ P”&(  0¶F³; ]¯{iI F X[B GF8SSF¯ ELQD 
; FCGL S[ GF8SM\ SL SYFJ:T] S[ ; \NE2 D[\ l, BT[ C{\ lS “ELQD ; FCGL ˆS 
; R[T SYFSF¯ C{\ P pgCM\G[ V5GF 5l J¯[X CL ; FlCtI  S[ l, ˆ R]GF C{ P”&) 
lGQSQF2To CD SC ; ST[ C\{ lS ELQD ; FCGL ˆS 5|UlTXL,  R¯GFSF¯ C{\ P 
lGQSQF2 S[ ~5 D[\ 0¶F³S°Q6F 58[,  SF I C SYG ; CL VF{¯ I YFY2 CL C{ lS 
“³³³³J[ lCgNL S[ 5|UlTXL,  SYFv; FlCtI  SL 5C, L 5\lÉT S[ ; H2S C{ P”*_ 
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; \NE2 ; }RL 
!³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³!$ 
Z³ JCL4         5'³%! 
#³ JCL4         5'³%Z 
$³ JCL4         5'³&* 
%³ JCL4         5'³ (Z 
&³ JCL4         5'³)# 
* ³ JCL4         5'³) (  
( ³ JCL4         5'³!!Z 
) ³ JCL4         5'³!!*  
!_³ JCL4         5'³!Z% 
!!³ JCL4         5'³!#% 
!Z³  SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³Z$ 
!#³ JCL4         5'³$! 
!$³ JCL4         5'³$(  
!%³ JCL4         5'³( ! 
!&³ JCL4         5'³) )  
!* ³ JCL4         5'³!_(  
!( ³ JCL4         5'³!! ! 
!) ³ JCL4         5'³!!Z 
Z_³ JCL4         5'³!Z& 
Z!³ JCL4              5'³!Z*  
ZZ³  DFWJL o ELQD ; FCGL       5'³!!  
Z#³ JCL4         5'³!Z 
Z$³ JCL4         5'³#& 
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Z%³ JCL4         5'³$(  
Z&³ JCL4         5'³$)  
Z*³ JCL4         5'³%% 
Z( ³ JCL4         5'³*_ 
Z) ³ JCL4         5'³*_ 
#_³ JCL4         5'³( ! 
#!³ JCL4         5'³(& 
#Z³ JCL4         5'³)Z 
##³ JCL4         5'³)# 
#$³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³!# 
#%³ JCL4         5'³!(  
#&³ JCL4         5'³ZZ 
#* ³ JCL4         5'³#! 
#( ³ JCL4         5'³%(  
#) ³ JCL4         5'³&# 
$_³ JCL4         5'³&* 
$!³ JCL4         5'³*% 
$Z³ JCL4         5'³(Z 
$#³ JCL4         5'³)# 
$$³ JCL4         5'³)% 
$%³  VF, DUL¯ o ELQD ; FCGL      5'³!*  
$&³ JCL4         5'³Z! 
$* ³ JCL4         5'³$# 
$( ³ JCL4         5'³$& 
$) ³ JCL\4         5'³%$ 
%_³  VF, DUL¯ o ELQD ; FCGL      5'³*$ 
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%!³ JCL4         5'³* * 
%Z³ JCL4         5'³* * 
%#³ JCL4         5'³* )  
%$³  \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL     5'³!% 
%%³ JCL4         5'³Z)  
%&³ JCL4         5'³## 
%*³ JCL4         5'³&$ 
%( ³ JCL4         5'³&% 
%)³ JCL4         5'³&)  
&_³ JCL4         5'³*& 
&!³ JCL4         5'³( * 
&Z³ JCL4         5'³)& 
&#³  O}HLI FDF o ELQD ; FCGL      5'³!& 
&$³ JCL4         5'³$)  
&%³ JCL4         5'³%$ 
&&³ JCL4         5'³%$ 
&*³ JCL4         5'³*_ 
&( ³  GF8SSF¯ ELQD ; FCGL o 0¶F³S[³VHLTF    5'³*# 
&)³  GF8SSF¯ ELQD ; FCGL o sV5GL VF{¯ ; [³³³f 0¶F³; ]¯{iI F X[B 5'³& 
*_³ SYFSF¯ ELQD ; FCGL oslGJ[NGf 0¶F³S°Q6F 58[,   5'³(  
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VôI FI v*  
ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F 
 
* ³! 5}J"E}lDSF o 
 ELQD ; FCGL HL ˆS lJRF¯XL,  GF8SSF¯ C{\ P pGSL GF8ŸI  R¯GFˆ¥ 
lJlEgG 5|SF¯ S[ J{RFl S¯ T…JM\ ; [ E¯ L C{\ P pgCM\G[ ; EL GF8SM\ D[\ VG[S 
lJQFI M\ 5¯  V5G[ lJRF¯v51F SM B¯F C{\ P lJlEgG 5F+M\ S[ DFôI D ; [ ; FCGL 
HL G[ V5G[ C¯ GF8S D[\ lJRF¯v51F SM plRT gI FI  lNI F C{ P ; FCGL HL G[ 
—CFG}Xˆ4 —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ4 —D]VFJH[ˆ4 —DFWJLˆ4 —VF, DUL¯ˆ4 — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ VF{¯ VG]lNT —O}HLI FDFˆ H{; [ GF8SM\ D[\ lJRF¯v51F S[ lJlJW 
VFI FDM\ SF GF8SM\ S[ 5F+M\ S[ DFôI D ; [ 5|:T]T lSI F C{\ P pGSF p¡ [xI  
; DFH SL I YFY" T:JL¯ 5|:T]T S S¯[ ; DFH D[\ S<I F6 SL :YF5GF S G¯F 
CL C{\ VF{¯ ; FY ; FY ; DFH SM I YFY" VF{¯ plRT DFU"NX"G N[GF C{ P .;  
N'lQ8 ; [ ; FCGL HL ; O,  CMT[ C]ˆ  lNBF.2 N[T[ C{\ P  
* ³Z³ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F o 
 ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ D[ ; FDFlHS lJRF¯v51F4 F¯Q8=JFNL lJRF¯v 
51F4 WFlD"S lJRF¯v51F4 5F{¯Fl6S lJRF¯v51F4 ; F\:S'lTS lJRF¯v51F4 
NX"G VF{¯ 5|[DEFJGF SF lG~56 C]VF C{ P .;  V\lTD VôI FI  D[\ .G ; EL 
lJRF¯v51FM\ 5¯  TyI FtDS VôI I G 5|:T]T lSI F HFˆUF P 
* ³Z³! ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF ; FDFlHS lJRF¯v51F o 
 ; DFH VF{¯ j I lÉT VF5;  D[\ H]0[ C]ˆ  C{\ P DG]QI  ; DFH SF VlEgG 
V\U C{\ TM ; DFH S[ l; JF DG]QI  ; DFH D[\ CL HgD , [S  ¯lJSl; T CMTF C{\ P 
VF{¯ 5, TFvA- TF C]VF V\T D[\ . ;  ; \; F¯ SF tI FU S  ¯N[TF C{ P ; DFH D[\ 
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5|Rl, T lJRF¯WF¯FVM\ SF DG]QI  5¯  UC¯F 5|EFJ 50TF C{\ P TM ; DFH SL 
5l l¯:YlTI ¥F4 ; FDFlHS JU"4 ; FDFlHS lJRFWF¯Fˆ¥ VF{¯ ; FDFlHS TF{¯v 
Tl S¯[ DG]QI  SM 5|EFlJT S T¯[ C{\ ; FY CL ; FY ˆ[; FEL CMTF C{ lS DG]QI  pG 
; A SM 5l J¯lT"T EL S T¯F C{\ P ELQD ; FCGL HL S[ GF8S —CFG}Xˆ4 —SAL¯F 
B0F AFHF¯ D[\ˆ4 —D]VFJH[ˆ VFlN GF8SM\ D[\ ; FDFlHS lJRF¯v51F SF 
lG~56 C]VF C{\ P ; FCGL HL G[ .G GF8SM\ S[ lJlEgG 5F+M\4 pGSL l:YlT4 
pGS[ EFJ4 pGSL DFGl; STF TYF pGS[ lØI FvS, F5 VFlN S[ £F¯F V5GF 
; FDFlHS lR\TG 5|:T]T lSI F C{\ P  
 ELQD ; FCGL HL S[ ; EL GF8SM\ D[\ ; [ —CFG}Xˆ GF8S D[\ ; FDFlHS 
lJRF¯v51F ; XÉT ~5 D[\ pE¯  VFI F C{\ P ; DFH D[\ U¯LA4 DôI  VF{¯ WlGS 
H{; [ VFlY"S l:YlT S[ VFWF¯ 5¯  JU" AG[ C{| P ; DFH D[\ VFlY"S ~5 ; [ 
E[NEFJ C{\ VF{¯ VFlY"S l:YlT SL ; DFGTF C{\ P .;  VFlY"S V; DFGTF SF 
lXSF¯ VFD HGTF CL CMTL C{ P ˆS DôI I DJUL"I  3  ¯SF XaN lR+ ; FCGL 
HL G[ V5G[ —CFG}Xˆ GF8S S[ 5|F¯\E D[\ CL 5|:T]T lSI F C{ P pGS[ XaN 
N[lBˆv “; FWF¯6v; F4 D[C¯FANF¯ DôI ]ULG SD¯F P NF.2 VF[¯ ˆS I F NM 
A0L lB0lSI ¥F ; FY D[\ V\N¯ VFG[ SF N¯JFHF P l5K, L NLJF¯ S[ ; FY 
, \AL D[H lH;  5¯  DLGF¯L 30L AGFG[ S[ T¯ CvT¯ C S[ 5}H["4 VF{HF¯ RÉS[ 
VFlN B¯[ C{\ TYF NLJF¯M\ 5¯  8¥FU[ C{\ P , UTF C{\ . ; L D[H 5¯  3  ¯ S[ , MU 
VBFGF EL BFT[ C{\ P l5K, L NLJF¯ D[\ V\N¯ S[ SD¯[ SL VM¯ B], G[JF, F 
N¯JFHF P AF.2 VF[¯ NLJF¯ S[ ; FY NMvTLG S]l; "I ¥F4 5]¯FG[ DôI I ]ULG - \U  
SL P SMG[ D[\ NLJF¯ 5¯  N[JlR+ P”! 
 VFlY"S lJ5gGTF o 
 ; DFH D[\ A[¯MHUF¯L S[ SF¯6 U¯LA4 DôI DJU" VF{¯ DHN}¯ lS; FG 
TYF SF¯LU¯M\ SM VlWS ; CG S G¯F 50TF C{\ VFlY"S lJ5gGTF S[ SF¯6 CL 
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pGSL .ýT ; DFH D[\ TM GCL\ CMTL Vl5T] V5G[ :JI \ S[ 3  ¯D[\ V5GL 5tGL 
S[ 5F;  EL GCL\ CMTL P SFtI F SF 5lT CFG}X 30L AGFG[JF, F SF¯LU¯ C{\4 
JC ˆS Sl x¯DF." 30L SL BMH S G¯[ D[\ , UF C{\4 ˆ[; L Sl x¯DF." 30L AGFG[ 
D[\ SFI "¯T C{\4 p; S[ SF¯6 JC S]K SDF GCL\ ; STF P . ; S[ SF¯6 p; SL 
5tGL SFtI F4 p; SF lT¯ :SF¯ S T¯L C{\4 VGFN¯ S T¯L C{\4 5FN¯L VF{¯ SFtI F 
S[ ALR S[ ; \JFN N[lBˆ v 
“5FN¯L o VA T]D A0[ VGFN¯ VF{¯ lT¯ :SF¯ S[ ; FY V5G[ 5lT S[ AF¯[ D[\ 
 AM, G[ , UL CM SFtI F P 
SFtI F o p; D[\ 5lTJF, L SM.2 AFT CM TM D[\ p; SL .ýT S~¥ P HM 
VFNDL V5G[ 5lJF¯ SF 5[8 GCL\ 5F,  ; STF4 p; SL .ýT SF{G 
VF{¯T  S [¯UL P”Z 
; DFH D[\ SF¯LU¯JU"4 DôI JU" VF{¯ VFlY"S ~5 ; [ lJ5gGTF D[\ U¯LAJU" SL 
NI GLI  CF, T CM HFTL C{4 pGSF 5l J¯F¯ M¯8L4 S50F VF{¯ DSFG SL ELQF6 
; D:I F ; [ U|l; T CMTF C{4 SFtI F SF I C ; \JFN N[lBˆ v 
“SFtI F o ³³³³³³³³³ArR[ TM E}BM\ ; [ D¯T[ C¯[ VF{¯ D[\ p; SF CF{; , F A- FTL 
C¯¥} m D]h; [ I C GCL\ CMUF P 3  ¯ SL CF, T ÉI F VF5 ; [ lK5L C{\ m 
ArRL S[ lRY0[ ÉI F p; [ GH  ¯ GCL\ VFT[ m HF0M\ D[\ CDF¯F 3  ¯ UD" 
GCL\ CM 5FTF P”# 
 DôI DJUL"I M\ SM p5, laW ; FDFlHS :YFG4 VMCNF VFlN lS; L EL 
5|SF¯ SL VFJxI STF GCL\ C{\4 pGS[ l, ˆ TM l; O" NM JÉT SL M¯8L SF 
H]UF0 CL SFOL C{\ P SFtI F SF I C ; \JFN N[lBˆv  
“SFtI F o D{\ S]K GCL\ RFCTL4 3 J¯F, M\ S[ l, ˆ NM H}G M¯8L RFCTL C¥} P”$ 
 ; DFH D[\ H}, FCM\ SF ˆS JU" EL VlWS DF+F D[\ lD, TF C{ P 
SAL¯NF;  S[ ; DI  ; [ . ;  JU" SF Vl:TtJ lD, TF C{ P SAL¯NF;  S[ ; DI  
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; [ . ;  JU" SF Vl:TtJ S]K lJX[QF ~5 D[\ CD N[B ; ST[ C{\ P SAL¯NF;  S[ 
; DI  ; DFH D[\ H], FCM\ SL VFlY"S l:YlT NI GLI  YL P G}¯F HM lS ˆS 
H], FCF C{\ JC VgI  H], FC[\ SM SDF.2 S[ ; \A\W D[\ 5}KTF C{4 pGS[ XaN 
N[lBˆv  
“G}¯F o S]K SDF." TM S  ¯, Fˆ CM\U[ m 
H}, FCF o ˆS O}8L SF{0L GCL\ lD, L¸ . ; F¯¯ S M¯ TM SCT[ C{\ T]dCF¯F4 DF,  
W¯F C{4 p9FS  ¯ , [ HFVM CD[\ GCL\ A[RGF C{ P ˆ[; L DgNL VF." 
C{\4 S]K 5}KM GCL\ AFHF¯ D[\ p<, } AM,  C¯[ C{\ P”% 
—SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF p5¯ MÉT ; \JFN H], FCM\ SL DgNL S[ SF¯6 
VFlY"S NI GLI  CF, T NXF"TF C{ P SAL¯ S[ l5TF HM lS ˆS H], FCF CL C{\4 
pGS[ 3  ¯D[\ VgG SF ˆS NFGF EL GCL C{4 pGSF SYG N[lBˆv 
“G}¯F o    sH}, FC[ S[ R, [ HFG[ 5¯ f  3  ¯D[\ BFG[ SM VgG SF NFGF GCL\³³³P”& 
 ; DFH D[\ VFlY"S lJ5gGTF4 U¯LAL H{; L VG[S ; D:I Fˆ¥ ; lNI M\ ; [    
C{\ P p; D[\ DôI DJUL"I  ; D:I Fˆ¥ VG[S C{\4 TM Nl, T JU" SL l:YlT ; lNI M\ 
; [ NI FHGS C{\4 µ¥RL HFlT S[ , MU pgC[\ 5|TFl0T S  ¯pGSM NI GLI  AGF N[T[ 
C{\ P pGS[ 3 4¯ WD" S[ D9M\ S[ GFD 5¯  I F DC…J5}6" j I lÉTI M\ S[ p5I MU S[ 
GFD 5¯  pHF0 lNˆ  HFT[ C{\4 pgC[\ VlWU'lCT S  ¯ pGS[ ; FY VgI FI  lSI F 
HFTF C{ P DC\T S[ D9 S[ l, ˆ SMTJF,  pGS[ ; FDG[ SL GLR HFlTJF, L 
J:TL SM JC¥F ; [ C8FG[ SL AFT S T¯[ C{\v 
“SMTJF,  o C¥FvC¥F SlCˆ  P 
DC\T o ˆ[G ; FDG[ GLR , MUM\ SL A:TL C{³³³³P 
SMTJF,  o TM VF5 ÉI F RFCT[ C{\4 pgC[\ JC¥F ; [ C8F lNI F HFˆ¥ m 
DC\T o C]H}¯ P”* 
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 GF¯L SF :YFG o        
 ; DFH D[\ GF¯L ˆS DC…J5}6" V\U C{ P GF¯L l¯CT ; DFH SL S<5GF EL 
GCL\ SL HFTL P ; lNI M\ ; [ GF¯L SM —5{¯M\ SL H}TLˆ S[ ~5 D[\ CL :YFG lNI F 
HFTF C{ P J{lNS VF{¯ EF¯TLI  ; \:S'lT G[ TM GF¯L SM ; DFH D[\ DC…J lNI F 
C{4 GF¯L SM 5}HGLI  DFGF C{ P lO¯  EL EF¯TLI  ; DFH D[\ GF¯L SF :YFG C[I  
C¯F C{ P SAL¯ S[ ; DI  D[\ lJWJF GF¯L SL ; D:I F lJS8 YL P lJWJF GF¯L 
SF HLJG lJS8 CMTF C{ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ lJWJF GF¯L 
SL ; D:I F ; FCGL HL S[ XaNM\ D[\ N[lBˆv lH; D[\ SAL¯ SM pGSL DFTF 
ˆS lJWJF A|Fï 6L C{ ˆ[; F DF, }D CMTF C{4 TA pGS[ VF{¯ pGSL 5F, S 
DFTF GLDF S[ lAR SF ; \JFN N[lBˆv  
“SAL¯ o SM." D]h[ HGS  ¯O[\S U." YL G m sGLDF R}5 C¯TL C{f SF{G YL 
JC m T]D; [ SEL lD, L m 3}¯[ 5¯  O[\S U." YL m sGLDF R}5 
C¯TL C{ f AT, FVMUL GCL\ m  
GLDF o ³³³³³³T} D]h[ JC¥F 50F lD, F P T[¯[ VM9M\ 5¯  VEL EL T[¯L D¥F SF 
N}W , UF YF³³³³³P 
SAL¯ o JC TM D]h[ D¯G[ S[ l, ˆ O[\S U." YL VF{¯ T]D , MU D]h[ p9F 
, Fˆ m 
GLDF o JC EL ANG; LA YL SAL¯F4 J G¯F V5GF ArRF SF{G O[\STF   
C{ P  
SAL¯F o SF{G YL JC m 
GLDF o SM." A[JF AFDGL YL P 
SAL¯ o A[JF AFDGL m sYM0L N[¯ TS R}5 C¯TF C{ f 
GLDF o p; SF G; LA O}8 UI F YF VF{¯ ÉI F m”(  
 5]¯FG[ ; DI  D[\ GF¯L SL l:YlT NI GLI  YL P F¯HF SL , d58TF D[\ GF¯L 
SF XMQF6 NF; L S[ ~5 D[\4 5tGL S[ ~5 D[\ VF{¯ Ul6SF S[ ~5 D[\ CMTF 
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C¯TF YF P VI MôI F G¯[X , d58 YF4 DFWJL p; S[ AF¯[ D[\ . ;  5|SF¯ SCTL 
C{v  
“DFWJL o HFGT[ CM4 lHG F¯lGI M\ ; [ F¯HF SM ; \TFG GCL\ lD, L4 DC,  SL 
NLJF¯M\ S[ 5LK[ pGSL ÉI F UlT C].2 C{\ m pgC[\ EMHG TS S[ 
l, ˆ SM.2 GCL\ 5}KTF YF P D[¯[ DC,  D[\ VF HFG[ S[ AFN EL 
F¯HF G[ NM aI FC VF{¯ lSI [ C{\ P”) 
 GF¯L SM S[J,  SFDvEMU SF ; FWG VF{¯ DFôI D DF+ ; DhF HFTF   
C{ P DFWJL S[ ; \A\W D[\ UF, J VF{¯ lNJMNF;  S[ —DFWJLˆ GF8S S[ . ;  
; \JFN ; [ . ;  AFT SL 5]lQ8 CMTL C{ P pGSF ; \JFN N[lBˆv  
“lNJMNF;  o CDF¯[ 5F;  S{; [ J:+ 5CGS  ¯VFI L CM P .G J:+M\ ; [ TM N}¯ ; [ 
CL AF;  VF C¯L C{ P sDFWJL SM p5¯  ; [ GLR[ TS N[BS f¯ T]D 
CD[\ l h¯FVMUL S{; [ m ˆ[; [ J:+M\ ; [ lHG ; [ AF;  SL , 58[ p9 
C¯L C{\ m³³³³P 
UF, J o sVFU[ A- S f¯ DCF¯FH4 DFWJL ˆS JQF" TS VI MôI F S[ F¯HF 
CI "xR S[ l¯GJF;  D[\ C¯ R}SL C{\ P  
lNJMNF;  o ³³³³³sDFWJL ; [f SFD ØL0F TM HFGTL CM m³³³³³P”!_ 
 ; DFH D[\ GF¯L SM S[J,  SFDvEMU SF ; FWG VF{¯ DFôI D DF+ 
; DhF HFTF C¯F C{ P DG]QI  GCL\ ; DhF HFTF P C¯ SM." V5GL :JFY"5}lT" SF 
; FWG pgC[\ AGFS  ¯ UgG[ S[ R}; [ C]ˆ  8}S0[ SL E¥FlT ;¯  R}; S  ¯ O[\S N[TF   
C{ P DFWJL SL EL I CL j I YF C{ P UF, J ; [ pgC[\ I CL lXSFI T C{ P pGSF 
GF¯L ñNI  ; [ lGS, F C]VF jI YF5}6" I C SYG N[lBˆv 
“DFWJL o SELvSEL D]h[ , UTF C{4 D{\ SM." N]o:JÃG N[B C¯L C¥}4 VF{¯ D[¯[ 
RF¯M\ VM¯ F¯1F;  VF{¯ NFGJ 3}D C¯[ C{\4 ST"j I 5¯ FI 6 NFGJ³³³³ 
TLGM\ F¯HF D[¯[ ArRM\ SM ; FY , [S  ¯ I C¥F 5C¥]R UI [ C{\ P H{; [ 
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DK, L 5S0G[ S[ l, ˆ S¥F8[ D[\ KM8L DK, L , UF NL HFTL 
C{³³³³³T]D D[¯[ I F{JG SL VFC]lT N[S  ¯V5GL U]~vNl1F6F H]8FI L 
C{ P!!³³³³³³ 
DFWJL o ³³³³³³D{\ T]dCF¯[ l, ˆ S[J,  lGlD¿ DF+ YL P ³³³³³³T]DG[ S[J,  ˆS 
CL j I lÉT ; [ 5|[D lSI F C{ VF{¯ JC V5G[ VF5; [ P”!Z 
 . ;  5|SF¯ ; DFH D[\ GF¯L SM S[J,  :JFY"5}lT" SF ; FWG CL ; DhF 
HFTF C{ P UF, J G[ DFWJL SF p5I MU V5GL U]~vNl1F6F D[\ VxJD[3L 3M0M\ 
S[ l, ˆ lSI F VF{¯ DFWJL SF DFGl; S VF{¯ XF¯Ll S¯ XMQF6 CMTF C¯F P 
; DFH SL ˆ[; L DFGl; STF D[\ 5l J¯T"G CMTF C¯F P ; DFH SL ˆ[; L 
DFGl; STF D[\ 5l J¯T"G VFGF RFlCˆ  P  
 VFW]lGSTF SF I ]U o  
VFW]lGS JT"DFG ; DI  VFW]lGSTF SF I ]U C{ P VFW]lGSTF S[ I ]U D[\ 
VF{nMlUS 6¯4 XC¯LS 6¯4 I F\l+STF4 SdÃI }8¯ LS 6¯ H{; L GJLGTF N[BG[ 
lD, TL C{ P VFW]lGSTF GI F5G VJxI  , FTL C{ lSgT] p; S[ ; FYv; FY 
lH;  5|SF¯ VrKF." S[ ; FYv; FY 5¯ KF." SL T¯ C A]¯F." CMTL C{4 J{; [ CL 
GI [5G SL T¯ C VG[S N}; L¯ G." ; FDFlHS ; D:I Fˆ¥ EL pt5gG CM C¯L C{\ P  
—CFG}Xˆ GF8S D[\ VFW]lGSTF S[ NX"G EL CMT[ C{\ P I }¯M5 D[\ VF{¯ N]lGI F D[\ 
VF{nMlUS 6¯ VF{¯ I F\l+SLS 6¯ N:TS N[ C¯F YF4 TA GI LvGI L J{7FlGS 
BMH[\ VM C¯L YL P p; L 5|SF¯ ; DFH SF ˆS ; FDFgI  30L ; FH ˆS 30L 
AGFG[JF, F SF¯LU¯ lJX[QF G." 30L AGFG[ S[ 5|I tG S T¯F C{4 p; SF GFD 
CFG}X C{ P JC ˆ[; L 30L AGF C¯F C{ HM lJxJ SL VA TS SL ˆS 
lJlXQ8 VF{¯ HFN}." 30L CMUL4 HM lJxJ D[\ VF{¯ SCL\ EL lS; L S[ 5F;  GCL\ 
CMUL HM V5G[ VF5 R, [UL P 30L HA HFTL C{ TA CFG}X SL JFCvJFC 
CMTL C{4 5¯ \T] lH;  5|SF¯ F¯HG{lTS GI L BMHM\ SF OFI NF p9F , [T[ C{\ p; L 
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5|SF¯ . ;  BMH ; [ V5GF OFI NF 5FG[ S[ l, ˆ F¯HGLlT X]~ CM HFTL C{ P 
GU¯5Fl, SF S[ , MU p; S[ l, ˆ .Sá[ CMS  ¯SC¥F p;  30L SM , UFI F HFI  
. ; SL RRF" S T¯[ C{\4 JC GU¯5Fl, SF S[ C¶F,  D[\ ˆSl+T CMT[ C{\ P 
GU¯5Fl, SF S[ C¶F,  SF J6"G ; FCGL HL G[ . ;  5|SF¯ lSI F C{ lH; D[\ ˆS 
GU¯5Fl, SF SF JFTFJ 6¯ lNBF.2 N[TF C{v “GU¯5Fl, SF SF C¶F,  SD¯F P 
l5K, L NLJF¯ D[\ NFˆ¥ VF{¯ AFˆ¥ UM, FSF¯ lB0lSI ¥F P ALR D[\ , \AL D[H P 
NLJF¯ 5¯  V, UvV, U N:TSF¯L ; \U9GM\ S[ j I J; FI  lRCŸG³³³³³P”!# 
 CFG}X £F¯F GI L 30L AGFG[ SL .rKF HFH" S[ ; \JFN D[\ lNBF.2 N[TL  
C{ P CFG}X I }¯M5 S[ lU¯HF3  ¯ SL 30L S[ AF¯[ D[\ HFGSF¯L B¯TF C{ P JC 
N]lGI F SL 5C, L 30L DFGL HFTL C{ VF{¯ p; [ lS; L ; FDFgI  .g; FG G[ CL 
AGFI F C{ P HFH" SF GF8S —CFG}Xˆ SF I C ; \JFN N[lBˆ lH; D[\ GI [ 
VFW]lGS I ]U SL h, S lNBF.2 N[TL C{v  
“HFH" o CFG}X G[ SCF C]H}¯ ; ]GF C{ I }¯M5 S[ lS; L lU¯H[ 5¯  30L , UL 
C{ P p; [ N]lGI F SL 5C, L 30L DFGT[ C{\ P p; [ EL D]h H{; [ 
.g; FG G[ CL AGFI F C{ P”!$ 
 VFW]lGS I ]U D[\ GI F5G4 GI L BMH S[ D},  D[\ J{7FlGSTF VF{¯ lX1FF 
C{ P ; FY CL ; FY 5I "8G4 I F+Fv5|JF;  EL C{ P 5I "8G4 I F+F v5|JF;  S[ 
SF¯6 VFW]lGSTF SF lJ:TF¯ CMTF C¯F C{ P CFG}X SL 30L GU¯5Fl, SF S[ 
DSFG 5¯  , UFG[ ; [ , MU p; [ N[BG[ VFˆ¥U[4 , MU 5}¯L N]lGI F ; [ N[BG[ VFI [\U[ 
ˆ[; F CMG[ ; [ N]SFGM\ D[\ lS F¯I F A- [UF4 HDLGvHFI NFN SL SLDT[\ A- [UL4     
—CFG}Xˆ S[ . ;  ; \JFN SM N[lBˆv 
“HFG o ; ]GF TM D{\G[ EL C{ lS HUCvHUC ; [ , MU 5}KG[ VF C¯[ C{\ P 
J[lG;  ; [ SM." lC; FANFG CFG}X ; [ lD, G[ VFI F C{ P  
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C}; FS o CFG}X SL lS:DT HFU U. " C{4 SC¥F ˆS DFD}, Lv; F S]Š , ; FH 
VF{¯ SC¥F VA AC]T A0F .2HFNSF¯ AG UI F C{ P 
HFH" o N]SFGM\ S[ lS F¯ˆ A-  HFˆ¥U[ P I C¥F HDLGvHFI NFN SL lSDT 
A-  HFˆUL P”!% 
 I YFY" ~5 ; [ I C lGlJ"JFN CL C{ lS lH;  N[X D[\ 5I "8G4 I F+Fv 
5|JF;  SM A- FJF lD, F C{4 5|Mt; FCG lD, F C{4 HC¥F S[ , MU I F+Fv5|F;  S T¯[ 
C{\ J[ , MU lJSl; T C]ˆ  C{\ P I ]¯M5 SL VF{nMlUS ØF\lT . ; SF ; A,  5|DF6  
C{ P HFH" SF I C SYG N[lBˆv 
“HFH" o ³³³³³³I C XC¯ SF D¯SH C{ P XC¯ SF ; F¯F S M¯AF¯ I C¥F CMTF 
C{ P lN; FJ  ¯ ; [ ; {\S0M\ j I F5F¯L , MU VFT[ C{\ P I C¥F 30L , UG[ 
5¯  , MU N}¯vN}¯ ; [ p; [ N[BG[ VFI F S [¯\U[ P I Fl+I M\ SF T¥FTF 
, UF C¯[UF P VEL ; [ , MUM\ SM 5TF R,  UI F C{ lS SM.2 30L 
AGL C{ lS; L S]Š , ; FH G[ 30L AGF.2 C{ P³³³³³ˆ  D{\ T]dC[\ ; R 
SCTF C¥} . ;  AFT SL A0L W}D DR[UL P I }¯M5 E¯  ; [ , MU .; [ 
N[BG[ VFI F S [¯\U[ P CDF¯[ j I F5F¯ SM RF¯vR¥FN , U HFˆ¥U[ P 
H{; [ EL CM CD[\ 30L GU¯5Fl, SF 5¯  CL , UJFGL RFlCˆ  P .; [ 
lS; L EL CF, T D[\ CFY ; [ GCL\ lGS, G[ N[GF RFlCˆ  P”!& 
 
 VF{nMlUS 6¯ SF lJSF;  o      
  VFW]lGSTF S[ . ;  I ]U D[\ VF{nMlUS 6¯ SF lJSF;  C]VF VF{¯ p; D[\ ; [ 
CL lX1FF4 J{7FlGSTF SF lJSF;  C]VF C{ P J{7FlGSTF SL N'lQ8 S[ SF¯6 
CL I F\l+STF G[ GI F HgD l, I F VF{¯ GI LvGI L BMHM\ G[ ; FDFlHS lJSF;  
lSI F P .G ; A S[ SF¯6 N]lGI F S[ VG[S N[XM\ SL lJlEgG ; \:S'lTI M\ S[ 
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, MU VF{¯ lJlEgG WDM"\ S[ , MU ˆSvN}; [¯ S[ GHNLS VFˆ4 pG ; ASF 
VlWS D[, HM0 A0F P DG]QI  SL VFlY"S VFJxI STFVM\ S[ SF¯6 VFlY"S 
VF{¯ j I FJCFl S¯ VFJxI STFˆ¥ A- L . ; S[ SF¯6 j I F5F¯ SF lJSF;  EL  
C]VF P I }¯M5 S[ S." 1F[+M\ D[\ 30L SL D¥FU YL4 .; l, ˆ HFG VF{¯ 8FA¯  N[XM\ 
D[\ 3l0I ¥F AGFS  ¯A[RG[ S[ j I F5F¯ SL AFT S T¯[ C{\ P —CFG}Xˆ SF I C ; \JFN 
N[lBˆv 
“HFG o VF{¯ VU¯ N}; L¯ 30L AGG[ 5¯  EL JC GU¯5Fl, SF 5¯  GCL\ , U 
5F.2 TM m 
8FA¯  o TM ÉI F CD JC 30L lN; FJ  ¯D[\ A[R N[\U[ P I C¥F ; [ 30L AGFˆ¥U[ 
VF{¯ lN; FJ  ¯D[\ VrK[ D]GFO[ 5¯  A[R[\U[ P I }¯M5 S[ GU¯vGU¯ D[\ 
3l0I M\ SL D¥FU C{ P CD j I F5F¯L , MU C{ P CD[\ 30L SL G]DF.X 
; [ GCL\ D]GFO[ ; [ DT, A C{ P”!*  
 GU¯5Fl, SF S[ 8FJ  ¯5¯  30L , UG[ SL AFT O{, G[ ; [ , MU JC¥F p; [ 
N[BG[ VFT[ C{\ TM pGS[ 5|J[X 5¯  R¥]UL VYF"TŸ S  ¯ , UFG[ SL AFT SL HFTL  
C{ P I C V¶FÉ8=MI  A0[vA0[ GU¯M D[\ 5|J[X 5¯  l, I F HFTF C{ P JC VFW]lGSTF 
VF{¯ p; ; [ pt5gG XC¯LS 6¯ SF V;  ¯C{ P HFG VF{¯ C]; FS S[ ALR SF I C 
; \JFN N[lBˆv 
“HFG o D{\ TM SC¥}UF T]D DC; },  R}¥UL SL EL AFT VFH CL p9FVM P 
.; D[\ N[¯L GCL\ S M¯ P ÉI M\4 ÉI F SCT[ CM m 
C]; FS o GCL\4 VFH GCL\4 . ; S[ l, ˆ YM0[ lNG ~S HFGF l9S CMUF4 
VFH l; O" .TGF SCM lS XC¯ D[\ NFlB, [ SL R]¥UL A- F NL 
HFˆ P A;  .TGF CL SFOL C{ P”!(  
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 j I F5F¯L VF{¯ ; ¿FGXLG , MU C¯ AFT D[\ j I F5F¯4 D]GFOF VF{¯ :JFY" 
CL N[BT[ C¯T[ C{\ P 30L SM N[BG[ VFG[JF, M\ 5¯  R]¥UL , UFG[ SL AFT SL 
HFTL C{ P DC; },  ; [ GI L VFI  CMG[ SL AFT SL HFTL C{ P 5I "8G 5¯  GI F 
8{É;  , UFG[ SL AFT SL HFTL C{ P —CFG}Xˆ GF8S D[\ DCF¯FH VF{¯ 8FA¯  S[ 
ALR SF ; \JFN N[lBˆv 
“DCF¯FH o ³³³³³³I CL D]GFl; A C{ lS 30L GU¯5Fl, SF 5¯  , U[ P I C HUC 
XC¯ S[ ALRMvALR C{4 SF¯MAF¯ SF D¯SH C{ P ; {\S0M\ , MU 
N}¯vN}¯ ; [ I C¥F M¯H VFT[ C{\ P .; SF C¯GF EL I C¥F 5¯  D]GFl; A 
C{ P 
8FA¯  o s5|Mt; FlCT CMS f¯ C]H}¯ ˆS ., FHF C{ P  
DCF¯FH o SCM P 
8FA¯  o sVFU[ A- S f¯ C]H}¯ 30L , U HFG[ ; [ CDF¯[ GU¯  D[\ VFG[JF, [ 
I Fl+I M\ SL ; \bI F AC]T A-  HFˆUL4 .; l, ˆ ˆS GI F DC; },  
, U lNI F HFˆ TM A[CT¯  CMUF P .; ; [ D]<S SM AC]T OFI NF 
CMUF P”!) 
 . ;  VFW]lGSTF4 I F\l+STF S[ VG[S OFI N[ C{\ TM G]SXFG EL C{ P 
VFW]lGSTF SL V\WL NF{0 D[\ VXF\lT lD,  C¯L C{4 :JY"TF VF{¯ EMUJFN A-  
UI F C{ VTo .G; [ VXF\lT ; \EJ C{ P HLJG D[\ ; [ :JFEFlJS VFG\N VF{¯ 
XF\lT R, [ Uˆ  C{\ VF{¯ pGSL HUC I F\l+S VFG\N TYF VXF\lT G[ , [ , L C{ P 
—CFG}Xˆ GF8S D[\ lU¯H[3  ¯SF 5FN¯L I C AFT V5G[ . ;  ; \JFN D[\ SCTF C{v 
“5FN¯L o ³³³³³³.G GˆvGˆ  VFlJQSF¯M\ D[\ I C AC]T A0L A]¯F.2 C{ lS .G; [ 
DG SL VXF\lT A- TL C{ P hU0[ p9 B0[ C]ˆ  C{\ P”Z_ 
 VFW]lGSTF S[ SF¯6 XC¯LS 6¯ A- F VF{¯ XC¯LS 6¯ SL V\WL NF{0 D[\ 
I F\l+STF SM A- FJF N[T[ C¯[ P . ; S[ SF¯6 VXF\lT A- L VF{¯ DFGl; S XF\lT 
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R, L U.24 . ; l, ˆ lO¯  , MU I F\l+S VFG\N VF{¯ DGM¯\HG SL VF[¯ A- [ C{\ P 
p; L D[\ 5Fl8"I ¥F4 D[, vlD, F5 A- G[ , U[ P 5Fl8"I M\ D[\ X F¯A SF N}QF6 VFI F P 
X F¯A VF{¯ ALI  ¯SF N}QF6 ; DFH SM BMB, F S  ¯ C¯F C{ P . ; L XC¯LS 6¯ 
D[\ ALI  ¯VF{¯ X F¯A S[ AF¯[ D[\ —CFG}Xˆ GF8S SF I C ; \JFN 5|SFX 0F, TF C{ 
lH; D[\ 30L AG HFG[ S[ AFN CFG}X SF ; dDFG CMG[ , UF VF{¯ p; S[ 3  ¯
X F¯AvALI  ¯ E[HF HFTF C{ P ˆS VFNDL XC¯ S[ S]K , MUM\ SL VF[¯ ; [ 
X F¯A VF{¯  ALI  ¯E[HF HFTF C{ VF{¯ lO¯  X F¯AvALI  ¯SL DClO,  SL AFT 
SCL HFTL C{ P I C ; \JFN N[lBˆv  
“ˆS o I C CFG}X S]Š , ; FH SF 3  ¯C{ m 
SFtI F o HL4 SlCˆ 4 ÉI F AFT C{ m 
N}; F¯ o XC¯ S[ S]Š , ; FHM\ G[ ALI  ¯SF SG:T¯  E[HF C{ P  
ˆS o VF{¯ I C GU¯5Fl, SF SL VM¯ ; [ C{ P SC¥F B¯[ m sˆ S VM¯ 
SMG[ D[\ B¯ N[T[ C{\ Pf 
SFtI F o VFH CDF¯[ I C¥F D[CDFG VFˆ¥U[ P VF5 EL VF.ˆ P  
ˆS o ˆS lU, F;  TM CD[\ VEL l5, F NM ACG P ALI  ¯SF ÉI F E¯ M; F 
AFN D[\ lD, [ GCL\ lD, [ P  
SFtI F o l5I M4 l5I M ¦ slU, F;  , FS  ¯SG:T¯  BM, G[ , UTL C{ Pf”Z! 
 EMUJFN SL NF{0 o       
  VFW]lGSTF S[ . ;  I ]U D[\ EMUJFN VF{¯ :JFY"5¯ STF SF AM, AF, F   
C{ P VF{¯ . ; L EMUJFN SL NF{0 D[\ C¯ SM.2 EMUvEMUGF RFCTF C{ VF{¯ EMUM\ 
SM 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ WG SL VFJxI STF 50TL C{\ VF{¯ p;  WG SM 5|FÃT 
S G¯[ S[ l, ˆ j I lÉT :JFYL" AG HFTF C{ P :JFY"5}lT" S[J,  WG ; [ CL CM 
; STL C{ P ˆ[; L DFGl; STF S[ SF¯6 , MU VJ; J¯FNL AG HFT[ C{\ P S[J,  
:JFY"5}lT" S[ l, ˆ CL ; \A\W VF{¯ C¯ SFI " P HA :JFY" l; â CM HFˆ TM , MU 
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E},  HFT[ C{\ P S[J,  VJ;  ¯VYF"TŸ :JFY" CL SM DC…J N[T[ C{\ P VFW]lGS 
; DFH SL . ; L VJ; J¯FlNTF VF{¯ :JFYL"5G SM —CFG}Xˆ S[ . ;  ; \JFN D[\ 
N[lBˆv 
“HFH" o CD[\ V5GF DT, A ; FWGF C{4 X[JR[S ¦ ; LW[ ~B ; FW[ I F 
p, 8[ ~B P ; I FG[ SCT[ C{\4 A¯ TG D[\ ; [ 3L lGSF, GF CM TM 
8[- L µ¥U, L ; [ lGSF, M4 ; LWL µ¥U, L ; [ GCL\ lGS, [UF P”ZZ 
 ; DFH D[\ S. " 5|SF¯ S[ , MU CMT[ C{\ P .; L ; DFH G[ DG]QI  SM SEL 
DG]QI  CL GCL\ ; DhF P DG]QI  SM DG]QI  SL N'lQ8 ; [ GCL\ Vl5T] WD"4 HFlT4 
WG VFlN SL N'lQ8 ; [ CL 5CRFGF P . ; S[ l; JF XF¯Ll S¯ N'lQ8 ; [ EL 
5CRFGF C{4 H{; [ V5FlCH4 U\]UF4 AC¯F VF{¯ V\WF lD, TF C{ I F lO¯  pGSF 
DHFS p0FI F HFTF C{ P , MU pG 5¯  C¥; T[ C{\ I F pgC[\ T\U S T¯[ C{\ P 
DFGl; S ~5 ; [ ALDF¯ SM EL DHFS SL J:T] CL AGFI F HFTF C{ P .G ; A 
D[\ ; [ V\WM\ SM AC]T ; CG S G¯F 50TF C{ P V\WM\ SF DHFS p0FI F HFTF   
C{ P DCF¯FH G[ N}; L¯ ˆ[; L CL GFI FA 30L lO¯  ; [ CFG}X G AGF ; S[ 
. ; l, ˆ CFG}X SL V¥FB[\ lGS, JF , L4 p; [ V\WF AGF lNI F P CFG}X SM 
VG]EJ C]VF lS ; DFH D[\ V\WM\ SF S{; [ DHFS p0FI F HFTF C{ P pG 5¯  
, MU S{; [ C¥; T[ C{\ P CFG}X SF ; \JFN N[lBˆv 
“CFG}X o SFtI F4 SELvSEL ˆ[; F H~  ¯ CMTF C{4 D]h 5¯  HG}Gv; F R-  
HFTF C{ P C¯ AF¯ HA 30L AHTL C{ TM D]h[ , UTF C{ D[¯[ 
VgW[5G SF DHFS p0F C¯L C{ P HA AHTL C{ TM , UTF C{4 
; EL , MU C¥; G[ , U[ C{\v AFNXFC V5G[ DC,  D[\4 , F8 5FN¯L 
V5G[ lU¯H[ D[\ C¥;  C¯F C{ P ; EL C¥;  C¯[ C{\4 VF{¯ D]h 5¯  ˆS 
VHLA 5FU, 5Gv; F KFG[ , UTF C{ P³³³³³VF{¯ JC ˆ[; L 30L4 HM 
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C¯ AF¯ AHG[ 5¯  DFGM SC C¯L C{ lS CFG}X G TM V\WF C]VF C{ 
G D¯F C{³³³³³”Z# 
 ˆ[; [ V\WM\ SL N]lGI F CL N}; L¯ CMTL C{ P V\W[ , MU V5G[ HLJG SL CL 
S.2 VG[S S<5GFVM\ D[\ BMI [ C¯T[ C{\ P V\WM\ S[ 5F;  V5GL ˆS HLJG N'lQ8 
CMTL C{4 pGSL l:YlT NI GLI v; L CMTL C{4 HM 5¯ JX CMTL C{ P ˆlD,  V\W[ 
CFG}X S[ ; \A\W D[\ SFtI F ; [ AFT S T¯F C]VF . ;  5|SF¯ SCTF C{v 
“ˆlD,  o V\W[ VFNDL SL N]lGI F CL N}; L¯ CMTL C{ SFtI F ¦ G HFG[ JC 
lSG 5¯ KF.2I M S[ ; FY H}hTF C¯TF C{ ¦ CD[\ lO¯  ; [ p; [ V¥FB[\ 
N[GL CM\UL P”Z$ 
 ; DFH ˆ[; L VG[S ALDFl I¯ M\ ; [ EL U|:T CM ; STF C{ P VG[S 5|SF¯ 
SL ALDFl I¯ M\ ; [ ; FDFlHS VF{¯ J{I lÉTS :JF:yI  ALU0TF C{ P VFHFNL S[ 
VFgNM, G S[ ; DI  D[\ H\U EL R,  C¯L YL4 p;  ; DI  lCgN]:TFG D[\ ALDFl I¯ ¥F 
O{\, L YL P .gŠ , ]ˆ gHF SL ALDF¯L ; [ CL 0[-  S M¯0 , MU D¯  UI [ Y[ P — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ GF8S SF JFY]¯ SF ; \JFN N[lBˆv 
“JFY]¯ o ³³³³H\U S[ NF{¯FG lCgN]:TFG D[\ SC¯ O}8F VF{¯ ALDFl I¯ ¥F O{, L P 
VS[, [ .gŠ , ]ˆ gHF SL ALDF¯L ; [ 0[-  S M¯0 .g; FG D¯  UI [ P”Z%  
 DCF5]#QFM\ SL VFJxI STF o  
 ; DFH SM ; DI  5¯  C¯ I ]U D[\ HAvHA VFJxI STF 50L C{ TAvTA 
lS; L DCF5]#QF G[ DFU"NX"G lNI F C{4 .TGF CL GCL\ ; tI EFQFL AGS  ¯ ; DFH 
SM I YFY" ~5 D[\ G." lNXF NL C{ P ; DFH D[\ E, [ CL S0JL , U[ , [lSG 
; tI  SCG[ D[\4 I YFY" SCG[ D[\ HM lCdDT lNBF.2 p; L S[ SF¯6 CL ; DFH 
5|UlTXL,  AG UI F C{ P 5¯ \T] ˆ[; [ ; tI EFQFL j I lÉTI M\ SM DCF5]#QFM\ SM ; CG 
S G¯F 50F C{4 pG 5¯  VtI FRF¯ . ; L S[ SF¯6 CL CMT[ C¯[ C{\ P SAL¯ ˆS 
ˆ[; [ CL DCF5]#QF C{ lHgCM\G[ ; DFH S[ ; dD]B ; tI  B¯F4 p; S[ SF¯6 p; S[ 
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:YFl5T lCTM\ G[ F¯H; ¿F G[ VtI FRF¯ lSˆ Y[ P SAL¯ SL 5L9 5¯  , U[ B}G 
N[BS  ¯D¥F GLDF ; [ C¯F GCL\ HFTF VF{¯ JC SC p9TL C{ lS 
“GLDF o ³³³³³I C ÉI F ¦ T[¯F S]TF" S{; F UL, F CM C¯F C{ ¦ V [¯4 ; }G ¦ ÉI M\4 
SAL¯F T[¯[ S]T[" 5¯  S{; [ , UF C{ m  
SAL¯ o S]K GCL\ D¥F4 S]K EL TM GCL\ P 
GLDF o sl;  ¯ ; [ 5¥FJ TS S¥F5 HFTL C{f VFH T]h[ lO¯  lS; L G[ SM0[ 
DF¯[ C{\ m”Z& 
 ; DFH S[ TFSTJ  ¯, MU lO¯  JC TFST RFC[ WG SL CM4 A,  SL CM4 
; ¿F SL CM I F VgI  lS; L SL EL CM4 J[ VtI FRF¯ D[\ l, ÃT CMG[ , UT[ C{\4 
pGS[ 5F;  NI F GCL\ CMTL4 pgC[\ lS; L S[ N]oB ; [ S]K , [GFvN[GF GCL\ CMTF P 
ˆ[; [ TFSTJ  ¯, MU NI FCLG CMS  ¯VtI FRF¯ U]HF¯T[ C¯T[ C{\ P SAL¯ SM ˆ[; [ 
CL , MUM\ G[ SM0[ A¯ ; Fˆ Y[4 TM pGSL 5L9 5¯  B}G lGS,  VFI F YF P pgC[\ 
N[BS  ¯GLDF SC p9TL C{v 
“GLDF o T} I C ÉI F S T¯F lO¯ TF C{4 SAL¯F4 D[¯F lN,  NC, TF C{ P lHG 
, MUM\ S[ CFY D[\ TFST CMTL C{4 pG , MUM\ S[ lN,  D[\ C¯D GCL\ 
CMTF4 A[8F ¦ T} V5GL VF{SFT N[B P T} D[¯L AFT DFG4 A[8F4 T} 
; ]GS  ¯VG; ]GL S  ¯HFI F S 4¯ 5¯  D]¥C ; [ S]K G AM, F S  ¯P³³³³³ 
ÉI F AC]T NN" CM C¯F C{ m”Z*  
 ; lNI M\ ; [ WFlD"S4 ; F\5|NFlI S4 HFlTUT4 VFlY"S4 ; F\:S'lTS VF{¯ 
; FDFlHS V; DFGTF S[ SF¯6 µ¥RvGLR SL ; D:I F4 WFlD"SvHFlTUT I F 
; F\5|NFlI S lJN[X SL ; D:I F ; DFH D[\ C¯L C{ P CDF¯[ ; DFH D[\ VG[S WD" 
; \5|NFI  C{ P pG ; A D[\ µ¥RvGLR SL E[NEFJ SL ; D:I F C¯L C{ P SAL¯ S[ 
; DI  D[\ TM I C ; D:I F lJS8 ~5 D[\ YL P SAL¯ G[ p; SF lJ M¯W lSI F  
YF P lCgN} WD" D[\ CL VG[S ; \5|NFI  C{4 I C WFlD"S VF{¯ ; F\5|NFlI S AC], TF 
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CL µ¥RvGLR S[ E[N SM HgD N[G[ D[\ DNN S T¯L C{ P ˆS SFI :Y SF       
—SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“SFI :Y o WD" S[ TM ; A lCgN} C{ ; FlCA4 5¯  lCgN} WD" S[ V\N¯ EL AC]T 
; [ WD"v; \5|NFI  C{ P VA VF5SM S{; [ ; DhFˆ¥ ¦ I C X{J C{4 
C]H}¯4 lXJ SL p5F; GF S T¯[ C{\ P  
SMTJF,  o VF5S[ I C¥F D- vD\lN¯ HFTv5FT AC]T C{ P CD TM pgC[\ ; Dh 
EL GCL\ 5FT[ P  
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“SlDxG¯ o sYFG[NF¯ ; [f SC¥F C{ I C M¯SYFD SF NŠT¯  m I C ; FlCA SC 
C¯[ C{\4 SM.2 M¯SYFD SF EL NŠT¯  C{\ m 
YFG[NF¯ o JC l; ÉI }l 8¯L SF CMUF4 HGFA P 
SlDxG¯ o .G lNGM\ A\N C{ C]H}¯ P ; EL l; 5FCL JL³VF.2³5L³ ; FlCAFG SL 
l; ÉI }l 8¯L 5¯  , U[ C{\ P VFHvS,  NŠT¯  D[\ SM.2 GCL\ A{9TF 
P”$! 
 N\UM\ S[ ; DI  VlWST¯  ~5 ; [ I C N[BF UI F C{ lS 5]l, ;  SF J¯{I F 
U{¯lHdD[NF¯FGF C¯F C{ P VÉ;  ¯ˆ[; L HUCM\ 5¯  ; A S]K BtD CM HFG[ S[ AFN 
CL 5C]¥RTL C{ P HA VFD VFNDL 5]l, ;  S[ 5F;  p; [ M¯SG[ S[ l, ˆ Ol I¯ FN 
, [S  ¯ HFTF C{ TM p; [ U{¯lHdD[NF¯ T¯ LS[ ; [ EUF lNI F HFTF C{ P p; SL 
Ol I¯ FN ; ]GLvVG; ]GL S  ¯NL HFTL C{ P lAXGNF;  VF{¯ SlDxG¯ S[ ; \JFN 
N[lBˆ4 lH; D[\ 5]l, ;  SL U{¯lHdD[NF¯L lNBF." N[TL C{v 
“lAXGNF;  o VF5 N\U[ SL M¯\SYFD S[ l, ˆ S]K SND p9F ; ST[ C{\ P 
SlDxG¯ o 5]l, ;  ÉI F S [¯ m ÉI F CD h^0[\ , [S  ¯ VDG SF H], };    
lGSF, [ m ÉI F CD 5la, S H, ; F S [¯\ VF{¯ 5]l, ;  SlDxG¯ 
p; D[\ EFQF6 N[ m ÉI F 5]l; ,  N:TBTM\ SL D]lCD R, FI [\ m 
, F, FHL4 N\UM\ SL M¯SYFD SF SFD 5la, S SF SFD C{ P”$Z 
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 5]l, ;  SM ˆ[; [ ; DI  D[\ U]\0M\ SM VF{¯ VOJFC O{, FG[JF, M\ SM 5S0GF 
RFlCˆ  P O; FlNI M\ SM 5S0S  ¯pG 5¯  lGI \+6 , FNS  ¯pgC[\ M¯SGF RFlCˆ  P 
, [lSG 5]l, ;  ˆ[; [ SFD ; [ 5¯ C[H S T¯L C{4 ÉI M\lS ˆ[; [ , MUM\ SM 5S0T[ CL 
pGSL HDFGT T]¯\T CM HFTL C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“lAXGNF;  o VF5 U]\0M\ SM TM 5S0 ; ST[ C{\ m 
SlDxG¯ o 5S0 ; ST[ C{\4 5S0F EL S T¯[ Y[ P 5¯  ˆS U]\0[ SM 5S0M TM 
N;  ; I F; TNFG p; SL HDFGT N[G[ S[ l, ˆ 5C¥]R HFT[ C{\ P lO¯  
ÉI F DF, }D VFH lH; SM U]\0F ; Dh S[ 5S0[4 S,  JC G[TF 
AG HFI [ m VF5 5]l, ;  SL lNÉSTM\ SM EL ; DhF SLlHˆ  P”$# 
N\UM\ SF JFTFJ 6¯ EI  VF{¯ VFT\S SF CMTF C{4 RF¯M\ VF[¯ ; gGF8F 
KFI F C]VF CMTF C{ P JFTFJ 6¯ D[\ EI \S T¯F KF HFTL C{ P JFTFJ 6¯ ˆS 
5|SF¯ ; [ EI U|:T CMG[ ; [ —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ ELQD HL G[ N\UFU|:T 5l v¯ 
l:YlTI M\ SF lR+6 ; HLJ ~5 ; [ lSI F C{ P lH; D[\ VFD VFNDL SM 
DFGl; S ~5 ; [ V:J:YTF VF HFTL C{ P VFD VFNDL SEL EL ˆ[; [ 
JFTFJ 6¯ D[\  XF\lT5}J"S  GCL\ C¯ 5FTF P HLJG  VF{¯ ; ]Y¯ F TYF RF{W¯L S[ 
ALR S[ ; \JFN N[lBˆv  
“sUM, L R, G[ SL VFJFH ¦ ; A R]5 CM HFT[ C{\ Pf 
HLJG o SCL\ 5¯  UM, L R, L C{ P 
; ]Y¯ F o GCL\vGCL\ 58FBF R, F C{ P 
HLJG o ; ]Y¯ [4 T]dC[\ TM A\N}S SL UM, L EL 58FBF HFG 50TL C{ P  
RF{W¯L o JC¥F 5¯  EL lS; L SF aI FC CM C¯F CMUF4 . ; L DT, A S[ l, ˆ P 
HLJG o 58FBF GCL\4 ; FO UM, L R, L C{ P 
RF{W¯L o VFH SM.2 TLHvtI F{CF¯ SF lNG TM GCL\ P 
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HLJG o .; ; [ ÉI F OS" 50TF C{ P tI F{CF¯M\ 5¯  EL UM, L R, TL C{ VF{¯ 
N\UM\ D[\ EL UM, L C{ P  
; ]Y¯ F o H<NL S M¯4 H<NL P slO¯  ; [ UM, L R, G[ SL VFJFHf 
HLJG o lO¯  UM, L R, L C{ P”$$ 
 N\UM\ S[ E0SG[ S[ ; DI  ClYI F¯M\ SF AFHF¯ UD" CM HFTF C{ P 
ClYI F¯M\ S[ j I F5Fl I¯ M\ S[ l, ˆ TM I C WG SDFG[ SF ; DI  CMTF C{ P ˆ[; [ 
; DI  D[\ TM , MUM\ S[ CFYM\ ClYI F¯ GCL\ VFG[ RFlCˆ 4 5¯ \T] j I F5F¯L ClYI F¯M\ 
SM A[RS  ¯VlWS ; [ VlWS WG p5FH"G S  ¯V5GF :JFY" l; â S  ¯ , [GF 
RFCT[ C{\ P , MU EL V; ]¯1FF S[ . ;  JFTFJ 6¯ D[\ .TG[ VFX\lST VF{¯ EI U|:T 
CMT[ C{\ lS V5GL ; ]¯1FF :JI \ S G¯[ S[ l, ˆ ClYI F¯ B L¯NG[ NF{0G[ , UT[ C{\4 
HM U, T C{\ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF I C ; \JFN .; SL 5]lQ8 S T¯F C{v 
“N]SFGNF¯ o VFVM HL4 VF.ˆ ¦ VA VFI [ CM m VA GL\N ; [ HFU[ CM m CDF¯L  
SF{D SL I CL TM ALDF¯L C{4 ÃI F;  , UG[ 5¯  S]V¥F B]NJFT[ C{\ P 
O¯ DF.ˆ ÉI F C]ÉD C{ m 
KM8[, F,  o NM ; F{ , Fl9I ¥F lEHJF NLlHˆ  P 
N]SFGNF¯ o HL m ÉI F O¯ DFI F VF5G[ m 
KM8[, F,  o NM ; F{ , Fl9I ¥F P Rl, ˆ V- F.2 ; F{ S  ¯NLlHˆ  P  
N]SFGNF¯ o ÉI M\ ArRM\ SL 5¯ [0 S J¯FVMU[ m pG; [ SJFI N S J¯FVMU[ m 
KM8[, F,  o lCOFHT S[ l, ˆ P”$% 
 VlWST¯  ~5 ; [ N\UM\ SF SF¯6 VGlE7 CMTF C{4 , MUM\ S[ 5F;  S[J,  
VOJFC S[ l; JF SM.2 9M;  SF¯6 EL GCL\ CMTF P 9M;  SF¯6 G CMG[ 5¯  
, MU EI  S[ SF¯6 l; O" VOJFCM\ 5¯  ôI FG N[G[ , UT[ C{\ VF{¯ lO¯  N\UM\ SL 
EI FJCTF A- TL CL HFTL C{4 lS; L SM EL I C DF, }D CL GCL\ CMTF lS N\U[ 
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ÉI M\4 SC¥F ; [4 lS;  l, ˆ E0S[ C{\ m .;  ; \JFN ; [ . ;  AFT SL 5]lQ8 lD,  
HFTL C{v 
“N]SFGNF¯v! o 5],  5¯  ÉI F C]VF C{ m 
; ]Y¯ F o  ³³³³³³JC¥F lS; L U|FCS S[ ; FY T}vT}4 D{\ D{\ CM UI L³³³³P 
N]SFGNF¯vZ o JFC4 I C ÉI F AFT C].2 lO¯  m 
; ]Y¯ F o 5¯  S]K N[¯ AFN4 SM.2 VFNDL V5GF KFTF BM, [ 5],  5¯  
; [ HF C¯F YF4 HA lS; L G[ p;  5¯  5tY  ¯O[\SF P JC 
VFNDL 0 S¯  ¯ EFU B0F C]VF P 5tY  ¯ O[\SG[JF, [ VF{¯ 
ßI FNF T[H CM UI [ P JC VFNDL EFUTF C]VF 5],  5¯  ; [ 
pT¯  UI F VF{¯ SCL\ 5¯  HFS  ¯lK5 UI F P VA , MU p; [ 
- ¥}-  C¯[ C{\ P 
N]SFGNF¯v# o T]dCF¯L AFTM\ SF G l; 4¯ G 5{¯4 VA V; ,  AFT ATF4 JC 
VFNDL lCgN} YF I F D]; , DFG m”$& 
 N\UM\ D[\ EI  S[ DFCF{,  D[\ VFD lGNM"QF HGTF S[ ; FY VG[S 5|SF¯ S[ 
H]<D lSI [ HFT[ C{\ P DF¯vSF8 TYF , }8v5F84 RM¯L4 0S{TL N\UM\ SL VF0 D[\ 
, MU V5GF :JFY" l; â S  ¯ , [T[ C{\ P N\U[ V5G[ ; FY DF¯vSF8 CL GCL\ 
, }8v5F8  EL , [S  ¯ VFT[ C{\4 , MU  N\U[ SL  VF0  D[\  V5GF  lGHL A{¯ EL 
lGSF, T[ C\{ P ; \JFN N[lBˆv 
“U]DFxTF o JFC ; [9HL4 F¯TM\v F¯T , MU VF{¯T[\ p9F , [ UI [4 H], FCM\ SL 
Bl»I ¥F p9F , [ UI [4 AbXL SL N]SFG ; [ H}TM\ S[ HM0[ p9F , [ 
UI [¸ lO¯  NM UFI [\ BM,  , FGF SF{Gv; F D]lxS,  SFD C{ P”$*  
 j I F5F¯L , MU N\UM\ S[ DFCM,  D[\ V5GF D]GFOF I F V5GF OFI NF N[BT[ 
C{\ P N\UM\JF, L HUCM\ 5¯  HDLGvHFI NFN S[ NFD lU¯T[ C{\ P lJ M¯WL U]8 V5G[ 
U]8 S[ . , FS[ D[\ HFG[ S[ l, ˆ V5GF 3 v¯HDLG ; :T[ NFDM\ D[\ A[RT[ C{\ VF{¯ 
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V5G[ HFTJF, [\ , MUM\ S[ . , FSM\ D[\ 3 v¯HDLG , [G[ S[ l, ˆ HFT[ C{\4 TA 
pGSL DHA}¯L SF OFI NF jI F5F¯L p9FT[ C{\ VF{¯ pG; [ ßI FNF NFD , [T[ C{\ P 
I C —D]VFJH[ˆ GF8S SF ; \JFN N[lBˆv 
“; [9 o D{\ ; MRTF C¥}4 lSDT[\ VF{¯ lU¯[\UL P 
U]DFxTF o GCL\ DFl, S4 VF{¯ GCL\ lU¯ [\UL P XC¯ SL lOHF lAU0 C¯L C{4 
lS; L JÉT EL N\UF CM ; STF C{ P  
; [9 o  . ; Ll, ˆ SCTF C¥} HDLGvHFI NFN SL lSDT[\ VF{¯ lU¯ [\UL P”$(  
 ˆ[; [ N\UM\ SM XF\T S G¯F VtI \T VFJxI S AG HFTF C{4 VU¯ ˆ[; F GCL\ 
CM 5FTF C{ TM RF¯M\ VM¯ A;  lJGFX CL lJGFX CMTF C{ P EF¯Tv5FlS:TFG S[ 
A¥8JF¯[ S[ AFN VF{¯ l9S 5C, [ ˆ[; L CL 5l l¯:YlTI ¥F YL P VF{¯ HA N\U[ C]ˆ  
TM p; SF 5l 6¯FD EL A¥8JF¯[ S[ ~5 D[\ VFI F P I C ˆSvN}; [¯ 5¯  ; [4 
DFGJTF S[ p5¯  ; [ C8[ lJxJF;  S[ JFTFJ 6¯ SF 5l 6¯FD YF P VTo ˆ[; [ 
; DI  D[\ VFJxI S C{ lS N\UF 5Ll0T SF{DM\ S[ , MUM\ S[ ALR lO¯  ; [ XF\lT 
SL ACF, L SL HFI 4 ˆ[; F S G¯[ S[ l, ˆ VFJxI S C{4 5¯ :5¯  lJxJF;  S[ 
JFTFJ 6¯ SF lGDF"6 S G¯F4 XF\lT S[ JFTFJ 6¯ S[ l, ˆ 5|[D VF{¯ EF.2RF¯F 
A- FGF P I C TEL CM ; STF C{ HA ; DFH S[ ; EL WDM"\ S[ , MU VF5;  D[\ 
lD, vA¥F8S  ¯ C¯[ P G[TF4 WFlD"S4 , MU4 5]l, ;  D]lBI F4 WD" S[ D]lBI F ˆ[; [ 
; ASM N\UF 5|EFlJT 1F[+M\ SF NF{¯F S S¯[ 5la, S DLl8\U S G¯L RFlCˆ  VF{¯ 
, MUM\ D[\ VDG4 EF.2RF¯[ VF{¯ lJxJF;  SF DFCF{,  AGFGF RFlCˆ  P ˆ[; [ ; DI  
5|; F¯v5|RF¯ DFôI DM\ SL EL E}lDSF ˆ[; L lJWFI S CMGL RFlCˆ  P ; S¯F¯ SL 
VM¯ ; [ N\UF5|EFlJT 1F[+M\ D[\ F¯CT lXlA¯  BM, S  ¯ , MUM\ S[ 5]Go:YF5G SF 
SFI " tJl T¯ UlT ; [ S J¯FGF RFlCˆ  P I C —D]VFJH[ˆ GF8S SF ; \JFN 
N[lBˆv 
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“SlDxG¯ o s8[l, OMG 5¯  .NFI T[ N[ C¯F C{f HlbDI M\ SM p5¯  JF, L D\lH,  
5¯  A0[ C¶F,  SD¯M\ D[\ B¯F HFI [UF P TLGM\ :S}, M\ S[ C¶F,  SD¯[ 
OF{¯G BF, L S J¯F l, ˆ HFI [³³³³³lGR, L D\lH,  5¯  SFI F", I  
CMUF P ˆSvˆS S{d5 D[\ 5¥FRv5¥FR G; ["4 TLGvTLG Sd5Fpg0 4¯ 
0¶FÉ8¯ M\ SL 0ŸI }8L , UF.2 HF C¯L C{ P TLGM\ :S}, M\ D[\ l ,¯ LO 
S{d5 BM,  lNˆ  HFI [\ P”$)   
 ˆ[; [ ; DI  D[\ ; DFH S[ HFG[vDFG[ 5|EFJXF, L , MUM\ SM 5la, S 
DLl8\U S G¯L RFlCˆ  P ˆ[; L 5la, S DLl8\UM\ ; [ VF5;  D[\ RRF" A- TL C{ VF{¯ 
p; D[\ ; [ CL SM.2 p5FI  lGS, TF C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ ; FCGL HL G[ ˆ[; L 
5la, S DLl8\U SF J6"G .;  5|SF¯ lSI F C{v  
 “GFUl S¯M\ SL DLl8\U P KM8F, F, 4 .W¯vpW¯ B0[ , MUM\ ; [ A{9 HFG[ 
SF VFU|C S T¯F C{4 TFlS DLl8\U SL SF¯2JF.2 X]~ SL HF ; S[ P DLl8\U D[\ 
; [94 p; SF EF.2 KM8F, F, 4 lAXGNF; 4 VDl S¯ l; \C4 B]NFAbX VFlN 
XFlD,  C{\ P”%_ 
 lJxJF;  SF JFTFJ 6¯ o  
 N\UFU|:T 1F[+M\ S[ , MU :JI \ HFU|T AGS  ¯VU¯ VFU[ VFˆ VF{¯ ˆSv 
N}; [¯ S[ 5|lT lJxJF;  SF JFTFJ 6¯ lGDF"6 CM p;  C[T] ; EL WDM"\ S[ , MUM\ 
SM4 pGS[ D]lBI FVM\ SM ; FY D[\ B¯S  ¯XF\lT ACF, L SL V5L,  S [¯\ TM I C 
VrKF CMTF C{4 VlWSF¯L4 G[TF I F lS; L A0[ VFNDL ; [ A[CT¯  CMUF lS , MU 
:JI \ . ; D[\ XFlD,  CM P —D]VFJH[ˆ GF8S SF ˆS 5|A]â GFUl S¯ S[XM¯FD 
SF I C ; \JFN N[lBˆv 
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“S[XM¯FD o VlWSFl I¯ M\ S[ 5F;  HFG[ SL SM.2 H~ T¯ GCL\4 CD[\ RFlCˆ  lS 
XC¯ S[ V\N¯ ˆS HA¯ N:T 5|NX"G S [¯\4 XFGNF¯ H], };  lGSF, [4 
; EL WDM"\4 HFlTI M\ S[ , MU p; D[\ XFlD,  CM P”%! 
 SM.2 EL DFGJ; lH"T VF5l¿ CM I F 5|FS'lTS VF5NF CM4 p; S[ 38G[ 
S[ 5xRFTŸ VtI \T VFJxI S C{ lS F¯CT VF{¯ ARFJ SF SFI " T]¯\T 5|F¯\E CM P 
.; S[ l, ˆ ; S¯F¯ £F¯F VF5NF 5|A\WG lSI F HFTF C{ P C¯ ˆ[; L VF5NF S[ 
5xRFTŸ C¯ ; S¯F¯ F¯CT VF{¯ ARFJ SF SFI " S T¯L C{ P .; SF SFI " VU¯ 
; ]RF~ jI Jl:YT4 VFI MHGAâ TYF 5|FDFl6STF ; [ lSI F HFI  I F lO¯  N'-  
F¯HG{lTS VF{¯ ; rRL ; S¯F¯L .rKFXlÉT ; [ lSI F HFI  TM VF5NF 5Ll0T 
, MUM\ SM .; SF , FE T]¯\T lD, [UF VF{¯ VFJxI S F¯CT EL lD, [UL P ; S¯F¯ 
SL VM¯ ; [ VF5NF 5|A\WG lSI F HFTF C{ P .; S[ V\TU"T ; S¯F¯ £F¯F 
VFlY"S ; CFI  EL NL HFTL C{ lH; [ D]VFJHF SCF HFTF C{ P ; S¯F¯ SL 
VF[¯ ; [ C¯ 5Ll0T j I lÉT SM D]VFJH[ S[ ~5 D[\ VFlY"S DNN NL HFTL C{ P 
5¯ \T] S0JL JF:TlJSTF C{ lS ; S¯F¯ SL VM¯ ; [ lD, G[JF, L VFlY"S DNN 
; CL ~5 D[\ 5Ll0T , MUM\ TS GCL\ 5C¥]R 5FTL4 ALR D[\ ; S¯F¯L AFA}4 G[TF 
VF{¯ ALRMl, I [ p; [ BF HFT[ C{\ P F¯CT VF{¯ ARFJ SFI " D[\ NL HFG[JF, L 
VFlY"S DNN D[\ EL , MUM\ S[ £F¯F VDFG]QFL4 E|Q8FRF¯ lSI F HFTF C{ P , MUM\ 
S[ £F¯F EL D]VFJH[ SL S¯D 5FG[ S[ l, ˆ E|Q8FRF¯L l T¯v ;¯ DM\ SM V5GFI F 
HFTF C{ P D]VFJH[ S[ l, ˆ , MU S{; [ :JFYL2 AG HFT[ C{\ m ˆ[; L ; A AFTM\ 
SF lR+6 ELQD ; FCGL HL G[ V5G[ GF8S —D]VFJH[ˆ D[\ GF8SLI TF5}6" T¯ LS[ 
; [ 5F+M\ S[ DFôI D ; [ lSI F C{ P I C D]VFJH[ GF8S 5}¯F SF 5}¯F CDF¯L 
JT"DFG E|Q8FRF¯L4 ; FDFlHS j I J:YF SF pHFU¯ S T¯F C{ P ; DU|         
—D]VFJH[ˆ GF8S £F¯F ; FCGL HL G[ ; FDFlHS lJRF¯v51F SL TyI FtDS 
AFT GF8S S[ ; \JFNM\ £F¯F 5|:T]T SL C{ P N\UM\ D[\ 5Ll0TM\ D[\ EL TYF ; DFH 
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S[ VgI  , MUM\ D[\ EL D]VFJH[ ; \A\WL S{; L :JFY" , M, ]5TF CMTL C{ . ; SF ˆS 
pNFC¯6 —D]VFJH[ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“; ]Y¯ F o ³³³³³³N\UM\ S[ NF{¯FG VU¯ UC¯L RM8[\ , UL CM TM D]VFJHF EL 
lD, TF C{ VF{¯ VU¯  VFNDL D¯  HFI [ TM p; S[ 3 J¯F, M\ SM N;  
CHF¯ #5ˆ  lD, T[ C{\ P 
D\U, } o I C CD[\ 5C, [ ÉI M\ GCL\ ATFI F m 
RF{W¯L o lSTG[ #5ˆ  m 
; ]Y¯ F o N;  CHF¯ ¦ 5¯  R^ 0LU-  D[\ D¯M TM 5\N|C CHF¯ lD, TF C{4 
lN<, L D[\ D¯M TM N;  CHF¯ P 
NLG} o VF{¯ HbDL CMG[ 5¯  m 
; ]Y¯ F o VU¯ lN<, L D[\ HbDL CMVM TM V- F.2 ; F{ #5ˆ  P 
NLG} o lS; L VF{¯ HUC HbDL CMG[ 5¯  m 
; ]Y¯ F o TA RF¯ ; F{ #5ˆ  P 
NLG} o lO¯  lS; L VrKL HUC ÉI M\ G HFS  ¯HbDL C]VF HFI [ ¦ N\U[ TM 
HUCvHUC CM C¯[ C{\ P”%Z 
 VG{lTS SFI 2 o  
 N\UM\ S[ D]VFJH[ S[ l, ˆ , MU VG{lTS SFI " S G¯[ ; [ EL GCL\  
lCRST[ P , MU l; O" N\UM\ SF D]VFJHF 5FG[ E¯  S[ l, ˆ S{; [ VG{lTS AG 
HFT[ C{\ m .; S[ l, ˆ , MU U, T UJFlCI ¥F VF{¯ U, T ; A}T EL 5[X S  ¯
; ST[ C{\ P ; FCGL HL G[ . ;  TyI  SM —D]VFJH[ˆ GF8S S[ . ;  ; \JFN D[\ 
5|:T]T lSI F C{v  
“HLJG o VA lHTGL H<NL CM ; S[4 NLG} SL , FX p9JF , FVM\ P , FX 
lD, [UL TEL D]VFJHF lD, [UF P 
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RF{W¯L o A; 4 VA D]VFJH[ S[ l, ˆ VHL" OF{¯G NFlB,  S  ¯N[GL CMUL P 
HLJG o VFH CL D]VFJH[ S[ NŠT¯  R, M4 XF\lT SM ; FY , [S  ¯R, M P 
5¥FRv; FT UJFlCI ¥F 0, JF N[\U[ P”%# 
 D]VFJH[\ SL S¯D 5FG[ S[ l, ˆ , MU , F, RL VF{¯ :JFYL" EL AG HFT[ 
C{\ P , MU :JFY" , M, ]5TF VF{¯ , F, R S[ 5LK[ I C E},  HFT[ C{\ lS D]VFJHF 
S[J,  N\UF 5Ll0TM\ S[ l, ˆ CMTF C{4 p;  5¯  VG{lTS VlWSF¯ GCL\ HDFGF 
RFlCˆ  P N\UF l¯CT HUCM\ S[ , MU EL SELvSEL D]VFJH[ D¥FUG[ , UT[ C{\4 
p;  5¯  VlWSF¯ HTFG[ SF 5|I tG S T¯[ C{\4 SlDxG¯ SF I C —D]VFJH[ˆ 
GF8S SF ; \JFN N[lBˆv 
“SlDxG¯ o sU]:; [ D[\f T[¯L VÉ,  9LSFG[ C{ I F GCL\4 D]VFJHF lS; [ lNI F 
HFTF C{ m HM N\U[ S[ NF{¯FG HbDL C]VF CM I F DF¯F UI F CM P 
I C¥F N\UF CL GCL\ C]VF TM J[ , MU D]VFJHF D¥FUG[ S{; [ R, [ 
VFI [ m”%$  
 N\UM\ S[ ; DI  ; A; [ DC…J5}6" SFI " CMGF RFlCˆ  N\UM\ VF{¯ N\UF.I M\ 5¯  
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D¥]C ; [ . ;  TyI  SM N[lBˆv 
“C}; FS o ³³³³³HA DCF¯FH VFˆ¥ TM ; EL , MU ˆS ; FY h]SS  ¯ VFNFA 
AHF , Fˆ¥ P SM.2 VFNDL p;  JÉT AM, [ GCL\4 B¥F; [ GCL\4 KL\S 
GCL\ , UFˆ¥4 D}¥KM\ SM TFJ GCL\ N[ ; ]G l, I F HFG m T]dCF¯L I C 
VFNT AC]T A]¯L C{ I F TM TM\N 5¯  CFY O{¯G[ , UT[ CM4 I F D}¥K 
; C, FG[ , UT[ CM P A; 4 .W¯ lA, S],  A]T SL DFlOS B0[ 
C¯M P”* ! 
 ; ¿F SF VC\SF¯ o  
 ; ¿FWF¯L , MUM\ S[ Dl:TQS D[\ ; ¿F SF VC\SF¯ CMTF C{ P lH; S[ 5F;  
; ¿F VFTL C{4 JC VC\SF¯L AG CL HFTF C{ P p; S[ lNDFU D[\ ; ¿F SF GXF 
KFI F C¯TF C{4 p; D[\ EL J[ ˆ[; L l:YlT D[\ TM lAGF :JFY"4 5|lTQ9F S[ SM.2 
EL SFI " GCL\ S T¯[ P VFD HGTF SM TM J[ T]rK ; DhT[ C{\ P VFD HGTF S[ 
l, ˆ p; S[ 5F;  ; DI  CL GCL\ CMTF P VFD VFNDL SF SM.2 SFI " J[ GCL\ 
S T¯[ P —CFG}Xˆ GF8S S[ DCF¯FH S[ . ;  ; \JFN SM N[lBˆv  
“DCF¯FH o ³³³³T]D N:TSF¯ , MU .TG[ pTFJ, [ ÉI M\ CM C¯[ CM m GU¯5Fl, SF 
5¯  30L , UFG[ D[\ EL pTFJ, [4 VF{¯ VA N¯AF¯ D[\ G]DF.\NUL S[ 
l, ˆ EL pTFJ, [ P C¯ AFT JÉT D¥FUTL C{ P CD UF{¯ S [¯\U[ P 
s; C; F Ø}â CM p9T[ C{\ Pf lS; SL .HFHT ; [ T]DG[ I C¥F 5¯  
30L SM , UF lNI F C{ m CD[\ . ; SL .¿, F ÉI M\ GCL\ NL U.2 m 
N:TSF¯ CD; [ lK5S  ¯SFD S G¯[ , U[ C{\ P I C CDF¯L l I¯ F; T 
C{ P I C¥F CDF¯F C]ÉD R, TF C{ P CDF¯L .HFHT S[ lAGF SM.2 
SFD GCL\ lSI F HF ; STF P N:TSF¯ ; S¯X CM C¯[ C{\ P CD 
.; SL .HFHT GCL\ N[\U[ P”*Z 
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 ˆ[; [ ; ¿FWFl I¯ M\ ; [ SEL EL SM.2 EL U¯LA DHN}¯4 SF¯LU¯4 lS; FG I F 
VFD VFNDL lS; L EL 5|SF¯ SL SM.2 EL pdDLN GCL\ B¯ ; STF P VFD 
VFNDL SEL EL ; ¿FWFl I¯ M\ S[ ; FDG[ GCL\ , 0 ; STF P U¯LA VFNDL SL 
.TGL TFST GCL\ CMTL lS JM ; ¿F S[ ; FDG[ V5GL4 V5G[ ; FY CM C¯[ 
VgI FI  S[ lJ#â  VFJFH  GCL\ p9F ; STF P SFtI F SF —CFG}Xˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
“SFtI F o ³³³³³CD U¯LA , MU AFNXFCM\ ; [ 8ÉS  ¯GCL\ , [ ; ST[ C{\ P CDF¯L 
lA; FT CL ÉI F C{ m”* # 
 F¯HG{lTS , MU I F ; ¿FWF¯L , MU V5G[ EF.2 I F NM:T SL EL ; ¿F S[ 
l, ˆ HFG , [ ; ST[ C{\4 pGSL ; ]gN¯ ; [ ; ]gN¯ GF¯L SM EL DF¯ ; ST[ C{\ P ˆ[; [ 
, MUM\ S[ ñNI  D[\ NI F I F EFJGF GCL\ CMTL4 ˆ[; [ , MUM\ S[ ñNI  D\[ S[J,  
S0JFC8 E¯ L CMTL C{ P ˆ[; [ ; ¿FWF¯L F¯HG{lTS , MU S, }QFTF VF{¯ 
VF5¯ FlWS lC\; S N}EF"JGF ; [ E¯ [ C]ˆ  CMT[ C{\4 J[ EFJX}gI  CL CMT[ C{\ P       
—SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF SMTJF,  SF I C ; \JFN .; SL 5]lQ8 
S T¯F C{v 
“SMTJF,  o CFlSD V5G[ VHLHv; [vVHLH NM:T SM EL O¥F; L S[ TbT[ 5¯  
R- F ; STF C{ P B}A; }¯Tv; [vB}A; }¯T VF{¯T SM EL lH\NF 
NOGF ; STF C{ P”* $ 
 ; ¿FWF¯L , MU VtI FRF¯L4 lC\; S VF{¯ VDFG]XL CMT[ C{\4 ; ¿F S[ GX[ 
VF{¯ VC\SF¯ D[\ TYF lGHL 1F]<, S :JFY" S[ l, ˆ lS; L EL 5|SF¯ SF 
VtI FRF¯ S G¯[ ; [ SEL GCL\ lCRST[ P SAL¯ S[ ; DI  D[\ F¯HFvDCF¯FHF 
VF{¯ AFNXFC VFD HGTF SM VFT\S VF{¯ +F;  ; [ 5|TFl0T S T¯[ Y[ P , MUM\ 
SM CFYL S[ 5{¯M\ T, [ S]R, JF N[T[ Y[ P SMTJF,  VF{¯ D]; FlCA S[ ALR S[ 
. ;  ; \JFN SM N[lBˆv 
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“SMTJF,  o S,  A0[ RF{S D[\4 CDF¯[ C]ÉD ; [ lSTG[ VFNlDI M\ SM CFYL S[ 
5{¯M\ S[ GLR[ S]R, JFI F UI F YF m 
D]; FlCA  o TLG F¯C HG Y[ C]H}¯ P 
SMTJF,   o ÉI F pGD[\ ; [ SM.2 lH\NF ARF YF m 
D]; FlCA  o AR S{; [ ; STF YF4 C]H}¯ P VEL EL TLGM\ SL , FX[\ RF{S D[\ 
50L C{ P”* % 
 ; S¯F¯L VF{¯ ; ¿FWFl I¯ M\ SF ñNI  .TGF lC\; S N}EF"JGFVM\ ; [ E¯F 
CMTF C{ lS lS; L SM EL GCL\ KM0T[ VF{¯ VtI FRF¯ SL 5¯ FSFQ9F TS 5C¥]R 
HFT[ C{\ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S S[ AXL¯F S[ . ;  ; \JFN SM N[lBˆ4 
lH; D[\ ; [ VtI FRF¯ SL 5¯ FSFQ9F lNBF.2 N[TL C{v 
“AXL¯F o JC CDF¯[ 5¯ NFNF SF RrRF HFN EF.2 YF P 
; [GF    o p; SL ˆS 8¥FU NF{, TFAFN S{; [ 5C¥]RL m 
AXL¯F  o JC JC¥F HFGF GCL\ RFCTF YF EF.2HFG4 XFC S[ l; 5FCL p; [ 
3; L8v3; L8S  ¯ , [ HF C¯[ Y[ P JC F¯:T[ D[\ WL¯[vWL¯[ BtD 
CMTF UI F P ˆSvˆS 50FJ 5¯  lH:D SF ˆSvˆS lC:; F SD 
CMTF UI F P HA SFlO, F NF{, TFAFN 5C¥]RTF TM p; SL l; O" 
ˆS 8¥FU AR C¯L YL4 JC NF{, TFAFN ; CL ; , FDT 5C¥]R    
U.2 P”* & 
 ; ¿FWFl I¯ M\4 F¯HG[TFVM\ I F F¯HFvAFNXFCM\ S[ ; \A\W SF EL SM.2 DC…J 
GCL\ CMTF P J[ SEL EL lS; L S[ NM:T I F N]xDG C\D[XF S[ l, ˆ GCL\ C¯T[ P 
pGSL NM:TL I F N]xDGL VJ; J¯FNL VF{¯ :JFYL" CMTL C{4 V5GF :JFY" ; FWG[ 
S[ l, ˆ N]xDG NM:T AG HFTF C{ TM NM:T N]xDG P F¯HF H; J\T l; \C 
NF¯FlXSMC SF NM:T YF4 , [lSG JC VF, DUL¯ VF{¯\UH[A SL DNN S T¯F C{ 
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VF{¯ NF¯F VFU[ HFS  ¯5S0F HFTF C{4 ˆ[; F ˆS F¯HGLlT SF ˆ[lTCFl; S TyI  
VF{¯\UH[A S[ D]¥C ; [ CL N[lBˆ4 HM —VF, DUL¯ˆ GF8S SF ˆS ; \JFN C{v 
“V, LA[U o XFCHFNF4 VF5 TM V5G[ N]xDGM\ SF B{¯D SND S G¯[ , U[ P 
VF5SM TM . ; [ lU¯Š TF¯ S  ¯, [GF RFlCˆ  YF P  
VF{¯\UH[A o S,  TS I C CDF¯F N]xDG YF P VFH . ; G[ V5GL T, JF¯ CDF¯[ 
SNDM\ D[\ B¯ NL C{ P VF{¯ CDG[ .; SL O D¯FANF"¯L SM SA},  
S  ¯l, I F C{ P  
V, LA[U  o . ; SF ÉI F E¯M; F4 XFCHFNF m 
VF{¯\UH[A o sD]:S]¯FS f¯ CDF¯F EL ÉI F E¯ M; F4 V, LA[U m sV, LA[U S[ S\W[ 
5¯  CFY B¯S f¯ F¯HF H; J\T l; \C DCH ˆS ON" GCL\ C{ P JC 
CDF¯[ ; FY lD, TL C{ P NF¯F S[ 5LK[ CDG[ B, L, ]<, FC SM 
E[HF C{ P VA F¯HF H; J\T l; \C B, L, ]<, FC S[ ; FY CMUF P 
NMGM\ 5¯  GH  ¯ B¯G[ S[ l, ˆ CD lS; L VF{¯ ; N¯F¯ SM     
E[H[\U[ P”* *  
 ; ¿FWF¯L C\D[XF V5GL ; ¿F SM AGFI [ B¯G[ S[ l, ˆ CL VlWS 
5|I tGXL,  VF{¯ , F, FlI T CMTF C{ P V5GL ; ¿F SL S]; L" SM AGFI [ B¯G[ S[ 
l, ˆ C¯ ; \EJ JC 5|I tG S T¯F C{ P pG , MUM\ SL VM¯ ; [ A0[vA0[ ; [JF S[ 
NFJ[ lSˆ HFT[ C{\ P J[ ; [JF SF ACFGF VFU[ W¯T[ C{\4 , [lSG VFH TS ˆ[; F 
HFG 50F C{ lS SEL EL ; ¿F ; [ ; [JF C].2 CM ¦ ; ¿F SEL ; [JF GCL\ S T¯L4 
JFY]¯ VF{¯ . lJ\2U S[ ALR .;  ; \JFN SM N[lBˆ4 HM — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ 
GF8S SF C{v 
“JFY]¯ o T]dCF¯[ l, ˆ ; ¿F CL ; A S]K C{ P 
. lJ2\U o S[J,  CDF¯[ l, ˆ CL GCL\ JFY]¯4 C¯ ; ¿FWF¯L S[ l, ˆ P VFH 
CDF¯[ l, ˆ C{\4 S,  VU¯ lCgN}:TFlGI M\ S[ CFY D[\ ; ¿F VFˆUL 
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TM pGSF EL JCL J¯{I F CMUF P , MUM\ SL ; [JF S G¯[JF, L ; ¿F 
GFD SL SM.2 RLH GCL\ P SDv; [vSD pG , MUM\ S[ l, ˆ GCL\ 
lHGS[ JX D[\ ; ¿F C{ P ; ¿F SM CFY D[\ AGFˆ B¯GF CL pGSF 
5¯ D ôI [I  C{ P”* ( 
 ; ¿F5|FlÃT CL ˆS DF+ ôI [I  o  
 F¯HGLlT .TGL S, ]lQFT CMTL C{ lS ; ¿F5|FlÃT CL ˆS DF+ ôI [I  C¯TF 
C{ P ; CL ~5 D[\ F¯HGLlT ; [ F¯Q8= SL ; [JF VF{¯ ; ]¯1FF SF ôI [I  CL l; â 
CMGF RFlCˆ 4 Vl5T] VFH TS SF . lTCF;  I C SCTF C{ lS VlWST¯  ~5 D[\ 
F¯HGLlT ; [ HGTF SL ; [JF VF{¯ ; ]¯1FF S[ AN, [ :JFY" 5|FlÃT CL S[ l, ˆ 
5|I tG C¯[ CM P ; ¿FWF¯L JU" CM I F lJ M¯W 51F SF lAG ; ¿FWF¯L JU" CM4 
F¯HGLlT S[J,  ; ¿F5|FlÃT CL RFCTF C{ P JC ; ¿F RFC[ lO¯  lS; L EL - \U 
; [ C¥Fl; ,  ÉI M\ G CM ¦ ; ¿FWF¯L SEL ˆ[; F GCL\ ; MRTF lS p; S[ 5F;  TFST 
C{ TM JC TFST ; [JF D[\ , UFˆ¥ ¦ JC ; [JF S T¯F EL C{ TM .; l, ˆ lS 
p; SL F¯HG{lTS TFST A- [ P p; SF lJ:TF¯ CM VF{¯ p; SL ; ¿F VlWS 
N'-  CM P p; [ VlWS N'- TF ; [ V5G[ lGI \+6 D[\ B¯ ; S[ P . lJ2\U SF — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“JFY]¯ o VU¯ T]D .g; FGL CDNNL" SM .TGF UF{6 ; DhMU[ TM ˆS lNG 
I C ; ¿F EL BM A{9MU[4 lH; SL T]D N]CF.2 N[T[ C¯T[ CM P 
. lJ2\U  o CD ßI FNF V; N¯F¯ - \U ; [ C]S}DT S  ¯ 5Fˆ¥ . ; S[ l, ˆ CD 
.g; FGL CDNNL" SM EL SFD D[\ , Fˆ¥U[ P ; ¿FWF¯L .;  T¯ C ; [ 
GCL\ ; MRTF lS p; S[ 5F;  TFST ßI FNF CM4 TFlS JC , MUM\ 
SL ; [JF S  ¯ ; S[ P JC ; [JF CL .; l, ˆ S T¯F C{ lS p; SL 
TFST A-  ; S[ P pgC[\ VF{¯ ßI FNF SFA} D[\ B¯ ; S[ P”* ) 
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 JT2DFG ; DI  SL F¯HGLlT 5¯  EL ; FCGL HL G[ 5|SFX 0F, F C{ P 
; FCGL HL G[ JT"DFG VFW]lGS ; DI  SL :JFT\œI M¿¯  ; DI  SL F¯HGLlT S[ 
AF¯[ D[\ I YFY" ~5 ; [ l, BF C{4 V5G[ GF8S —D]VFJH[ˆ S[ DFôI D ; [ JT"DFG 
F¯HGLlT S[ AF¯[ D[\ S]K :OM8S TyI  B¯[ C{\ P JT"DFG F¯HGLlT :JFYL" 
; ¿F, M, }54 J¶F8A{\S 5¯  VFWFl T¯ VF{¯ O}8 0F, M VF{¯ F¯HSF¯M\ SL V\U|[HL 
GLlT JF, L C{ P CDF¯[ N[X D[\ :JT\+TF S[ 5xRFTŸ N}EF"uI JX EF¯T VF{¯ 
5FlS:TFG S[ A¥8JF¯[ C]ˆ  VF{¯ JC¥F ; [ NMGM\ N[XM\ S[ G[TFVM\ G[ lCgN} VF{¯ 
D]; , DFGM\ S[ ALR A{¯vEFJ S[ lJQF{, [ ALH AM lNˆ  VF{¯ pG 5¯  V5GL 
F¯HG{lTS M¯l8I ¥F ; [\SG[ , U[ P VFH EL JCL B[,  HF¯L C{ P —D]VFJH[ˆ 
GF8S D[\ N\UF 5Ll0TM\ VF{¯ N\UFG}DF HUC SF JFTFJ 6¯ lGDF"6 ; FCGL HL G[ 
lSI F C{ P p;  ; DI  SL 5l l¯:YlT SF lR+6 lSI F C{ P ˆS lCgN]VM\ VF{¯ 
D]; , DFGM\ S[ ALR QF0ŸI \+ S S¯[ N\UF E0SFI F HFTF C{4 VF{¯ lO¯  p;  5¯  
U\NL F¯HGLlT SF B[,  B[, F HFTF C{ P F¯HG[TFVM\ SL DFGl; STF lDlG:8¯  
S[ —D]VFJH[ˆ GF8S S[ . ;  ; \JFN ; [ N[lBˆv 
“lDlG:8¯  o ³³³³³³VA D[¯L AFT ôI FG ; [ ; ]GM P XC¯ D[\ N\U[ SF 0  ¯C{³³³³³. ;  
DF{S[ 5¯  T]dC[\ TLG AI FG T{I F¯ S G¯[ CM\U[ P 
; É; [GF o HL4 ;  ¯¦ 
lDlG:8¯  o sWL¯[vWL¯[ ; DhFT[ C]ˆ f  TLG AI FG P 5C, F AI FG ; DI  S[ 
l, ˆ4 TtSF,  HF¯L S G¯[ S[ l, ˆ4 HA XC¯ SL lOHF lAU0 
C¯L C{4 HA N\U[ SF BT¯ F C{ P .;  AI FG D[\4 D{\ , MUM\ ; [ Vl5,  
S T¯F C¥} lS J[ XC¯ D[\ VDGvR{G AGFI [ B¯[ P I C HßAFTL 
TS L¯¯ CMUL HM ; ]GG[JF, M\ S[ lN, M\ 5¯  V;  ¯S [¯³³³³³P 
; É; [GF o HL4 ;  ¯¦ 
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lDlG:8¯  o N}; F¯ AI FG N\UF E0S p9G[ 5¯  lNI F HFI [UF4 HA DF¯vSF8 
X]~ CM U.2 CMUL4 HUCvHUC VFU S[ XM, [ E0S p9 C¯[ 
CM\U[4 HlbDI M\ SM V:5TF, M\ D[\ lEHJFI F HF C¯F CMUF P I C 
N}; F¯ AI FG CMUF³³³³³P 
; É; [GF o HL4 ;  ¯¦ 
lDlG:8¯  o TL; F¯ AI FG CDF¯[ HGT\+FtDS D}<I M\4 DFgI TFVM\ S[ AF¯[ D[\ 
CMUF4 CDF¯[ µ¥R[ VFNXM\" S[ AF¯[ D[\ P I C AI FG N\UM\ S[ AFN 
lNI F HFI [UF P 
lDlG:8¯  o ³³³³I [ TLGM\ AI FG T{I F¯ S S¯[ D[¯[ A|LOS[;  D[\ B¯ NM P AFC¯4 
l, OFOM\ 5¯  , F,  5{\l; ,  ; [ ; FOv; FO l, B N[GF o AI FG G\A¯    
!4 N\U[ E0G[ ; [ 5C, [¸ AI FG G\A¯ vZ N\UM\ S[ NF{¯FG¸ AI FG G\A¯ v 
# N\UM\ S[ AFN P ; Dh UI [ m”( _ 
 JT"DFG ; DI  D[\ E}vDFlOI Fvj I F5F¯L VF{¯ ; S¯F¯L ; ¿FWF¯L F¯HG[TF 
.G ; ASL lD, L EUT ; [ U¯LAM\ VF{¯ lS; FGM\ SM , }8F HFTF C{4 pGSL 
HDLG[ KLGS  ¯pG 5¯  A0LvA0L .DF¯T[ AGFI L HFTL C{ P ; S¯F¯L HDLGM\ 5¯  
EL ; [9vXFC}SF¯M\4 E}vDFlOI FVM\ £F¯F C[¯FvO[¯L S S¯[ SaHF HDFI F HFTF C{ 
lH; D[\ U¯LAM\ S[ DSFG VF{¯ HDLG[ KLG , L HFTL C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
“U]DFxTF o 5¯  JC TM ; S¯F¯L HDLG C{ ; [9HL ¦ 
; [9      o C¥F HFGTF C¥}4 JC ; S¯F¯L HDLG C{ P 5¯  p;  5¯  h]uULvhM\50L 
JF, [ 0[¯F HDFI [ A{9[ C{\ P VU¯ HDLG BF, L CM HFI [ TM D]h[ 
lD,  ; STL C{ P D{\G[ VlWSFl I¯ M\ ; [ AFT S  ¯ , L C{ P HDLG 
BF, L CM TM ; S¯F¯ D[¯[ GFD p; SL l, BT S  ¯N[UL P”( !  
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VFH SL ˆ; [dAl, I M\ D[\ CD N[BT[ C{\ lS VlWS l; O" AC; [ CMTL C{ 
I F ; S¯;  SL T¯ C GF8S CL CMT[ C¯T[ C{\ P HGTF SL ; D:I FVM\ S[ p5FI M\ 
SM - ¥}- G[ S[ GFD 5¯  S[J,  ; S¯; AFHL H{; F CL JFTFJ 6¯ CMTF C{ P ˆSv 
N}; [¯ 5¯  KL\8FSXL CMTL C{\ P NF{, TF¯FD VF{¯ S[XM¯FD S[ ALR SF —D]VFJH[ˆ 
GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“NF{, TF¯FD o  I C ; S¯;  C{ I F DLl8\U CM C¯L C{ P 
S[XM¯FD   o I C ; S¯;  GCL\ C{4 5|WFGHL4 ˆ; [dAl, I M\ D[\ ˆ[; [ CL CMTF  
   C{³³³³P”( Z 
 ; F\5|NFlI S N\U[ E0S HFG[ S[ 5xRFTŸ pGS[ NMlQFI M\ 5¯  SFI "JFCL S[ 
GFD 5¯  H¥FR SlDl8I ¥F AGFG[ SF S[J,  lNBFJF CMTF C{ P pGSF ; CL C,  
SEL EL GCL\ VFTF P N\UF. I M\ SM ; HF GCL\ lD, TL P D]VFJH[ S[ GFD 5¯  
S[J,  , L5Fv5MTL CMTL C{ VF{¯ DFGM D]VFJHF GCL\ , [lSG ELB NL HF C¯L 
CM ˆ[; F , UTF C{ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv  
“VFJFH o lHG A[U]GFC , MUM\ SM DF{T S[ 3F8 pTF¯F UI F C{4 pGS[ 3 v¯ 
JF, M\ SM ; S¯F¯ SL T¯ O ; [ D]VFJHF lNI F HF C¯F C{ P C¯ 
D¯G[JF, M\ S[ 5LK[ N;  CHF¯4 C¯ HbDL S[ 5LK[ V- F.2 ; F{  
#5I [ P sWL¯[vWL¯[ VFJFH¾ N}¯ CMTL HF C¯Lf o . ;  EI FGS N\U[ 
SL H¥FR S[ l, ˆ ; S¯F¯ G[ VEL ; [ SlDXG A{9F NL C{ P 
CF.2SM8" S[ HH4 Hl:8;  lJQ6]N¿ .; S[ VôI 1F CM\U[ VF{¯ V5GL 
l 5¯M8" TLG DCLG[ S[ V\N¯ NFlB,  S [¯\U[³³³³³P”( # 
 F¯HG[TF S[J,  BMB, L EFQF6AFHL CL VFH S[ ; DI  D[\ S T¯[ lNBF.2 
N[ C¯[ C{\ P pGSF EFQF6 8¯Fv 8¯FI F4 5}J" VFI MlHT CL CMTF C{ P pgC[\ S[J,  
EFQF6 D[\ CL ~lR CMTL C{4 SFI 2JFCL D[\ GCL\ P —D]VFJH[ˆ GF8S SF 5F+ 
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; É; [GF ˆ[; [ CL G[TFVM\ S[ EFQF6 l, BTF C{4 lJ M¯WL VF{¯ ; ¿FWF¯L NMGM\ S[ 
EFQF6 JCL l, BTF C{ VF{¯ pGSF ; \JFN N[lBˆv 
“; É; [GF o G[TF , MU HM EFQF6 N[T[ C{\4 pgC[\ D{\ l, BTF C¥} P C¯ DF{S[ SF 
EFQF6v pNŸ3F8GvEFQF64 ; DF5GvEFQF64 R]GFJvEFQF6 P C¯ 
lJQFI  5¯  EFQF6v:+LvlX1FF4 lJWJFvlJJFC4 VK}TMâF¯4 lG¯MW 
SF p5I MU4 D^ 0,  VFI MU4 AMOM; " S[; 4 X[I  ¯ 3M8F, F lH;  
lJQFI  5¯  RFC[ l, BJF , [\ P”($ 
 ELQD ; FCGL HL G[ V5G[ GF8SM\ D[\ ; EL lJQFI M\ S[ ; FYv; FY 
F¯HGLlT SM EL :YFG lNI F C{ P pGS[ GF8SM\ D[\ F¯HG{lTS lJRF¯v51F 5¯  
5|SFX 0F, F UI F C{ P ; FCGL HL G[ SAL¯ S[ ; DI  S[ F¯HG{lTS lJRF¯v51F 
SM B¯F C{ TM VFHFNL S[ NF{¯ S[ V\U|[HL XF; G S[ ; DI  S[ lJRF¯v51F SM 
EL B¯F C{ P VF{¯\UH[A S[ ; DI  S[ ˆ[lTCFl; S NF{¯ S[ D]U, SF, LG F¯HG{lTS 
lJRF¯v51F SM B¯F UI F C{ P JT"DFG ; DI vVFW]lGS F¯HGLlT I F 5xRFTŸ 
S[ S, }lQFT F¯HGLlTS lJRF¯v51F SM EL pHFU¯ S  ¯ F¯HG{lTS TyI M\ SM 
B¯F C{ P ELQD HL G[ .G ; ASM I YFY" VF{¯ ; CL ~5 D[\ pHFU¯ lSI F C{4 
VF{¯ p; D[\ J[ ; O,  EL C]ˆ  C{\ P  
* ³Z³#³ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF F¯Q8=LI JFNL lJRF¯v51Fo 
 VFlNSF, LG DFGJL VS[, F YF P ; FD}lCSTF SL EFJGF p; D[\ WL¯[v 
WL¯[ pHFU¯ CMTL C{ VF{¯ lO¯  j I lÉTJFN ; [ p5¯  p9S  ¯ 5l J¯F¯4 D]C<, F4 
U¥FJ4 XC¯4 HGJN4 5|F\Tv5|N[X VF{¯ lO¯  N[X TYF B\0v5|B\0 ; [ CMT[ 
J{lxJS EFJGF TS lJSl; T ~5 WF¯6 S T¯F C{\ P F¯Q8= lS; L EL j I lÉT 
SL ; FD]lCS EFJGF SF EL 5|lTS CMTF C{ P HA TS N]lGI F D[\ ; C¯N[\ C{\ TA 
TS F¯Q8= EFJGF SF CMGF VtI \T VFJxI S C{ P  
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 F¯Q8=JFN VYF"TŸ F¯Q8=LI  EFJGF I F V5G[ F¯Q8= S[ 5|lT ; \5}6" Al, NFG 
SL EFJGF V5G[ F¯Q8= S[ 5|lT ; \5}6" JRG4 SD"4 TG4 DG VF{¯ WG S[ ; FY 
ñNI  SF :JF5"6 N[X ElÉT SM HgD N[S  ¯5|A,  F¯Q8=JFN S[ ~5 D[\ j I ÉT 
CMTF P V5G[ F¯Q8= S[ 5|lT ; \5}6" VFtDvAl, NFG SL EFJGF S[ ; FYv; FY 
V5G[ F¯Q8= SM lJSF;  SL VM¯ VU|l; T S G¯F TYF N[X S[ N]xDGM\ ; [ 
JL¯TF5}J"S , 0GF EL F¯Q8=JFN S[ V\TU"T VF ; STF C{ P ELQD ; FCGL HL 
ˆS F¯Q8=JFNL ; FlCltI SF¯ C{ P pGS[ GF8SM\ D[\ F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F EL 
j I ÉT C]VF C{ P pGSF GF8S — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ D[\ Hl, I ¥FJF, F AFU 
G¯; \CF¯ SL 38GF SF lR+6 C]VF C{ P I C GF8S F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F ; [ 
E¯F C]VF C{ P  
 ˆ STF SL EFJGF o  
 CDF¯F N[X EF¯T VG[S EFQFF VG[S AMl, I ¥F4 VG[S WD"4 VG[S 
HFlTI ¥F VF{¯ VG[S 5|F\TM\ D[\ E, [ CL A¥8F C]VF C{ P ˆ[; L lJlJWTF S[ ALR 
EF¯T ˆSTF SL EFJGF ; [ A\WF C]VF C{ P VG[S 5|F\TM\ D[\ V5GLvV5GL 
lJX[QFTFVM\ S[ ; FY EF¯TLI TF lK5L C].2 C{ P I CL EF¯TLI TF F¯Q8=JFN I F 
F¯Q8=ElÉT SF 5l R¯FI S C{ P 5\HFA 5|N[X S[ , MU EF¯TLI TF VF{¯ F¯Q8= S[ 
5|lT lG:JFY" ElÉT ; [ E¯ [ C]ˆ  C{\ P .; SF lHØ :JI \ — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ 
GF8S SF ˆS V\U|[H DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯. ;  ~5 D[\ S T¯F C{v 
“DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯o  ; FlCAFG4 D[¯L ; S¯F¯ SM 5\HFA S[ , MUM\ 5¯  GFH 
C{ VF{¯ I C ; rRF GFH C{ P DCFI ]â S[ l, ˆ 5\HFA 
SL N[G SL RRF" D{\ HUCvHUC S T¯F C¯F C¥} P 
lD; F,  S[ TF{¯ 5¯ 4 DCFI ]â SM X]~ S[ lNGM\ D[\ 
OF{H D[\ ˆS , FB HJFG Y[ P DCFI ]â S[ RF¯ 
; F, M\ D[\ I C TFNFN A- S  ¯ TLG , FB ; F9 CHF¯ 
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CM UI L YL P .;  A- MT¯ L D[\ 5\HFA SF lC:; F 
; A; [ ßI FNF YF P”(% 
V\U|[HL XF; G EF¯T 5¯  VG[S ; F, M\ ; [ YF P ; GŸ !(%*  SF F¯Q8=LI  
:JT\+TF ; \U|FD lGQO,  C¯F YF4 lO¯  EL p; ; [ F¯Q8=JFN SF ALH HGTF D[\ 
AMI F UI F YF P VA UF\WL I ]U SF ; DI  YF P EF¯TDFTF SM\ V\U|[HM\ SL 
U], FDL ; [ D]ÉT S F¯S  ¯ p; [ :JT\+TF lN, FG[ S[ l, ˆ DCFDFGJ UF\WL SF 
VFUDG EF¯T D[\ C]VF VF{¯ :JT\+TF SL , 0F.2 SM ˆS ; 1FD G[T'tJ lD, F P 
DCFtDF UF\WLHL G[ EF¯TLI  :JT\+TF VF\NM, G SM ˆS ; 1FD G[T'tJ VF{¯ G.2 
lNXF NL P UF\WLHL G[ :JT\+TF VF\NM, G SM VlC\; FtDS VF{¯ ; tI FU|CL 
AGFI F P ; tI FU|C VF{¯ VlC\; F S[ l; âF\T VF{¯ lJRF¯WF¯F SM V5GFS  ¯
UF\WLHL G[ :JT\+TF VF\NM, G SM G.2 XlÉT VF{¯ µHF" NL P .; SF lHØ :JI \ 
V\U|[H DF.2S,  V¶Fˆ0ŸJFI  ¯G[ .G XaNM\ D[\ lSI Fv —VA ˆS AF¯ lO¯  AUFJT 
V5GF OG p9F C¯L C{4 OS" I C C{ lS VAlS AF¯ p; G[ GI F HFDF 5CG 
B¯F C{vl; lJ,  GFO D¯FGL SF HFDFvVlC\; FtDS lJ M¯W SF HFDF P 
sVFJFH µ¥RL S S¯[f D{\ pG ; A , MUM\ SM BA¯ NF¯ S  ¯ N[GF RFCTF C¥}4 
l; I F; L VF\NM, GM\ S[ ; FY H]0[ C]ˆ  C{\ lS V5G[ H, ; [\ VF{¯ H], }; M\ S[ l, ˆ 
B]N lHdD[NF¯ CM\U[ P , MUM\ SL GF; DhL SF GFHFI H OFI NF p9FT[ C]ˆ  ; CL 
AFT S G¯[ S[ AHFI  HM , MUM\ SM A¯ U, F VF{¯ E0SF C¯[ C{\ pgC[\ ; HF 
E]UTGL CMUL P”( &  
 UF\WLHL 5}¯[ N[X SF NF{¯F S S¯[ N[XJFl; I M\ D[\ VlC\; FtDS VF{¯ 
; tI FU|CL T¯ LS[ ; [ V\U|[H VF{¯ pGSL GLlTI M\ S[ lJ#â HFU'T S T¯[ Y[ P 
.; SL CL ˆS I MHGF S[ V\TU2T 5\HFA D[\ ; FT V5|{,  SM pgCM\G[ F¯{, [8 ˆÉ8 
S[ lB, FO V5GF VF\NM, G X]~ lSI F YF P . lJ2\U B]N p; [ M¯SG[ SL AFT 
S T¯F C{ P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S SF . lJ2\U SF I C ; \JFN N[lBˆv 
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“VA D[¯L AFT ôI FG ; [ ; ]lGI [ P S,  Ko V5|{,  S[ lNG VD'T;  ¯ D[\ VFD 
C0TF,  SF ˆ, FG lSI F UI F C{ P I C C0TF,  F¯{, [8 ˆÉ8 S[ lB, FO C{4 
VF{¯ ; FT V5|{,  SM UF\WL V5GF D]JD[\8 X]~ S [¯UF P sVFJFH µ¥RL S S¯[f 
. ;  C0TF,  ; [ XC¯ D[\ ANVDGL O{, [UL4 CD .; SL .HFHT GCL\ N[\U[ P SM.2 
EL ; S¯F¯ . ; SL .HFHTF GCL\ N[UL P . ; [ M¯SGF ; S¯F¯ SF OH" C{ P”( *  
 DCFtDF UF\WL SF 5|EFJ o  
 DCFtDF UF\WL SF 5|EFJ 5}¯[ EF¯T S[ SMG[vSMG[ S[ ArR[4 A]- [ VF{¯ C¯ 
I ]JF GF¯L TYF C¯ 5|SF¯ S[ , MUM\ 5¯  YF P pGS[ ˆS XaN SM A|ï  JFÉI  
DFGS  ¯p; SF 5F, G S G¯[ S[ l, ˆ HGTF , F, FlI T C¯TL YL P pGSF V;  ¯
HGTF 5¯  AC]T CL UC¯F YF P ; tI FU|C D[\ ; ldDl, T CMG[ S[ l, ˆ , MU 
C\D[XF T{I F¯ C¯T[ Y[ P UF\WL S[ ˆS XaN 5¯ 4 ˆS SND S[ 5LK[ CHF¯M\ 
SND R,  50T[ Y[ P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S S[ ˆS 5F+ C[D¯FH S[ . ;  
; \JFN SM N[lBˆv lH; D[\ UF\WLHL S[ UC¯[ 5|EFJ VF{¯ HGTF 5¯  p; SL 
5S0 VF{¯ V;  ¯SM N[BF HF ; STF C{v “l0Ã8L SlDxG¯ SF{G CMTF C{ I C 
O{; , F S G¯[JF, F lS C0TF,  GCL\ CMUL P CD , MU lGS,  50[ HL4 3 v¯3  ¯
HFS  ¯ , MUM\ SM ATFI F lS C0TF,  H~  ¯ CMUL P sRFCS f¯ VM4 D{\ ; ]AC 
p9S  ¯ AFHF¯ UI F TM ; A N]SFG[ A\N P VM³³³³³CD DCFtDF UF\WL SF C]ÉD 
DFG[\U[ I F l0Ã8L SlDxG¯ SF m l0Ã8L SlDxG¯ SL HUC HFH" 5\RD EL VF 
HFI [ TM VD'T;  ¯ D[\ C0TF,  CMUL P S,  ; FT V5|{,  C{ P S,  N[B , [GF 
; F¯F XC¯ GCFˆUF P C¯ VD'T; l I¯ F :GFG S [¯UF ; tI FU|C SL X5Y HM  
, [\U[ P H]9[ D]¥C X5Y YM0[ CL , L HFTL C{4 ; rR[ D]¥C4 GCFvWMS  ¯ X5Y  
, [\U[ P VM4 D{\ S]AF"G HFµ¥ ¦ sEFJMN|S D[\ T¯GN[JL SM AFCM\ D[\ E¯  , [TF      
C{ Pf”( (  
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 VlC\; S VF{¯ ; tI FU|CL JU" UF\WLHL SL lJRF¯WF¯F ˆJ\ l; âF\TM\ 5¯  
R, S  ¯V\U|[HM\ S[ lJ~â VF\NM, G S  ¯ C¯F YF4 lSgT] F¯Q8=JFNL EFJGF VF{¯ 
N[XElÉT SL ßI MT H, Fˆ ˆS ØF\lTSF¯L JU" EL N[X D[\ YF HM V\U|[HM\ S[ 
lJ#â lC\; S , 0F.2 , 0 C¯F YF P ØF\lTSFl I¯ M\ VF{¯ UF\WLJFlNI M\ S[ ALR 
E, [ CL DTE[N YF4 , [lSG NMGM\ SF p¡ [xI  ˆS CL YF VF{¯ JC YF EF¯T SL 
VFHFNL P p; D[\ UF\WLHL .2xJ L¯I  V\X CL Y[4 EUJFG S[ E[H[ C]ˆ  DCFtDF 
Y[4 lH; S[ CFYM\ N[X SM :JT\+TF lD, G[JF, L YL P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
“; MCGl; \C o s; ¥E, T[ C]ˆ f N[X SM VFHFN S G¯F CMUF TM ˆ[; [ CL CMUF P 
HFG CY[, L 5¯  B¯S  ¯ s; C; F p¿[lHT CM p9TF C{ Pf R¯ BF 
SFTG[ ; [4 GF¯[\ , UFG[ ; [ S]K GCL\ CMUF ¦ SEL p5JF;  S  ¯ C¯F 
C{4 SEL 5|FY"GF S T¯F C{4 V\U|[HM\ SM V5GF AF5 SCTF C{ P 
SF{D SM G5]\; S AGF C¯F C{ P  
T¯GN[JL o s5L9 ; C, FT[ C]ˆ f ˆ[; F GCL\ SCT[4 JL¯ HL P UF\WL a¯A NF 
A\NF C{4 AC]T A0F VFNDL C{4 DCF5]#QF C{³³³³³P”( ) 
 UF\WLHL G[ SEL EL lC\; F ; [ VF\NM, G GCL\ lSI F P pgCM\G[ ; tI FU|C 
VF{¯ VlC\; F ; [ CL :JT\+TF SL , 0F.2 , 0L YL P pgCM\G[ V\U|[HM\ S[ 5|lT 
£[QFEFJ EL SEL GCL\ B¯F P F¯{, [8 ˆÉ8 SF lJ M¯W S G¯[ D[\ EL N]xDG V\U|[HM\ 
S[ 5|lT £[QFEFJ G B¯G[ SF CL ; \N[X lNI F YF P . lJ\2U S[ XaNM\ D[\ — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ SF ; \JFN N[lBˆv 
“VMˆ0ŸJFI  ¯o sjI \uI  ; [f VF{¯ UF\WL SF ÉI F C]ÉD C{ m  
. lJ2\U  o UF\WL G[ SCF C{ lS CD F¯{, [8 lA,  SF TM lJ M¯W S [¯\U[4   
  , [lSG ; S¯F¯ S[ 5|lT lS; L £[QFEFJ ; [ GCL\ P”)_ 
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 N[X S[ SMG[vSMG[ TS UF\WLHL SF UC¯F V;  ¯YF P VF\NM, GM\ D[\ HM 
EFQF6AFHL CMTL YL p; D[\ j I ÉT AF¯vAF¯ UF\WL S[ CL DFU" 5¯  R, G[ SF 
; \N[X N[T[ Y[ P J[ VFHFNL UF\WLHL S[ lRlgCT ; tI FU|C VF{¯ VlC\; F ; [ CL 
C¥Fl; ,  S G¯F RFCT[ Y[ P J[ S]AF"GL S[ l, ˆ T{I F¯ CMT[ C{\ , [lSG 5]l, ;  I F 
VŠ ; M¯\ 5¯  lC\; F GCL\ S G¯F RFCT[ P I CL HßAF F¯Q8=JFN VF{¯ N[XElÉT S[ 
SF¯6 CMTF C{ P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆ HM 
VF\NM, G S[ JÉTF £F¯F lNˆ  HF C¯[ EFQF6 SF ˆS V\X C{v 
“GF¯F     o AM, 4 DCFtDF UF\WL SL HI  ¦ 
EFQF6STF" o ; FlCAFG4 CD V5GL HFI H D¥FUM\ S[ l, ˆ VFJFH p9Fˆ¥U[4 C¯ 
T¯C SL S]AF"lGI ¥F N[\U[4 , [lSG CD 5]l, ;  SM I F VO; X¯FCL 
SM SM.2 G]SXFG 5C¥]RFGF GCL\ RFCT[ P UF\WLHL SF O D¯FG C{ 
lS T]D 5]l, ;  VYJF ; S¯F¯L VD, [ 5¯  CFY GCL\ p9FVMU[ P 
E, [ CL J[ lC\; F 5¯  pT¯  VFˆ¥ P³³³³”) ! 
 :JT\+TF VF\NM, G o  
 EF¯TLI  :JT\+TF VF\NM, G V\U|[HL ; S¯F¯ S[ lJ#â R,  C¯F YF4 
lH; D[\ ; S¯F¯4 ; S¯F¯ SL GLlTI ¥F VF{¯ pGS[ VtI FRF¯ XFlD,  Y[ P ; FYv 
; FY ; S¯F¯ EF¯T S[ V\N¯ S[ CL :YFI L ~5 ; [ I C¥F S[ A; G[JF, M\ D[\ ; [ 
S]K :JFYL" , MUM\ SM V5GL VM¯ S T¯L YL4 J[ , MU N[XN|MCL Y[ P ELQD HL 
G[ ˆ[; [ , MUM\ ; [ ; FJWFG C¯G[ SF 5¯ M1F ~5 ; [ ; \S[T EL lNI F C{ P — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ GF8S SF BFGACFN}¯ ˆS N[XN|MCL 5F+ C{ VF{¯ JC VMˆ0ŸJFI  ¯
S[ 5F;  VFS  ¯V5GL AFT SM . ;  5|SF¯ B¯TF C{v “BFGACFN}¯ o C]H}¯4 D{\ 
TM U]H¯ ¥FJF, F SF C¯G[JF, F C¥} P D[¯F V;  ¯ ;¯ }B TM U}H¯ ¥FJF, F D[\ C{\ P JC¥F 
TM D[¯L DHL" S[ lB, FO lR0L EL GCL\ O0S ; STL P 5¯  D{\ C]H}¯ , [lŠ8G[\8 
UJ"G¯ ; FlCA SM I lSG lN, FTF C¥} lS VU, [ NM lNG S[ l, ˆ D{\ VD'T;  ¯
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SM CL V5GF ; N¯ D]SFD AGF , ¥}UF VF{¯ N[B , ¥}UF lS XC¯ D[\ G SM.2 
C0TF,  CMUL VF{¯ G CL SM.2 H, ; F CMUF P”)Z 
 V\U|[HL ; S¯F¯ G[ EF¯T S[ :JT\+TF VF\NM, G SF[ S}R, G[ S[ l, ˆ I F 
UF\WL D}JD[\8 SM S}R, G[ S[ l, ˆ VG[S QF0ŸI \+ lSˆ Y[4 p; D[\ ; [ CL ˆS 
QF0ŸI \+ C{4 —O}8 0F, M VF{¯ F¯H S Mˆ¯ SL F¯HGLlT P lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ S[ 
ALR X\SF SF ALH AMS  ¯ NMGM\ S[ WFlD"S hU0[ S J¯F S[ pGSF OFI NF 
l, I F HFI  VF{¯ D}JD[\8 SM SDHM¯ AGFI F HFI  I CL GLlT V\U|[HL ; S¯F¯ 
SL C¯TL YL P lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ S[ ALR S[ D[, vlD, F5 SM J[ ; CG 
GCL\ S  ¯ 5FT[ Y[ P DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯SF — \¯U N[ A; \UL RM, Fˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆv  
“DF.S,  VMˆ0ŸJFI  ¯o  lD:8¯  . lJ2\U4 V5G[ , MUM\ SM . ;  SFD 5¯  , UF. I [ P  
S,  lS; L CF, T D[\ EL C0TF,  GCL\ CMG[ 5FI [ P 
s. lJ2\U ; [ WLDL VFJFH D[\f HM AFT D]h[ 5¯ [XFG 
S  ¯ C¯L C{ JC lCgN]VM\ VF{¯ D]; , DFGM\ S[ ALR 
D[, vlD, F5 X]~ CM UI F C{ P CD D]; , DFGM\ ; [ 
ÉI M\ GCL\ SC ; ST[ lS T]SL" S[ lH;  B, LOF SL 
T]D , MU DNN S T¯[ C¯[ CM JC VFH HDLG 5¯  
50F W},  RF8 C¯F C{ P .;  X F¯¯T SF CD[\ 5}¯HM¯ 
D]SFA, F S G¯F CMUF P”)# 
 V\U|[HM\ S[ lJ#â :JT\+TF VF\NM, G D[\ C¯ BF;  VF{¯ VFD ; EL 
XFlD,  Y[ P lH; D[\ VFD HGTF ArrF[4 A]- Ÿ- [4 VF{¯T[\ VF{¯ I ]JF ; EL XFlD,  
Y[ P ; S¯F¯L F¯{, [8 ˆÉ8 S[ lJ M¯W D[\ ; AG[ 5\HFA S[ VD'T;  ¯S[ Hl, I ¥Fv 
JF, F AFU D[\ .S8Ÿ9[ CMS  ¯V\U|[HL ; S¯F¯ SF lJ M¯W lSI F YF P lSxGF SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
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“lSxGF o C¯ BF; vVMvVFD SM DT, F lSI F HFTF C{ lS VFHvAv M¯H 
; MDJF¯4 XFD S[ 9LS ; F- [ RF¯ AH[ Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ ˆS 
VFD 5la, S H, ; F CMUF4 lH; D[\ , F{8¯  lA,  SF 5NF2OFX 
lSI F HFˆUF³³³sNMGM\ l:+I ¥F lB, lB, FS  ¯C¥;  50TL C{ P , 0SF 
h[5 HFTF C{ Pf 
T¯GN[JL o , M8¯  GCL\4 F¯{, [8 lA, ³³³³s¯TGN[JL p; [ KFTL ; [ , UF , [TL    
C{ Pf”)$ 
 V\U|[HL ; S¯F¯ S[ lJ#â .TGF HGFØMX YF lS HGTF :JI \E} . ;  
VF\NM, G D[\ S}N 50L YL P :JI D[J C0TF,  CM HFTL YL4 :JI D[J C0TF,  
CMTL YL4 , MUM\ S[ ALR ˆS lR\UF¯L SL CL H~ T¯ 50TL YL4 T¯GN[JL SF 
I C SYG N[lBˆv 
“ T¯GN[JL o ; ]AC S[ UI [ T]D VA , F{8 C¯[ CM P C0TF,  V5G[ VF5 CM UI L 
TM T]D ÉI F S  ¯ C¯[ Y[ m , MUM\ G[ N]SFG[ TM V5G[ VF5 A\N S  ¯
NL YL P”)% 
 V\U|[HL ; S¯F¯ G[ Hl, I ¥FJF, F AFU S[ CMG[JF, [ 5la, S H, ; [ SM 
M¯SG[4 VF\NM, G SM M¯SG[ S[ l, ˆ VG[S 5|I tG lSI [ Y[4 VG[S G[TFVM\ S[ 
µ5¯  5FA\NL , UF NL UI L YL4 p; D[\ Y[ 0¶FÉ8¯  lSR, } VF{¯ 0¶FÉ8¯  ; tI 5F,  P 
lSxGF SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“lSxGF o ; FlCAFG C¯ BF; vVMvVFD SM DT, F lSI F HFTF C{ lS VFH 
XFD 9LS ; F- [ RF¯ AH[ Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ ˆS VFD 5la, S H, ; F 
CMUF4 lH; D[\ CDF¯[ , L0 M¯\ 0¶FÉ8¯  lSR, } VF{¯ 0¶FÉ8¯  ; tI 5F,  5¯  , UFI L 
UI L 5FA\NL SL D¯dDT SL HFˆUL P”)& 
 ; \5}62 VFtDAl, NFG SL EFJGF o  
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 F¯Q8=JFN SF ˆS VY" CMTF C{ V5G[ N[X S[ 5|lT ; \5}6" VFtDAl, NFG 
SL EFJGF P :JT\+TF VF\NM, G D[\ N[X SF C¯ SM.2 EF¯T S[ 5|lT V5G[ 
VFtD; D5"6 SL EFJGF 5|NlX"T S G¯F RFCTF YF P , MU V5G[ N[X S[ l, ˆ 
V5GL HFG SL AFHL , UF N[GF RFCT[ Y[ P VG[S GFDL VF{¯ VGFDL JL¯ 
ØF\lTSFl I¯ M\ G[ V5GL HFG SL AFHL , UF NL YL P V5G[ HLJG SM EF¯T 
DFTF S[ R¯ 6M\ D[\ ; Dl5"T S  ¯ lNI F YF P V5G[ HLJG SL AFHL , UFS  ¯
VFHFNL S[ VF\NM, G D[\ VFtDAl, NFG S  ¯N[GF F¯Q8=ElÉT C{ P lCgN]:TFG SF 
HGvHG ˆ[; L CL V5GL HFG SL AFHL , UFS  ¯ N[X S[ 5|lT V5GL ElÉT 
5|NlX"T S  ¯N[GF RFCTF YF P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S SF ; N¯F¯ SF I C 
; \JFN N[lBˆv 
“; N¯F¯ o ³³³³³HA CDF¯F HJFA —SFDFU8FDF~ˆ ; ]\N¯JG S[ A\N¯UFC 5¯  
5C¥]RF VF{¯ lO¯ \lUI M\ G[ CD[\ N[X S[ V\N¯ GCL\ 3]; G[ lNI F VF{¯ 
UM, L R, F NL TM AlCGF4 D[C¯l; \C D[¯[ AFI [\ CFY YF P VF{¯ 
HMWl; \C D[¯[ ; [ YM0F VFU[ D[¯[ NFI [ CFY YF P NMGM\ DF¯[ UI [4 
NMGM\ - [¯ CM UI [ VF{¯ D{\ AR UI F P NMGM\ HJFG - [¯ CM UI [ P 
S{; [ U¯F\0L,  HJFG Y[4 N[BS  ¯V¥FB[\ E¯ TL YL P VF{¯ D{\ 5F5L 
AR UI F P V9F¯C A\N[ DF¯[ UI [ VF{¯ 5rRL;  3FI ,  C]ˆ  P F¯T 
SM BF8 5¯ 4 AlCG4 , [8TF C¥} TM SEL ˆS V¥FBM\ S[ ; FDG[ VF 
HFTF C{4 SEL N}; F¯ P sO¾S p9TF C{f D]h; [ 5}KT[ C\{4 
; MCGl; \C CD TM R, [ VFI [4 5¯  CDF¯F SFD TM R,  C¯F C{   
GF m CDF¯L S]AF"GL SM NFU GCL\ , UG[ N[GF P T]D UN¯ SL 
VDFGT CM P sOÉS p9TF C{4 lO¯  V¥FB[\ 5MKTF C{ Pf”) * 
 V\U|[HL VDFGJLI  VF{¯ VtI FRF¯L ; S¯F¯ S[ F¯H D[\ SFG}G V\W[ Y[ P 
SEL EL lS; L SM EL lAGF lS; L U]GFC SL ; HF D[\ SCL\ EL4 SEL EL 
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lU¯Š TF¯ S  ¯ l, I F HFTF YF P V5G[ 3  ¯ ; [ lAGF J¶F¯g8 S[ lU¯Š TF¯ S  ¯
l, I F HFTF YF P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“H], };  D[\ ; [ N}; F¯ VFNDL o l0Ã8L SlDxG¯ G[ CDF¯[ G[TFVM\ SM 3  ¯ 5¯  
A], FS  ¯ lU¯Š TF¯ lSI F C{ VF{¯ lO¯  XC¯ S[ 
AFC¯ E[H lNI F C{ P CD . ; SL EL 5]¯HM¯ 
DHdDT S T¯[ C{\ P sX[DvX[Df 
N}; F¯ VFNDL o CD[\ I C EL l, BGF RFlCˆ  lS F¯{, [8 S[ SF, [ SFG}G SM 
DG; }B lSI F HFI [ P”) (  
 V\U|[HL ; S¯F¯ SL .TGL NCXT YL lS HGTF 5¯ [XFG VF{¯ +:T YL P 
HGTF .TGL 0 L¯ VF{¯ ; CDL C].2 YL lS UMl, I M\ SL VFJFH ; [ EI U|:T CM 
HFTL YL P SCL\ ; [ EL SCL\ EL 5]l, ;  SL UM, L R,  HFTL YL P  — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“U, L D[\ ; [ VFJFH o UM, L R,  UI L ¦ 5],  5¯  UM, L R,  UI L ¦ 
T¯GN[JL o CFI  D{\ D¯  UI L ¦ sEFUS  ¯lB0SL SL VM¯ HFTL C{ Pf JL¯ HL 
SC¥F UM, L R, L C{ P”) ) 
 :JT\+TF ; [GFlGI M\ 5¯  VF{¯ ØF\lTSFl I¯ M\ 5¯  TYF VlC\; S N[XEÉTM\ 5¯ 4 
V\U|[HL ; S¯F¯ SL 5]l, ;  SL , Fl9I ¥F VF{¯ UMl, I ¥F R, TL C¯TL YL P , MU 
.; SF 5}¯HM¯ lJ M¯W S T¯[ Y[ P ˆ[; [ VtI FRF¯M\ S[ AFJH}N N[XEÉTM\ SL ElÉT 
D[\ H¯ F ; L EL SDL GCL\ VFTL YL P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ VFHFNL 
S[ VF\NM, G S[ ; DI  S[ ˆ[; [ CL F¯Q8=JFNL HßA[ SM VG[S HUC lG~l5T 
lSI F UI F C{4 I C ; \JFN N[lBˆv 
“ T¯GN[JL o , [ D[¯[ , F,  D{\ T[¯[ l, ˆ 5FGL , [ VFI L C¥}4 , [ , [ P³³³³T} EL 
EUJFG S[ 5F;  HF C¯F C{ P D{\ M¯µ¥UL GCL\4 D{\ T[¯F ; O  ¯B F¯A 
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GCL\ S~¥UL P C¥; TFvC¥; TF HF P EUJFG T]dC[\ U, [ , UFˆ¥U[ P 
B]XLvB]XL HF4 D{\ T]dC[\ B]XLvB]XL lJNF S~¥UL P T[¯[ ; {\S0M\ 
; \ULv; FYL DF{T SL GL\N ; MI [ 50[ C{\ P³³³³T}G[ V5G[ l, ˆ SEL 
S]K GCL\ D¥FUF4 T} V5GL HFG lGKFJ  ¯S  ¯UI F P”!__ 
 l; O" V5GL HFG lGKFJ  ¯S G¯F CL I F N[X S[ l, ˆ ; C¯N 5¯  , 0GF 
CL F¯Q8=ElÉT GCL\ C{4 D]lxS, M\ S[ ; DI  D[\ 3FI , M\ SL ; [JF S  ¯ pgC[\ 
V:5TF,  5C¥]RFGF EL ˆS N[X ; [JF CL C{4 ˆS ElÉT C{ P VFHFNL S[ 
VF\NM, G S[ ; DI  , MU HM S]K GCL\ S  ¯ 5FT[ Y[ J[ 5]l, ;  SL UM, L ; [ 
3FI ,  , MUM\ SL ; [JF S T¯[ Y[4 I F V:5TF,  5C¥]RFT[ Y[4 I C ; \JFN N[lBˆv 
“sEUN0 DR HFTL C{ P 5]l, ;  VFU[ A-  HFTL C{ P³³³³f 
ˆS o .gC[\ ; LWF V:5TF,  , [ R, M P 
N}; F¯ o EFUS  ¯HFVM VF{¯ NM RF¯ BF8[ , [ VFVM H<NL P”!_! 
 F¯{, [8 ˆÉ8 S[ lJ M¯W D[\ N[XE¯  D[\ lA|8LX ; S¯F¯ S[ lJ M¯W D[\ ˆS 
ßJF¯ p9 UI F YF P HGTF HFU'T CM R]SL YL P UF\WLHL G[ . ; SF lJ M¯W 
lSI F YF P UF\WLHL SM lN<, L D[\ CL lU¯Š TF¯ S  ¯ l, I F YF 0¶F³; tI 5F,  
l; \C VF{¯ 0¶F³lSR, } 5¯  5FA\NL , UF NL U.2 YL P .G ; AS[ lJ M¯W D[\ 
VD'T;  ¯ S[ Hl, I ¥FJF, F AFU D[\ , MU ˆSl+T C]ˆ  Y[ P , MU JC¥F HFU'T 
HGTF S[ ; FY VF\NM, G SF G[T'tJ S G¯[JF, [ N}; [¯ KM8[ F¯Q8=JFNL G[TF EL   
Y[ P HM Hl, I ¥FJF, F AFU SL HGTF SM ; \N[X 5- S  ¯; \AMlWT S  ¯ C¯[ Y[ P 
HG¯,  0FI  ¯ JC¥F ; {lGSM\ S[ ; FY HFS  ¯ EI \S  ¯ ~5 ; [ lGCtY[ , MUM\ 5¯  
UMl, I ¥F R, FG[ SF VFN[X N[TF C{ VF{¯ lO¯  ELQF6 G¯; \CF¯ CMTF C{ P .;  
38GF G[ 5}¯[ N[X SM lC, FS  ¯ B¯ lNI F YF P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆv 
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“; \RF, S o ; FlCAFG4 A{9[ l¯Cˆ  P S]K GCL\ C]VF P OF{HL N:TF VFI F C{³³³P 
s; \RF, S AM,  C¯F C{4 HA A\N}SM\ £F¯F lGXFGF A¥FWG[ SL 
VFJFH ; ]GFI L N[TL C{ Pf H,  ; [ SL SF¯JF." HF¯L l¯Bˆ P³³³³³ 
A{9 HF.I [f ; FlCAFG4 .tDLGFG ; [ A{9 HF.I [ P VA D{\ VF5S[ 
; FDG[ JC 5|:TFJ 5- S  ¯ ; ]GGF RFCTF C¥} lH; D[\ UF\WLHL G[³³³³ 
sUM, L R, G[ SL VFJFH ¦ lO¯  , UFTF¯ UMl, I M\ SL VFJFH 
; ]GF.2 N[G[ , UTL C{ Pf”!_Z 
 :JT\+TF VF\NM, G D[\ N[XElÉT ULT VF{¯ GF¯[ DC…J5}6" Y[ P N[XEÉT4 
; tI FU|CL4 VlC\; S VF{¯ ØF\lTSF¯L ; EL N[XElÉT ULT VF{¯ GF¯M\ ; [ HFU'T 
CMS  ¯ éHF"JFG4 T[H:JL TYF N[XElÉT S[ HßA[ ; [ T¯ AT¯  CM HFT[ Y[ P 
VF\NM, G D[\ I [ ULT VF{¯ GF¯[ AC]T CL DC…J B¯T[ Y[ P N[X D[\ N[XElÉT SF 
HMX VF{¯ HßAF A¯ S F¯¯ C¯TF YF P — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ ; FCGL 
HL G[ ˆ[; [ GF¯[ VF{¯ ULTM\ SF lG~56 EL lSI F C{ P .; S[ pNFC¯6 N[lBˆv  
“D[¯F \¯U N[ 4 D[¯F \¯U N[ A; \TL RM, F D[¯F \¯U N[ P”!_# 
“CDF¯[ , L0 M¯\ SM l C¯F S M¯ ¦ SF, F SFG}G JF5;  , M P”!_$ 
“AM, M o lCgN}vD]; , DFG SL HI  ¦ CDF¯[ , L0 M¯\ SM l C¯F S M¯ ¦ SF, F SFG}G  
    JF5;  , M P”!_% 
“H¯ FJL , UG VFHFNL , U UI L lHgC¥F N[ DG N[ lJR VMC DHG} A6 lO¯  N[   
G[ C¯ ; C¯F C¯ JG N[ lJR³³³³AM,  lCgN}vD]; , DFG SL HI  ¦ EF¯TDFTF SL   
HI  ¦ DCFtDF UF\WL SL HI  P”!_& 
 — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8S D[\ ; FCGL HL G[ Hl, I ¥FJF, F AFU CtI F 
SF^0 SL 5'Q9E}lD D[\ F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F SM ñNI \UD VF{¯ TyI FtDS ~5 
D[\ B¯F C{ HM V; N¯F¯ VF{¯ 5|EFJXF, L TYF EFJGFI ]ÉT C{ P ; FCGL HL I C¥F 
EL ; O,  lNBF.2 N[T[ C{\ P  
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* ³Z³$ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF 5F{¯Fl6S lJRF¯v51F o 
 lCgN} WD"XF:+M\ D[\ J[N4 p5lGQFN VF{¯ 5]¯F6 V5GF ˆS DC…J B¯T[   
C{\ P .G ; EL WD"U|YM\ D[\ WD"4 ; \:S'lT4 DFGJHLJG VF{¯ ; DFHHLJG S[ 
; ]BL ; DFWFGL VF{¯ XF\lT5}6" AGFˆ B¯G[ S[ l, ˆ DC…J5}6" J{RFl S¯ HLJGv 
N'lQ8 SM pHFU¯  lSI F UI F C{ P pGD[\ 5]¯F6 VG[S p5N[XFtDS SYFVM\ SF 
BHFGF CL C{ P .G 5]¯F6M\ SL SYFVM\ S[ £F¯F HLJGM5N[X pHFU¯ lSI [ UI [ 
C{\ VF{¯ I CL 5F{¯Fl6S SYFVM\ S[ £F¯F CDF¯L EjI  ˆ[lTCFl; S lJ F¯; T S[ EL 
NX"G CMT[ C{\ P ELQD ; FCGL HL ; \:S'lT S[ 5|lT VF:YFJFNL EL C{\ P pgCM\G[ 
EL lDYS SL ; CFI TF ; [ JT"DFG ; D:I FVM\ SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I tG 
lSI F C{ P GF¯L HLJG SL ; D:I FVM\ SM —DFWJLˆ GF8S D[\ lDYS £F¯F 
DFWJL S[ 5F+ S[ DFôI D ; [ pHFU¯ lSI F C{ P VF{¯ . ; S[ £F¯F GF¯L R[TGF 
SF pgD[QF EL lSI F C{ P ELQD ; FCGL HL G[ —DFWJLˆ GF8S D[\ 5F{¯Fl6STF 
SM ; O, TF5}J"S pHFU¯ lSI F C{ P  
 —DFWJLˆ ELQD ; FCGL HL SF TL; F¯ GF8S C{ P —DFWJLˆ GF8S 
DCFEF¯T SL ˆS SYF 5¯  VFWFl T¯ C{ P lJxJFlD+ k lQF SF lXQI  UF, J 
V5GL lX1FF ; DFlÃT S[ ; DI  U]#vNl1F6F N[G[ SL C9 S T¯F C{ VF{¯ 
lJxJFlD+ p; S[ C9L :JEFJ ; [ Ø}â CMS  ¯ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ D¥FU 
, [T[ C{\ P VxJD[3L 3M0M\ SL BMH D[\ E8STF C]VF UF, J V\T D[\ NFGJL¯ 
F¯HF I I FlT S[ VFzD D[\ 5C¥]RTF C{ P F¯Hv5F8 ; [ lGJ'¿ F¯HF I I FlT UF, J 
SL 5|lT7F ; ]GS  ¯V; D\H;  D[\ 50 HFT[ C{\4 lS\T] J[ N{JL U]6M\ ; [ I ]ÉT V5GL 
ˆSDF+ 5]+L DFWJL SM I C SCS  ¯p; [ ; F{\5 N[T[ C{\ lS HC¥F SCL\ lS; L EL 
F¯HF S[ 5F;  VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ lD, [4 pGS[ AN, [ JC DFWJL SM 
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F¯HF S[ 5F;  KM0 N[ P DFWJL S[ AF¯[ D[\ SCF UI F C{ lS p; S[ UE" ; [ 
pt5gG CMG[JF, F AF, S RØJTL" F¯HF AG[UF P  
 I CL\ ; [ DFWJL SL SYF 5|F¯\E CMTL C{ P VG]9[ VF{¯ DD":5XL" 38GFv 
RØ D[\ ; [ U]H T¯[ C]ˆ  . ;  GF8S S[ 5|WFGv5F+ DFWJL4 UF, J4 I I FlT4 
lJxJFlD+ VF{¯ VG[S F¯HFU6 V5GLvV5GL E}lDSF lGEFT[ C\{ VF{¯ ˆS 
lJS84 ñNI U|FCL DFGJLI  l:YlT S[ 5l 5¯|[1I  D[\ I [ Rl +¯ GˆvGˆ  VFI FD 
U|C6 S T¯[ C{\ P .GS[ S[gN| D[\ I I FlTvSgI F DFWJL C{4 HM , UEU ˆS 
V, F{lSS lDYSLI  5l J¯[X D[\ C¯T[vA; T[ C]ˆ  EL VôI lWS ; HLJ ; J"YF 
5|F; \lUS VF{¯ VFSQF"S AGS  ¯pE¯TL C{ P  
 5F{¯Fl6S 5'Q9E}lD o  
 —DFWJLˆ GF8S ˆS 5F{¯Fl6S 5'Q9E}lD 5¯  l, BF UI F GF8S C{ P .;  
GF8S D[\ ELQD ; FCGL HL G[ 5F{¯Fl6STF 5¯  5|SFX 0F, F C{ P .; SL SYF 
DCFEF¯TSF, LG lDYS 5¯  VFWFl T¯ SYF C{ P 5]¯F6M\ D[\ A|ï F4 lJQ6] VF{¯ 
DC[X I [ TLG N[JM\ SF lHØ VFTF C{4 lH; D[\ A|ï F pt5l¿4 lJQ6] l:YlT VF{¯ 
lJSF;  I F 5F, Gv5MQF6 TYF DC[X lJGFX S[ I F , I  S[ N[JTF DFG[ HFT[  
C{\ P EUJFG lJQ6] SM 5'yJL JFl; I M\ SL lR\TF C¯TL C{ P —DFWJLˆ GF8S SF 
I C 5F{¯Fl6S TyI  N[lBˆ lH; D[\ SYFJFRS I C ; \JFN AM, TF C{v “DCFv 
EF¯T D[\ ˆS 5|; \U VFTF C{ lS ˆS AF¯ N[J, MS D[\ ; C; F pGSF ôI FG E\U 
CM UI F P JC A0[ lJRl, T C]ˆ  P pgCM\G[ DG SM l:Y¯  S  ¯ ˆSFU| DG ; [ 
lJRF¯ lSI F lS .; SF ÉI F SF¯6 C{ P TEL V5G[ lNj I R1F] ; [ pgCM\G[ N[BF 
lS GLR[ 5'yJL 5¯  pGSF ˆS EÉT4 U\UF S[ T8 5¯  B0F4 NMGM\ CFY HM0[ 
GTD:TS pgC[\ :D¯6 S  ¯ C¯F C{ P .;  5¯  lJQ6] EUJFG G[ TtSF,  V5G[ 
JFCG U~0 SM A], FI F VF{¯ AM, [ C[ U~0 T]D TtSF,  5'yJL 5¯  HFVM4 
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CDF¯F ˆS EÉT ; \S8 D[\ C{ P JC U\UF D[\ S}NS  ¯VFtDCtI F S G¯[ HF C¯F C{ 
VF{¯ p; G[ CD[\ I FN lSI F C{ P”!_* 
 . ;  —DFWJLˆ GF8S SL SYF D[\ DCFEF¯T S[ D]lGS]DF¯ UF, J SL 
SYF ; DFI L C].2 C{ P D]lGS]DF¯ UF, J SM V5G[ U]# SM U]#vNl1F6F D[\ 
VxJD[3L 3M0[ N[G[ Y[ P JC V; DY" YF P VTo VFtDCtI F S G¯[ HF C¯F YF 
TEL lJQ6] EUJFG SF U~0 p; [ M¯SS  ¯ARFTF C{ VF{¯ I C¥F ; [ CL —DFWJLˆ 
GF8S SL DCFEF¯TSF, LG I I FlT4 UF, J VF{¯ I I FlT 5]+L DFWJL SL SYF 
5|F¯\E CMTL C{ P —DFWJLˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆ lH; D[\ U~0 UF, J 
SM SCT[ C{\ lS “³³³³D]lGS]DF¯4 .W¯ lGS8 CL DCF¯FH I I FlT SF VFzD C{ P 
JC A0[ NFGJL¯ C{ P pGSL bI FlT N[XvN[XFgT¯  D[\ O{, L C].2 C{ P pGS[ £F¯ 
; [ SEL SM.2 VeI YL" BF, L CFY GCL\ , F{8F P T]D p; S[ 5F;  HFVM4 lGxRI  
CL JC T]dCF¯L DGMSFDGF 5}¯L S [¯\U[ P 
 I CL\ ; [4 —DCFEF¯Tˆ D]lGS]DF¯ UF, J SL SYF 5|F¯\E CMTL C{ P sDCF¯FH 
I I FlT SF VFzD4 I I FlT V5G[ NM VFzD JFl; I M\ S[ ; FY 5|FTo SF,  P”!_(  
 5F{¯Fl6S SF,  D[\ lJJFC 5¯ \5¯ F ; ]j I Jl:YT —:JI \J¯ˆ SL 5âlT ; [ 
lJJFC CMT[ Y[ P GFl I¯ M\ SM V5GF HLJGv; FYL R]GG[ S[ l, ˆ DFTFvl5TF I F 
5l J¯F¯ ; [ V, U :JI \ R]GFJ S G¯F 50TF YF P SgI Fˆ¥ V5G[ lJJFC VF{¯ 
HLJGv; FYL S[ l, ˆ :JT\+ YL P F¯HFvDCF¯FHF V5GL SgI FVM\ S[ l, ˆ 
I MuI  J  ¯- ¥}- G[ S[ l, ˆ :JI \J  ¯ R¯FT[ Y[ VF{¯ :JI \J  ¯D[\ VFD\l+T F¯HS]DF¯M\ 
D[\ ; [ V5GF DG5; \N F¯HS]DF¯ HLJGv; FYL S[ ~5 D[\ R]GTL C{\ P —DFWJLˆ 
GF8S D[\ I I FlT SL 5]+L DFWJL S[ :JI \J  ¯ SL AFT VFTL C{4 I C ; \JFN 
N[lBˆv 
“VFzD JF; Lv!  o DCF¯FH4 ÉI F V5GL A[8L S[ SF¯6 TM VF5SF DG VXF\T 
GCL\ C¯TF m F¯Hv5F8 D[\ AG[ C¯T[ TM VF5 DFWJL SF 
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:JI \J  ¯ R¯F 5FT[ P VrK[ ; [ VrKF J  ¯p; [ lD,  HFTF P 
p; SL :JU"JFl; GL D¥F SL VFtDF SM XF\lT lD, TL P 
I I FlT o p; SF :JI \J  ¯TM D{\ I C¥F EL R¯Fµ¥UF P F¯HFVM\ G[ D]h[ E], F lNI F 
    C{4 5¯  D{\G[ pgC[\ GCL\ E], FI F P”!_) 
 ˆS 5F{¯Fl6S TyI  VF{¯ C{ lS GF¯L SM NFG D[\ lNI F HFTF YF P , MU 
V5GF JRG lGEFG[ S[ l, ˆ V5GL 5]+L4 ACG I F 5ltG VF{¯ DFTF SM NFG D[\ 
N[T[ C]ˆ  EL lCRlSRFT[ GCL\ Y[ P I I FlT V5GL XFGv5|lTQ9F S[ l, ˆ 
D]lGS]DF¯ UF, J SM NFG D[\ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ GCL\ N[ 5FT[ TM V5GL 
5]+L DFWJL SM pgC[\ NFG D[\ N[T[ C{\ P .; SF ˆS ; \JFN N[lBˆv 
“I I FlT o ³³³³³; ]GM UF, J D{\ T]dC[\ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ TM GCL\ N[ 
; STF4 5¯  D{\ V5GL ˆSDF+ SgI F T]dC[\ ; F{\5 ; STF C¥} P JC 
A0L U]6JTL I ]JTL C{ P p; [ 5FS  ¯SM.2 EL F¯HF T]dC[\ VF9v; F{ 
VxJD[3L 3M0[ N[ N[UF P”!!_ 
 5]¯F6SF,  D[\ lX1FF j I J:YF ; ]j I Jl:YT VF{¯ DFGJHLJG S[ lJSF;  
S[ l, ˆ YL P lX1FF U]#S], M\ D[\ VFD HLJG4 HG; DFH ; [ N}¯ JG:Y, L D[\ 
l:YT U]#S],  VFzDM\ D[\ NL HFTL YL VF{¯ lJlEgG lJnFVM\ D[\ 5F¯\UTTF 5|FÃT 
CMTL YL P —DFWJLˆ GF8S D[\ 5F{¯Fl6S 5F+ UF, J k lQF lJxJFlD+ S[ 
U]#S],  VFzD D[\ AF¯C JQF" TS lJnFeI F;  S S¯[ AF¯C lJnFVM\ D[\ 5F¯\UTTF 
5|FÃT S T¯F C{ P GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“UF, J o DCF¯FH4 D{\ AF¯C JQF" TS k lQF lJxJFlD+ S[ VFzD D[\ lJnFv 
U|C6 S T¯F C¯F C¥} P”!!! 
 U]# Nl1F6F o  
 lX1FF ; DFlÃT 5¯  lXQI  V5G[ U]# SM U]#vNl1F6F N[T[ Y[ P U]#vNl1F6F 
D[\ Nl1F6F S[ ~5 D[\ U]# SL HM EL .rKF CM p; [ J[ 5}¯L S T¯[ Y[ P —DFWJLˆ 
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GF8S SF 5F+ UF, J AF¯C JQFM\" TS lJnF 5|FlÃT S[ 5xRFTŸ V5G[ U]# k lQF 
lJxJFlD+ SM U]#vNl1F6F , [G[ S[ l, ˆ SCTF C{ P k lQF lJxJFlD+ U]#v 
Nl1F6F D[\ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ D¥FUT[ C{\ P GF8S SF I C ; \JFN 5F{¯Fl6S 
TyI  SF[ pHFU¯ S T¯F C{v 
“UF, J o lX1FFv; DFlÃT 5¯  D{\G[ U]#J  ¯; [ 5|FY"GF SL4 lS JC U]#vNl1F6F 
D[\ ÉI F , [GF :JLSF¯ S [¯\U[ m 
I I FlT o U]#vNl1F6F N[GF lXQI  SF 5]^ I  ST"j I  C{ P SCM pgCM\G[ SF{Gv 
; L U]#vNl1F6F D¥FUL m 
UF, J o DCF¯FH4 U]#vNl1F6F D[\ D]h[ VF9v; F{ VxJD[3L 3M0[ N[G[      
C{\ P”!!Z 
 5F{¯Fl6S SF,  D[\ VFI F"JT" S[ I X:JL DCFG F¯HFVM\ D[\ I I FlT SF 
GFD l, I F HFTF C{ P 5F{¯Fl6S SF,  S[ F¯HF tI FUL4 lG:5'CL4 5|HFJt; , 4 
JRG S[ 5ÉS[ VF{¯ DCFG NFGJL¯TF H{; [ U]6M\ JF, [ Y[ P F¯HF I I FlT G[ 
V5GF F¯Hv5F8 tI FU lNI F YF4 J[ VFzDJF; L AG UI [ Y[ P I C 5F{¯Fl6S 
TyI  . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“I I FlT o C¥; S¯¸ D[¯[ 5F;  VxJD[3L 3M0[ SC¥F m D{\ VA VFzDJF; L C¥}4 
F¯HF GCL\ C¥} P D[¯[ 5F;  TM D[¯L ; JF¯L S[ l, ˆ EL 3M0F GCL\ C{4 
T]D VxJD[3L 3M0[ , [G[ VFI [ CM VF{¯ JC EL ˆS GCL\ 5}¯[ VF9v 
; F{ P  
UF, J o DCF¯FH I I FlT G[ F¯Hv5F8 tI FU lNI F C{4 D{\ HFGTF C¥}4 5¯  D{\ 
I C EL HFGTF C¥} lS I X:JL4 NFGJL¯ I I FlT CL D[¯L VeI Y"GF 
SF SM.2 p5FI  S  ¯; ST[ C{\ P  
I I FlT o 5], lST CM p9T[¸ T]D VEL EL ˆ[; F ; MRT[ CM D]lGS]DF¯ m 
UF, J o D{\ CL GCL\4 DCF¯FH4 ; D:T VFI "JT" ˆ[; F ; MRTF C{ P”!!# 
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 ; tI J|T SF 5F, G o  
 5F{¯Fl6S SF,  D[\ VG[S F¯HF I X:JL VF{¯ NFGJL¯ Y[ P DCF¯FH 
I I FlT4 Cl x¯R\N|4 NFGJL¯ S6" VF{¯ DCF¯FH WD"¯FH I ]lWlQ9  ¯pNF¿ U]6M\ ; [ 
5l 5¯}6" Y[ TM DCF¯FH Cl x¯R\N| ; tI J|TL Y[ P .G 5F{¯Fl6S TyI M\ SM —DFWJLˆ 
GF8S S[ . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“UF, J o ³³³³; EL VF5SF GFD ; tI  Cl x¯R\N| S[ ; FY HM0T[ Y[vCl x¯R\N| 
S[ AFN VFI F"JT" D[\ ˆS CL NFGJL¯ F¯HF C{ VF{¯ JC I I FlT C{ P  
  X  X  X  X 
I I FlT o :JTo VA VeI YL" EL D]h 5¯  NI F S G¯[ , U[ C{\ P pgC[\ D]h; [ 
lG¯FXF CMG[ , UL C{ P VA I I FlT NFGJL¯ pNF¯DGF GCL\4 ˆS 
1F]N| ; FWF¯6 HLJ SC, FI [UF P S6" NFGJL¯ C{4 I ]lWlQ9  ¯
pNF¿DGF C{4 Cl x¯R\N| ; tI J|TL C{4 5¯  I I FlT³³³³³m”!!$ 
 5F{¯Fl6SSF,  S[ lXQI  U]# S[ 5|lT4 5]+v5]l+I ¥F V5G[ DFTFvl5TF S[ 
5|lT lGQ9FJFG VF{¯ ST"j I 5¯ FI 6 CMT[ Y[ P —DFWJLˆ GF8S S[ I I FlT S[ . ;  
; \JFN ; [ I C 5F{¯Fl6S TyI  pHFU¯ CMTF C{v         
“DFWJL o ³³³³³I C ; A ÉI F CM C¯F C{ m 
 I I FlT o D]lGS]DF¯ T]dC[\ ; A ; DhF N[\U[4 I C A0F ST"jI 5¯ FI 6 I ]JS C{4 
I C V5G[ U]# S[ 5|lT pTGF lGQ9FJFG C{4 lHTGL T]D V5G[ l5TF 
S[ 5|lT lGQ9FJFG CM P”!!% 
 5F{¯Fl6SSF,  S[ U]#S], M\ VF{¯ VFzDM\ S[ , MU EMUlJ, F; L EMHG 
VF{¯ J:T]VM\ SF tI FU S T¯[ Y[ VF{¯ p; S[ AN, [ S\ND},  VF{¯ O,  CL BFT[ 
Y[ P VF{¯ JC¥F SM.2 F¯HF EL VlTlY AGS  ¯ VFˆ TM pgC[\ EL S\ND},  VF{¯ 
O,  CL :JLSF¯ S G¯F 50TF YF P EMHGU¯ S[ F¯HF pXLG¯ I I FlT S[ 
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VFzD D[\ VFT[ C{\ TA p; [ EL S\ND}, 4 O,  CL lD, G[ SL AFT S T¯F C{ P 
I C 5F{¯Fl6S TyI  . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv  
“; \RF, S o sI I FlT ; [f  VF{¯ VlTlY 5WF¯[ F¯HG ¦ EMHGU¯ S[ F¯HF pXLG¯ 
5WF¯[ C{\ P  
I I FlT o pGS[ VFJF;  SF 5|A\W S M¯ P slJxJFlD+ ; [f . ;  VFzD D[\ TM 
VF5SM S[J,  S\ND},  CL E[8 S  ¯ ; S}¥UF P D\05 D[\ Rl, ˆ 
DCF¯FH P NL1FF SF ; DI  CM C¯F C{ P”!!& 
 5F{¯Fl6SSF,  D[\ lJnFeI F;  ; d5gG CMG[ S[ 5xRFTŸ V\T D[\ NL1FF\T 
; DF¯MC CMT[ Y[4 lH; D[\ U]#4 k lQF lXQI M\ SM HLJGv; \N[X I F p5N[X N[T[  
Y[ P UF, J SF EL lJxJFlD+ S[ VFzD D[\ lJnFeI F;  ; DFlÃT 5¯  NL1FF\T 
; DF¯MC CMG[JF, F YF P . ;  5F{¯Fl6S TyI  SM .;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“SYFJFRS o UF, J SF NL1FF\T ; DF¯MC EL I CL\ 5¯  CMUF P ˆS 5gY NM 
   SFH P .; S[ AFN DFWJL V5GF J  ¯R]G[UL P I I FlT S[ DG 
   SL RFC 5}¯L CMUL P”!!*  
 ßI MlTQF lJnF o  
 5F{¯Fl6S SF,  ; [ CL ßI MlTQF lJnF SF V5GF ˆS VG}9F :YFG C{ P 
ßI MlTQF lJnF ; [ j I lÉT SF ElJQI  HFGG[ SL ˆS L¯lT C{ P .; L ßI MlTQF 
lJnF ; [ CL I I FlT 5]+L DFWJL S[ , 1F6M\ SL H¥FR CMTL C{ VF{¯ p; S[ UE" 
; [ pt5gG AF, S RØJTL" F¯HF AG[UF ˆ[; L ElJQI JF6L SL HFTL C{4 I C 
5¯ L1F6 F¯HßI MlTlQFI M\ S[ £F¯F lSI F HFTF C{ P ˆ[; F 5¯ L1F6 F¯HßI MlTQFL CL 
S T¯[ Y[ P 5F{¯Fl6SSF,  D[\ C¯ F¯ßI  D[\ ˆS F¯HßI MlTQFL VJxI  C¯TF YF P  
—DFWJLˆ GF8S S[ . ;  ; \JFN SM N[lBˆv 
“I I FlT o F¯HßI MlTlQFI M\ G[ DFWJL S[ , 1F6M\ SL H¥FR SL C{ P . ; S[ UE" 
; [ pt5gG CMG[JF, F AF, S RØJTL" F¯HF AG[UF P ; ]GF 
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D]lGS]DF¯ m ˆ[; [ , 1F6M\JF, L I ]JTL SM 5FS  ¯SM.2 EL F¯HF T]dC[\ 
3M0[ N[ N[UF P DFWJL SM 5FS  ¯JC WgI  CMUF P T]D lGo; \SMR 
.; [ , [ HFVM P”!!(  
 5F{¯Fl6S 5F+M\ SF p<, [B o  
 CDF¯[ EF¯T S[ . lTCF;  D[\ . ;  VFI F"JT" S[ DCFG F¯HF4 k lQF4 T5:JL4 
D]GL VF{¯ VgI  DCFG j I lÉTI M\ SF p<, [B C{4 lH; G[ EF¯TLI  ; \:S'lT SM 
DCFG AGFI F C{ P —DFWJLˆ GF8S D[\ ˆ[; [ 5F{¯Fl6S 5F+M\ SF p<, [B EL VFTF 
C{ P VI MôI F S[ F¯HF F¯D G[ F¯ßI FlEQF[S S[ ; DI  CL l5TF S[ 5|6 S[ l, ˆ 
V5G[ F¯ßI  SF tI FU S  ¯ lNI F YF P . ;  5F{¯Fl6S TyI  SM —DFWJLˆ GF8S 
S[ . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“SYFJFRS o ³³³³DI F"NF 5]#QFM¿D F¯D S[ ; FY EL TM ˆ[; F CL C]VF YF P 
  SC¥F TM VI MôI F D[\ F¯ßI FlEQF[S SL T{I Fl I¯ ¥F R,  C¯L  
  YL VF{¯ SC¥F F¯D RF{NC ; F,  S[ l, ˆ JGM\ SM HF C¯[ Y[ 
P”!!) 
 EF¯T S[ 5F{¯Fl6Svˆ[lTCFl; S j I lÉTI M\ D[\ T5:JLGL ; FlJ+L EL C{ 
lHgCM\G[ V5G[ 5lTJ|tI  T5 SL XlÉT ; [ I D¯FHF S[ 5F;  ; [ V5G[ 5lT SM 
5]Go 5|FÃT lSI F YF P  —DFWJLˆ GF8S S[ . ;  ; \JFN D[\ I C 5F{¯Fl6S TyI  
SM N[lBˆv 
“SYFJFRS o ³³³³HM S]K ; LTF G[ lSI F J{; F CL ; tI JFG SL 5tGL ; FlJ+L    
G[ EL lSI F P 5lT SL D'tI ] CM HFG[ 5¯ 4 JC V5G[ 5lT SF XJ 
p9FI [ GU¯vGU¯  VF{¯ 0U¯v0U¯ 3}DTL C¯L4 VF{¯ V\T D[\ p; SL 
T5:I F G[4 p; SL ˆSFU| lGQ9F G[ p; S[ 5lT SM HLJGNFG 
lN, JFI F YF P”!Z_ 
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 ˆ[lTCFl; S VF{¯ 5F{¯Fl6S j I lÉTI M\ D[\ XS]gT, F VF{¯ N]QI \T4 HFGSL 
VF{¯ F¯D TYF VlNlT VF{¯ SxI 5 k lQF SF GFD A0[ CL VFN¯ ; [ l, I F HFTF 
C{ P . ;  —DFWJLˆ GF8S D[\ p; SF EL p<, [B VFTF C{ P ˆS ; \JFN N[lBˆv 
“lJN}QFS o I C TM SlJTF C{4 DCF¯FH m 
lNJMNF;  o spt; FlCT CMS f¯ H{; [ XS]gT, FvN]QI gT SL VM¯4 HFGSL F¯D 
 SL VM¯4 VlNlTvSxI 5 SL VM¯4 U\UFv; FU¯ SL VM¯³³³³J{; [ CL 
³³³³T]dCF¯F GFD ÉI F C{ m”!Z! 
 5F{¯Fl6SSF,  D[\ VxJD[3L I 7 S[ 3M0[ V5G[ 5F;  CMGF ˆS ; dDFG 
SL AFT SCL HFTL YL P ˆ[; [ VxJD[3L 3M0[ VxJD[3L I 7 S S¯[ CL 5|FÃT 
lSˆ HF ; ST[ Y[ P ˆ[; [ 3M0[ VG[S F¯HF VF{¯ k lQFI M\ S[ 5F;  CMT[ Y[ P 
SFXL¯FH lNJMNF;  G[ V5G[ U]# E'U] DCF¯FH S[ 5F;  ; [ NM ; F{ VxJD[3L 
3M0[ 5|FÃT lSˆ Y[ TM UF3L F¯HF G[ ˆ[; [ ˆS CHF¯ 3M0[ A|Fï 6M\ SM I 7 S[ 
5xRFTŸ NFG D[\ lNˆ  Y[ P EMHGU¯ S[ F¯HF pXLG¯ S[ 5F;  NMv; F{ VxJD[3L 
3M0[ Y[ P —DFWJLˆ GF8S S[ I [ ; \JFN N[lBˆv 
“SYFJFRS o VI MôI F SM KM0 UF, J VF{¯ DFWJL R, T[vR, T[ SFXL D[\ 
5C]¥R[ P U\UFHL S[ T8 5¯  A; L N[JM\ SL GU¯L SFXL S[ l; \CF; G 
5¯  DCF¯FH lNJMNF;  lA¯ FHDFG Y[ P³³³³pGS[ 5F;  EL NMv; F{ 
VxJD[3L 3M0[ Y[4 HM pgCM\G[ V5G[ U]# E'U] DCF¯FH S[ ; F{HgI  
; [ 5|FÃT lSI [ Y[ P  
  X  X  X  X 
VFNDL o I [ A|Fï 6M\ S[ 3M0[ C{\ P F¯HF UF3L SF GFD ; ]GF C{ m AC]T 5C, [ 
F¯HF UF3L G[ ˆS I 7 R¯FI F YF P JC I 7 ; d5gG CMG[ 5¯  F¯HF 
UF3L G[ A|Fï 6M\ SM ˆS CHF¯ VxJD[3L 3M0[ NFG :J~5 lNI [ 
Y[ P  
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  X  X  X  X 
lJxJFlD+ o ³³³³EMHGU¯ S[ F¯HF pXLG¯ S[ 5F;  NMv; F{ VxJD[3L 3M0[     
C{\ P”!ZZ 
 VFSFXJF6L o  
 5]¯F6SF,  D[\ VFSFXJF6L CMG[ SL AFT VG[S 5]¯F6M\ S[ DFôI D ; [ 
HFG 50TL C{ P ˆ[; L VFSFXJF6L SM N[JJF6L SCF HFTF C{4 ˆ[; L VFSFXv 
JF6L S[ £F¯F R[TFJGL4 lGN["X4 ; \S[T VYJF ; \N[X S[ ~5 D[\ p5N[X N[G[ SL 
5|J'l¿ C¯TL YL P —DFWJLˆ GF8S D[\ UF, J S[ l, ˆ ˆ[; L VFSFXJF6L CMT[ 
C]ˆ  NXF"I F UI F C{ P —DFWJLˆ GF8S D[\ 5]¯F6SF, LG .;  TyI  SM . ;  ; \JFN 
D[\ N[BF HF ; STF C{v 
“UF, J o s:JTof³³³³³DFWJL SM WMBF N[GF4 V5G[ EFuI  SM BM N[GF   
CMUF P³³³³sD]:S]¯FTF C{f S{; L lJ0dAGF C{4 DFWJL D[¯[ HLJG D[\ 
; FWG AGS  ¯VFI L C{ P p; S[ £F¯F D[\ U]#vNl1F6F SF NFlI tJ 
5}¯F S  ¯; STF C¥}³³³³³p; L S[ £F¯F D{\ RØJTL" F¯HF EL AG ; STF 
C¥} ¦ sTEL VFSFXJF6L CMTL C{f 
VFSFXJF6L o T]D lS;  5|, MEG D[\ 50 C¯[ CM4 I ]JS m S,  TM VFtDCtI F 
S G¯[ HF C¯[ Y[4 VF{¯ VFH RØJTL" F¯HF AGG[ S[ ; 5G[ N[BG[ 
, U[ CM m ÉI F T]D NM jI lÉTI M\ ; [ lJxJF; 3FT S M¯U[ m V5G[ 
U]# S[ ; FY EL m N[J, MS D[\ ; EL N[JTF T]dCF¯L VF[¯ V¥FB 
, UFI [ C]ˆ  C{\ lS T]D lS;  lNXF D[\ V5G[ 5¥FJ A- FVMU[ P”!Z# 
 . ;  5|SF¯ —DFWJLˆ GF8S D[\ CD N[B ; ST[ C{\ lS 5F{¯Fl6S TyI  E¯ [ 
50[ C{\ P —DFWJLˆ GF8S ˆS 5F{¯Fl6S GF8S C{ P ELQD ; FCGL HL G[ 
5F{¯Fl6S TyI M\ S[ DFôI D ; [ ; FDFlHS4 J{I lÉTS4 GF¯L4 X{1Fl6S VF{¯ 
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F¯HG{lTS TYF WFlD"S VF{¯ ; FlCltI S p¡[xI  SL 5}lT" SL C{ P —DFWJLˆ 
GF8S S[ £F¯F CD[\ EF¯TLI  5F{¯Fl6STF S[ NX"G CMT[ C{\ P  
* ³Z³% ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF WFlD"S lJRF¯v51F o 
 WD" DG]QI  SM GI L HLJG N'lQ8 N[TF C{ P WD"¯lCT HLJG SL S<5GF 
GCL\ SL HF ; STL P VFlNSF,  ; [ , [S  ¯ VFH TS WD" DG]QI  HLJG SF 
lGWF"¯6 S T¯F VFI F C{ P WD" VYF"TŸ ; F\5|NFlI S I F ; \S]lRTTF S[ VY" D[\ 
GCL\ Vl5T] lJXF, TF VF{¯ VFôI FltDSTF S[ VY" D[\ , [GF RFlCˆ  P WD" XlÉT 
; [ H]0L ñNI UT 5lJ+ EFJGF WD" D[\ .xJ L¯I  ; ¿F4 p; SL XlÉT j I ÉT VF{¯ 
VjI ÉT ; ¿F SF :J~54 p; SL ElÉT ; NŸU]# VF{¯ WFlD"S GLlT4 L¯lTI ¥F4 
VFlN SF :J~5 5l R¯I  TYF p; SL j I FJCFl S¯TF P pG ; ASF DFGJv 
HLJG S[ ; FY ; \A\W TYF DFGJHLJG D[\ p5I MlUTF EL DC…J5}6" C{ P ELQD 
; FCGL HL G[ WFlD"S lJRF¯v51F SM EL V5G[ GF8SM\ D[\ lG~l5T lSI F C{ P 
pGS[ —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ VF{¯ —CFG}Xˆ GF8SM\ D[\ WFlD"S lJRF¯v51F SF 
lG~56 C]VF C{ P  
 5}HFv5|FY2GF VF{¯ VR2GF o  
 WD" D[\ 5}HFv5|FY"GF VF{¯ VR"GF SF V5GF ˆS :YFG CMTF C{ P lCgN} 
WD" D[\ 5}HFvVR"GF I F 5|FY2GF SM DC…J lNI F HFTF C{ P —CFG}Xˆ GF8S D[\ 
D]bI  5F+ CFG}X SL 5tGL 5}HFvVR2GF AC]T S T¯L YL P p; [ 5}HFv5|FY"GF S[ 
£F¯F .2xJ L¯I  ; FlDÃI  VrKF , UTF YF4 CFG}X S[ D]¥C ; [ I C ; \JFN N[lBˆv 
“CFG}X o ³³³³T]dCF¯L D¥F 5}HFv5|FY"GF AC]T S T¯L YL VF{¯ T]D D]lU"I M\ S[ 
5LK[ EFUTL YL³³³³P”!Z$ 
 5}HFv5|FY"GF S[ ; FYv; FY lCgN} WD" D[\ 8LSF , UFG[ SL WFlD"S L¯lT 
C{ P .; D[\ ; O[N 8LSF , UFG[JF, [ J{Q6J4 , F,  l8SF S G¯[JF, [ XFÉT4 ; LW[ 
~B 8LSF , UFG[JF, [ X{J4 lH; D[\ TLG [¯BFVM\ S[ ALR , F,  lA\NL , UF.2 
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HFTL C{ P ˆS [¯BF , UFG[JF, [ S[J,  A|ï  SM DFGT[ C{\4 NM [¯BF , UFG[JF, [ 
HLJ VF{¯ A|ï  SM VF{¯ TLG [¯BF , UFG[JF, [ HLJ4 A|ï  VF{¯ 5|S'lT TLGM\ SM 
DFGT[ Y[ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“SFI :Y o ; O[N 8LSF , UFG[JF, [ J{Q6J C{4 C]H}¯ VF{¯ , F,  8LSF 
, UFG[JF, [ N[JL SL 5}HF S T¯[ C{\4 J[ XFÉT C{\ P³³³³³ 
SFI :Y o ³³³³; LW[ ~B 8LSF , UFG[JF, [ X{J CMT[ C{\v TLGM\ [¯BFˆ¥ VF{¯ 
ALR D[\ , F,  lA\NL P 
SFI :Y o ˆS [¯BF J[ , UFT[ C{\ HM S[J,  A|ï  SM DFGT[ C{\ P  
SMTJF,  o VF{¯ NM m 
SFI :Y o HM HLJ VF{¯ A|ï  NMGM\ SM DFGT[ C{\ P  
SMTJF,  o VF{¯ TLG m  
SFI :Y o HM HLJ4 A|ï  VF{¯ 5|S'lT SM DFGT[ C{\ P”!Z% 
 I C lT, S M¯, L VF{¯ lJE}lT NMGM\ ; [ , UFI F HFTF C{ P J{Q6J R\NG 
VF{¯ X{J lJE}lT SF lT, S , UFT[ C{\ P lJE}lT CJG SL F¯B CMTL C{4 HM 
CJG lCgN} WD" S[ , MU V5G[ 3 4¯ 5l J¯F¯4 ; DFH VF{¯ lJxJ SL ; ]BvXF\lT 
S[ l, ˆ lSI F HFTF C{ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF I C ; \JFN 
N[lBˆv 
“SMTJF,  o I [ 8LSF , UFT[ lS;  RLH SF C{ m 
SFI :Y o 8LSF GCL\ DFl, S4 . ; [ lT, S SCT[ C{\ P J{Q6J , MU R\NG SF 
, UFT[ C{\4 VF{¯ X{J , MU lJE}lT SF , UFT[ C{\ P  
SMTJF,  o lJE}lT ÉI F CMTL C{ m 
SFI :Y o JC F¯B CMTL C{v CJG SL F¯B P lT, S H, [ C]ˆ  D]NM\" SL 
F¯B ; [ EL , UFI F HFTF C{ P  
SMTJF,  o VF{¯ , F,  lA\NL m 
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SFI :Y o , F,  lA\NL M¯, L ; [ , UF.2 HFTL C{4 JC B}G ; [ EL , UF.2 HFTL 
C{ P”!Z& 
 lCgN} WD" D[\ D\lN¯M\ D[\ D}lT"I M\ SL 5|F6v5|lTQ9F S  ¯p; SL 5}HF CMTL 
C{4 H0 VF{¯ lGHL"J 5tY  ¯ D[\ EL .xJ L¯I  JF;  N[BG[ SL ; ]\N¯ N'lQ8 .; D[\ 
lNBF.2 N[TL C{ P pG D}lT"I M\ 5¯  U\UFvH,  lK0SS  ¯5lJ+ S G¯[ SL EL L¯lT 
CMTL C{4 I C ; \JFN N[lBˆv 
“SMTJF,  o D{\G[ ; ]GF C{ lS D\lN¯ SL D}lT2I ¥F TM D]; , DFG SF¯LU¯  AGFT[   
C{\ P  
SFI :Y o HL4 5¯  :YFl5T S G¯[ ; [ 5C, [ pG 5¯  U\UFvH,  lK0SS  ¯pgC[\ 
5lJ+ S  ¯ l, I F HFTF C{ P 5|F6v5|lTQ9F TM AFN D[\ CMTL C{ P 
5|F6v5|lTQ9F S[ AFN D}lT" N[JTF AG HFTL C{4 p; S[ 5C, [ TM 
5tY¯  C{ P”!Z* 
 VjI ¾T ; ¿F S[ 5|lT lH7F; F o  
 lCgN} WD" D[\ l; âM\ VF{¯ GFYM\ SL WD" 5¯ \5¯ F D[\ C¯:I JFN ˆS lJX[QFTF 
C{ P Vj I ÉT ; ¿F S[ 5|lT lH7F; F4 5|[D VF{¯ p; [ 5FG[ SL .rKF p; S[ HFGG[ 
SL . rKF 5|A,  CMTL P lGU]"6 lG¯FSF¯ A|ï  HM lS ; DY" VF{¯ ; J" XlÉTDFG 
C{ P lH; [ HLJG D[\ HFGG[ VF{¯ 5FG[ S[ l, ˆ I MU4 ôI FG4 5|F6FI FD4 VFôI Fv 
ltDS 5âlT EL CMTL C{ HM l; âM\ VF{¯ GFYM\ SL 5âlT D[\ VFTL C{ P SAL¯4 
l; âM\ VF{¯ GFYM\ ; [ 5|EFlJT Y[ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S S[ V\TU"T 
WFlD"S lJRF¯v51F SL 5|:T]lT .G XaNM\ D[\ N[lBˆv 
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; CL DFU"NX"G lNI F C{ P VG[S GF8SSF¯M\ D[\ EF¯T[gN] Cl x¯R\N|4 HI X\S  ¯
5|; FN4 DMCG F¯S[X4 lU¯LX SGF"04 lJHI  T[\0], S 4¯ X\S  ¯X[QF VF{¯ ELQD 
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; FCGL HL SF GFD µrR :YFG 5¯  lCgNL GF8S ; FlCtI  D[\ DFGF HFTF C{ P 
ELQD ; FCGL HL SF —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ SAL¯ S[ DFôI D ; [ 
; FCGL HL G[ ; FlCtI  S[ ; \A\W D[\ lJRF¯ B¯[ C{\v     
 SlJTF S[ , 1F6 o  
 SAL¯ HL ; [ ˆS SFI :Y SCT[ C{\ lS VU¯ SlJTF l, BGL C{ TM 
; J"5|YD VFJxI S C{ lS SlJTF S[ , 1F6 ; LB , [G[ RFlCˆ  P EFQFF EN[;  
I F ~BL G CM4 EFQFF 5|JFCDI L VF{¯ VrKL CMGL RFlCˆ  VF{¯ K\NM\ SF 7FG 
EL CM TM JC VrKF C¯[UF SlJTF , [BG S[ l, ˆ P I C¥F SFj I v, [BG S[ 
, 1F6 lNBFˆ Uˆ  C{\ P I C ; \JFN N[lBˆv 
“SFI :Y o T]dCF¯F SFD SlJTF S G¯F C{4 S[J,  SlJTF S G¯F C{ P 
SAL¯ o HL ¦ sD]:S]¯FTF C{f 
SFI :Y o D{\ TM SC¥}UF lS ; A; [ 5C, [ TM T]dC[\ SlJTF S[ , 1F6 ; LBG[ 
RFlCˆ  P T]dCF¯L EFQFF A0L ~B0Lv~B0L EN[;  EFQFF C{vSCL\ 
F¯H:YFGL S[ XaN 3]; [0 N[T[ CM TM SCL\ 5\HFAL S[ P T]dC[\ VEL 
K\NM\ SF EL ; CL 7FG GCL\ C{ P”!%& 
 I C VFJxI S GCL\ C{ lS VU¯  K\NM\ SF 7FG G CM TM SlJTF GCL\ S  ¯
; ST[ P SlJTF S[ K\N VFJxI S CM ; ST[ C{\4 lSgT] VlGJFI " GCL\ P DL¯F4 
SAL¯4 G¯l; \C D[CTF4 5L5F4 EUT4 {¯NF;  VFlN SCL\ EL K\N ; LBG[ GCL\ Uˆ  
Y[4 Vl5T] ˆS ; O,  SlJ CM UI [ P VTo SlJTF S[ l, ˆ K\N GCL\4 Vl5T] 
EFJ VFJxI S C{ P SlJ AGFˆ GCL\ HFT[ SlJ AG HFT[ C{\ P ñNI  D[\ ; [ 
lGS, [ 5l X¯]â EFJ XaNM\ SF ~5 , [ , [T[ C{\ TM SlJTF CL AG HFT[ C{\ P 
SAL¯ . ; l, ˆ CL SFI :Y SM HJFA N[T[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS 
“SAL¯ o D{\ SlJ GCL\ C¥}4 ; FlCA4 D{\ TM HM DG D[\ p9TF C{ AM,  N[TF   
C¥} P”!%*  
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 SFjI  SL EFQFF X]â 5l D¯FlH"T lGD",  H,  SL T¯C 5FJG4 :JrK 
CMTL C{ P SlJTF SL EFQFF ST.2 U¥JF~4 AM, RF,  SL GCL\ CMTL P SlJTF 
SL EFQFF ˆS lJX[QF VF{¯ V, U CMTL C{ P TEL p; LSF VG}9F 5|EFJ CMTF  
C{ P SFI :Y SAL¯ HL SM SFj I  , 1F6 SF 7FG N[T[ C]ˆ  .G XaNM\ D[\ ; , FC 
N[T[ C{\v 
“SFI :Y o ³³³D{\ SCTF C¥}4 T]dC[\ ; rRL ; FWGF S G¯L RFlCˆ  P T]dCF¯L SlJTF 
D[\ SCL\vSCL\ 5¯  EFJ VrK[ C{\4 , [lSG EFQFF U¥JF~ C{ P K\N 
SF lG58 NMQF C{ P³³³³EFQFF lGD",  H,  SL E¥FlT X]â VF{¯ :JrK 
CMGL RFlCˆ  P U¥JF~ EFQFF D[\ EL SEL SM.2 SlJTF SC ; STF 
C{ m 
SAL¯ o HL sD]:S]¯FTF C{ Pf”!%( 
 B\0G I F D\0G SL 5|J'l¿ o 
 SlJ SEL EL B\0G I F D\0G SL 5|J'l¿ D[\ GCL\ 50TF P SlJ l; O" 
V5G[ ñNI  D\lN¯ D[\ p9G[JF, [ EFJM\ SM XaNM\ S[ DFôI D ; [ VlEj I lÉT N[TF 
C{ P SlJ SF SFD I CL CMTF C{4 p; SF SFD TS"vlJTS" I F B\0GvD\0G SF 
GCL\ CMTF P JC l; O" V5GL 5|lTEF ; [ ; FlCtI  ; 'HG D[\ CL , UF C¯TF C{ P 
SFI :Y S[ XaN D[\ N[lBˆv 
“SFI :Y o ³³³³B\0GvD\0G SlJ SF SFD GCL\ C{ P p;  lNG Dl:HN SL 
; Ll- I M\ 5¯  B0[ VGF5vXGF5 AM, T[ C¯[4 I C AC]T A0L E},   
YL P I C SFD SlJ SF GCL\ C{ P . ; Ll, ˆ D{\ SCTF C¥}4 T]D 
V5GL 5|lTEF SM 5CRFGM P”!%) 
 ELQD ; FCGL HL G[ ˆ[; [ ; FlCtI SF¯M\ I F , [BSM\ 5¯  j I \uI  lSI F C{ lS 
HM G[TFVM\4 WG5lTI M\ I F XlÉT ; \5gG jI lÉTI M\ SL RF5, }; L S S¯[ pGS[ 
; DY"G D[\ l, BT[ C{\ P ˆ[; [ , [BS S[J,  VF{¯ S[J,  pN¯ 5MQF6 S[ l, ˆ CL 
l, BT[ C{\4 J[ SEL lS; L S[ AF¯[ D[\ SEL lS; L VF{¯ S[ AF¯[ D[\ R\N l; ÉSM\ 
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I F 5|lTQ9F S[ l, ˆ l, BT[ C{\ P ˆ[; [ , [BS 5]¯FG[ ; DI  S[ F¯H3 F¯GM\ I F 
N¯SF¯M\ D[\ C¯G[JF, [ F¯H SlJI M\ H{; [ C{\ HM V5G[ F¯HFVM\ SL 5|Xl:TI ¥F 
l, BT[ Y[ P ˆ[; [ , [BS VlWS D}<I  N[G[JF, [ S[ 5F;  V5G[ VFzI NFTF SM 
KM0S  ¯HF ; ST[ C\{ VF{¯ p; S[ lJ#â EL l, B ; ST[ C{\ P ˆ[; [ , [BSM\ 5¯  
j I \uI  S  ¯ ; FCGL HL G[ p; SF lJ M¯W 5¯ M1F ~5 ; [ —D]VFJH[ˆ GF8S D[\ 
lSI F C{ P ˆS lDlG:8¯  S[ l, ˆ EFQF6 l, BG[JF, F ; É; [GF lJ M¯WL G[TFVM\ 
S[ l, ˆ EL l, BTF C{ P p; SF EF.2 , [BS C{ P I C j I \uI  . ;  ; \JFN D[\ 
N[lBˆv 
“lDlG:8¯  o T]D D]h[ 5FU,  AGF NMU[ P 
  ˆS S[ D]¥C ; [ SC, JFI Fv D{\ E|Q8FRF¯ SF l5TF C¥}4 N}; [¯ S[ 
D]¥C ; [ SC, JFI F D{\ E|Q8FRF¯ SF D}T" ~5 C¥} P  
; É; [GF o I C D{\G[ GCL\ SC, JFI F ;  ¯¦ 
lDlG:8¯  o lO¯  lS; G[ SC, JFI F C{ m 
; É; [GF o JC D[¯[ A0[ EF.2 ; FlCA G[ ;  ¯ ¦ JC EL G[TFVM\ S[ l, ˆ EFQF6 
l, BT[ C{\ P JC EL , [BS C{ P JC EL O|L, {\;  HG"l, :8 C{ ;  ¯¦  
lDlG:8¯  o . ; [ T]DG[ V5GF BFGNFGL 5[XF AGF B¯F C{ m 
; É; [GF o ˆ[; F CL ; Dh , [³³³³D[¯L ACG EL AI FG l, BTL C{ P”!&_ 
* ³Z³)  ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF 5|UlTJFNL lJRF¯v51F o 
 5|UlTJFNL DHN}¯4 lS; FG4 SF¯LU¯4 GF¯L VF{¯ Nl, TM\ S[ lCTM\ SF 
51FW¯ C{ P XMQF6 SF lJ M¯W S T¯F C{ VF{¯ XMlQFTM\ SF 51F , [S  ¯XMQFSM\ SF 
lJ M¯W S S¯[ XMlQFTM\ SM pGSF CS lN, FG[ D[\ DNN S T¯F C{ P 5|UlTJFNL 
lJRF¯WF¯F D}, To DFÉ; "JFNL lJRF¯WF¯F CL C{ HM 5}¥HL5lTvWG5lT I F 
; ¿FWLXM\ SF lJ M¯W S T¯L C{ HM VFD VFNDL S[ CSM\ SM S}R, S  ¯V5GF 
GLlCT :JFY" ; FWT[ C{\ P ELQD ; FCGL HL EL VFD VFNDL ; [ , UFJ B¯T[   
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C{\ P pgC[\ VFD VFNDL lH; D[\ S L¯U¯4 DHN}¯4 lS; FG4 Nl, T4 5Ll0+TM\ S[ 
5|lT 5|[D VF{¯ ; CFG]E}lT C{ P .; l, ˆ pgCM\G[ —CFG}Xˆ GF8S D[\ 30+L; FH 
CFG}X SF 51F l, I F C{ P 30+L AGFGF M¯HLv M¯8L C{ p; S[ 5|lT GU¯5Fl, SF4 
j I F5F¯L4 AFNXFC4 VFlN , MUM\ S[ £F¯F CM C¯[ VgI FI  SF lJ M¯W lSI F C{ P 
I CL pGSL 5|UlTJFNL ; MR C{ P ; FCGL HL D}, To ˆS 5|UlTJFNL lJRF¯S 
Y[ P I C lJRF¯WF¯F pGS[ —CFG}Xˆ GF8S D[\ lNBF." N[TL C{\ P ; CL ~5 D[\ 
N[BF HFI  TM F¯ßI  S[ ; \; FWGM\ 5¯  5C, F CS F¯ßI  SL HGTF SF CMTF C{ P 
5¯ \T] CFG}X £F¯F 30+L AGF NL HFTL C{ TA AFNXFC p;  5¯  V5GF CS HDFG[ 
, UT[ C\{ P —CFG}Xˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“C]; FS o GCL\4 F¯ßI  SL C¯ RLH 5¯  CS AFNXFC SF CMTF C{ P .; l, ˆ  
30+L SC¥F , U[UL4 .; SF O{; , F G CFG}X S  ¯; STF C{ G , F8 
5FN¯L4 G CD , MU P .; SF O{; , F  AFNXFC  ; , FDT CL S  ¯
; ST[ C{\ P”!&! 
 U¯ LAL SF ; FDGF o  
SF¯LU¯4 DHN}¯ SM V5GF CS lD, GF RFlCˆ  VF{¯ JC EL plRT ~5 
D[\ P SF¯LU¯M\ SM p; SF plRT CS GCL\ lD,  HFTF4 p; SM plRT D]VFJHF 
I F p; SL ; CL lSDT GCL\ lD,  5FTL C{ P CFG}X SM EL ˆ[; L l:YlT S[ 
SF¯6 U¯LAL SF ; FDGF S T¯F 50+TF C{ P p; S[ 5F;  BFG[v5LG[ S[ EL 5{; [ 
GCL\ CMT[ Y[4 ˆ[; L NI GLI  CF, T p; SL YL P 5|FI o SF¯LU¯M\ SL VFlY"S 
l:YlT NI GLI  CMTL C{ P —CFG}Xˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“X[JR[S o ³³³³CFG}X S[ 5F;  BFG[ SM 5{; [ GCL\ Y[4 DF¯FvDF¯F lO¯  C¯F YF P 
S." AF¯ 30+L AGFG[ SF SFD CFY ; [ KM0+ R]SF YF P”!&Z 
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 VÉ;  ¯ ˆ[; F CMTF VFI F C{ lS SF¯LU¯M\4 DHN}¯M\ SM p; SF CS GCL\ 
lD,  5FTF YF VF{¯ HM V5G[ CS S[ l, ˆ , 0+T[ C{\ I F VgI FI  S[ lJ#â 
VFJFH p9FT[ C{\¸ p; S[ CSM\ SM VF{¯ VlWSF¯M\ SM KLG l, I F HFTF C{ P 
p; SF p5I MU S S¯[ p; SM BTD S  ¯ lNI F HFTF C{ P —CFG}Xˆ G[ F¯ßI  S[ 
l, ˆ 30+L AGFI L VF{¯ p; S[ AFN ˆ[; L CL 30+L lO¯  ; [ AGF G ; S[ . ; S[ 
l, ˆ p; SL V¥FBM\ SF[ lGS, JFS  ¯ p; [ V\WF AGF lNI F HFTF C{ P 
5|UlTJFNL lJRF¯WF¯F ˆ[; [ VgI FI  SF lJ M¯W S T¯L C{ P —CFG}Xˆ GF8S SF 
I C ; \JFN N[lBˆ lH; D[\ CFG}X S[ ; FY C]ˆ  VgI FI  SM NXF"I F UI F C{ P I C 
N[lBˆv 
“DCF¯FH o ³³³. ;  VFNDL SM VF{¯ 3l0I ¥F AGFG[ SL .HFHT GCL\ CMUL P .;  
C]ÉD 5¯  VD,  S J¯FG[ S[ l, ˆ³³³³³sYM0F l99SS f¯ CFG}X 
S]Š , ; FH SM p; SL V¥FBM\ ; [ DC~D S  ¯lNI F HFˆ P p; SL 
V¥FB[\ GCL\ CMUL TM VF{¯ 3l0I ¥F GCL\ AGF ; S[UF P” 
 jI J:YF S[ 5|lT VFØMX o  
 ˆ[; L l:YlT S[ l, ˆ DHN}¯ I F SF¯LU¯M\ SF j I J:YF S[ 5|lT VFØMX 
:JFEFlJS C{ P —CFG}Xˆ EL AFNXFC S[ VgI FI  S[ lJ#â VFØMX j I ÉT 
S T¯F C{ P CFG}X V5GL CL AGFI L 30+L GFX S S¯[ p; S[ ; FY CM C¯[ VgI FI  
SF lJ M¯W NH" S G¯F RFCTF YF P 5|UlTJFN DHN}¯M\ VF{¯ SF¯LU¯M\ SM VgI FI  
S[ lJ#â VFØMX ; [ VFJFH p9FS  ¯VgI FI  SF lJ M¯W S G¯[ SL AFT S T¯F 
C{  P —CFG}Xˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“SFtI F o sˆ lD,  ; [f CFG}X DF{T S[ D]¥C D[\ HF C¯F C{4 D]h[4 D]h[ 0  ¯
, UTF C{ P D{\ ÉI F S~¥ m ˆlD, 4 D]h[ , UTF C{ lS JC SM." 
BMOGFS C¯ST S G¯[ HF C¯F C{ P 
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ˆlD,  o  VgWF VFNDL ÉI F S [¯UF4 SFtI F m 
SFtI F o JC 30L SM TM0+G[ HF C¯F C{ P D{\ HFGTL C}¥ JC ; DhTF C{4 .; [ 
  TM0+S  ¯; S¯F¯ ; [ AN, F , [UF P”!&$ 
 . ;  5|SF¯ ELQD ; FCGL HL S[ £F¯F 5|UlTJFNL lJRF¯M\ ; [ SF¯LU¯M\4 
U¯LAM\ I F DHN}¯M\ S[ ; FY CM C¯[ VgI FI  VF{¯ VtI FRF¯M\ SF lJ M¯W lSI F 
VF{¯ pGSL l:YlT ; ]W¯[ . ; S[ l, ˆ —CFG}Xˆ S[ £F¯F lJRF¯M\ SM pHFU¯ 
lSI F C{ P ; FCGL HL S[ VgI FI  S[ lJ#â VFJFH p9FI L C{ VF{¯ pgC[\ gI FI  
lN, FG[ SF 5|I tG lSI F C{ P 
* ³Z³!_ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SF DFGJTFJFNL lJRF¯v51F o 
 N]lGI F SM :JU" AGFG[ S[ l, ˆ DFGJTF VFJxI S CL GCL\ VlGJFI " 
EL C{ P DFGJTF ; [ ; DFH D[\ ; ]BvXF\lT VF{¯ ; D'lâ , F ; ST[ C{\ P VU¯ 
DFGJTFJFNL TFST[\ XlÉTXF, L CMTL TM XFI N lJxJI ]â GCL\ CMT[4 U]GFC 
GCL\ CMT[ VF{¯ ; C¯N[\ EL GCL\ CMTL P DFGJTFJFNL TFSTM\ SL SDHM¯L S[ 
SF¯6 CL lC\; F VF{¯ VtI FRF¯ HLT HFT[ C{\ P ELQD ; FCGL HL G[ DFGJTFv 
JFNL lJRF¯v51F SM EL V5G[ GF8SM\ S[ £F¯F pHFU¯ lSI F C{ P ; \T SAL¯ 
DFGJTFJFN S[ D}lT"DFG :J~5 Y[ P J[ DFGJTF SM CL ; rRF WD" DFGT[ Y[ P 
.g; FlGI T CL ; rRL .AFNT C{ ˆ[; F p; SF :5Q8 DT YF P pGSL ; FBL4 
; AN VF{¯ D¯{GL D[\ .g; FGLI T SL lJRF¯WF¯F lNBF." N[TL C{ P l; O" pGS[ 
; FlCtI  D[\ CL GCL\4 Vl5T] p; S[ HLJG D[\ EL DFGJTFJFN lNBF." N[TF C{ P  
—SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S D[\ . ;  TyI  SM pHFU¯ lSI F UI F C{ P SAL¯ 
SEL EL lS; L SF N]oB GCL\ N[B ; ST[ Y[ P HA EL lS; L 5¯  H]<D CMTF TM 
p; SF pgC[\ AC]T N]oB CMTF YF4 J[ N}; [¯ S[ N]oB SM V5G[ p5¯  , [ , [T[ Y[ P 
ˆSAF¯ ˆS DC\T SL ; JF¯L D[\ lS; L , 0S[ SM DC\T S[ VFNlDI M\ S[ £F¯F 
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A[\T ; [ DF¯F HF C¯F YF TM SAL¯ ALR D[\ CL S}N 50[ P —SAL¯F B0F AFHF¯ 
D[\ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“H], FCF o VFH A0[ DC\T SL h¥FSL ; JF¯L lGS,  C¯L YL P JC¥F DC\T S[ 
 VFNlDI M\ G[ lS; L , F{\0[ SM A[\T DF¯M4 SAL¯F ALR D[\ S}N 50F P 
J[ ArR[ SM KM0+ lNI [ p<8[ SAL¯ 5¯  8}8 50+[ P p; ; [ 5C, [ 
ˆS DF{, JL  S[ ; FY EL p, h C¯F YF P”!&% 
 ˆS S; F. " UFI  SM A¥FWS  ¯ , [ HF C¯F YF4 p; [ S; F."BFG[ D[\ HFT[ 
N[B SAL¯ ; [ C¯F G UI F4 pGSF DFGJTFJFNL ì NI  N|lJT CM p9F VTo JC 
pGS[ ALR CL p, h UI F VF{¯ p; G[ p; [ ˆS SlJ¿ CL ; ]GF lNI F VF{¯ 
p5N[X ; [ S; F." S[ ì NI  SM AN, G[ SL SMlXX S G¯[ , U[ P —SAL¯F B0+F 
AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF I C ; \JFN N[lBˆv 
“GLDF o  VFH AFHF¯ D[\ ÉI F C]VF YF m 
SAL¯ o sD]:S]¯F N[TF C{f S]K EL TM GCL\4 D¥F ¦ N]SFG D[\ ; [l9I F 50F ; M 
C¯F YF P D{\G[ ; MRF HFU[UF TM YFG A[RG[ SL AFT S~¥UF P 
pW¯ NM S; F." UFI  SM A¥FW l, I [ HF C¯[ Y[4 5LK[v5LK[ UFI  
SF AK0F R, F HF C¯F YF P D]h[ AC]T A]¯F , UF P  
GLDF o  VF{¯ T} ALR D[\ S}N 50+F ¦³³³³³ 
SAL¯ o  D{\G[ SCF o lNG E¯  M¯HF B¯T C{\4  
    F¯T CGT C{\ UFI  P 
    I C TM B]G JC A\NUL4 
    S{; [ B]; L B]NFI  P”!&& 
 SAL¯ H¥FlTv5¥FlT VF{¯ WFlD"S é¥RvGLR SF lJ M¯W S T¯[ Y[ P J[ 
; \; F¯ S[ ; EL .g; FGM\ SM lAGF lS; L E[NEFJ S[ ˆS ; DFG CL DFGT[ Y[ P 
J[ DFGT[ Y[ lS ; ASF DFl, S VF{¯ l5TF ˆS .2xJ  ¯CL C{4 ; A S[ lN,  D[\ 
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.2xJ  ¯SF JF;  C{4 .;  N'lQ8 ; [ ; A N{JL EF." CL C{4 SM." lS; L ; [ V, U 
GCL\ C{\ P HA ˆS SFI :Y SAL¯ ; [ 5}KTF C{ lS ; AS[ ; FY lD, S  ¯A{9GF 
H~ L¯ C{ TA SAL¯ SCT[ C{\ lS .g; FG SM .g; FG ; DhS  ¯CL p; [ lD, GF 
I F U, [ , UFGF RFlCˆ  P SEL EL é¥RvGLR S[ E[NEFJ I F WFlD"S TYF 
H¥FlTv5¥FlT S[ E[NEFJ ; [ p; [ V5GFGF I F tI FUGF GCL\ RFlCˆ  P SAL¯ SL 
.g; FGLI T . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“SFI :Y o ÉI F ˆS ; FY lD, S  ¯A{9GF H~ L¯ C{ m 
SAL¯ o  ; ]lGˆ  ; FlCA D{\ TM C}¥ GLR HFT SF VG5- + H], FCF4 5¯  ˆS 
AFT TM D{\ EL ; DhTF C}¥ P HA TS lS; L SL GH  ¯ D[\ ˆS 
A|Fï 6 C{ TM N}; F¯ T]S"4 TA TS JC .g; FG SM .g; FG S[ GFT[ 
U, [ , UFG[ S[ l, ˆ D\lN¯ S[ ; F¯[ 5}HFv5F9 VF{¯ lJlWvVG]Q9FG 
KM0+TF C}¥ VF{¯ Dl:HN S[ M¯HFvGDFH EL KM0+TF C}¥ P D{\ .g; FG 
SM .g; FG S[ ~5 D[\ N[BGF RFCTF C}¥ P”!&*  
 .g; FGLI T S[ ; \A\W D[\ SAL¯ SF :5Q8 DT C{ lS lCgN} SM T]S" SL 
GH  ¯ ; [ GCL\ N[BGF RFlCˆ 4 p; [ S[J,  .g; FG SL GH  ¯ ; [ I F B]NF S[ A\N[ 
SL GH  ¯ ; [ N[BGF RFlCˆ  P J[ DFGT[ C{\ lS HgD ; [ ; EL .g; FG CL CMT[ C{\4 
J G¯F A|Fï 6 SF A[8F D¥F SL SMB ; [ CL lT, S , UFI F C]VF lGS, TF VF{¯ 
T]S" SF A[8F BTGL S J¯FS  ¯ lGS, TF VTo .g; FG SM WFlD"S E[NEFJ S[ 
~5 D[\ G N[BS  ¯ .g; FG S[ ~5 D[\ I F .2xJ  ¯ S[ ; \TFG S[ ~5 D[\ N[BGF 
RFlCˆ  P . ;  T¯ C SAL¯ ˆS DFGJTFJFNL j I lÉT Y[ P I C pGSL DFGJTFv 
JFNL lJRF¯vWF¯F CL p; [ ; \T VF{¯ DCFDFGJ AGFTL C{ P SAL¯ SL DFGJTF 
p; S[ CL XaNM\ D[\ N[lBˆv 
“SAL¯ o  D{\ .g; FG SM lCgN} VF{¯ T]S" SL GH  ¯ ; [ GCL\ N[BTF4 D{\ p; [ 
S[J,  .g; FG SL GH  ¯; [4 B]NF S[ A\N[ SL GH  ¯; [ N[BTF C}¥ P 
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l; S\N¯ o  , [lSG lCgN}vlCgN} C{ VF{¯ D]; , DFGvD]; , DFG P ÉI F lCgN} SF 
A[8F lCgN} GCL\ CMUF m 
SAL¯ o HgD ; [ ; EL .g; FG CMT[ C{\4 J G¯F A|Fï 6 SF A[8F D¥F S[ 5[8 ; [  
CL lT, S , UFS  ¯ lGS, TF VF{¯ T]S" SF A[8F BTGL S J¯FS  ¯
lGS, TF P sSMTJF,  VF{¯ l; S\N¯ , MNL ˆSvN}; [¯ SL T¯ O 
N[BT[ C{\ Pf 
l; S\N¯ o  I C ÉI F AS C¯F C{ m sSAL¯ ; [f ; ]G OSL¯ T[¯[ I [ O,  ; S[ 
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SAL¯  o  VrKF4 V¥FB[\ GCL\ D}¥NTL TM D]¥C O[¯ S  ¯B0+L CM HF³³³³³P 
, M."   o  CFI 4 I C ÉI F C{ m 
SAL¯  o  R]G¯L C{4 I C D{\G[ T[¯[ l, ˆ AGF." C{ P 
, M."   o  spTF¯S  ¯N[BTL C{f ; rR T]G[ AGF." C{ m sp; [ lO¯  VM- + , [TL 
C{f V [¯4 V5G[ CFY ; [ AGF." C{ m 
SAL¯ o  T]h[ TM A0+L OATL C{ P CD . ; [ B0Ÿ0L 5¯  AGFT[ Y[ VF{¯ ; FY 
D[\ D{\G[ lSTG[ CL SlJT EL AGFˆ C{\³³³³³P 
      ELH{ R]Gl I¯ F 5|[D ;¯  A}¥NG 
   VF¯TL ; FH S[ R, L C{ ; ]CFlUG 
   l5|I  V5G[ SM - }¥- G P”!(# 
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 —CFG}Xˆ GF8S SF D]bI  5F+ CFG}X SFtI F S[ 3  ¯ S[ RÉS  ¯ SF8TF 
C¯TF YF P SFtI F ; [ CFG}X VtI FlWS 5|[D S T¯F YF P pG NMGM\ SF 5|[D 
; rRF 5|[D YF P SFtI F VF{¯ CFG}X SF ; rRF 5|[D 5tGL S[ 5|lT 5lT SF VF{¯ 
5lT S[ 5|lT pGSL 5tGL S[ 5|[D ; [ CL NMGM\ S[ ALR SF ; \A\W UC¯F CMTF 
HFTF C{ P CFG}X VF{¯ SFtI F S[ ALR SF I C 5|[D . ;  ; \JFN D[\ N[lBˆv 
“I FgSF o  D¥F4 T]D AF5} ; [ aI FC S G¯[ S[ l, ˆ pTFJ, L GCL\ YL m 
SFtI F o  D{\ ÉI M\ pTFJ, L CMG[ , UL m lNG D[\ D[¯[ 3  ¯S[ N; vN;  RÉS  ¯
SF8TF YF4 SEL ˆS AF¯ lD, TL YL4 SEL JC EL GCL\ lD, TL 
YL P 
CFG}X o  lD, TL GCL\ YL , [lSG lB0SL D[\ ; [ ; F¯F J¾T D]h[ CL N[BTL  
  C¯TL YL P 
SFtI F o  SF{G N[BTF C¯TF YF m V5GL ; }¯T SM P”!( $   
 . ;  5|SF¯ ELQD ; FCGL HL G[ V5G[ GF8SM\ D[\ 5|[DvEFJGF SF ; CL ~5 
D[\ lG~56 lSI F C{ P pgCM\G[ SAL¯ S[ DFôI D ; [ ; rR[ 5|[D S[ :J~5 VF{¯ 
DC…J SM pHFU¯ lSI F C{ TM SFtI FvCFG}X VF{¯ SAL¯v, M." S[ ALR 5lT 
5tGL S[ 5|[D SM lRl+T lSI F C{ P 5|[DvEFJGF SF lG~56 S G¯[ D[\ J[ ; O,  
C¯[ C{\ ˆ[; F SCF HF ; STF C{ P 
* ³Z³!# ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ D[\ GF¯LvR[TGF o 
 GF¯LvR[TGF ; FlCtI  D[\ GF¯L S[ :YFG4 p; SL Vl:DTF4 p; SF 
Vl:TtJ4 p; SL EFJGF4 p; SL l:YlT4 p; SL NXF VF{¯ lNXF VFlN SM 
pHFU¯ S T¯L C{ P V\U|[HL D[\ . ; [ —O[lDlGßDˆ EL SCF HFTF C{ P ; lNI M\ ; [ 
GF¯L SM ˆS DFôI D DF+ DFGF HFTF C¯F C{ P GF¯L SM NFG SL J:T] DFGF 
HFTF C{ HM GF¯L Vl:DTF S[ lB, FO C{ P I I FlT V5GL ˆSDF+ 5]+L DFWJL 
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SM UF, J SM NFG D[\ N[ N[T[ C{\ P I C GF¯L Vl:DTF S[ lB, FO C{ P I C 
; \JFN N[lBˆv 
“I I FlT o ³³³³³; ]GM UF, J4 D{\ T]dC[\ VF9 ; F{ VxJD[3L 3M0+[ TM GCL\ N[ 
; STF 5¯  D{\ V5GL ˆSDF+ SgI F T]dC[\ ; M\5 ; STF C}¥ P JC 
A0+L U]6J\TL I ]JTL C{ P p; [ 5FS  ¯SM." EL F¯HF T]dC[\ VF9 ; F{ 
VxJD[3L 3M0+[ N[ N[UF P lGxRI  CL T]D V5GF JRG lGEF 
5FVMU[ P”!(% 
 5]¯FG[ ; DI  D[\ GF¯L SL NXF NI GLI  CMTL YL P lH;  GF¯L SM ; \TFG 
GCL\ CMTF p; [ C[I  ; DhF HFTF C{ P F¯H3 F¯GM\ D[\ TM GF¯L SL NXF VtI \T 
NI GLI  YL P lGo; \TFG F¯GL SM EMHG EL GCL\ lNI F HFTF YF4 p; SM 
5|FYlDS ; ]lJWFVM\ ; [ CL J\lRT B¯F HFTF YF P N}; F¯ lJJFC S S¯[ 
lGo; \TFG GF¯L SM lAGF SFD SL J:T] SL T¯ C O[\S lNI F HFTF YF P 
VI MôI F G¯[X , d58 F¯HF YF pGS[ I C¥F GF¯L SL ˆ[; L NI GLI  NXF YL P 
; \JFN N[lBˆv 
“UF, J o  T]dC[\ EL lXQ8vEFQFF D[\ AM, GF RFlCˆ 4 DFWJL P 
DFWJL o  ³³³³³HFGT[ CM lHG F¯lGI M\ ; [ F¯HF SM ; \TFG GCL\ lD, L4 DC,  
SL NLJF¯M\ S[ 5LK[ pGSL ÉI F UlT C]. " C{ m pgC[\ EMHG TS S[ 
l, ˆ SM." GCL\ 5}KTF YF P D[¯[ DC,  D[\ VF HFG[ S[ AFN EL 
F¯HF G[ NM aI FC VF{¯ lSI [ C{\ P”!( & 
 GF¯L SM :JFY"5}lT" SF ˆS ; FWG DF+ DFGF HFTF C¯F C{ P p; SL VM¯ 
SFDvEMU SL CL N'lQ8 ; [ N[BF HFTF C¯F C{ P GF¯L SM S[J,  GF¯L S[ ~5 D[\ 
N[BGF RFlCˆ  P p; [ DG]QI  SL T¯ C N[BF HFGF RFlCˆ  P GF¯L S[J,  SFDv 
EMU SL J:T] GCL\ C{ P GF¯L SM . ;  T¯ C S[J,  :JFY"5}lT" SF ; FWG GCL\ 
DFGGF RFlCˆ  P lGdG ; \JFN N[lBˆ lH; D[\ GF¯L SM SFDvEMU SL J:T] S[ 
~5 D[\ CL DFGF HFTF C{4 .; l, ˆ DFWJL SL l:YlT NI GLI  CM HFTL C{ P 
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GF¯L SL NXF VF{¯ lNXF VtI \T XMRGLI  C¯L C{4 V5GL NI GLI  CF, T S[ 
l, ˆ UF, J ; [ EL DFWJL SM lXSFI T C¯L C{ P ; \JFN N[lBˆv 
“UF, J o  sVFU[ A- S f¯ DCF¯FH4 DFWJL ˆS JQF" TS VI MôI F S[ F¯HF 
CI "xR S[ l¯GJF;  D[\ C¯ R]SL C{ P 
lNJMNF;  o  VrKF m , UTF TM C{ H{; [ ; LW[ H\U,  ; [ R, L VF C¯L C{ P 
sDFWJL ; [³³³f SFDvØL0+F TM HFGTL CM m I F S[J,  I 7vCJG 
CL S G¯F HFGTL CM m sDFWJL R]5 C¯TL C{4 lJN]QFS ; [³³³³f HFG[ 
ÉI M\ l:+I ¥F CDF¯L VM¯ lB\RL R, L VFTL C{ P 
  X  X  X  X 
DFWJL o SELvSEL D]h[ , UTF C{ D{\ SM." N]o:JÃG N[B C¯L C}¥4 VF{¯ D[¯[ 
RF¯M\ VF[¯ F¯1F;  VF{¯ NFGJ 3}D C¯[ C{\4 ST"jI 5¯ FI 6 NFGJ³³³³³ 
TLGM\ F¯HF D[¯[ ArR[ SM ; FY , [S  ¯ I C¥F 5C]¥R UI [ C{\ P H{; [ 
DK, L 5S0+G[ S[ l, ˆ S¥F8[ D[\ KM8L DK, L , UF NL HFTL C{4 
J[ D[¯[ ArRM\ SM D[¯[ ; FDG[ , FS  ¯ D]h[ 5|, MEG N[\U[ P ; EL 
ST"jI  S[ 5ÉS[4 ; EL DCFDFGJ P T]DG[ D[¯[ I F{JG SL VFC]lT 
N[S  ¯V5GL U]# Nl1F6F H]8FI L C{ P 
  X  X  X  X 
DFWJL o  D{\ T]dCF¯[ l, ˆ S[J,  lGlDT DF+ YL P HA T]D D[¯[ ; FDG[ 
VG]GI vlJGI  S  ¯ C¯[ Y[4 TA EL T]D h}9 AM,  C¯[ Y[ P T]DG[ 
S[J,  ˆS CL j I lÉT ; [ 5|[D lSI F C{ VF{¯ JC V5G[ VF5; [³³³³P 
  X  X  X  X 
UF, J o  RlSTv; F DFWJL SL VM¯ N[BTF C¯TF C{ P 
DFWJL o ³³³³³VA TM ; \TFG WF¯6 S G¯[ ; [ CL D]h[ 0  ¯ , UTF C{ P ; \TFG 
WF¯6 S G¯[ SF D[¯[ l, ˆ S[J,  ˆS CL VY" C{ V5G[ ArR[ SM 
BM N[GF4 ˆ[; L :+L T]dCF¯[ lS;  SFD SL C{ P”!( * 
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 GF¯L SF N}; F¯ GFD CL C{ :JF5}264 ; J" ; D5"64 Al, NFG P GF¯L V5G[ 
:J SM E}, FS  ¯5l J¯F¯4 5lT4 ; DFH ; AS[ l, ˆ V5G[ VF5SM Al, NFG N[ 
N[TL C{ P GF¯L V5G[ 5lT I F l5|I  5F+ SM lGo:JFY" 5|[D S T¯L C{ VF{¯ p; S[ 
l, ˆ ; AS]K tI FU S  ¯ N[TL C{ P UF, J SL U]#vNl1F6F S[ l, ˆ DFWJL 
TLGvTLG F¯HFVM\ S[ I C¥F C¯S  ¯V5GF tI FU S T¯L C{ P I C ; \JFN N[lBˆv 
“lJxJFlD+ o s5F;  VFS f¯ T]D ˆ[; F ÉI M\ S  ¯ C¯L CM m 
 DFWJL    o  UF, J G[ U]#vNl1F6F N[G[ SL 5|lT7F SL C{ P p; SL 5|lT7F   
  D[¯L 5|lT7F C{4 DCF¯FH P 
lJxJFlD+ o  T]D UF, J ; [ 5|[D S T¯[ C]ˆ  T]D D[¯[ ; FY C¯GF RFCTL CM m 
DFWJL    o  C¥F DCF¯FH4 UF, J ; [ 5|[D S T¯[ C]ˆ  CL D{\ TLG F¯HFVM\ S[ 5F;  
C¯ R]SL C}¥ P”!( (  
 GF¯L SL Vl:DTF I F T[H:JLTF 5F{¯Fl6SSF,  ; [ CL Jl6"T C¯L C{ P 
GFl I¯ ¥F RL¯vSF{DFI " WF¯6 S  ¯; STL YL P A|ï RF¯L S[ J N¯FG S[ SF¯6 CL 
DFWJL EL RL¯vSF{DFI " 5|FÃT S  ¯; SL YL P RL¯vSF{DFI "TF GF¯L SL CL ˆS  
Vl:DTF VF{¯ T[H:JLTF SF pNFC¯6 C{4 I C ; \JFNv 
“DFWJL o  lR\TF GCL\ S M¯4 UF, J P ÉI F T]D E},  UI [ m D]h[ lR¯ vSF{DFI " 
SF J  ¯5|FÃT C{ P”!( ) 
 . ;  5|SF¯ ELQD ; FCGL HL G[ GF¯L R[TGF SM EL V5G[ GF8SM\ D[\ j I ÉT 
lSI F C{ P pgCM\G[ GF¯L SL ; D:I F SM V5G[ GF8SM\ D[\ :YFG N[S  ¯ p; SL 
VM¯ ôI FGFS'Q8 lSI F C{4 lH; ; [ GF¯L SL l:YlT D[\ ; ]WF¯ CM VF{¯ p; [ 
p; SF VlWSF¯ lD, [ VF{¯ p; SF plRT ; dDFG CM P ; FCGL HL GF¯LvR[TGF 
SM 5|EFJS ~5 D[\ 5|:T]T S  ¯5Fˆ C{\ P 
* ³Z³!$ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ D[\ 5|S'lTvlR+6 o 
 GF8SM\ D[\ EL 5|S'lTvlR+6 SM :YFG lD, TF VFI F C{ P ; \:S'lT 
; FlCtI  S[ ; \:S'T GF8SM\ D[\ TM 5|S'lTvlR+6 5|EFJXF, L ~5 D[\ VF{¯ 
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VlWS ~5 D[\ 5|S'lT SM :YFG lNI F UI F YF P VFW]lGS GF8SM\ D[\ EL 
5|S'lT SM plRT :YFG 5¯  lRl+T lSI F UI F C{ P 5|S'lT GF8SM\ D[\ ; CR¯ L 
I F pU| C¯ ~5 D[\ lRl+T CMTL VFI L C{ P lD+ I F ; CR¯ L I F ; \]N¯TF S[ 
lR+6 D[\ EL 5|S'lT ; CFI S CMTL C{ P ; FCGL HL V5G[ GF8S —DFWJLˆ D[\ 
5|S'lTvlR+6 plRT ~5 ; [ S G¯F GCL\ R]S[ C{\4 I C ; \JFN N[lBˆv 
“SYFJFRS o ³³³³³³J'â F¯HF pXLG¯4 DFWJL  SM  l h¯FG[ S[ l, ˆ p; [ V5G[  
; FY l, ˆ4 N[XvN[XF\T¯ M\ SF E|D6 S G¯[ lGS, [4 5J"T z'\B, FVM\4 
JG:5lTI M\4 GNLvT8M\4 JGM\vp5JGM\ D[\ lJR¯ T[ C]ˆ  ; ]B EMUT[ 
C¯[4 VF{¯ ; DI  5FS  ¯ F¯HF SM DFWJL ; [ 5]+ , FE C]VF P 
I ]J F¯H SF GFD lXlJ B¯F UI F P 
 X  X  X  X 
GF¯L EUJFG SL ˆ[; L ; 'lQ8 C{ lS HM V5GL SMD, TF S[ SF¯6 
; NF lS; LvGvlS; L SF ; CF¯F l, I [ C¯TL C{ P H{; [ , TF SM 
J'1F SF ; CF¯F RFlCˆ 4 J{; [ CL :+L SM 5]#QF SF ; CF¯F RFlCˆ  P 
VFNDL o  A|Fï 6 .G VxJD[3L 3M0M\ SM p¿¯ FB\0 D[\ F¯HFVM\ S[ 5F;  
A[RT[ C¯[ C{\ P AC]Tv; [ 3M0+[ pgCM\G[ A[R 0F, [ X[QF 3M0M\ SM l, I [ 
HA J[ lJT:TF GNL 5F¯ S  ¯ C¯[ Y[ TM GNL D[\ HM¯M\ SL AF- + VF 
UI L VF{¯ AC]T ; [ 3M0+[ H, 5|JFC D[\ 0}A UI [ P”!)_ 
 . ;  5|SF¯ ; FCGL HL S[ DFWJL GF8S D[\ J'1F4 JG:5lT4 GNL4 5J"T4 
z'\B, Fˆ¥4 JGvp5JG VFlN TYF , TFˆ¥ VFlN lD+ I F ; CR¯ L TYF ; ]\N¯TF 
SM A- +FG[JF, L VF{¯ 5]+ , FE S G¯[JF, L S[ ~5 D[\ —DFWJLˆ GF8S D[\ :YFG 
lNI F C{4 TM GNL S[ AF-  ; [ 3M0M\ SF GNL D[\ ACFS  ¯5|S'lT S[ pU| ~5 SM 
lNBFI F C{ P ; FCGL HL G[ plRT ~5 D[\ 5|S'lT SM :YFG lNI F C{ P 
* ³# JT"DFG ; DI  D[\ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ S[ lJRF¯v     
    51F SL 5|F; \lUSTF o 
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 ELQD ; FCGL HL G[ V5G[ ; EL GF8SM\ D[\ lJRF¯v51F SF lR+6 S S¯[ 
p; [ V5G[ GF8SM\ D[\ :YFG N[S  ¯ CD[\ lJRF¯ lJE}lT 5|NFG SL C{ P VFH 
EF¯TLI  ; DFH D[\ ; FDFlHS4 VFlY"S4 ; F\:S'lTS4 F¯HG{lTS4 ; FlCltI S4 
GF¯L4 WFlD"S 5FB\0 VFlN SL VG[S ; D:I Fˆ¥ lJnDFG C{\ P EF¯TLI  ; DFH 
.G ; EL ; D:I FVM\ ; [ H}H C¯F C{ P EF¯TLI  ; DFH D[\ 5G5 C¯L WFlD"S 
5FB\04 WDF"\WTF4 WFlD"S4 V\WlJxJF;  VFlN SL ; D:I FVM\ ; [ 5LKF K}0FG[ 
VF{¯ pG ; D:I FVM\ S[ p5FI  S[ l, ˆ ; FCGL HL S[ —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ 
GF8S S[ SAL¯ HL SL JF6L D[\ j I ÉT lJRF¯M\ ; [ ; D:I F SF C,  lD,  
; STF C{ VTo VFH S[ ; DI  D[\ EL ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF WFlD"S 
lJRF¯v51F 5|F; \lUS C{ P 
 EF¯TLI  ; DFH VG[S ; D:I FVM\ ; [ VFH H}H C¯F C{ P VG[S 
; FDFlHS ; D:I Fˆ¥ ; DFH SM V\N¯ ; [ BMB, F AGF C¯L C{ P ; DFH D[\ 
U¯LAL4 E|Q8FRF¯4 ; F\5|NFlI S VF{¯ WFlD"S E[NEFJ4 é¥RvGLR4 V5|FDFl6STF4 
V F¯HSTF4 ; \SL6" ˆJ\ ; \S]lRT ; MR VFlN ; D:I Fˆ¥ ; FDFlHS :JF:yI  SM 
G]SXFG 5C]¥RF C¯L C{ VF{¯ ; DFH SM BMB, F AGF C¯L C{ VTo .; S[ p5FI  
S[ l, ˆ ; FCGL HL S[ —CFG}Xˆ4 —D]VFJH[ˆ4 —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ4 —DFWJLˆ 
VF{¯ — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ GF8SM\ D[\ j I ÉT ; FDFlHS lJRF¯v51F VFH EL 
JT"DFG ; DI  D[\ 5|F; \lUS C{ P 
 EF¯TLI  F¯HGLlT E8S U." C{ P F¯HGLlT VFH S, ]lQFT CM U." C{ P 
VTo F¯HGLlT D[\ 5l J¯T"G VFˆ . ; S[ l, ˆ ; FCGL HL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT 
F¯HG{lTS lJRF¯v51F SL VFJxI STF C{4 p; SL VFH SL 5|F; \lUSTF SM 
E], FI F GCL\ HF ; STF P 
 EF¯T N[X VFH VG[S ; D:I FVM\ ; [ H}H C¯F C{ P EF¯T E|Q8FRF¯4 
VFT\SJFN4 WFlD"S ; F\5|NFlI STF4 hU0+[4 1F[+vEFQFFJFN4 N[X ; [ UNŸNF¯L 
VFlN ; D:I FVM\ ; [ 5Ll0T C{ VTo ; FCGL HL S[ GF8S — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ 
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D[\ j I ÉT F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F .G ; D:I FVM\ S[ p5FI M\ S[ l, ˆ VF{¯ N[X D[\ 
F¯Q8=El¾T SL ßI MT 5|ßJl<, T S G¯[ S[ l, ˆ VFJxI S C{ P VFH ; FCGL HL 
S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT F¯Q8=JFNL lJRF¯v51F pTGF CL 5|F; \lUS C{ HM 5C, [   
YF P 
 EF¯T SL 5F{¯Fl6S VF{¯ ˆ[lTCFl; S W¯MC¯ HFGGF CDF¯[ l, ˆ 
VFJxI S C{ P EF¯T S[ 5]¯F6M\ SL AFT[\ CD HFG[ lH; ; [ CD V5GL 5¯ \5¯ F 
VF{¯ V5GL 5F{¯Fl6STF ; [ VF{¯ CDF¯L 5¯ \5¯ F SL W¯MC¯ ; [ 5l l¯RT C{ P VTo 
; FCGL HL £F¯F —DFWJLˆ GF8S D[\ j I ÉT 5F{¯Fl6S lJRF¯v51F SL VFJv 
xI STF C{ VF{¯ —VF, DUL¯ˆ TYF —SAL¯F B0F AFHF¯ˆ D[\ j I ÉT ˆ[lTCFl; S 
lJRF¯v51F ; [ CDF¯[ . lTCF;  SM 5CRFGS  ¯ V5G[ . lTCF;  ; [ 5l l¯RT CM 
; ST[ C{\ P VTo ˆ[lTCFl; S VF{¯ 5F{¯Fl6S lJRF¯v51F VFH EL 5|F; \lUS C{ P 
CD CDF¯L ; F\:S'lTS W¯MC¯ SM HFG[v; Dh[ VF{¯ p; ; [ 5l l¯RT CM . ; l, ˆ 
EL ; FCGL HL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT ; F\:S'lTS lJRF¯v51F SL VFJxI STF C{ P 
; FCGL HL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT ; F\:S'lTS lJRF¯v51F VFH EL JT"DFG ; DI  
D[\ 5|F; \lUS C{ P 
 ELQD ; FCGL HL £F¯F 5|UlTJFNL4 DFGJTFJFNL lJRF¯v51F SM pHFU¯ 
lSI F UI F C{ P pgCM\G[ V5G[ GF8SM\ D[\ p; [ 5|EFJXF, L - \U ; [ pHFU¯ lSI F 
C{ P DHN}¯M\4 Nl, TM\4 lS; FGM\4 5Ll0TM\ VFlN S[ VlWSF¯M\ S[ l, ˆ pGS[ 
GF8SM\ D[\ j I ÉT 5|UlTJFNL4 DFGJTFJFNL lJRF¯v51F SL VFH VFJxI STF 
C{ P VFH EL JC 5|F; \lUS VF{¯ VlGJFI " C{4 ÉI M\lS VFH :JFY"4 E|Q8FRF¯4 
VFT\SJFN4 E[NEFJ4 I F\l+STF4 EMUJFN H{; L ; D:I Fˆ¥ TYF lC\; F4 WFlD"S 
lC\; F4 U]\0FUNL" H{; L ; D:I Fˆ¥ V5GF lJS F¯,  ~5 D]¥C OF0[ B0L C{ P 
 ELQD ; FCGL HL G[ HLJGvNX"G VF{¯ 5|[DvEFJGF SF lG~56 lSI F C{ 
TM 5|S'lT SF EL lR+6 YM0+F AC]T V5G[ GF8SM\ D[\ J6"G lSI F C{ P DFGJLI  
HLJG S[ :J~54 HLJGv5âlT4 VFRF¯v5âlT4 lJRF¯v5|S'lT VFlN S[ l, ˆ 
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pGS[ GF8SM\ D[\ j I ÉT HLJGvNX"G SL VFJxI STF VF{¯ VlGJFI "TF C{ TM 
5|[DvEFJGF SF lG~56 EL VFH V F¯HSTFJF, [ SF,  D[\ TM VJxI  5|F; \lUS 
C{ P GF¯L SM V5GF CSvVlWSF¯ lD, [4 p; [ plRT ; dDFG lD, [ . ; S[ l, ˆ 
GF¯LvR[TGF S[ lJRF¯M\ SL VFH VFJxI STF C{ P ; FCGL HL S[ GF8SM\ D[\ 
j I ÉT GF¯LvR[TGF S[ lJRF¯ p; D[\ DNN S  ¯; ST[ C{\ TM ; FlCltI S lJRF¯v 
51F ; [ CDF¯L ; FlCltI S ; Dh VF{¯ ; MR lJSl; T CM ; STL C{ P VTo 
; FCGL HL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT ; FlCltI S lJRF¯v51F SL 5|F; \lUSTF SM 
GSF¯F GCL\ HF ; STF P VTo .G ; EL S[ l, ˆ JT"DFG ; DI  D[\ ELQD ; FCGL 
HL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT lJRF¯v51F SL 5|F; \lUSTF VFH VlGJFI " DFGL HFGL 
RFlCˆ  P VFH ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ D[\ j I ÉT lJRF¯v51F 5|F; \lUS CL C{ P 
* ³$ ELQD ; FCGL S[ GF8SM\ SL VlEG[I TF o 
 GF8SM\ S[ ; \NE" D[\ I C ; tI  CL SCF HFTF C{ lS GF8S VlEG[I 1FD 
CMGF RFlCˆ  TEL CL p; SF 5|EFJ 50+TF C{ P VTo GF8SM\ S[ l, ˆ VlEG[I TF 
VlGJFI " C{ P ELQD ; FCGL HL S[ GF8S VlEG[I  C{\4 J[ ; O, TF ; [ D\lRT 
EL CM R]S[ C{\ P —SAL¯F B0F AFHF¯ D[\ˆ GF8S SF D\RG 5C, LAF¯ lN<, L D[\ 
zL ˆD³S[³¯ {GF S[ S]X,  lGN["XG D[\ V5|{,  !) ( !  D[\ l+J[6L S[ B], [ GF8SU'C 
D[\ C]VF YF4 TM —CFG}Xˆ GF8S SM 5C, LAF¯ lN<, L S[ NX"SM\ S[ ; FDG[     
—VlEI FGˆ £F¯F zL¯FD ; [g8¯  O¶F¯ VF8" ˆg0 S<R¯  £F¯F VFI MlHT GF8S 
; DF¯MC S[ VJ;  ¯ 5¯  !( 4 !)  O¯ J L¯ !) * *  SM 5[X lSI F UI F P . ; SF 
lGN["XG —VlEI FGˆ S[ ; ]I MuI  0FI [¯É8¯  zL F¯H[gN|GFY £F¯F lSI F UI F YF P 
—DFWJLˆ GF8S SF ; A; [ 5C, F 5|NX"G —5|I MUˆ GF8ŸI  ; \:YF G[ 5|UlT D{NFG 
S[ —D\H¯ ˆ D\R 5¯  Z)4 #_ H}G4 _! H], F. " !) ( $ SM ˆD³S[³¯ {GF S[ lGN["XG D[\ 
lSI F UI F P .; D[\ EFU , [G[JF, [ S, FSF¯ Y[v NL5F ; FCL4 H, L;  ˆ8; G4 
lNG[XR\N| XDF"4 F¯DUM5F,  AHFH4 SFjI  S]DF¯4 Cl  ¯ ; MDJF, 4 J[N 5|SFX4 
DC[X S]DF¯4 ˆG³VF¯³A~VF4 DF³; GD - L\U¯F4 GJ[N V; , D4 GNLD ˆC; G4 
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E}5[X BgGF4 TGJL¯ ˆC; G4 ; ]¯[gN| S]DF¯4 F¯H[gN| VFC]HF4 TM G{5yI  D[\ ELQD 
; FCGL4 ˆ; ³GFlHD C]; {G4 V~6 U], 4 l; I F4 ; ]¯[X V M¯0F4 ; ]¯[X B [¯4 
VG]¯FU - L\U¯F4 J[N5|SFX - L\U¯F VF{¯ ˆD³S[³¯ {GF VFlN P 
 —D]VFJH+[ˆ SF 5C, F D\RG VÉT}A¯  !) )Z D[\ F¯Q8=LI  GF8ŸI  lJnF, I  
\¯UD\0,  £F¯F ˆ[D³S[³¯ {GF S[ DFU"NX"G D[\ ; \5gG C]VF YF4 p; D[\ XFlD,  \¯Uv 
SlD"I M\ S[ GFD C{\v AF5L AM; 4 DC[gN| XDF"4 ; ]GL,  l; \C4 D\NFlSGL UM:JFDL4 
lJHI  X]É, 4 M¯lCTFxJ UF{04 C[D\T 5F^0[4 VlB, [X BgGF4 DMTL, F,  B [¯4 
lGD", NF; 4 VlElHT , FlC0L4 C[DF l; \C4 S{, FX 5\l0T4 l¯J SF{X, 4 l¯JgN| 
BFGlJ, S 4¯ lJJ[S lDz4 DC[X jCL5Fl8, 4 ; F{¯E X]É, F4 VG]5DXFD4 
; TLQF UF{TD4 lHT[gN| XF:+L4 lGD2, NF; 4 ; ]GL,  l; \C4 S{, F;  5\l0T4 VlGT 
A[GHL"4 5|[D, TF4 F¯HzL JF04 V<SF VDLG VFlN P . ; S[ V, FJF — \¯U N[ 
A; \TL RM, Fˆ VF{¯ —VF, Dv UL¯ˆ GF8S VFW]lGS TSGLS SL ; CFI TF ; [ 
D\lRT lSI [ HF ; ST[ C{\ P 
lGQSQF" o 
 lGQSQF"To CD SC ; ST[ C\{ lS ELQD ; FCGL HL G[ ; FDFlHS4 
F¯HG{lTS4 F¯Q8=JFNL4 WFlD"S4 5F{¯Fl6S4 ; F\:S'lTS4 ˆ[lTCFl; S4 ; FlCltI S4 
5|UlTJFNL4 DFGJTFJFNL lJRF¯v51F SM ; O, TF5}J"S 5|EFJXF, L ~5 D[\ 
V5G[ GF8SM\ D[\ j I ÉT lSI F C{ TM HLJGvNX"G4 5|[DvEFJGF SF lG~56 VF{¯ 
GF¯LvR[TGF TYF 5|S'lTvlR+6 SF lG~56 plRT ˆJ\ ; CL ~5 D[\ lSI F C{ P 
; FCGL HL G[ V5G[ —SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ˆ4 —D]VFJH+[ˆ4 — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ4 
—VF, DUL¯ˆ4 —DFWJLˆ VF{¯ —CFG}Xˆ GF8SM\ S[ £F¯F lJRF¯v51F SM CDF¯[ 
; D1F B¯F C{ P pGS[ .G GF8SM\ D[\ j I ÉT lJRF¯v51F S[ p¿D J{RFl S¯ 
TyI  ~5L t¯GM\ ; [ plRT DFU"NX"G4 ; \N[X VF{¯ lJRF¯ U|C6 S  ¯ ; DFH 
HLJG SM ; ]BL4 ; D'â4 XF\lT5}6" VF{¯ ; DFWFGL AGF ; ST[ C{\ lH; ; [ —; J"+ 
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; ]lBGo ; gT] lG¯FDI ˆ SF ; }+ ; FSFl T¯ CM ; S[ P ; DFH VF{¯ DG]QI  HLJG 
S[ S<I F6 S[ l, ˆ EL p; SL VtI \T VFJxI STF ˆJ\ VlGJFI " C{ P 
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; \NE2 ; }RL 
!³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³!!  
Z³ JCL4         5'³!!  
#³ JCL4         5'³!& 
$³ JCL4         5'³#_ 
%³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³!*  
&³ JCL4         5'³Z_ 
* ³ JCL4         5'³$#4$$ 
( ³ JCL4         5'³Z*4Z(  
) ³ DFWJL o ELQD ; FCGL       5'³%% 
!_³ JCL4         5'³&_ 
!!³ JCL4         5'³)# 
!Z³  JCL4          5'³)$ 
!#³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³$% 
!$³ JCL4         5'³%# 
!%³ JCL4         5'³%& 
!&³ JCL4         5'³%& 
!* ³ JCL4         5'³%* 
!( ³ JCL4         5'³(% 
!) ³ JCL4         5'³)# 
Z_³ JCL4         5'³( ! 
Z!³ JCL4              5'³*% 
ZZ³  JCL4         5'³&# 
Z#³ JCL4         5'³!! *  
Z$³ JCL4         5'³!!$ 
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Z%³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL     5'³$! 
Z&³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³Z(4Z) 
Z*³ JCL4         5'³Z)  
Z( ³ JCL4         5'³#$ 
Z) ³ JCL4         5'³#% 
#_³ JCL4         5'³#*  
#!³ JCL4         5'³#)  
#Z³ JCL4         5'³*% 
##³ JCL4         5'³$_ 
#$³ JCL4         5'³%! 
#%³ JCL4         5'³( ! 
#&³ JCL4         5'³( ! 
#* ³ JCL4         5'³( $ 
#( ³ JCL4         5'³)_ 
#) ³ JCL4         5'³!!_ 
$_³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³&! 
$!³ JCL4         5'³&_4&! 
$Z³ JCL4         5'³%) 
$#³ JCL4         5'³%) 
$$³ JCL4         5'³%* 
$%³  JCL4          5'³##4#$ 
$&³ JCL4         5'³Z& 
$* ³ JCL4         5'³Z! 
$( ³ JCL4         5'³Z_ 
$) ³ JCL\4         5'³!!  
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%_³ JCL4         5'³$Z 
%!³ JCL4         5'³$% 
%Z³ JCL4         5'³%! 
%#³ JCL4         5'³*$ 
%$³  JCL4          5'³* (  
%%³ JCL4         5'³( ! 
%&³ JCL4         5'³&* 
%*³ JCL4         5'³* ! 
%( ³ JCL4         5'³Z)  
%)³ JCL4         5'³!*  
&_³ JCL4         5'³#_4#! 
&!³ JCL4         5'³Z(  
&Z³ JCL4         5'³Z*  
&#³  CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³!% 
&$³ JCL4         5'³## 
&%³ JCL4         5'³#% 
&&³ JCL4         5'³#*  
&*³ JCL4         5'³#)  
&( ³  JCL4         5'³$(  
&)³  JCL4         5'³$)  
*_³ JCL4         5'³* )  
* !³ JCL4         5'³( * 
*Z³ JCL4         5'³)% 
*#³ JCL4         5'³!_$ 
*$³  SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³$*  
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*%³ JCL4         5'³%Z 
*&³ JCL4         5'³&Z4&# 
* * ³ VF, DUL¯ o ELQD ; FCGL      5'³$! 
* ( ³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL     5'³&*  
* ) ³ JCL4         5'³&& 
( _³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³!$4!% 
( !³ JCL4         5'³ZZ 
(Z³ JCL4         5'³$*  
( #³  JCL4         5'³&! 
( $³ JCL4         5'³)_ 
(%³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL     5'³!_ 
(&³ JCL4         5'³!!  
( * ³ JCL4         5'³!% 
( ( ³  JCL4         5'³ZZ4Z# 
( ) ³  JCL4         5'³Z(  
)_³ JCL4         5'³#!  
) !³ JCL4         5'³#_   
)Z³ JCL4         5'³!$   
)#³ JCL4         5'³!%   
)$³ JCL4         5'³!)    
)%³ JCL4         5'³Z!   
)&³ JCL4         5'³Z$   
) *  JCL4         5'³Z*4Z(  
) (  JCL4         5'³$$  
) ) ³ JCL4         5'³$(    
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!__ JCL4         5'³(%4(& 
!_! JCL4         5'³$(   
!_Z JCL4         5'³* (   
!_# JCL4         5'³* *   
!_$³ JCL4         5'³$&   
!_%³ JCL4         5'³$$   
!_&³ JCL4         5'³Z&   
!_* ³ DFWJL o ELQD ; FCGL      5'³!!4!Z  
!_( ³ JCL4         5'³!Z 
!_) ³ JCL4         5'³!#   
!!_³ JCL4         5'³!*    
!!!³ JCL4         5'³!$   
!!Z³ JCL4         5'³!$   
!!#³ JCL4         5'³!%   
!!$³ JCL4         5'³!&4!*  
!!%³ JCL4         5'³!)   
!!&³ JCL4         5'³( *  
!!* ³ JCL4         5'³(Z   
!!( ³ JCL4         5'³!(   
!!) ³ JCL4         5'³Z!   
!Z_³ JCL4         5'³$!4$Z  
!Z!³ JCL4         5'³&!  
!ZZ³ JCL4         5'³%)4&*4&)   
!Z#³ JCL4         5'³ZZ4Z#  
!Z$³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³Z_ 
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!Z%³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL    5'³#$4#%  
!Z&³ JCL4         5'³#% 
!Z* ³ JCL4         5'³#&  
!Z( ³ JCL4         5'³%% 
!Z) ³ JCL4         5'³&)4*_ 
!#_³ JCL4         5'³!Z% 
!#! JCL4         5'³!Z% 
!#Z JCL4         5'³( #4($ 
!## JCL4         5'³!Z$ 
!#$³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL     5'³!& 
!#%³ JCL4         5'³*Z4*# 
!#&³ JCL4         5'³!)  
!#* ³ JCL4         5'³Z_4## 
!#( ³ JCL4         5'³Z_ 
!#) ³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³!Z_ 
!$_³ VF, DUL¯ o ELQD ; FCGL      5'³!!  
!$!³ JCL4         5'³&)  
!$Z³ JCL4         5'³!$4!% 
!$#³ JCL4         5'³Z_4Z!  
!$$³ JCL4         5'³Z$ 
!$%³ JCL4         5'³Z)  
!$&³ JCL4         5'³$_ 
!$* ³ JCL4         5'³$Z 
!$( ³ JCL4         5'³#& 
!$) ³ JCL4         5'³&&4&*  
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!%_³ JCL4         5'³* ( 4*)  
!%!³ \¯U N[ A; \TL RM, F o ELQD ; FCGL    5'³( 4)4#!  
!%Z³ JCL4         5'³&)  
!%#³ JCL4         5'³* (  
!%$³ JCL4         5'³( ( 4( )  
!%%³ JCL4         5'³)& 
!%&³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³!_!  
!%* ³ JCL4         5'³!_Z 
!%( ³ JCL4         5'³!_# 
!%) ³ JCL4         5'³!_# 
!&_³ D]VFJH[ o ELQD ; FCGL      5'³!)  
!&!³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³%$ 
!&Z JCL4         5'³%$  
!&#³ JCL4         5'³) )   
!&$³ JCL4         5'³!Z%  
!&%³  SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³!(   
!&&³ JCL4         5'³Z#4Z$ 
!&* ³ JCL4         5'³!_&4!_*  
!&( ³ JCL4         5'³!Z&  
!&) ³ DFWJL o ELQD ; FCGL      5'³!!   
!*_ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³ZZ4Z# 
!* !³ JCL4         5'³Z*  
!*Z³ JCL4         5'³Z(   
!*#³ JCL4         5'³%)  
!*$³ JCL4         5'³&!  
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!*%³ JCL4         5'³!_$  
!*&³ JCL4         5'³!%  
!* * ³ JCL4         5'³!&  
!* ( ³ JCL4         5'³!%  
!* ) ³ JCL4         5'³)Z  
!( _³ JCL4         5'³)$ 
!( !³ SAL¯F B0+F AFHF¯ D[\ o ELQD ; FCGL     5'³%&  
!( Z³ JCL4         5'³!_)   
!( #³ JCL4         5'³!__  
!( $³ CFG}X o ELQD ; FCGL      5'³* ( 4*)  
!( %³ DFWJL o ELQD ; FCGL      5'³!*  
!( &³ JCL4         5'³%%  
!( * ³ JCL4        5'³&_4)#4)$4)% 
!( ( ³ JCL4         5'³( !  
!( ) ³ JCL4         5'³#&  
!)_³ JCL4        5'³*#4*#4&* 
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p5; \CF¯ 
 ; DFH S[ C¯ j I l¾T SL TDgGF CMTL C{ lS JC ; ]BL4 ; D'â VF{¯ 
XF\lT5}62 HLJG HLˆ  P j I l¾T S[ HLJG D[\ ; ]B VF{¯ XF\lT VFH S[ ; DI  D[\ 
D'UH,  S[ ; DFG CM U.2 C{ P ; DFH D[\ ; ]Bv; d5gGTF VF{¯ XF\lTDI TF CM 
TEL ; DFH :J:Y C¯ ; STF C{ P ; FDFlHS :JF:yI  VrKF C¯[ . ; S[ l, ˆ 
VFJxI S C{ lS ; DFH SF CL ˆS V\U ˆ[; F j I l¾T ; ]BL VF{¯ ; DFWFGL   
CM P jI l¾T S[ ; ]B VF{¯ ; DFWFG S[ l, ˆ VFJxI S C{ lS ; FDFlHS 
5l l¯:YlTI ¥F4 VFlY2S 5l l¯:YlTI ¥F4 WFlD2S VF{¯ ; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI ¥F 
VrKL CM\ P ; DFH S[ lS; L j I l¾T SM VFlY2S ~5 ; [ 5¯ [XFGL G CM4 
; FDFlHS ; ]¯1FF ; ]N'-  CM P ˆ[; L 5l l¯:YlTI M\ D[\ CL ; FDFlHS :JF:yI  
A[CT¯  CM ; STF C{ P ; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD2S4 ; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI M\ S[ 
; FYv; FY ; DFH SL ; FlCltI S 5l l¯:YlTI ¥F EL pTGL CL VrKL CMGL 
RFlCˆ  P ¾I M\lS ; FlCtI  VF{¯ ; DFH 5¯ :5¯  5}¯S C{\4 ˆSvN}; [¯ S[ ; CFI S  
C\{ P 
 ; FlCtI  ; DFH SF CL ˆS V\U C{ P ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ ; FDFlHS 
5l J¯T2G ; \EJ CM ; STF C{ P ; FDFlHS 5l J¯T2G 5¯  ; FlCtI  V5GF 5|EFJ 
0F, TF C{ TM ; DFH SL ; CL NXF VF{¯ lNXF SF lR+6 S  ¯; DFH SM V5GF 
VF.2GF EL lNBFTF C{ P ; FlCtI  D[\ lGlCT lJRF¯M\ ; [ ; DFH SM DFU2NX2G 
lD, TF C{ P ; DFH SM ; CL lNXF ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ CL lD, TL C{ P VTo 
; FlCtI  D[\ lGlCT lJRF¯ DC…J5}62 CMTF C{ P ; FlCtI  D[\ lGlCT J{RFl S¯ 
Xl¾T CL ; FDFlHS Xl¾T C{ P  
 ; FlCtI  D[\ lGlCT lJRF¯M\ SF DC…J CMG[ S[ SF¯6 ; FlCtI  SF lJRF¯ 
51F HFGGF VFJxI S C{ P lJRF¯v51F S[ £F¯F ; FlCtI  D[\ lGlCT lJRF¯M\ SF 
; DFH D[\ 5|; F¯v5|RF¯ CMTF C{ VF{¯ ; DFH SL ; MR D[\ 5l J¯T2G VF ; STF  
C{ P VTo .;  N'lQ8 ; [ ; FlCltI S lJRF¯v51F SF VtI lWS DC…J C{ P 
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 I C XMWv5|A\W ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF lJRF¯v51F 5|:T]T 
S T¯F C{ P ELQD ; FCGL HL S[ £F¯F V5G[ GF8SM\ D[\ lJRF¯v51F S[ lJlEgG 
VFI FDM\ 5¯  RRF2 C].2 C{ P ; FCGL HL G[ GF8S S[ lJlEgG 5F+M\4 GF8S D[\ 
lGlCT 5l l¯:YlTI M\4 SYFJ:T]4 ; \JFNM\ VF{¯ GF8ŸI  ; \S[TM\ S[ £F¯F lJRF¯v51F 
SM pHFU¯ lSI F C{ P VTo ELQD ; FCGL HL G[ — \¯U N[ A; \TL RM, Fˆ4 —SAL¯F 
B0F AFHF¯ D[\ˆ4 —CFG}Xˆ4 —DFWJLˆ4 —VF, DUL¯ˆ4 —D]VFJH[ˆ VF{¯ VG]lNT 
GF8S —O}lHI FDFˆ D[\ j I ¾T lJRF¯v51F S[ £F¯F V5GL lJRF¯WF¯F SM ; FlCtI  
VF{¯ ; DFH S[ ; D1F B¯F C{ P  
 ELQD ; FCGL HL S[ .G ; EL GF8SM\ S[ 59G ; [ 5|EFlJT CMG[ S[ SF¯6 
pG GF8SM\ D[\ j I ¾T lJRF¯v51F 5¯  VG]; \WFG SFI 2 S[ ~5 D[\ I C 
XMWv5|A\W 5}62 S  ¯5FI L C}¥ P . ;  XMWv5|A\W D[\ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ 
SF lJRF¯v51F pHFU¯  lSI F UI F C{ P 5|YD VôI FI  D[\ lJRF¯v51F SM 
; DhG[ S[ l, ˆ lJRF¯v51F S[ :J~5 SM :5Q8 lSI F UI F C{ P lJRF¯v51F 
SL VJWF¯6F 5|:T]T SL U.2 C{4 lH; D[\ p; SF :J~5 pHFU¯ lSI F UI F   
C{ P lJRF¯v51F SF :J~5 UCG4 lJlXQ8TF5}624 ; DFH ; F5[1F VF{¯ lJWFI S 
C{ P ¾I M\lS lJRF¯v51F SF :J~5 5l J¯T2GXL,  CMTF C{4 p; D[\ GLTGJLG 
5l J¯T2G CMT[ C¯T[ C{\ P lJRF¯v51F SL VJWF¯6F S[ ~5 D[\ :J~5 5|:T]T 
S  ¯lJRF¯M\ SM ; DhG[ SF 5|I tG lSI F C{ lS lH; ; [ ELQD HL S[ GF8SM\ S[ 
lJRF¯v51F SM ; DhG[ D[\ ; CFI TF lD,  ; S[ P 
 GF8S lJWF 5¯  SFI 2 CMG[ ; [ 5}J2 GF8S SF :J~5UT VG]XL, G 
VFJxI S AG HFTF C{ P VTo l£TLI  VôI FI  D[\ GF8S SF :J~5UT 
VG]XL, G 5|:T]T lSI F UI F C{ TM lCgNL GF8S SL lJSF; vI F+F SM HFGGF 
EL VFJxI S CMG[ S[ SF¯6 T'TLI  VôI FI  D[\ lCgNL GF8S SL lJSF;  I F+F 
5|:T]T SL C{ P .; S[ SF¯6 —; FCGL HL SF lCgNL GF8S D[\ :YFGˆ SL 
HFGSF¯L EL 5|FÃT C].2 C{4 HM pGS[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F SM HFGG[ VF{¯ 
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; DhG[ D[\ ; CFI TF C{ P        
 ELQD ; FCGL HL ˆS ; X¾T VF{¯ DCFG ; FlCtI SF¯ C¯[ C{\ P ; DFH 
SL GaH SM 5CRFGG[JF, [ ; FlCtI SF¯ C¯[ C{\ P VTo pGS[ ; FlCltI S 
j I l¾TtJ SM HFGGF EL VFJxI S AG HFTF C{ P RT]Y2 VôI FI  D[\ ELQD HL 
S[ ; FlCltI S j I l¾TtJ SM 5|:T]T S  ¯pGS[ VF\Tl S¯ ˆJ\ AFæ jI l¾TtJ SF 
5l R¯I  lNI F UI F C{ VF{¯ ; FY CL pGS[ ; FlCtI  SF ; \l1FÃT 5l R¯I  EL lNI F 
UI F C{ P 
 5\RD VôI FI  D[\ ELQD ; FCGL HL S[ ; DSF, LG 5l J¯[X S[ V\TU2T 
; FDFlHS4 F¯HG{lTS4 WFlD2S4 ; F\:S'lTS4 VFlY2S VFlN 5l l¯:YlTI M\ SM 
5|:T]T lSI F UI F C{ P 
 5Q9 VôI FI  D[\ ELQD ; FCGL HL S[ ; EL GF8SM\ SL SYFJ:T] 5|:T]T 
SL U.2 C{ P pGS[ GF8SM\ SF J:T]v; \lJWFG CL pGS[ GF8SM\ S[ lJRF¯v51F 
SL GL\J C{ P VTo QFQ9 VôI FI  S[ V\TU2T ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF 
J:T]v; \lJWFG I YF I MuI  ~5 D[\ 5|:T]T lSI F UI F C{ P  
 V\lTD VF{¯ D]bI  VôI FI  D[\ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF lJRF¯v 
51F 5|:T]T lSI F C{4 lH; D[\ ; FDFlHS4 F¯HG{lTS4 F¯Q8=JFNL4 WFlD2S4 
5F{¯Fl6S4 ; F\:S'lTS4 ˆ[lTCFl; S4 ; FlCltI S4 5|UlTJFNL VF{¯ DFGJTFJFNL 
lJRF¯v51F SM TyI FG]~5 5|:T]T S 4¯ HLJGvNX2G4 5|[DvEFJGF SF lG~56 
TYF GF¯LvR[TGF VF{¯ 5|S'lTvlR+6 SM EL pHFU¯ S G¯[ SF 5}¯F 5|I F;  lSI F 
UI F C{ P 
 ELQD HL S[ GF8SM\ D[\ j I ¾T ; FDFlHS lJRF¯v51F S[ VFWF¯ 5¯  
; DFH S[ lJlJW ; D}C VF{¯ lJlEgG JU2 TYF V, UvV, U TASM\ S[ , MU 
:JI \ ; \7FG , [S  ¯V5GL JT2DFG l:YlT D[\ ; ]WF¯ S [¯\ TM VrKF ; \S[T CMUF P 
; DFH SL S, ]lQFTTF SM lD8FG[ D[\ ELQD HL S[ GF8SM\ SF ; FDFlHS lJRF¯ 
51F VJxI  CL ; CFI S l; â CMS  ¯; DFH SF 5Yv5|NX2G S [¯UF P F¯HGLlT 
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SM F¯Q8=JFNL AGFG[ D[\ ; 1FD C{ P pGS[ GF8SM\ D[\ EF¯T SL ElJQI  SL 5|UlT 
SF ; \S[T lNBF.2 N[TF C{ P 
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; [ ˆS lJRF¯v5|6F, L VF{¯ ; eI TF SF lGDF26 CMTF C{ TYF ; ]N'- TF 5|FÃT 
CMTL C{ TM . lTCF;  CD[\ V5GF VF.2GF lNBFTF C{ P V5GF V¾;  lNBFS  ¯
CDF¯L DI F2NFVM\ SL VF[¯ lGN[2X S  ¯ElJQI  SL E}, M\ SM S G¯[ ; [ M¯STF C{ P 
ELQD HL S[ GF8SM\ D[\ WD24 ; \:S'lT4 5]¯F6 VF{¯ . lTCF;  .G ; EL 5¯  lJRF¯ 
5l ,¯ l1FT CMT[ C{\ P 
 ; DFH 5|UlTJFNL AG[ . ;  lNXF D[\ ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF 
5|UlTJFNL lJRF¯v51F VJxI  ; CFI TF 5|NFG S  ¯ ; STF C{ TM DFGJTFJFNL 
lJRF¯ EF¯T ; DFH VF{¯ lJxJ SM DFGJTFJFN SF ; \N[X N[G[ D[\ ; 1FD C{ P 
¾I M\lS VFH S[ V F¯HSTF5}624 VFT\SJFNL TYF EI U|:T JFTFJ 6¯ SM ELQD 
HL S[ GF8SM\ D[\ j I ¾T DFGJTFJFNL lJRF¯v51F D¯CD SF SFI 2 S  ¯; ST[ C{\ 
TM HLJGvNX2G ; [ HLJGvNX2G TYF HLJGv5|6F, L ; [ DG]QI  HLJG ; X¾T 
VF{¯ ; ]BL TYF ; DFWFGL AG ; STF C{ P 5|[D SF DC…J SAL¯ S[ DFôI D ; [ 
; DhFS  ¯; FCGL HL G[ 5|[D S[ DC…J SM pHFU¯ lSI F C{4 HM ; DFH D[\ 5|[D 
SF NL5S H, FS  ¯ ; DFH SM 5|[D5}62 AGF ; STF C{ P GF¯LvR[TGF ~5 
GF8SM\ D[\ lGlCT GF¯LJFNL lJRF¯v51F S[ SF¯6 ; DFH D[\ GF¯L SL l:YlT D[\ 
; ]WF¯ , FS  ¯ p; [ ; CL ; gDFG TYF p; SF VlWSF¯ lN, FG[ D[\ VJxI  CL 
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; CFI TF 5|FÃT CM ; STL C{ TM 5|S'lTvlR+6 5|S'lT S[ NX2G CDF¯[ N'lQ8SM6 
SM VJxI  5l J¯lT2T S  ¯p; SL VF[¯ ; MRG[ D[\ DNNUF¯ l; â CMUF P 
 V\TTo I CL SCF HF ; STF C{ lS ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ SF 
lJRF¯v51F ; CL NX2G 5|:T]T S F¯TF C{ TYF ; DFH SL lNXF VF{¯ NXF SF 
; CL 5Yv5|NX2G S T¯F C{ P VTo ; DFH S[ l, ˆ ELQD ; FCGL HL S[ GF8SM\ 
SF lJRF¯v51F DC…J5}62 VF{¯ VFJxI S C{ P 
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